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Für das Vaterland sind 'gestorben: 
(Fortset2lung d$r Veröffentlichung vom Winterhalbjabt 1922/23 -und SCbhtß.) 
Heinrich A()KERM.A.NN~ Studierender der Ohemie, geboren in Pfaffenberg (N.·B.), Unteroffitiier im 
11. bayer. Inf.·Regt.~ im Felde (Nordfrankreich), vermißt seit 25. August 1914; naoh Mitteilung 
des Zentral-Nachweiseamtes für :Kriegerverluste und Kriegergräber in München gerichtlich für 
tot erklärt. 
Karl AUTENRmTH, Studierender del,' Rechte, geboren zu Ravensburg, Gefreiter im Inf.-Regt. IIKönig 
Wilbelm'l (6. wÜrttemberg.) Nr. 124, seit,lS. August 1916 an der Bomme (Nordfrankreicb) vermißt, 
mit Ausschlußurteil des Amtsgeriobtes Ravensburg vom 21. Februar 1923 gerichtlioh für tot erklärt. 
Jobann BAYERJ. Studierender der Neuphilologie, geboren in Speyer, Oberleutnant der Reserve im 
3. bayer. JrußartilI.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes I. und II. Klasse und des Bayer. Militär-
"Verdienst-Oraens IV. Klasse mit Krone und Sohwertern, gestorben am S. Juni 1920 an den im 
Felde und in Gefangenschaft zugezogenen Erkrankungen. 
Heinrich BENTELEt Studierender der Pbilosophie, geboren in Grafettsbofen, Bez.-.A.mt Neu·Ulm, Unter-
offizier im 25. bayer.1i+f.-Regt., im Felde (Nordfrankreioh) vermißt seit 14. Oktober 1918, nach 
Mitteilung des Zentral-Nachweiseamtes für Kriegerverluate und Kriegergräber in München ge-
ricbtlich für tot erklärt. 
Julius BRANDAU, Studierender der Recbte und Staats:wirtsc~aft; geboren in Wiesbaden, Kriegsfrei· 
williger, Geneiter im 1. KurMss. Artll1.-Regt.~ gefallen bei Ganuta (russ. Kriegssobauplatz) am 
91. September 191ft 
Julius COENENBERG, Studierender der Medizin, geboren in Esseny Kriegsfreiwilliger, Unteroffizier im 
Inf.·Regt. N'r. 57,. 1. Komp.,. gefallen bei Festubert am 16. Mai 1915. 
tothtlr ERLANGER, Studier(jnder der Medizin, geboren in StMkach, Infantrist im 30. bayer. IiIf.·Regt., 
10. Komp., seit dem Gefechte am Chemin des Dames (16 •. Juli 1917) vermißt; mit Aussohlußurteil 
des Amtsgericbtes $tookach vom 10. juli 1922 gerichtlich für tot erklärt. 
Otto GRAHL, Studierender der Cbemie, geboren in Straleund, Infantrist im 1. mob. Era.-Batl. Inf.-
Regt. 148, im Felde (russ. Kriegsschauplatz) am 3. Dezember 1914 verwundet und seitdem vermißt; 
mit Ausschlußurteit des Amtsgerichts Stettin geriohtlioh :für tot erklärt. 
Kurt HAHN, Studierender der Reohte, geboren in Berlin, Musketier im. Grenad.·Regt. 6, 11. Komp., im 
Felde vermißt seit 9. April 1915, mit AusschluJlurteil des Amtsgeriohtes Münohen vom 27. Ok-
tober 1917 geriohtlich iür tot erklärt. 
Wilbelm HETZ, Studierender der Reohte, geboten in Bergzabem, Infantriat im bayer. In:f.·Leib·Regt., 
4. Komp., gestorben am 12. Augnst 1911 an einem bei Satul Non (Rumänien) erlittenen Baucbscbuß. 
LUdWig HIRSOH, Studier6nder der Reohte ulid Staatswirtschaft, geboren in Nürnbergl Unteroffizier im 
1. bayer. Ers.-Feldartill.-Regt., Inbaber des Eieernen Kreuzes, gestorben am 4. Oktober 1918 an 
einer am 26. September 1918 bei Verdun erlittenen Gasvergiftung. 
Otto HOFER, Studierender der Reohte; geboren in Wurmannsquick bei Eggenfelden, Kriegsfreiwilliger, 
Gefreiter im 2. bayer. Inf.-Regt., 5. Komp., gefallen sm 29. Juni 1915 bei Carnay (Nordlrankreich). 
Max: KATZEN STEIN, Studierender der Medizin, geboren in Arhstadt, Feldbilfsatzt im 1. Landstrtn.-
Inf..Regt. Erfurt XI, 8, Inbaber des Sohwarzburg. Ebrenkreuzes IV. Klasse mit Eiohenbrucb, ge-
storben sm 25. Dezember 1916 an einer im Felde zugezogenen Erkrankung. 
Alfons KONIGER, Studierender der Recbte, geboren in Ast, Bez.-Amt Waidmünchen, Unteroffizier im 
11. bayer. Inf,·Regt. 8. Komp., bei Verdun vermißt seit 25. Juli 1916, mit Ausschlußurteil des 
Amtsgerichtes Waldmüncben vom 6. Dezember 1923 geriobtlich für tot erklärt. 
Arthur KOHLMANN, Studierender der Staatswirtscbaft, geboren in Bleicberode, Leutnant der Reserve 
im 4. Unt. Elsäss. Inf.·Regt. Nr. 143, Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen im Nahkampf in der 
Cbampagne am 13. Juli 1918. 
Wilbelm LANGHORST, Studierender der Medizin, geboren in Eutin, Unteroffizier im 5. bayer. Res.-
Ka'Vall.-Regt., 3. Esk., gefallen am 9. Mai 1915 bei Ärras. . 
J'ulius LIEBE, Studierender der Pbarmazie, geboren in Loht a. Main, Leutnant der Reserve im bayer. 
2. FeldartilI.-Regt'l kommandiert zum 9. bayer. Int-Regt., Inbaber des Eisernen Kreuzes und des 
Bayer. Militär-Verdienstkreuzes II. Klasse mit Schwertern, gefallen in der Soblacht an der Somme 
am 23. August 1918. 
Ludwig L"OTZEL, Studierender der Medizin, geboren in Pirmasens, Leutnant der Reserve im 8. bayer. 
Res.·lnf.·Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes, gestorben am 29. Juni 1915 an einer tags vor1;ter 
bei Verme Milon erlittenen schweren Verwundung. 
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Robert MANDL, Studierender der Forstwirtschaft, geboren in PlIssau, Leutnant der Reserve im .1!uß-
artill.-Batl. Nr. 19, 2. Batt., Inhaber des Eisernen Kreuzes I. und II. Klasse Wld des Bayer. M~htär­
Verdienstordens IV. Klasse mit Schwertern, gefallen am 4. Oktober 1917 auf dem westlichen 
Kriegsschauplatz. 
Johannes MAU, Studierender der Philosophie, geboren iti Blekendorf, Kreis PIQn, .Leutnant der Reserve 
im Landw.·Brig.-Ers.-Batl. 9, 2. Komp., gefallen am 15./16. Februar 1917 bel Nomeny. 
Oskar MAYR, Studierender der Neueren Sprachen, geboren in Regensburg, Kriegsfreiwilliger, Infantrlst 
im 21. bayer. Res.-Inf.-Regt., gefallen in den Kämpfen bei Wytschaete am 14. Npvember 1914. 
August NIES, Studierender der Philologie, geboren in Herborn, Kreis Dill, Gefreiter im Magdeburg. 
Inf.-Regt.26, 4. Komp., bei Wytschaete vermißt seit 17. April 1918; nach Mitteilung des Zentral-
Nachweiseamtes für Kriegerverluste .und Kriegergräber in Berlin gerichtlich für tot el·klärt. 
Johann NillST, Studierender der Staatewirtschaft, geboren in Ingolstadt, Infantrist im 16. bayer. Res.-
Inf.-Regt. (List) 12. Komp., im Felde (Flandern) vermißt seit 29. Oktober 1914 j mit Ausschluß· 
urteil des Amtsgerichtes München vom 13. Juli 1921 gerichtlich für tot erklärt. 
Theodor· NüSSLEIN, Studierender der Rechte, geboren in Regensburg, Unteroffizier im 11. bayer. Inf.-
Regt., gestorben in französischer Gefangenschaft und zwar nach Mitteilung des Zentral-Nach-
weiseamtes für Kriegerverluste und Kriegergräber in München vermutlich am 25. August 1914. 
Bernhard PLESCH, Studierender der Medizin, geboren in Bauerwitz, Kreis Leobschütz, Leutnant der 
Reserve im Res.-Inf.-Regt. 222, Beobachtungsoffizier bei der Flieger·Abt. A 241, Inhaber des Eisernen 
Kreuzes r. undII. Klasse, der Großh. Hess. TapferkeitsmedaiUe und des Osterr. Militärverdienet-
kreuzes m. Klasse mit Kriegsdekorationj seit einem Feindflug (westl. Kriegsschauplatz) am 
12. April 1918 vermißtj mit Urteil des Kreisgerichts Rawicz gerichtlich für tot erklärt. 
Hermann RAUH, Studierender der Medizin, geboren m Pöttmes, Bez.-Amt Aichach, Vizefeldwebel und 
Offiz.-Aspirant im Bayer. Inf.-Leib-Regt., 5. Komp.) bei Fleury seit 15. Juli 1916 vermißtj mit Aus-
schlußurteil des Amtsgerichts Erding vom 19. Dezember 1922 gerichtlich für tot erklärt. 
RudoU RING, Studierender der Rechte, geboren in Charlottenbnrg, Kriegsfreiwilliger, Oberleutnant im 
Reichswehrgruppenkommando, Inhaber des Eisernen Kreuzes I. und TI. Klasse, gestorben an den 
Folgen emer im Felde zugezogenen Erkrankung im Januar 1921. 
Karl ROCH OLL, Studierender der Chemie, geboren in Salzkotten, Kreis Büren, Unteroffizier im Res.-
Iuf.·Regt.217, 1. Komp., Inhaber des Eisernen Kreuzes, bei Amiens vermißt seit 8. August 1918, 
mit Ausschlußurteil des Amtsgerichtes Bielefeld vom 6. August 1923 gerichtlich für tot erklärt. 
Walther SCHAFFER, Studierender der Pharmazie, geboren in München, Leutnant der Reserve im 
16. bayer. Int-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes Wld des Bayer. Militär-Verdienstordens mit 
Schwertern, gefallen am 3. Dezember 1917 bei Verdun. 
J osei SORA UERTE, Studierender der Medizitt, geboren in Gelsenkirchen, Kriegsfreiwilliger, Leutnant 
der Reserve im Feldartill.-Regt. 7, gefallen am 23. September 1916 an der Somme. 
Theodor SCHOTT, Studierender der Medizin, geboren mEssingen, Vizefeldwebel und Offiz.-.Aspirant 
, im 4. bayer. Inf.-Regt., vermißt seit der Schlacht vor der Souville-Schlucht am Chapitre-Walde 
am 3. September 1916, nach Mitteilung des Zentral-Nachweiseamtes für Kriegerverluste und 
Kriegergräber in München gerichtlich für tot erklärt. 
Julius SCHUWER, Studierender der Medizm, geboren in Arzheim (pfalz), Kriegsfreiwilliger, Infantrist 
im 23. bayer. Inf.-Regt., bei Hollebecke vermißt seit 8. September 1914, mit Ausschlußurteil des 
Amtsgerichtes Landau (Pfalz) gerichtlich für tot erklärt. 
Max: SCHWArGER. Studierender der Medizitt, geboren in Straubing, Leutnant der Reserve im 30. bayer 
Info-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Bayer. Militärverdienstkreuzes I. Klasse, gestorben 
am 8. März 1922 an emer aus dem Felde und aus der Gefangenschaft herrührenden Erkrankung. 
Otto STtl'BINGER, Studierender der Naturwissensch!l-f~en und der Mathematik, Leutnant der Reserve 
im 1. bayer. Feldart.-Regt., Inhaber des Eisern~n Kreuzes I. und TI. Klasse und des Bayer. Militär-
Verdienstordens mit Krone und Schwertern, gestorben am 27. Oktober 1918 an einer vier Tage 
vorher erlittenen schweren Verwundung. 
Max Joseph THOMANN, Studierender der Philosophie, geboren in Prüm (Trier), Leutnant der Reserve 
im Res.-Inf.·Regt. 37, gefallen am 14. April 1917 an der Aisne. 
Erwin VOLK, Studierender der Medizin, geboren in Regensburg, Sanitäts-Vizefeldwebel im 23. bayer. 
Res.-Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes, im Felde (Karpathen) seit 3 Dezember 1916 vermißt, 
mit Ausschlußurteil des Amtsgerichtes Regensburg vom 11. Oktober 1923 gerichtlich für tot erklärt. 
Lorenz WECKERT, StudiQrende~ der G~ologie, g.eboreI?- in Rosenheim, Leutnant der Reserve im 3. bayer. 
Jäg.er-Regt. 3. Komp., bel Souvllle vermißt seIt 11. Juli 1916, mit Ausschlußurteil des Amts. 
gel'lchtes Immenstadt vom 28. November 1922 gerichtlich für tot erklärt. 
Michael WESTNER, Studieren~er der Germanistik, ~eboren in Gaimersheim, Vizefeldwebel im 13. bayer. 
Info-Regt., 4. ~omp., bel Ver~un am 23. JUUl 1916 schwer vorwundet und seitdem vermißt, mit 
Ausschlußurtell des Amtsgenchtes Ingolstadt vom 12. April 1922 gerichtlich für tot erklärt. 
Gottfried WORt,!ER, Studierender der.Me?izin, geboren in Neuburg a. D., Kriegsfreiwilliger im 2. bayer. Jäg~rbatl\lll., 3. Ko~:p., bel Klem-Zillebek (Belgien) seit 30. Oktober 1914 vermißt mit Ausschluß-
urteIl des Amtsgenchtes Frankfurt a.1I1:. vom 13. Juni 1922 gerichtlich für tot e~klärt. 
Im Felde vermißt sind: 
Johannes BAEDEKER, Studierender der Kunstgeschichte, geboren in Blankenese, Schleswig, Gefreiter 
im Inf.-Regt. 31, 12. Komp. seit 21. Juli 1916 (an der Somme). 
Hermann BAPPERT, Studierender der Rechte, geboren in Zweibrücken, Infantrist im bayer. 22. Inf.-
Regt., 2. Komp., seit 2. November 1914 (bei Wytschaete). 
III 
Hans BINAPFL, Studierender der Rechte, geboten in Weiden, Unteroffizier im bayer. Res.-Fußartill.-
Regt. Nr.3, 2. Batt., seit 28. April 1917 (bei Arleux). 
Michael BRENNFLECK, Studierender der Philosophie, ge1:>oren in Sulzfeld a. M., Unteroffizier im 
3. bayer. Inf.-Regt., 3. Komp., Inhaber des Militärverdienstkteuzes, seit 2L März 1923 (westl. Kriegs-
schauplatz). 
Gerhard BUNDLE, Studierender der Rechte, geboren in Friedrichshagen, Leutnant der. Reserve im 
Feldartill.-Regt.268, 2. Batt., seit 14 .. Oktober 1918 (west!. (Kriegsschauplatz). 
Norbert CORN, Studierender der Rechte, geboren in Ballenstedt i. Harz,' Kriegsfreiwilliger, Vizefeld-
webel im Inf.-Regt. 453, 2. Komp., seit 23. August 1918' vermißt (bei Ervillers). 
Hermann FERSTL, Studierender der Rechte, geboren in Landsberg a. Lech, Kriegsfreiwilliger, Leutnant 
der Reserve im 7. bayer. Feldartill.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Bayer. Militär-
Verdienstkreuzes mit Krone und Schwertern, seit 20. März 1918 (bei Verdun). 
Max GOPPEL, Studierender der Philologie, geboren in München, Gefreiter im 5. bayer. Info-Regt., 
. 5. Komp., seit 27. April 1916 (bei Hulluch, nördl. Lens). 
Gotthold HARTTE, Studierender der Medizin, geboren in Börßum, Assist.-Arzt im Inf.-Regt. 56, 3. BatI., 
seit 5. Oktober 1918 (bei Beaurevoir). 
Alois HERBST, Studierender der Rechte, geboren in Baumbach, Kreis Unterw8sterwald, Kriegsfrei-
williger, Infanterist im Res.-Inf.-Regt. 235, 3. Komp., im Felde, seit 31. Oktober 1914 (bei Poelcapelle). 
Albert HIRSCH, Studierender der Rechte, geboren in Homburg (Pfalz), Vizefeldwebel und Offiz.-Aspirant 
im 24. bayer. Inf.-Regt., 7 Komp., Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Bayer. Militär Verdienst-
kreuzes n. Klasse, seit 23. Juni 1916 (bei Verdun). 
Hellmuth JANENTZKY, Studierender der Philosophie, geboren in Reinbek, Unteroffizier im Inf.-Regt. 31, 
7. Komp., seit 6. September 1914 (westl. Kriegsschauplatz). 
Hans KORSCHEL, Studierender der Rechte, geboren in Fehrbellin, Unteroffizier im Res.-Inf.-Regt. 203, 
11. Komp., seit 24. Juni 1916 (bei Pustomyty). 
Richard KRAUS, Studierender der Philosophie, geboren in Würzburg, Kriegsfreiwilliger, Infantrist im 
9. bayer. Info-Regt., 12. Komp., seit 16. November 1914 (bei Ypern). 
Hans LAZARUS, Studierender der Medizin, geboren in BerUn, Kriegsfreiwilliger, Infantrist im Res.-
Info-Regt. 223, 1. Komp., seit 30. Oktober 1914 (bei Frommelles). 
Edmund LINSE, Studierender der Staatswirtschaft, geboren in Ranau a. M., Kriegsfreiwilliger, Unter-
offizier im 9. bayer. Inf.-Regt., 1. Masch.-Gew.-Komp., seit 21. August 1918 (bei Achiet le Grand). 
August LOEWEN, Studierender der Philosophie, geboren in Pirmasens, Kriegsfreiwilliger, Infantrist 
im Brig.-Ers.-Batl. 6, 3. Komp., seit 2. November 1914 (bei Sonenes). 
Alois MAIER, Studierender der Germanistik, geboren in Wassing, Bez.-Amt Vilsbiburg (Nd.-B.), Unter-
offizier im bayer. Inf.-Leib-Regt., 3. Komp., seit 11. Juli 1916 (bei Fleury). 
Oskar MtlNN, Studierender der Philosophie, geboren in Hamburg, Leutnant der Reserve im Inf.·Regt. 187, 
2. Masch.-Gew.-Komp., seit' 27. September 1918 (bei Bourlon). 
Georg OBENAUER, Studierender dcr Medizin, geboren in Pfiffligheim bei Worms, Gefreiter im Res.-
Inf.-Regt. 221, 5. Komp., seit 18. Februar 1915 (in den Karpathen). 
Rudolf SCRA WO, Studierender der Naturwissenschaften, geboren in München, Gefreiter im 10. bayer. 
Res.-Feldartill.-Regt., im Felde, seit 15. Dezember 1916 (bei Herbebois). . 
Karl SCHEIHING, Studierender der Mathematik, geboren in Untertürkheim, Unteroffizier im 15. bayer 
Inf.-Regt., 2. Komp., seit 8. Juni 1916 (bei Douaumont, Verdun). . 
Martin SCHENK, Studierender der Neuphilologie, geboren in Rebdorf b. Eichstätt, Vizefeldwebel und 
Offiz.-Aspirant im 13. bayer. Inf.-Regt., seit 27. September 1916 (an der Somme). 
Alois SCHMIDBAUER, Studierender der neueren Sprachen, geboren in Saalhaupt, Jäger im 1. Bayer. 
Jäger-Bataill., 3. Komp., seit 8. August 1916 (bei Verdun). 
Max SCHMIDT, Studierender der Pharmazie, geboren in Wunsiedel, Kriegsfreiwilliger, Leutnant der 
Reserve und Kompagnie-Führer im bayer. Res.-Inf.-Regt. 18, 2. Komp., Inhaber des Eisernen 
Kreuzes und des Bayer. Militärverdienst-Ordens IV. Klasse mit Schwertern, seit 1. August 1918 
(bei Beugneux, südl. Soisson). 
Martin SCHWEIGER, Studierender der Tierheilkunde, geboren in Vilsheim, Offiz. -Stellvertreter im 
bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr.2, 5. Komp., seit 9. April 1917 (im Artois). 
Erwin SCHWEINITZ, Studierender der Philologie, geboren in Kreuzen (Kärnten), Kriegsfreiwilliger, 
Leutnant und Kompagnieführer im Res.-Inf.-Regt. 271, 8. Komp., Inhaber des Eisernen Kreuzes 
seit 17. September 1918 (bei St. Quentin). 
IV 
Karl STOLZ, Studierender der Theologie, geboren jn St. ~bert~ Kri.~gßfreiwilliger, Vizefeldwebel und 
Offiz.·Aspirant im bayer. Res.·Inf.-Regt. Nr. 5, 4:. Komp., Inhaber des Eisernen Kreuzes und des 
Bayer. Militlj,):'verdienßtkrenzes m Klasse m.it Krpne und Schwertern, aeit t8. } ll}j 1918 (bei N el1iJ1y). 
Wilhelm THOMANN, Studierenderdßr Rechte, gebore!). jn DÜSßIM,Q1'f, I;nÜl.ll.m.st im lnf.-:Q,egt. 15, 
~. Komp., aeit 12. März 19:t.5 (be~ Neuve Chapelle). 
Hans TILLMANNS, Studierender der Rechte, gebPrenin BCT,pl5ch-N!luldrchen, :!.{rlegsÜ'~hvmig61.', Lßutnant 
der Rp/ilerve im Res.-Inf.-Regt. 251, 8. I\omp'l ~haber del:1Eise;rnen Kreuzes, seit .Sn. Mär21 lllUI (russischer Kriegsschauplatz). . 
Anton WEISS~NBERGEB, Studiertmder der Forstwissenfilcha1t, geboren in Roh,r {Nd,.B.)l. 1JnterQ~W 
im bayer. R:ea.-W.,:Re~. Nr. 13~ 2. KOllll'" Inhll-ber .des Eii:lernen Kreu~el!l. l3eit ~n. J~ni 1916 (bei 
Mylsk). 
JQhann WlLItELM, Studierender der R.er:lhte. seboren in St!1dtamhof, FahnenjUJl~r.Ullterof1i2l~e;r im 
bayer. 7. Inf.-Regt., 8. Komp.) f;!!3it 16. Au~ul?t 1917 (bei St. JulieJl). 
Josep4 WILL1 Studiere:p.4pr der Rechte und Staatswirtschaft, gebo.ren in Nurp, Oberü'anken~ Leutl}l~n.t 
der Reserve im 7. bayer. Inf.~Regt., 9. Jeomp., seit 15. Septeml)er 1916 (bei Ginchy). 
Karl ZEJ;LE~, StudierenQ..er .der Mediz~ geboren in Schw,ejnflll't. Jnt\\ntri!lt im b~Yßr. 16, lnf,·:RIl~t., 
,. Ko~p'l seit 14. Juli 11)16 (bei Montltuball). 
A. AKADEMISCHE BEHÖRDEN UND STELLEN 
MIT IHREN BEAMTEN UND UNTERBEAMTEN. 
1. Rectot Magnificus. 
(Zugleich Rrokanzler der Universität.) 
OR. LEOPOLD Wnli'QER. (s. jur .• Pak.). 
Prorektor: OR. eARL v. KRAUS (s. phil. Pak.). 
2. AkadeIDis.chex S ena t. 
Rektor: .O~. LEOPOLD WEN9ER (s. jur. Ftlk.). 
Prorektor: OR. C,t\~J.. v. !<RAl}$ (s. phU •. Pak.) 
Senatoren aus den ordentlichen Professoren,: 
DR. EDUARD EICHMANN 
DR. M.ARTIN GRA8MANN 
DR. ERNST V. BELING 
OR. ERNST R"B~L 
DR. OTTO V. ZWIEDINECK-SODENHORST 
DR. VINZENZ SCHÜPFER 
DR. ERNST V. ROMBE~G 
DR. MAX BORST 
DR. FRANZ SCHMITT 
DR. REINHARD DEMOJ,l. 
DR. EDUARD SCHWA~TZ 
DR. AUGUST HEISENBERG 
DR. WILHELM WIEN 
DR. ERleH KAISER 
} (s. theol. Fak.). 
} (s. jur. Fak.). 
} (s. staatsw. Fak.). 
} (s. me4. P3k.). 
} (s. tierärztI. Fak.). 
} (s. phil. Fak. 1. Sektion). 
} (s. phil. Fak. 11. Sektion). 
Senatoren aus den planmäßigen außerordentlichen Professoren: 
DR. KARL SEITZ } ( d F k) Ersatzmann: DR. FRANZ WEBER s. me. a •• 
DR. WILHELM PRANDTL (s. phil. Fak. 11. Sek.). 
Ersatzmann: DR. ERWIN MOSER (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ALEXANDER PFÄNDER. (s. phil. Pak. 1. Sekt.). 
Ersatzmann: DR. JOß. BAPT. AUFHAUSER (s. theol. Fak.). 
a 
Senatoren aus der Gesamtheit der Honorarprofessoren und Privatdozenten: 
a.O. Prof. DR. HANS HEINRICH BORCHER.DT (St phil. Fak. I. Sek.). 
Ersatzmann: Hon.-Prof. OR. E~NST FRBIH, STROMER V. RElCHENBACH (s. phil. Pak. II.Sek.). 
a.o. Prof. DR. HUGO DINGLER } 
Ersatzmann: a.o. Prof. DR. EDGAR DACQUt! (s. phil.Fak. II. Sek.). 
a.o. Prof. DR. GEORG SITTMANN } 
Ersatzmann: a.o. Prof. OR. ADOLF SCHMITT (s. med. Pak.). 
Hon.-Prof. DR. KONRAD COSACK (s. jur. Pak.). 
Ersatzmann: Hon.-Prof. DR. KARL ALEXANDER V. MÜLLBR (s. phil. Fak. 1. Sek.). 
Vertreter des Verwa1tungsauss~husses: 
DR. FBRDINAND LINDBMANN (s. phiI, Pak. II. Sek.). 
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Vertreter der Studi;erenden: 
OR. PAUL PESE, Stud; d. Rechte, Maßmannstr.6/2. 
LUDWIG jOETzE, Stud. d. Rechte, Triftstr. 1/11. 
KARL HOFFMANN, Stud. d. Rechte, Frauenhoferstr.23/2r. 
HARTMUT OEMISCH, Stud. d. Med., Maistr. 11 (Frauenklinik). 
RICHARD SCHULTES, Stud. d. Phil., Geroltstr.3/3r. 
HERMANN PROEBST, Stud. d. PhiI., Corneliusstr.36/2r. 
KARL MOHR, Stud. d. Staatsw., Türkenstr. 78/2r. 
Vertreter der Beamten und wissenschaftlichen Assistenten der Universität: 
DR. KARL TROLL, Assistent am geographischen Institut. 
Ersatzmann: OR. PRANZ MÜHLBAUER, Assistent am mineralogischen Institut. 
FRANZ HERBERGER, Universitäts-Hausverwalter und Kanzleisekretär. 
Ersatzmann: Jas. WEIGAND, Präparator am pathologischen Institut. 
jOSEF BURGER, Hauptkassier am Universitäts-Rentamt. 
Ersatzmann: AUGUST HUNDESHAGEN, Sekretär beim Rektorat. 
Referent in Stipendienangelegenheiten: DR. ERNST V. BELING (s. JUT. Fak.). 
Syndikus der UniversÜät, Oberregierungsrat: DR. RUDOLF EINHAUSER. 
S e k r eta r i a t. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 237, F. 22531 u. 238, F.22531). 
Verwaltungsinspektor: KARL ENZINGER. 
Obersekretär: LUDWIG SITTENAUER. 
Verwaltungsassistenten: OR. KARL BURKHARDT. 
MAX FICKER. 
HERMANN SCHORR. 
OTTO MOSER. 
Offiziant: LUDWIG SCHMIDBAUER. 
Universitätswart: (z. Zt. verwendet im Pedelldienst). 
" . XAVER RINDFLEISCH. 
Kanzlei für Studentenangelegenheiten. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 239). 
Verwaltungsoberinspektor: HANS MAYER. 
Obersekretär: jOSEF HEINDL. 
Sekretär: AUGUST HUNDESHAGEN. 
Registratur. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 240, F.22785). 
Oberregistrator: RICHARD DIETRICH. 
Sekretär: JAKOB REBER. 
Verwaltungsassistent: jOSEF GEIGER. 
Wart: (z. Zt. verwendet im Sekretariat). 
Oberpedell. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 245, F.22785). 
Obersekretär: ANTON KREBS. 
Pedelle. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 243" F. 22785). 
Kanzleisekretär : MAx RÖDER. 
Kanzleiassistenten: J OSEF BAUMANN. 
LUDWIG SCHINEIS. 
MAX STRASS ER. 
ausserdem ist zur Zeit im Pedelldienst verwendet: 
Universitätswart: MICHAEL GEIGER. 
Quästur. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 256a u. 257, F.22544). 
Quästor: KARL SIEGEL, Rechnungsrat. 
Obersekretär: MAX PLANDING. 
Sekretär: JOSEF BUCHENBERG. 
3. Verwaltungs~Ausschuß 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
(Universitätsgebäude, Zimmer 251-256, F.22544.) 
Vorstand: DR. LEOPOLD WENGER (s.jur. Pak.). 
Mitglieder: DR. MICHAEL DOEBERL (s. phil. Pak.). 
DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Pak.). 
DR. ANTON DYROFF (s. jur. Pak.). 
DR. PERDINAND LINDEMANN (s. phil. Pak.). 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Collegium Georgianum. 
Kanzlei: JOHANN NIEBLER, Obersekretär. 
Uni ve rs i t äts- Ren tarn t (P.22530) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Amtsvorstand. 
JOSEF BURGER, Hauptkassier. 
JOSEF GREITER, Verwaltungsinspektor. 
P~NZ ANDRITZKY, Obersekretär. 
MAX LIPPBRT, Obersekretär. 
PRITZ PROMM, Sekretär. 
ALBERT HABERL, Oberoffiziant. 
Universitäts-Bau am t (P.22587). 
PRANZ GEIGER, Oberbauamtmann, Amtsvorstand. 
KARL ZENKER, Oberbauverwalter und Hausinspektor der Universität. 
ALOIS ZAHN, Oberbauverwalter, zur Dienstleistung zugeteilt. 
PRITZ BRÜCKNER, Bauamtsobersekretär. 
FRANZ HERBERGER, Kanzleisekretär und Hausverwalter (F.22518). 
WILHELM WENKB, Werkmeister. 
M~RTIN BÜCHELE, Oberoffiziant. 
MATTHIAS FICHTINGER, Werkführer. 
JOSEF HATTENKOFER, Offiziant. 
JAKOB STANGL, Offiziant. 
U n iv e rs i tä ts- F orst-Verwal t ung. 
SEBASTIAN SCHEID, Forstverwalter (mit dem Sitz in Landshut). 
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4. Dekane. 
Dekan der theologischen Fakultät: DR.JOSEP GÖ'!'TLER. 
Dekan der j u r ist i sc h e n Fakultät: DR. ANTON DYROFF. 
Dekan der staatswirtschaftUchen Fakultät: DR. AnoLP WBSIR. 
Dekan der m e d i z i n i s ehe ß Fakultät: Dll. ALBERT DÖDERLBIN. 
Dekan der tierärztlichen F~kultiiu Oa.JQSEF MAYR. 
Dekane der philosophischen Pakultät: 
I. Sektion: DR. GUSTAV HERBIG. 
11. Sektion: DR. ERICH KAISER (zugleich D~kan der Gesamtfakultät). 
5. Colleghun Geotgian um (J.,u4wigstrasse 19). 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor (s. theot. Pak.). 
DR. ALBERT VIERBACH, Subregens. 
6. Biblioth~kI'lAusschuß. 
Vorstand.: Rektor DR.LEoPoLDWENGER (s. jur. Pak.). 
Mitglieder: DR. GEORGWOLFF, Direl\tor (s. phil. Pak.). 
DR. OTTO BARDENHEWER (s. theot. Fak.). 
DR. KARL V. AMIRA (s. jur. Fak.). . 
DR. WALTHER LOTZ (s. staatsw. Fak~). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
DR. J OSEF MAYR (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ERICH BERNEKER (s. phil. Fak.). 
DR. ALFRED PRINGSHEIM (s. phi!. Pak.). 
7. Hörgelder::: und Stipendienausschuß. 
Vorstand: Rektor DR. LEOPQLD WENGER (s. jur. Pak.). 
Vertreter der Fakultäten: 
DR. EDUARD WEIGL (s. theol. Pak.). 
DR. ERNST V. BELING (s. jur. Fak.). 
DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Pak.). 
DR. JOSEF MAYR (s. tierärztl. Fak.), 
DR. MICHAEL DOEBERL (s. phi!. Fak.). 
DR. OSKAR PERRON (s. phil. Fak.). 
Vertreter der Nichtordinarien: 
DR. ERWIN GRUEBE.R. (s. jur. Fak.). 
DR. ALBERT UFFBNHE.IMER. (s. med. Fak.). 
DR. HUGO DINGLER (s. phil. Fak.). 
Vertreter der Studierenden: 
FRITZ KORDEN, Stud. der Zahnh., Häberlstr. 9/3 1. b. Müller. 
FRANZ SEIDL, Stud. der Theol., I<analstr.36/3. 
EDUARD FRIEDEL, Stud. der Phil. u. Staatsw., Platenstr.3/3. 
Stipendienreferent: DR. ERNST V. BBLlNG (s. jur. Fak.). 
Schriftfüh rer des H ö rgelder-A usseh usses: QuästorSIBGBL,Rechnungsrat.(Univ.Quästur) 
Schriftführer des Stipendien-Ausschusses: Obersekretär HBINDL. (Univ.Zimmer239) 
8. Allgemeiner Studenten~Attssch uß der Universität. 
(Ulliversitäts~ebäude Zimmer 145, F.23470). 
2. Vorsitzender: HEINRIQH K~~.KElf,.Stud. ,der Staatsw., Parac}.jewstr. 3e/l Winter ... 
1. Vorsi tzender: EDMUND STOCK!.):!, Stud. der Rechte, Blumen.str. 30 I 
ERICH Mtl'l .. J.ERt StUQ. (,ler .Rechte, Baaderstr.17/3r. 'Halbjabr 
KMU .. .MO.ij~, StUQ, d. Sraatsw" Türkenstr.78/2 r. lQ22/23 
FRANZ HABER, Stud. der Phil., Arcisstr.53/1 
2. Vorsitzender: HEINRICH KERSKEN,. Stud. der Staatsw., Paradiesstr.3e/1 Sommer-
'I. Vorsitzender: EDMUND STÖCKLE, Stud. der Rechte, ßlumenstr.30 I 
HERßJ;RT K.RöSS, Stu4. 4~r Rechte. PS,tern ... .3 Halbjahr 
KAR~ MOH~ StUQ. der Staatsw., rUJ'ken~tr. 78/2 r. 19Z3 
f'nAJiZ HA.BER. Stud. der Phil., A.rcisstr.Sall· . 
1. Vorsitzender: WILH. SCHÖNHU,BER. ' Sfud. d. Rechte, Faumere .. yerst.25a } 
.2. Vorsitzender: JULIU~ H~RF, Stud. der Phil., -German.iastr. 5/2 
ERIClJ HEDLER, Stud. der Rechte, Kat"lstr.96/2 
EDUARD WOLF, Stucl. der Staatsw., Georgenstr.46/1 . 
HEINRICH KERSKEN, Stud. der Staatsw., Para(Uesstr. 3e/1 
1. Vorsitzender: DR. PAUL PES1h Stud. der Rechte, Maßmannstr.6/2 } 
2. Vorsi.tzel}der: LUDWIG JOETZE, Stud. der Rechte, Triftstr. 1/11. 
Schriftführer: RICH~RD SCHULTES, Stud. der Phil., Ger.oltstr.3/3 
Beisitzer: ERICH HEDLER, Stud. der Forstw., Karlstr.96/2 
Beisit~er: W.I\LTER SCHMADEL,Stud.d.Rechte,Herzog Heinrichstr.a9 
Sa. Arbeitsamt der Münchener HQChschulen. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 4, P. Z3470). 
Lei tltng: EDUARD FRIEDEL, phil. et rer. pol. 
sb. Lehrmittelamt der Münchener Hochschulen. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 1, F. 23470). 
Leitung: Dn. FRITZ HILPERT. 
8c, Vergünstigungsamt. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 2, F.23470). 
Leitung: DR. ALbIS MULTERER. 
8d. Amt für Leibesübungen. 
(Universität, Zimmer 145, F.23470). 
Studien-
jahr 
1923/24 
W. H. 
1924/25 
S. H. 
1925 
Le i tung: SIEGMUND V. BARY, Stud. der Rechte, Possartstr.35. 
RUDOLF LAIS, Stud. d. Rechte u. Staatsw., Prielmayerstr.1O/2. 
9. Verein Studentenhaus München e. V. 
(Universitätsgebäudl': Nordbof1 P.2590$ und 25808). 
Vorsitzender: Staatsminister a. D., Präsident der Staatsschulden-Verwaltung, 
Da. v~ KNILLING, Widenmayerstr.41/1. 
Stellv. Vorsitzender: Staatsrat im Ministerium des Äussern DR. SCIiMELZLE, Wilhelmstr.5 
10. Beamtenausschuß der Universität Mün.chen (Studienjahr 1924/25) • 
• • ,. fI ,. • , ••••• ,. • , ••••••••• , ••••••••• " ,. •• ,. • ,. ,. • 
,.,.,..,.,.,..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,. .. ,.,.,. .. " ........... . 
KARL ZENKER, Oberbauverwalter (Univ. Bauamt, F.22587). 
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JOHANN NIEBLER, Obersekretär . (Verwaltungsausschuss, F. 22544), Schriftf~hrer. 
jOSBF GREITER, Verwaltungsinspektor (Univ. Rentamt, F.22530), Schriftführer. 
. .. derz. Vorsitzender • 
. . . . . . .. .. . . . . ' .............. , .............. , . , 
FRANZ HERBERGBR, Kanzleisekretär (Universität, F.22518).' 
FRIEDRICH MÖHNLE Oberwerkführer (Pharmako!. Institut, F. 6912). 
JOSBF ERLACHBR, Hausverwalter (Psychiatr. Klinik, F.53189). 
DR. FELIX HAFFNER, Privatdozent, wIssenschaft!. Assistent (Pharmakol. Institut, F.6912) • 
............................. , ............... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . '....... . 
'11. MünchenerAkademische Krankenkasse. 
In Vorstand und Aufsichtsrat sind von den Hochschulen bezw. von der Vertretung der 
deutschen Studentenschaft an der betreffenden Hochschule abgeordnet: 
I. Vors tand: 
DR. med. et phil. FR~EDRICH MÜLLE~, ord. Prof., Geh. Rat, l 
Bavariaring 47 .. 
DR. ALOIS MULTERER, Stud. der Staatsw. und Rechte, München, f 
Liegsalzstr. 31 a/2 r. .. 
Universität. 
, straße 27/0 . Techn. Hochschule. 
Diploming. RICHARD SCHACHNBR, ord. Prof., München, Lachner- } 
jOSEF BAYER, cand. ing., München, Agnesstr.8/1 
HERMANN HAHN, Akademieprof., München, Karl-TheOdOr-} Akademie der bildenden 
straße 10/0 ' Kü t 
ALBERT HUNNEMANN, Stud. d. Akad., München, Georgenst.123/21. ns e. 
ANTON MÜLLER, Rat, München, Maximilianstr. 28/3 } jOHANN GEORG KmSSLING, Studier. der Tonkunst, München, Akademie der Tonkunst. 
Westermühlstr.12/1 
FRITZ SCHMlDT, Professor, München, Horemannstr. 13/2} b h 1 
OTTO WINTER, Studierender, München, Türkenstr. 68/0 Kunstgewer esc u e. 
Dazu tritt als Vertreter der nicht-studentischen Versicherten: 
DR. WALTER FISCHER, Volontärarzt, München, Ismaningerstr.64. 
n. Aufsichtsrat: 
Rektor Geheimer justizrat DR. LEOPOLD WENGER, KaUlbaCh-} 
straße 12 Ggb. (s. jur. Fak.). 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, o. Prof., Geh. Reg.-Rar, Ainmiller-
straße 31/2 Ggb. 
DR. PAUL PESE, Stud. der Rechte, Maßmannstr. 6/2. 
Universität. 
Rektor DR. WALTHER V. DYCK, ord. Prof., Geh. Rat, Hilde-\ 
gardstr.5/3 . 
DR. HANS DORN, ord. Prof., Karolinenpl. 2/1 Technxschen Hochschule. 
JOSEF BAYER, cand. ing., Agnesstr. 8/1 
DR. GERMANN BESTELMEYER, o. Prof., Geh. Reg.-Rat, Präsident l 
der Akademie der bildenden Künste, Leopoldstr. 33/3 Akademie der bildenden 
HERMAN~ GROEBER, Akademieprof., Franz Josefstr. 3874 J Künste. 
PETER GITZINGER, Stud. der Aknd., Schellingstr. 110/1 r. 
SIGMUND v. HAUSEGGER, Direktor, Liebigstr.6/1 \ 
HERMANN WOLFGANG FREIHERRV. WALTERSHAUSEN, Professor 
Elisabethstr. 7/3 ' Akademie der Tonkunst. 
RUDOLF MÜLLER, Stud. der Akademie, München, Nederlingstr.l 
RICHARD RIEMERSCHMID, Prof.) Direktor, Paslng, Lützowstr. 1 } 
HEINRICH WADERE, Akademieprof., Loristr.8/2 Kunstgewerbeschule. 
MARGARETE LIEBAU, Studierende, Ottlngenstr. 30/1. 
GesChä~~S~~~~~~: Obersekretär LUDWIG SITTENAUER, UniverSität, Sekretariat, Zimmer 238, 
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12. Gemeinsamer Ausschuß der Universität und der Technischen 
Hochschule für Leibesübungen. 
Dem Ausschusse gehören an: 
Die jeweiligen Rektoren der Universität und der Technischen Hochschule als Ehrenvorsitzende,. 
der akademische Turn- und Spielleiter: Oberstudienrat DR. MARTIN VOGT. 
3 Dozenten der Universität: 
DR. MAX RITTBR V. GRUBBR, Professor (s. med. Fak.) als ständiger Vorsitzender. 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, Professor (s. med. Fak.). 
DR. HANs NAWIASKY, a. o. Prof. (s. jur. Fak.). 
2 Ersatzmänner: 
Prof. DR. FBRDINAND LINDEMANN (s. phil. Fak.). 
Prof. DR. RUDoLF MARTIN (s. phil. Fak.). 
1 Dozent der Technischen Hochschule: 
Priv.-Doz. a. o. Prof. DR. HANS LOBWE, Tengstr.35/4. 
3 Studierende der Universität: 
EDMUND STÖCKLE, Stud. der Rechte, Blumenstr. 30/3 r. 
SIEGMUND v. BARY, Stud. der Rechte, Possartstr. 35. 
HBLMUT HÖFER, Stud. der Staatswissenschaft, Nikolaistr. 1/2 1. 
1 Studierender der. Technischen Hochschule: 
EMIL KRoPF, Stud. d. Maschinenelektroingenieurfaches, Theresienstr.52/2. 
Sprechstunde des akademischen Turn- und Spielleiters täglich 2-3 in der Wohnung: 
Glockenbach 3/3 r., Mo., Mi., Frei. 6-8 Hochschulturnhalle, Ludwigstr. 14, I. Eingang. 
13. Akademisches Wohnungsamt für die Münchener Hochschulen. 
(Universitäts-Gebäude, Bauamt F.22587). 
Leiter: Der Vorstand des Univ.-Bauamts Oberbauamtmann FRANZ GEIGER. 
Der Beirat besteht aus dem Rektor: DR. LEOPOLD WENGER (s. jur. Fak.), den Profes-
soren: DR. RABEL (s. jur. Fak.), DR. v. GRUBER (s. med. Fak.), DR. SCHO'PFER (s. staatsw. 
Fak.), Oberregierungsrat DR. EINHAUSBR und dem Studierenden EDUARD FRIEDEL, Stud. 
der Phil. u. Staatsw., Platenstr.3/3. 
B. EHRENBüRGER DER UNIVERSITÄT. 
DR. HERMANN ANSCHO'TZ-KÄMPFE, München, Leopoldstr.6. 
Frau RETA ANSCHO'TZ-KÄMPFE, München, Leopoldstr.6. 
DR. med. ADOLF BARKAN, em. Professor der Augenheilkunde an der Seeland Stanford-
Universität in San Francisco, San Francisco, 2209 Laguna Street (Californien, U. S. A.). 
DR. LESLIE D. BISSEL, München, Konradstr. 14/1. 
BERNHARD BLEBKER, Bildhauer, o. Prof. an der Akademie der bildenden Künste, München, 
Galeriestr.~ 22/4. 
DR. WALTHER CLAIRMONT, Direktor der Neuen Augsburger Kattunfabrik, 11. Vorsitzender 
des bayer. Industriellenverbandes in Augsburg. 
WILHELM KASPAR ESCHER, Vizepräsident der Schweizer Kreditanstalt, Zürich (Schweiz). 
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ALFRED HgINSRBI.MER; Ingenieur, San Frllncisco 840; Powelstteet. 
Frau DR. RICARDA HucH,' SchtiftsteHerin, Munchen, Kaulbtlehstr.35/3, 11. Ggeb. T. 
WILHELM KISSKALT, Geh. justizrat, Generaldirektor der Münchener Rückversicherungs-
Geselt~chaft, Königinstr. 85/~. 
HANs KNAPPERTSBUSCH, Generalmusikdirektor, OperItdirektOr~ München, Maximilian-
straße 13/3. . 
DR. ING. H. C. KRuPp V. BOHLEN-HALBACH1 Hügel (Rheinprovinz). 
DON RICARDO LOZANo, o. Prof. für Chirurgie an der Universität Saragossa (Spanien). 
DR. ADOLF MÜLLER, deutscher Gesandter, Betli (Schweiz). 
Frau DR. SOPHIE A. NORDHOFF-jUNG, Washfngton, 1868 Columbia Road. 
SVEN P ALM E, Generaldirektor der Versicherungsgesellschaft Thu1e in Stockholm. 
RrCHARD QUELLE, Verlagsbuchhändler, Leipzig, Kreuzstr. 14. 
Hofrat HANS REMSHARD, Direktor der bayer. HypothekeJ1- und Wechselbank in München, 
WidenmayerStr.14/4. 
Fürst AI>01.F VON SCHAUMBUJltG .. L1PPE, Durchlaucht1 Höllriegelskreuth bei Münohen. 
DR. phil. C. SCHLÜTER, Inhaber der Firma SCHLÜTER & MASS in Halle a. d, Saale. 
GEORG SEMLER, Konsul, Il1häber der FirmQ BOIlGFELDT &. CIE. in New York. 
DR. j. E. SPIN GARN, weiland Professor a. d. Columbia: University in New York, New York 9, 
West '13 Street. 
DR. RICRARll S'tIUUSS, Tondichter, Generalmusikdirektor des österr. Sraates in Wien. 
DR. GEORG Süss, Geh. Reg.-Rat, Direktor der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, 
Sternwartstr. 13. 
DR. med. et phil. HEINRICH LUI>'\IVIG WAGNi!R, Professor der Laryngologie an der Staats-
poliklinik San Francisco. 
C. FAKULTÄTEN. 
I. THEOLOGISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. OTTO BARDENHEWER, für biblische Hermeneutik u. neutestamentl. Einleitung u. Exegese 
DR. jOHANN GOETtSBERGER, für alttestamentliche Einleitung und Exegese und für die 
biblisch-orientalischen Sprachen. 
DR. FRANZ WALTER) für Moraltheologie. 
DR. GEORG PFEILScHIFTEn, für Kirchengeschichte. 
DR. ANTON SEITZ, für Apologetik. 
DR. jOSEPH SICKENBERGER? fü~ neutestamentliche Exegese und biblische Hermeneutik. 
DR. EnUARD EICHMANN, für KIrchenrecht. 
u 
, DR. EDUARD WEIGL, für Pastoraltheologie, Homiletik und Liturgik. 
, DR. MARTIN GRABMANN, für Dogmatik. 
, DR. jOSEF GÖTTLBR,für Pädagogik u. Katechetik, mit Lehrauftrag fUr bayer. Volksschulwesen, 
zur Zeit Dekan. 
Honorarprofessor: 
. DR. theo!. et jur. utr. AUGUST KNnCHT, für Kirchenrecht. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
, DR. theol. et phil. jOHANN BAPTIST AUFHAUSBR, für Missionswissenschaft; mit Lehrauftrag 
, für Religiooskunde des christlichen Orients. . 
DR. jOHANNBS ZBLLINGER, fUr Patrologie, christi. Archäologie und christI. Kunstgeschichte. 
Privatdozenten: 
DR. jOHANN FISCHER, für Altes Testament. 
DR. BSNEDIKT KRAFT; für neutestamentliohe Exegese (ab 1. Nov. 1924 nach Eichstätt berufen). 
DR. ALBERT STOHR, für Dogmatik. 
11. JURISTISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. jur. et phil. et rer. pol. KARL V. AMIRA, für deutsches bürgerl. Recht, Handels- u. Wechsel· 
recht, deutsches Privatrecht, deutsche Rechtsgeschichte, bayer. Landesrecht u. Staatsrecht. 
DR. KARL FREIHERR V. STENGEL, fUr Kirchenrecht und Staatsrecht. 
DR. REINHARD V. FRANK, für Strafrecht, Stratprozessrecht und Völkerrecht. 
DR. ERNST Y. B~i..lliO, fUr Strafrecht, Strafprozessrecht und RechtsphUosopbfe. 
DR. ANTON DYROFF, für Staatsr~cht (bayerisches, deutsches und allgemeines Staatsrecht) 
und für Kitcheorecht, zur Zeit Dekan. 
DR. WILHELM KISCH, für Zivilprozessrecht und deutsches bürgerliches Recht, mit Lehr-
auftrag für Erfinderrecht und Privatversicherungsrecht. 
DR. KONRAD BEYERLE, für deutsches Privatrecht, deutsches bürgerliches Recht, Handels-
und Wechselrecht, deutsche Rechtsgeschichte und Einführung in die Rechtswissenschaft. 
DR. LEoPoLD WENGER, für römisches Recht, deutsches bürgerliches Recht und Einführung 
in die Rechtswissenschaft. 
DR. ERNST RABEL, für deutsches bürgerliches Recht, römisches Recht und Zivilprozessrecht. 
DR. KARL ROTHENB'OCHBR, für Kirchenreoht und Staätsrecht. 
Honorarprofessoren: 
DR. KONRAD COSACK, für Handels-, Wechsel- und Schiffahrtsrecht. 
DR. WILHELM SILBERSCHMIDT, für deutsches bürgerliches Recht, Handelsrecht und deren 
Nebenfächer, insbesondere freiwitlige Gerichtsbarkeit, Versicherungsrecht und Berg-
recht, ferner für französisches und soziales Recht~ mit Lehrauftrag über Arbeitsrecht. 
DR. FRITZ VAN CALKER, für Strafrecht und Gesetzgebungspolitik. 
Planmäßige außerorden tliche Professoren: 
'DR. ERWIN GRUEBER, für Rechtsenzyklopädie und Rechtsmethodologie, sowie für Abhaltung 
von exegetischen und praktischen tJbungen im römischen Zivilrecht. 
DR. KARL NEUMEYER, für internationales Privat-, Straf-, Prozess- und Verwaltungsrecht, 
Vergleichung der modernen Rechte, allgemeine Rechtslehre und deutsches Kofonialrecht 
mit Eingeborenenrecht. 
DR. FRIEDRICH KITZINGER, für strafrechtliche Hilfswissenschaften und Zivilprozess. 
DR. HANS NAWIASKY, für Staatsrecht I!lit der Verpflichtung zur Abhaltung von Vorlesungen 
über Verwaltungsrecht, insbesondere Finanz- und Arbeitsrecht, Verwaltungslehre und 
österreichisches öffentliches Recht. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. FRIEDRICH DOERR, für Strafrecht und Strafprozessrecht, sowie Kolonialrecht. 
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III. STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. LUJo BRENTANO, für Nationalökonomie, Finanzwissenschaft und Wirtschaftsgeschichte 
DR. MAX ENDRES, für Forstpolitik, Forstverwaltungslehre und Geschichte des Forst- und 
jagdwesens, mit Lehrauftrag für jagdwirtschaft und jagdrecht. 
DR. WALTHER LOTZ, für Finanzwissenschaft, Statistik und Nationalökonomie. 
DR. GEORG RITTER V. MAYR, für Statistik, Finanzwissenschaft und Nationalökonomie. 
DR. EMIL RAMANN, für Bodenkunde und Agrikulturchemie. 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF, für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen, 
mit Lehrauftrag für spezielle Botanik 11. Teil (Naturgeschichte der forstlichen Kultur-
pflanzen) mit übungen und Exkursionen. 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, für Forsteinrichtung, Holzmassenermittelung, Geodäsie und 
Wegbaukunde. 
DR. LUDWIG FABRICIUS, für forstliche Produktionslehre, mit Lehrauftrag für Einführung 
in die Forstwissenschaft mit Lehrwanderungen. 
DR. ADOLF WEBER, für Nationalökonomie und FinanZWissenschaft, zur Zeit Dekan. 
DR. KARL LEOPOLD ESCHERICH, für angewandte Zoologie. 
DR.OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST, für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft, 
Statistik und Versicherungswissenschaft. 
DR. JAKOB STRIEDER, für Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftsgeographie. 
Honorarprofessor: 
DR. FRIEDRICH ZAHN, für Statistik und Sozialpolitik, mit Lehrauftrag für Statistik. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. SEBASTIAN HAUSMANN, für Zeitungswesen, Politik und Wirtschaftsgeschichte. 
Privatdozenten: 
DR. KONRAD RUBNER, für forstliche Produktionslehre und Forstpolitik. 
DR. MAX DINGLER, für angewandte Zoologie. . 
Mit der Abhaltung von Vorlesungen beauftragt: 
DR. HEINZ HENSELER, ord. Prof. an der Techn. Hochschule, mit Lehrauftrag für allge-
meine Landwirtschaftslehre. . 
IV. MEDIZINISCHE FAKULTÄT • 
. Ordentliche öff-entliche Professoren: 
DR. EMIL KRAEPELIN für Psychiatrie und psychiatrische Klinik. 
DR. MAX RITTER V. GRUBER, für Hygiene und Bakteriologie. 
DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER, für innere Medizin und medizinische Klinik 
DR. HERMANN V. TAPPEINER, für Pharmakologie. • 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, für Geburtshilfe und Gynäkologie zur Zeit Dekan. 
DR. ERNST V. ROM BERG, für innere Medizin und medizinis~he Klinik. 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, für Anatomie. 
DR. MAX BORST, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie 
DR. OTTO FRANK, für Physiologie. • 
DR. W ALTHER STRAUB, für Pharmakologie. 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH, für Chirurgie. 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, für Kinderheilkunde. 
DR. KARL WESSELY, für Augenheilkunde. 
DR.OSWALD BUMKE, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. BERNHARD HEINE, für Ohrenheilkunde. 
DR. Lao RITTER v. ZUMBUSCH, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. HANS NBUMAYER, für Laryngo-Rhinologie. 
DR. FRITZ LANGE, für Orthopädie. 
DR.OTTO MBSSERER. 
DR. MAX STUMPF. 
DR. KARL RITTER V. SEYDEL. 
Honorarprofessoren: 
DR. ADOLF DIEUDONN~, für Hygiene. 
DR. ALFRED SCHÖNWERTH, für Chirurgie. 
DR. WALTHER SPIELMEYER, für Psychiatrie. 
DR. HERMANN DÜRCK, für pathologische Anatomie. 
DR. KARL SCHLOESSER, für Augenheilkunde. 
DR. GEORG LEDDERHosE. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. FERDINAND KLAUSSNER, für spezielle. Chirurgie. 
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DR. HBRMANN RIEDER, für theoretischen und praktisch-demonstrativen Unterricht in der 
Hydrotherapie,Mechanotherapie und Elektrotherapie, sowie für die übrigen physi-
kalischen Heilmethoden. 
DR. JAKOB BERTEN, für Zahnheilkunde. 
DR. KARL SEITZ, für pädiatrische Poliklinik. 
DR. RICHARD MAY, für medizinische Poliklinik und Geschichte der Medizin. 
DR. WILHELM HERZOG, für chirurgische Erkrankungen im Kindesalter und ihre Behandlung. 
DR. HERMANN MERKEL, für gerichtliche Medizin. 
DR. !GNAZ KAUP, für Hygiene, insbesondere soziale Gesundheitspflege, mit Lehrauftrag 
für Gesundheitslehre (mit besonderer Berücksichtigung von Turnen, Spiel und Sport). 
DR. OSKAR POLANO, für Gynäkologie. 
DR. FRANZ WEBER, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
DR. LUDWIG V. STUBBNRAUCH, für chirurgische Propädeutik und Frakturen und Luxationen~ 
DR. med. et phil. PETER PAUL KRANZ, für konservierende Zahnheilkunde. 
DR. ERICH FREIH. V. REDWITZ, für spezielle Chirurgie. 
DR. FRITZ LENZ, für Rassenhygiene, mit Lehrauftrag für medizinische Statistik. 
DR. WALTER VOGT, für Anatomie. 
DR. BENNo ROMEIS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungslehre. 
DR. GOTTFRIED BOBHM, für Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektrotherapie. 
Nichtplanmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. ADoLF SCHMITT, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozialgesetzgebung 
und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachterwesen. , 
DR. GEORG SITTMANN, für innere Medizin, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozialgesetz .. 
gebung und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachterwesen und soziale Medizin. 
DR. HANS GUDDEN, für Psychiatrie. ' 
DR. JULIUS FBSSLER, für Chirurgie. 
DR. FRITZ SALZER, für Augenheilkunde. 
DR. LUDWIG NEUMAYER, fUr Anatomie. 
DR. FRIEDRICH WANNER, für Ohrenheilkunde., ' 
DR. WILHELM KATTWINKEL, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, für innere Medizin. 
DR. HUBERT GEBELE, für Chirurgie. 
DR. J OSEF TRUMPP, für Kinderheilkunde. 
DR. RUDOLF HECKER, für Kinderheilkunde. 
DR. ALBRECHT NOTTHAFFT FRBIH. VON WEISSENSTEIN, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. SIEGFRIED OBERNDORFER, für pathologische Anatomie. . 
DR. RUDOLF GRASHEY, für Chirurgie und Röntgenologie. 
2 
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DR.OTTO NEUBAUER, für innere Medizin. 
DR. ERNST HEILNER, für Physiologie. 
DR. WILHELM LOHMANN, für Augenheilkunde. 
DR. WILHELM SPECHT, für Psychiatrie. . 
DR. ALBERT UFFENHEIMER, für Kinderheilkunde. 
DR. GUSTAV FREYTAG, für Augenheilkunde. 
DR. ERNST RÜDIN, für Psychiatrie. 
DR. FELIX PLAUT, für Psychiatrie. . .. • 
DR. HARRY MARCUS, für Anatomie und Entwicklungsgeschichte, mit Lehrauftrag für Grund-
züge der Anatomie (besonders für Turnlehrer). 
DR. RUDOLF SCHNEIDER, für Augenheilkunde. 
DR. MAx IssERLIN, für Psychiatrie. 
DR. AUGUST LUXENBURGER, für Chirurgie. 
DR. HUGO KÄMMERER, für innere Medizin. 
DR. EBERHARD VEIEL, für innere Medizin. 
DR. WILHELM HEUCK, für Dermatologie und Syphitidologie. 
DR. LUDWIG KIELLEUTHNER, für Urologie. 
DR. RUDOLF HAECKER, für Chirurgie. 
DR. THBODOR GOETT, für Kinderheilkunde. 
DR. WOLFGANG VBIL, für innere Medizin. 
DR. RICHARD BESTELMEYER, für Chirurgie. 
DR. OTTO EISENREICH, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. W ALTER CAPELLE, für Chirurgie. 
DR. FRITZ WASSERMANN, fUr Anatomie. 
DR. LUDWIG HAYMANN, für Oto-Laryngologie. 
DR. KARL ERNST RANKE, für innere Medizin. 
PR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. RICHARD DRACHTER, für Chirurgie. 
DR. FRITZ GENEWEIN, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für erste Hilfe bei Unfällen in Ver .. 
bindung mit praktischen übungen. 
DR. PHILIPP BROEMSER, für Physiologie, mit Lehrauftrag für GrundzUge der Physiologie 
(besonders für Turntehrer) und für Physik für Zahnmediziner. 
DR. PHILIPP KLEE, für innere Medizin. 
DR. WILHELM JEHN, für Chirurgie. 
DR. ROBERT DAX, für Chirurgie. 
DR. ALFRED GROTH, für medizinische Statistik. 
DR. ERICH BENJAMIN, für Kinderheilkunde. 
DR. MAx NADOLECZNY, für Otiatrie und Laryngologie, mit Lehrauftrag für Sprach- und 
. Stimmstörungen. 
DR. GEORG HOHMANN, für orthopädische Chirurgie, mit Lehr.auftrag für Orthopädie (be .. 
sonders für Turnlehrer). 
DR. ADELE HARTMANN, für Anatomie. 
DR. PRANZ KOELSCH, für Gewerbehygiene. 
DR. AMANDUS HAHN, für Physiologie, mit Lehrauftrag für Chemie für Zahnmediziner .. 
DR. AUGUST POEHLMANN, für Dermatologie. 
DR. jOSEF HUSLER, für Kinderheilkunde. 
DR. KARL V. ANGERER, für Hygiene. 
DR. HBRMANN GROLL, für pathologische Anatomie. 
DR. GEORG GROETHUYSBN, für Augenheilkunde. 
DR. GnORG SCHMIDT, für Chirurgie. 
Privatdozenten: 
DR. ERWIN ZWEIFEL, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. WILHELM BERMANN JANSEN, für innere Medizin. 
DR. HANS ALBRECHT, für Gynäkologie. 
DR.OTTO WUTH, für Psychiatrie. 
DR. AUGUST BOSTROEM, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. PAUL MARTINI, für innere Medizin. 
DR. jOHANNES LANGE, für Psychiatrie. 
DR. FELIX HAFFNER, für Pharmakologie. 
DR. MAx LEBscHE, für Chirurgie. 
DR. HANS SAENGER, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
DR. ARNoLD PASSOW, für Augenheilkunde. 
DR. jULIuS MAYR, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. HERMANN WERNER SIEMENS, für Dermatologie und Syphilidologle. 
DR. FRANZ WIRZ, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. HUGO SPATZ, für Psychiatrie. 
DR. HENRI CHAOUL, für Strahlenkunde. 
DR. ALFRED BRUNNER, für Chirurgie. 
DR. EMIL KARL FREY, für Chirurgie. 
DR. RUDOLF DEGKWITZ, für Pädiatrie. 
DR. EUGEN KAHN, für Psychiatrie. 
DR. W ALDEMAR MOBITZ, für innere Medizin. 
DR. PETER PITZEN, für Orthopädie. 
Lehrer: 
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FRITZ MEPER, Lehrer am zahnärztlichen Institute, mit Lehrauftrag für technische Zahnheil .. 
kunde und zahnärztliche Orthopädie. 
V. TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT. 
o rd en tl i ch e öffen tlich e Professor~ n: 
DR. ERWIN VOlT, für Physiologie und Diätetik. 
DR. med. et phil. jOSEF BRANDL, für Pharmakologie und Pharmazie. 
DR. KARL GIESENHAGEN, für Botanik und Pharmakognosie. 
DR. LnONHARD VOGEL, für Tierzucht und polizeiliche Tierheilkunde. 
DR. ANTON STOSS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschichte. 
DR. jOSEF MAYR, für Chirurgie, Augenheilkunde, Geschichte der Tierheilkunde und f~r 
die chirurgische Klinik und Poliklinik, zur Zeit Dekan. 
DR. FRANz SCHMITT, für spez. Pathologie und Therapie, für die mediz. Klinik '\Ind Poliklinik. 
DR. REINHARD DEM OLL, für Zoologie und Fischkunde. 
DR. KARL SÜPFLE, für Hygiene. 
DR. ALBERT jODLBAUER, für Pharmakologie und Pharmazie. 
H onorarprolfess or: 
DR. med. et med. veto h. C. THEODOR KITT. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. ERWIN MOSBR, für Hufkrankheiten, Theorie des Hufbeschlags und der Beschirrungslehre. 
DR. ANTON OTTO STOSS, für Geburtshilfe und ambulatorische Klinik. 
Mit der aushilfsweisen Vertretung der Professur für allgemeipe Pathologie und der patho-
logischen Anatomie, dann der Vorstandschaft des pathologischen Instituts ist bis auf 
weiteres Honorarprof. DR. THEODOR KITT betraut. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. MAX MÜLLER, für Pathologie und Fleischhygiene. 
Dozent für Fleischbeschau: 
DR. GEORG STROH, städt. Oberveterinärrat in Augsburg, für Fleischbeschau und Fleisch .. 
beschau kurs. 
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VI. PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. LUDWIG RADLKOFER, für Botanik. 
DR. PA,l)L HEINRICH RITTER V. GROTH, für Mineralogie. 
DR. phil. rer. pol. h. c. FERDINAND LINDEMANN,. für Mathem~tik. . 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, für Botanik. 
DR. SIGMUND RITTER V. RIEZLER, für bayerische Landesgeschichte. 
DR. jur. et phil. EDUARD SCHWARTZ, für klassische Philologie. 
DR. AUREL Voss, für Mathematik. 
DR. WILHELM GEIGER, für indische und iranische Philologie. 
DR. FRITZ HOMMEL, für die semitischen Sprachen. . 
DR. jOSEF SCHICK, für englische Philologie. . 
DR. FRANZ MUNcKER, für neuere, insbesondere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. phil. med. h. c. Ing. e. h. WILHELM WIEN, für Experimentalphysik. 
DR. PAUL WOLTERS, für Archäologie. 
DR. ALFRED PRINGSHEIM, für Mathematik. 
DR. CARL V. KRAUS, für deutsche Philologie. 
DR. ERICH KAISER, für allgemeine und angewandte Geologie, mit Lehrauftrag .,(für die 
Studierenden der Forstwissenschaft) für Mineralogie und Gesteinskunde eins chI. Ubungen, 
zur Zeit Dekan der philosophischen Fakultät 11. Sektion und der Gesamtfakultät. 
DR. phil. et theo!. h. c. CARL WEYMAN, für altchristliche und klassische Philologie. 
DR. phil. et med. THEODOR PAUL, für Pharmazie und angewandte Chemie. 
DR. HERMANN ONCKEN, für neuere Geschichte. 
DR. ERICH V. DRYGALSKI, für Geographie. 
DR. ALBERT REHM, für klassische Philologie und Pädagogik. 
DR. ARNoLD SOMMER FELD, für theoretische Physik. 
DR. WILHELM SPIEGELBERG, für Ägyptologie. 
DR. ERICH BERNEKER, für slavische Philologie, mit Lehrauftrag für baltische Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, für romanische Philologie. 
DR. ADoLF SANDBERGER, für Musikwissenschaft. 
DR! WALTER OTTO, für alte Geschichte. 
,DR. ERICH BECHER, für Philosophie. 
DR. AUGUST HEISENBERG, für mittel- und neugriechische Philologie. 
DR. jOSEF GEYSER, für Philosophie. 
DR. RUDOLP MARTIN, für Anthropologie. 
DR. phil. med. ing. phi!. nato h. C. RICHARD WILLSTÄTTER, für Chemie. 
DR. GUSTAV HERBIG, für indogermanische Sprachwissenschaft, zur Zeit Dekan der philo-
sophischen Fakultät I. Sektion. . 
DR. CONSTANTIN CARATHEODORY, für Mathematik. 
DR. OSKAR PERRON, für Mathematik • 
. DR. LUCIAN SCHERMAN, für Völkerkunde Asiens' mit besonderer Berücksichtigung des 
indischen Kulturkreises. 
DR. jOHANNES STROUX, für klassische Philologie. 
DR. MICHAEL DOEBERL, für bayerische Landesgeschichte. 
DR. ALOYS FISCHER, für Pädagogik. 
DR. FERDINAND BROILI, für Paläontologie und historische Geologie. . 
DR. HERMANN SIERP, für Botanik (Experimentalphysiologie der Pflanzen und der Verpflich-
tung zur Abhaltung von Vorlesungen und übungen für Pharmakognosie). 
DR. MAx HAUTMANN, für Kunstgeschichte. 
DR. OTTO HÖNIGSCHMID, für analytische Chemie. 
DR. AUGUST SCHMAUSS, für Meteorologie. 
DR. HEINRICH GÜNTER, für Geschichte. 
DR. LEo GRAETZ, für Physik. 
DR. ERNST GROSSMANN, fii.r Astronomie, mit Lehrauftrag für praktische Astronomie. 
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............... ; .... , f~r Geschich~e • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , fur AstronomIe. 
vom 1. April J925 ab ist ernannt: 
DR. MAx POERSTER, für englische Philologie. 
Honorarprofessoren: 
DR. JOSEF SCHNITZER, für Religionsgeschichte., ' 
OR. HERMANN BRUNN, mit Lehrauftrag (f. d. Studierenden d. Porstwissenseh.) für Elemente der 
höheren Mathematik und Grundzüge der darstellenden Geometrie einschliessi. Ubungen. 
DR. OSKAR. LOEw, für Pflanzenchemie. 
DR. PAUL 10ACHIMSEN, für Geschichte. 
DR. GEORG HABICH, für Numismatik und Medaillenkunde. 
OR. HEINRICH BUCHENAU, für Numismatik des Mittelalters und der neueren Zeit. 
DR. ROMAN WOERNER, für neuere Literaturgeschichte. 
OR. THEoDoR BITTERAUF , für mittlere und neuere Geschichte sowie für historische 
Hilfswissenschaften, mit Lehrauftrag für mittlere und neuere Geschichte. 
Dr. KARL ALEXANDER V. MÜLLER, für allgemeine und deutsche neuere Geschichte sowie 
für bayerische Geschichte, mit Lehrauftrag für historische Politik. 
DR. GEORG WOLFF, für Buch- und Bibliothekwesen. 
DR. GEORG KERSCHBNSTEINER, für Pädagogik, mit Lehrauftrag für Theorie und Praxis 
der Sc~ulorganisation und der Schul verwaltung und für Lehrplanfragen. 
DR. LUDWIG DÖDHRLEIN, für Zoologie, mit Lehrauftrag für systematische Zoologie. 
DR. KARL HAUSHOFER, für Geographie. 
DR. ERNST FREIHERR STROMBR V. RBICHENBACH, für Paläontologie. 
DR. GEORG LEIDINGER, für Bibliothekwissenschaft. 
DR. HERMANN STEGEMANN, für neuere Geschichte. 
DR. KARL REICHE, für Botanik. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. WILHELM PRANDTL, für anorganische Chemie. ' 
DR. FRIBDRICH HARTOGS, für Mathematik mit der Verpflichtung zur Abhaltung von Vor-
lesungen über darstellende Geometrie. 
DR. RUDotF V. HECKEL, für Geschichte, insbesondere geschichtliche Hilfswissenschaften. 
DR. ALEXANDER PFÄNDBR, für Philosophie. 
DR. PAUL LBHMANN, für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. EUGEN LERCH, für romanische Philologie. 
DR. phil. et med. MAXIMILIAN WEBER, für Petrographie. 
DR. ERICH SCHMIDT, für organische Chemie. 
DR. KASIMIR FA,JANs, für physikalische Chemie. 
DR. KARL d'EsTBR, für ZeitungSWissenschaft. 
N ichtplanm äßi ge außerorden tli che Professoren: 
DR. WALTER DIECKMANN, für Chemie. 
DR. KARL DYROFF, für Ägyptologie und semitische Sprachen, mit Lehrauftrag für Ägyptologie. 
DR. HERMANN LUDWIG FREIHERR VON DBR PFORDTEN. 
DR. FERDINAND BIRKNER, für das Gesam tfach d. Anthropologie, mit Lehrauftrag für Prähistorie. 
DR. AUGUST ROSENLBHNER, für Geschichte. 
DR. GUSTAV HEGI, für Botanik. 
DR. LEO JORDAN, für romanische Philologie. 
DR. GOTTFRIED HARTMANN, für romanische Philologie. 
DR. BERTOLD MAURBNBRECHBR, für klassische Philologie. 
DR. ARTUR KUTSCHER, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. HUGO KEHRBR, für Kunstgeschichte, mit Lehrauftrag für Kunstgeschichte Spaniens. 
DR. FRITZ STRICH, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. MAXIMILIAN BUCHNER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. KARL SÜSSHEIM, für Geschichte der muhammedanischen Völker sowie türkische, 
persische und neuarabische Sprache. 
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DR. LUDWIG KALB, für Chemie. 
DR. AUGUST MAYER, für neuere Kunstgeschichte. 
DR. EDGAR DACQUf:, für Paläontologie und stratigraphische Geologie. 
DR. KURT LEucHs, für Geologie. 
DR. RICHARD PAULl, für Philosophie und Psychologie. 
OR. phi!. et med. AUGUST GALLINGER, für Philosophie. 
OR. KARL BODEN, für Geologie. 
DR. HUGO DINGLER, für Methodik, Unterricht u. Geschichte der m.athemat. Wissenschaften. 
DR. THEODOR HERZOG, für Botanik, mit Lehrauftrag (für die Studierenden der Forst-
wissenschaft) für spezielle Botanik I. Teil (überblick über das System der Pflanzen 
und Morphologie der Phanerogamen) mit übungen und Exkursionen. 
DR. LUOWIG DISTEL, für Geographie, mit Lehrauftrag für Kartographie. 
OR. HANS HEINRICH BORCHERDT, für neuere deutsche Literaturgeschiohte, mit Lehrauftrag 
für Theaterwesen. 
DR. OTTO MAUSSER, für deutsche Philologie mit besonderer Berücksichtigung der Mundarten-
kunde und Lexikographie. 
DR. FRIEDRICH BÖHM, für Mathematik, beim mathematischen Seminar mit Abhaltung von 
Kursen und Vorlesungen zur mathematischen Ausbildung der Studierenden der Ver-
sicher~ngswissenschaft beauftragt und mit Lehrauftrag für versicherungswissenschaft-
liche Übungen im Seminar für Statistik. 
OR. WILHELM GOETSCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. OTTO KOEHLER, für Zoologie, vergleichende Anatomie und vergleichende Physiologie. 
OR. KARL HERZFELD, für theoretische Physik und Chemie, mit Lehrauftrag für mathematische 
Einführung in die physikalische Chemie. 
DR. ALFRED V. MARTIN, für mittlere und neuere Geschichte. 
OR. JAKOB SEILER, für Zoologie. 
OR. DIETRICH V. HILDEBRAND, für Philosophie. 
DR. ERNST ZINNER, für Astronomie. 
DR. LUDWIG SCHEURING, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. HERMANN STEINMETZ, für Krystallographie und Mineralogie. 
Privatdozenten: 
DR. WILHELM DONLE, für Physik. 
DR. LUDWIG STEINBERGER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. HANS KUPELWIESER, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. BENNO BLBYER, für pharmazeutische und angewandte Chemie. 
DR. ERNST KAPP, für klassische Philologie. 
DR. KURT HUBER, für Philosophie, mit Lehrauftrag für experimentelle und angewandte 
Psychologie. 
DR. HANS KIENLE, für Astronomie. 
DR. FRANZ R. MERKEL, für allgemeine Religionswissenschaft. 
DR. ing. THBODOR DOMBART, für Geschichte der Baukunst im alten Orient und in der Antike. 
DR. HANS ROSE, für Kunstgeschichte. 
DR. EDuARD SCHMIDT, für klassische Archäologie. 
DR. MANu LEUMANN, für indogermanische Sprachwissenschaft. 
DR. MAx HIRMBR, für Botanik. 
DR. KARL SUBSSBNGUTH, für Botanik. 
DR. WILHELM HENGSTENBERG, für Philologie des christlichen Orients. 
DR. OTTO VOLK, für Mathematik. 
DR. JOHANN RUBENBAUER, für klassische Philologie. 
DR. EDUARD RÜCHARDT, für Physik. 
DR. GREGOR WENTZEL, für theoretische Physik. 
DR. GUSTAV FRIEDRICH SCHMIDT, für Musikwissenschaft. 
DR. HEINRICH SCHLEE, für pharmazeutische und angewandte Chemie. 
DR. HANS GRIMM,1) für physikalische und anorganische Chemie. 
1) Wegen Annahme eines Rufes aus dem Lehrkörper wieder ausgeschieden am 1. August 1924. 
DR. RUDoLF KÖMSTEDT, für mittelalterliche und neuere Kunstgeschichte. 
DR. EDWIN FELS, für Geographie. 
DR. W ALTER SCHEIDT/) für Anthropologie. 
DR. HANs HEINRICH SCHLUHBACH, für Chemie. 
DR. EUGEN FRAUENHOLZ, für Kriegs- und Heeresgeschichte. 
DR. ERNST W ALDSCHMIDl', für Chemie. 
DR. WALTER SANDT, für Botanik. . 
DR. KURT T~UFEL, für angewandte Chemie. 
DR. RICHARD DIETZEL, für angewandte Chemie. 
DR. HELMUT BERVE, für alte Geschichte. 
Lektoren: 
DR. jULES SIMON, für französische Sprache. 
W. H. WELLS B. A., für englische Sprache. 
DR. OSKAR v. GÜLDln~Sl'UBBE, für russische Sprache. 
A. de OLEA, für spanische Sprache. 
DR. FRITZ GERATHEWOHL, für Sprechtechnik, Rhetorik und Vortragskunst. 
CHRISTIAN SILBERHORN, für Heilgymnastik und Massage. 
D. UNIVERSIT Ä TS·KIRCHE. 
(Ludwigskirche.) 
DR. JOHANNES ZELLINGER, Offiziator I ( h I F k) 
DR. JOHANN FISCHER, Universitätsprediger f s. t eo. a •• 
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E. WISSENSCHAFTLICHE ANSTAL'T'EN DER UNIVERSITÄT. 
I. Der Gesamtuniversität. 
1. Archiv (Universität). 
DR. HEINRICH GÜNTER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
2. Bi blioth ek (Universität, F,22410, nicht für Bücherbestellungen), 
DR, GEORG WOLFF, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. WALTHER FISCHER l Staatsoberbibliothekare 
DR. W ALTER PLÖBST J • 
DR. FRANZ DÖLGER } Staatsb'bliothekare DR. ANTON PREIS 1 • 
KARL KOHLER, Verwaltungsoberinspektor. 
J OSEF SCHOENER, Verwaltungsinspektor. 
MAX BAUER, Obersekretär. 
HERMINE BREMER, Sekretärin. 
PRIEDA KEMPFF, Sekretärin. 
J OSEPHA GIEHRL, Sekretärin. 
JULIE TRUTZER, Sekretärin. 
HEINRICH ADAM, Sekretär. 
KARL BAUER, Sekretär. 
DORA FREY, Sekretärin. 
LUISE HARTMANN, Sekretärin. 
WILHELM HARTMANN, Verwaltungsassistent. 
SEBASTIAN RÖMER, Kanzleisekretär. 
JOSEJ.'l BEHRINGER, Präparator. 
ADALBERT KOLLMANN, Oberoffiziant. 
ADAM KAESS, Oberoffiziant. 
1) Wegen Annahme eines Rufes aus dem LehrMrper wieder ausgeschieden am 1. Oktober 1924. 
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MICHAEL ROSENBECK, Offiziant. 
LUOWIG DIPPERT, Offiziant. 
JAKOB SCHÖN, Bibliothekwart. 
GEORG LUNZ, Bibliothekwart. , 
KARL ZISTL 1 .' ' KARL RAMP, Studienassessor wissenschaftliche Hdfsarbelter. 
DR. HUGO PALKENHEIM '. 
ANTON ENGLERT, Studien prof. a. D., freiwilliger wissenschaftlicher Hilfsarbeiter. 
Vier Angestellte. 
II. Der Fakultäten. 
A. SEMINARE DER THEOLOGISCHEN PAKULTÄT. 
3. Homiletisches Seminar. 
DR. EOUARO WEIGL, Direktor des Georgianums, Vorstand (s. theol. Pak.). 
DR. ALBERT VIERBACH, Assistent. 
4. Kirchenhistorisches Seminar. 
DR. GEORG PFEILSCHIFTER, Vorstand (s. theol. Pak.). 
5. Biblisch::Exegetisches Seminar. 
DR. JOHANN GOETTSBERGER, I. Vorstand } (s. theol. Pak.). 
DR. J OSEPH SICKENBERGER, II. Vorstand 
6. Kanonistisches Seminar. 
DR. EOUARO EICHMANN,. Vorstand (s. theol. Pak.). 
7. Pädagogisch::Katechetisches Seminar. 
DR. JOSEF GÖTTLER, Vorstand (s. theot. Pak.). 
GEORG KIFINGER, Studienrat, Assistent für katech. Praktikum. 
~~~~:. ~.E~~. ~~~~l~~~~~ } Assistenten für d~dakt. Praktikum. 
8. Dogmatisches Seminar. 
DR. MARTIN GRABMANN, Vorstand (s. theo1. Pak.). 
9. Missionswissenschaftliches Seminar. 
DR. JOHANN BAPTIST AUFHAUSER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
10. Seminar für Patrologie und christliche Archäologie. 
DR.JOHANNES ZELLINGER, Vorstand (s. theol. Pak.). 
B. SEMINARE DER JURISTISCHEN FAKULTÄT. 
11. Juristisches Seminar. 
DR. WILHELM KISCH, Vorstand (s. jur. Pak.). 
12. Institut für Papyrusforschung. 
Juristische Abteilung: DR. LEoPoLD WENGER, Vorstand (s. jur. Fak.). 
Historische Abteilung: Siehe bei der philosophischen Fakultät Nr. 55 (Seite 29). 
13. Institut für Rechtsvergleichung. 
DR. ERNST RABEL, Vorstand (s. jur. Fak.). 
DR. MAX RHEINSTEIN, Hilfskraft. 
C. SEMINARE DER STAATSWIRTSCHAFTLICHEN FAKULTÄT. 
14. Staatswirtschaftliches Seminar. 
DR. W ALTHER LOTZ } 
DR. ADOLF WEBER 'Vorstände (s. staatsw. Fak.). 
DR. ÜTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST 
DR. ADOLF LAMPE } 
DR. CONSTANTIN MILLER Assistellten und, Hilfskräfte. 
DR. E~NST RUFF ' 
15. Seminar für Statistik und Versicherungswissenschaft. 
DR. GEORG RITTER V. MAYR, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST, Vorstand (5. staatsw. Fak.). 
16. Seminar für Wirtschaftsgeschichte. 
DR. JAKOB STRIEDER, Vorstand (5. staatsw. Fak.). 
DR. CLEMBNS BAUER, Hilfskraft. 
D. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER MEDIZINISCHEN FAKULTÄT. 
17. Anatomische Anstalt (Pettenkoferstraße 11, F.57713, 57714). 
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DR. SIEGFRIED "MOLLIER, Vorstand (s. med. Fak.). 
, DR. WALTER VOGT, Leiter der Abteilung für Histologie und Embryologie (5. med. Fak.). 
DR. BEN NO ROM EIS, Leiter der Abteilung für experimentelle Biologie (s. med. Fak.). 
DR. HARRY MARCUS, Konservator (s. med. Fak.) 
DR. FRITZ WASSERMANN, Konservator (s. med. Fak.) 
DR. ADELE HARTMANN, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. ROBBRT FBUSTEL, Assistent. 
DR. TITUS V. LANz, Assistent. 
DR. KURT GOERTTLER, Assistent. 
jOSEF BACHER, Verwaltungsinspektor. 
JAKOB REDEN BACH, Werkmeister. 
BERNHARD ,ENGELBRECHT, OberwerkfUhrer. 
HERMANN RIEGER, Oberpräparator. 
ADoLF WERNER, Oberpräparator. 
MATTHIAS LAUT, Hausverwalter. 
jOHANN BAPTIST HECKER, Präparator. 
, NIKOLAUS GRAF, Offiziant • 
. BENNo RANNERTSHAUSER, Maschinist. 
jOHANN DENNER, Universitätswart (Heizer) . 
. . . . . . . . . . . . . . ") Universitätswart. 
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18. Poliklinik (Re~singerianum, Pettenkoferstraße Ba, F.57581). 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, 1. vorstand} (s. med. Fak.). 
DR. RICHARD MAr, H. Vorstand . 
HUGO BAYER, Oberapotheker. 
jOSEF OSTERMANN, H. Apotheker. 
ANTON HOFFMANN, In. Apotheker. 
AUGUST HOLZMANN, Rechnungsrat. 
jOHANN WEIDNER, Obersekretär. 
SEBASTIAN BOCK, Kanzleigehilfe. 
j OSEF SCHAFFER, Werkmeister. 
JOSEF :KUMPF, Oberpräparator. 
JOSEF SPORER, Hausverwalter. 
jOHANN SCHMIDL 1 
GOTTLlEB TRENZINGER 
jOSEF SCHMIDBAUER Praparatoren. FRANZ OBERMEIER t .. 
CHRISTIAN RICHTER . J 
jOHANN RIEDEL 
MICHAEL POLZMACHER } . 
G,USTAV DEI$LER . OffizIanten. 
jOSEF ADLHOCH, Maschinist. 
LUDWIG SEDLMAIER, Maschinist. 
JOHANN THoR, Universitätswart. 
Polikliniken: 
a) Medizinische Poliklinik. 
DR. RICHARD MAY, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. AUGUST PRIESACK, 1. Assistent. 
DR. LEO HERMANN, II. Assistent. 
DR. HERMANN GROSS, lII. Assistent. 
DR. THEODOR BECKER, Röntgenassistent. 
Vier Volontärassistenten. 
b) P ä dia tri s ehe P 0 1i k li n i k. 
DR. KARL SEITZ, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. FRITZ OERTEL, 1. Assistent. 
DR. ERNST MAURER, H. Assistent. 
DR. WILHELM HEUPEL, UI. Assistent. 
Drei Volontärassistenten. 
c) eh i rur'gische Poli klini k. 
DR. ERICH FREIH. V. REDWITZ, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. IMMO WYMER, 1. Assistent. 
DR. WILHEM BICKERT, II. Assistent 
PR. ROBERT JANKER, 111. Assistent. 
DR. ERHARD FISCHER, IV. Assistent. 
DR. HANS PUSS, Hilfsassistent. 
JOSEF JIMMERFALL, Verwaltungsassistent. 
Zwei Volontärassistenten. 
d) G e bur t s h il fl ich e Po li k li n i k. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. ERWIN ZWEIFEL, Oberarzt. 
e) Gynäkologische Poliklinik. 
DR. OSKAR POLANO, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. KARL DIETL, I. Assistent. 
DR. RUDOLF LITTIG, Hilfsassistent. 
DR. RUDOLF QUENSTEDT, Hilfsassistent. 
Zwei Volontärassistenten. 
f) Der m a t 0 log i sc h e Po 1i k 1i n i k. 
DR. LEO RITTER V. ZUM BUSCH, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST POEHLMANN, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. KURT STORDEüR, Assistent. 
DR. KARL WILHELM SPATZ, Assistent. 
DR. FRANZ WIRZ, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN WERNER SIEMENS, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. MAX GUTMAYR, Hilfsassistent. 
Drei Volontärassistenten. 
g) 0 t i a tri s ehe Po 1i k 1i n i k. 
DR. BERNHARD HEINE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. JOSEPH BECK, Assistent. 
Drei Volontärärzte. 
h) Laryngo-Rhinologische Poliklinik. 
DR. HANS NEUMAYER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. EUGEN SERR, J. Assistent. 
DR. WILHELM POINTNER, 11. Assistent. 
Ein Volontärassistent. 
i) 0 rt h 0 P ä dis ehe Po li k 1i n i k. 
DR. FRITZ LANGE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. LUDWIG AUBRY, 1. Assistent. 
DR. KARL BRAGARD, II. Assistent. 
PETER RENNER, Werkmeister. 
19. Hygienisches Institut (Pettenkoferstraße 34, F.55961) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. IGNAZ KAUP (5. med. Fak.). 
DR. KARL V. ANGERER, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN ILZHÖFER, Assistent. 
HERMANN MAYER, Oberpräparator. 
LUDWIG PILLER, Kanzleiassistent. 
GEORG RUPPRECHT, Offiziant. 
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20. Pathologisches Institut (Nußbaum straße 26, F.55983). 
DR. MAX BORST, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN GROLL, I. Assistent, Prosektor und Konservator (s. med. Fak.). 
DR. LEONHARD WACKER, Professor, H. Assistent. 
DR. KARL FAHRIG, III. Assistent. 
DR. FRITZ KLINGE, IV. Assistent. 
DR. MATTHIAS BECK, V. Assistent. 
DR. HANS BAUR, Hilfsassistent. 
J OHANN GEITH, Werkmeister. 
LEONHARD HÖFER, Oberpräparator. 
JOSEF WEIGAND, Präparator. 
OTTO BODEN, Offiziant. 
21. Pharmako! 0 gi sch es Instit.u t (Nußbaumstraße 28, F.51122). 
DR. WALTHER STRAUB, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. PELIX HAFFNER, Assistent (5. med. Pak.). 
DR. AUGUST WILHELM PORST, Assistent. 
PRIEDRICH MÖHNLE, Oberwerkführer • 
. . . . . . . . . . . . . , Oberpräparator. 
22. 1. Medizinische Klinik (Ziemssenstraße la, F.52181). 
DR. ERNST. V. ROMBERG, Direktor (s. med. Pak.). 
DR. PHILIPP KLEE, Oberarzt (s. med. Pak.). 
DR. WOLFGANG VEIL, Assistent (5. med. Pak.). 
DR. WOLDEMAR MOBITZ, Assistent (s. med. Pak.). 
MICHABL OSTBRTAG, Oberpräparator. 
GEORG WITTMANN, Offiziant. 
23. H. Medizinische Klinik (Ziemssenstraße la, F.52181). 
DR. med. ef phil. PRIEDRICH MÜLLER, Direktor (s. med. Pak.). 
DR. WILHELM JANSEN, Oberarzt (s. med. Pak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . , Leiter des chem. Laboratoriums (s. med. Pak.) 
{
Der Klinik angegliedert: 
DR. HUGO KÄMMERER, Assistent, Leiter des Ambulatoriums (s. med. Pak.) 
J OHANN HELD, Oberpräparator. 
ERNST NUDLBICHLER, Präparator. 
LUDWIG SIGL, Offiziant. 
24. Medizinisch:; Klinisches Institu t' (Ziemssenstraße la, F.52181). 
DR. FRIEDRICH MÜLLER, Vorstand (s. med. Pak.). 
LEONHARD DODBLL, Offiziant, Hausverwalter. 
FRIEDRICH. BACHSCHWÖLLER, Obermaschinist. 
MICHAEL Kopp, Maschinist. 
25. Klinik für Haut::: und Geschlechtskrankheiten 
(Städt. Krankenhaus 1. d. 1., Ziemssenstraße 1). 
DR. LEO V. ZUMBUSCH, Direktor (s. med. Pak.). 
DR. JULIUS MAYR, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. JULIUS THIBMB, Assistent. 
26. Chirurgisch:::Klinisches Institut (Nußbaumstraße22, F.57731). 
DR. PBRDINAND SAUBRBRUCH, Vorstand (s. med. Pak.) 
DR. WILHBLM JEHN, Oberarzt (s. med. Pak.). 
DR. GEORG SCHMlDT, Oberarzt (s. med. Pak.). 
DR. MAX LBBscHE, Oberarzt (s. med. Pak.). 
DR. HENRI CHAOUL, Oberarzt und Leiter des radiologischen Institutes 
des chirurg. Krankenhauses 1. d. Isar (s. med. Pak.). 
DR. AURED BRUNNER, Assistent (s. med. Pak.). 
DR. RICHARD WBISS, Assistent. 
DR. RUDOLF GRASHEY, Wissenschaft!. Assistent. 
DR. LUDWIG HARTINGER, Hilfsassistent. 
LUDWIG BAUR, Verwaltungsassistent. 
HEINRICH RHOOE, 'Oberpräparator. 
jOSEF WEBER, Präparator. 
GUSTAV KRATZAT, Universitätswart. 
JAKOB UNTERREITMEIER, Univers,itätswart. 
27. II. Gynäkologische Klinik (Lindwurmstraße 2a, F.55701). 
DR. FRANZ WEBER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HANS SAENGHR, I. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. KARL LBIXL, Assistent' rur die Laboratorien. 
jULIUS BOBINGER, Offiziant. ' 
28. Ophthalmologische Klinik und Poliklinik 
(Mathildenstraße 2a, F.55026). 
DR. KARL WESSBLY, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. GEORG GROETHUYSEN, Oberarzt (s. med. Pak.). 
DR. ARNOLO PASSOW (s. med. pak')'l 
DR. AOOLF THIER 
DR. OTTO MÜLLER klinische Assistenten. 
DR. HANS WITTIG 
DR. ERNST BUMILLER 
DR. LUDWIG PREY, Hilfsassistent. 
HANS BERG, Sekretär. 
KARL FRBILINGER, Werkmeister. 
AOALBERT HOLZ, Oberofflziant. 
ALBERT SCHEITHAMMER, Hausverwalter. 
jOHANN HÖGERL, Offiziant. 
MICHAEL SCHWEITL, Werkführer. 
GOTTLIEB EpPINGER, Maschinist. 
jOHANH DISCHINGER, Universitätswart. 
WILHELM ZIERAU, Universitätswart. 
29. Psychiatrische und Nervenklinik 
(Nußbaumstraße 7, F.53189; Verw.: F.50664). 
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DR.OSWALD BUMKE, Direktor (s. med. Pak.). 
DR. AUGUST BOSTROEM, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. EUGEN KAHN (s. med. Fak.). 
DR. OTTO WUTH, Leiter des ehern. Laboratoriums der Klinik (s. rned. Fak.). 
DR. HUGO SPATZ, Leiter des anatom. Laboratoriums der Klinik (s. med. Fak.). 
DR. ULRICH FLECK 
DR. WILLY DECKERT 
DR. ERNST BRAUN 
DR. OTTO STREICHER klinische Assistenten. 
DR. W ALTER jAHRREISS 
DR. KLARA WILHELMJ 
DR~ THILO j OHANNES J 
Acht Volontärassistenten. 
(Eine Oberarzt- und eine AssistenzarztsteIle der Klinik sind zur Zeit 
durch je einen Abteilungsleiter der Deutschen Forschungsanstalt 
für Psychiatrie [so dort Seite 39 Spielmeyer und Plaut] besetzt.) 
MAX MAYER, Rechnungsrat. 
JOHANN KÄUFL, Sekretär •. 
MICHAEL SCHWARZ, Werkmeister. 
jOHANN EGER, Gartenmeister. 
JOSEF ERLACHER, Hausverwalter. 
DISMAS HAAF, Oberpfleger. 
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FRANZ SCHAMBBRGBR, Oberpfleger. . 
LUDWIG STEGER, Oberoffiziant. 
JOHANN LANG, Maschinist. 
XAVBR SCHROLL, Pfleger. 
JOSEF SIMPBRL, Pfleger. 
MICHAEL POSCH, Pfleger. 
PETER LÖFFLER, Pfleger • 
. . . . . . . . . . . .. , Pfleger. 
WILHBLM ROCKSIEN, Maschinist. 
ANToN KIBNING, Universitätswart • 
. . . . . . . . . . . . . . , Universitätswart. 
30. Otiatrische Klinik 
(Pettenkoferstraße 4a, F.53024). 
DR. BBRNHARD HEINB, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. LUDWIG HAYM:ANN, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ GILLITZER, Assistent. 
CHRISTIAN ZEITBLHACK, Offiziant. . 
Abteilung für Sprach- u. Stimmstörungen : DR. MAx NADOLECZNY (s. med. Fak.). 
31. Zahnärztliches InsH tu t 
(Pettenkoferstraße 14a Gartengebäude, F.53184; Plombierabteilung: F.53947). 
DR. JAKOB BERTEN, Vorstand und Leiter der Abteilung für Zahn- und Mundkrank-
heiten (s. med. Fak.). . 
DR. PETBR PAUL KRANZ, Leiter der Abteilung für konservierende Zahnheilkunde 
(s. med. Fak.). . 
FRITZ MBDER, Prof., Leiter der Abteilung für technische Zahnheilkunde. 
DR. OTTO SCHNEIDER, I. Assistent } 
DR. FRITZ FABER, II. Assistent . 'klin. Abteilung. 
DR. EDMUND GRBULICH, IH. Assistent 
DR. FERDINAND W ASMUTH, 11. A~sistent 
DR. KARL FALK, 1. Assistent } 
DR. HUBERT Mi). LLER, IH. Assistent '. konserv. Abteilung. 
DR. FRITZ SIBURG, Aushilfsassistent 
DR. GEORG MosER, Ausbilfsassistent > 
DR. KARL PIEPER, I. Assistent 1 
DR. ARTHUR RAPOK, 11. Assistent ,.', 
DR. ERWIN REICHEN BACH, 111. Assistent. tecpn. Aptetlung. 
DR. RUDOLP LEHNER, Hilfsassistent 
8 Volontärassistenten. 
FRIEDRICH GENAL, Zahntechniker • 
. . . . . . . , .. , .... , Zahntechniker. 
JAKOB SCHMITT, Kanzleisekretär und Hausverwalter. 
KATHARINA WEIDERER, Kanzleigehilfin. 
JOSEF LENZ, Maschinist. 
32. Gerichtlich~Medizinisches Instit. ut (8 h'll ß 25 F c I erst ra e , • 54356). 
DR. HERMANN MERKEL, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. KURT W ALCHER, Assistent. 
GEORG NICKL, Offiziant. 
33. Chi r u r gis ehe Sam m 1 u n g (Chirurgisch·Klinisohes Institut). 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH, Vorstand (s. med', Fak.). 
34. Ophthalmologische Sammlung. 
DR. KARL WESSELY, Vorstand (s. med. Fak.). 
E. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER TIERÄRZTLICHEN FAKULTÄT 
(Veterinärstraße 6, F.30740). 
35. Verwaltung der tierärztlichen)nstitute und Kliniken (F.30896). 
a) Verwaltung. 
DR. LEONHARD VOGEL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. FRANZ SCHMITT, stellvertr. Vorstand (5. tIerärztl. Fak.). 
CHJUSTIAN GÜNTHER, Verwaltungsoberinspektor. 
WILLY ULTSCH, Obersekretär. 
HANS BIBRSACK, Hausverwalter. 
Mo RITZ HUBER, Werkführer. 
ALOIS DÖSINGER, Offiziant. 
OTTO HINTERHÄUSER, Universitätswart. 
b) Bi bliothek . 
.Bibliothekausschuss: DR. JOSEF BRANDL, Vorstand (5. tierärztl. Fak.). 
DR. ANTON STOSS l M' I' d ( . 00 1 F k) DR. J OSEF MAYR J ltg le er s. tIerarzt. a •• 
Bibliothekar: DR. ANTON OT10 STOSS, (5. tierärztl. Fak.). 
GEORG TELLE, Kanzleiassistent. 
36. Anatomisches Institut der tierärztlichen Fakultät. (F.30745). 
DR. ANTON STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. JOHANN DEMETER, Konservator. 
DR. WILHELM SPRATER, Assistent. 
JOHANN ERD, Präparator. 
JOHANN ZINK, Universitätswart. 
37. Botanisches Institut der tierärztlichen Fakultät (F.31350). 
DR. KARL GIESENHAGEN, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. RUDOLF GISTL, Assistent. 
HEINRICH JUNGBAUER, Präparator. 
38. Institut für Tierphysiologie (F.30743). 
DR. ERWIN VOlT, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. KARL HARTMANN, Assistent. 
DR. HELMUT FIRGAU, Assistent. 
HANS MAHLER, Offiziant. 
JOHANN HAACK, Offiziant • 
.39. Zoologisches Institut der tierärztlichen Fakultät (F.30748). 
DR. REINHARD DllMOLL, Vorstand (5. tierärztl. Fak.). 
40. Ambulatorische Klinik (F.31028). 
DR. ANTON OTTO ST08S, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. HERMANN WIEDENBACH, Assistent. 
ANDREAS SANDMANN, Oberoffiziant. 
41. Chirurgisc~e Tierklinik (F.30742). 
DR. JOSEF MAYR, Vorstand (s. tierärztI. Pak.). 
DR. HERMANN WENGER, Obertierarzt. 
DR. KARL PISCHER, Obertierarzt. 
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DR. SUlTBERT SCHMlD, Hilfsassistent • 
. . . . . . . . . . . . . , Oberpräparator. 
josEF IpPINGER, Oberoffiziant. 
josEF KITZBICHLER, Oberoffiziant. 
JOSEF EICHLSEDER, Oberoffiziant. 
FRANZ XAVER SCHIESSL, Offiziant. 
josEF KONRAD, Offiziant. 
42. Institut für Geburtshilfe (F.31028). 
DR. ANTON OTT,O STOSS, Vorstand (s. tierärztI. Pak.). 
VIKTOR MAlER, Assistent. 
43. Institut für Hufkunde (F.31949). 
DR. ERWIN MOSER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HANS jOCHLE, Assistent. 
XAVER SCHAPFL, Präparator. 
44. Institut für Tierpathologie (F.30741): 
DR. THEODOR KITT, stellvertr. Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ANTON KOGEL, Assistent. 
DR. ALFONS GEORG SCHMITT, Assistent. 
STEPHAN J OBST, Präparator. 
LORENZ KALB, Offiziant. 
45. Institut für Tierzucht (F.30747.) 
DR. LEONHARD VOGEL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
GEORG GAGGERMEIER, Assistent. 
SEBASTIAN V ACHENAUER, Offiziant. 
46. Medizinische Tierklinik (F.30746). 
DR. FRANZ SCHMITT, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. RUDOLF SUTUR, Assistent. 
DR. FRANZ XAVER SCHUDERER, Assistent. 
JOHANN SCHLEICHER, Oberoffiziant. 
jOHANN LIMMER, Präparator. 
PETER STEMM ER, Universitätswart. 
JOHANN BARTH, Universitätswart. 
BALTHASAR HUPFAUER, Universitätswart. 
47. Pharmakologisch::pharmazeutisches Institut der tierärztlichen 
Fakultät (F.31826). 
DR. ALBERT JODLBAUER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. KARL HILZ, Assistent. 
DR. FERDINAND ROSLE, Assistent. 
DOMINIKUS AUGUSTIN, Oberpräparator. 
48. Tierhygienisches Institut (F.31799). 
DR. KARL SÜPFLE, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. PAUL HOFMANN, Hilfsassistent. 
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F. SEMIN.I\RE, ANSTALTEN UND SAMMLUNGEN n~R PHILOSOralSCHEN 
FAKULTÄT. J. S~KTlON. 
49. pp.ilosophj~ches Seminar. 
DR. ]OSEF GEYSER } .. ( ) DR. ERICH BECHER Vorstande s. phil. Fak •• 
RICHARP EG~l'ff~R, Hilfskraft. 
50. Psychologisches Institut (F.22464). 
DR. ERICH BECHER} V .. d ( h'l F k) DR. jOSEF GEYSBR orstan e s. pi. a •• 
DR. RICHARD PAULI, Konservator (s. phit. Fak.). 
DR. KURT HUBER, wissenschaftlicher Assistent (s. phil. Pak.). 
KARL MAHLER, Werkmeister. 
51. Pädagogisches Seminar. 
DR. ALOYS FISCHER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
52. Seminar für klassische Philologie (F.22518). 
DR. EDUARD SCHWARTZ 1 . 
DR. jOHANNES STROUX t .. ( . ) DR. eARL WEYMAN J Vorstande s, phtl. Fak •• 
DR. ALBERT REHM 
DR. FRANZ jANDEBEUR, Assistent. 
53. Archäologisches Seminar (Galeriestraße 4, F.24709). 
DR. PAUL WOLTERS, Vorstand (s. phil. Fak.). 
54. Seminar für alte Geschichte. 
DR. WALTIm OTTO, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. FRANz jANDEBEUR, Assistent. 
55. Institut für Papyrusforschung. 
Historische Abteilung: DR. W ALTER OTTO, (s. phil. Fak.). ' 
Juristische Abteilung: Siehe bei der juristischen Fakultät Nr. 12 (Seite 21). 
56. Seminar für mittel:: und neugriechische Philologie. 
DR. AUGUST HEISENBERG, Vorstand (s. phil. Fak.). 
57. Seminar für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. PAUL LEHMANN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
58. Seminar für indogermanische Sprachwissenschaft. 
DR. GUSTAV HERBIG, Vorstand (s. phil. Pak.). 
59. Seminar für arische Philologie . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Vorstand (s. phil. Fak.). 
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60. Institut für Ägyptologie und vorderasiatische Altertumskunde. 
DR. FRITZ HOMMBL, V9rstand (s. phil. Fak.). 
Abteilung: Seminar für Agyptologie. Vorstand: DR. WILHELM SPIEGELBERG (s. phi!. Pak.). 
" : Seminar für semitische Philologie und vorderasiatische Altertumskunde. 
Vorstand: DR. FRITZ HOMMEL (s. phil. Fak.). 
61. Seminar für deutsche Philologie. 
DR. FRANZ MUNCKER } Vorstände (s. phi!. Fak.). 
DR. CARL V. KRAus 
DR. Pranz IBLHER, Hilfsassistent. 
62. Seminar für eng !ische Philologie. 
DR. jOSEF SCHICK, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
ROBERT SPINDLER, Assistent. 
63. Seminar für romanische Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
64. Seminar, für slavische Philologie. 
DR. BRICH BERNEKER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
65. Historisches Seminar. 
DR. HERMANN ÜNCKEN } 
DR. MICHAEL DOEBERL Vorstände 
DR. HEINRICH GONTER 
DR. MICHAEL DOEBERL, Vorstand der Abteilung für bayerische (s. phil. Fak.). 
Landesgeschich te 
DR. RUDOLF V. HECKEL, Vorstand der Abteilung für historische 
Hilfswissenschaften (Erster Bibliothekar des Gesamtseminars) 
LUDWIG MAENNER,. Hilfsassistent. 
66. Kunsthistorisches Seminar und Kupferstich~Sammlung. 
DR. MAX HAUTTMANN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. ALFRED STANGE, Assistent. 
67. Musikwissenschaftliches Seminar. 
DR. ADOLF SANDBERGER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
. 68. Institut für Zeitungswissenschaft. 
DR. KARL d'EsTER, Vorstand (s. phil. Pak.). 
69. Münzen~ und Medail1en~Sammlung (Universität). 
Vorstand: Direktor DR. WOLFF (s. phil. Pak.). 
G. SEMINARE, ANSTALTEN UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
FAKULTÄT H. SEKTION. 
70. Mathematisches Seminar. 
DR. CONSTANTIN CARATHEODORY, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. OSKAR PERRON, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. FRITZ LETTENMEYER, Assistent. 
71.- Physikalisches Seminar. 
DR. WILHELM WIEN } DR. ARNOLD SOMMERFELD Vorstände (s. phil. Pak.). 
72. Physikalisches Institut (Universität, F.22760). 
DR. WILHELM WntN, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. EDUARD R'OCHARDT, I. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. FRITZ KIRCHNER, 11. Assistent. 
DR. WALTER HOFMEIER, In. Assistent. 
AUGUST GLASER, IV. Assistent. 
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ALOIS HÖRTENSTEINER, Werkmeister. 
PETER KNÖLLINGER, Oberwerkführer • 
. . . . . . . . . . . . . . . . .. , Mech~niker. 
73. Pharmazeutisches Institut und Laboratorium für 
angewand te Chemie (Karlstraße29, F.57782). 
DR. THEODOR PAUL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. JULIUS SEDLMEYER, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Konservator. 
DR. KURT TÄUFEL, Assistent (s. phil. Pak.). 
DR. FRANZ FISCHLER, Professor, Assistent. 
DR. RrcHARD DIETZEL, Assistent (s. phi!. Fak.). 
MICHAEL SIEGERT, Vorlesungsassistent. 
DR. ALBERT HARDER, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Assistent. 
DR. KARL WAGNER, Hilfsassistent. 
BERNHARD KAIN, Sekretär. 
MAXIMILIAN FEIG, Obermaschinist. 
GEORG VETTER, Universitätswart. 
PRANZ GROSS, Universitätswart. 
74. Mineralogisches Institut 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.53897). 
DR. PAUL RITTER V. GROTH, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. FRANZ MUSSGNUG, Assistent. 
DR. PRANZ M'OLLBAUER, Assistent. 
75. Botanisches Laboratorium (Menzingerstraße 13). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. WALTER SANDT, Assistent (s. phil. Fak.). 
76. Botanische Sammlung 
(Botanisches Museum, Menzingerstraße 13). 
DR. LUDWIG RADLKOFER, Vorstand (s. phil. Pak.). 
77. P ha r m a kog nos ti s c he Sam m 1 u n g (Menzingerstraße 13). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phil. Pak.). 
78. Zoologisches Institut der Universität 
(Wilbelm. Gebäude, Neubauserstraße 51, F.51080). 
DR. RICHARD RITTER VON HERTWIG, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. EMIL BOZLER, Assistent. 
79. Institut für all1HH~~jn~ tlnd ang·ew~ndte Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F. 50a7~~. 
DR. BRICH KAISER, Direktor (s. phil. Pak.)! 
DR. MAXIMILIAN WBBER, Abteilungsvorsteher der petrographischen Lehrsammlung 
(s. phil. rak.).. 
PR. MAX STORZ,' Assistent. 
DR. FRITZ HEIM, Assistent der petfographischell Lehrsammlung ~beurlaqbt). 
DR. GEORG FISCHER, mit' Wahrnehmung der As~istentenstell~ bel der petro-
graphischen Lehrsammlung beauftragt. 
80. Institut für Paläontologi~ un,d histQris~h~ GeQlogie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51). 
DR. FERDINAND BROlLI, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
DR.JOACHIM SCHRÖDBR, ~ssistent. 
81. Geographisches Institut. 
DR. ERICH V. DRYGALSKI, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. KARL TROL~, Assistent. 
Außerdem sind am Institut tätig: 
DR. KARL HAUSHOFER (s. phil. rak.) im anthropogeograp\lischen Unterricht. 
DR •. LUDWIG DISTEL (s. phil. Fak.) für den kartographischen Unterr.cht. 
DR. EDWIN FELS (s. phi!. Fak.) im wirtschaftsgeographischen Unterricht. 
82. Anthropologisch::Prähistorisches Seminar. 
DR. RUDOLF MARTIN, Vorstand (s. phil. Pak.). 
83. Anthropologisches Institut 
(Wilbelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.50518). 
DR. RUDOLF MARTIN, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. WILHELM GIESELER, Assistent. 
ANToN SEITZ, Offiziant. 
FRITZ BACH } HOl" k"f 0 L b 0 f" KU THERBSE GRÖBKE 1 1S ra te 1m a oratorIUm ur orpermessung. 
F. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN DES STAATES U.S.W. 
welche, ohne unmittelbar zur Universität zu gehören, den Unterrichts- und 
Bildungszwecken dienen: 
1. Forstliche Versuchsanstalt (Amalienstraße52, F.20900, 29109). 
DR. BUGEN LUKINGER, Forstamtmann, Geschäftsführer. 
LEONHARD GUNDLACH, Kanzleiassistent. 
JOHANN BRUGGER, Hausverwalter. 
Institute der Forstlichen Versuchsanstalt: 
a) Institut für Waldbau und Forstbenutzung (F.20900). 
DR. LUDWIG FABRICIUS, Vorstand (s. staatsw. Pak.). 
GERHARD REIN HOLD, Forstamtmann. 
b) Institut für forstliche Bettiebslehte (11.20000). 
D~. VtNzBNZ SCH'OPFER, VöN;tand (s. staats"'. Faki). 
OR. ANTON RÖHRL, ForStäriltmanIi. 
c) Institut für Forstpolitik und forstiiche Statistik (F;2i19oo). 
DR. MAX ENDRES, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
ALBERT' MÜNCH, Forstmeister. 
CHRISTOF S'OSSMANN, Forstamtmann. 
d) Institut für Pflanzenpathologie und forstliche Botanik (F.27337). 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR.jOSEF WOLPERT, Regierungsbotaniker. 
JAKOB SEEWALD, Werkmeister. 
e) Institut für Agrikulturchemie und BödenkuiHte (F.20920). 
DR. EMIL RAMANN, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
OR. KARL OANIEL, Regierungschemiker. 
DR. GUSTAV KRAUSS, Forstamtmann. 
LUDWIG GERSTNER, Sammlungswart. 
f) Institut für angewandte Zoologie (F.20901). 
DR. KARL ESCHERICH, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. HERMANN EIDMANN, Assistem. 
WILHELM SEIFF, Präparator. 
g) Institut für Meteorologie und Klimiltol'ogie (F.55500). 
DR. AUGUST SCHMAUSS, Vorstand (s. philos. Fak.). 
HANS AMANN, Forstamttnann. 
Forstliches Lehr- und VersuchsrevJer (Grafrath bei MÜilchen). 
Leiter: OR. SCHÜPFER und DR. FABRICIUS (s. staatsw. Fak.). 
Forstlicher Versuchsgarten (Grafrath). 
Leiter: DR. FABRICIUS (s. staatsw. Fak.). 
Außenforstamtmann in Grafrath: Privatdozent DR. K. RUBNER (s. staatsw. Fak.). 
2. Physiologisches Institut und Physiologische Sal11ml ung 
(Pettenkoferstraße 12, F.57311). 
DR. OTTO FRANK, Direktor. (s. med. Fak.). 
DR. PHILIPP BRÖMSER, Konservator (s. med. Fak.). 
DR. AMANDUS HAHN, Konservator (s. med. Fak.). 
DR. WOLFGANG LINTZEL, Assistent. 
DR. GOTTFRIED EISMAYER, Hilfsassistent. 
OR. ALEXANDER FRHR. VON DANCKELMAN, Hilfsassistent. 
KARL MAHLER, Werkmeister. 
XAVER HosER, Präparator. 
MICHAEL HUBER, Obermechaniker. 
3. Universitäts:::Frauenklinik (Maistraße 11, F.55212). 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, Medizinalrat bei der Hebammenschule (s. med. Fak.). 
DR. ERWIN ZWEIFEL, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN SCHNITZER, Oberarzt. , 
DR. THEODOR V. MILTNER, I. Assistent und Repetitor für die Hebammenschule. 
DR. WALTER SIMON, Assistent der septischen Abteilung. 
DR. GUSTAV DÖDERLEIN, Assistent. 
DR. FRIEDRICH VOLTZ, physikalischer Assistent. 
DR. KURT VOGT, Hilfsassistent. 
DR. GUSTAV C. j. SCHOLTEN, Assistent der Hebammenschule. 
DR. ALFRED BAYER, Stabsarzt } 
DR. RUDOLF LIPF, Stabsarzt kommdt. 
DR. LOTHAR ENTRES, Polizeioberarzt 
Vier Volontärassistenten. 
D,R. JOH. BAPT. H,ARTMANN, Kurat. 
jOSEF HOLLREISER, Rechnungsrat. 
JOHANN INSELSBERGER, Obersekretär. , 
MATERNUS STREITEL, Kanzleisekr-etär (Hebammenschule). 
KARL WIBDEMANN, Werkmeister. 
LBONHARD POPFINGER, Oberoffiziant. 
ELISE BAUER, Oberhebamme. 
PAUL WAGNER, Hausverwalter. 
GEORG PREGLER, Offiziant (Hebammenschule). 
LUDWIG JACK, Offiziant. 
josEF ZIMMERMANN, Offiziant. 
HANS HERR, Offiziant (Hebammenschule). 
XAVER FRIEDL, Maschinist. 
4. Universitäts::Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Hauner~ 
schen Kinderspital (Lindwurmstraße 4, F.55621). 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLBR, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. RICHARD DRACHTER, Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. jOSEF HusLER, Oberarzt der medizinischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. OTTO ULLRICH, Assistent. 
DR. ALFRED WISKOTT, Assistent. 
DR. RUDoLF DEGKWITZ, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. jOSEF GOSSMANN, Assistent. 
DR. OTTO DIEBOLD, Hilfsassistent. 
DR. FRIEDRICH WANN ER, Hausarzt für Ohrenkrankheiten (s. med. Pak.). 
MICHAEL VILSMAIER, Verwaltungsinspektor. 
ANTON SpATH, Werkmeister. 
PETER STREHL, Präparator. 
. . . . . .. . ..... , Maschinist. 
LUDWIG GRUM, Offiziant. 
5. Orthopädische Klinik bei der Landesanstalt für krüppelhafte Kinder 
und 6. Kraus sian um (Harlachingerstraße 12 u. 13, F.42251). 
DR. FRITZ LANGE, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. ADOLF KECK, Oberarzt. 
DR. PETER PITZEN, I. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. EMMA VOGBL, II. Assistent. 
DR. ALFRBD HÖTZBNDORFER, IH. Assistent. 
DR. MAX LANGE, IV. Assistent. 
7. Anatomische Sammlung (Pettenkoferstraße 11). 
DR. SIEGFRIBD MOLLIER, Direktor (s. med. Fak.). 
8. Pathologisch:::Anatomische Sammlung (Nußbaumstraße26). 
DR. MAX BORST, Direktor (s. med. Fak.). 
9. H ufbeschlagsch ule München (Veterinärstraße 6, F.31949). 
DR. ERWIN MOSBR, Vorstand (s •. tierärztl. Fak.). 
DR. EUGBN MBNNBL, Landwirtschaftsrat . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : .. , Werkmeister. 
BLASIUS MÜNZHUBBR, Werkmeister. 
FRIBDRICH GRABINGBR, Werkführer. 
10. Biologische Versuchsanstalt für Fischerei (Veterinärstraße 6, F.30748) 
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und Hofer:::lnstitut Wielenbach, Teichwirtschaftl. Versuchsanstalt 
(F. Weilheim, Obb.466). 
DR. RBINHARD DBMOLL, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR •. FRANZ GRAF, Professor, wissenschaftl. Mitglied der Anstalt, Ob.-Reg. - Chemiker, 
Konservator. 
DR. MARIANNB PLEHN, Professor, Konservatorin. 
DR. MARTIN STRBLL, Reg. Chemiker. 
DR. LUDWIG WALZ, Assistent. 
DR. EMIL WALTHBR, Konservator, Betriebsleiter der Teichwirtschaftlichen Versuchsanstalt 
Wielenbach. 
DR. LUDWIG SCHEURING, Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. ERNST SCHEFFELT, Assistent. 
DR. ADOLF SEISER, Assistent. 
EMILIE EVERsBuscH, Laborantin. 
KARL HOLFELNER, Präparator. 
ANDREAS SCHNEIDER, Offiziant. 
11. Städtischer Schlach b: und Viehhof. 
DR. FERDINAND QPEL, Direktor. 
DR. MAX MÜLLER, Obertierarzt-Vorstand der SanitätsanstaIt (mit Schlachthoflabol'atorium) 
(s. tierärztl. Pak.). 
DR. GEQRG STROH, städte Oberveterinärrat in Augsburg (liest am Schlachthof in München). 
12. Museum antiker Kleinkunst 
(Alte Pinakothek - Ägyptische Abteilung: Königsplatz 1). 
DR. JOHANNES SIEVEKING, Professor, Direktor. 
HANS PIEHLER, Werkmeister. 
HANS BOGNER, Präparator. 
13. M ün z sam m 1 u n g (Alte Akademie'-Eingang Maxburgstraße, F.53565). 
DR. GEORG HABICH, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. HEINRICH BUCHENAU, Hauptkonservator (s. phil. Fak.). 
DR. MAX BERNHART, Konservator. 
GBORG KILIAN, Präparator. 
LUDWIG MAYER, Offiziant. 
14. Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke (Galeriestraße4, F.24709). 
DR. PAUL WOLTBRS, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. eARL WBICKERT, Konservator. 
Studienassessor ALOIS HUBER, Assistent. 
JOSEF KEILER, Oberpräparator. . 
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15. Museum für Völkerkunde (Gatei'iegebäude hn Hofgatten, Galeriestraße4, F.26318). 
DR. LUCIAN SCHERMAN, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. ADOLF DIRR, Professor, Hauptkonservator. 
KARL PISSLB, Kanzleisekretär. 
jOSEF KRONAST, Präparator. 
JOHANN RAMBOLD, Präparator. 
jOHANN MoosBucHNER, Offiziant. 
16. Sternwarte des Staates (Bogenhausen, F.40041) • 
. . .. • .. .. • .. . .. . . . .. , Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. ERNST GROSSMANN, Hauptobservator und Abteilungsleiter (5. phil. Fak.). 
DR. EMIL SILBERNAGBL, Observator. 
DR. RICHARD HBSS, Assistent. 
DR. ing. K. W. LUTz, Professor, Hauptobservator der Erdphysikalischen Warte. 
DR. FRlBDRICH BURMEISTBR, Observator der Erdphysikalischen Warte. 
LORBNZ GROMBACH, Kanzleisekretär. 
ERNST ESSBR, Werkmeister und Hausverwalter. 
17. Chemisches Laboratorium des Staates (Arcisstraßel, F.50111). 
Direktor: DR. RICHARD WILLSTÄTTER } 
Abteilungsvorsteher: DR. OTTO HÖNIGSCHMID . 
DR. WILHBLM PRANDTL (s. phi!. Fak.). 
DR. ERICH SCHMIDT 
DR. KASIMIR FA,JANS 
Hauptkonservator: DR. LUDWIG VANINO, Professor. 
Vorlesungsassistent : DR. FRANZ SEITZ. 
Assistenten und Hilfskräfte: DR. ADOLF SIEGLITZ. 
DR. LUDWIG KALB (s. phil. Fak.). 
DR. KARL SCHNEIDER. 
DR. jOSEPH WÜST. 
DR. EDUARD ZINTL. 
DR. KARL HERZFELD (s. phil. Fak.). 
DR. RICHARD KUHN. 
DR. BRICH LANGE. 
DR. MARTIN LINHARD. 
DR. OLGA GUYOT. 
WOLFGANG GRASSMANN. 
GÜNTHER MALYOTH. 
GÜNTHER RIENÄCKBR. 
KARL HUTTNER. 
HANS DUCRUE. 
WILHELM FRANKB. 
HERBERT BAUDREXLER. 
LUISE GRESSMANN 
Verwaltung: FRITZ LAUTBNBACHER Inspektor. 
Obermaschinist: FERDINAND IMHOFF. ' 
Präparator: LUDWIG BALLING. 
Offizianten: KARL HOFFMEISTER. 
MICHAEL STEIGELMANN. 
FRIEDRICH WERNER. 
ERNST KNOSP. 
GEORG SCHLAMMER. 
18. Untersuchungsanstalt für Nahrungs~ und Genussmittel 
(Karlstraße 29, F.53019). 
I. Direktor: DR. THEO))OR PAUL (5. phil. Pak.). 
11. Direktor: DR. WILHBLM ARNOLD, Professor. 
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Abteilungsleiter: DR. THEODOR MERL, Professor, Oberregierungschemiker. 
. DR. KONRAD AMBERGER, Professor; Oberregierungscbemiker. 
Oberregierungschemiker : DR. ALFRED HASTERLIK. 
DR. KARL BECK. 
DR. SIGMUND HOLZMANN. 
Regierungschemiker : Diplom.-Ingen. OTTO BÜHLMANN. 
DR.OTTO MAYER. 
DR. SIMON ROTHBNFUSSER, Professor. 
HUGO THEIN. 
DR. CHRISTIAN HOHENBGGJ!R. 
Chemie-Assessor: DR. MICHAEL SIBER. 
Weinkontrolleur: ADOLF LENTSCH. . 
Obersekretär: JOSEF KRAUS 
Kanzleiassistentin: ANNA Loos. 
Anstaltsoffiziant: J OSEF KIRCHLBITNER. 
Anstaltswart: WALTER CHRISTL. 
KARL HINTERHOLZER. 
19. Physikalisch~Metronomisches Institut (Universität). 
DR. WiUIBLM WIEN, Direktor (s. phi!. Pak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . , Obermechaniker. 
20. Botanisches M useuin (Menzingerstraße 13). 
DR. LUDWIG RADLKOFER, Direktor (s. phi!. Pak.). 
DR. HERMANN Ross, Professor, Hauptkonservator. 
PRANZ XAVER ZEIS, Präparator. 
21. Botanischer Garten (In Nymphenburg, F.60671). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Direktor (s. phi!. Pak.). 
DR. WALTER KUPPER, Hauptkonservator. 
LEONHARD DILLIS, Gartenoberinspektor. 
PETER HOLFELDER, Gartenoberinspektor. 
KARL BÖSL, Gartenmeister. 
JOSEF RAMsAuER, Obermaschinist. 
PAUL PILISCH, Obergärtner • 
. . . . . . . . . . . . . . . , Obermaschinist. 
PRIEDRICH BRÄu, Offiziant. 
22. Pflanzenphysiologisches Institut (Menzingerstraße 13, F.60671). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Direktor (5. phi!. Pak.). 
DR. KARL V. SCHÖNAU, Konservator . 
. DR. ERNST ESENBECK, Konservator. 
DR. KARL SUESSENGUTH, Assistent (s. phil. Pak.). 
DR. WILHELM TROLL, Assistent. 
Ein Volontärassistent. 
KORBINIAN HÖRGER, Präparator. 
PRANZ HARTMANN, Obermechaniker. 
MAX PFISTERHAMMER, Offiziant. 
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23. Institut für theoretisch:e Physik 
(Früher Mathematisch-Physikalische Sammlung) 
(Universität, F.21718). 
DR. ARNOLD SOMMERFELD, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. HEINRICH OTT, Assistent. 
DR. GREGOR WENTZEL, Assistent (s. phi!. Fak.). 
KARL SELMAYR, Werkmeister. 
24. Mineralogische Sammlung (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.53897). 
DR. PAUL RITTER V. GROTH, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. HERMANN STEINMETZ, Konservator (s. phil. Fak.). 
KARL MAULWURF, Oberpräparator. 
JOHANN GEORG WEISS, Präparator. 
25. Sammlung für allgemeine und angewandte Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.50672). 
DR. ERICH KAISER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. MAXIMILIAN WEBER, Hauptkonservator (s. phil. Fak.). 
DR. KARL BODEN, Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. WILHELM EDER, As.sistent. 
LORENZ ZEITLER, Präparator. 
26. Sammlung für Palaeontologie und historische Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51). 
DR. FERDINAND BROILI, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. ERNST FREIH. STROMER V. REICHENBACH, Hauptkonservator (s. phi!. Fak.). 
DR. EDGAR DACQUE, Konservator (s. phil. Fak.). 
jOHANN SPANG, Oberpräparator. 
FRANZ XAVER BAuER, Präparator. 
GUSTAV KOCHNER, Offiziant. 
27. Zoologische Anstalten des Staates. 
Vorstand: DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG (s. phil. Fak.). 
a) Zoologisch-Zootomische Sammlung (Wilhelm.Gebäude, Neuhauserstraße51, F.51080). 
DR. LUDWIG DÖDERLEIN, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. WILHELM LEISEWITZ, Professor, Hauptkonservator und Abteilungsleiter. 
KARL HELLMAYR, Professor, Konservator (zur Zeit beurlaubt). 
LORENZ MÜLLER, Professor, Konservator. 
DR. HEINRICH BALSS, Konservator. . 
DR. KURT V. ROSEN, Konservator. 
DR. EBERHARD STECHOW, Professor} A . 
DR. ALBERT LAUBMANN sSlstenten. 
ALOYS WEBER, Benefiziat } . . 
ERICH OTTO ENGEL, Kunstmaler wIssenschaftl. Hdfsarbeiter. 
GUSTAV KÜSTHARDT, Technischer Obersekretär, Inspektor. 
PETER ROCKINGER, Oberpräparator. 
PAUL BAHR, Oberpräparator. 
JOSEF RÜMMER, Offiziant. 
HANS KULZER, Offiziant. 
FRITZ BAMBERGER, Offiziant. 
ERWIN SCHALKHAUSSER, Kanzleigehilfe. 
MICHAEL KIEFER, Sammlungswart. 
b) Zoologisches Institut (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.51080). 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. OTTO KOEHLER, Konservator (s. phi!. Fak.). 
DR. WILHELM GQETSCH, Assistent (s. phil. Fak.). 
MAX HOLLWECK, Werkmeister. 
KARL SCHWENOLD, Präparator. 
28. Anthropologisch::Prähistorische Sammlung 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.50518). 
DR. RUDOLF MARTIN, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. FERDINAND BIRKNER, Hauptkonservator und Abteilungsleiter (s. phil. Fak.). 
DR. FRlEDRICH WAGNER, Assistent an der prähistorischen Abteilung. 
DR. KARL SALLER, Assistent an der anthropologischen Abteilung. 
XAVER KETTERL, Werkmeister. 
G. DER UNIVERSITÄT ANGEGLIEDERTE STIFTUNGS. 
ANSTALTEN (Forschungsanstalten). 
1. Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie, 
Kais er::Wilhelm:: Institut 
(Bavariaring 46, Nußbaumstraße 7, Pettenkoferstraße 14, Telefon Nr.53189). 
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DR. EMIL KRAEPELIN, Vorstand, Leiter der psycholog. Abteilung, der Bücherei und 
des klin. Archivs (s. med. Fak.). 
DR. W ALTER SPlELMEYER, Leiter der histopatholog. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ERNST RÜDIN, Leiter der genealogisch-demograph. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. FELIX PLAUT, Leiter der serologischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ JAHNEL I 
DR. HUGO SPATZ (s. med. Fak.) Mitglieder der F A 
DR. KARL NEUBURGER .• 
DR. JOHANNES LANGE (s. med. Fak.) 
DR.OTTO GRAF } . 
DR. TONI SCHMIDT-KRAEPELIN wissenschaftliche Hilfsarbeiter. 
DR. HANs LUXENBURGER . . 
Verwat tungsra t: 
Vorsitzender: E. KRAEPELIN. 
Mitgtleder: O. BUMKE, F. PLAUT, E. RÜDIN, W. SPIELMEYER. 
2. Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie 
(Karlstraße 29, F. 57782, Hauszentrale des Laboratoriums für angewandte Chemie). 
DR. THEODOR PAUL, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. FRANZ FISCHLER, Professor, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
Ferner sind tätig: 
DR. KONRAD AMBERGER, Professor. 
DR. WILHELM ARNoLD, Professor. 
DR. THEODOR MERL, Professor. 
HEINRICH TRILLICH, Fabrikdirektor. 
DR. KURT TÄUFEL, Privatdozent (s. phil. Fak.). 
DR. RICHARD DlETZEL, Privatdozent (s. phiJ. Fak.). 
DR. KARL WAGNER. 
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H. DER UNIVERSITÄT ANGEGLIEDERTE ANSTALTEN 
DER STADT. 
1. Städtisches Krankenhaus München 1. d. I. (Vor dem Sendlingertore). 
DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER, Direktor, Kliniker und Chefarzt der H. medizI-
nischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ERNsT V. ROM BERG, Kliniker und Chefarzt der I. medizin. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH, Kliniker, Direktor und Chefarzt des chirurg. Kranken· 
hauses (s. med. Fak.). . , 
DR. LEo V. ZUMBUSCH, Kliniker u. Chefarzt der UI. (syph.-derm.) Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ WEBER, Kliniker und Chefarzt der gynäkolog. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. GO'fTFRIED BOEHM, Vorstand der physikalischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. FRIE():R1GH WAI:l'NER, Leiter tier Abtei'Jung für Ohrenkranke (s. med. Fak.). 
DR. PHILIPP KLEE, Chefaritstellvertreter der I. medizinischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM JANSEN, Chefarztstellvertreter der H. medizin. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. jULlus MAYR, Chefarztstellvertreter der IH. medizinischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM JEHN, Chefarztstellvertreter des chirurg. Krankenhauses, Oberarzt der 
chirurg. Klinik (s. med. Fak.). , 
DR. GEORG SCHMIDT, Chefarztstellvettr~ter des chirurg. Krankenhauses I.d.!., Ober-
arzt der chirurg. Klinik (s. med. Fak.). 
DR. MAX LEBscHE, Chefarztstellvertreter des chirurg. Krankenhauses, Oberarzt der 
chirurg. Klinik (s. med. Fak.). 
DR. ALFRED BRUNNER (s. med. Fak.)} A • t d hO 0 h Klo °k DR. RICHARD WEISS SSlS enten er C lrurglsc en 1ll1. 
DR. RUDQLF GRASHEY (s. med. Fak.), wissenschaftl. Assistent der chirurg. Klinik. 
DR. LUDWIG HARTINGER, Hilfsassistent der chirurg. Klinik. 
DR. HANS SAENGER (s. med. Fak.) } A 0 d 11 äk J 0 h Klo °k DR. KARL LEIXL SSlstenten er • gyn 0 OglSC en 1ll1. 
DR. WOLFGANG VEIL (s. tned. Fak.) } A 0 '. 0 • 
DR. WOLDEMAR MOBITZ (s. mett. Pak.) SSlstenten der I. med. Khmk. . 
DR. FRITZ LANGE 
DR. KURT LYDTIN 
DR. HERMANN BENNHOLD 
UR. HANS WEISS Assistenten der I. medizin. Abteilung. 
DR. W ALTER SCHMIDT 
DR. FRIEDRICH BREMER 
DR. PAUL MARTINI (s. med. Fak.) 
DR. SIGISMUND LAUTER 
DR. ADAM BROGSITTER 
DR. FRIEDRICH HILLER Assistenten der 11. medizinischen Abteilung. 
DR. OTTO KÜHNE 
DR. HANS SPATZ J 
DR. jULlUS THIEME, Assistent der syph.-derm. Klinik. 
DR. ADOLF LENZ } 
DR. RUDOLF MICHALIK 
DR. eARL MON CORPS Assistenten der 111. medizinischen Abteilung. 
DR. KARL KQFFERATH 
DR. HEINRICH LEONHARD 
PAUL GOTTHARDT } . 
DR. GERHARD HAMMER Asslstenten der physikalisch-therapeutischen Abteilung. 
DR. EMIL FREY (s. med. Fak.) 1 
DR. WILHELM FELIX 
DR. ADOLF HERMANSDORFER l 
DR. ASMUS BRENNER f, Assistenten des chirurgischen Krankenhauses. 
DR. PRANZ KRAMPF 
DR. W ALTER LANGE J 
DR. RUDOLF NISSEN 
DR.OTTO V. Lossow 
DR. AI..EXANOER Levy DR. FR4N~ MA.'fT Assistenten q~s chirurgischen KrankenhlJllses. 
DR. LUDWIG DUSCHL 
DR. WALTER SONNTAG 
DR. HANS LEO Küp, q.nbesoldeter; Assistent des chirurgischen Krankenhauses. 
DR. HEINRICH CHAOUL1 Oberarzt der chir. Klinik u. Leiter des radiolog. Instituts des chirurg. Kran~enhauses (s. med. Pak.). 
DR. KURT LANGE, Assistent des radiolog. Instituts des chirurg. Krankenhauses. 
DR. RUDOLF SCHREINER I . 
DR. OTTO BRACKEMANN A . t d "k 1 i h Ab'l DR. KARL SCHILGEN SSlS ent~n er gyna 0 Qg sc. en tel ung. 
DR. RICHRD FUNKE 
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2. Städtisches Krankenhaus München r. d. 1. (Ismaningerstr.22). 
DR. GEORG SITTMANN, Direktor und Chefarzt der inneren Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. MAx GRASMANN, Chefarzt der chirurgischen Abteilung, Langerstr.6. 
DR. HERMANN DÜRCK, Chefarzt des patholog. Instituts (s. med. Fak.). 
3. Städtisches Krankenhaus München:::Schwabing (Kölnerplatz 1). 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, Direktor und Chefarzt der inneren Abteilung 
(s. med. Fak.). 
DR. OTTO NEUBAUER, Chefarzt der inneren Abteilung (s med. Fak.). 
DR. THEODOR GÖTT, Chefarzt der Kinderabteilung (s. med. Fak.). 
DR. SIEGFRIED OBERNDORFER, Chefarzt des pathologischen Instituts (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM HEUCK, Chefarzt der dermatologischen Abteilung (s. med. Fak.).' 
DR. ROBERT DAX, Chefarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. RUDOLF GRASHEY, Chefarzt am Röntgeninstitut und der physikalisch-
therapeutischen Abteilung (5. med. F~k.). 
DR. jOHANNES LANGE, Oberarzt der psychiatrischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. M. MANDELBAUM, Oberarzt des bakteriologisch-serologischen Laboratoriums 
des pathologischen Instituts. 
j. BEHÖRDEN UND AUSSCHüSSE, 
die mit dem Rektorat und Senat oder mit den Fakultäten in Verbindung stehen. 
1. M e cl i z i n alk 0 mit e e. 
Vorstand: DR. ALBERT DÖDERLEIN (s. med. Fak.). 
ord. Mitglieder: DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER } 
DR. MAX BORST 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH (s. med. Fak.). 
DR.OSWALD BUMKE 
DR. THEODOR PAUL, ao. Beis. (s. phil. Fak.). 
außerord. Mitglieder: DR. WALTHER STRAUB } (s med Fak) 
DR. HERMANN MERKEL • • •• 
DR. jULIUS SEDLMEYER (s. pharmazeut. Inst.). 
Schriftführer: jOSEF HOLLREISER, Rechnungsrat (s. Frauenklinik). 
Offiziant: LUDWIG jÄCK, Offiziant (s. Frauenklinik). 
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11. Prüfungsausschüsse. 
1. Ausschuß für die Prüfung der Bewerber um das Diplom 
für Versicherungs~ Verständige im Jahre 1924/25. 
Vorsitzender: DR •. OTTO v. ZWIEDINECK-SÜDENHORST (s. staatsw. Fak.). 
Mitglieder: DR. WALTHER LOTZ } (s. staatsw. Fak.). 
DR. GEORG RITTER V. MAYR 
DR. WILHELM SILBERSCHMIDT (s. jur. Fak.). 
DR. FERDINAND LINDEMANN (s. phi!. Fak.). 
DR. ADOLF WEBER (s. staatsw. Fak.). 
DR. WILHELM KISCH (s. jur. Fak.). 
DR. FRIEDRICH BÖHM (s. phil. Fak.). 
2. Ausschuß für die ärztliche Vorprüfung im Jahre 1924/25. 
Vorsitzender: DR. OTTO FRANK (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
Prüfer: g:: ~~::~~:C~:RDT, Stellvertreter} (s. phil. Fak.). 
DR. FRITZ KIRCHNER, Stellvertreter, Assistent am physikal. Institut. 
DR. RICHARD WILLSTÄTTER 1 
DR. WILHELM PRANDTL, Stellvertreter 
DR. ERICH SCHMIDT, Stellvertreter 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL (s. phi!. Fak.). 
DR. HERMANN SIERP, Stellvertreter 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG 
DR. OTTO KOEHLER, Stellvertreter 
DR. SIEGFRIED MOLLIER I 
DR. FRITZ WASSERMANN, Stellvertreter 
DR. WALTER VOGT 
DR. BENNO ROMEIS, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. OtTO FRANK 
DR. PHILIPP BRÖMSER J 
Schriftführer: ANToN KKEBS, Obersekretär, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.245. 
3. Ausschuß für die ärztliche Prüfung im Jahre 1924/25. 
Vorsitzender: DR. MEINHARD V. PFAUNDLER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. BERNHARD HEINE } ( d F k) 
DR. LEO V. ZUMBUSCH s. me. a .• 
Prüfer: DR. MAX BORST l 
DR. HERMANN GROLL, Stellvertreter r (s. med. Fak.). 
DR. KARL FAHRIG, Stellvertreter, Assistent im pathologischen Institut. 
DR. med. et phi!. FRIEDRICH MÜLLER I 
DR. OTTO NEUBAUER, Stellvertreter 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Stellvertreter 
DR. ERNST V. ROMBERG 
DR. RICHARD MAY, Stellvertreter 
DR. WOLFGANG VEIL 
DR. PHILIPP KLEE, Stellvertreter } (s. med. Fak.). 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER I 
DR. KARL SEITZ, Stellvertreter 
DR. JOSEF HUSLBR, Stellvertreter 
DR. LEO V. ZUMBUSCH 
DR. AUGUST POEHLMANN, Stellvertreter 
DR. JULIUS MAYR, Stellvertreter 
DR. ~ALTBR STRAUB 
DR. FELIX HAFFNBR, Stellvertreter 
DR. FBRDINAND SAUBRBRUCH 
DR. ~ILHELM JB~N, Stellvertreter 
DR. GEORG SCHMIDT, Stellvertreter 
DR. MAX LBBS.CHB, Stellvertreter 
DR. ALFRED BRUNNER, Stellvertreter 
DR. EMIL FRBY, Stellvertreter 
DR. RUDOLF GRASHEY, Stellvertreter 
DR. ERICH FREIH. V. REDWITZ 
DR. LUDWIG V. STUBEN RAUCH, Stellvertreter 
DR. FRITZ GENEWEIN, Stellvertreter 
DR. SIEGFRIBD MOLLIER 
DR. ~ ALTBR VOGT, Stellvertreter 
DR. HARRY MARCUS, Stellvertreter 
DR. BBRNHARD HBINB}. . 
DR. HANS NEUMAYER diese Im ~ echsel 
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DR. LUDWIG HAYMANN, Stellvertreter 
DR. FRIEDRICH ~ ANNER, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. ALBERT DÖDERLBIN l' 
DR. OTTO EISBNREICH, Stellvertreter I A ssch 
DR. ERNST V. SEUFFERT • U USS 
DR. ERWIN ZWEIFBL, Stellvertreter 
DR. FRANZ ~EBER I 
DR. HANS SABNGER, Stellvertreter 11 A s h 
DR. OSKAR POLANO • US C uss 
DR. OTTO EISENREICH, Stellvertreter 
DR. KARL ~BSSBLY 
DR. GBORG GROETHUISBN, Stellvertreter 
DR. ARNOLD PASSOW, Stellvertreter 
DR.OSWALD BUMKE 
DR. AUGUST BOSTROEM, Stellvertreter 
DR. FELIX PLAUT, Stellvertreter 
DR. KARL V. ANGBRBR, Stellvertreter 
DR. IGNAZ KAUP, Stellvertreter 
Schriftführer: ANTON KRBBS, Obersekretär, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.245. 
4. Ausschuß fü.r die zahnärztliche Vorprüfung im Jahre 1924/25. 
Vo r s i t zen der: DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
Stell vertreter: DR.OTTO FRANK (s. med. Fak.). 
Pr ü fe r: DR. SIEGFRIED MOLLIBR 1 
DR. ~ ALTBR VOGT, Stellvertreter 
DR. LUDWIG NBUMAYBR, Stellvertreter I 
DR. OTTO FRANK ~ (s. med. Fak.). 
DR. PHILIPP BRÖMSBR I 
DR. AMANDUS HAHN J 
FRITZ MBDER 
DR. KARL PIEPER, Stellvertreter, Zahnarzt, Assisten tam zahnärztl. Institut. 
Schriftführer: AN TON KRBBS, Obersekretär, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.245. 
5. Ausschuß für die zahnärztliche Prüfung im Jahre 1924/25 . 
• Vor 8 i t zen der: DR. MEINHARD V. PFAUNDLBR (8. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. BERNHARD HEINE} (s med Fak) 
DR. LEO V. ZUMBUSCH . • •. 
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Prüfer: DR. MAX BORsT } (5 m~d Fak) 
. DR. HERMANN GROLL, Steilvertreter : ~ • • • 
DR. KARL FAHRIG, Stellvertreter, Assistent sm pathologischen Institut. 
DR. JAKOB BERTEN } (5. med. Fak.). 
DR. PETER PAUL KRANZ, Stellvertreter 
DR. OTTO SCHNEIDER, Stellvertreter, Assistent sm zahnärztl. Institut. 
DR. RICHARD MAY . } im Wechsel 1 
DR. LEO V. ZUMBU5CH 
DR. ]ULIU5 MAYR, Stellvertreter 
DR. FELIX HAFFNER 
DR. PETER PAUL KRANZ 
DR. JAKOB BERTEN, Stellvertreter 
DR. FERPINAND SAUERBRUCH 
DR. GEORG SCHMIDT, Stellvertreter 
DR. RUDOLF GRA5HEY, Stellvertreter 
DR. JAKOB BERTEN 
DR. PETER PAUL KRANZ, Stellvertreter 
FRITZ MEDER 
DR. JAKOB BERTEN, Stellvertreter 
DR. KARL V. ANGERER, Stellvertreter 
~ (5. med. Fak.). 
I 
J 
Schriftführer: ANToN KREBS, Obersekretär, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 245. 
6. Ausschuß für die tierärztliche Vorprüfung im Jahre 1924/25. 
Vorsitzender: DR. KARL GIE5ENHAGEN } (s tierärztl Fak) 
DR. ANTON ST05S, Stellvertreter' •• • 
Prüfer: DR. REINHARD DEMOLL I 
DR. KARL GIESENHAGEN (5. tierärztl. Fak.). 
DR. ALBERT J ODLBAUER 
DR. RICHARD WILLSTÄTTER } (5 ph'l Fak) DR. LEO GRAETZ • I , •. 
DR. ANTON STOSS 1 ( , .. I F k) DR. ERWIN VOlT f s. tIerarzt. a .• 
Schriftführer: WILHELM ULTSCH, Veterinärstr.6/0, Klinik-Mittelbau I. Stock 
(Bibliothek). . 
7. Ausschuß für die tierärztliche Fachprüfung im Jahre 1924/25. 
Vorsitzender: DR. JOSEF BRANDL 1 . 
DR. FRANZ SCHMITT, Stellvertreter I 
Prüfer: I. Absehn.: DR. THEODOR KITT 
H. Absehn.: DR. FRANZ SCHMITT , .. 
DR. ALBERT JODLBAUR (5. tlerarztl. Fak.). 
HI. Absehn.: DR. JOSEF MAYR J 
DR. ERWIN MOSER 
IV. Absehn.: DR. KARL SÜPFLE 
V. Absehn.: DR. GEORG STROH, städt.Oberveterinärrat. 
DR. THEODOR KITT, Stellvertreter. 
VI. Absehn.: DR. LEONHARD VOGEL I 
a. o. Prof. DR. ANToN OTTO STOSS (5. tierärztl. 
VII. Absehn.: DR. JO~EF MAYR Fak.). 
DR. LEONHARD VOGEL 
Schriftführer: WILHELM ULTSCH) Veterinärstr. 6/0, Klinik-Mittelbau J. Stock (Bibliothek). 
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8. Ausschuß für die pharmazeutische Prüfung im Jahre 1924{25. 
Vorsitzender: DR. THEoDoR PAUL }. 
DR. RICHARD WILLSTÄTTER Stellvertreter (s. phd. Fak.). 
Prüfer: DR. WILHELM WIEN' 1 
DR. EDUARD RÜCHARDT, Stellvertreter 
DR. RICHARD WILLSTÄTTER . 
DR. WILHELM PRANDTL, Stellvertreter I (s. phil. Fak.). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL 
DR. THEODOR PAUL 
DR. HERMANN SIERP . 
DR. RUDOLF RAPP, Apothekendirektor. 
Schriftführer: ANTON KREBS, Obersekretär, Univ.-Geb. 1. Stock, Zimmer 245. 
9. Ausschuß für die Prüfung der N ahrungsmittel::Chemiker 
im Jahre 1924/25. 
a) Vorprüfung. 
Vorsi tzender: Der Ministerialrat im Staatsministerium des Innern HEINRICHWIRSCHINGER. 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Prüfer: DR. JONATHAN ZENNECK, Professor an der Technischen Hochschule. 
DR. WILHELM PRANDTL } ( . ) 
DR. LUDWIG RADLKOFER s. phl1. Fak .. 
b) Hauptprüfung. 
Vorsi tzen der: Der Ministerialrat im Staatsministerium des Innern HEINRICHWIRSCHINGER. 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Prüfer: DR. WILHELM PRANDTL } (s ph'l Fak) DR. THEODOR PAUL . 1. • • 
DR. KARL GIESENHAGEN (s. tierärztl. Fak.) . 
•. . . . . . . . . . . . . . .. , Stellvertreter (s. phil. Fak.). 
'K. SONSTIGE UNIVERSITÄTS·ANGEHÖRIGE. 
GUSTAV HIMMER, Univer·sitäts-Buchhändler, Odeonsplatz 2/0. 
KARL SCHÖPPING, Kommerzienrat, Inh. der J. Lindauer'schen Buchh., Univ.-Buchhändler, 
Kauftilgerstr.29. 
DR. C. WOLF & SOHN, Universitäts-Buchdruckerei, Jungfernturmstr. 2. 
HEINRICH SANKTJOHANSER, Universitäts-Buchbinder, Amalienstr.61. 
Firma HERMANN KATSCH, Inhaber: Kar! Koch & Norbert Iblherr, Universitäts-Instrumenten-
macher, Bayerstr.25, Fil. Pettenkoferstr.9/0. 
ANTON BIRKMAIER, Universitätszeichner, Reisingerstr.25/2. 
FRITZ SKELL, Universitätszeichner, Baldeplatz 1/4. 
EMIL HAMMER, Bildhauer, Universitätsplastiker, Hirschgartenallee 25. 
OTTO ALBRECHT, Universitäts-Fechtmeister, Theresienstr. 7. 
JOHANN FRANK, Universitäts-Fechtmeister, Amalienstr.24 R.G. 
GEORG MENGELE, Universitäts-Stallmeister, Amalienstr. 27/0 u. 1. R • 
• 
4 
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L. ANSCHRIFTEN -VERZEICHNIS 
für die auf Seite 3-45 vorkommenden Namen. 
Selte 
Adam Heinrich, Bibliotheksekretär, Bothmerstr. 8/0. . . 19 
Adlhoch Josef, Maschinist, Pettenkoferstr.8a/0 . . . . 22 
Dr. Albrecht Hans, Priv.-Doz., KobelIstr.15/1 (F.73801) 14 
Amann Hans, Forstamtmann, Blütenstr. 12/1 . . . . . . . . . . . . . . 33 
" Amberger Konrad, Professor, Oberregierungschemiker u. Abteilungsleiter, Humboldt-
straße 27/3. • . . . . . . . . . . . . . 37, 39 
" v. Amira Kad, ord. Prof., Möhlstr. 37 (Bogenhausen) 6, 11 
Andritzky. Franz, Obersekretär, Schellingstr. 85/0 r. . . . . . 5 
Dr. v. Angerer Kad, a. o. Prof., Pettenkoferstr. 34 (Hygien.1nstit.) 14, 23, 42, 43,44 
" Arnold Wilhelm, H. Direktor, Professor, 1sartorplatz 1c/3 r. . . 37,39 
" Aubry Ludwig, Assistent, Schillerstr. 20/2 r. . . . . . . 23 
" Aufhauser Joliann Baptist, a. o. Prof., Öttingenstr.46/1 • • 3,11,20,62 
Augustin Dominikus, Oberpräparator, Kaulbachstr.44/2 • . 28 
Bacher Josef Peter, Verwaltungsinspektor, Pettenkoferstr. 11/0 . 21 
Bachschwöller Friedrich, Obermaschinist, Ziemssenstr. ia . 24 
Bähr Paul, Oberpräparator, Neuaubing . • . . • 38 
Balling Ludwig, Offiziant, Ungererstr. 5/1 Rgb. ...• 36 
Dr. Balss Heinrich, Konservator, Planegg, Rosastr. 10 . 38 
Bamberger Fritz, Offiziant, Boschetsriederstr. 16/2 r. . . 38 
Dr. Bardenhewer Otto, ord. Prof., Prälat, Geh. Rat, Liebigstr.5/3 • •..•• 6, 10 
Barth Johann, Universitätswart, Paul Heysestr. 3/1 M.-B. . 28 
Baudrexler Herbert, Hilfskraft, Herzog Rudolfstr. 39/2 36 
Dr. Bauer Clemens, Hilfskraft, Liebigstr.15/2 • . • . . '. 21 
Bauer EUse, Oberhebamme, Maistr. 11/0 34 
Bauer Franz Xaver, Präparator, Kurfürstenstr. 3/31. 38 
Dr. Bau r Hans, Assistent, Liebigstr. 39/0 11. Aufg. . . • . . 23 
Bauer Karl, 13ibliotheksekretär, Heßstr.40/0 . .. 19 
Bauer Max, Bibliothekobersekretär, Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 19 
Baumann Josef, Kanzleiassistent, Pedell, Amalienstr. 58/2 r. 5 
Baur Ludwig, Verwaltungsassistent, Müllerstr. 11/2 r. • 24 
Bayer Hugo, Oberapotheker, GÜmbelstr. 5/2 . • . 22 
Dr. Becher Erich, ord. Prof., Schackstr. 4/0 r. . • • . . 16,29 
" Beck Josef, Assistent, Bavariaring 30/1 . . . . . . 23 
" Beck Karl, Oberregierungschemiker, Wormserstr.3/2 • 37 
" Beck Matthias, Assistent, Rosenheimerstr.96/4 mitte . 23, 
" Becker Theodor, Röntgenassistent, Elisabethstr.29/4 . . . . 22 
Behringer Josef, Präparator, Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17). • .. 19 
Dr. v. Beling Ernst, o,rd. Prof., Geh. Hofrat, Hohenstaufenstr.l0/1 . . . • 3,4,6, 11,60 
" Benjamin Brich, a. o. Prof., Kindersanatorium Ebenhausen, Isarta! (F. 50771). • . 14 
" Bennhold Hermann, Assistent, Ziemssenstr. i . . . . . . . . .'.'. . . 40 
Berg Hans, Sekretär, Franziskanerstr. 41/0. . . . . . . . . . . . 25 
Dl'. Berneker Erich, ord.Prof., Geh. Regierungsrat, Mauerkircherstr. 16/2 6, 16,30 
" Bernhart Max, Konservator, Barerstr.5/2 . . . . . • . . . .. ., 35 
" Berten Jakob, a. o. Prof., Geh. Medizinalrat, Pettenkoferstr. 2/1 13, 26, 44 
" Berve Helmut, Priv.-Doz., Starnberg, Mathildenstl'. 116/1; . . 19 
" Bestelmeyer Richard, a. o. Prof., Kar! Theodorstr. 19. . . . . • .. . 14 
" Beyerle Konrad, ord. Prof., Geh. HOfrat, Hohenstaufenstr. 5/2 (F.30395) 11, 62 
" ~~ckert Wilhelm, Assistent, A1.exanderstr.l/4. . . . . • . . . . . 22 
lersack Hans, Hausverwalter, Veterinärstr.6/0 (F. 30740) . 27 
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Dr. Birkner Ferdinand, a. o. Prof., Hauptkonservator, HerzogWilhelmstr. 9/3 (F. 50518) 17,39 
" Bitterauf Theodor, Hon.-Prof., Viktoriastr.9/21. . . . . . . . . . " 17 
" Bleyer Benno, Priv.-Doz., a. o. Prof., Königinstr. 45/1 . 18 
Bobinger julius, Offiziant, Lindwurmstr.2 1/2/3 . . . 25 
Bock Sebastian, Kanzleigehilfe, Herzogspitalstr. 14/0 Rgb. . 22 
Dr. Boden Karl, a. o. Prof., Pestalozzistr.48/0 . . 18,38 
Boden Otto, Offiziant, Schmellerstr. 22/3 . . . . . . . 23 
Dr. Böhm Friedrich, a. o. Prof., Keferstr.8d/O. . . . . 18,42 
" Boehm Gottfried, a. o. Prof., Ziemssenstr. la/2 (F. 53149,52181) . . 13,40,42 
B ösl Karl, Gartenmeister, Menzingerstr. 11 a/l . . . . • . . 37 
Bogner Hans, Präparator, Kazmairstr. 4/1 . . . 35 
Dr. Borcherdt Hans Heinrich, a. o. Prof., Reitmorstr. 14/4 . . . . . 3, 18, 62 
" Bor s tMax, ord.Prof., Geh.Medizinalrat, Prinzregentenstr.l1 /0 (F .21841) 3, 12,23,35,41,42,43,44 
" Bostroem August, Priv.-Doz., Nußbaumstr.7/3 . . . . . . . . . . . • 25,43 
" Bozler Emil, Assistent, Landwehrstr.25/3. . .. ..... 31 
" Brackemann Otto, Assistent, Lindwurmstr.2a . . . . . . . • 41 
Bräu Friedrich, Offiziant, Menzingerstr. 11 a . . • 37 
Dr. Bragard Kar!, Assistent, Bavariaring 15/21. . . . . . . .. •• 23 
" Brandl Josef, ord. Prof., Geh. Hofrat, Sendlingerstr.75/2 (P.24716) •.. 15,27,44 
" Braun Ernst, Assistent, Nußbaumstr.7/3 . . . . • 25 
" Bremer Friedrich, Assistent, Ziemssenstr. 1. '" 40 
Bremer Hermine, Bibliotheksekretärin, Plinganserstr. 57 d/l . 19 
Dr. Brenner Asmus, Assistent, Nußbaumstr.20 .. 40 
" Brentano Lujo, ord. Prof., Geh. Rat, Prien a/Chiemsee . . . • 12 
" Brömser Philipp, a. o. Prof., Landwehrstr. 41/2 . . . . . 14,33,42,43 
" Brogsitter Adam, Assistent, Ziemssenstr. 1 . . . • • '.' • . • • 40 
" Broili Ferdinand, ord. Prof., Direktor, Wagmüllerstr. 19/3 . . . 16,32,38,61 
Brückner Fritz, Bauamtsobersekretär, Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 5 
Brugger johann, Hausverwalter, Amalienstr.52/0 . . • • . • .. .. 32 
D~. Brunn Hermann,Hon.-Prof.,Oberbibliothekar,Briennerstr.36/3(F.54901, Nebenstelle16) 17 
" Brunner Alfred, Priv.-Doz., Nußbaumstr. 22a . . . . . . . . . 15, 24, 40, 42, 43 
" Buchenau Heinrich, Hon.-Prof., Hauptkonservator, Kratzerstr. 23/0 u. 1 17,35 
Buchenberg Josef, Sekretär, Kirchenstr.8/2 . . . . . . 5 
Dr. Buchner Maximilian, a. o. Prof., Karlstr. 25/2 ........ 17 
· Büchele Martin, Oberoffiziant, Univ.-Gebäude (Ludwigstr.17) • . .' . 5 
· Bühlmann Otto, Dipl.-Ing., Regierungschemiker, Frundsbergstr. 14/3 37 
· Dr. Bumiller Ernst, Assistent, Mathildenstr. 2a . • . • . . . . . . • 25 
" Bumke Oswald, ord. Prof., Geh.Medizinalrat, Goethestr.55, 2. Eing. (F.58669) 12,25,41,42,43 
Burger josef, Hauptkassier, Pettenkoferstr. 14/2. . . . . 4, 5,62 
Dr. Burkhardt Karl, Verwaltungs assistent, Georgenstr.37/2 . . 4 
" Burlage Wilhelm, Assistent, Holbeinstr.22 ..... 22 
" Burmeister Friedrich, Observator, Schlotthauerstr.3/3 36 
" van Calker Fritz, ord. Prof., Geh. Justizrat, Georgenstr. 15/2 . 11 
" Capelle Walter, a. o. Prof., Lachnerstr.33 (F. 61988) (beurlaubt) 14 
JI Caratheodory Constantin, ord. Prof., Rauchstr. 8 (F. 43827). .. 16,30 
" Chaoul Henri, Priv.-Doz., Oberarzt, Franz josefstr. 38/0. . 15,24,41 
. C hristl Walter, Anstaltswart, Landschaftstr. 4/4 . . '" . 37 
;Dr. C osack Konrad, Hon.-Prof., Geh. justizrat, Montsalvatstr.5. . . 3, 11 
" Dacque Edgar, a. o. Prof., Konservator, SoHn 11, Hofbrunnstr.25 . . . . 3, 18,38,62 
" Frhr. v. Danckelman Alexander, Hilfsassistent, Theresienstr.29/3 Rgb. . 33 
" Daniel Karl, Regierungschemiker, Assistent, Schwindstr.27/3 . 33 
" Dax Robert, a. o. Prof., KöInerplatz 1 (F.30911) . • . • 14,41 
" Deckert Willy, Assistent, Nußbaumstr. 7/3. . • . . . . 25 
" Degkwitz Rudolf, Priv.-Doz., Pasing, Langwiederstr. 23/1 15,34 
" Dei ninger johann, Chemieassessor, Orffstr.6 • • 36 
: Deisler Gustav, Offiziant, Schlotthauerstr.6 • . . .. .,. . 22 
:Dr. Demeter Johann, Konservator, Breisacherstr. 6/3 I.. . . • . . 27 
4* 
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Dr. Demoll Reinhard, ord. Prof., Tengstr.25/2 (F. 31536) . .3, 15,27,35,44 
Denner Johann, Universitätswart, Pettenkoferstr. 8a . ••.• . 21 
Dr. Diebold Otto, Hilfsassistent, Lindwurmstr.4 • • . . . • . 34 
" Dieckmann Walter, a. o. Prof., Flüggenstr.9 (F.60028) 17 
" Dietl Karl, Assistent, Leopoldstr. 36/3 • • . • . . . 23 
Dietrich Richard, Oberregistrator, Adalbertstr. 54/0 r. • 4 
Dr. Dietzel Richard, Priv.-Doz., Neustätterstr.6 • . . . . • . . . .. 19,31,39 
" Dieudonne Adolf, Hon.-Prof., Geh. Rat, Ministerialrat, Türkenstr. 15a/4 .• 13 
Dillis Leonhard, Oberinspektor, Menzingerstr. 9 . .• 37 
Dr. Dingter Hugo, a. o. Prof., Neustätterstr. 1/0 r. 3,6,18,62 
" Dingler Max, Priv.-Doz., Dietlindenstr. 16 . . 12 
Dippert Ludwig, Offiziant, Leonrodstr.80/0 . " 20 
Dr. D irr Adolf, Hauptkonservator, Grillparzerstr. 38/4 36 
Dischinger JOhann, Universitätswart, Ursulastr. 1/1. 25 
Dr. Distel Ludwig, a. o. Prof., Gabelsbergerstr.26/0. •18,32 
Dodell Leonhard, Offiziant, Ziemssenstr. lalO r. . . . . . . . . . 24 
Dr. Doeberl Michael, ord. Prof., Geh. Hofrat, Schönfeldstr. 6/3 (F.27054) . . 5,6, 16,30 
" Döderlein Albert, ord. Prof., Geh. Hofrat, Maistr.9 (F.55212). . . 6, 12,22,33,41,43 
" Döderlein Gustav, Assistent, Widenmayerstr.28 . 34 
" Döderlein Ludwig, Hon.-Prof., Herzogstr.64/1. .... 17,38 
" Dölger Franz, Staatsbibliothekar, Siegfriedstr.16/0 . . . . . 19 
" Doerr Friedrich, a. o. Prof., Oberlandesgerichtsrat, Arcisstr.38/3 .' 11 
Dösinger Alois, Offiziant, Veterinärstr.6/0 . . . . . . . 27 
Dr. Dombart Theodor, Priv.-Doz., Leopoldstr. 114 . . " ....... 18 
" Donle Wilhelm, Priv.-Doz., Professor, Nymphenburgerstr. 35/3 (F. vorm. 55953, nach-
mittags 53201) . . . . . . . • . .. ....•..•. 18 
Dr. Drachter Richard, a. o. Prof., Bavariaring 10/2 . . . . . . . · . 14,34 
" v. Drygalski Erich, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Bogenhausen, Gaußstr.6 
Ducrue Hans, Hilfskraft, Corneliusstr.13/2 
• 16,32 
· 36 
• • • 18,41 
• 41 
Dr. Dürck Hermann, Hon.-Prof., Geibelstr. 1/2. . . 
" Duschl Ludwig, Assistent, Nußbaumstr.20 . . . 
" Dyroff Anton, ord. Prof., Geh. Hofrat, Viktoriastr.9/0 
" Dyroff Karl, a. o. Prof., Schraudolphstr. 14/3 r. 
" Eder Wilhelm, Assistent, Prinz Ludwigstr.3/3 . 
Egen ter Richard, Hilfskraft. Hirschgartenallee 5 . 
Eger Johann, Gartenmeister, Waltherstr.24/2 • . • . 
Eichlseder Josef, Oberofflziant, Königinstr. 91 H. Aufg. 
Dr. Eichmann Eduard, ord. Prof., Schellingstr.2/0 
" Eidmann Hermann, Assistent, Harlaching, Ulmenstr.15 . . . • . 
" Einhauser Rudolf, Oberregierungsrat, Syndikus, Wagmüllerstr. 16/3 
" Eisenreich Otto, a. o. Prof., Theresienstr. 6/1 (F.26538). . . • 
" Eismayer Gottfried, Hilfsassistent, Wagmiillerstr. 18/3. • • • • • 
" Endres Max, ord. Prof., Geh. Hofrat, Kurfürstenstr. 18/3 (F. 32128) • 
Engel Erich Otto, wissenschaft!. Hilfsarbeiter, Dachau, Villenkolonie 6 
5, 6, 11 
17 
38 
29 
• 25 
• • • • 28 
• 3, 10, 20, 60 
• • 33 
4,9 
· 14,43 
• 33 
12,33 
Eng e I b re c h t Bernhard, Oberwerkführer, Pettenkoferstr. 11/0 . • • . . . . 
Englert Anton, Studienprof. a. D., freiw. wissenschaftl. Hilfsarbeiter, Orffstr. 4/2 
Enzinger Karl, Verwaltungsinspektor, Luisc!nstr. 51/3 G.H. • . • . . . . . 
Eppinger Gottlieb, Maschinist, Mathildenstr. 2a • • • • . • • 
38 
21 
20 
4 
25 
Erd Johann, Präparator, Georgenstr.39/1 . . . . . . . . 
Erlacher Josef, Hausverwalter, NUßbaumstr.7/0 • • . . . .. . 
Dr. Escherich Karl Leopold, ord. Prof., Prinzenstr. 26 (Neuwittelsbach) (F. 60797) . 
" Esenbeck Ernst, Konservator, Pilarstr. 5/2. • • • . . . . • . . . . 
Esser Ernst, Werkmeister und Hausverwalter, Sternwartstr. 15/0 westl FI-B 
Dr. d'Ester Karl, a. o. Prof., Drächslstr.7/0. • . . . . . • . •. 
... 
Everbusch Emilie, Laborantin, Bavariaring 48 . . . . . . 
• 27 
8,25 
12,33 
• 37 
36 
17,301 
Dr. Faber Fritz, Assistent, Adalbertstr. 110/2 . • . • . • 
" Fabricius Ludwig, ord. Prof., Pienzenauerstr.40 (F.42000) 
• 
35
1 
• • • 26! 
· 12, 32,62 1 
Dr. Fahrig Karl, Assistent, Maistr. 10/2 . . • . . . . . • . • . 
" Fajans Kasimir, a. o. Prof., Pdnzregentenstr.54/2 . • . • • . • 
" Falk KarI, Assistent, Schwanthalerstr. 92/2 . • . . . . . . . . 
" Falkenheim Hugo, wissenschaft!. Hilfsarbeiter, LucHe Grahnstr.38/2 
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.23,42,44 
17,36 
26 
• 20 
Feig Max, Obermaschinist, Maximilianstr.41/1 Rbg.. • . . . . . . 
· • 31 
• .. 40 
· 19,32 
Dr. Felix Wilhelm, Assistent, Nußbaumstr. 22 . • . . . . . . • . • 
" Fels Edwin, Priv.-Doz., Kurfürstenstr. 18/21. (P.31027) . . . • . .. 
" Fessler julius, a. o. Prof., Luisenstr. 17/0 u. 2, Gartenhaus (F.54388) 13 
" Feustel Robert, Assistent, Oberländerstr. 5a/2 • . 0 • • • 
Fichtinger Matthias, Werkführer, Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Ficker Max, Verwaltungs assistent, Fliegenstr. 2/21. . . . • . . 
Dr. Filisch Paul, Obergärtner, Menzing~rstr. 11a/1 
" Firgau Helmut, Assistent, Schackstr; 1/1 1.. . 
" Fischer Aloys, ord. Prof., Ismaningerstr. 102/3 
" Fischer Erhard, Assistent, Gedonstr.2/0 . • 
" Fischer Georg, Assistent, Bothmerstr. 12/1 
" Fischer johann, Priv.-Doz., Perlach 176 . . 
" Fischer Karl, Obertierarzt, Assistent, Veterinärstr. 6 • • • • • 
• 21 
5 
4 
37 
27 
16,29 
• 22 
· 32 
• 11, 19 
" Fischer Walther, Staatsoberbibliothekar, Germaniastr. 9/3 1. (F.33365) 
· 27 
19 
31,39 " Fischler Franz, Prof., Assistent, Luisenstr.58/2 1. • • 
" Fleck Ulrich, Assistent, Kobellstr. 2/0 • . . . • • 
" Forst August Wilhelm, Assistent, Possartstr.27 . 
" 'fran k Otto, ord. Prof., Geh. Hofrat, Haydnstr. 5/2 
" v. Frank Reinhard, ord. Prof., Geh. Rat, Friedrichstr.18 
" Franke Wilhelm, Hilfskraft, Krumbacherstr.8. . 0 0 
" Frauenholz Eugen, Priv.-Doz., Schönfeldstr.34/2 . 
Freilinger Karl, Werkmeister, Mathildenstr.2a/0 0 
Frey Dora, Bibliotheksekretärin, josef Klarstr. 14/1 r. 
Dro Frey Emil, Priv.-Doz., Prinzenstr. 80 (F. 60665) . . . • 
" Frey Ludwig, Hilfsassistent, Mathildenstr. 2a • 0 • 
" Freytag Gustav, a. o. Prof., jägerstr.26/0 (F. 24590) 
Friedl Xaver, Maschinist, Metzstr. 23/0. . • • . 
Dr. Funke Richard, Assistent, Lindwurmstr. 2a. 0 • • • 
" Fuß Hans, Assistent, Landwehrstr. 52a/2 
Gaggermeier Georg, Assistent, Winthirstr. 1/0 . . . • 
Dr. Gallinger August, a. o. Prof., FranzJosefstr. 16/0 (Fo 31510) 
" Gebele Hubert, a. o. Prof., Platenstr. 1/2 
o • 
• . 25 
• . 24 
12, 33, 42, 43 
• • 11, 60, 62 
36 
19 
25 
19 
• • 15,40,43 
• • 25 
14 
• 34 
41 
22 
28 
18 
13 
Geiger Franz, Oberbauamtmann, Christophstr. 5/3 • . . . 
Geiger j osef, Verwaltungsassistent, Hohenzollernstr. 108/0 . . . 
· • 5,9 
4 
5 
16 
Geiger Michael, Universitätswart, Herzogstr. 16/4 • • . •. ••••• 
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Dr. Sprater Wilhelm, Assistent, Römerstr.37/3 . . • . . 27 
" Stange Alfred, Assistent, Isabellastr. 22/4 • . • . . • . • . . . 30 
Stangl jakob, Offiziant, Clemensstr. 4/1 Rgb. ...... 5 
Dr. Stechow Eberhard, Professor, Assistent, Adalbertstr. 94 (F.32759) . 38 
" Stegemann Hermann, Hon.-Prof. . . . . . . . . ... . . 17 
Steger Ludwig, Oberoffiziant, Theresienstr. 52/2 Rgb. . . . . 26 
Steigelmann Michael, Offiziant, Sophienstl'. 7/1. • . • . 36 
Dr. Steinberger Ludwig, Priv.-Doz., Kochstr.20/4 . . . . 18 
" Steinmetz Hermann, a. o. Prof., Konservator, josef Klarstr.7/4 18,38 
Stemmer Peter, Universitätswart, Kaulbachstr. 80;01. Rgb.. .. 28 
Dr. Freih. v. Stengel Karl, ord. Prof., Geh. Rat, Freising, Münchenerstr. 1 (Villa Hofer) . 11 
" Stetter Rudolf, Assistent, Adalbertstr. 88/3 r. 28 
" Stohr Albert, Priv.-Doz. (beurlaubt) . • . . . 11 
" Stordeur Kurt, Assistent, Pettenkoferstr. 8 a/3 . . . . 23 
" Storz Max, Assistent, Marienplatz 20/2 . . . . . . . . 32 
" Stoß Anton, ord. Prof., Holzstr. 12/3 . 15, 27, 44, 62 
" Stoß Anton Otto, a. o. Prof., Holzstl'. 12/3. . . . . 15,27,28,44 
Strasser Max, Kanzleiassistent, Türkenstl'. 47/3 r. . . . . .. •... 5 
Dr. Straub Walther, ord. Prof., Geh. Hofrat, Nußbaumstr.28/2 (F. 58612) . . 12,24,41,43 
Strehl Peter, Präparator, Ehrengutstr. 18/3. . . . 34 
Dr. Streicher Otto, Assistent .. Nußbaumstl'. 7 . . 5 
Streitel Maternus, Kanzleisekretär, Maxburgstr.3/2 II. Aufg. . 34 
Dr. Strell Martin, Regierungschemiker, Kaulbachstr. 26/3 • . . 35 
" Strich Fritz, a. o. Prof., Widenmayerstr. 12/4 . . 17 
" Strieder jakob, ord. Prof., Ainmillerstr.34/2 (F.31487) • • 12,21 
" Stroh Georg, Oberveterinärrat in Augsburg . •. 15,35,44 
" Freih. Stromer v. Reichenbach Ernst, Hon.-Professor, Hauptkonservator, Bruder-
straße 4/2 I.. . . . . • . • . • . • . • • • • • 3, 17, 38, 62 
" Stroux Johannes, ord. Prof., Hörwarthstr.24 (F.34558) . . 16, 29 
" v. Stubenrauch Ludwig, a. o. Prof., Karlstr. 21/1 r. . . • 13, 43 
" Stumpf Max, Hon.-Prof., Tölz . " .. 13 
" Süpfle Karl, ord. Prof., Lachnerstr. 3/3 (F.61582) . 15, 28, 44 
" Süß heim Karl, a. o. Prof., Horemannstl'. 26/3 m. . . . . 17 
" Sueßenguth Karl, Priv.-Doz., Pilarstr.7/1 . . 18,37 
Süßmann Christof, Forstamtmann, Arcisstr.43/3 . 33 
Dr. Täufe! Kurt, Priv.-Doz., Zieblandstr.9/0 . . • . . . 19,31,39,61,62 
" v. Tappeiner Hermann, ord. Prof., Geh. Medizinalrat, Elisabethstr. 26/1 12,41 
TeHe Georg, Kanzleiassistent, Trivastr. 15/2 . . . . 27 
Thein Hugo, Regierungschemiker, Ainmillerstr. 36/0 . 37 
Dr. Thieme Julius, Assistent, Blumenstl'. 30/1 . . . . 24,40 
" Thier Adolf, Assistent, Kolbergerstr. 21/0 . 25 
Thor Johann, Universitätswart, Teutoburgerstr.5/3. .' 22 
Trenzinger Gottlieb, Präparator, Maistr. 14/1 III. Aufg. 22 
Trillich Heinrich, Fabrikdirektor, KrailIing b. Planegg 39 
Dr. Troll Karl, Assistent, Wilhelmstr. 12/2 . . 4, 32 
" Troll Wilhelm, Assistent, WiIhelmstr. 12/2 . 37 
" Trumpp Josef, a. o. Prof., Martiusstr.7/0 . 13 
Trutzer Julie, Obersekretärin, GewÜrzmühlstr.l0/4. . . . . . . ., . 19 
Dr. Freih. v. Tubeuf Karl, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Habsburgerstr. 1/31. (F.27337) 12,33 
" Uffenheimer Albert, a. o. Prof., Akademiestl'. 11/21. (F.31197) . . . . . . 6,14 
" Ullrich Otto, Assistent, Platenstr. 5/3 34 
Ultsch Willy, Obersekretär, Herzog Rudolfstr.12/2 . 27 
Unterreitmeier Jakob, Universitätswart, Welfenstr.39 25 
Vachenauer Sebastian, Offiziant, Fendtstr.6/1 . . . 28 
Dr. Vanino Ludwig, Professor, Hauptkonservator, Barerstl'. 31/3. . 36 
" Veiel Eberhard, a. o. Prof., Ulm a.n., Neues Krankenhaus (beurlaubt). 14 
" Veil Wolfgang, a. o. Prof., Ziemssenstl'. 1 a (F.52181) ..... 14,24,40,42 
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Ve tt e r Georg, Universitätswart, Landsbergerstr. 14/3 31 
Dr. Vierbach Albert, Subregens, Georgianum . . . . . . 6,20 
Vilsmaier Michael, Verwaltungsinspektor, Häberlstr. 11/3. . 34 
Dr. Vogel Emma, Assistent, Renatastr. 11/1 . . . . . . . . .. 34 
" Vogel Leonhard, ord. Prof., Geh. Hofrat, Giselastr. 25/1 (F.33870) . 15,27,28,44 
" Vogt Kurt, Hilfsassistent, Amalienstr.60/3. . . . . .. ....•. 34 
" Vogt Martin, Oberstudienrat, Akad. Turn, und Spielleiter, Am Glock~nbach 3/3 . . 9 
" Vogt Walter, a. o. Prof., Nibelungenstr.89 (F.60793) . . 13,21,42,43 
" Voit Erwin, ord. Prof., Geh. Hofrat, Bauerstr.28/3 . . 15,27,44 
" Volk Otto, Priv.-Doz., Leopoldstr. 63/3 r. (beurlaubt) 18 
" Vo 1 tz Friedrich, Assistent, Maistr. 11. . . . . . . . 34 
" Voß Aurel, ord. Prof., Geh. Rat, Habsburgerstr. 1/2 r. . . . . 16 
" Voßler Karl, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Leopoldstr. 87/2 r. . 16,30 
" Wacker Leonhard, Professor, Assistent, Reisingerstr. 13/2 r. . . 23 
" Wagner Friedrich, Assistent, Preysingplatz 1 b/4 . . 39 
" Wagner Carl, Hilfsassistent, Barerstr. 54/3. . . . 31,39 
Wagner PauI, Hausverwalter, Maistr. 11. . .' . . 34 
Dr. Walcher Kurt, Assistent, Lessingstr.5/2 . . • . 26 
" Waldschmidt Ernst, Priv.-Doz., von der Tannstr. 10/1 . . . . . . . .. . 19 
" Walter Emil, Wielenbach (Obb.), Teichwirtschaftl. Versuchsanstalt (Amt Weil heim 466) 35 
" Walter Franz,ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Widenmayerstr. 5/1 . 10 
" Walz Ludwig, Assistent, Karlstr. 13/4 . . . " . . • . . . 35 
" Wanner Friedrich, a. o. Prof., Hofrat, Nußbaumstr. to/2 1. (F. 56082). . 13,34,40,43 
" W asm u th Ferdinand, Assistent, Pettenkoferstr.42/3 . . . . • . . . . . . 26 
" Wassermann Fritz, a. o. Prof., Konservator, Kaiser Ludwigplatz 2/1 (F.54633) 14,21,42 
" Weber Adolf, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Steinsdorfstr. 10/21.. . . 6, 12,21,42,60 
Weber Alois, Benefiziat, wissenschaftl. Hilfsarbeiter, Tumblingerstr. 7/2 r.. . . • 38 
Dr. Weber Franz, a. o. Prof., Kobellstr.5/0 (F.73914) . 3, 13,25,40,43,62 
Weber Josef, Präparator, Lindwurmstr. 131 Rgb. '. . . 25 
Dr. Weber Maximilian, a. o. Prof., Gabelsbergerstr.36/3 . 17,32,38 
" Weickert Karl, Konservator, Martiusstr.7/4. . . . 35 
, Weiderer Katharina, Kanzleigehilfin, Augsburgerstr. 19/1 . . . 26 
Weidner Johann, Obersekretär, Daiserstr. 46/2 r.. . . . . 22 
Weigand Josef, Präparator, Nußbaumstr. 26 . . . . . 4, 23, 62 
Dr. Weigl Eduard, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Georgianum 5, 6, 11, 20 
" Weiß Hans, Assistent, Ziemssenstr. 1 . ..•. • • . 40 
Weiß Johann Georg, Präparator, Königinstr. 91/? II. Aufg. . . 38 
Dr. Weiß Richard, Assistent, München-Laim, Vohburgerstr. 14 . 24,40 
Wells Wilfrid, Lektor, Professor, Isabellastr. 19/1 . . 19 
Dr. Wenger Hermann, Obertierarzt, Assistent, Veterinärstr. 6. " ..... 27 
" Wenger Leopold, ord. Prof., Geh. Justizrat, Kaulbachstr. 12 Ggb. . 3,5,6,8,9, 11,21 
Wenke Wilhelm, Werkmeister, Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) . . . 5 
Dr. Wentzel Gregor, Priv.-Doz., Amalienstr.53/2 Rgh.. . . . . 18,38 
Werner Adolf, Oberpräparator, Parkstr.21/3 . . . . . . . . . .. ., 21 
Werner Friedrich, Offiziant, Karlstr. 29 Ggb. . . . . . . . • . . . . . • 36 
Dr. Wessely Karl, ord. Prof., Geh. Medizinalrat, Herzog Heinrichstr. 13iO (F.59278) 12 25 26,43 
'" Weyman Karl, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Amalienstr.lla/2 . ' . '16,29 
Wiedemann KarI, Werkmeister, Maistr. 11. . . . . . . . . . . 34 
Dr. Wiedenbach Hermann, Assistent, Veterinärstr.6 • 27 
" Wien Wilhelm, ord. Prof., Geh. Hofrat, Leopoldstr.9/1· 3 i6 '31' 37 42 45 62 
" W!lhe!.mi Kla:a, Assistentin, Nußbaumstr.7/3 . . . '0 '. : .' 0' 0 '25 
" wW~llstFatter Rplc.harDd, ordK• Prol~" Gelh. Rat, Arcisstr. 1 • 16,36,42,43,44,45 " lrz ranz, flV.- oZo, ara menp atz l. . . . . 15 23 
" Wiskott Alfred, Assistent, Lindwurmstr.4. . . . . . . .' , 34 
" Wittig Hans, Assistent, Pfarrstr.5/1. . • . . . . . . 25 
Wittmann Georg, Offiziant, Max lI-Kaserne, Dienstgebäude 4 24 
Dr. Woerner Roman, Hon.-Prof., Keferstr. la/2 r.. • . • . . 17 
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Dr. Wolft Georg, Hon.-Prof., Direktor der Univ.-Bibliothek, Barerstr.37/3 .• 6,17,19,30 
" Wol pert josef, Regierungsbotaniker, Elisabethstr.41/1 . .. . 33 
" W~Iters PauI, ord. Prof., Geh. Hofrat, Elvirastr. 4/0r. (F.62247). 16,29,35 
Wüst Josef, Assistent, Pasing, Hermannstr. 13 (F.80709) . . 36 
Dr. Wuth Otto, Priv.-Doz., Hohenzollernstr. 128 (F. 34112) . 14,25 
" Wymer Immo, Assistent, Pettenkoferstr. 8a . . . . . 22 
Z ah n Alois, Oberbauverwalter, Senefelderstr.7/2. • • . ." 5 
Dr. Zah n Friedrich, Hon.-Prof., Präsident, Leopoldstr. 16/3 12,62 
Zeis Pranz Xaver, Präparator, Menzingerstr. 13/0 . 37 
Zeitelhack Christian, Offiziant, Augsburgerstr.17/2 . . 26 
Zeitler Lorenz, Präparator, Georgenstr. 142/3. . . . . 38 
Dr. Zellinger johannes, a. o. Prof., Schellingstr. 22/2 ...... 11, 19 
Zenker Kar!, Oberbauverwalter und Hausinspektor, Agnes-Bernauerstr. 127 5,7 
Zierau Wilhelm, Universitätswart, Kaiser Ludwigplatz 3/3 25 
Zimmermann josef, Offiziant, Echingerstr. 24/2. . . 34 
Zink johann, Universitätswart, Volkartstr. 22/1 Rgb. . • • 27 
Dr. Zinner Ernst, a. o. Pr{)f., Innstr. 6. • . . . . . . . 18 
" Zintl Eduard, Assistent, Franz josefstr. 42/4 . . . . . 36 
Zist! Kad, wissenschaft!. Hilfsarbeiter, Aventinstr. 11/1. .... . 20 
Dr. v. Zum busch Leo, ord. Prof., Widenmayerstr.39 (F.27174) . 13, 23, 24, 40, 42, 43, 44 
" Zweifel Erwin, Priv.-Doz., Maistr. 11 (F. 55212) (beurlaubt) . . . . 14, 22,33,43 
" v. Zwiedineck-Südenhorst Otto, ord. Prof., Geh. Hofrat, Gräfelfing bei München, 
Stefanusstr.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 12, 21, 42, 60 
(Abgeschlossen am 15. Dezember 1924.) 
M. 
Da das Personenstandsverzeichnis im Studienjahre 1923/24 nicht gedruckt wurde, 
wird hier nachgetragen: 
Es waren im Studienjahre 1923/24: 
Rektor: DR. eARL v. KRAUS (s. phil. Fak.). 
Prorektor: DR. GEORG PFEILSCHIFTER (s. theol. Fak.). 
Senatoren aus den ordentlichen Professoren: 
DR. JOSEF GÖTTLER } (s. theo1. Fak.). 
DR. EDuARD EICHMANN 
DR. REINHARD V. FRANK} (s. jur. Fak.). 
DR. ERNST V. BELING 
DR. ADOLF WEBER } (. F k) DR. ÜTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST s. staatsw. a •• 
DR. SIEGFRIED MOLLIER } (s. med. Fak.). 
DR. ERNST V. ROMBERG 
DR. KARL GmSENHAGEN } (s. tierärztl. Fak.). 
DR. FRANZ SCHMITT 
DR. W ALTER ÜTTO I 
DR. EDUARD SCHWARTZ (s. phil. Fak.) 
DR. FERDINAND BROILI 
DR. WILHELM WIEN 
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Es waren im Studienjahre 1923/24 (Fortsetzung von Seite 61): 
Sen a tor e n aus den planmäßigen außerordentlichen Professoren: 
DR. J OHANN BAPT. AUFHAusER (s. theol. Fak.). 
Ersatzmann: DR. KARL NEUMEYER (s. jur. Fak.). 
DR. KARL SEITZ } (s med Fak) Ersatzmann: DR. FRANZ WEBER • . •• 
DR. WILHELM PRANDTL (s. phil. Fak.). 
Ersatzmann: ,Dr. ERWIN MosER (s. tierärztl. Fak.). 
Sen a tor e n aus der Gesamtheit der Honorarprofessoren und Privatdozenten: 
, . DR. 'ADOLF SCHMITT (s. med~ Fak.). 
Ersatzmann: DR. FRIEDRICH ZAHN (s. staatsw. Fak.). 
DR. KARL ALEXANDER V. MÜLLER } (s. phil. Fak.) 
Ersatzmann: .. '"""", 
DR. ,rr1:~z:a~:~~:' ~i:s~~~~~. STROMER V. REICHENBACH } (s. phil. Fak.). 
DR. HUGO DINGLER } ( h'l F k) Ersatzmann: DR. EDGAR DACQU~ S. pi. a •• 
Vertreter des Verwaltungsausschusses: 
DR. FERDINAND LINDEMANN (s. phil. Fak.). 
Vertreter der Studierenden: 
EDUARD STÖCKLE, Stud. d. Rechte, Blumenstr.30/3 1 
HEINRICH KERSKEN, Stud. d. Staatsw., Paradiesstr.30/1 
KARL MOHR, Stud. d, Staatsw., Türkenstr. 78/2 r, Sommer-
KARL SAUERMANN, Stud. d. Rechte, Auenstr. 13/2 Halbjahr 
ÜTTO WEERS, Stud. d. Rechte, Lazarettstr. 10 " 1923 
THBODOR MAUNZ, Stud. d. Rechte, Kreittmayerstr. 30/1 
FRIEDRICH GÖRLITZ, Stud. d. Phil., Maillingerstr. 54/2 
THEODOR MAUNZ, Stud. d. Rechte, Kreittmayerstr. 30/1 Winter-
KARL MOHR, Stud. d. Staatsw., Türkenstr. 78/2 r. Halbjahr 
JULIUS HERF, Stud. d. Phil., Germaniastr. 5/2 r. 1923/24 
FRANZ HABER, Stud. d. Phil., Arcisstr. 53/1 und 
LUDWIG JOETZE, Stud. d. Rechte u. Staatsw., Triftstr. 1/11. Sommer-
PAUL PESE, Stud. d. Rechte, Maßmannstr. 6/2 I Halbjahr 
ERICH HEDLER, Stud. d. Forstw., Karlstr.96/2 1924. 
Vertreter der Beam ten und wissenschaftlich en Assistenten der Uni versitiit: 
DR. W ALTER SANDT, Assistent am pflanzen physiologischen Institut. 
Ersatzmann: DR. KURT TÄUFEL, Assistent am pharmazeutischen Institut und 
Laboratorium für angewandte Chemie. ' 
FRANZ HERBERGER, Universitäts-Hausverwalter, Kanzleisekretär. 
Ersatzmann: JOSEF WEIGAND, Präparator am pathologischen Institut. 
J OSBF BURGER, Hauptkassier am Universitäts-Rentamt. 
Ersatzmann: AUGUST HUNDESHAGEN, Sekretär beim Rektorat, 
Dekane: 
Dekan der t he 0 log i s c he n Fakultät: DR. MARTIN GRABMANN. 
Dekan der juristischen Fakultät: DR. REINHARD V. FRANK bis 14. April 1924. 
DR. KONRAD BEYERLE ab 15. April 1924. 
Dekan der staatswirtschaftlichen Fakultät: DR. LUDWIG FABRICIUS. 
Dekan der me d i z i n i s c h e n Fakultät: DR. FRIEDRICH MÖLLER. 
Dekan der ti er ä r z t 1 ich e n Fakultät: DR. ANTON STOSS I. 
Dekan der philosophischen Fakultät: 
I. Sektion: DR. AUGUST HEISENBERG. 
II. Sektion: DR. WILHELM WIEN (zugleich Dekan der Gesamt-Fakultät). 
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VERZEICHNIS DER STUDIERENDEN 
H. = Reifezeugnis eines humanistischen Gymnasiums oder einer Studienanstalt gymnasialer 
Richtung. 
R. = Reifezeugnis eines Realgymnasiums oder einer Studienanstalt realgymnasialer Richtung. 
O. = Reifezeugnis einer Oberrealschule oder einer Studienanstalt dieser Richtung. 
O. E. h. = Reifezeugnis einer Oberrealschule und, durch Ergänzungsprüfung, eines humanistischen 
Gymnasiums. 
O. E. r. = Reifezeugnis einer Oberrea!schule und, durch Ergänzungsprüfung, eines Realgymnasiums. 
R.E.h. = Reifezeugnis eines Realgymnasiums und, durch Ergänzungsprüfung, eines humanistischen 
Gymnasiums. 
Name I Studium Geburtsort Heimat Wohnung A Abele Hans Phi!. R. Mannheim Baden Biedersteinerstr. 10a/0. 
• Abele j osef Phi!. O. Augsburg Bayern Frundsbergstr. 12/2. 
Abend Käthe Phi!. R. Nürnberg 
" 
Karlsplatz 18/1. 
Abenthum Karl Theol. H. München 
" 
Georgianum. 
Abold Ludwig Staatsw., Reohte H. Otterbach 
" 
Türkenstr. 11/2. 
Achner Hugo Med. H. München 
" 
Preysingplatz la/2 r. 
Achsel Gerhard Staatsw. R. Berlln-Wllmersdorf Preußen Witte!sbacherstr.14/1 r. 
Achter j osef Theol. H. München Bayern Ludwigstr. 19. 
Achter Mart!n Phil. H. Walchshofen 
" 
Schönfeldstr. 30/0 GG. 
Achter Viktor Staatsw. H. Rheydt Preußen Fürstenfelderstr. 9/3. 
Achundow Ismail Bey Med. Schemacha Aserbaidschan Beethovenstr. 8/0. 
Ackermann Richard Theol. H. Nürnberg Bayern Schlörstr. 22/0. 
Ackermann Wilhelm Med. H. Germersheim 
" 
Ehrengutstr. 18/3. 
Adam Siegmund Rechte O. Altdorf 
" 
Rosenheim 
Ade Kar! Rechte H. Krumbach 
" 
Konradstr. 1/1 r. 
Aderhold Kurt Forstw. O. Pröttstedt Thüringen GÖrresstr. 24/0 r. 
Adler Melanie Med. R. Prag n.-Österreich Gabelsbergerstr. 63/2. 
Adler Pau! Rechte H. Metten Bayern Gabelsbergerstr.57/1 R 
Adscharofi' Georg Med. Philippopel Bulgarien Lindwurmstr. 29/3 r. 
Agethen Werner Phi!. R. Oberbausen-Alstaden Preußen Nikolaistr. 1/3. 
Agger Marie Phi!. Düsseldorf 
" 
Türkenstr. 104/2. 
Agner Alfred Pharm. R. Worms Bayern Schneckenburgerstr.34/0. 
Ahnesorg Horst Phi!. O. Annaberg Sachsen Hiltensbergerstr.51/3 r. 
Ahrens Waldemar Staatsw. R. Hannover Preußen Kaulbachstr. 94/0. 
Aichele Kurt Reohte, Staatsw. H. Friedrichshafen Württemberg Agnesstr. 44/3 r. 
Aicher Pranz Med. O. Eichendorf Bayern Rumfordstr.45/1. 
Aigner J osef Phi!. H. Walpertskirchen 
" 
Zieblandstr.27/3. 
Albert Hans Phi!. H. Altötting 
" 
Altheimereck 20/3 III. A. 
Alberts Heinrich Rechte R. Hamm Preußen St. Paulsplatz 1/2 r. 
Alberts Oskar Rechte R. Bonn 
" 
Landwehrstr. 39/2. 
Albrecht von Bayern, Erb- Forstw. H. München Bayern Odeonsplatz 4. 
prinz, Königl. Hoheit 
H. München Kanalstr. 1/3. Albrecht Emilie Reohte, Staatsw. 
" Albrecht Heinrich Phi!. R. Malchim Meckb.-Schw. Rottmannstr. 24/2. 
Albrecht johann Phi!. Wasserburg a/I. Bayern Pasing, Irmenfriedstr. 5 b. 
Albrecht Karl Med. R. Bremen Bremen Landwehrstr. 32a/2 r. 
Albrecht Karl Phi!. H. Villen bach Bayern Georgianum. 
Albrecht Max Staatsw. R. München 
" 
Georgenstr. 120/3. 
Albring Wilhelm Reohte, Staatsw. H. Herne i/Wo Preußen Germaniastr.7/4. 
Aldenhoven Edmund Med. H. Bonn 
" 
Reichenbachstr. 39/4 I. 
Alfertshofer Alfons Rechte H. Bad Tölz Bayern Maillingerstr. 18/3 I. 
Alig Maria Med. R. Aschafi'enburg 
" 
Ottostr.7/1. 
Allerbeck Leo Theol. H. Langenberg Preußen Sonnenstr. 8/2. 
Allmendinger Otto Med. f{atharinenfeld Georgien BÜrkleinstr. 3/3. 
Allwein Max Rechte H. München Bayern Wienerplatz 8/2. 
Alt Adolf Staatsw. O. München 
" 
Olgastr. 3/3. 
Alt Johannes Phi!. R. Nürnberg 
" 
Kaulbachstr. 94/1. 
Alteneder Kar! Reohte, Statltsw. H. Pilsting 
" 
GÖrresstr. 46/1 1. 
Altenhofer Eduard Phi!. R. Sulz bach aISaar Preußen Schwindstr. 13/1 r. R. 
Altbaus Wilhelm Phi!. R. Berleburg Bayern Beurlaubt. 
Althof Wilhelm Med. H. Kreuzberg Preußen Sendlingerstr. 24/4. 
Altinger josef Phi!. H. Aham Bayern Georgenstr. 118/1. 
Altinger Kar! Staatsw. H. Abens 
" 
Marzling' bei Freising. 
Altmann Richard Staatsw. H. München 
" 
Beurlaubt. 
Altnöder Kar! Phi!. O. Schwandorf 
" 
Loristr. 5/0. 
Altrichter Heinrich Rechte R. Schwetzingen Preußen Münzstr. 5/3. 
Altzitzoglou johann Med. H. Mersina Griechenland Mittererstr. 4a/2. 
S· 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung 
A. Amann Alfred Rechte H. Amberg Bayern Königlnstr.55/1. Amann Pranz Med. H. Bamberg Gri~chenland Blütenstr. 12/1 r. Amariotou Maria Phil. Castellia Pourni Amalienstr. 99/2 r. 
Ambros Maria Phil. H. Deggendorf Bayern Türkenstr. 2/0. 
Ambros Otto Phi!. O. Weiden 
" 
Steinsdorfstr. 17/3. 
Amelung Waldemar Rechte H. Bösingfeld Lippe-Detm. Schelllngstr. 87/4 r. 
Amendt Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Aschaffenburg Bayern Luisenstr. 50/3. 
Ammann Maria Staatsw. R. München 
" 
Leopoldstr.27/0. 
Ammon Wi!helm von Rechte, Staatsw. H. Memmingen 
" 
Mauerklrcherstr. 2/1. 
Amplatz Josef Med. H. Aldein Italien Lindwurmstr. 145/1 r. 
Andersen Kurt Rechte, St.atsw. O. Kiel Bayern Starnberg 185. 
Andreesen Remmer Med. O. Esens Preußen Lindwurmstr.25/4. 
Andres Hans Phil. H. Dardesheim 
" 
J utastr. 5/3 I. 
Andresen Frithjof Tierheilk. O. Kiel 
" 
Lerchenfeldstr. 6/0. 
Andreou Apostolos Staatsw. Volo Griechenland SChraudolphstr. 4/3 r. 
Andriß Emil Phi!. R. Georgsfeld Aserbaidschan Pilotystr. 9/3. 
Angell-Thodal Harald Zahnheilk. Gildeskaal Norwegen Romanstr. 4/2. 
Angelowa Radka Zahnheilk. Kiistendil Bulgarien Lindwurmstr. 159a/1. 
Anger Helmuth Phi!. R. Berlln-Wilmersdorf Preußen Elisabethstr. 46/1 I. 
Angerbauer Ludwig Rechte, Stantsw. H. Müncllen Bayern Zeppelinstr. 25/3 I. 
Angerer Emilie Phil. H. München 
" 
Kochstr. 20/2. 
Angstwurm Josef Med. O. Helfendorf 
" 
Lierstr. 31/2 r. 
Anscheit Udo Rechte, Staatsw. H. Dirschau Preußen Zenettistr. 19/3. 
Anselm Hans Phi!. H. Regen Bayern Tristanstr. 4/3 1. 
Antes Karl Forstw. H. Kaiserslautern 
" 
Eggernstr. 7/1 1. 
Antonoff Lüben Forstw. Tirnowo Bulgarien Schellingstr.68/1. 
Antonoff Nadeschda Med. H. Nagasaki Rußland Agnesstr. 10/1 G.-G. 
Anwander Erna Phi!. R. Hengersberg Bayern Isabellastr. 29/0 I. 
Aping Wilhelm Med. O. Westrup Preußen Herzog Wilhelmstr. 20/4. 
Arens Theodor Rechte H. Werin ghausen » Rumfordstr. 49{2 r. 
Armbruster Hermenegild Rechte, Staatsw. R. Straßburg iiE. Baden Wiltrudenstr. 5/2. 
Armknecht Siegfried Rechte, St ... tsw. . H. Henningsleben Preußen v. d. Tannstr. 23/1 • 
Arnautovitsch Blagoi Med. Ochrida Jugoslavien Jahnstr.36/2. 
Arndt Fritz Rechte, Stnntsw. H. Beuthen Preußen Amalienstr. 37/3 r. 
Ar~dt Irmgard Phil. O. Lyck 
" 
Schillerstr. 48. 
Arnim Hans von Rechte H. Wiepersdorf 
" 
U ngererstr. 86/3. 
Arnold Ernst Rechte, Staatsw. H. Obermosche! Bayern Theresienstr. 132/0. 
Arnold Fritz Rechte O. Gummersbach Preußen Liebherrstr. 2/3. 
Arnold Josef Phi!. H. Straubing Bayern Albanistr. 4/4. 
Arnolds Josef Theol. H. Arnoldsweiler Preußen Ludwigstr. 19. 
Arnscheidt Hans Rechte, Staatsw. O. Essen » Türkenstr. 92/4. 
Arnscheidt Kurt Phi!. O. Essen-Ruhr 
" 
Türkenstr. 92/4. 
Arntz Hans Günter Rechte, Stantsw. R. Remscheid 
" 
Kurfürstenstr. 18/0. 
Aron 13rich Phi!. H. Bel'Hn 
" 
Frauenlobstr. 22/0. 
Asbeck Erwin Rechte R. Hiichenbach 
" 
Türkenstr. 35/1. 
Aschenauer Franz Staatsw. H. Steinweg Bayern Schellingstr. 6/2. 
Ascher Anita Phi!. H. Hamburg Preußen Cuvilli6sstr. 18/0. 
Ascherl Alfons Phi!. H. Vilshofen Bayern Preysingpl. la/I. 
Aschoff Franz Theol. H. Neuendorf Preußen Königinstr.77/l. 
Asperger Adam Med. R. Tompojevci Jugoslavien Reichenbachstr. 10/11. 
Aspern Priedrich von Med. R. Straßburg Bayern Romanstr.3a/3. 
Astel Kar! Med., Phi!. H. Schweinfurt 
" 
Dachauerstr. 96. 
Asthausen Eduard Med. H. München 
" 
Solln, Allescherstr. 5. 
Athen Emilie Phi!. H. Hamburg Hamburg Clemensstr. 6/4. 
Atmer Siegfried ·Med. R. Sülzhayn Preußen Stielerstr. 4/3. 
Atterer Mathias Phil. H. Stadtbergen Bayern Georgianum 
Atzinger Josef Phi!. H. München 
" 
Ludwigstr. 19. 
Aub Hichard Rechte H. Donauwärth 
" 
Ottingenstr. 30/3 r. 
Aub Walter Rechte H. München 
" 
Elisabethstr. 20/0 r. 
Aubinger Max Med. H. Putz brunn 
" 
Haar bei München. 
Auer Agnes Rechte R. München 
" 
Nußbaumstr. 10/3. 
Auer Alfons Phi!. H. Landshut 
" 
Dachauerstr. 58/2. 
Auer Elisabeth Med. H. München 
" 
Schellingstr. 117/2. Auer Heinrich Rechte H. Regensburg 
" 
Rondell Neuwittelsbach 5 
Auer Ludwig Theol. H. Donauwörth 
" 
Ludwigstr. 19. Auer Martin Phi!. H. Freising 
" 
Freising, ZIegelgasse 527. Auer-Welsbach Hermann Phi!. SchloßWelsbach D.-Osterreich Adelgundenstr. 6/3. Auerbach Edith Phi!. H. Köln Bayern Leopoldstr. 42/0. Auerbach Eugen Phil. R. Elberfeld Preußen Schellingstr. 10/1 I. Aufhammer Walter Forstw. H. Larrieden Bayern Georgenstr.31/1. Augustin Georg Rechte H. Kaiserslautern Lachnerstr. 6/1. 
" 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung A Augustin Xaver Staatsw. H. Dasing Bayern Alexandrastr. 1/0 1. 
• Auhofer Sebastian Rechte, Stnatsw. H. Langenerling 
" 
Preysingstr.7/41. 
Aulich Bruno Phi!. R. Duisburg Preußen Hindenburgstr. 45/2. 
Aumer Josef Staatsw. H. Plattling Bayern Clernensstr. 65/1. 
Aurin Helene Med. R. Magdeburg Preußen Landwehrstr 73/1. 
Auth M. Bernadette Phi!. R. Dieuze Bayern Türkenstr. 2/0. 
A wiszus Erich Rechte, Stnntsw R. Geierswalde Preußen Blurnenstr. 55/3. 
Axt Ernst Med. H. Momrnenheirn Hessen Raspstr. 4/3. B Baader Ludwig Staatsw. H. Reichertshausen Bayern Wittelsbacherstr. 14/1. 
• Bach Fritz Phi!. O. München 
" 
Pestalozzistr. 50/1 GG. 
Bach Kar! Phil. O. München 
" 
Pestalozzistr. 50/1 GG. 
Bach Kurt Med. R. Marburg Preußen Lindwurrnstr. 25/4 r. 
Bachern Josef Staatsw. H. Köln 
" 
Gabelsbergerstr. 3/1. 
Bachern Otto Rechte R. Eupen 
" 
Wi!helrnstr. 23/1 r. 
Bacher Richard Staatsw. O. Freudenstadt Württemberg Luisenstr. 39/2. 
Bachl Helmut Rechte, Stnatsw. H. Neustadt a/H. Bayern Elisabethstr. 9/0. 
Bachrnaier Fritz Phi!. O. Eggenfelden 
" 
Dachauerstr. 96/0. 
Bachrnann Ferdinand Phi!. H. Wasserburg 
" 
Fuggerstr. 113. 
Bachrnann Rudolf Rechte, Staatsw. R. Altenburg Thüringen Theatinerstr. 39/2. 
Bachrnayer Theodor Rechte 0, Antwerpen Bayern Akademiestr. 15/1. 
Backrnund Karl Med. H. Würzburg 
" 
Herrnann Linggstr. 3/2. 
Bade Liselotte Med. R. Hannover Preußen Kölnerplatz 1/2. 
Baden Kurt Med. H. Hannover 
" 
Thalkirchnerstr. 66/1. 
Bader Hans Med. H. Straßburg Baden Blutenburgstr.40/2. 
Bader Lotte Phi!. Leipzig Sachsen Gabelsbergerstr. 75/1 r. 
Bader Wilhelm Phil. R. Wien D.-Osterreich Georgenstr. 91/3. 
Baebenroth Hans Forstw. H. Calvörde Braunschweig Schellingstr. 98/3. 
Bähr Kurt Rechte R. Hannover Preußen Franz Josefstr. 4/0. 
Baender Paul Rechte O. Kattowitz 
" 
Elisabethstr. 2/3 r. 
Bär Erna Phi!. Kassel 
" 
Kaulbachstr. 69/1. 
Bär Gottfried Rechte, Staatsw. R. Nürnberg Bayern Corneliusstr. 5/2. 
Bär Hans Med. H. Erlangen 
" 
Goethestr. 44/3. 
Bär Hans Med., Zahnh. O. Neuenrnarkt 
" 
Parkstr. 22/0. 
Bär Karl Rechte H. München Baden Maximiliansplatz 17/3 r. 
Bär Luise Phi!. R. Kassel Preußen Kaulbachstl'. 69/1. 
Baer Moritz Staatsw. O. Hof aiS. Bayern Zieblandstr. 30/2. 
Baerlecken Wilhelm Staatsw. R. Saarbrücken Preußen Reichenbachstr. 6/4. 
Bärlehner Franz Xaver Rechte, Stnntsw. H. Schmiedorf Bayern Dachauerstr. 70/2 r. 
Bärmann Heinz Rechte O. Neustadt a/H. 
" 
Kuglrnüllerstr. 3/0. 
Bärnbantner Max Phi!. Buchloe 
" 
Schleißheimerstr. 38/2 R. 
Bätzgen Rudolf Rechte, Staatsw. O. Hi!den Preußen Briennerstr.7/1. 
Bäumer Peter Staatsw. H. Halle a/S. 
" 
Mandlstr. Ic. 
Bäumler Georg Rechte, Staatsw. H. Amberg Bayern Schraudolphstr. 13/3 r. 
Bagdatowa Elisabeth Med. Dupnitza Bulgarien Steinheilstr. 1/2 r. 
Baier Otmar Phi!. O. Augsburg Bayern Bürkleinstr.7/3. 
Baier Walter Tierheilk. O. Neustadt a/H. 
" 
Bürkleinstr. 7. 
Balakakis Michael Phi!. Athen Griechenland SChraudolphstr. 26/2 r. 
Baldauf Lothar Rechte H. 8immerberg Bayern Triftstr. 5/3. 
Balduhn Robert Rechte H. Gr. Mischen Preußen Rörnerstr. 33/2. 
Balk Hans Med. R. Waldmünchen Bayern Pettenkoferstr. 4/0. 
Balke Heinz Rechte R. Troisdorf Preußen Ungererstr.26/1. 
Ballerstedt Otto Rechte H. München Bayern Nymphenburgerstr.76/2. 
Balletshofer Michael Staatsw. H. Oberbaal' 
" 
ScheJlingstr. 14 ~/2 M. 
Balletshofer Otto Forstw. H. Wertingen 
" 
Hartrnannstr. 3/2. 
Ballreich Kurt Med. H. Kaiserlautern 
" 
Theresienstr 54/2. 
Bals Bertha Med. H. Metz Preußen Albanistl'. 2/4 r. 
Baltensperger Luise Phi!. Brütten Schweiz Ainrnillerstr. 9/1 r. 
Baltruweit Frida Med. R. Gumbinnen Preußen Tumblingerstr. 16/1. 
Baltzer Gertrud Stall,tsw. R. Trier 
" 
Blütenstr. 12/3. 
Balzer Albrecht Staatsw. O. Regensburg Bayern Goethestr. 19/3. 
Barnann Eugen Phi!. H. Gundelfingen 
" 
Schnorrstr. 1/0. 
Barnberg Hans Rechte, StaalSW. H. Hagen i/W. Preußen Schellingstr. 44 GG. 
Bamberger Philipp Med., Phi!. H. München Bayern Hans Sachsstr. 13/4. 
Banki Odön Med. Györ Ungarn Kobellstr. 8/0. 
Banner Friedrich Phi!. R. Augsburg Bayern Kurfürstenstr. 2/2. 
Bannwarth Alfred Med. R. Köln Hamburg Landwehrstr.47/3. 
Banz Friedrich Rechte R. Köln Preußen Herzogstr. 55/0 I. 
Barbrock Wilhelm Med. H. Westenfeld 
" 
Ringseisstl'. 1/2. 
Barckhausen Richard StaatsW. H. Lüneburg 
" 
Schwindstr. 5/1. 
Barg Bernhard Rechte, StaatSW. O. Hamburg Hamburg Adalbertstr. 1/2. 
Barkhoff Wilhelm Pharm. Altenessen Preußen Briennerstr. 24a/4. 
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B. Barry Patuk J. Phi!. Ireemount V.St. Amerika Hohenzollernstr.7/3. Barsoll.' Wladimir Med. Wratza Bulgarien Burghausenerstr. 6/3. 
Bart Kuno Staatsw. H. Stuttgart Württemberg Agnesstr. 46/3 m. 
Barteis Hans Rechte H. Hörde Preußen Nicolaistr. 112. 
Barth Fritz Phi!. O. Landshut Bayern Waltherstr. 12/0. 
Barth Guido Staatsw. H. Unterliezheim 
" 
Königinstr. 73/0. 
Barth Hans Phi!. H. München 
" 
Bayerstr. 34/2. 
Barth Heinz Med. H. Stuttgart Württemberg Konradstr.4/2. 
Barth MaximiIian Med. H. München Bayern Bayerstr. 34. 
Barth Oskar Rechte R. Landshut 
" 
Habsburgerstr. 3/0. 
Bartlic Elisabeth Phi!. Osijek Jugoslavien Amalienstr. 33/2. 
Bauch Gertrud Staatsw. O. Worms Hessen Franz Josefstr. 7/1. 
Bary Alfred von Theol. H. Valetta Bayern Possartstr. 37. 
Bary Siegmund von Rechte H. Dresden 
" 
Possartstr. 35. 
Basel Georg Rechte, Staatsw. H. Absberg 
" 
Erhardtstr. 32/2 I •. 
Basner Georg Phi!. H. Neidenburg Preußen· Georgenstr. 123/2. 
Bassanoll.' Anastos Med. Sliwen Bulgarien Kapuzinerstr. 7/11. Rg. 
Bassanowa Maria Med. Sliwen 
" 
Kapuzinerstr. 7/tl. Rg. 
Bassas Johann K. Phil. Athen Griechenland Mittererstr.5/1. 
Bassing Max Theol. H. Schwein furt Bayern Königinstr. 77. 
Baßler Alois Staatsw. Mittelbexbach 
" 
Schommerstr. 4/1. 
Baßmann Irmgard Staatsw. R. Deutsch-Eylau Preußen Georgenstr. 72/2. 
Bastian Otto Staatsw. O. Schwelm ., Arcisstr. 51/3 r. 
Bathelt Kurt Rechte, Staatsw H. Bielitz Polen Ainmillerstr. 34/2. 
Bauchheuß Adolf Phi!. H. Pirmasens Bayern Zieblandstr. 37/3. 
Bauder Hans Rechte H. München 
" 
Landsbergerstr.47/4. 
Baudrexel J osef Phi!. O. München 
" 
Deisenhofenerstr. 3810. 
Baudrexler Hubert Phil. H. Moosburg 
" 
Herzog Rudolfstr. 39/1. 
Baucke Ludwig Phi!. R. Brome Preußen Kaulbachstr. 61a/0 I.Aurg. 
Bauer Albert Rechte R. Ergoldsbach Bayern Prinz Ludwigstr. 3/2. 
Bauer August Staatsw. H. Lanzendorf 
" 
Adelheldstr. 29/3 r. 
Bauer Eduard Phil. H. Ingolstadt 
" 
Innere Wienerstr. 25/2. 
Bauer Ferdinand Theol. H. Bamberg 
" 
Biedersteinerstr. 23/2. 
Bauer Franz Staatsw. H. Bichl 
" 
Beurlaubt. 
Bauer Fritz Rechte, Staatsw. O. Essen Preußen K urfürstenstr. 18/4. 
Bauer Hans Phi!. O. Hamburg Hamburg Maximiliansplatz 15/2r. 
Bauer Hans Phi!. O. Mitwitz Bayern Theresienstr. 58/2. 
Bauer Hermann Rechte, Staatsw. H. Ansbach 
" 
Sternstr. 18/1. 
Bauer Johann Rechte, Staatsw. H. Waldthurn 
" 
Pasing. Mllnchenerstr. 26. 
Bauer Kar! Rechte, StaatsI'!. H. Hof 
" 
Ludwigstr.29/2. 
Bauer Karl Phi!. O. München Marsstr. 38/3 I. 
Bauer Kar! Rechte, Staatsw. O. Schwabach 
" 
Reitmorstr. 28. Bauer Karl Tierheilk. O. Weil heim Württemberg Königinstr. 4/0. Bauer Ludwig Phil. München Bayern Franziskanerstr. 19/3. 
Bauer Maria Phil. Kusel 
" 
Franz J osefstr. 48/3. Bauer Max Rechte H. München 
" 
Kellerstr.27/1. Bauer Walter Med. R. Eppingen Baden Ringseisstr. 8/3. Bauer Wolfgang Rechte H. Metz Bayern Damenstiftstr. 11/3. Bauernfeind Max Staatsw. H. Heideck 
" 
St. Paulstr. 9/4. Bauhofer Hans Rechte, Staatsw. O. München Wü~ttemberg Tattenbachstr. 18/1. Baum Richard Phi!. R. Eßlingen Leopoldstr.54/11. Baumann August Forstw. H. Ixheim Bayern Karlsplatz 17/4. Baumann Bertold Staatsw. H. Dingelsdorf Baden Königinstr. 55/11. Baumann Georg Rechte, Staatsw. H. München Bayern Nympbenburgcrstr. 75/1 Rg. Baumann Hans Phi!. O. Amberg 
" 
Promenadeplatz 16/3. Baumann J ohann Theol. H. Langenpfunzen 
" 
Balanstr.22/1. Baumann Kar! Zahnheilk. H. Kissingen 
" 
Lindwurmstr. 74/4. Baumann Konrad Phi!. R. München 
" 
Belgradstr. 176. Baumann Margarete Phi!. R. Roßdorf b/Darmstadt Hessen Viktoriastr.3/1. Baumbach Hans Heinrich v. Phi!. H. Rudolstadt Preußen Wiedenmayrstr. 43/3 r. Baumbach Werner von Rechte H. Rudolstadt 
" 
Zieblandstr. 28/3. Baumeister Georg Phi!. H. Berghausen Bayern Belgradstr. 8/3 1. 
,Baumeister J osef Med. H. Memmingen 
" 
Orleansstr.31/2. Baumer Georg Staatsw. H. Schon gau 
" 
Roecklplatz 23. Baumgärtner Eugen Med. H. Seiboldsdorf 
" 
Klenzestr.53/t. Baumgart Friedrich Rechte, Staatsw. O. Kiel Preußen Hohenzollernstr. 120/4 Baumgart Hans Rechte, Staatsw. H. Bensheim 
" 
Steinheilstr. 21/2. Baumgarten Wilhelm Forstw. H. Stadtoldendorf Braunschweig Pranz J osefstr. 18/2. Baumgartner Vinzenz Theol. Niederbüren Schweiz Königinstr. 75. Baumstark Walter Med. H. Ottenheim Baden Landwehrstr. 39/1. Baur Hans Rechte R. München Bayern Wittelsbacherstr. 6/3. 
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B. Baur Hans Rechte R. Schwel m Preußen Herzogstr. 79/1. 
Baur Paul Phil. R. Köln 
" 
Fürstenstr. 3/3. 
Bauschinger Klemens Phil. H. Osdorf Bayern Schillerstr. 2/3 R. 
Baust Hans Med. R. Siegen Preußen Liebigstr. IOc/3 r. 
Bayer Adolf Phil. O. Erlangen Bayern Klenzestr. 51/1. 
Bayer Franz Rechte H. München 
" 
Valleystr. 34/1. 
Bayer Hermann Med. H. Rott 
" 
Arcostr. 2/1. 
Bayerl Xaver Phil. O. Augsburg 
" 
Augsburg, Ludwlgstr .. D 171. 
Bayerle Georg Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Baldeplatz I/2m. 
Bayerlein Ernst Rechte, Staatsw. H. Ludwigsstadt 
" 
Preysingplatz 12/0r. 
Bayr Erasmus Rechte H. Spielberg 
" 
Plinganserstr. 108/3. 
Beau Ilse Phil. H. Hagen i/W. Preußen Prinz Ludwigstr. 8/4. 
Becher Werner Rechte, Staatsw. O. Bielefeld 
" 
Schraudolphstr. 40/2. 
Bechert Kar! Phil. H. Nürnberg 
" 
Horemansstr. 28/1. 
Bechinger Josef Rechte, Staatsw. H. lchenhausen Bayern Adalbertstr. 41 all. 
Bechler J osef Theol. H. Altenberg 
" 
Georgianum 
Bechmann Rudolf Phil. R. Nürnberg 
" 
Friedrichstr. 26/31. 
Beck Helene Pharm. Mannheim Baden SoUn, Schulstr. 128. 
Beck Hugo Phil. O. Bayreuth Bayern Amalienstr. 16/1. 
Beck Ludwig Phi!. H. München 
" 
Gautlng, W~ldpromenade 77. 
Beck Michael Phil. H. Huldsassen 
" 
Veterinärstr. 10 
Beck Robert Rechte H. Gustavsburg , Albrechtstr. 37/1 I. 
Becker Alexander Forstw. H. Akkerman (OdessR) Preußen Leopoldstr. 62/2. 
Becker Anatolie Phi!. Akkerman (Odessa) 
" 
Leopoldstr. 62/2. 
,Becker Bruno Rechte H. Limburg 
" 
Müllerstr. 10/3 R. 
Becker Fritz Phi!. H. Dortmund Bayern Königinstr. 103/2. 
Becker Hans Herko Rechte, Staatsw. H. Oldenburg 
" 
Montgelasstr. 20/2. 
Becker Heinrich Rechte H. Lippborg Preußen Harlachlng, Ulmenstr. 12. 
Becker Helmut Phi!. H. Nühe Oldenburg, Knöbelstr. 40 R. 
Becker Hermann Phi!. H. Ilmenau Preußen Augustenstr. 89/21. 
Becker Hermann Rechte H. Speyer Bayern Amalienstr. 45/3 M. 
Becker Johann Rechte R. Finthen Hessen Theresienstr. 44/4. 
Becker J ohann Rechte, Staatsw. O. Oberwürzbach Bayern Schwindstr. 27/1 r. 
Becker Kurt Med. H. Hennef Preußen Palmstr. 2/31. 
Becker Ludwig Theol. H. Gernsheim Niederlande Maria Josefastr. 4/2. 
Becker Peter Rechte H. Elberfeld Preußen Amalienstr. 71/2 M. 
Becker Philipp Phi!. O. München Bayern Kaulbachstr. 46/2. 
Becker Walter Med. H. Breckerfeld Preußen Lindwurmstr.l07/3. 
Becker Werner Rechte H. Bingerbrück 
" 
Schellingstr. 110/2. 
Beckmann Heinrich Rechte H. Berlin 
" 
Prielmayerstr. 10/1. 
Bedr-Chan Kam uran Aali Rechte Konstantinopel Türkei Winzererstr. 58/11. 
Bedrkhan Safder Aali Phi!. Konstantinopel 
" 
Gietlstr. 4. 
Beer August Phi!. H. Schölfau Bayern Gabelsbergerstr. 3/0. 
Beer Karl, Dipl. Ing. Staatsw. O. Nürnberg 
" 
Theatinerstr, 7/3. 
Beer Peter Med. H. Leipzig Sachsen Herzog Heinrichstr.32/4. 
Beer Walter Staatsw. H. Ansbach Bayern Elisabethstr.33/2. 
Beerhalter Michael Theol. H. Dalkingen Württemberg Briennerstr. 32/2. 
Beermann Willy Rechte R. Wulsctorf Preußen Germaniastr. 5/0. 
Befelein Oskar Tierheilk. H. Furth i/Wo Bayern Fürstenstr. 3/3. 
Beger Otto Staatsw. R. München 
" 
Hans Sachsstr. 14/1. 
Begger Wilhelm Med. H. Boke Preußen Fraunhoferstr. 12/0. 
Behlau Kunibert Rechte, Staatsw. H. Graudenz 
" 
Kaulbachstr. 94/2. 
Behr J ohannes Rechte, Staatsw. H. München Bayern Lessingstr. 6/0. 
Behrendt Walter Med. H. Karlingen Preußen Marsstr. 4 a/2. 
Behrens Richard Tierheilk. O. Wendezelle Braunschweig Manhartstr. 3/1. 
Behring Hans von Med. R. Marburg alL. Preußen Lindwurmstr. 24/4 r. 
Behring Kurt von Rechte .R. Marburg alL • 
" 
Nikolaistr. 5/2. 
Behringer Hans Staatsw. H. Appersdorf Bayern Pasing, Schulstr. 3. 
Behrle Alfred Rechte H. Lörrach Baden Akademiestr. tl/2r. 
Behrmann Jürgen Phi!. H. Marlow Mecklenbg.·Schw. Romanstr. 2/0. 
Beidermühle Ferdinand Pharm. Neuenkirchen Preußen Pettenkoferstr. 32/1r. 
Beier Edgar Forstw. R. Chemnitz Sachsen Theresienstr. 71/1. 
Beierting Reinhold Rechte R. Wiesbaden Preußen Georgenstr.37/2. 
Beige! Ernst Tierheilk. R. München Bayern Wittelsbacherstr.14/3r. 
Beil Josef Theol. H. Happing 
" 
Ludwigstr. 19. 
Beil Kar! Theol. H. Hambach " 
Georgianum 
Beim!er Franz Phil. H. A!bersrieth 
" 
Veterinärstr. 10. 
Beiß Egon Rechte, Staatsw. H. Detmold Braunschweig Römerstr. 17/1. 
Beting Ingeborg Phil. R. Tübingen Bayern Hohenstaufenstr. 10/1. 
Beting Irmgard Phil. Gießen " 
Beurlaubt. 
Bellmann Richard Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Barerstr. 80/1 r. 
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Name Studium Geburtsort Heimat WOhnung B Bellwinkel Bruno Staatsw. H. Essen Preußen Hohenzollernstr. 105/1 r. 
• Belowejdowa Maria Staatsw. Philippopel Bulgarien Galeriestr. 11. 
Benda Ekhard Phi!. Dieuze Preußen Wagmüllerstr. ~2/4. 
Bender Hans Rechte, Staatsw. H. Groß-Gerau Hessen Lacbnerstr. 6/2. 
Bender Klemens Rechte, Staatsw. H. Essen Preußen Kurfürstenstr. 28/0. 
Bendert Alois Phi!. H. München Bayern Westendstr.76/3. 
Benken Hermnnn Rechte H. Löningen i/O. Oldenburg jutastr. 11/3. 
Benkert Grete Pharm. R. Ingolstadt Bayern Agnesstr. 40/0. 
Benl Georg Staatsw. H. Fritzlar Preußen WiIlstr.4. 
Bennett Georg A. Phi!. Water Valley V St. Amerika Christophstr. 9/4 I. 
Benning Bernhard Rechte, Stnatsw. H. München Bayern Clemensstr. 59/1 r. 
Benninghaus KarlOtto Rechte, Staatsw. R. Oberhausen Preußen Königinstr. 57/0 I. 
Benrath Joachim . Zahnheilk. R. Hamburg Hamburg Reitmorstr. 12/0. 
Bentz Adam Rechte H. Kuhardt Bayern Dachauerstr. 42/2. 
Benz Eugen Rechte, Staatsw. H. Donaueschingen Baden Luisenstr. 70/3. 
Benzinger Theodor Phi!. H. Stuttgart Württemberg Isabellastr. 29/2. 
Benzino Ludwig Dr. Phi!. H. Kusel Bayern Friedrichstr. 19/1 I. 
Berchtold Alfred Phi!. H. Bayer. Gmain 
D.-Österreich 
Hohenzollernstr.122/4. 
Berchtold Alois Phil. Riezlern Schnorrstr. 3/3. 
Bercker Theodor Rechte H. Kevelaer Preußen Neureutherstr. 2/2 I. 
Berckholtz Walter Rechte, Staatsw. O. München Bayern Horemansstr. 26/2 I. 
Berdel Walter Med. R. Höhr Preußen Goethestr. SI/I. 
Berentzell Paul Med. H. Haselünne 
" 
Lessingstr.9/1. 
Berg Hermann Phi!. R. Altena 
" 
Gabelsbergerstr. 4. 
Bergdolt Ernst Phil. H. München Bayern Nymphenburgerstr .207/1. 
Berger Bruno Pharm. Tulpeningken Preußen Schwanthalerstr. 71/3. 
Berger Frank Rechte H. Berlin-Charlottenb. 
" 
Ludwigstr. 4/4. 
Berger Heinrich Phil. H. Köln 
" 
Kaulbachstr. 33/3. 
Berger Kar! Friedrich Rechte H. München Bayern Viktoriastr. 11/0. 
Berger Siegmund Theol. H. Uffenheim 
" 
Georgianum. 
Berger Raimund Phi!. Wien D.-österreich Kaulbachstr. 19/2. 
Bergfeld Walter Med. R. Altena Preußen Georgenstr.59/2. 
Berghe von Trips Maximilian Rechte, Staatsw. H. Burg Hemmers-
" 
Agnesstr. 16/0. 
Graf bach 
Berghoter loser Rechte H. Nürnberg Bayern Herzogstr. 60/2. 
Bergler Ludwig Phi!. H. Gerolzhofen 
" 
Rupertstr. 18/1. 
Bergmann Agnes Phi!. R. Osnabrück Preußen Schellingstr. 14/1. 
Bergmann Charlotte Med. H. Berlin 
" 
Kaiser Ludwigspl. 1/0. 
Bergmann Frz. Gg. Dr. rer. pol. Rechte H. Lissa 
" 
Theresienstr. 4/2. 
Bergmann J osef Rechte Haßfurt Bayern Arndtstr. 6/3 1. 
Bergmann Raymund Med. H. Kleve Preußen Klarstr. 813. 
Bergmeier Walter Rechte H. St. Salvator Bayern Schneckenburgerstr.15/2r. 
Bergold Mari&nne Pharm. H. Unterhausen 
" 
Hildegardstr. 16/2. 
Berkenfe!d Magdalena Staatsw. Siegen Preußen Hohenzollernstr. 91/2. 
Berker Friedrich Phil. R. Waldgrehweiler Bayern Rothkreuzp!atz 2/3. 
Bernard Hans Rechte O. Wondollek Preußen Königinstr. 61a/3. 
Bernd Willi Med. H. Dannstadt Bayern Ringseisstr. 8/2. 
Berndorfl' Walter Rechte, Staatsw. R. Köln Preußen Königinstr. 83/0. 
Berneker Erich Rechte R. Smichow bei Prag Bayern Mauerkircherstr.16/2 r. 
Berner Erich Phil. H. Rixdorf 
" 
Kaiserstr. 43/4. 
Bernet-Kempers Kar! Philipp Phil. H. Nykerk Niederlande Theresienstr. 84/0. 
Berngruber Richard Tierheilk. Nürnberg Bayern Heßstr. 19/3. 
Bernhard Mario Staatsw. O. Linderode Preußen Kauflngerstr. 5. 
Bernhard Rudolf Pharm. R. Pfronten-Ried Bayern Blutenburgstr. 108/3. 
Bernhardt loser Forstw. H. Leidersdorf 
" 
Adalbertstr. 84/1 1. 
Bernhardt Rudülf Phi!. H. Magdeburg Preußen Schellingstr. 9/1 r. G 
Bernhardt Wolfgang Rechte Kottmarsdorf Sachsen Belgradstr. 30{2 1. G . 
Bernheim Karotine Phi!. H. Fürth i/B. Bayern Lilienstr. 59/0. 
Bernheimer Fritz Recbte, Staatsw. R. Leitmeritz 
" 
loser Klarstr. 5/2. 
Bernheimer Ludwig Rechte R. München 
" 
Lenbachplatz 3/2 I. A. 
Berns Heinrich Rechte, Staatsw. H. Hochemmerich Preußen Theresienstr. 46/1. 
Bernstetter Rudolf Phi!. O. Eching Bayern Giselastr. 8/0. 
Berolzheimer loser Staatsw. H. München 
" 
Schlotthauerstr. 12/2 r. 
Berr Sigmund Rechte H. München 
" 
Ismaningerstr. 98/3. 
Berrisch Arnold Zahnheilk. H. München 
" 
Ottostr. 1 b/3. Bertele Hermann Phil. R. Wertingen Kaulbachstr.7/0. 
Bertelsmann Martin Rechte, Staatsw. H. " Bielefeld Preußen Ada!bertstr. 53/3 r. Berthold Brich Phil. O. Chemnitz Sachsen Theresienstr. 41/2. Berthold Bugen Phil., Rechte R. München Bayern Wilhelmstr.7/2. Berthold Herbert Rechte, Phil., H. Fichtigsthal Sachsen Mannhardtstr.3/1. Staatsw. R. 
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Bertholdt Marie Phi!. R. München Bayern Gedonstr. 12/3. 
Bertram Helene Rechte R. Wellersheim Preußen Steinsdorfstr. 1/4. 
Bertram Kurt Staatsw. O. Wald 
" 
Rauchstr. ·1/1. 
Bertrand Kar! Phil. H. Dresden 
" 
Gräfelflng, Waldstr. 6c. 
Beselau Alfred Med. R. Nürnberg Bayern Haydnstr. 12/2. 
Besnard julius von Staatsw. H. Marktheidenfeld 
" 
Amalienstr. 16/0 I. 
Besold Anton Rechte H. Weßling 
" 
Eggernstr. 8/2. 
Besselmann Friedrich Rechte H. Recklinghausen Preußen Giselastr. 3/1. 
Beßler Gerhard Zahnheilk. R. Bischofswerda Sachsen Lindwurmstr. 159a/3. 
Beste Günther Rechte R. Arolsen Waldeck Wotanstr.32. 
Betcke Friedrich Phil. Hamburg Hamburg Adalbertstr. 36/2. 
Betscher Kurt Tierheilk. H. Rothenburg ofT. Bayern Fürstenstr. 11/3. 
Betz Eugen Rechte H. Ensfeld 
" 
Nordendstr. 56/1 r. 
Betz josef Rechte H. Ingolstadt 
" 
Leopoldstr. 80/2. 
Betz Kurt Phi!. O. Augsburg 
" 
Liebtgstr. 3/2. 
Betz Michael Rechte, Staatsw. H. Freystadt 
" 
Ohlmüllerstr. 11/4. 
Betzl Kar! Rechte O. Weiden 
" 
Äuß. Maximilianstr. 20. 
Beuter Paul Staatsw. O. Uerdingen Preußen Kaulbachstr.87/1. 
Beutil J ohannes Phi!. R. Werden Bayern Schellingstr. 76/1. 
Beyerle Karl Phil. H. Breslau 
" 
Hohenstaufenstr. 5/2. 
Bezold j ohannes Phi!. Schönhaid 
" 
Ottingenstr. 16/3. . 
Bezold Otto Rechte H. Würzburg 
" 
Grillparzerstr. 42. 
Bezzel Oskar Phil. H. Wald 
" 
Kurfürstenstr. 18/4. 
Biastoch Hildegard Med. R. Seedorf Preußen Nußbaumstr. 30/2 r. 
Bibra Wilhelm Frhr. von Rechte, Staatsw. H. Nürnberg Bayern Tengstr. 6/3. 
Bichlmaier Pranz Forstw. H. Winnweiler 
" 
Tattenbacbstr. 6/2 I. 
Bichlmaier Karl Rechte H. Winnweiler 
" 
Zieblandstr. 12/2. 
Bichtemann Paul Staatsw. R. Borne Preußen Nymphenburgerstr.191/1. 
Bickel Hans Phil. R. Wiesbaden 
" 
Adelgundenstr. 25/3. 
Bickenbach Erhard Phi!. R. Wald 
" 
Ungererstr.70/1 r. 
Bickenbach Otto Med. O. Ruppichteroth 
" 
Bavariaring 38/0 r. 
Bickern Amalie Pharm. R. Bodelschwingh 
" 
Westenriederstr. 27/3. 
Bieber josef Phi!. R. München Bayern Oberländerstr. 18/3. 
Bieber Reinhard Tierheilk. H. Althausen 
" 
Sie-gfriedstr.23/2. 
Biebl Johann Theol. H. Aubermühle 
" 
Breisacherstr. 21/3. 
Biechele Oskar Rechte, Staatsw. H. Straubing 
" 
Adelgundenstr. 6/2. 
Bieling August Staatsw. O. Antwerpen Preußen Leopoldstr. 35/1. 
Bielmeier j osef Phi!. H. Prünst Bayern Veterinärstr. 10. 
Bierenbaum Karl Pharm. H. Nußdorf 
" 
Schellingstr. 40/1. 
Biergans j osef Rechte H. Düren Preußen Prielmayerstr. 10/2. 
Biergans Marie Luise Rechte, Staatsw. R. Landsberg alL. Bayern Starnberg, Ludwigshöhe219'Ilo 
Bierhenke Wi!helm Phi!. O. Bremen Preußen Herzog Rudolfstr. 32/2. 
Biermann Fritz Phi!. H. Fürth Bayern Bruderstr. 4/3. 
Biermann Peter J osef Phi!. Grevenmacher Luxemburg Paul Heysestr. 22. 
Bierner Lorenz Phi!. H. Freising Bayern Karlstr.32/1. 
Biffar Christi an Rechte H. Deidesheim 
" 
Steinsdorfstr.19/0. S.G. 
Bigalke Gregor Phi!. H. Heinrichswalde Preußen Augustenstr. 99/2 r. 
Bigler Herbert Staatsw. H. München Bayern Elisabethstr. 15/2. 
Bihler Franz Theol. H. Ludenhausen 
" 
Augustenstr. 90/2 Rg. 
Bihler Ulrich Staatsw. H. München 
" 
Lutzstr. 100/2 r. 
Bihler Willy Med. R. Heilbronn Württemberg Goethestr. 37/2. 
Biller Albert Rechte H. Isen Bayern Innere Wienerstr. 8/2. 
Biller Franz Phi!. H. Hirschau )) Adalbertstr. 3/3. 
Billig Ellen Rechte R. Göttingen Preußen Adelheidstr. 38/3 r. 
Binder Heinrich Staatsw. O. Planegg Bayern \VI endlstr. 22/2 I. 
'Binder Richard Med. Bistritz Rumänien Kapuzinerstr.33/1. 
Bing Ludwig Phi!. Corbach Waldeck jahnstr.32/4. 
Binhold Franz Theol. H. Arnsberg Preußen Wi!helmstr. 16/2. 
Binstadt Hermann Med. H. Wolnz8ch Bayern Pestalozzistr. 50/1. 
Birett Anna Elisabeth Phi!. R. Straubing 
" 
Bruderstr. 9/2. 
Birke Richard Med. H. Großenhain Sachsen Am Glockenbach 12/2. 
Birkholz Edith Phi!. R. Gütersloh Preußen Amalienstr. 97/3. 
Birkner J osef Phil., Rechte, H. Seyfriedswörth Bayern. Reitmorstr. 19/2 r, 
Staatsw. 
Birkner Otto Rechte H. Warten berg )) GÖrresstr. 39/3 r. 
Birmelin Wilhelm Rechte O. München 
" 
Milchstr. 7/3 r. 
Birnbacher Gunter Rechte, Stnatsw. R. Danzig Danzig Erhardtstr. 30/3. 
Biro Ladislaus Rechte, Staatsw. KiskunfelegyhGza Ungarn Türkenstr. 95/2 I. 
Bischoff Albert Rechte H. Schrobenhausen Bayern Schönbergstr. 5. 
Bischoff Anna Phil. O. Darmstadt Hessen Morawitzkystr. 9/0. 
Bischoff Friedrich Rechte R. Kempten Bayern Prinz Ludwigstr. 16/4. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung B Bischoff Robert Rechte, Staatsw. H. Garmisch Bayern Widenmayerstr.51/2. 
• Bischoff Rosa Rechte O. Nürnberg Baden Destouchesstr. 42/0. 
Bischoff Siegfried Med. H. München Bayern Leopoldstr.36/2. 
Bisle Richard Phi!. O. Augsburg » Schellingstr. 103/1. 
Bitter Grete Rechte, Staatsw. R. Kairo Preußen Zweibrückenstr. 24/4. 
Bitterlich Gerhard Pharm. R. Potsdam Bayern Georgenstr. 126/4. 
Bittier Eugen Pharm. Nürnberg 
" 
Landwehrstr. 59:0. 
Bittner johann Rechte, Staatsw. H. Stopfen heim 
" 
Hiltensbergerstr. 19/1. 
Blättner Edmund Phi!. O. Ludwlgshafen a/Rh. » Ottingenstr. 26/1. 
Blaettner Friedrich Phi!. O. Pirmasens » Emanuelstr. 6/0 I. 
Blättner Gustav Phi!. H. Pirmasens » Emanuelstr. 6/1. 
Blättner Heinrich Phi!. O. Pirmasens 
" 
Emanuelstr. 6/0 I. 
Blättner Oskar Phi!. H. Regensburg » Franz josefstr. 12/1. 
Blanck Hans Ulrich Rechte H. Köslin Preußen Ainmillerstr. 13/1. 
Blanck Walter Rechte H. Rosenheim Bayern Franz josefstr. 37/21. 
Blank Heinrich Staatsw. O. Flensburg Preußen Hohenzollernstr.l02/0. 
Blank Theodor Phi!. H. Berlin Bayern Heilmannstr. 7. 
Blanke Paul Rechte R. Cloppenburg Oldenburg Arcisstr. 50/2 I. 
Blankenhorn Herbert Rechte H. Mülhausen i/E. Baden Rottmannstr. 21/2. 
Blankenstein Alfred Phi!. R. Aaehen Preußen Schellingstr. 76/3. 
Blasius Edmund Pharm. R. Trier » Seidlstr. 8/2. 
Blasshofer Paul Pharm. Lomsk » Pettenkoferstr.32/1 R. 
Blatner josef Phi!. R. München Bayern Herzog Rudolfstr.49/0. 
Blau Lothar Med. H. Pforzheim Baden Schillerstr. 30/2. 
Blaufuß Erich Med. R. Brunnenreuth Thüringen Kyreinstr. 1/3. 
Blaufuß Otto Phi!. H. Wolfratshausen Bayern Rumfordstr.2/4. 
Blencke Bernhard Med. H. Magdeburg Preußen Landwehrstr. 32b/l I. 
Blessing Eugen Phi!. Söflingen Württemberg Theresienstr. 61/1. 
Bleyer Wi!helm Theol. H. München Bayern Bürkleinstr. 14/1. 
Bliemel Bernhard Phi!. Eichau Preußen Biedersteinerstr. 1011s. 
Bloch Werner Rechte O. Berlin Hessen Sol1n, Hofbrunnstr, 59. 
Bloedhorn Werner Phi!. H. Allenstein Preußen Schleißheimerstr. 81/4. 
Bloeßer Ernst Ludwig Rechte R. Rathenow » Kaiserstr. 19/1. 
Blößner Gabriele Phi!. H. Salzburg Bayern Unteranger 2. 
Blüher Walter Med. R. Erfurt Preußen Goethestr. 45/1 SG. 
Blümel Franz Rechte, Staatsw. H. München Bayern Clemensstr.26/1. 
Blümmers Karl Med. H. Schaephuysen Preußen Landwehrstr. 39/2. 
Blume Karl Med , Tlerhellk. H. Gernsheim Hessen Kanalstr. 27/0. 
Bobinger Albert Rechte, Staatsw. H. Mindelheim Bayern Häberlstr.5/0. 
Boccali Philibert Phi!. O. München » Clemensstr. 30/2 1. Bochert Ernst Phi!. R. Breslau » Türkenstr. 6/2. Bochmann Kurt von Rechte R. Riga Preußen Habsburgerplatz 3/1. 
Bock Ernst Phi!. H. Karlsruhe Baden Franz josefstr. 10/2. 
Bock Hans Erhard Med. R. Waltershausen Thüringen Isartalstr. 24/1 I. 
Bockelt j osef Theol. H. Kleineibstatlt Bayern Königinstr. 75. 
Bode Engelhard Rechte H. Kassel Preußen Agnesstr. 9/1. 
Bode Werner Staatsw., Phi!. H. Rochlitz Sachsen Ansbach erstr .2/1. 
Boden Alwin Med. H. Landstuhl Bayern Schwanthalerstr.86/3 GG. 
Boecker Reinhold Med. R. Oliva Danzig Landwehrstr.32c/21. 
Boecklen Ernst Phi!. R. Magdeburg Bayern Planegg, Berlepstr. 12. 
Böger Alfred Med. H. Osnabrück Preußen Holzstr. 12/2. 
Bögl Georg Phil. H. Regensburg Bayern Adalbertstr. 78/1. 
Bögner Walter Staatsw. O. Blasewitz 
" 
Eulaliastr. 12/2. 
Böhle Heinrich Forstw. H. Hohensolms Preußen Bruderstr.7/1. 
Böhling Luise Phi!. R. Bergedorf Hamburg Agnesstr. 9/2. 
Böhm Emil Phil. R. München Bayern Clemens~tr. 43/0. 
Boehm Franziska Phi!. R. Regensburg 
" 
Bruderstr. 9. 
Böhm Friedhelm Staatsw. H. Ruhrort Preußen Kaulbachstr.69/1. Böhm Otto Theol. H. Regensburg Bayern Altheimereck 20'1 III. A. Böhm Theobald Rechte R. München 
" 
Clemensstr. 43/0. Böhme Ernst Med. R. Augsburg 
" 
Hindenburgstr. 45/3. Böhme Cornelia Med. H. Schwelm Preußen Römerstr. 30/0. Boehres Albert Phi!. O. Oberlingen Bayern Ismaning 116. Böhringer Ernst Phi!. R. Nieder-Ingelheim Hessen Albanistr. 6'4. Böhringer Harald Staatsw., Rechte H. Stuttgart Württemberg Friedrichstr. 21/2. Böker Wilhelm Mcd., Zahnbellk. R. München Bayern Häberlstr. 2/11. Böltz Gertrud Pharm. O. Balingen Württemberg Rambergstr. 4/1. Böning Almut ReChte, Phil . R. Oldenburg Oldenburg Ottingenstr. 46/3. Boenke Martha Med. R. Goldap Preußen Häberlstr. 10/4. Börner Fritz Forstw. H. Unterfinning Bayern Rheinstr. 20/4. Börner Susanne Med. R. Großenhain Sachsen Hermann Schmittstr. 7/1. 
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B. BöslOtto Med. H. München Bayern jahnstr.46/3. Böttcher Karl Med. O. Benrath Preußen Ringseisstr. 6/3 1. 
Boettcher Karl Rechte R. München Bayern Hohenzollernstr.23/Z r. R. 
Böttner Ricbard Phil., Med. Asuncion Paraguay Georgenstr. 11/0. 
Bogenrieder Franz Phil. H. Hirnkirchen Bayern Garmisch 1751/0. 
Bohlen und Halbacb Win- Phil. H. St. johann » Wilhelmstr. 2. fried von 
Bohley Erich Rechte H. Kaiserslautern Bayern Gollierstr. 48/1. 
Bohlmann Kurt Staatsw. H. Berlin Preußen Adalbertstr. 10/1. 
Bohne Hans Rechte, Staatsw. München Bayern GernlInden, Törrlngstr. 10· 
Bohner Franz Pharm. O. Kohaus Württemberg Augustenstr. 26/1. 
Bohnstedt Rudolf Med. St. Petersburg Staatenlos Pestalozzistr. 4/3 r. 
Bojadjieff Spas Med. Troyan Bulgarien Frauenlobstr. 24/2 M. 
Bokorny Thomas Rechte, Staatsw. H. München Bayern Thirschstr. 40/1. 
Bolongaro-Crevenna Hubert. Rechte, Staatsw. R. Saarbrücken Preußen Blütenstr. 12/1. 
Boltz Wilhelm Rechte, Staatsw. O. Kammin 
" 
Goethestr. 14/3 I. 
Boltze Kurt Med. R. Lommatzsch Sachsen Auenstr. 86/0. 
Bomhard Ernst von Rechte, Staatsw. R. Wingen Bayern Kurfürstenstr. 18/2. 
Bomhard Hans von Rechte R. Grendelbruch I/E. 
" 
Kurfürstenstr. 18/2. 
Bonde Wolfgang Pharm. Zwickau Sachsen Marsstr. 26/0 I. 
Bonin Henning von Rechte, Staatsw H. Potsdam Preußen josef Klarstr. 4/2 G. 
Boos Max Theol. H. München Bayern Königinstr. 75. 
Bootz Eduard Rechte, Staatsw. H. Ulm 
" 
Steinheilstr. 3/1 r. 
Bopp Karl Rechte H. Urach Württemberg Kaulbachst. 11/0 G. 
Borbein Volkmar Rechte, Staatsw. H. Berlin-Schöneberg Preußen Fürstenstr. 7/3. 
Borchard Norbert Staatsw. H. Duderstadt 
" 
Georgenstr. 51/2. 
Borchardt johanna Med. R. Nürnberg Bayern Beethovenstr 14/2. 
Borck Otto Rechte H. Pirmasens 
" 
Paradiesstr. 10/1. 
Born Karl Pharm. H. Würzach 
" 
Augustenstr. 91/0 R. 
Bornhöft Fritz Med. O. Celle Preußen St. Paulstr. 10/3 I. 
Bornstedt Silvia von Tierheilk. R. Karmine 
" 
Bruderstr. 9. 
Borsig Albert von Phi!. Berlin 
" 
Leopoldstr.87/1. 
Borst Kurt Rechte, Staatsw. R. Würzburg Bayern Möhlstr. 39. 
Bose Hans Henning von Rechte R. Chemnitz Sachsen Georgenstr. 103/3. 
Bosse Kurt Forstw. O. Veltheim Braunschweig Von der Tannstr. 25/2. 
Bosse Werner Staatsw. H. RostoCk Meckb.-Schw. Aldringenstr. 13/4. 
Bossert Karl Phil. O. Duttweiler Bayern Theresienstr. 31/3. 
Boßle Thekla Phil. R. Hermersberg 
" 
Türkenstr. 2. 
Both Marie Luise von Staatsw. R. Kassel Preußen Türkenstr. 95/3. 
Bothe Friedrich Phi!. H. Güstrow Meckb.-Schw. Fliegenstr. 5/1. 
Bothof Leonore Staatsw. O. Ludwigshafen Bayern Isabellastraße 23/2. 
Bott Hans Rechte H. Lausanne 
" 
Goethestr. 53/3. 
Bottenberg Heini Med. R. Hannover Preußen Zieblandstr.17/3l. 
Bottke Friedrich Forstw. H. Benkendorf 
" 
Dachauerstr. 12/1 I. 
Bottke Walter Rechte, Staatsw. H. Franl;:furt alM. 
" 
Giselastr. 31/1. 
Bottmann johann Theodor Phil. R. Schwanheim alM. Hessen Amalienstr. 16/2. 
Botzian Margarete Med. O. Königshütte Polen Kapuzinerstr. 23/1. 
Bouchard Hetmuth Phi!. O. Essen Preußen Sternwartstr. 24/0. 
Boustedt Helga Phi!. Sennershof Estland Adalbertstr. 30/4. 
Boveri Robert Med. H. Mannheim Bayern Elisabethstr. 20/4. 
Brabant Irmingart Phil. R. Nürnberg Sachsen Lindwurmstr. 23/25. 
Bracher Max Med. R. Ulm Württemberg Häber!str. I/S. 
Brack Fritz Rechte, Staatsw. H. Wadgassen Preußen Amalienc;tr. 16/2. 
Bräunig Ludwig Med. O. Zeiskam Bayern Luisenstr. 19/0. 
Brairenberg Franz von Med. Bozen Italien Ottostr. 8/1. 
Bramm Otto Phil. H. Thorn Hessen Adalbertstr. SO/li. 
Brandi Hermann Rechte H. Essen Preußen Giselastr. 12/1. 
Brandl August Staatsw. O. Vilsbiburg Bayern Lndwigstr. 29/3. 
Brandl Christine Pharm. R. München 
" 
Innere Wienerstr. 6/3. 
Brand! j ohann Theol. H. Steinweg 
" 
Königinstr. 75. 
Brandl Wilhelm Tierhei!k. O. Osterhofen 
" 
Blumenstr. 1/21. 
Brandmaier josef Zahnheilk. H. Kochel 
" 
Eggernstr. 8/2. 
Brandt Ludwig von Theol. H. Frankfurt alM. Württemberg Veterinärstr. 10. 
Braun Ludwig Phi!. R. Berlin Preußen Trogerstr. 54/3 r. 
Brathuhn Gertrud Pharm. O. Malapane 
" 
Friedrichstr. 23/2 1. 
Bratoff Iwan Med. Voden Bulgarien Mittt!rerstr. 4/1. 
Braude Eugen Med. München Bayern Häberlstr. 16/3 r. 
Brauer Elisabeth Phil. O. Heidelberg Hamburg Ludwigstr. 22. 
Brauer johannes Staatsw. H. Förstenau Preußen Dachauerstr. 12/1. 
Braumann Hans Phil.,Staatsw. H. Amberg Bayern Pasing, Institutsstr. 12. 
Braun Albrecht Med. H. Driesen Preußen Karlstr. 21. 
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B. Braun Anna Phil. H. München Bayern Petersplatz 8/21. Braun Egon Staatsw. H. Cannstatt Württemberg Kaulbachstr. 52/1. 
Braun Elisabeth Staatsw., Phil. R. München Bayern Promenadeplatz 3/2. 
Braun Ernst Phil. H. Altastenberg Preußen Blumenstr.3/0. 
Braun Erwin Rechte R. Erlbach i. V. Sachsen Preysingstr.2/1. 
Braun Hans Rechte, Staatsw. O. München Bayern Wörthstr. 20/0. 
Braun Hubert Med. H. München 
" 
Platzl6. 
Braun johann Theol. H. Wengen 
" 
Königinstr. 75. 
Braun josef Phil. H. Neumühle 
" 
Veterinärstl'. 10. 
Braun Karl Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Lutzstl'. 121. 
Braun Karl Rechte H. Ottobeuren 
" 
Sandstr.33/3. 
Braun Kurt Rechte H. München 
" 
Belgradstr. 5/2. 
Braun Margarete Med. O. Kolberg Preußen Karlsplatz 14/2. 
Braun Paul Phil. O. München Bayern Kratzerstr. 28/0. 
Braun Willy Phi!. R. Nürnberg 
" 
Kaiserstr. 35/2. 
Braun Wolfgang Rechte, Staatsw. H. Regensburg 
" 
Wörthstr.27/4. 
Braunbehrens Gerda von Med. O. Wiesbaden Baden Albanistr.7/5. 
Braunbehrens Häns von Med. O. Dortmund 
" 
Albanistr.7/5. 
Brauneiser Alois Rechte H. Moosham Bayern Erhardstr. 2/1. 
Brauntnühl Anton von Med. R. Kelheim 
" 
Landwehrstr.77/21. 
Braunsberger Georg Rechte H. Regensburg 
" 
Amalienstr. 83/1. 
Braunsperger Gustav Phi!. H. München 
" 
Isabellastr. 27/4 r. 
Brechtel Adolf Phi!. R. Freising 
" 
Am Glockenbach 3/1. 
Breidenbach zu Breidenstein Rechte H. Breidenstein Preußen Schwanthalerstr. 20/2. 
Adalbert Frhr. von 
Breithaupt Richard Dr. Phi!. H. Cassel 
" 
Rheinstr. 24/4. 
Breitinger Emil Med. O. Feuchtwangen Bayern Alexandrastr. 3/0. 
Breitling Richard Phil. O. Wangen Württemberg Geibelstl'. 1/1. 
Brem Leo Forstw. H. Schwarzhofen Bayern Knöbellstr. 16/3. 
Brem Walter Rechte H. Gunzenhausen 
" 
Heßstr. 15/2. 
Brendel Heinrich Theol. H. Bretzenheim Preußen Neureutherstr.8/3. 
Brendel Walter Rechte, Staatsw. H. Pirmasens Bayern HerzogRudolfstr. 20/3 r. 
Brenes Ramiro Med. Cartago, Costa RieB Costa Rica Sol1n, Hirschenstl'. 46. 
Brenner josef Phi!. Großkuchen Württemberg Tizianstr. 2/0. 
Brenner Julius Phi!. H. Kaufbeuren Bayern Obermenzing, Richard 
Wagnerstr.40. 
Brenner Paul Med. O. Schwaben 
" 
Häberlstl'. 20/2 r. 
Brenner Peter Rechte H. Ludwigshafen 
" 
Georgenstr. 3/2. 
Breuer Luise Staatsw. H. Liblar Preußen Zieblandstr. 9/3. 
Breun Eduard Rechte, Staatsw. H. Dorgendorf Bayern Georgenstr.38/1 I. 
Breuninger Theo Phi!. . O. Backnang Baden Georgenstr. 123/1. 
Breutel Wilhelm Phil. O. Ingolstadt Bayern Isabellastr. 49/0. 
Bried Willy Phil. O. Deidesheim 
" 
Ludwigstr. 29/3. 
Brieda Werner Med. O. Uerdingen Preußen Landwehrstr. 55/2. 
Brink Else Pharm. Hannover 
" 
Kaulbachstl'. 64/11. 
Brink Fritz Rechte, Stantsw. H. Bonn 
" 
Müllerstr. 14/3 r. 
Brinkert Annelise Med. H. Essen 
" 
Bavariaring 32/1. 
Brinkmann August Staatsw. R. MUhlhelm 1\. Ruhr ,. Nigerstl'. 18/1. 
Brinkmann Wilhelm Rechte R. Eickel 
" 
Gabelsbergerstr. 62/4. 
Brinnhäußer Johann Phi!. Nürnberg Bayern Karlstr. 65/1. 
Brinsteiner Maria Med. R. Volkach alM. 
" 
Brahmsstr. 4/3. 
Briola Kurt Med. H. Greifswald Preußen Enhuberstr.8/3. 
Brockmann Wi!helm Med. H. Flegessen 
" 
Maistr. 25/4. 
Brömel Waltel' Med., Phi!. O. Ellwangen Württemberg Äußere Prinzregentenstr. 25/2. 
Brönneke Christoph Med. H. Hüddessum Preußen Landwehrstr.41/3. 
Brösamle Adolf Phi!. R. Tübingen Württemberg Siegfriedstr. 12/2. 
Brösamle Karl Rechte O. Tübingen 
" 
Tal 19/2 Rg. 
Broich Paul Dr. Phi!. H. Eupen Bayern Theresienstr. 19/3 I. 
Broili Hein:z; Phil. H. München 
" 
Wagmüllerstr. 19/31. 
Bruch Jakob Phi!. H. KaiserSlautern 
" 
Auenstr. 74/2 I. 
Bruckmayer August Rechte H. Ingolstadt 
" 
Dianastr. 6/3. 
Brück Hermann Phi!. H. Berlin Preußen Schellingstr. 25/3. 
Brück Max Frhr. von Rechte, Staatsw H. Kempten Bayern Georgenstr. 22 G.-G. 
Brücklmeier Eduard Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Widenmayerstr. 35/0. Brückner Willy Staatsw. R. Baden-Baden 
" 
Galeriestr. 15/0. Brüggemann Wilhelm Med. R. Witten Preußen Theatinerstr. 23/2. Brüll Karl Albert Rechte, Stantsw. H. Görlitz 
" 
Türkenstr.37/2. Bründl Albert Med. H. Auerbach Bayern Lindwurmstr. 89/2 I. Brüning Klara Med. R. Triel' Preußen Schwanthalerstr.76/1. Brüning Kurt Staatsw. H. Essen-Prillendor! 
" 
Theresienstr. 30/1 Rg. Brüning Paul Rechte, Stnatsw. H. Elberfeld ,. Römerstr. 3/1. 
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B. Brünings Theodor Recbte, Staatsw. H. München Bayern Franz Josefstr. 10/1. Brugger Franz Tierheilk. O. Untereichen 
" 
Jägerstl'. 11/2 I. 
Brugger Wolfgang Med. H. Konstanz Baden Landwehrstl'. 12/1. 
Bruha Franz Phil. O. Essen Tschecho- Sternwartstr. 24. 
slowakei 
Brummer Richard Phil., Rechte H. Passau Bayern Golliel'str. 54/4. 
Brundobler Jakob Staatsw.,Phil. H. Kößlarn 
" 
Paul Heysestr. 14/0. 
Brunn Güllther Staatsw. H. Kassel Preußen Marsstr. 8/4. 
Brunn Heinrich Rechte H. München Bayern Briennerstr.36/3 I. 
Brunner Georg Phil. H. Großalfalterbach 
" 
Dachauerstr. 96 O. 
Brunner Georg Recbte, Staatsw. H. Halflng 
" 
Augustenstr. 113/1 m. 
Brunner Martin Theol. Zell Schweiz Königinstl'. 75. 
Brunner Mathilde Phil. H. München Bayern Angustenstr. 33/3. 
Brust Angela Phil. O. Bonn Preußen Bruderstr.9/1. 
Bruun Elisabeth Zahnheilk. Stockholm Schweden Herzog Rudolfstr.45/2. 
Bschorer Franz Xaver Tierheilk. H. Rain all. Bayern Türkenstr. 80/1 r. 
Bschorr Anton Phi!. H. Kaufbeuren 
" 
Barerstr. 5611. 
Bub Walter Rechte H. München 
" 
Orleansstr. 41/3 I. 
Bubb Anna Phil. H. OChsenfurt 
" 
Veterinäl'str. 6a/l r. 
Bubb Georg Rechte H. Ochsenfurt 
" 
Fendstr. 2/2. 
Buchel' August Phi!. H. Cham 
" 
Khidlerstr. 28/1 R. 
Buchheit Herbert Phi!. H. München 
" 
Gabelsbergerstr. 53/3. 
Buchholz Bruno Med. R. Elberfeld Preußen Sendlingerstr. 9/3 H. A. 
Buchholz Leni Phi!. Magdeburg 
" 
Schellingstr. 58/3. 
Buchholz Werner Rechte H. Celle 
" 
Reitmorstr. 28/0. 
Buchmüller Kar! Rechte H. Friedrichshafen Württemberg Dachauerstr. 58. 
Buchner Annalise Med. R. Oberlustadt Bayern Heßstr. 4/1 r. 
Buchrucker Walte I' Staatsw. R. Straubing 
" 
Viktor Scheffelstr. 15/0 r. 
Buchwaldt Fritz von Rechte H. Stockholm Preußen . Tivolistr. 4. 
Buck Josef Reobte, Stnatsw. R. Fürstenfeldbruck Bayern Fürstenfeldbruck,Mün-
chenerstr. 3. 
Buckwitz Harry Phil. R. München Preußen Herzogstl'. 60/3. 
Buddeberg Kar! Reobte, Staatsw. H. Triel' 
" 
Agnesstr. 62/3. 
Büchingel' Franz Phi!. H. Simbach Bayern Amalienstr. 85/2 r. 
Büchner Theodor Recbte, Staatsw. H. Altenessen Preußen Leopoldstr.77/4. 
Büdl Hermann Phi!. O. Waldhäuser Bayern Landwehrstr. 71/1. 
Bügel' Heinrich Recbte, Stnntsw. H. Landshut 
" 
Herzog Heinrichstr. 26/0. 
Bühle Erna Phil. R. Metzingen Württemberg Giselastr. 1/1 r. 
Bühler Hans Georg Recbte, Staatsw. R. Kolmar i/E. 
" 
Viktor SCheffelstr.1O/3. 
Bühler Hermann Stnatsw., Rechte R. Aibling Bayern Klugstr. 58/0. 
Bühler Johann Dr. Phil. H. München 
" 
Klenzestr. 40 GG. 
Bühler Irma Phil. H. Potsdam 
" 
Klenzestr. 40 GG. 
Bühner Ernst Med. H. Hörde Preußen Boosstr. 8/3 I. 
Bühring Kal'I Rechte H. Magdeburg 
" 
Hiltensbergerstr. 40/0. 
Bültzingslöwen Horst von Staatsw. R. Wiesbaden 
" 
Amalienstr. 2/3. 
Bünger Karl Rechte R. Coswig 
" 
Falkenturmstr.2/1. 
Buette Isolde Staatsw. Riga Lettland Isabellastl'. 23/2. 
Büttner Herbert Tierheilk. H. Passau Bayern Amortstr. 2/2. 
Büttner Johannes Med. H. Buxtehude Preußen Herzogstr. 82/2 r. 
Büttner Waltel' Rechte O. Plauen Bayern Wittelsbacherstr.13/1 r. 
Büttner Wilhelm Med. H. Rostock Meckb.-Schw. Aldringenstr. 13/2. 
Büxel Herta Zahnheilk. Kolonie Schabo Rumänien Goethestr.28/1. 
Büxel Leonie Med. Kolonie Scbabo 
" 
Raspstr. 8/2. 
Buff Hermann Rechte, Staatsw. H. Hof Bayern Maximilianeum. 
Buhmann Walter Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Karlsplatz 13/2. 
Buisdorf Käthe Med. R. Siegburg Preußen Lindwurmstl'. 37/2. 
Bulewa Nadeschda N. ZahnheiIk. Nescberow Bulgarien Riedlerstr. 36/3 r. 
Bullemer Heinrich Recbte, Staatsw. H. Immenstadt Bayern Rheinstl'. 22/1. 
Buomann Johann Recbte, Staatsw. H. EggenthaI ,. Kurfürstenstr.51/3. 
Burchard Hans Wilhelm Med. H. Rostock Meckb.~Schw. Ruppertstr. 32 2 r. 
Burda Franz Staatsw. O. Philippsburg Baden Gollierstr. 33/1. 
Burger Albert PhiI. H. Rieden Bayern Marsstr. 12/2. 
Burger Annemarie Phi!. Holzheim Schweiz Königinstl'. 85/3. 
Burger Franz Xaver Theol. H. Regensburg Bayern Ludwigstr. 19. 
Burger Hermann PhiI. H. Zittau Württemberg Hedwigstr. 713 r. 
Burger Johannes PhiI. Fransch Hoek Brit. Südafrika Adalbertstr. 42/3. 
Burghardt Otto Phil. Erfurt Preußen Goethestr. 10/1 I. 
Burghoff Max Med. R. Lennep 
" 
Herzog Heinrichstr. 30/3. 
Burkard J osef Phi!. H. Obereichstätt Bayern Blütenstl'. 4/1. 
Burkart J osef PhiI. Karlsruhe Baden Lilienstl'. 66/2. 
Burkhardt Friedrich Rechte, Staatsw. R. München Bayern Arcisstr. 47/1. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung B Burkbardt Johannes Med. O. Olsnitz i/V. Sachsen Adalbertstr.47/21. 
• Burmann Erich Tierheilk. O . Hamburg Hamburg Adalbertstr. 38/2. 
Burmeister Waldemar Med. H. Augsburg Bayern Schellingstr. 17/1 R. 
Burschell Eberhard Forstw. H. Landau » Schellingstr. 12/1 1. 
Busch Elfriede Phi!. - Jüchen Preußen Schellingstr. 5/1. 
Busch Hans Med. Zürich Schweiz Mathildenstr. 11/4. 
Busch Heinz Staatsw. O. MUnchen-GI.dbach Preußen Schellingstr. 10/2. 
Busch Herbert Rechte, Staatsw. H. Berlin-Welßensee » Planegg, Vi1la Hacker. 
Busch Hermann Rechte H. Großalmerode » Preyslngstr. 13/3. 
Buschbacher Adam Med. Putinci Jugoslavien Reichenbachstr. 10/1 r. 
Buß Eduard Rechte H. Essen Preußen Adelheidstr. 10/2 I. 
Buß Hugo Rechte R. Sterkradtl » Preysingstr. 52/1. 
Butter Richard Med. H. Dresden Sachsen Königinstr. 73a/3. 
Buttersack Felix Phil. H. Ellwangen Württemberg Beurlaubt. 
Butz Wolfgang Rechte, Staatsw. O. Augsburg Bayern Reitmorstr. 19/2. 
Butzer Alfred Rechte, Staatsw. H. Ingolstadt » Volkartstr.8/1 r. 
Bux Lothar Staatsw. H. Lager Lechfeld » Hedwigstr. 11/1 1. 
Buxhoeveden KarlOtto Frh.v. Rechte, Staatsw. O. Heimar Staatenlos Wittelsbacherplatz 2/1. 
Bye Arne Zahnheilk. Skotseloen Norwegen Arcisstr.44. C Caflisch Leonhard Phi!. H. Chur Schweiz SChraudolphstr. 40,'1. 
• Cahn Werner Phil. R. Ohligs Preußen Luisenstr. 54/3 r. 
Cahnmann Werner Rechte, Staatsw. H. München Bayern Sophie Stehlestr. 12. 
Caliebe Friedrich Med. H. Stettin Preußen Volkartstr. 11/4. 
Calwer Paulinus Med. H. Alsberg Bayern Auenstr.38/1. 
Camerer Albert Staatsw. R. Augsburg-Ober- » Amalienstr. 45/3. 
hausen 
Camerer Paul , Med. R. Böblingen Württemberg Adlzreiterstr. 12/3. 
Cammann Otto Med. H. Bremen Preußen Paul Heysestr. 25/1. 
Canellopoulos Paul Phil. Athen Griechenland Kaulbachstr. 22a. 
Canellopoulos Petros Phil. Athen » Maximiliansplatz 7. 
Caracciola-Delbrück Günther Phil. H. Frankfurt alM. Preußen Gauting, Villa Körber. 
Carlsen Christian Rechte, Phil. H. Bremerhaven Bremen Frühlingstr. 28/1. 
Carlson Allee Phi!. St. Walk Lettland SChellingstr. 19/3. 
Carstens J ohanna Pharm. Essen i/O. Oldenburg Amalienstr. 16/2. 
Cartalis Poly Med. Alexandria Griechenland Friedrichstr. 3/2. 
Caspari Ewald Staatsw. R. Sonn born Preußen Dreifaltigkeitsplatz 3/4. 
Caspary Friedrich Forstw. R. Überlingen Bayern Stievestr.7/1. 
Caspary Hans Staatsw. H. Trier Preußen Prinzregentenstr. 24/1. 
Caspary Rudolf Staatsw. R. Trier » Ainmillerstr. 13/0. 
Caspary Willi Med. R. Illingen » Bayerstr.7/3. 
Cassimir Heinrich Phi!. H. München Bayern Arcisstr. 10/1. 
Castell-Castell Georg Graf zu Rechte H. Castell » Possartstr.33/0. 
CastriI16n Teodoro H. Med. Medellin Columbien Amalienstr. 33/2. 
Catrein Jakob Rechte, Staatsw H. St. Wendel Preußen Kaulbachstr. 34/0. 
Chang Hsi chih Phil. Tingtsien China Wilhelmstr' 22/1. 
Chanteaux Paul Rechte H. Ratingen Bayern Kaulbachstr. 35/1 I. 
Chen Ting Med. Sungkiang China Elisabethstr. 14/2. 
Cherdron Gustav Phil. O. Haßloch Bayern Hofstatt 7/3. 
Chiout Irmgard Phi!. R. Hörde Preußen Leopoldstr. 64/1. 
Chmiel Gustav Theol. H. München Bayern Trogerstr. 58/3. 
Chorafas Nikolaus Rechte Thera Griechenland Adalbertstr. 31a/ r. 
Chrelkolf Ljuben Rechte Bela-SJatina Bulgarien Neureutherstr. 21/2. 
Christ Wilhelm Med. R. Bonn Preußen Blumenstr. 30a/2 I. 
Christenn Wilhelm Rechte, Staatsw. O. Kulmbach Bayern Elisabethstr. 11/2. 
Christiansen Christi an Tierheilk. O. Twedterholz Preußen Wilhelmstr. 8/0. 
Christmann August Phi!. O. Edenkoben Bayern Schraudolphstr. 5/3. 
Christmann Walter Forstw. H. Rohrbach » Clemensstr. 45'3. 
Christnach Wilhelm Tierheilk. R. Merzig Preußen Clemensstr. 9/2. 
Chu Toming Med. Kashiny China Neureutherstr. 1/1. 
Claassen Edith Pharm. Köln Preußen Luisenstr. SO/I. 
Claaßen Herbert Phil. R. Thorn 
" 
Marsstr. 39/1. 
Claus Hans Rechte, Staatsw. R. Rosario Argentinien Augustenstr. 85a/2. 
Claus Heinrich Staatsw. O. Straßburg i/E. Württemberg Heilmannstr. 4. 
Claussen Walter Med. H. Wilster Preußen Corneliusstr. 22/2. 
Cleß' Robert Med., Phi!. O. Elberfeld » Bayerstr. 107/21. Clemens Harry Rechte O. Braunschweig Braunschweig Siegfriedstr. 3/0. 
Clemens Walter Rechte, Staatsw. H. Freiburg i/Br. Sachsen Theresienstr. 11/2. 
Clemente Karl Tierheilk. H. Altenmatkt Bayern Ruffinistr. 12/4. Closs Kar! Phi!. O. Berchem.Antwerpen Württemberg 'X'inzererstr. 55/2 1. Coenders Georg Rechte H. Köln Preußen Rambergstr. 2/2 1. Coenders Lisa Rechte R. Köln 
" 
Rambergstf. 2/2. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung C. Coenen Erich Rechte, Staatsw. R. Krefeld Preußen Kosttor 1/3. Cöster Ernst Staatsw., Rechte R. Hannover 
" 
Herzogstr. 78/0. Collorio Michael Phi!. O. Straubing Bayern Luisenstr. 5/3. Colshorn Hermann Rechte H. Hannover Preußen Türkenstr. 95/3. 
Commerell Hermann Phi!. O. Höfen Württemberg Frauenlobstr. 2/2 I. Conradie Petrus Phi!. Mierkraal Brit. Süd-Afrika Adalbertstr. 46/3. 
Conrady Siegfried Staatsw. O. Überlingen a. L. Bayern Josephsplatz 9/2. 
Constantin Rudolf Rechte H. Dresden Sachsen Hohenzollernstr. 114/1. Corbach Walter Phi!. O. Bad Ems Hamburg Elisabethstr. 34/0. 
Cords Roland Rechte, Staatsw. O. Hamburg 
" 
Prinzregentenstr.l1a/2. 
Cordua Helga Med. R. Harburg aiE. Meckb.-Schw. Kunigundenstr. 29/2 I. 
Cramer von Laue Adalbert Staatsw. H. Rheydt Preußen Kaiserplatz 8/1. 
Crede Hans Malte Staatsw. H. Minden i. W. 
" 
Harthauserstr. 16. 
Cremer Rudolf Rechte O. Barmen 
" 
Prinzregentenstr.20/3. 
Crodel Richard Phi!. H. Marseille 
" 
Kreitmairstr. 14/4. 
Croissant Gustav Phi!. H. Edenkoben Bayern Preysingstr. 13/3. 
Cronauer Emi! Forstw. H. Clausen 
" 
Kaulbachstr. 8/1. 
Crysandt Werner Zahnheilk. O. Gummersbach Preußen Hotterstr. 3/2. 
Csapek J ohann Tierheilk. Königsgnad Rumänien Kirchenstr. 27/4 I. 
Curry Manfred Med. R. München Nord-Amerika Wilbeimstr. 25/3 I. 
Custodis Karl Staatsw. H. Mülhausen Preußen Amalienstr. 83/2. 
Czermak Adolf Med. H. Bobingen Bayern Lindwurmstr. 29/4. 
D. DachseIt Martin Rechte, Staatsw. H. Freiberg i. S. Sachsen Barerstr. 58/1 M.-B. Daelen Werner Staatsw. O. Kaltennordheim Preußen Fürstenstr. 18/2. 
Dänner Walter Rechte H. Ausgsburg Bayern Giselastr. 7/3. 
Daerr Martin Phil. R. Landsberg(Oberschl ) Preußen Ungererstr.76/2. 
Däubler Max Theol. H. Siege.nhofen Bayern Georgianum. 
Dafflnger Georg Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Theresienstr. 45/3. 
Dagner J ohann Phi!. O. Weiden 
" 
Kaiserplatz 9/3 r. 
Dahlkamp Franziskus Theol. H. Bork Preußen Hirtenstr. 15/2 r. 
Dahn Friedrich Phi!. R. Bonn 
" 
Augustenstr. 86/2. 
Daigl Nikolaus Staatsw. H. Braunschweig Bayern SchIeißheimerstr. 55/0. 
Dailide Josef Isidor Phil. Barandai Litauen Lotzbeckstr. 3/2. 
Damm Fabian Theol. H. Wagenschwend Baden Königinstr. 77. 
Dammermann Erika Phi!. R. Buxtehude Preußen Hohenzollernstr. SO/I. 
Daniel Franz Pharm. H. Kreuznach 
" 
Wilheimstr.24/1. 
Danielczick Liselotte Phi!. R. Bobern 
" 
Barerstr. 46/1. 
Daniels Georg Med. H. Köln 
" 
I ckstattstr. 26/3. 
Daniels Marianne Staatsw. R. Düsseldorf 
" 
Gräfelflng, Waldstr. 9. 
Dannemann Walter Staatsw. H. Landshut Bayern LUdwigstr. 29/1. 
Dannenberg Charlotte Med. R. Usch-Neudorf Preußen Herzogstr. 61/1 r. 
Danner Kurt Phi!. R. Wannweil Württemberg Amalienstr. 51/1 r. 
Danschacher Irma Phi!. R. Fürth i/B. Bayern Bruderstr. 9. 
Danzer Fritz Rechte R. Neunkirchen 
" 
Isabellastr. 45/0 I. 
Danzer Otto Phi!. Saaz Tschechoslowakei Seichstr. 6/1. 
Danzig Katharina Phi!. R. Moskau Sachsen Werneckstr. 15. 
Darenrecht Johannes Rechte H. Günnigfeid Preußen Widenmayerstr. 11/1. 
Dasannacbarya Balebail Phi!. Balebail Indien Amalienstr. 54/1 1. 
Datschewa Panajota Zahnheilk. Sliwen Bulgarien Waltherstr. 32/2. 
Daubenmerkl Armin Phi!. H. Herrieden Bayern Nymphenourgerstr. 67/2. 
Daubenspeck Hans Med. H. Dortmund Preußen Kobellstr. 8/0. 
Dauber Karl Phi!. H. Finkenbach Bayern Klenzestr. 57/4 1. 
Daubner Paul Phi!. H. Weiden 
" 
Blumenstr. 53a/l r. 
Daucher Paul Staatsw. H. Unterstürmich 
" 
Comeniusstr.3/1. 
Daulberg Vella Med. Neu-Ottenhof Lettland Kyreinstr. 8/2 m. 
Daute Hildegard . Staatsw. R. Düsseldorf Preußen Lucile Grahnstr. 43/2. 
de Almeida Antonio Fojardo Med. Bacolor Nord-Amerika Pettenkoferstr. lOb/1. 
Deckelmann Gustav Forstw. H. Oberbrunn Bayern Schillerstr. 26/2. 
Decker Otto Med. H. Mittelbach 
" 
Georgenstr. 53/2. 
Decker Maximilian Rechte H. Äschach 
" 
Landsbergerstr. 130/1. 
Decker Walter Rechte H. München 
" 
Landsbergerstr.130/1 r. 
Dederer Alfred StaatsW. O. Heilbronn Württemberg Konradstr. 14/2. 
Dederich Damian Phil., TheoI. H. Köln Preußen Kaulbachstr. 33/1. 
Deeters Gerhard Phil. Lemberg Lettland Friedrichstr. 18,0 G.-G. 
Degen Georg Forstw. H. Kronach Bayern Theresienstr. 74/1. 
Degen Josef Rechte H. Saarbrücken Preußen Ungererstr.53/2. 
Degen Walter Rechte, Staatsw. O. Rastede Oldenburg Prinz Ludwigstr.16/0 r. 
Deglmann Theobald Med. H. Lauterhofen Bayern Paul Hcysestr. 28/2, H. Aufg. 
Dehio Helmut Phi!. Reval Estland Türkenstr. 59/2. 
Dehnen Dietrich Rechte R. Dulsburg-Meldrlch Preußen Schwanthaierstr.23. 
Deibel UUa Phi!. H. Obersteinbach Bayern Leopoldstr. 34/3. 
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D. Deibele Ludwig Staatsw. O. München Bayern Adalbertstr. 16/2. Deiber Hans TheoI. H. Augsburg 
" 
Ludwigstr. 19. 
Deinhard Otto Phi!. Straßburg i. E. Hessen . Gentzstr. 1/3. 
Deinhardt Wilhelm TheoI. H. Gunzenhausen Bayern Kaulbachstr.33, GG. 
Deisenhofer Alfred Rechte, Staatsw. H. Waldkirch 
" 
Adalbertstr. 33/3 I. 
Deisenhofer August Rechte, Staatsw. H. Reichling 
" 
Öttingenstr. 30/3. 
Deisz Alfred Med. H. München 
" 
Reitmorstr. 25/2 r. 
de Ia Motte Gunther Rechte, Staatsw. O. Sonderburg Dänemark Amalienstr. 73/2. 
De la Rey Winter jacobus Med. Helderberg Brit. Südafrika Linprunstr. 60/3. 
DeJbanco Gustav Phi!. R. Hamburg Hamburg Elisabethstr. 14/2. 
de l'Espine Ernst Med. H. Fürstenfeldbruck Bayern Georgenstr. 30/0 1. 
Delhees Heinrich Rechte H. Dulsburg·Meldrlch Preußen Herrnstr. 2/1. 
Dellmann WiIhelm Staatsw. O. Düsseldorf 
" 
Schellingstr. 1/2 G. 
Dellmeier Werner Forstw. H. Ludwigl>hafen Bayern Preysingstr. 33/1 I. 
Demau Theodor Rechte H. Köln Baden GabeIsbergerstr. 9/4 r. 
DemI Fritz Phi!. H. Ebrach Bayern Tengstr. 10/0. 
Denecke Kurt Med. H. Helmstedt Braunschweig Herzog Heinrichstr. 23/0. 
DengI johann Med. Neuarad Rumänien Marsstr. 1/3 I. 
Dengier j ohann Dr. jur. et phiI. Phi!. Niederalm D.-Österreich ScheIIingstr. 3/1. 
Dengier j osef Forstw. H. Aigen a/lnn Bayern Blütenstr. 4/2. 
Denk Ferdinand Phi!. O. München 
" 
Hompeschstr. 1/0. 
Denk loser Staatsw. R. München 
" 
Theatinerstr. 35/2. 
Denk julius Rechte, Staatsw H. Amberg 
" 
Heßstr. 23/3 r. 
Denk Karl Heinz Rechte H. Nieder-Olm Hessen Türkenstr. 60/2 r. 
Denkhaus Hermann Rechte R. Oberhausen Preußen Georgenstr. 117/3. 
Dennerlöhr Alfred Phi!. R. München Bayern Gollierstr. 78/1 r. 
Dennler Edgar Tierheilk. H. Heidelberg Baden HerzogRudo1phstr.18/2R. 
Dennler Wi!helm, Dr. phil. Rechte H. Lauf b/Nürnberg Bayern Hindenburgstr. 45/1. 
Dentschefl' Iwan Med. Suchindol Bulgarien PauI Heysestr. 18/3 r. 
Denzel Kar! Phi!. H. München Bayern Daiserstr. 4/1 r. 
Deppe Franz Phi!. R. Saarbrücken Preußen Helmtrudenstr. 2/1 r. 
Derks Hermann Rechte H. Großheirath Bayern Äuß. Maximilianstr.20. 
Derleres Adamantios Phi!. Athen Griechenland Theresienstr. 41/1 II.A. 
Derra Ernst Med. H. Passau Bayern Bruderstr. 8/2. 
. Desalm EH Phi!. O . Remscheid Preußen Landsbergerstr.4/1. 
Dessauer Antonie von Phi!. H. München Bayern Ludwigstr. 22 b/3. 
Dettmering Wilhelm Staatsw. R. EJberfeld Preußen Kaulbachstr. 33/3. 
Deuchler Wilhelm Med. O. Offenburg Baden Blumenstr. 19/4 r. 
Deutsch Antonie Med. Witkowitz TschechoslowakeI AmaHenstr. 4/2. 
de Wit Cornelius Phi!. Schagerbrug Niederlande Karlstr. 34. 
Dexel johann Phi!. H. Walde Bayern Tal 76/3. 
Dibbern Hans Med. O. Apenrade Dänemark Zieblandstr. 29/2. 
Dick Franz Xaver Phi!. H. Starkertshofen Bayern Veterinärstr. 10/2. 
Diderichs Alexander Rechte H. Bonn Preußen Giselastr. 18/3. 
Dieckmann Paul Rechte, Staatsw. H. Leopoldshalle Anhalt Heßstr. 84/21. 
DiehI Rudolf Rechte H. Pirmasens Bayern Fliegenstr. 3/2. 
Diehm Karl Forstw. H. Ingolstadt 
" 
Hildegardstr. 22/2. 
Diekmann J osef Rechte, Staatsw. R. Kleinenberg Preußen Schellingstr. 44 G. 
Dieminger Käthchen Staatsw. H. München Bayern Klenzestr. 36/2. 
Diepold Eugen Rechte, Staatsw. H. Flossenbürg 
" 
Wald·Perlnch, Dlnnnstr. 175. 
Diepolder jrene Phi!. R. Regensburg 
" 
Giselastr. 26/3. 
Diernberger Karl Staatsw. H. München 
" Dieterich Eugen Rechte, Stnatsw. R. Gmünd Württemberg Siegfriedstr. 20/4. 
Dieterich Walter Tierheilk. R. Laichingen Bad~n Königinstr. 69/2 r. Dieterle Karl Med. H. Pforzheim Schillerstr. 30/2. 
Dietl Kar! Rechte, Staatsw. H. Bamberg Bayern Theresienstr. 19/2. 
Dietmair Alois Med. H. Oberdorf 
" 
Mathildenstr. 11/3. 
Dietrich Georg Phi!. H. Saarburg Preußen Brüsselerstr. 16/1. 
Dietrich Karl Med. O. Herne 
" 
Hohenzollernstr. 61/1. 
Dietrich Kurt Rechte H. Ludwigshafen n/Rh. Bayern Klenzestr. 30/2 r. 
Dietrich Max Phi!. H. Ziemetshausen 
" 
Nordendstr. 10/3 r. Dietrich Otto Phi! • R. Köln Preußen Gabelsbergerstr. 99/3 r. Dietze Erich Martin Rechte H. Riesa Sachsen Bayerstr. 7/4. Diewald Felix Med. H. Schönau i/Wo Baden Franz Josefstr. 45/3 r. Diewald Karl Phi!. H. Regensburg Bayern Königinstr. 103/2. Dimakis Panagiotis Med. Diukofto Griechenland Paul Heysestr. 26/3. Dimitrofl' Christo Tierheilk. Karadjalowo Bulgarien Emil Riedlstr. 18/0. Dimroth Oskar Phi!. H. Starnberg Bayern LucHe Grahnstr. 45/2. Dinglreiter Kurt Rechte R. Ingolstadt 
" 
Bismarckstr 22/0. Dinter Heinz Med. H. Brieg . Preußen Türkenstr. 58/1 R. Dippelhofer J ohannes Phi!. H. Ludwigshafen Bayern Herzog Wilhelmstr. 11/2. 
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Dirks josef Theol. H. Soll er Preußen Georgianum. 
Dirnberger johann Phil. H. Pfalzhof Bayern Hiltensbergerstr. 51/2. 
Dirr Albert Theol., Phi!. H. Anhofen 
" 
Georgianum. 
. Dirr Ludwig Phil. H. München 
" 
Klrchenstr. 5/11. 
Dirr Wilhelm Med. Phil. H. München 
" 
Kirchenstr. 5/11. 
Dirscherl Oskar Forstw. H. Rehschaln 
" 
Adelheidstr. 3/2. 
Diruf Dora "'11ed. O. Hannover 
" 
Bergmannstr. 62/2. 
Dischreit Irene Med. O. Dresden Sachsen Nymphenburg<rstr. 207/1. 
Distl Alfred Med. H. Pfaffenhofen a/I. Bayern Hermann Linggstr. 9/1. 
Dittmann Eleonore Phi!. R. Langenberg Preußen Elisabethstr. 14/1 r. 
Dittmann Ottmar Rechte H. Amberg Bayern Kaiserplatz 12/1. 
Dittmar Friedrich Phil. R. Schöller Preußen Hübnerstr. 11/1 r. 
Dittmar Ludwig Phil. R. München Bayern Ainmillerstr. 18/21. 
Dobbelstein Rolf Phi!. Dortmund Preußen Khidlerstr. 14/11. 
Dobler Robert Forstw. H. München Bayern Wörthstr. 17/2. 
Dobrelf Dobri Med. Schumen Bulgarien Nymphenburgerstr. 54/2. 
Dobriner Konrad Med. R. Elberfeld Preußen Stephanstr. 112. 
Döbereiner Hans Rechte, Staatsw. R. München Bayern Thierschstr. 40/41. 
Döderlein Wilhelm Phil. R. München 
" 
Kaiserstr. 39/21. 
Döhla Erhard Phil. H. Hof 
" 
Leopoldstr. 54/2. 
Döhmann Werner Med. O. Bochum Preußen Ringseisstr. 12/2 m. 
Döhring Hans Phil. R. Köln 
" 
Arcisstr. 48/1 r. 
Döl! Werner Rechte, Staatsw. R. Gotha Thüringen Barerstr. 64/2 r. 
Döltgen Heinrich Pharm. Hamborn Preußen Seid1str. 10/31. 
Dörfler Hans Med. H. Biberach Württemberg Germaniastr. 7/3. 
Döring Eberhard Med. O. Zirke a. d./Warthe Preußen Maistr. 6/3. 
Döring Helmut Phil. H. Freiberg Sachsen Hörwarthstr. 25/1. 
Doerr Edmund Med. H. BadNiederbronn Preußen Pettenkoferstr. 14/3. 
DöttI Karl Tierheilk. O. Herzogenaurach Bayern Schneckenburgerstr 15/3. 
Dolch Josef Dr. phi!. Phi!. München 
" 
Schwindstr. 3/3 r. 
Doll julius Lebrecht Med. H. Sch1eswig Preußen Schönfeldstr. 28/0. 
Doll Wi!helm Phi!. O. Ingo1stadt Bayern Menzingerstr. 13. 
Dollfus Werner Phi!. H. Chemnitz Sachsen Türkenstr. 27/4. 
Dollmann Eugen Phi!. H. Reäensburg Bayern Kaulbachstr. 96/1. 
DolIrieß Josef Phi!. H. Öttingen 
" 
Friedrichstr. 3/0 r. 
Dolmowa Teodora Zahnheilk. Scberemetjn·Tirno\\'o Bulgarien Blumenstr. 55/4 r. 
Dombois Richard Rechte H. Borgentreich Preußen Lindwurmstr.62/3. 
Domeikaite Antonina Phil. Sintautai Litauen Hohenzollernstr. 148/1. 
Domler UIrich Theol. H. Laugna Bayern Georgianum 
Dommerich Fritz Phi!. R. Landau Preußen Luisenstr. 58/1. 
Donalies Heinz Med. H. Leipzig 
" 
Preysingstr. 12il1. 
Donath Helmut Staatsw. O. Riga Lettland Giselastr. 27/0. 
Donauer Heinrich Med. H. Kaiserslauten Bayern Dachauerstr. 4/31. 
Donle Wilhelm Med. H. München 
" 
Nymphenburgerstr. 35/3. 
Donsusolf Kresto Zahnheilk. Nikopol Bulgarien Eggernstr. 8/2. 
Dorenburg Oswald Pharm. H. Sachsenhagen Preußen Augustenstr. 4/2 
Dorfmüller Theodor Phil. H. Schönwald Bayern Leopoldstr. 58/2 r. 
Dorfmüller Walter Phil. R. Augsburg 
" 
Königinstr. 103/0. 
Dorn Ludwig Theol. H. Bodenwalz 
" 
Georgianum 
Dorner August Phil. H. Nürnberg 
" 
Unteranger 16/3. 
Dorner Georg Phil. Filrstenfeldbruck 
" 
Fürstenfeldbruck, 
Luitpoldstr. 1. 
Dorner Ida Phil. H. TreuchtIingen 
" 
Martiusstr. 3/1. 
Dornheim johannes Tierheilk. O. Apolda Thüringen Klenzestr. 69/4. 
Dorrer Rupert Med. H. Bruckmühl Bayern Häberlstr. 14/21. 
Doßmann Kar! Rechte, Staatsw. R. Nürnberg Sachsen Von der Tannstr. 24/3. 
Dostier Hans Rechte H. Regensburg Bayern Möhlstr. 12a. 
Doules Nicos Staatsw. Korfu Griechenland Isabellastr. 11/2 I. 
Dramoff Lüben B. Phil. Baltschick Bulgarien EChingerst. 12 bIO 1. 
Dramoff Theodor Med. Baltschick 
" 
Echingerstr. 10/1. 
Drechsel Max Phi!. Hof Bayern Ledererstr. 21/4. 
Drechsler Paul Phi!. O. Neunburg v/Wo 
" 
Nymphenburgerstr 75/01. 
Dreier Wilhelm Phi!. H. Bremen Bremen Adelgundenstr. 5/31. 
Dreifus Julius Rechte, Stoatsw R. Ichenhausen Bayern Wagmüllerstr. 19/2. 
Drerup Martha Staatsw. R. Beckum Preußen Giselastr. 26. 
Drescher Anna Phil. München Bayern Auerfeldstr. 6/1 1. A. 
Dressel J oachim Rechte O. Sonneberg Thüringen Lamontstr. 30. 
Dressendörfer Emil Rechte H. Kulmbach Bayern Fraunhoferstr. 23/3. 
Drexel Heinrich Pharm. Cham 
" 
Barerstr. 39/3. 
Drexel Walter Staatsw. H. Mainburg 
" 
Liebigstr. 14/31. 
Drexl Wendelin ' Pharm. H. Emmenhausen 
" 
Dachauerstr. 37/4 1. 
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D. Driessen Eduard Rechte O. Erkelenz Preußen Gabelsbergerstr. 53/2. 
Drinneberg Wolfgang Med. O. Karlsruhe Baden Rumfordstr. 38/3. 
Drossel Kurt Med. R. Frankfurt a. O. Preußen Schlotthauerstr. 5/4. 
Druckseis Fritz Tierheilk. O. München Bayern Zeppelinstr. 33/3 r. 
Drude Wolfgang Pharm. H. Braunschweig Braunschwelg Thorwaldsenstr. 23/3 r. 
Drumm Adolf Reohte, Staatsw. H. Sohlirdlng am Turm Bayern Pasing, Arnulfstr. 30. 
Drumm Ernst Rechte H. Rosenheim 
" 
Wilhelmstr. 11/3. 
Dschailg Ying Med. Kunghian China Sonnenstl'. 15/3. 
Ducrue Hans Phil. R. München Bayern Corneliusstr. 13/21. 
Duelberg Wilhelm Staatsw. H. Dortmund Preußen Mozartstr. 7/1. 
DUlI Adelheid Pharm. H. Heidelberg Bayern Giselastr.26/1. 
Dült August Reohte, Staatsw. H. Schweinfurt 
" 
Sophienstr. 5b/2 R. 
Düllberg Wilhelm Med. O. Düsseldorf Preußen Steinsdorfstl'. 7/0. 
Dümler Elisabeth Staatsw. O. Frankenthal Bayern Liebigstr. 3/3. 
Dümmler Hans Reohte, Staatsw. H. Schwabach 
" 
Richard Wagnerstr. 27/2. 
Dünwald Heinrich Phil. H. München-Gladbaoh Preußen Regina Palasthotel 
Dürr Bernhard Phil. O. Gleiwitz Bayern Fürstenstl'. 11/2. 
Dürr Elisabeth Med. O. Gleiwitz 
" 
Klemensstr. 43/3. 
Dürr Felix Phil. H. Nürnberg 
" 
Tengstr. 27/0 r. 
Duesberg Richard Med. H. Kreuznach Preußen Holzstr.6/1. 
Dulheuer Wilhelm Rechte R. Münster 
" 
Kaulbachstr.91/1. 
Dummer Kurt Staatsw. R. Leipzig Bayern Häberlstr. 3/2 r. 
Du Moulin-Eckart Karl Leon Rechte R. München 
" 
Bismarckstr. 17 GG. 
Graf 
Dunker Eduard Rechte R. Reetz Preußen SChellingstr.27/3. 
Dunnaiturria Salustiano Phil. Madrid ( Spanien Karlspl. 5/3. 
Durach Franz Xaver Theol. H. Böser-Scheidegg Bayern Königinstr. 77. 
Durowa Stoika Zahnheilk. Peschtera Bulgarien SChwanthalerstr.49/4. 
Dusch Guido Med. H. Augsburg Bayern Schubertstr. 3/3. 
Dußler Georg Phil. O. Augsburg 
" 
Veterinärstl'. 10. 
Dust Hermann Rechte H. Wolthusen Hohenzollernstr. 89/3. 
Du Toit Franz Stefan Med. Paarl Brit. Süd-Afrika Georgenstr.21/0. 
Dyck Konrad Rechte H. Mallwischken Preußen Blütenstr. 2/2. 
Dyckerhoff Hanns Phil. R. Köln 
" 
Kochstr. 20/2. 
Dyckhoff J osef Rechte H. Charlottenburg 
" 
Georgenstr. 38/1. 
E. Ebbighausen Klemens Pharm. Engter " Westenriederstr.27/3. Ebel Friedrich Phil. O. Reichelsheim Bayern Tizianstr. 18a. 
Ebel Richard Rechte H. Nastätten Preußen Lindwurmstl'. 32/4. 
Eber Fritz Med. H. Nabburg Bayern Damenstiftstr. 16/4 r. 
Eberhart Erich Phi!. O. Güchenbach Preußen Auenstl'. 12/2. 
Eber! Hans Phi!. H. Nürnberg Bayern Grünwald b. München. 
Eber! Max Staatsw. H. Mannheim 
" 
Jägerstr. 9/1. 
Eberle Reinhold Staatsw. H. Maxglan n.-österreich Nymphenburgerstr.185/2. 
Ebersberger Fritz Med. O. München Bayern Reitbergerstr. 2/3. 
Ebert Erich Staatsw. O. Borlas Sachsen Lindwurmstr. 110/2. 
Ebert Friedrich Staatsw. 0_ Weißenfels Preußen Leopoldstr. 54/1 r. 
Ebner Hans Phi!. H. München Bayern Herzog Rudolfstr.49/2. 
Ebritsch Alfred Phi!. H. Hannover Preußen Herrnstr. 9/2 I. 
Eck Else von Phi!. R. Wiesbaden 
" 
Wilhelmstr. 11/2. 
Eckardt Eberhard Phi!. O. Dresden Bayern J osef Klarstl'. 3/3 
Eckardt Fritz Med. R. Plauen Sachsen Malstl'. 53/3. 
Eckardt WilIi Reohte, Staatsw. O. Blumenrod Bayern Schellingstr. 130/1. 
Eckart Ernst Pharm. H. Nürnberg 
" 
Arcisstr. 11/0. 
Ecker Franz Phil. O. St. Wendel Preußen HohenzoJlernstr.33/Zr. 
Ecker Wilhelm Phi!. O. München Bayern Tegernseerlandstr. 21/0 r. 
Eckert Erwin Med. O. Stuttgart Württemberg Kobellstr. 4/1. Eckert Friedrich Med. R. Augsburg Bayern Angertorstr. 4/1. Eckert Otto Tierheilk. R. Urach Baden Nordendstr. 17/2. Eckhardt Albert Phi!. H. Ginsweiler Bayern Ludwigstr. 19. Eckoldt Herbert Reohte, Stanlsw. H. Dresden Sachsen Georgenstr. 71/0. Eckstein Otto Rechte R. München Bayern Christophstr. 9/4. Eckstein Rudolf Rechte H. Gönnheim 
" 
Mandlstr. la/I. Edel Fritz Zahnheilk. H. Weißenhorn 
" 
Isabellastl'. 45/3 r. Edelbrock Wilhelm Med. R. Iserlohn Preußen Schillerstl'. 39/3. Edelmann Karl Pharm. Passau Bayern Blütenstr. 15/2. Edel' Eugen Rechte H. Berchtesgaden 
" 
Maximilianstr. 19a/3. Edel' Eugen Rechte H. Neunburg v. W. 
" 
Rauchstr. 6,'2. Edel' Hugo Phil. H. Hochreuth 
,) Hohenzollernstr.106/O• Ege Anton Rechte, Staatsw. R. Mittelstetten 
" 
Möhlstr. 44/2. Egenter Richard Phi!. H. Ulm 
" 
Hirschgartenallee 5. Egert Paul Phi!. R. Elberfeld Preußen Görresstl'. 24/21. 
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E. Egger Alois Rechte, Staatsw. H. Hörlkofen Bayern Pasing,Wörnzhoferstr.3/2. Egger Wolfgang Rechte R. Krossen Preußen Viktor Schefl'tllstr.16!3. 
Eggers Hans Rechte O. Oldenburg Oldenburg Barerstr.71/0. 
Eggersdorfer Alois Phil. H. Andermnnnsdorf Bayern Gollierstr. 3/2. 
Eggert Werner Med. H. Demmin Preußen HermannLinggstr.l/0 r. 
Egidy Fritz von Pharm. R. Bautzen Sachsen Kapuzinerplatz 4/3. 
Ehgartner Karl Phil. O. München Bayern Dnchauerstr. 23/4. 
Ehlers Alfred Zahnheilk. H. Klosterneuburg D.-Osterreich Angertorstr.4/1. 
Ehlers Frideborg Phil. Liegnitz Preußen Mittererstr. 11/4. 
Ehlers Heinrich Pharm. Busenwurth 
" 
Am Glockenbach 5/4 I. 
Ehlers johannes Rechte R. Hamburg 
" 
SChellingstr. 125/3 I. 
Ehmer Wilhelm Phi!. R. Hongkong Hamburg Amalienstr. 55/4. 
Ehninger Eugen Pharm. Augsburg Württemberg Amalienstr. 21/2 R. 
Ehrecke Adolf Phi!. O. Ochsenfurt Bayern Luisenstr.73/1. 
Ehrhardt Willi Med. H. Koburg 
" 
Frauenlobstr. 2/1 M. 
Ehrich Kar! Heinz Med. H. Rostock Meckb.-Schw. Aldringenstr. 13/4. 
Ehrismann Otfrid Phi!. H. Heidelberg Prt'ußen Mathildenstr. 11/2. 
Ehrlich Else Phi!. H. München Ungarn Platenstr. 4/1 I. 
Ehrlicher Harald Staatsw. R. München Bayern Neuhauserstr. 10/4. 
Ehrtmann Heinz Rechte, Phi!. H. Lübeck Preußen Liebigstr. 28/3. 
Eibeler Hans Phi!. O. Landshut Bayern Loristr. I/I. 
Eichberger Josef Rechte, Staatsw. H. Passau 
" 
Theresienstr. 138/2. 
Eichenlaub Eduard Med. H. Landau i/Pf. 
" 
Am Glockenbach 5/4. 
Eichhorn Anton Rechte H. Ingolstadt 
" 
Zieblandstr. 12/1. 
Eichhorn Bernhard Phi!. H. Schortewitz Anhalt jägerstr. 30/0 r. 
Eichhorn Berta Phi!. München Bayern Barerstr. 88/3. 
Eichhorn Edeltraut Phi!. München 
" 
Bnrerstr. 88/3. 
Eichhorn Fritz Phi!. H. Oebisfelde Preußen Nymphenburgerstr. 33/01. 
Eichhorn Georg Rechte, Stantsw. H. Traunstein Bayern Qttingenstr. 30/2. 
Eichhorn Hans Rechte H. München 
" 
Ottingenstr. 30/2 r. 
Eichhorn Heinrich Staatsw. H. Ingolstadt 
" 
Zieblandstr. 2/1 I. 
Eichhorn loser Rechte H. Hollfeld 
" 
Barerstr. 88/3. 
Eichinger Karl Zahnheilk. H. München 
" 
Häberlstr. 6/3. 
Eichier Hans j oachim Staatsw. O. Delitzsch Preußen Frühlingstr. 16/3 r. 
Eichmüller Theodor Rechte H. Amberg Bayern Leonrodstr. 43/1 r. 
Eickhoff Hugo Rechte R. Balve Preußen Theresienstr. 52/3. 
Eifler Oskar Stantsw. O. Saarbrücken 
" 
Theresienstr. 4/2. 
Eigler Wilhelm Med. O. Neumark 
" 
Tengstr. 20/2 I. 
Eilert Wilhelm Phi!. H. Herne 
" 
Liebherrstr. 17/0. 
Eilmann Fritz Staatsw. H. Springe 
" 
Ungererstr. 66/0 I. 
Eilsberger Heinrich Med. H. Glogau Württemberg Kaulbachstr. 64/2. 
Einberger Friedrich Phi!. H. München Bayern Baaderplatz 2/0. 
Einfeldt Walter Forstw. R. Barnin Meckb.-Schw. j ägerstr. 11/0. 
Einicher Emma . Phi!. Zürich Schweiz Emi! Riedelstr. 16/2. 
Eiseie Alfred Rechte, Staatsw. H. Sigmaringen Preußen Kurfürstenstr. 39/0. 
Eiseie Walter Rechte H. Urach Württemberg Hohenzollernstr. 107/2 r. 
Eisen Fritz Phi!. Augsburg Bayern Echingerstr. 11/0 I. 
EisenbrandOskar Rechte H. Passau 
" 
Mercystr.6b/1. 
Eisenreich Anton Med. H. Starn b erg 
" 
Stnrnherg,Tbereslenstr.162/1. 
Eisenreich Hubert Zahnheilk. O. Landshut 
" 
Land:wehrstr. 20/3. 
Eisenschimmel Walter Phi!. Jungbunzlau Tsaheahoslowakel Leopoldstr. 8/0. 
Eisentraut Erna Rechte, Staatsw. R. Wurzen Sachsen Giselastr.31/2. 
Eisfeld Erich Phil. O. Erfurt Bayern Feldmoching 192. 
Eisgruber Elisabeth Phil. R. Loitersdorf 
" 
Steinstr. 59/2 1. 
Eisinger Fritz Phil. R. Karlsruhe Baden Hedwigstr. 16/3. 
Eitler Hans Rechte, Staatsw. H. Hof Bayern Widenmayerstr. 35/0. 
Ekert Friedrich Med. H. Nürnberg Württemberg Watzmannstr.2/3. 
Ekonomopulos Georg Rechte Patras Griechenland Reitmorstr. 26/0. 
EI Atawi Morsi Ahmed Med. Port Said Ägypten Waltherstr. 16/3 r. 
Eldracher Anton Rechte, Staatsw. H. Günzburg Bayern Schwindstr. 14/2. 
Elena Irma Phil. Burgstall Italien Kufsteinerplatz 1/3. 
Elkofl' Peter Med. - jambol Bulgarien Paul Heysestr. 26/2 I. IlI. A. 
Eller johann Phil. H. Straubing Bayern Ickstattstr. 4/3 I. 
Ellern Herbert Phi!. R. Nurnberg 
" 
Widenmayerstr. 48/2 I. 
Elling Georg Theol. H. Wett zell " 
Königinstr.77. 
Ellwein Hermann Phi!. R. Dindlgul " 
Nederlingerstr. 35/1. 
Elsässer Ernst Med. H. Besigheim Württemberg Schleißheimerstr. 119/1. 
el Sayed Ibrahim Med. Zankoloun Ägypten Georgenstr. 82/2. 
EIsberg Emmy Recbte, Staatsw. R. Geestemünde Preußen Knöbelstr. 16/1. 
Elsen Alois Phil. O. München Bayern Innere Wienerstr. 7/2. 
Elsen AU2ust StaatsW. O. München " 
Innere Wienerstr.7/2. 
6-
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E. Elsmann Albert Phil. H. Cleve Preußen Promenadeplatz 4/1 1I. A. Eltz-Rübenach Kuno Frhr. von Phil. H. Schloß Wahn 
" 
Heßstr. 58/1. 
Elverfeld Wilhelm Zahnheilk. O. Gelsenkirchen 
" 
Lindwurmstr. 30/3 Rg. 
Emert Paula Rechte, Staatsw. O. Idar Oldenburg Schellingstr. 70/2. 
Emmesberger Johann Rechte Phil., H. Pocking Bayern Türkenstr. 95/2. 
Emrich Artur Phil. H. Brooklyn 
" 
Viktoriastr. 1/4. 
Emrich Hans Rechte, Staatsw. H. Neustadt a/H. 
" 
Adalbertsr. 28/2 r. 
Enders Eugen Phil. H. München 
" 
Häberlstr. 17;4 r. 
Enders Paul Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Häberlstr. 17/4 r. 
Endlein Hans Rechte O. Feuchtwangen 
" 
Wagmüllerstr.20/1. 
Endres Otto Rechte, Stantsw. H. Burgebrach 
" 
Heßstr. 42/3. 
Endziulaityte Maria Phil. Mariampol Litauen Karlstr. 4/2. 
Engel Ernst Phil. H. Berlin Preußen Clemensstr. 45/2. 
Engel Hans Med. H. Dudweiler 
" 
Landwehrstr. 47/1 r. 
Engel Hans Phil. R. Kairo Hamburg Pasing,Sigmundstr. 2 b. 
Engel Herbert Staatsw. H. Schmiedeberg Bayern Prinzenstr. 12. 
Engel Karotine Med. H. München 
" 
Max Weberplatz 10/4. 
Engelhard Max Phil. R. Frankfurt alM. Preußen Barerstr.6'3. 
Engelhardt Fritz Med. R. Fürth i. B. Bayern Roggenstein bei Puch-
heim 
Engelhardt Gustav Rechte H. Schwabach 
" 
Maximilianeum. 
Engelhai dt Klara Phil. R. Emden Preußen Malsenstr.68/1. 
Engelhardt Rudolf Theol. O. Allenstein 
" 
Türkenstr. 15/2. Engelhardt Werner Rechte, Stantsw. R. Schwein burg i./S. Sachsen Leopoldstr. 5510. 
Engelhardt-Born Leo Frhr. von Phil. R. Alt-Born Bayern Georgenstr. 118/0. 
Engelke Otto Rechte, Staatsw. R. Peine Preußen Kaulbachstr.91/0. 
Engelmann Waldemar Phil. H. Sulzbach 
" 
Khidlerstr. 20121. Engels Elisabeth Rechte R. Foche 
" 
Elisabethstr' 14/1. Engels Margarete Phi!. H. München Bayern Wittelsbacherstr. 7/21. Engert Eduard Phil. H. Dachau 
" 
Maillingerstr.54/2. Engewald Alfred Staatsw. O. Drehbach Sachsen Theresienstr. 13/3. Englert Ludwig Phil. H. München Bayern Sternstr. 3/2. Englert Oskar Phil. O. München 
" 
Reichenbachstr. 21/3. Englert Rudolf Staatsw. H. Kitzingen 
" 
Winzererstr. 21/1. Englhardt Georg Theol. H. München 
" 
Beurlaubt. 
Englmann Wilhelm Theol. H. München 
" 
Georgianum. Enkling Johannes Med. R. Walsun Preußen Frauenstr. 8/2. Entleutner Friedrich Phil. H. Saarbrücken Bayern Luisenstr. 63/1. Enzler Benedikt Forstw. H. Genderkingen 
" 
Schellingstr. 90/1. Epamschin Wladimir Med. Petersburg Rußland HerzogHeinrichstr. 10/2. Epple Josef Med. H. Renquishausen Württemberg Müllerstr. 54/31. A. Erbacher Edmund Phil. H. Wegscheid Bayern Ruffinistr. 8/01. Erbacher Otto Phil. H. Neubeuern 
" 
Ruffinistr. 8/0 I. Erbig Franz Phil. H. Bamberg 
" 
Maria Theresiastr. 7/1. ErWa Margarete von Rechte O. Meiningen 
" 
Kaulbachstr. 11 a Gg. ErWa Otto von Forstw. R. Saalfeld 
" 
Maistr.8/1. Erhardt .Walter Phil. R. Rom 
" 
Zieblandstr. 10/1. Erhart Franz Phil. R. München 
" 
Jägerstr.22/2. Erichsen Boy Heinrich Rechte Hadersleben Dänemark Scbellingstr. 5/1. Erlacher Karl Staatsw.,Phil. R. München Bayern Nußbaumstr.7/0. Erlanger· Herbert Rechte R. Nürnberg 
" 
Elisabethstr. 3/1 Erlanger Martin Rechte, Stantsw. R. Nürnberg 
" 
Gabelsbergerstr. 81/21. Erlenwein Gustav Rechte R. Ludwigshafen 
" 
Georgenstr. 29/2. Erler Fritz Med. O. Freiberg i/So 
" 
Marsstr. 23/4. Ernesti Paul Rechte H. Münster Preußen Türkenstr. 31/4 r. Ernst Hermann Staatsw. Groß-Lippen Tschechoslow. Rindermnrkt 7/4. Ernst Kurt Med. R. Ems Preußen Franz Josefstr. 41/0. Erras Albert Phi!. Affing Bayern Nymphenburgerstr.105/1. Erras Alois Zahnheilk. H. Amberg 
" 
Häberlstr.3/3. Ertel Ludwig Phi!. O. Rastatt Preußen Nordendst.44/1. Ertl Pranz Staatsw. O. München Bayern Sendlingerstr. 79/0. Ertl Johann Phi!. H. Kay 
" 
K apuzinerstr. 38. Escher Wilhelm Staatsw. R. Püttlingen Preußen Rottmannstr. 19/2. Escherich Georg Phil. R. Straßburg Bayern Prinzenstr. 26/0. Eschweiler Hans Georg Phi!. H. Hannover Preußen Wilhelmstr. 11/0. Espagne Anna Phi!. 
- Siegburg 
" 
Reitmorstr. 52/0. Espagne Joseph Theol. H. Neuß 
" 
Rei tmorstr. 52/0. Essen Bodo Rechte H. Warnemünde 
" 
Liebigstr.24!l. Essen Werner Phi!. H • Günthersdorf 
" 
Ainmillerstr. 22/4 I. Gg. Esser Karl Tierheilk. H. Gelsenkirchen 
" 
Kaulbachstr. 40/0. Esser Luzie Med. R. Krefeld 
" 
Giselastr. 26/1. 
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• Esslinger Fritz Staatsw. R. Heilbronn Württemberg Ismaningerstr. 88/2. Euring Florian Pharm. Reyersbach Bayern SchilIerstr. 27/3. Evelbauer Kar! Med. H. Niederschlema Sachsen Kaulbachstr. 33/2. Evers Walter Zahnheilk. O. Hannover Preußen Hackenstr. 5/3 1. Ewald Wilhelm Med. H. Brambel'g Bayern Innere Wienerstr.l0/2r. F Faber August Rechte R. Wallhausen Preußen Adalbertstr. 30/0. 
• Faber Sigrid Med. R. Alt Placht 
" 
Kanalstr. 33/3. Fabricius Wilhelm Med. H. Kandel Bayern ' Pettenkoferstr. 29/0. Fackler Michael Phi!. H. Karlskron 
" 
Karlstr. 51/4 r. Fackler Paul Phil. H. Lamerdingen 
" 
Amalienstr.54'4l. Fade Heinrich Phi!. R. Frankfurt alM. Preußen Augustenstr. 65/4. Fahrenhorst Horst Rechte, Staatsw. R. Ludwlgshnfen li/Rh. Bayern Elisabethstr. 14/1. Fabsel Karl Med. R. München 
" 
Sendlingertorplatz 1/2. Fakler Hans Med. H. Wertingen 
" 
Karlstr.37/3. Fakler Josef Phi!. Ballamont Württemberg Goethestr. 47/2. Faloke Kurt Rechte O. Rathenow Preußen Georgenstr. 68/1. Falk Ferdinand Staatsw. R. Berlin 
" Falk Harald Rechte H. Hamburg Hamburg Kochstr.7/3. 
Fa!kenhausen Friedrich Rechte H. Lübben Preußen Rambergstr. 4/3. Freiherr von 
Fandei Gregor Rechte H. Essen 
" 
Barerstr. 8/2. 
Fang Tsi·ching Med. Chenghai China Rumfordstr.7/4. 
Fantini Johannes Med. H. Werl Preußen Am Glockenbach 4/4 r. 
F!lsbender Karl Zahnheilk. H. Elge 
'" 
Blumenstr.21a/3. 
Fasching August Pharm. H. Dillingen Bayern Marsstr.23/1. 
Fasching Hans Med. R. Dillingen 
" 
Marsstr. 23/3. 
Fasching Herta Phil. R. Augsburg 
" 
Bavariaring 31/3. 
J;lasold Hugo Med. München 
" 
Puchheim 75. 
Faßrainer Siegfried Med. H. Simbach a/lnn 
" 
Frühlingstr. 24/11. 
Fauner Klemens Rechte H. Weiden 
" 
Josef Klarstr. 11/2 GG. 
Federer Georg Rechte H. Stuttgart Württemberg Lerchenfeldstr. 30/2. 
Federmann Ulla Phil. H. Florenz Bayern Lamontstr. 17. 
Fehn Hans Phil. R. Nürnberg 
" 
Herzogstr. 11/2. 
Feil Johann Med. O. München 
" 
Trappentreustr. 29/2 r. 
Feilitzsch Karl Freiherr von Rechte H. München 
" 
Kaiserstr. 16. 
Feiner Franz Staatsw. H. Waldmünchen 
" 
ViktorSchelfelstr.13/0r. 
Feist Lore Phil. O. Elberfeld Preußen Bismarckstr.3/1. 
Feld Walter Rechte, Stßatsw. H. Neustadt a/H. 
" 
Schnorrstr.3/0. 
Feldbausch Hermann Theol. H. Landau Bayern Nymphenburgerstr. 80/2. 
Feldhaus Theodor Rechte H. Duisburg Preußen Kaulbachstr. 83/3. 
Feldheim Walter Staatsw. H. München Bayern Kochstr. 16/3 1. 
Feldhütter Wilfried Phi!. H. Rosenheim 
" 
Reitmorstr. 29/3. 
Feldl Karl Rechte H. Amberg 
" 
Nymphenburgerstr. 179/1 r. 
Feldl Karl Phil. H. Regensburg 
" 
Kirchenstr. 62/4. 
Feldmann Paul Phil. R. Pforzheim Baden Innere Wienerstr. 15/2. 
Feldmann Wilhelm Staatsw. R. Gelsenkirchen Preußen Luisenstr. 60/3. 
Fellenberger Rudolf Phil. O. FrankenthaI Bayern Königinstr. 10310. 
FeUerer Hermann Phil. H. Moosburg 
" 
Georgenstr. 4/2. 
Fellerer Johann Phil., Theol. H. Freising 
" 
Hiltensbergerstr. 8/3. 
FeUerer Kar! Phi!. H. Freising 
" 
Hiltensbergerstr. 8/3 r. 
Fellmann Waldemar Phi!. H. Raluana Thüringen Frauenlobstr. 5. 
Feneberg Hermann Rechte, Stantsw. H. München Bayern Augustenstr. 48/0. 
Fent Edmund Med. O. Emmishofen 
" 
Westermühlstr. 10/3 r. 
Ferckel Jakob Rechte, Staatsw. H. Bad Dürkheim 
" 
Adalbertstr.28/2. 
Fesenmayer Anton Phi!. München 
" 
Donnersbergerstr. 39/1 1. 
Fettback Edmund Med. H. Magdeburg Preußen Holzstr. 13 3 r. 
Feustel Walter Med. O. Langenbruck Bayern Häber!str. 14/2. 
Fey Alfred Rechte, Stnatsw., O. Frankfurt a/ M. Preußen Elisabethstr. 12/t. 
Phil. 
Feyock Jakob Rechte, Staatsw. H. München Bayern Adalbertstr. 48/2 I. 
Feyock Wilhelm Rechte H. Pirmasens 
" 
Lindwurmstr. 51/1 r. 
Fichtel Johannes Staatsw.,Phil. R. Orbis 
" 
Nordendstr.5 GG. 
Fichtinger J ohann Baptist Staatsw. H. Haag 
" 
Theresienstr. 34/0. 
Fick Andreas Rechte H. Bayer. Eisenstein 
" 
Liebigstr. 35/3. 
Fickeler Paul Phi!. R. Groeba b. Riesa Preußen Adalbertstr. 90/1 I. 
Fickermann Norbert Phil. H. Wert 
" 
Gasthof "AlterSpaten". 
Fiedler Paul Rechte H. Motsch'enbach Bayern Rottmannstr. 10/0. 
Fikentscher Richard Med. H. Augsburg 
" 
Ottostr. 3/2. 
Filla Pranz Phi!. H. Alt·Schalkowitz Preußen Gietlstr. I/I. 
Filtso Marie Phil. - Totzenhof Griechenland Gabelsbergerstl·. 23/4. 
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F. Findet Kurt Phil. H. Leipzig Sachsen Adalbertstr. 48/3. Findl Anton Phil. H. Niederalteich Bayern Wittelsbacherplatz 2/3. 
Findl Si mon Phil. O. Weiden 
" 
Ansbacherstr. 3/0. 
Finger Sytvia Rechte R. Liegnitz Preußen Türkenstr. 40/1. 
Fink Heinrich. Forstw. H. Nürnberg Bayern Heßstr. 40/3. 
Fink Hermann Phi!. O. Kaiserslautern » Amalienstr. 14/3 r. 
Fink Hermann Rechte H. Westheim 
" 
Milchstr. 2/3 I. 
Fink Konrad Theot. H. München 
" 
Nymphenburgerstr.73/3. 
Finkelscherer Herbert Phi!. H. München » Arcostr.3/3. 
Finkenauer Rudolf Phi!. H. Grünstadt 
" 
Pettenkoferstr. 29/0. 
Fink!er Hans Med. O. Bochum Preußen Gabelsbergerstr. 62/4. 
Finsterlin Ludwig Staatsw. H. Kinratshofen Bayern St. Annastr. 15/2. 
Finsterwa!der Kar! Phi!. H. Rosenheim 
" 
Amalienstr. 99/21. 
Firjahm Kurt Christian Phil.- H. Schleswig Preußen Clemensstr. 26/2. 
Fischbach Erich Phi!. O. Konstanz Baden Herz. Wilhelmstr. 21/4. 
Fischel Werner Med., Phil. R. Saarburg Preußen Montgelasstr. 20. 
Fischer Cölestin Rechte, Staatsw. H. Brugger Bayern Türkenstr. 68a/3 m. 
Fischer Eugen Phi!. H. Mittelbexbach 
" 
Türkenstr. h/l. 
Fischer Franz Staatsw. O. Ig!au 
" 
Steinsdorfstr. 6/41. 
Fischer Franz Med. Kirchbichl D.·Osterreich Schraudolphstr.24/3r. 
Fischer Friedrich Rechte, Staatsw. Sachrang Bayern Schraudolphstr. 8/1. 
Fischer Friedrich Rechte R. Teuchern Sachsen Georgenstr. 28/2. 
Fischer Gerhard Rechte, Staatsw. R. Dill Preußen Türkenstr. 30/3. 
Fischer Gustav August Med. H. Kiel 
" 
Ringseisstr. 1/3. 
Fischer Hans Dr. med. Phi!. H. Donauwörth Bayern 
Fischer Hans Rechte, Staatsw. H. Possenhofen 
" 
GolJierstr. 48/4. 
Fischer Hans Forstw. H. Zusmarshausen 
" 
Wörthstr. 31/2 r. 
Fischer Herbert Staatsw. H. Rostock Mecklb.·Schw. Aldringenstr. 13/4. 
Fischer Johann Theo!. H. Häder Bayern Ludwigstr. 19. 
Fischer Irma Phil. R. Landshut 
" 
Widenmayerstr. 4/3. 
Fischer Karl Zahnheilk. R. Hutthurm 
" 
Amalienstr. 9/0. 
Fischer Karl Staatsw. H. Schweinfurt 
" 
Nymphenburgcrstr. 120/4. 
Fischer Karl Rechte, Staatsw. H. Speyer 
" 
Hübnerstr. 7/1. 
Fischer Kaspar Phi!. H. Amberg 
" 
Maßmannstr. 6/0. 
Fischer Klaus Rechte, Staatsw. H. Alt·Schönau Preußen Kaiserstr. 46/21. 
Fischer Ludwig Rechte, Staatsw. O. Kaiserslautern Bayern Theresienstr. 80/1. 
Fischer Philipp Forstw. H. Beilngries 
" 
Königinstr. 101/2. 
Fischer Werner Rechte H. Barmen Preußen Kaiserstr. 10/2. . 
Fischer Werner Rechte R. Langensalza 
" 
Kurfürstenstr. 16/11. 
Fischer Wolfgang Phil. O. Berlin Bayern Wagmüllerstr. 14/4. 
Fischer Wolfgang Rechte H. Dresden Sachsen Amalienstr. 51/2 R. 
Fischhuber Alois Rechte H. Niederndorf Bayern Sch!örstr. 31/3. 
Fischinger Konrad Phi!. München 
" 
Senefelderstr. 12/1. 
Fl8.ch Karl Phi!. H. Aschaffenburg 
" 
Barerstr. 74/2. 
Flad Hans Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Türkenstr. 15 a/2. 
Flad Katharina Rechte, Staatsw. R. München » Türkenstr. 15 a/2. Flasch Barbara Phi!. Retzstadt 
" 
Ottingenstr. 16. 
Fleck August Theol. H. Grombach Baden Königinstr. 75. 
Fleig Alfons Phil. H. Singen » Biedersteinerstr. 8a. Fleischer Friedrich Forstw. H. Pappenheim Bayern Haimhauserstr. 19/2. 
Fleischmann Franz Phi!. R. Pettenhofen 
" 
Tegernseerlandstr. 68/2. 
Fleischmann Josef Med. H. Bayreuth 
" 
Karlstr. 20/21. 
Fleischmann J osef Rechte H. Freising 
" 
Färbergraben 4/4. 
Fleischmann Karl Tierhei!k. H. Fürth 
" 
Neureutherstr.4/0. 
Fleischmann Ludwig Rechte H. Freinsheim » Amalienstr. 57 3. Fleschhut Josef Pharm. Immenstadt 
" 
Landwehrstr. 38/0. 
Fleßa Ernst Phi!. O. Passau 
" 
Ysenburgstr. 2/3. 
Flieger Karl Med. R. Oberneukirch Sachsen Adalbertstr. 53/0. 
Flierl Adolf Rechte, Staatsw. H. Veitlahm Bayern Luisenstr. 48/4 r. 
Flörsheim Anne·Lise Phi!. R. Hannover Preußen Kaiserstr. 23/4. 
Florack Lia Phi!. R. Baal » Isabellastr.4/0. Florschütz Katharina Staatsw. R. Gotha Thüringen Hohenzollernstr. 21/21I. A. 
Fodermayer J osef Forstw. Baj Ungarn Landwehrstr. 15/0. 
Föckerer Fritz Phil. O. Kötzting Bayern Fendstr. 5/2 r. Föhrenbach Hans Rechte H. Karlsruhe Baden Maria J osefastr. 4/0. Förster Kar! Rechte H. München Bayern Dietlindenstr. 1/21. Förtig Wilhelm Phi!. H. Erlangen 
" 
Dachauerstr. 96/0. Fösel Ernst Rechte H. Eltmann Steinheilstr. 1/0 G. » Folger Wolfgane; Rechte H. München » Adalbertstr. 35/3. Fo!ttmann Gertrud Rechte, Staatsw. R. Breslau Preußen Hans Sachsstr. 11/4. Foltz Hermann Rechte O. Speyer Bayern Adalbertstr. 37/1. 
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F. Forster Eugen Phi!. H. Kempten Bayern Blütenstr. 4/2. Forster Josef Theol. O. München 
" 
Ludwigstr. 19. 
Forstmann Joachim Med. H. Straßburg i/E. Thüringen Frauenstr. 4 b/2 r. 
Forstmann Klaus Staatsw. , R. Werden Preußen Scbellingstr. 42/1. 
Forstner Joseph Phi!. H. Andermannsdorf Bayern Biedersteinerstr. 23/2. 
Fraas Hans Rechte H. Kusel Schrammerstr. 1'4. 
Frä'lkel Gottfried " Phi!. H. München 
" 
Wagmüllerstr. 16/3r. 
Frage Karl Phi!. O. Bremen Bremen Bruderstr. 1/3. 
Hrancke Gert Med. H. Adlershof Preußen Hohenzollernstr. 12/3. 
Frank Brünhilde Med. R. Graz Bayern Lindwurmstr. 51/4. 
Frank Ernst Forstw. H. Weimar Thüringen RichardWagnerstr.15j2. 
Frank J ohann Phi!. H. Karlsruhe Baden Türkenstr. 101/0. 
Frank Ottilie Rechte R. München Bayern Leopoldstr. 58/3. 
Frank Rudolf Med. H. Trier Preußen Augustenstr. 17/0. 
Frank Walter Phi!. H. Fürth i/B. Bayern Äußere Prinzregenten-
Franke Bernhard 
straße 14/3. 
Med. H. Holtrop Preußen Reisingerstr. 7/1. 
Franke Hans Rechte, StlllltsW. Bayreuth Bayern Auenstraße 31/0. 
Franke Heinrich Staatsw., Rechte H. Veltheim Preußen Theresienstr. 148/0. 
Franke Walter Phi!. R. Böhlen Sachsen Blütenstr. 8/3. 
Franke Wi!helm Phi!. R. München Bayern Krumbacherstr.8/21. 
Franta Kar! Staatsw. H. München » Frühlingstr. 14/3. Franz Eugen Phil. H. Laufen 
" 
AUß. Maximilianstr. 5/2. 
Franz Otto 8taatsw. H. Waldsassen 
" 
Landwehrstr. 23 3. 
Franz Otto Med. Zürich 
" 
Holzstr. 11/41. 
Franzen Rudolf Tierheilk. O. Elberfeld Preußen Erzgießereistr. 8/2. 
Franziß Fritz Med. H. Bärnau Bayern Löweng' ube 20/2. 
Fratzscher Arnold Rechte R. Boitin Meckb.-Schw. Frledrichstr. 22/4. 
Frels Gerhard Rechte, Staatsw. O. Eckfleth Oldenburg Wörthstr. 25/21. 
Fremery Walter Phi!. O. Oberbruch Baden Theresienstr. 76/0. 
Frensdorf Max Phi!. R. Bayreuth Preußen So11n, Albrecht Dürer-
straße 10. 
Freudenau Gustav Rechte, Staatsw. O. Milse 12 Preußen SChellingstr. 40/1. 
Freudenberg Kar! Rechte H. Mannheim Baden Steinsdorfstr. 20/0 r. 
Freudling Artur Phil. H. Passatt Bayern Maximiliansplatz 20/3. 
FreudIing Fritz Rechte H. Pagsau 
" 
Maximiliansplatz 20/4. 
Freund Irwin Med. H. München 
" 
Klenzestr. 30/1. 
Freund Lothar Phi!. R. Sagan Hessen Kaulbachstr. 64/2. 
Freund Michael Phi!. O. Weilheim Bayern Liebigstr. 28/4. 
Freundorfer Josef Theol. H. Bischofsmais 
" 
Altfreimann 
Freundorfer Kar! Rechte H. Bischofsmais » Henrik Ibsenstr.4/0. 
Freundorfer Otto Phi!. H. Rosenbeim 
" 
Pasing, Amalienstr.12. 
Frey Adalbert Rechte, Stnntsw. H. München 
" 
Schweigerstr. 10/1 r. 
Frey Gustav Rechte H. Amberg 
" 
Zeppelinstr. 32/01. 
Frey Jakob Tierheilk. H. OlJerwiesen 
" 
Kaulbachstr. 6/2 GG. 
Frey Julie Med. O. Stuttgart Württemberg Siegfriedstr. 18/4. 
Frey Theodor Phil. R. Friedricbshafen 
" 
Heßstr. 90/2. 
Frey Wilhelm Phil., Rechte H. Karlsruhe Baden Paradiesstr. 10/2. 
Fre} berg Hans 8igmund Phil. H. Salzburg Bayern Isartalstr. 78. 
Freiherr von 
Freyberger Werner Tierbeilk. H. Zusmarshausen » Türkenstr.48/3. 
Freydanck Friedrich Staatsw. O. Jerichow Preußen Isabellastr. 19/3. 
Freytag Paul Rechte R. Sondernach Württemberg Zentnerstr. 27/1 M. 
Frick Waldemar Rechte R. Ebernburg Bayern Hohenzollernstr. 77/2. 
Frick Wilhelm Rechte R. Stettin Preußen Schellinggtr. 50/1. 
Fricke Georg Phi!. O. Braunschweig Braunschweig Magdalenenstr. 16/0. 
Fricke Otto Med. H. Gütersloh Preußen Stielerstr.4/3r. 
Fried Günther Phi!. H. München Bayern Isabellastr. 30/1. 
Friedel Eduard 8taatsw.,Phi!. O. Nürnberg » Platenstr.3/2r. 
Friedl J osef Med. H. Augsburg 
" 
Schillerstr. 28/2 
Friedlaender Leonore Phi!. R. München 
" 
Flüggenstr. 7/0. 
Friedländer Max Rechte R. Nürnberg Ukraine Parkstr. 5/0. 
Friedlein Hans Phi!. Albertshofen Bayern Damenstiftstr. 14/2. 
Friedmann Albert Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Grillparzerstr. 42/3. 
Friedmann Johann Phi!. H. Abensberg » Schellingstr. 114/0 I. 
Friedrich Alois Rechte, Stnatsw. H. München 
" 
Alpenplatz 6/2. 
Friedrich Edmund Theol. H. Forchheim » öttingenstr. 16/3. 
Friedrich Martin Rechte, Staatsw .• H. Markranstädt Sachsen Stievestr. 9/2. 
Friedrich Walter Rechte, Staatsw. R. Chemnitz Preußen Amalienstr. 42/3 Hh. 
Friedrich Wilhelm Med. H. München Bayern Sandstr.36/31. 
Friedrichs Walter StaatsW. H. Weiden 
" 
U ngererstr. 10/3. 
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F. Fries Fritz Rechte R. Trier Bayern Türkenstr. 68a/3 I. Fries Hans Rechte R. Trier Preußen Türkenstr. 68a/3. 
Fries josef Rechte, Staatsw. H. München Bayern Hochstr.7/1. 
Fries josef Rechte H. Wachenzell 
" 
Baaderstr. 2/3 r. 
Fries Karl Rechte, Staatsw H. WassertrUdingen 
" 
Alexnndrastr. 1/4 I. 
Fries Otto Rechte, Stoatsw. H. München 
" 
Hochstr.7/0. 
Fries Wilhelm Phi!. H. WassertrUdingen 
" 
Alexandrnstr. 1/4. 
Frieß Ferdinand Tierheilk. H. Ansbnch 
" 
Schellingstr. 28/2. 
Frieß Otto Phi!. H. Windsheim 
" 
Schwlndstr.2711 I. 
Frietinger Georg Phi!. O. München 
" 
CorneLiusstr. 19/1. 
Frisch Hans Med. R. Augsburg 
" 
Frauenstr. 8/4. 
Frisch Walter Rechte H. München 
" 
Lindwurmstr. 36/4 1. 
Frischholz Franz Josef Rechte, Stantsw. R. München 
" 
Forstenriederstr. 26/3. 
Fritsch Gustav Zahnhellk. Heiden dorf Rumänien Mercystr. 2/2. 
Fritsch Heinrich Rechte, Staatsw. H. München Bayern Entenbachstr. 1/2. 
Fritsch Xaver Forstw. H. Schwandorf 
" 
Tattenbachstr. 6/2. 
Fritzsche Wera Staatsw. R. Elberfeld Preußen Bruderstr. 9/1. 
Froben Werner von Rechte, Staatsw. H. Karlsruhe 
" 
Sophienstr. 5/2. 
Fröderking Heinrich Zahnheilk. O. Blankenhain Thüringen Nußbaumstr. 2/0 I. 
Fröhlich Else Med. H. München Bayern Theresienstr. 78/1. 
Fröhlich Katharina Staatsw. R. Charlottenburg Preußen Arcisstr. 32/0 I. 
Fröhling johannes Rechte H. Pömbsen 
" 
Ainmillerstr. 31/0 GG. 
Froelich Heinrich Rechte H. Bayreuth Bayern Klenzestr. 32/3. 
Froer Emil Med. O. Düren Preußen Barerstr.34/3. 
Fröschle August Phi!. München Bayern Augustenstr. 84/2. 
Frohn Hubert Rechte R. Altenbecken Preußen Biedersteinerstr. 8. 
Fromherz Hans Phi!. H. Fr eiburg i/B. Baden Schubertstr. 6/0. 
Fromm Fritz Wilhelm Phil. R. Freiburg 
" 
Maximilianstr.19a/3. 
Frost UIrich Rechte R. Berlin Preußen Leopoldstr. 10/3. 
Frowein Charlotte Pbll., Staatsw. Remscheid 
" 
Adalbertstr.84/1. 
Frucht Konrad Friedrich Phi!. H. Bremerhaven Bremen Inn. Wienerstr. 24/3 I. 
Fuchs Anton Phi!. H. Metz Bayern Türkenstr. 72/1 r. 
Fuchs Christian Forstw. H. Sehensand 
" 
Theresienstr. 30/11. GG 
Fuchs Hans Rechte, Staatsw. H. Regensburg 
" 
Renatastr. 28/1. 
Fuchs J ohannes Med. H. Rastatt Baden Frühlingstr. 3/4. 
Fuchs Karl Rechte H. Amberg Bayern Königinstr. 55/1 r. 
Fuchs Karl Staatsw. R. Hamborn Preußen Kaulbachstr.35i31.1. G. 
Fuchss Werner Rechte Zürich Schweiz Marsstr. 5/3. 
Fuckel Fritz Med. H. Neuhausen Hamburg Maistr. 51/1 I. 
Fügart Hasso Rechte H. Perleberg Preußen Neureutherstr. 10/1. 
Fürlinger Johann Phi!. H. Passau D.-Osterreich Landwehrstr. 42/1. 
Fürstenberg Adolf Frhr. von Rechte H. Stammheim Preußen Reitmorstr. 30/2. 
Fugelli Einar Zahnheilk. Stavanger Norwegen Romanstr. 413. 
Fugger-Kirchberg KIemens Phi!. R. München Württemberg Giselastr. 18/3. 
Graf 
Fugmann Grete Phi!. R. Duisburg Preußen WilheImstr. 23/2 I. 
Fuhrmann Elisabeth Staatsw. R. Hermsdorf 
" 
Kaulbachstr.63a/l. 
Fuhrmann Fritz Med. H. Nörenberg 
" 
Thierschstr. 3114. 
Funck Anton Rechte, Staatsw. H. Düren 
" 
Bergmannstr. 11/1. 
Funk KaroIa Phi!. R. Ludwlgsbaren I/Rb. Bayern Liebigstr. 6/4. 
Funke Leopold Phi!. H. BerUn Schöneberg Preußen Kaulbachstr. 60 R. 
Furger Fridoln Recbte, Staatsw. Schwyz Schweiz Ludwigstr.3/1. 
Furtenbach Rosa Staatsw. H. Schwabmünchen Bayern Ohmstr. 13/3 I. 
G. Gabel Karl Phi!. Sitters 
" 
Nymphenburgerstr.75/2r. 
Gabler Jakob Phi!. Rain Schweiz Königinstr. 10/2. 
Gabler Karl Phi!. H. Dinkelsbühl Bayern Tengstr. 2/3. 
Gabler Otto Rechte H. München Elisäbethstr. 31/1. 
Gabriel Maria Med. R. Sünching " Lindwurmstr. 14/3 1. 
Gach Georg Tierheilk. " H. Roswalze Preußen Christophstr. 12/1. 
Gadeberg Rudolf Tierheilk. O. Brede Dänemark Neuhauserstr. 13/3. 
GaebeIein Walter Phi!. H. .stadtsteinach Bayern Kaiserstr. 54/1 r. 
Gäbhard Erich Recbte, Staatsw. H. München Schellingstr. 68/2. 
Gaede Hans Med. O. Dinslaken " Preußen Häberlstr. 8,1 r. 
Gaede Ilse Phil. Stettin 
" 
Montsalvatstr. 5/0. 
Gaede Werner Phi!. H. Stargard 
" 
MontsaIvatstr. 5. 
Gärtner Lothar Med. R. Neu-Ulm Württemberg Müllerstr. 54/3 1. 
Gäßler Bertram Med. H. Amberg Bayern Plinganserstr. 112/31. 
Gagern Hans Heinrich von Rechte H. Potsdam Glückstr. Ba/l. 
Gai! Elli Pharm. R. Wiesbaden " Preußen Mathildenstr. 4. Galdikaite Monika Phi!. H. Lazdininkai Litauen Schellingstr. 40/1. Galland Friedrich Med. H. München Bayern Waltherstr. 10/1. 
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G. Galler J osef Staatsw. H. J etzelsberg Bayern Grillparzerstr. 43/1. Gallhöfer Edwin Rechte O. Köln-Mühlheim Preußen Innere Wienerstr.1O/1 r. 
Gamber Rudolf Phi!. H . Frankenthai Bayern Jägerstr. 26/0. 
Gambihler Ulrich Med. H. Markt-Wald 
" 
Seid1st. 12/4. 
Gangler Julius Med. R. Cannstatt Württemberg Lachnerstr. 22. 
Ganiatsas Konstantin Phi!. - Janina Griechenland Amalienstr. 54/1. 
Ganß Franz Phi!. Hettenleidelheim Bayern Neuherberg 
Ganss Hermann Med. R. Niederramstadt Hessen Sonnenstr. 24/11. 
Ganßer Karl Rechte., Stnats"r. H. Furth i/Wo Bayern Hiltensbergerstr.32/11. 
Gantschewa Sdrawka Phil. Schumen Bulgarien Ainmillerstr. 9/11. 
Ganzer Karl Phil. R. München Bayern Horscheltstr. 6/0. 
Garbe Robert Rochte, Stalltsw. H. Seinstedt Braunschweig Arcisstr. 23/0. 
Gartenschläger Günther Rechte, Stnlltsw. H. Quedlin burg Preußen Ludwigstr. 28/1. 
Gassert Karl Rechte H. München Bayern Schellingstr. 4/2. 
Gaßner Adolf Rech.e, Staatsw. R. Augsburg 
" 
Unteranger 7/2. 
Gasteiger Anton Rechte, Stllatsw. H. Pi flitz 
" 
Lindwurmstr. 108a/l. 
Gasteiger Nikolaus Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Adalbertstr. 16/1. 
Gastreich Ferdinand Rechte H. Olpe i/Wo Preußen Hiltensbergerstr. 4/11. 
Gastreich Walter Med. H. Fürth Bayern Palmstr. 7/3. 
Gattineau Heinrich Rechte, Staatsw. R. Bu~arest 
" 
Pestalozzistr. 46/1. 
Gauba J eevanlal Phi!. Lahore Indien Kaulbachstr. 10/2. 
GaugIer Josef Rechte, Staatsw. H. Bliensbach Bayern Wittelsbacherstr 41/3. 
Gaupp Julie Phil. O. Heidelberg Württemberg Georgenstr. 30/0 r. 
Gauss Paul Phil. R. Mannheim 
" 
Neureutherstr. 18/2 I. 
Gayer Hermann Med. O. Steinenbronn 
" 
Königinstr.81/1. 
Gayer Siegfried Med. H. München Bayern Friedrichstr. 36/31. 
Gebhard llse Med. R. Elberfeld Preußen Prinz Ludwigstr.7. 
Gebhardt Hans Phil., Med. H. Helmbrechts Bayer~ Hohenzollernstr.189/4. 
Gebhardt Wilhelm Rechte H. Villingen 
" 
Schönfeldstr. 34/1 r. 
ßebhart August Rechte, Stantsw. H. München 
" 
Sandstr. 15/3. 
GebIer Heinz Rechte, Stnntsw. H. Chemnitz Sachsen Elisabethstr. 4/2. 
Geck Rudolf Rechte, Staatsw. R. Dresden 
" 
Elisabethstr. 46/1. 
Gees J ohannes Rechte, Stantsw. H. Bielefeld Preußen Schellingstr. 12/2. 
Geffcken Walter Phi!. H. München Bayern PossarHr. 10/1. 
Gegier Franz Phil. Bellamont Württemberg Türkenstr. 89/4. 
Geh Josef Rechte O. München Bayern Humboldtstr.23/11. 
Gehl Charlotte Med. R. Glückstadt Preußen Türkenstr 93/3. 
Gehring Hermann Rechte R. Essen 
" 
Schwindstr. 2/3. 
Gehrmann Bruno Theol. H. Elbing 
" 
Scheliingstr. 78/0. 
Gehrmann Max Phil. H. Elbing 
" 
Albrechtstr.21/2. 
Geier Georg Rechte, Stnat5w. H. Schliersee Bayern Willibaldstr. 1/2. 
Geiger Adam Rechte H. Edesheim 
" 
Friedrichstr. 32/0. 
Geiger Alban Phi!. R. Winzingen Württemberg Arcisstr. 48/3. 
Geiger Hugo Phi!. H. Furth i/W. Bayern Kaulbachstr. 14/2. 
Geis Ernst Staatsw. H. München 
" 
Großhndern, Llndenanee 16. 
Geisler Franz Rechte, Stantsw. H. Neustadt a/D. 
" 
Augsburgerstr. 14/2. 
Geisler Hans Günther Rechte H. Görlitz Preußen Georgenstr. 41/3. 
Geisler Wolfgang Med. H. Bochum 
" 
Herz. Heinrichstr.21/2. 
Geiss Kurt Staatsw. O. Bütow Danzig Riedlerstr. 36/2. 
Geillsler Walter Med. R. Nürnberg Bayern Liebigstr. 8a/l 1. 
Geist Rudolf Med. Riga Lettland Neuhauserstr. 1/3. 
Gelbert Kar! Rechte, Staatsw. H. Kaiserslautern Bayern Maximilianeum. 
Geldhauser Otto Forstw. H. Mickhausen 
" 
Türkenstr. 60/2 r. 
Geldner Ferdinand Phil. H. Rorsdorf 
" 
Theresienstr. 156/2. 
Geltz Franz Med. H. Saarbrücken Preußen Augsburgerstr. 12/1. 
Gembalski Friedrich Rcohte, Stnntsw. H. Erfurt 
" 
Am Bergsteig 6/0. 
Gennes Hildegard Staatsw. O. Offenbach a. M. Hessen Liebigstr. 39/4 I. 
Gennes Werner Rechte H. Friedberg ilH. Bayern Fürstenstr. 14/2. 
Gensheimer Jakob Med. O· Annweiler 
" 
Oberanger33/3 m.II.A. 
Genuit Wilhelm Staatsw. O. Kassel Waldeck Georgenstr. 67/2. 
Genzmer Hans Staatsw. R. Herne Preußen Zieblandstr. 45/2 r. 
Georgescu Konstantin Forstw., Phil. - Ploesti Rumänien Dall' Armistr. 10/3. 
Georgi Herbert Tierheilk. H. Eutzsch Preußen Türkenstr. 95/3 I. 
Georgieff Alexander Med. Kapitanovzi Bulgarien Zenettistr. 24/2. 
Georgieff Atanas Med. Nowa Zagora 
" 
Herbststr. 10/3 I. 
Georgieff Georgi E. Med. Sofia . 
" 
Echingerstr. 12a. 
Georgieff Stefan Med. Weliko·Tirnowo 
" 
Holzstr. 11/4 1. 
Georgieff Wa!':sll Zahnhellk. Dupnitza 
" 
Schillerstr. 33. 
Georgiewa Slava Zahnheilk. Tatar-Pasardschik 
" 
Blutenburgstr. 66/3 R. 
Georgii Martha Med. H. Hütten Württemberg Preysingplatz 7/4 I. 
Georgii Sigfrid Med. Washington V. St. Amerika Heiliggeiststr. 6/3 r. 
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G. Georgis Andreas Phil. Piräus Griechenland Tengstr. 42/3. Gerauer josef Theol. H. Hartham Bayern Georgianum. 
Gerauer Ludwig Theol. H. Hartham 
" 
Ludwigstr. 19 
Gerber Luzia Phi!. O. Tiengen Baden Bruderstr. 9/2 r. 
Gerbrandt Anne Phi!. R. Kiel Preußen Keuslinstr. 12/0. 
Gercke Hildegard Med. R. Hildesheim Bremen Clemensstr. 6/4. 
Geretshauser Ignaz Phi!. O. Abbach Bayern Jägerstr. 18/2. 
Gerhard Walter Rechte, Staatsw. O. Saarbrücken Preußen Destouchesstr. 3/1. 
Gerheuser Ludwig Phi!. H. Ebersberg Bayern Friedrichstr. 31/31. 
Gerlach Friedrich Rechte O. Stuttgart Baden Amalienstr. 83/2. 
Gerlach Günther Med. R. Rostock Meckb.-Schw. Rupertstr. 32/2. 
Gerloff Hans Rechte, Staatsw. H. Fiddichow Preußen Bavariaring 16/2. 
Gernet August Rechte H. Eschenbach Bayern Klenzestr. 58/1 r. 
Gerold Eduard Rechte, Staatsw. H. Schönmünzach Württemberg Wilhelmstr. 15/2. 
Gerstenfeld Ernst Rechte R. Flensburg Preußen Theresienstr. 56/3 r. 
Gerster Honor Rechte H. Regensburg Bayern Burgstr. 6/3. 
Gerster Siegmund Med. H. Regensburg 
" 
Platzl 7. 
Gerstlauer Ulrich Rechte H. Neuburg a/D. 
" 
Leopoldstr. 21/3. 
Gerstner Hermann Phi!. H. Würzburg 
" 
Flirbergrapen 5/3. 
Gerum Anton Rechte, Stalltsw. H. München 
" 
Römerstr. 5/3 R. 
Gerum Willibald Theol., Phi!. H. München 
" 
Römerstr. 5/3. 
Gesch Konrad Rechte, Staatsw. H. Berlin Preußen Obermenzing, 
Prinzregentenstr. 20. 
Geser Franz Xaver Med. H. Thalkirchdorf Bayern Elisenstr. 8/3. 
Gestermann Hans Paul Rechte, Staatsw. O. Müncben-Gladbacb Preußen Hohenzollernstr. 107/1 r. 
Gevers Traugott Wi!helm Phi!. Neu Hannover Brit. Südafrika Wittelsbacherstr. 18/1. 
Gewinner Georg Theol., Staatsw H. Neuenhau Bayern Öttingenstr. 16. 
Geyer Klemens Rechte, Staatsw. H. Lupburg 
" 
Frauenlobstr. 5/21. 
Geyer Michael Rechte H. München 
" 
Winzererstr. 90/3. 
Geyer Wi!helm Rechte, Staatsw. H. Ancona 
" 
Südl. Schloßrondel121. 
Gick Karl Rechte R. Nürnberg 
" 
Rheinstr. 20/0. 
Giegold Kar! Rechte, Staatsw. H. Nürnberg 
" 
Zentnerstr. 31/4. 
Giehl Heinrich Theol. H. Hochspeyer 
" 
Georgianum. 
Giehrl Karl Phi!. H. Amberg 
" 
Zieblandstr. 25/3. 
Giel johann Med. Pardany Rumänien Schubertstr. 3/3. 
Gielow Herta Phi!. Wien D.-Österreich Linprunstr. 54/1. 
Gierer Ernst Phil., Theol. H. Kornburg Bayern Königinstr. 75. 
Giersbach Paul Theol. H. Charlottenburg Preußen Königinstr. 75. 
Gles Otto Rechte H. München Bayern Beurlaubt. 
Gieseler Wilhelm Med. O. Hannover Preußen Nymphenburgerstr. 197/21. 
Giesler Alfred Phil. R. Siegen 
" 
Königinstr. 77/1. 
Giesler Emilie Med. O. Ludwigshafen a/Rh. Bayern Maximilianstr. 33/1 r. 
Gießen Richard Phi!. O. Zweibrücken 
" 
Pfeufferstr. 41/3. 
Gilardone Georg Phi!. H. Hagenau i/E. 
" 
Sternstr. 18/0 I. 
Gille Helmut Rechte R. Duisburg Preußen Pi!otystr. 7/2 r. 
Gillltzer Eleonore Phi!. H. Amberg Bayern Goethestr.27/3. 
Gillitzer Hermann Phi!. R. München 
" 
Theresienstr.43/1. 
Gillitzer Ludwig Rechte Neusorg 
" 
Biedersteinerstr. 8. 
Ginader Gertrud Med. O. U1m Preußen Augsburgerstr. 5/0. 
Glndele Josef Phi!. H. Kißlegg Württemberg Augustenstr. 91/0 R. 
Gipmann Wilhelm Tlerheilk. H. Essen Preußen j utastr. 5/31. 
Girschik Emil Rechte, Staatsw. R. Ummeln Tschecboslowakel Amalienstr. 99/1. 
Girstenbreu Wilhelm Rechte, Stantsw. H. Oppertshofen Bayern Destouchesstr. 40/2. 
Gisevius Hans Bernd Rechte H. Arnsberg Preußen Destouchesstr. 44/2. 
Gizelt Ernst Phil. O. Frankfurt alM. 
" 
Wörthstr. 14/1. 
Glahn Ingeborg Rechte R. Kiel 
" 
Finkenstr. 2/31. 
Glaser Charlotte Med. R. Groß-Zünder 
" 
Landwehrstr.56/21. 
Glaser Herbert Staatsw. R. Kiel Baden Amalienstr. 83/2. 
Glaser Maximilian Med. H. München Bayern Beurlaubt. 
Glasl Rudolf Pharm. R. Mindelheim 
" 
Karlstr. 23/1 r. Glasser Ernst Med. H. München 
" 
Tegernseerlandstr. 137/1. 
Glasser Richard Phil. O. Ludwlgshafen n/Rb. 
" 
Schönfeldstr. 26/3. Glatz Erwin Rechte H. Neidenfels 
" 
Ohmstr. lI/I. Glauber Max Phil.,Staatsw. 
-
Wilten-Innsbruck D.-Österreich Galeriestr. 17/2. Gleich Leonhard Phi!. H. Ustersbach Bayern Türkenstr. 96/11. Gleich Ernst Phil. H. Kaiserslautern 
" 
Theresienstr 80/0. Gleifenstein Max Recbte, Stnatsw. H. Kraiburg 
" 
josefsplatz 6/3. Gleinser Karl Staatsw. H. Ummendorf Württemberg Trappentreustr. 21/0. Gleiß! Hans Tierheilk. H. lrlbrunn Bayern Barerstr. 70/3 r. Gleitsmann Kar! Pharm. München 
" 
Siegfriedstr 16/3 I. Glogger Gotthard Med. H. SChwabstadel 
" 
Dachauerstr. 98a. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung G Gloker Karl Phi!. H. Reiclienstein Württemberg Rappstr. 4/1. 
• Glootz Karl Rechte, Staatsw. O. Schandau Sachsen Kaiserstr.27/4. 
Gloria Aloys Rechte, Staatsw. H. Erfurt Preußen Schleißheimerstr. 119/1. 
Glüer Otto Phil. H. Gergehnen Kurfürstenstr. 4/1 I. 
" Gmach josef Rechte H. Kötzting Bayern Schwanthalerstr. 16/1 R. 
Gmeiner josef Rechte H. Amberg 
" 
Arcisstr. 52/0. 
Gmeinwiser Josef Phi!. H. Passau 
" 
Schillerstr. 20/2. 
Gnad Fritz Phi!. R. Würzburg Kautbachstr. 66/1. 
Gnadeberg Wolfgang Phi!. Reval Esti~nd Seidlstr. 27/2. 
Gneisenau Lothar Graf von Rechte H. Sommerschenburg Preußen Mauerkircherstr. 13/1. 
Goebel Ernst Phi!. H. Otterbach Bayern Baumstr. 17/1. 
Goebel Nikolaus Pharm. H. Rumbeck Preußen Adalbertstr. 12/1 
Goegler Marie Phi!. Leutkirch Württemberg Grütznerstr. 6/3 r. 
Gölz Wilhelmine Phi!. O. Zweibrücken Bayern Liebigstr. 21/3 r. 
Göpel Werner Tierhei!k. R. Mihla Thüringen Liebigstr. 1/1 I. 
Göppel Wilhelm Med. H. Kempten Bayern Sr. Pau!splatz 4/0 r. 
Göringer Hugo Rechte, Staatsw. O. Nürnberg 
" 
Akademiestr. 13/1. 
GörIitz Friedrich Phi!. H. München 
" 
Maillingerstr. 54/2. 
Görzel Ida Staatsw. H. Beuel Preußen Kaiserstr. 52/2. 
Goeschl Alois Phi!. H. Buchbach Bayern Tegernseerlandstr. 103/2. 
Götte Hermann Rechte, Stantsw. H. Essen Preußen Schwanthalerstr. 53/1. 
Götting Adolf Staatsw. H. Sonneberg Thüringen GÖrresstr. 8/3 1. 
Götti Wilhelm Rechte H. Gisseltshausen Bayern Barerstr. 65/4 r. 
Götz Friedrich Rechte H. Regensburg 
" 
Pettenkoferstr. 48/4. 
Götz Heinrich Rechte R. Cassel Preußen GewÜrzmühlstr. 17/2. 
Götz Helene Phi!. H. Regensburg Bayern Theresienstr. 40/3. 
Götz Hermann Med. H. Aichach 
" 
Aventinstr. 7/3. 
Götz johann Med. H. Etterzhausen 
" 
Briennerstr. 18/0. 
Götz Max Phi!. H. München 
" 
Löwengrube 1/3. 
Goetz Rolf Rechte R. München 
" 
Hohenzollernstr. 77/0. 
Götze Hermann Forstw. H. Lichtenberg Braunschweig Veterinärstr. 8/0. 
Götzmann Paul Rechte H. Philippsburg Baden Klenzestr. 32/2 r. 
Gofferje Wilhelm Rechte R. Crefeld Preußen Ungererstr.86/1. 
Golandas Georg Med. Larissa Griechenland Goethestr. 51/21. 
Golder Johann Staatsw. H. Neu-DIrn Bayern GewÜrzmühlstr. 3/1. 
Goll Karl Staatsw. O. Göggingen 
" 
Augsburg, Maxstr. B34. 
GOllwitzer German Rechte H. München 
" 
Baaderstr. 9a/2 r. 
GOllwitzer Ottmar Rechte, Staatsw. H. Bernstein a/Wald 
" 
Frühlingstr.25/1. 
Gondolatsch Friedrich Phi!. H. Görlitz Preußen Lotzbeckstr. 3/0. 
Gonetz EIisabeth Phil. R. Asch Bayern Giselastr. 26/3. 
Gonnermann Karl Rechte, Staatsw. R. Archfeld Preußen Pettenkoferstr. 22/1 GO. 
Goretzky Eva Dr. Phil. R. Dresden Bayern Heßstr. 24/1. 
Gorinowa Anastasia Med. Perustitza Bulgarien Kapuzinerstr. 15/1 I. 
Gosepath Franz Med. R. Gladbeck Preußen Reichenbachstr. 31/3. 
Goßmann Irene Phll. R. München Bayern U hlandstr. 2/2. 
Goßner Sebastian Reohte, Staatsw. H. Njirnberg 
" 
Ansbacherstr.4/1. 
Gottberg Otto von Rechte R. Bartenstein Preußen Irschenhauserstr. 12/1. 
Gottlieb Hans J. Phil. NewYork Nordamerika Ohmstr. 3/2 GG. 
Gottlieb Hermann Dr. med. Phil. H. Krzeszowice Polen Entenbachstr. 24/2. 
Goubeau josef Phil. O. Augsburg Bayern Sendlingerstr.61/2. 
Gowa Hermann Phil. O. Hamburg Hamburg Leopoldstr. 71/4. 
Grabe Elisabeth Phil. Wilhelmshaven Danzig Giselastr. 26/2. 
Grabein Alfred Phil. Bayreuth Bayern Ysenburgstr. 4/1. 
Grädler Adolf Forstw. O. Würz burg 
" 
Maxburgstr. 1. 
Gräf Walter Rechte, Staatsw. H. Hof i. B. Preußen Barerstr. 53/2. 
Gräff Johanna Rechte R. Posen Bayern Viktor Scheffelstr. 13/4. 
Graeser Hans Phi!. Neapel Schweiz Leopoldstr. 54/1. 
Graeve Heiko Rechte H. Minden Preußen Landwehrstr. 30/1 1. 
Graf Ernst Staatsw. H. Konstanz Baden Kaiserstr. 54/0. 
Graf Georg Phi!. Fürth i/B. Bayern Akademiestr. 13/1. 
Graf Heinrich Theol. H. Holzkirchen 
" 
Königinstr. 75. 
Graf Ludwig Rechte H. München 
" 
Wörthstr. 29/1. 
Grahamer Paul Rechte H. Moosburg 
" 
Ickstattstr. 28/2. 
Gramich Max Rechte H. lngolstadt 
" 
Adalbertstr. 62/3. 
Gramm Waldemar Rechte R. Flensburg Preußen Türkenstr. 48/1. 
Grandjean Karl Pharm. R. Geisenheim 
" 
Lämmerstr. 1/2 r. 
Graser EmiIie Pharm. R. Erlangen Bayern Lotzbeckstr. 3/0. 
Grashev Elisabeth Med. R. München 
" 
Sendlingertorpl. 10/4. 
Grashey Rudolf Phil. H. München 
" 
Sendlingertorpl. 10/4 I. 
Graß Adolf Rechte H. Kusel 
" 
GlÜckstr. 13/1. 
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G. Graßl Maria Phi!. R. Viechtach Bayern Giselastr.26/1. Graßmann Wolfgang Phi!. H. München 
" 
Ottostr. 8/1. 
Gratsiatos johann Phi!. Argostoli Griechenland Prinz Ludwigstr. 12/1. 
Gratzl Heinrich Rechte, Staatsw, H. Neumarkt aIR. Bayern Mauerkirchdrstr. 48/0. 
Grau Max Phil. O. München 
" 
Klrchplatzstr. 9/1. 
Graumann johannes Rechte R. Seesen Braunschweig Türkenstr. 66/3. 
Graven Rudolf Staatsw. H. Vienenburg Bayern Karlstr. 1/1. 
Green Marie Zahnhei!k. O. Sale Preußen Ligsalzstr. 25/1. 
Green Walter Rechte H. Berlin 
" 
Bauerstr. 24/1. 
Greiderer Walter Med. R. Schwaz n.-österreich Reichenbachstr. 11/21. 
Greil johann Phi!. R. München Bayern Schellingstr. llO/3r. 
Grein Reinhold Med. H. Kassel Preußen Agnesstr. 14/3. 
Greineder Friedrich Rechte H. Wiesbaden Bayern Kohlstr. 3/0. 
Greiner Hulda Staatsw. H. Ehingen a/D. Württemberg Pappenheimstr. 17/2. 
Greinz Cornelia Phi!. Meran D.-Österreich Rückertstr. 6/3. 
Greis Alwin Rechte Radolfzell Baden Georgenstr.61/1. 
Grell Otto Phi!. R. Potsdam Preußen Neureutherstr. 25/1. 
Grellner Otto Tierheilk. H. Pegnitz Bayern Amalienstr. 33/3 MB. 
Gresky Gerhard Phi!. H. Sondershausen Thüringen Sedanstr. 4/11. 
Gressieker Hermann Phi!. R. Magdeburg Preußen Pranz J osefstr. 27/4. 
Greßmann Marie Luise Phi!. R. Charlottenburg 
" 
Montgelasstr. 43/2. 
Gretzinger Walter Rechte, Staatsw. O. Guben 
" 
Agnesstr. 18 GG. 
Griebel Rudolf Phil. H. StraUburg i/E. Bayern Pasing, Gräfstr. 17/2. 
Griesbeck Hermann Med. H. München 
" 
Wilhelmstr. 10/2 r. 
Griesbeck josef Med. H. Hofheim 
" 
Hermann Linggstr.9/1. 
Griesbeck Norbert Rechte H. München 
" 
Wilhelmstr. 10/2 r. 
Griesheim Kurt von Rechte, Staatsw. R. Regensburg 
" 
Karlsstr.27/2. 
Griesmaier Georg Staatsw. H. Passau 
" 
Maistr. 53/2. 
Grießinger Oskar Rechte, Staatsw. H. Speyer 
" 
Türkenstr. 60/4. 
Grießmann Walter Rechte H. Deggendorf 
" 
Ohlmüllerstr. 11/2. 
Griffel Anton Rechte, StaatsV/.. H. Augsburg 
" 
Hohenzollernstr. 72/21., 2. A. 
Grill lrene Phil. R. Moosburg 
" 
Tristanstr. 8/0. 
Grimm Ernst Med. R. Essen Preußen Karlstr. 20/1. 
Grimm Philipp Rechte H. Aschaffenburg Bayern Liebigstr. 10 c/4r. 
Grimmeiß Emilie Phil. R. Obergünzburg 
" 
Schmellerstr. 26/4. 
Grimmeiß Erich Rechte H. München 
" 
Franz Josefstr. 10/31. 
Grimmler Erich Staatsw. O. Münchberg 
" 
Gabrielenstr. 1/3. 
Gripp Helmut Staatsw. H. Hannover Preußen Söcking 56 1/2. 
Grippain jOhannes Phi!. O. Heinrichs 
" 
Ungererstr.24/4. 
Grisard Gertrud Med. H. Goldap 
" 
Landwehrstr. 32/4. 
Gritseher Heinrich Phil. O. München Bayern Sedlmayrstr. 38/2 r. Gröschel Georg Phi!. O. Wüsten stein 
" 
Herzogstr. 11/2. 
Grözinger Wolfgang Phil. H. Grevenbroich Preußen Walhallastr. 14. 
Grollmes Dietrich Rechte H. Borghorst 
" 
Schommerstr.14/0. 
Grollmitz Heinrich Phi!. O. Bitterfeld 
" 
Heßstr. 52i3. 
Gronemann Wilhelm Reachte' O. Braunschweig Braunschweig Bayerstr. 45/3. Groß Hermann Pharm. R. Nürnberg Bayern Karlstr. 55/3. 
Groß Josef Phil. H. München 
" 
Kochstr. 3/41. Groß Otto Phil. O. Neu-Pechingen Preußen Guldeinstr.47/1. Groß Rudolf Rechte H. Landau ilPf. Bayern Liebigstr.8a/31. Großwirt Anna Med. Nowy-Dwor Polen Tattenbachstr. 8/1. 
Grote Hans Karl Phil.,Staatsw. R. Mülheim aiR. Preußen Adalbertstr. 11/3. 
Grotemeyer Paul Phil. R. Berlin 
" 
Ainmillerstr. 34/3. Groth Paul Phil. R. München Bayern Kaulbachstr. 62/0. Groth Wilhelm Phil. O. Hamburg Hamburg Ainmillerstr. 36/2. Grothe Wilhelm Phil. R. Kolonie Him- Preußen Skellstr. 4/3. 
melreich 
Grube Hermann Med. R. Witten 
" 
Theresienstr. 71/31. Gruber Hans Phil. H. Bergern Thüringen Nymphenburgerstr.14S/I• Gruber Kar! Med. H. Kellberg Bayern Nymphenburgerstr. 32/4 r. Gruber Max Rechte, Staatsw. H. Weiden 
" 
Luisenstr. 49/4. Gruber Max Phi!. H. Wien 
" 
Prinzenstr. totO. Gruber Simon Phi!. H. München 
" 
Marschallstr. 24/3. Grubmiller Franziska Med. H. München 
" 
Wörthstr. 10/2. Grüber Hans Rechte R. Neu-Ulm 
" 
Isabellastr. 35/2. Gründling Heinz Staatsw. O. Leipzig Preußen Amalienstr.67/1. Grünfeld Alfred Rechte, Staatsw. H. Worms Hessen Kaiserstr. 34/2. Grünhofer Hans Med. O. München Bavern Volkartstr.44/2. Grünninger Günther Phil. H. Achern Preußen Gundelindenstr.2/1 GG. Grünwald Michael Phi!. H. München Bayern Maximilianstr. 15/1. Grüter Ingeborg von Phi!. R. Tecklenburg i/Wo Preußen Sturystr. 2/21. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung G Grun Edgar Reohte, Staatsm R. Rastatt Preußen Starnberg, Rosenhof 
• Grund Margarete Staatsw. Karlsbad Tschechoslowakel Pranz J osefstr. 30/2. 
Grund Otto Reohte, Staatsw. H. Zweibrücken Bayern Sonnenstr. 10/2 R. 
Grundherr Kar! von Reohte, Staatsw. R. Augsburg 
" 
Georgenstr. 142/1 r. 
Grundherr zu Altenthann Phil. H. Nürnberg 
" 
Elisabethenstr.37/2. 
und Weyhaus Georg von 
Grundler Kurt Rechte H. Waldsee 
" 
Orffstr.8/1. 
Grung Rolf Grönn Zahnheilk. Bergen Norwegen Schwanthalerstr. 34/3. 
Grziwa Leo Pharm. Groß Pramsen Preußen Lindwurmstr. 107/4. 
Grzvwacz Margot Phil. R. Hamburg Hamburg Amalienstr. 38/3. 
Gscbwändler Ludwig Rechte H. Rosenheim Bayern St. Annastr. 4 b/3. 
Gschwend Wilhelm Phi!. H. Heilbronn Württemberg ScheIlingstr. 110/2. 
Gsundbrunn Fritz Staatsw., Rechte R. Nürnberg Bayern Adelheidstr. 31{0. 
Gubitz Hermann Pharm. R. Heldenhelm a/Brenz Württemberg Arcisstr. 48/1 I. 
Gubser Albert Med. Mels Schweiz Goetheplatz 1/3. 
Gudden Maria Phi!. R. Cleve Preußen Kaiserplatz 1O{2 r. 
Gudemann Theodor Rechte H. München Bayern Franz Josefstr. 12{2. 
Güldner Wilhelm Rechte, Staatsw. R. Viersen Preußen Landwehrstr.22/1. 
Güllich Gustav Rechte, Staatsw. H. Nürnberg Bayern Clemensstr. 49/2. 
Günder Heinrich Rechte H. Erding 
" 
Ainmillerstr. 6/3. 
Günder Max Forstw. R. Vohenstrauß 
" 
Ainmillerstr.6/3. 
Günther Gerda Rechte R. Kassel Preußen Ismaningerstr. 126/2. 
Günther Kar! Rechte, Staatsw. H. Neustadt a/H. Bayern Schneckenburgerstr. 44/3. 
Güntber Kurt Med. Wien D.-österreich Karlsplatz 7{3 R. 
Günther Marta Phi!. R. Borau Preunen Öttingenstr. 4/0. 
Günther Otto Med. R. München Bayern Wörthstr. 1/0. 
Guggenheimer Kurt Phi!. R. München 
" 
Mozartstr. 4/2. 
Guggenheimer Walter Staatsw. H. München 
" 
Frauenlobstr. 28/3. 
Guggenmos Anton Phil. H. Würzburg .. Innsbruck, Universitäts-
straße 8. 
Guillemin Ernst Phil. Milwaukee V. St. Amerika Konradstr. 12. 
Guizetti Hans Ulrich Med. H. Celle Preußen Agnesstr. 14/2. 
Gump Gretel Phil. R. Ellwangen Württemberg GewÜrzmühlstr. 17/1 r. 
Gumpoldt Karl Phi!. H. Wiesbaden Bayern Fallmereierstr. 25 b/3 r. 
Gumppenberg Otto Frhr. v. Phi!. R. München 
" 
Kaulbachstr. 8/0 r. 
Gunderlach Ferdinand Pharm. Würzburg .. Schleißheimerstr. 166/3. 
Gundlach Anton Phi!. H. München 
" 
Baaderstr. 57/2 t. 
Gundlach Viktor Med. H. Neustrelitz Preußen Augustenstr. 5/2. 
Gunkel Heinrich Staatsw. R. München Bayern Maistr. 2/4. 
Guntrum Hedwig Phi!. O. Bensheim Hessen Schellingstr.3/1. 
Gunz Julie Staatsw. H. München Bayern Lindwurmstr. 125/4 r. 
Guschmer Irmgard Med. H. Berlin Preußen Pestalozzistr. 50/4. 
Gut Wilhelm Phil. H. Halle aIS. 
" 
Lindwurmstr. 32/4 r. 
Gutherz Margarete Phil., Rechte R. Dresden Sachsen Franz Josefstr. 35/2. 
Gutleben Robert Rechte H. München Bayern Nymphenburgerstr.148/1. 
Gutmann Friederike Phil. H. Nördlingen 
" 
Widenmayerstr. 43/0. 
Gutmann Margit Phil. H. Erding 
" 
Trogel'str. 17{1. 
Gutmann Selma Pharm. Mönchsroth 
" 
Hohenzollernstr.99/0. 
Gutmann Walter Phil. H. Hongkong Württemberg Altheimereck 16. 
Gutting Theodor Staatsw. H. Landau i/Pf. Bayern Nymphenburgerstr.80/2. H. Haag Leo Staatsw. R. Billigheim Baden Briennerstr. 30/4 I. 
Haag Walter Phil. O. Tiefenstein Oldenburg Heßstr. 29/3. 
Haaga Maria Pharm. Buchau Württemberg Giselastr. 26. 
Haakh Theodor Forstw. H. Brackenheim 
" 
Kaulbachstr. 64/0. 
Haas Adam Phil. H. Nürnberg Bayern Haimhauserstr. 23/2. 
Haas Adolf Phil. H. Burgau 
" 
Veterinärstr.3. 
Haas Adolf Med. R. Forbach Baden Veterinärstr. 2/2. 
Hf\as Eugen Rechte R. Münster a/N. Württemberg Augustenstr.85a/2. 
Haas Hans Phi!. O. Nürnberg Bayern Klarstr. 8/0 r. 
Haas Heinrich Forstw. O. Fürth 
" 
Kurfürstenstr. 9/2. 
Haas Heinz Phil. H. Mannheim Baden Arcisstr. 48/1 I. 
Haas Hilde Phil. O. München Bayern Elvirastr. 4/2. 
Haas Otto Med. R. St. Georgen Baden Haydnstr. 6/1. 
Haas Robert Med. O. Dahn Bayern Augustenstr. 48/1 G. 
Haase Ernst Rechte, Staatsw. H. Kröpelin Meckb.-Schw. Höchelstr. 2/2. 
Haase Kurt Phil. H. Leipzig Thüringen Heßstr. 102/2 I. 
Haaß Robert Phi!. H. Herrnneuses Bayern Brucknerstr. 4/0 I. 
Habbel Josef Phi!. H. Regensburg 
" 
Dal!' Armistr. 14. 
Habenicht Heinrich Rechte O. Diedersen Preußen Grillparzerstr. 49/0 I. 
Haber Franz Staatsw.,Phil. H. 'Rüddingshausen Hessen Schlotthauerstr. 12/2. 
Haber Gerhard Phi!. H. Schwabach Bayern Ismaningerstr. 88/3. 
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Name Studium Geburtso rt Heimat Wohnung H Haberkamp Paul Rechte H. Münster i/Wo Preußen Adalbertstr.37/31. 
• Habermann Franz Rechte H. Vilshofen Bayern Barerstr. 39'3. 
Habermann Friedrich Staatsw. H. Regensburg 
" 
Arcisstr. 46/3 I. 
Habersack Hans Phil. H. Lohr alM. 
" 
Zieblandstr. 13/0. 
Habersack Hermann Phil. H. Lohr alM. 
" 
Lilienstr. 53/2 r. 
Habesreiter Hans Forstw. H. Augsburg 
" 
Kaulbachstr. 35/3 GG. 
Hach Ernst Med. H. Kalkutta Bremen Palll Heysestr. 25/1. 
Hack Karl Rechte H. Mittelbexbach Bayern Ludwigstr. 14/2 IlI. E. 
Hack Kurt , Med. H. Leimen Baden Schwanthalerstr. 130/1. 
Hacker Horst Rechte H. Berlin Preußen Isabellastr.26/0 GG. 
Hacker Josef Tierheilk. O. München Bayern jahnstr.52/21. 
Hackl Johann Med. R. München 
" 
Pündterplatz 9/1. 
Hackl Wilhelm Med. R. In der Lände 
" 
Müllerstr. 31/1 r. 
Haderlein Andreas Rechte R. Pottenstein 
" 
Klenzestr. 37/1 r. 
Hadjiewa Jordana Zahnheilk. Sevlievo Bulgarien Lindwurmstr.131/3GG. 
Hadlich Maria Dr. Phi!. H. Kassel Preußen Herzog Rudolfstr.36/3. 
Hadrossek Alfons Med. H. Bismarckhütte 
" 
Herzogspitalstr. 22/3. 
Hadschichristu Demetrius Med. Gumenitza Griechenland Waltherstr.32/2. 
Häckel Alice Phil. H. Königsberg Bayern Hohenzollernstr.25/0. 
Häberle Albert Forstw. O. Kukelle Preußen HerzogWilhelmstr.2/2r. 
Häfele Alfons Phi!. H. München Bayern Aldringenstr.7/4. 
Haefele Theodor Staatsw. O. Engen Baden Schellingstr. 38/1 R. 
Häfl'ner Karl Rechte, Staatsw. H. Weiden Bayern Maximilianeum. 
Häfl'ner Wilhelm Forstw. H. Schlott 
" 
Karlstr. 61/2. 
Häfner Roland Phi!. H. München 
" 
Arnulfstr. 32/3 VIII.A. 
Häfner Siegfried Phi!. H. Wörth alM. 
" 
Maximilianeum. 
Häge Johann Rechte, Phi!. H. Kempten 
" 
Marsstr. 3/4 r. 
Haegele Hans Med. R. Eßlingen Württemberg Maillingerstr. 20/31. 
Hägele Karl Rechte H. Buchloe Bayern Ungererstr. 64/2. 
Häbn Friedrich Zahnheilk. H. München 
" 
Ungererstr. 14/1. 
Härtel Wolfgang Med. H. Plauen Sachsen Frauenstr. 23 '3 r. 
Härtl Adolf Rechte H. Haibach Bayern Königinstr. 63/1 R. 
Haertl Walter Rechte, Stnatsw. H. Langenschwalbach 
" 
Leopoldstr. 83/2. 
Härtle Franz Xaver Rechte, Staatsw. H. Cham 
" 
Lindwurmstr. 70/2. 
Häusler Ludwig Phi!. H. Straubing 
" 
Türkenstr. 95'l2. 
Häusler Rolf Phi!. R. Stuttgart Württemberg Briennerstr. 8/4 II.A. 
Häußler Konrad Rechte, Staatsw. H. Oberstaufen Bayern Josefsplatz 6/2. 
Häus .. ler Xaver Staatsw.,Phil. H. Oberstaufen 
" 
Schwindstr. 30/2. 
Hafl'ner Hans Rechte, Staatsw. H. Wien Preußen Pasing,Riemerscbmidt· 
straße 2. 
Hafner Hertraud Phi!. R. München Bayern Lucile Grahnhstr.46/11. 
Hafner Josef Rechte H. Mannheim Baden Klenzestr. 32/2 r. 
Hagel loser Phi!. Dettingen Württemberg Baaderstr. 17/0. 
Hagen Gerhard Phi!. H. Charlottenburg Preußen Kaulbachstr.27/1. 
Hager Luise Phi!. München Bayern Kochstr. 18/2. 
Haggenmüller Oskar Rechte, Staatsw. H. Kempten 
" 
Barerstr. 62'3. 
Hagl Max Staatsw. H. Landshut 
" 
Nikolaistr. 10/31. 
Hagnauer Else Phi!. Zürich Schweiz Königinstr. 4/1 r. 
Hagspiel Franz Tierheilk. H. Pirna Bayern Ohmstr. 15/1. 
Hahn Emmy Med. R. Nürnberg 
" 
Mühlbauerstr.l/1. 
Hahn Friedrich Theol. H. Straßburg i/E. 
" 
Veterinärstr. 10. 
Hahn Georg Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Isabellastr. 45/2 m. 
Hahn Hans Frh. von Phil. H. Asuppen Staatenlos Ainmi11erstr. 20/2. 
Hahn Richard Phi!. R. Ulm Württemberg Schellingstr. 136/0. 
Hahn Wilhelm Staatsw. R. Saarbrücken Preußen Häberlstr. 15a/l 1. 
Hahne Friedrich Rechte H. Brakel 
" 
Luisenstr. 41/1 r. 
Haidn Karl Rechte H. Loitzersdorf Bayern Biederstein 3. 
,Hajen Rudolf Med. H. Ratzeburg Oldenburg Boosstr. 8/3 m. 
Hailer Reinhold Phil. 01 Oberaspach Württemberg Konradstr. 1/3. 
Halbritter josef Rechte H. Hammelburg Bayern Seidlstr. 11/3. 
Hallbaum Franz Phi!. R. Hannover Preußen Königinstr.4/1. Hallbaur Heinrich Rechte, Staatsw. H. Neustadt 
" 
Inn. Wienerstr. 8/1. 
Haller Richard Rechte, Stantsw. H. Landshut Bayern Biedersteinerstr. 8. Hallgarten Wolfgang Phi!. H. München 
" 
Pienzenauerstr. 15. Halm Georg Staatsw. R. München 
" 
Malsenstr. 66. Halm Peter Phil. H. München 
" 
Öttingenstr. 2/41. Hamberger Hugo Med. O. München 
" 
Etsässerstr. 33/1. Hamtet Beata Phi!. 
- Hamburg Hamburg Heßstr. 48/1 I. Hammann Wilhelm Med. R. Bingen a/Rh. Hessen lckstattstr. 32/3. Hammecke Pranz Recbte, Staatsw. R. Hagen Preußen Königinstr. 63/2. Hammer Franz Rechte H. Vi!seck Bayern Donnersbergerstr.63/2. 
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Name Studi·.lm Geburtsort Heimat Wohnung H. Hammermann Hans Staatsw. H. Koblenz Baden Neureutherstr. 11/2. 
Hampe Konrad Staatsw. H. Braunschweig Braunschweig Pündterplatz 5/3. 
Han Djie Siong Phi!. Sidoardio China Mandlstr. 5/2. 
Han Sieou Long Staatsw. Hancheung 
" 
Blütenstr. 15/1. 
Hanf-Dreßler Kurt Med. R. Berlin Bayern Schellingstr. 111/3. 
Hanfstängl Ernst Phi!. München 
" 
Pienzenauerstr. 52. 
Hanisch Herbert Rechte, Staatsw. R. Peterswaldau Preußen Königinstr. lla/l R. 
Hankiewicz Albert Phi!. R. Wilhelmshaven 
" 
Volkartstr.6/3. 
Hann Martin Med. Eibesdorf Rumänien Barerstr. 39/3. 
Hansberg Walter Rechte R. Hattingen Preußen Siegfriedstr. 18/2. 
Hanschke Ernst Phil. R. Ludwlgshafen a/Rb. Bayern Herschelstr. I/I. 
Hanslmeier Andreas Med. H. Ramsati 
" 
Müllerstr. 25/3 r. 
Harbauer Franz Rechte H. Dillingen 
" 
Fürstenstr. 11/0. 
Harder August Phi!. R. München 
" 
Kolumbusstr. 34/4. 
Harlf Franz von Med. R. Duisburg Preußen Königinstr. 61/0. 
Harms Hans Werner Rechte R. Elmshorn 
" 
Georgenstr. 103/1. 
Harnier Adolf von, Freiherr Rechte H. München Bayern Von der Tannstr. 7/1. 
von Regendorf 
Harnisch Ilse Phi!. Pilsen Tschechoslowakei Wagnerstr.2/2. 
Harster Wilhelm Rechte H. Kelheim Bayern Herzogstr. 62/2 I. 
Harteneck Anna Phi!. R. Hornbach 
" 
Jutastr. 14/3. 
Harth Elfriede Phil. 0., Kaiserslautern 
" 
Hildegardstr. 8/3. 
Hartig Dominika Staatsw. R. Pipinsried 
" 
Kaiserstr. 32/1. 
Hartig Martin Staatsw. O. Barmen Preußen Starnberg, Wilhelmshöhe. 
Hartl Albert Theol. H. Roßholzen Bayern Georgianum. 
Hart! Franz Seraph Phi!. H. Asenham 
" 
Abenthumstr. 7/3 r. 
Hartl Gregor Rechte H. Laufen 
" 
Mauerkircherstr. 48/1. 
Hartmann Gertraud Phi!. O. Weilheim 
" 
Bruderstr. 9. 
Hartmann Hans Rechte R. Lübeck Lübeck Arcisstr. 44/2. 
Hartmann J osef Phi!. O. München Bayern Sommerstr. 36/0 R. 
Hartmann Julius Med. Graz D.-Osterreich Schubertstr. 2/2 r. 
Hartmann K arl Phi!. H. Augsburg Bayern Adalbertstr.3/1 I. 
Hartmann Kurt Med. H. Salem Baden Landsbergerstr. 1/2. 
Hartmann Ludwig Rechte H. Aschaffenburg Bayern Wörthstr.33/1. 
Hartmann Maximilian Phi!. R. München 
" 
Clemensstr. 8/1. 
Hartmann Rolf Staatsw. H. Halberstadt Preußen GewÜrzmühlstr. 12/2. 
Hartmann Walter Med. O. Riga Lettland Isabellastr. 24/0. 
Hartmannsgruber Franz Sales Staatsw. H. Allersdorf Bayern Baaderstr.9a/21. 
Hartung H ugo Phi!. R. Netzschkau i/V. Thüringen Ohmstr. 3/2 GG. 
Hartung Karl Phi!. R. Neunkirchen Preußen Bayerstr. 7/4 r. 
Harzennetter J ohann Rechte, Stantsw., R. München Bayern Kazmairstr. 8/3. 
Med. 
Hase Martin von Phi!. H. Leipzig Sachsen Heßstr. 10/1. 
Hasel J ohanna Phi!. Ottobeuren Bayern Ludwigstr. 15. 
Hasewinkel Gaston Kar! Staatsw. O. Brannenburg Niederlande Schillerstr. 35/3. 
Hasinger Hermann Rechte H. Augsburg Bayern J osef Klarstr. 5/3 .. 
Haslinger Karl Rechte H. WIllbrechtszell 
" 
Kyreinstr. 9/3. 
Hasselbach Eleonore von Phi!. R. Minden i/Wo Preußen Augustenstr. 33/2. 
Hassenstein Otto Rechte H. Lüneburg 
" 
Kufsteinerplatz 1/0. 
Hassinger Jakob Staatsw. O. Mainz Hessen Eisenmannstr. 3/2. 
Haßlocher Alban Rechte, Stantsw. H. Gersheim Bayern Fürstenstr. 11/0. 
Haßmann Albert Forstw. H. Fichtelberg 
" 
Hohenzollernstr. 36/2. 
Hattingberg Immo Med. H. Salzburg 
" 
Ainmillerstr. 32/2. 
Hatzl Alfons Staatsw. O. München 
" 
Erhardstr. 8/4. 
Haub Heinz Rechte R. Wiesbaden Preußen Siegfriedstr.6/1. 
Hauber Erich Med. R. Ravensburg Württemberg Hermann SChmidstr.4/0 r. 
Hauber Richard Rechte, Slnatsw. H. Augsburg Bayern Bruderstr.7/3. 
Haubner Anton Med. H. Ranna 
" 
Mittererstr.2/2. 
Hauck Luise Phil. R. Pirmasens " 
Amalienstr. 16/3. 
Hauer Ekaterina Zahnheilk. Sofia 
" 
Malfeistr. 8/2. 
Hauf Maria Med. O. Berlin Baden Bauerstr. 15/2. 
Haulf Elisabeth von Phi!. R. Heilbronn Württemberg Kaulbachstr. 93/2. 
Haug Gottfried Phil. O. Seefeld Bayern Weßling 57. 
Haug Karl Med. O. Schrumberg Württemberg Theresienhöhe 3a/2. 
Haugg Pius Phi!. H. Donauwörth Bayern Viktoriastr. 24/3 I. 
Haumann Heinrich Phi!. R. Nürnberg " 
Äuß. Mnximilianstr. 20/1. 
Hllumann Irene Phi!. R. Münohen " 
Karlstr. 10/3 r. 
Haum~!ln Richard StaatsW. R. München 
" 
Karlstr. 10/3. 
Haun Utto Rechte, Staatsw. R. Reichenbachi/V. Sachsen Ohmstr. 13/31. 
Haunroth Wilma Staatsw. H. Vegesack Bremen Karlstr. 1/3 r. 
Hauser Esther Rechte, Stantsw. R. Frankfurt alM. Bayern Barerstr. 23/1. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung H Hauser Josefine Phi!. R. Landshut Bayern Unteranger 2. 
• Haushofer Albrecht Staatsw. H. München 
" 
Arcis$tr. 30/2. 
Hausladen J ohann Theol., Phi!. H. Schäftlarn 
" 
Schellingstr. 44 GG. 
Hausmann Karl Rechte R. München 
" 
Ongererstr. 18/3 r. 
Hausner Josef Reohte, Staatsw. H. Passau 
" 
Adelgundenstr. 15{0. 
Hauß Herbert Phi!. O. Freistett Baden Dianastr. 6/3 r. 
Haußmann Gerhard Med. O. Berlin Sachsen Paul Heysestr. 28/2 GO. 
Hauwaldt Elisabeth Phi!. R. Magdeburg 
" 
Tengstr. 26/2. 
Hauzinger Alfons Forstw. H. Lindau Bayern Baaderstr.55/1. 
Hayek Theodor von Forstw. R. Dachau 
" 
Ungererstr.66/0. 
Hebbel Konrad Phi!. O. Antwerpen Preußen Schellingstr. 62/4. 
Hebel Karl Med. O. Rutsweiler Bayern Mathildenstr. 13/3. 
Hebensperger Oskar Staatsw. H. Ingolstadt 
" 
Albanistr. 1/0. 
Heberle J osef Phil. Altusried 
" 
Kempten (AlIg.), Fellberg K.42. 
Heberlein Kurt Reohte, Staatsw. H. Nürnberg 
" 
Theresienstr. 160/4. 
Hechelhammer Eisbeth Phi!. R. Ludwigshafen 
" 
Adalbertstr. 108/1 r. 
Hecht Josef Rechte, Stnatsw. O. Heilbronn a. N. Württemberg Schellingstr. 44 R. 
Hecht Ludwig Phi!. H. Köln Preußen Mathildenstr. 12/3 1. 
Hecker Anneliese Phil. H. Queulen-Metz Bayern Herzogstr. 57/1 I. 
Hecker Friedrich Med. H. Aschaifenburg 
" 
Mathildenstr. 13/4. 
Hecker Johann Med. H. München 
" 
Leopoldstr. 26/0. 
Hecker Margarete Phil. R. Köln-Nippes Preußen Antonienstr. 6/2. 
Heckscher Rudolf Phi!. R. Hamburg Hamburg Lucile Grahnstr. 38/0. 
Hedler Erich Forstw. . H. Thölau Bayern Karlstr. 96/2. 
Heeger Rudolf Med. O. Friedberg Hessen Lindwurmstr. 30/3. 
Heerdegen Karl Med. H. München Bayern Sebastiansplatz 1/3 I. 
Heerdegen Paula Phi!. H. München 
" 
Balanstr. 14/2 r. 
Heereman Marianne von Phil. R. Potsdam Preußen Konradstr. 11/0. 
Heermann Marie Phi!. R. Essen 
" 
Bruderstr. 9/2. 
Heerwagen Annemarie Phi!. R. Gotha Sachsen Friedrichstr. 21/2 I. 
Heese Hilda J. Phi!. Mokapoanspoort Brit. Südafrika Maximilianstr.37/1. 
Heese Daniel Med. Pletersburg 
" " 
Blütenstr. 8/3. 
Hefele Pranz Med. H. Augsburg Bayern Arcisstr. 58,2. 
Hefele Magdalena Phi!. Stetten in Baden 
" 
Rablstr. 41{2 r. 
Hegel Alfred Rechte, Staatsw. H. Bamberg 
" 
Reitmorstr. 26/3. 
Hegemann Friedrich Phi!. R. l&erJohn Preußen Raspstr.4a/2. 
Heichlinger Otto Rechte, Stantsw. R. Ergoldsbach Bayern Johannisplatz 9a{2. 
Heichlinger Otto Staatsw. R. Moosburg 
" 
St. Annastr. 9/2. 
Heidbrink Wilhelm Phi!. Osnabrück Preußen Ohmstr. 7{2 1. 
Heide Heinrich Phi!. H. Dresden Sachsen Türkenstr.97{3. 
Heidemann Anneliese Phi!. R. Dortmund Thüringen Hindenburgstr. 61/0. 
Heiden Konrad Rechte, Stnntsw. H. München Hessen Kurfürstenstr. 17/3 r. 
Heidenreich Herbert Forstw. H. Schrobenhausen Bayern Pappenheimstr. 4/2. 
Heidenreich J ohann Rechte, Staatsw. H. Bamberg 
" 
Pilorystr. l1a. 
Heider Alois Staatsw. H. Augsburg 
" 
Augsburg, Klinkertor' 
H. Augsburg 
straße F 170{2. 
Heider Josef Theol. 
" 
Königinstr. 75. 
Heider Josef Rechte H. Hergenswei!er 
" 
Aubing. Bahnhof. 
Heider Wilhelm Med. H. Schwabach 
" 
Landwehrstr. 69/4. 
Heigl Adolf Staatsw. O. Greising 
" 
Pilotystr. 4/2. 
Heigl Anton Rechte O. München 
" 
Hindenburgstr. 29{2. 
Heil August Forstw. H. Burgsinn 
" 
Sedanstr. 4/1 1. 
Hei!andt Günter Phi!. Stargard Preußen Hiltensbergerstr. 3/1. 
Heilbronner Paul Phi!. R. München Bayern Prinzenstr. 13/1. 
Heiler Hans Rechte, Stnatsw. H. München 
" 
Breisacherstr. 2/3. 
Heilmeier Georg Rechte H. München 
" 
Eggernstr. 9/2 r. 
Heim Alfred Tierheilk. R. Karlsruhe Baden Schellingslr.52/1. 
Heim Heinrich Staatsw. H. München Bayern Hildegardstr.7,31• 
Heim Justus Rechte H. München 
" 
Giselastr. 21/3. 
Heim Kurt Rechte, Staalsw. H. Neurnagen Preußen Pöcking,Gut Erdmannsdorfcr. 
Heimer Walter Staatsw. O. Aug~burg Bayern Rumfordstr. 10/1. 
Heimlich Fritz Phil. H. Konstan:.r Baden Steinstr. 12/3. 
Heinbüchner Erwin Rechte O. Groß Gerau Hessen Schnorrstr. 10/2 r. 
Heine Hans Med. H. Stendal Preußen Mathildenstr. 10. 
Heinemann Ernst Georg Phi!. H. Bremen Bremen Pranz Josefstr. 2/1. Heinemann Herbert Rechte R. Neunkircben Preußen Gabelsbergerstr. 53/0. Heinemann Theodor Phil. H. Heinsberg 
" 
Loristr. 4 O. Heinemann Theodor Päil. O. Münster 
" 
Bismarckstr. 2/3, Heiner Anton Rechte H. Enger 
" 
Maderbräustr. 5/2. Helnersdorlf Manfred Rechte H. Düsseldorf 
" 
Adelheidstr. 29/0. Heinichen Kurt Med. H. Altranstädt 
" 
Am Glockenbach 5/3. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung H Heinrich Kurt Theol. H. Gleiwitz Preußen Baumstr. 17/0 . 
• Heinrichs Wilhelm Rechte, Staatsw . R. Wanne Bledersteinerstr. 23/2. 
Heinritz Otto Rechte H. Waldsassen " Bayern Schwindstr. 7/21 R. 
Heinsinger Willy Rechte H. Kaiserslautern 
" 
Herz. Rudolfstr. 26/2 r. 
Heinze Gerhard Staatsw., Rechte R. Weißenfels aIS. Preußen Türkenstr. 71/3. 
Heinze Herbert Rechte, StaUsw . R. Löbau Sachsen Steinstr. 40/0 r. 
Heinzel Günther Rechte H. Schweidnitz Preußen Fürstenstr. 2/3. 
Heinzelmann Fritz Porstw. H. Ingolstadt Bayern Äuß. Maximil ian str. 4/3. 
Heiß Anton Staatsw. O. München 
" 
Oberanger 49/1. 
Heiß Wilhelm Porstw. O. Straubing 
" 
Prinzregenten pI. 23/1. 
Heitler Walter Phi!. H. Karlsruhe Baden Antwerpenerstr. 27/0. 
Hejtmanek Otto Rechte Ollersdorf D.-Osterreich Schellingstr. 69/1. 
Heitmann Hermann Rechte R. Gronau Preußen Mittererstr. 9/0. 
Heitzer Sebastian Rechte, Staatsw. H. Bruckbach Bayern Augustenstr. 98/2 R. 
Heix Richard Rechte H. Lindlar Preußen Cuvilliesstr. 3/0. 
Heizmann Pranz Rechte H. Karlsruhe Baden Sternstr 19/4. 
Helbig Fritz Rechte, Staatsw. R. Nürnberg Bayern Adalbertstr. 1/2. 
Held Friedrich Rechte, Staatsw. H. Göhren 
" 
Josef Klarstr. 9/4. 
Held Friedrich Staatsw. O. Niedetschönenfeld 
" 
Mariannenstr. 5/2. 
Held Oskar Rechte R. München 
" 
Isabellastr. 13/2. 
Heldrich Eugen Rechte H. Roding 
" 
Franz J osefstr. 16/3. 
Heldsdörfer Johann Tierheilk. Marienburg Rumänien Theresienstr. 30/2. 
Heldt Reinhold Rechte H. Süderstapel Preußen Baaderstr. 44 a/3 r. 
Helfrich Heinrich Rechte, Staatsw. H. Merzalben Bayern Heßstr. 48/1. 
Hell Pranz Med. R. Saarbrücken Preußen Hirtenstr. 22/2. 
HelJdorf Hans von Forstw. Haimburg Osterreich Maximilianstr. 6/2. 
Heller Margarete Zahnheilk. H. Herne Preußen Müllerstr. 29/3. 
Heller Willy Med. R. Nürnberg Bayern Landwehrstr. 64a/1. 
Hellge Walter Med. H. Weikersheim Württemberg Walterstr. 38/4. 
Hellinrath Karl Max von Rechte, Staatsw. H. Landau i/Pf. Bayern Wolfratshauserstr.34a. 
HelIingrath Walter von Rechte R. Augsburg 
" 
Augsburg, Lesslngstr. 22. 
Hellmann Sophie Phil. Nürnberg 
" 
Flüggenstr. 6/1. 
Hellmuth Hans Phi!. H. Amorbach 
" 
Nympbenburgerstr 169/2. r. 
Hellmuth Karl Rechte, Staatsw. H. Amorbach 
" 
Thierschplatz 3/0. 
Hellwig Hans Phi!. H. Darmstadt Hessen Kurfürstenstr. 16/2. 
Hellwig Irmgard Phi!. Brünn Tschechoalowakel Kufsteinerplatz 1/2. 
Hellmert Erika Phil. O. Biebrich a/Rh. Preußen Cuvilliesstr. 18/2. 
, Helmreich Fritz Dr. Phi!. H. Nürnberg Bayern Wendlstr. 4/1. 
Helwig Wolfgang Med. H. Hamburg Hamburg Holzstr. 53/2 I. 
Hemme Hi!de Phi!. O. Martin-Welherbach Preußen Ungererstr. 42/3r. 
Hemmer Pritz Rechte H. München Bayern Friedrichstr. 34/2. 
Hempel Richard Staatsw. H Altenburg Thüringen Schellingstr. 40/2. 
Hempel Walter Rechte R. Osmünde Preußen Schellingstr. 42/1. 
Henkel Karl Rechte H. Darmstadt Hessen Nymphenburgerstr.187/1. 
Henkel Max Phi!. H. Königslutter Preußen Pfarrstr. 5/1 r. 
Henle Otto Forstw. H. Holzheim Bayern Stielerstr. 4/1. 
Henn Aloysius Phi!. Gammelshausen Preußen Königinstr. 77/3 
Henn August Tierheilk. O. Haßloch Bayern Hofstatt 1/3. 
Henneberg Friedrich Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Montigny Preußen Ohmstr. 10/2. 
Hennemann Johann Phil. O. Passau Bayern Südl. Auffahrtsallee3 b. 
Henning Franz Pharm. R. Elsterberg i/V. Sachsen Gabelsbergerstr 60/1. 
Henning Bernhard Med. O. Heide Preußen Schellingstr. 8/0. 
Henrich Albert Rechte H. Geinsheim Bayern Türkenstr. 35/1. 
Henrich Emil Med. H. Klrchhelmbolanden 
" 
Agnesstr. 60/3 A. 
Henrich Lothar Phi!. Hermannstadt Osterreich Bauerstr. 38/0 r. 
Henrici Adolf Phi!. R. Dortmund Preußen Germaniastr. 7/1. 
Henschen Wilhelm Phil. O. Hagen 
" 
Hohenzollernstr. 116/1 r. 
Hensel Otto Tierheilk. R. Berlin 
" 
Schellingstr. 48/21. 
Hensle Robert Phi!. O. Freiburg Baden Kaiserstr. 19/0. 
Henß Wilhelm Rechte R. Langendreer Preußen Kaiserstr. 34/31. 
Hentig Hans von Dr. jur. Med. H. Berlin Bayern GÖrresstr. 8/2. 
Hentrich Wilhelm Phi!. H. Münster i/Wo Preußen Kaulbachstr. 31 GG. 
Hentschel Bolko Rechte, StaatsW. H. Ostrowo 
" 
Helmtrudenstr. 2/3. 
Hentschel Hans Rechte H. Ostrowo 
" 
Ottingenstr. 23/1. 
Heppel Sebastian Rechte, Staatsw. H. Hofheim Bayern Werneckstr. 20/1. 
Herb Pranz Xaver Phil. Gansheim 
" 
GewÜrzmühlstr. 19/0. 
Herbert Kar! Rechte H. Mainz Baden Königinstr. 38/1. 
Herbig Paul Rechte, Staatsw. H. Nürnberg Bayern Fürstenstr. 19/0. 
Herborn Kar! Med. R. Montevideo Preußen Pestalozzistr. 20/2. 
Herbst Adolf Phil. R. Soitau 
" 
Ungererstr. 70/11. 
Herbst Fritz Rechte, Staatsw. H. Bochum Preußen Theresienstr. 54/2. 
7 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung H Herbst Hans Med. H. Würzburg Bayern Ehrengutstr. 18/3 r. 
• Herbst Waldemar Rechte H. München 
" 
Klenzestr. 53/3. 
Herburger Peter Phi!. H. Ringenberg 
" 
Renatastr. 17f/0. 
Herdegen Anton Tierheilk. H. Luhe 
" 
GÖrresstr. 33{3. 
Hergesell Werner Tierheilk. R. Görlitz Preußen Helmtrudenstr. 2/2. 
Herkommer Agnes Phi!. Zimmern Württemberg Grütznerstr. 6/3. 
Herkommer Pranz Reohte, Staatsw. H. Augsburg Bayern Georgenstr.39/1. 
Herlan Wilhelm Rechte H. Karlsruhe Baden Nymphenburgerstr. 35/3. 
Hermann Max Rechte, Staatsw. H. München Bayern Marsstr.21/31. 
Herndl Therese Phi!. München 
" 
Jahnstr.52/3. 
Herold Edmund Theol. H. Untereisenheim 
" 
Königinstr.77/2. 
Herold Erich Rechte, Staatsw. H. Weiden 
" 
Luisenstr.48/41. 
Herold Hans Staatsw. H. Speyer 
" 
Müllerstr. 5/1. 
Herold Heinrich Rechte R. Dü-seldorf Preußen Türkenstr. 71/1 M. 
Herold Reinhold Forstw. H. Gleissenberg Bayern Gabelsbergerstr. 6/1. 
Herren Magdalene Med. R. M.-G1adbach Preußen Gabelsbergerstr. 33/0. 
Herren Peter , Staatsw. O. M.-Gladbach 
" 
Tengstr. 18/4. 
Herrgen Rudolf Rechte, Staatsw. H. Neustadt a/H. Bayern Isabellastr. 26/2 GG. 
Herrlich Albert Rechte O. München 
" 
Magdalenenstr.5/1. 
Herrmann Gotthilf Rechte, Staatsw. H. Karlsruhe 
" 
Bürkleinstr. 9/2. 
Herrmann Hans Rechte H. Ludwlgshafen a/Rh. 
" 
Elisabethstr. 36/3. 
Herrmann Hermann Theol.u.Phi!. H. Winbuch 
" 
Karlstr. 34. 
Herrmann Isabella Med. R. Prag Tschechoslowakel Mathildenstr. 13/1 r. 
Herrmann Kurt Phi!. O. J ekaterinburg Bayern Von der Tannstr.24/2. 
Herrmann Max Phi!. O. Bayreuth 
" 
Fürstenreldbruck, Bahnhof. 
Herrmann Mignon Phi!. Oberhausen Preußen Römerstr. 4/4. 
Herrmann Paul Phi!. H. Neustettin 
" 
Blütenstr. 15/3. 
Herrmann Viktor Rechte, Staatsw. O. Stuttgart Württemberg Lapl/lcestr. 23. 
Herrmann Walter Phi!. O. Hamburg Hamburg Adelheidstr.34/3. 
Herrmann Wilhelm Rechte O. Treuchtlingen Bayern Schellingstr. 116/0 r. 
Herrmuth Kar! Phi!. Libau Staatenlos Konradstr.9/21. 
Herrnreiter Josef Rechte H. Frontenhausen Bayern Auenstr. 13/3. 
Herrschmann Max Pharm. R. Miesbach 
" 
Corneliusstr. 14/2. 
Hertel Annemarie Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Dachauerstr.27/21. 
Herter Hans Rechte, Staatsw. H. Waldsee Württemberg Kurfürstenstr. 4/2. 
Hertle Josef Rechte, Staalsw. H. Wemding Bayern Isabellastr. 45/3 M. 
Hertlein Heinrich Rechte R. Ingolstadt 
" 
Pranz Josefstr. 14/2. 
Hertz Mathilde Phi!. R. Bonn Preußen' Bismarckstr.7/41. 
Herwarth von Bittenfeld Hans Rechte H. Berlin 
" 
Kaiserstr. 2/2. 
Heinrich 
Herz Walter Theol. H. Berlin 
" 
Königinstr.75. 
Herz Walter Rechte H. Frankfurt alM. 
" 
Kaiserstr. 29!2r. 
Herzog Erich Staatsw. H. Mannheim Baden Hiltensbergerstr. 43/0. 
Herzog Helmut Rechte H. Kaiserslautern Bayern Wittelsbacherstr. 14/0. 
Heslenfeld Erna Phi!. H. Sonthofen 
" 
Adelheidstr. 12/3. 
Heß Hermann Staatsw. H. Speyer 
" 
Schönfeldstr. 26/1 GG. 
Heß Jakob Phi!. R. München 
" 
Herzog Heinrichstr. 11/0. 
Heß Max PhiJ. H. Absberg 
" 
Maximilianstr. 32/1 r. 
Heß Paul Med. H. Kabarz Thüringen Königinstr. 8110. 
Heßbrüggen Theodor Med. H. Bochum Preußen Landwehrstr. 21/3. 
Hesse Paul Rechte H. Kiel 
" 
Zentnerstr.31/1. 
Heßlein Hans Phi!. H. Nürnberg Bayern Elisabethstr. 5/1 r. 
Hettich Alfred Phi!. H. München 
" 
Amalienstr. 42/2. 
Heubel Ottmar Med. R. Mannheim Baden Fraundorferstr. 19/1 r. 
Heuck Ellen Phi!. R. Ludwigshafen Bayern Kaulbachstr. 66/3. 
Heucke Hans Staatsw. O. Rosenheim 
" 
Sendlingerstr.21/4. 
Heuer Werner Med. H. Schmalkalden Preußen Elisabethstr. 26/2. 
Heufelder Josef Phi!. H. Tölz Bayern Königinstr. 75. 
Heufer Otto Rechte H. Oberkassel Preußen Adalbertstr. 42/1. 
Heuschmann Otto Phi!. H. Feuchtwangen Bayern Adelheidstr. 2/31. 
Heuser Ernst Reohte, Staatsw. O. Aschal'fenburg 
" 
Landsbergerstr. 331/3. 
Hey Emi! Phi!. O. Köln Hamburg Hohenzollernstr. 109/3. 
Heyck Eduard Rechte, Staatsw. H. Wiesbaden Mecklenb.-Schw. Schellingstr. 7/1. Heydenreich Hans Rechte, Staatsw. H. Wurzen Sachsen Türkenstr. 106/1. Heyder Otto Med. H. Katzdorf Bayern St. Paulstr. 10/4. Heydner Walter Med. H. Obernzenn 
" 
Pettenkoferstr.28/21. Heynen Harald Rechte R. Altona-OUensen Preußen Kaulbachsrr. 3/0. Hickl Wilhelm Med. H. Erlangen Bayern Alramstr. 11/2 r. Hiedl Max Phi!. H. München 
" 
Nymphenburgerstr. 66/0. Hielscher Arnold Staatsw., Rechte O. Halla aiS. Preußen Theresienstr.116/1 MB. Hien Hans Phil., Rechte H. München Bayern Auenstr. 98/3. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung H Hienstorfer Albert Rechte H. München Bayern Blumenstr. 39/2 • 
• Hilble Theresia Phi!. H. Traunstein Marsstr. 3/3. 
" Hildebrandt Hans Rechte R. Stettin Preußen Wagmüllerstr. 21/1 1. 
Hildebrandt Heinz Rechte H. Mann'Ieim Baden Hohenzollernstr.37/2. 
Hildebrandt Robert Recbte, Stnatsw. H. Bottrop Preußen Römerstr. 3/1. 
HUden J osef Pharm. Krefeld 
" 
Landwehrstr. 39'2. 
Hilger Gustav Staatsw. H. Weilheim Bayern Westermühlstr. 23/3. 
Hille Christine Zahnheilk. R. Dresden Sachsen Karlstr. 30/3. 
Hille Gertrud Phi!. R. Blasewitz 
" 
Giselastr. 18/1. 
Hiller Benedikta Staatsw. R. Passau Bayern Winzererstr 58/2. 
Hillers Gertrud Med. R. München-Glndbach Preußen Mozartstr. 18/0. 
Hilliger Wilhelm Rechte H. Westgarte 
" 
Karlstr. 5/2. 
Hilpert Johann Recbte, Stnntsw. H. München Bayern Matthln. Pschorr·Rlng 2/1. 
Hilsdorf Ludwig Tierheilk. H. Bingen Hessen Amalienstr. 15/1 GG. 
HUtner Armin Phil. O. Berlin Bayern Osterwaldstr. 9 f/O. 
Hindelang Paula Phil. Griesbach 
" 
Perlach 176. 
Hindelang Rudolf Recbte, Stnatsw. H. Wasserburg 
" 
Lachnerstr. 17/2. 
Hinderer Karl Tierheilk. O. Gaußmannsweiler Württemberg Tattenbachstr. 9/2. 
Hingsamer Herbert Med. O. Passau Bayern Adal bertstr. 80/1. 
Hinrichsen Ilse Med. R. Zoppot Polen Müllerstr. 45/2 H. A. 
Hirsch Fritz Med. H. Haßloch Bayern Prinz Ludwigstr. 14/1. 
Hirsch Georg Forstw. H. Waldsassen 
" 
Giselastr. 25/1. 
Hirsch Gerhard Rechte H. München 
" 
Rauchstr. 10/1. A. 
Hirsch Hans Med. H. Haßloch 
" 
Prinz Ludwigstr. 14/1. 
Hirsch Hans Phil. H. Mannheim 
" 
Dachauerstr. 193/3 r. 
Hirsch Otto Med. R. Saarbrücken Preußen Goethestr.31/3. 
Hirschberger Albert Med. H. Pobenhausen Bayern Pfeuferstr. 40/2. 
Hirschenauer Rupert Phi!. H. Bad Höhenstadt 
" 
Königinstr. 75. 
Hirschmann Wilhelm Phi!. R. Oberhausen Preußen Heßstr. 62/2 r. 
Hirtlreiter Karl Rechte H. Mitterfels Bayern Schmellerstr. 24/1. 
Hitchcock Ambrose Dyason Phi!. Paarl Srlt. SüdafrIka Blütenstr. 8/3r. 
Hoberg Leberecht Rechte, Staatsw. H. Bünde Preußen Hohenzollernstr. 112/2. 
Hoch Ludwig Phi!. H. München Bayern Waisenhausstr. 20. 
Hochgesand Walter Forstw. H. Waldagesheim Preußen GÖrresstr. 26/3. 
Hochgesang Michael Phil. O. Starnberg Bayern Corneliusstr. 38/2 r. 
Hochhäusler Karl Phil. O. München 
" 
Jahnstr. 20/2. 
Hochhauser Josef Recbte,·Staatsw. H. München 
" 
Baaderstr. 7/3 r. 
Hochstadt Walter Phil., Theol. O. Karlsruhe Baden Blutenburgstr. 24/3. 
Hock Hedwig Pharm. Triberg 
" 
Augustenstr. 81/4 r. 
Hoderlein Eduard Rechte, Staatsw. R. Würzburg Bayern Dennersbergerstr. 9 b/3. 
Höbel Willibald Forstw. H. Münchweiler 
" 
Agnesstr. 45/0. 
Höchstetter Franz Xaver· Rechte H. München 
" 
Astallerstr. 26/0. 
Höcht Paul Phil. H. Regensburg 
" 
M.ttblas Pscborr·Rlng 1/4. 
Höfelmayr Kar! Forstw. H. Oberndorf 
" 
Winzererstr. 90/1 r. 
Hoefer Helmut Staatsw H. Straßburg VE. Preußen Nikolaistr. 1/2. 
Hö{fer Josef Staatsw. H. Dattenfeld 
" 
Karlstr. 59/3. 
Högel Max Rechte. Staatsw. H. Augsburg Bayern Schwindstr. 14/21. 
Högl Hans Phil. H. Vilseck 
" 
v. d. Tannstr. 16/2. 
Höglmeier Ludwig Phil. H. Eitting 
" 
Arnulfstr. 32/4. 
Höhler Wilhelm Recbte, Staatsw. O. Schönenbach Preußen Mandlstr. Id/ll. 
Höhn Reinhard Recbte, Staatsw. H. Gräfental Thüringen Bayerstr. 26a/1. 
Höllrigl Alfred Dr. Staatsw. H. Budapest D.-Österreich Kautbachstr. 56/2. 
Höllring Günter Rechte H. München Bayern Obermenzing, Herzog Albrechtstr. 5 
Hötscher Ernst Rechte, Staatsw. R. Köln Preußen Germaniastr. 7/4. 
Höltkemeier Hans Med. H. Dankersen 
" 
Landwehrstr. 39/3. 
Hötzle Eduard Rechte H. Pasing Bayern Neureutherstr. 24/0 r. 
Hoene Paul Med. H. Magdeburg Preußen Schillerstr. 12/1 r. 
Höne Paul Rechte H. Osnabrück 
" 
Heßstr. 23/0. 
Höner Alfons Med. H. Münster i/Wo 
" 
Platenstr. 2/2 r. 
Höner Bernhard Med. H. Münster i/W. 
" 
Herzog Heinrichstr. 36/0. 
Hönig Oskar Rechte H. Neustadt a/H. Bayern Theresienstr. 80/0. 
Hönl Helmut Phil. H. Mannheim Baden Ainmillerstr. 17. 
Höper Gerhard Staatsw. O. Liegnitz Lübeck Lerchenfeldstr. 30/3. 
Hoepfel Christian Recbte, Staatsw. H. Bayreuth Bayern Heßstr. 48/2 r. A. 
Höptner HUde Med. R. Merzig Preußen Dachauerstr. 5/2. 
Hoerburger Wölfgang Phil. H. München Bayern Praterinset 4/2 r. 
Hörchner !"ritz Recbte, Staatsw. H. München 
" 
Ysenburgstr. 9/3 r. 
Höring Felix Med. H. Frankfurt alM. Württemberg Blumenstr.21/31. 
Hörmann Frltz Recbte, Staatsw. H. Auers Bayern Schellingstr. 82/1. 
Hörmann J osef Med. H. Füssen 
" 
Reitmorstr. 1/0. 
']. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung H Hörmann Max Staatsw. H. München Bayern Bürkleinstr.9/1. 
• Hörmann Philipp Phil. Solln 
" 
Zweibrückenstr. 7/3 I. 
Hörmann Placidus Phil. H. Hengersberg 
" 
Rothenfeld b. Feldaflng. 
Hörner Hans Phil. H. München 
" 
EIsässerstr. 30/41. 
Hörschelmann Fred von Phil. Hapsal Estland Kolbergerstr. 13/2. 
Höser Adolf Phi!. H. München Bayern Pasing, Fürstenweg 29. 
Hößlin Hubert von Phi!. H. Augsburg 
" 
Kaiserstr. 9/1. 
Hövener Paul Med. H. Werne Preußen Maistr. 6/3 r. 
Hoffmann Elisabeth Phi!. Heppenheim Bayern Maßmannplatz 1/2. 
Hoffmann Elisabeth Phi!. Neudorf Preußen Giselastr. 26/1. 
Hoffmann Erika Phi!. H. Dresden Sachsen Pettenkoferstr. 33/0. 
Hoffmann Erwin Med. R. Neu-Pönnebeck Preußen Thalkirchnerstr. 16/3. 
Hoffmann Friedrich Rechte H. München Bayern Lerchenfeldstr. 11/31. 
Hoffmann Fritz Med. H. Tempelburg Preußen Hotel Drei Raben 
Hoffmann Georg Staatsw. R. Erfurt 
" 
Briennerstr.51/2. 
Hoffmann Helmut Phi!. R. Charlottenburg 
" 
Schnorrstr. 2/1. 
Hoffmann jakob Phi!. H. Berlin V. St. Amerika Gentzstr. 2/0 I. 
Hoffmann josef Phi!. H. Augsburg Bayern Ludwigstr. 19. 
Hoffmann Kar! Rechte H. Marktbreit 
" 
Fraunhoferstr. 23/2 r. 
Hoffmann Rudolf Forstw. O. Bisterschied 
" 
Heimhauserstr. 10/2. 
Hoffmann Wilhelm Phi!. H. Rosenheim 
" 
Comeniusstr. 10/11. 
Hoffmann Winfried Rechte, Staatsw. H. Füssen 
" 
Blütenstr. 4/2. 
Hofherr julius Phil. Uttenwei!er Württemberg KohIstr. la/2. 
Hofmann Berta Med. H. Obergünsburg Bayern MöhIstr. 39/1. 
Hofmann Elisabeth Phi!. Erlenbach 
" 
Ludwigstr. 15. 
Hofmann Ernelinde Med. R. Passau 
" 
Bavariaring 25. 
Hofmann loser Phi!. H. Simbach 
" 
Am Gries lc/2 I. 
Hofmann Kurt· Rechte H. Darmstadt Hessen Gedonstr. 12/1. 
Hofmann Nikolaus Tierhei!k. H. Neunkirchen OIdenburg Schellingstr. 52/3 r. 
Hofmann Paul Phi!. H. Arth Bayern Pasing, Gräfstr. 13/21. 
Hofmann Philipp Rechte H. München 
" 
Andr~str. 2/0 
Hofmann Rudolf TheoI. H. Straubing 
" 
Georgianum 
Hofmann Rudolf Rechte O. Zeitlarn 
" 
Tengstr. 38/4. 
Hofmann Walter Rechte, Staatsw. H. Kaiserslautern 
" 
Maximilianeum. 
Hofmann Wilhelm Phil. H. München 
" 
Hohenzollernstr.27/2. 
Hofmann Wi!helm Med. R. München 
" 
Kyreinstr. 16/4. 
Hofmeister Augustin Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Possartstr. 10/0. 
Hofmeyer Hans Rechte H. Offenbach alM. Hessen Siegesstr. 19/0 r. R. 
Hofmiller Fritz Phi!. H. Augsburg Bayern Amalienstr. 50/0. 
Hofmockel Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Hohenzollernstr. 21/31. H. A. 
Hofner Alfred Phi!. O. Wien 
" 
Schwanthalerstr. 102/1. 
Hofweber Herbert Med. R. Zürich 
" 
Hildegardstr. 32/2. 
Hogg johann Theol., Phil. H. Stetten Baden Frundsbergstr. 15/2. 
Hogrewe Wilhelm Rechte H. Bremen Bremen Adalbertstr. 10/1 r. R. 
Hoheisel Artur Forstw. Mitau Lettland Karlstr. 59/3 I. 
Hohenester Hubert Pharm. Landshut Bayern Bismarckstr. 4/0. 
Hohenschild Margarete Med. R. Lübeck Lübeck Luisenstr. 21/3. 
Hohenstein Ernst Rechte R. Verviers Preußen Kaiserplatz 4/2. 
Hohmann Ernst Phil. H. Braunsberg 
" 
Neuhauserstr.3/3. 
Hohmann Silvester Phi!. H. München Bayern Frauenlobstr. 24/0. 
Holch Hermann Phi!. O. Ulm Württemberg Dachauerstr. 25/3 M.B. 
Holderried Paul Tierheilk. O. Sigmaringen Bayern Kaulbaehstr. 38a/2. 
Holdt Egon Rechte, Staatsw. Dorpat Estland Dachau, HerzogAlbreohtstr.2. 
Hollederer Paul Med. H. Rodewisch Bayern Amalienstr. 34/3. 
Holler Margarete Phi!. R. München 
" 
Werneckstr.23/1. 
Holler Walter Rechte H. Eutin Oldenburg Siegesstr. 18/1. 
HoIIinger Fritz Med. R. Neunkirchen Preußen Pettenkoferstr. 10/3. 
Hollmann Alfred Rechte R. Osterfeld 
" 
Liebigstr. 11/1. 
Hollstein Hans Rechte H. Kaiserslautern Bayern Schaekstr. 2/0 I. HoUweck Anton Med. H. Pfaffenhofen 
" 
Baaderplatz 2/3 r. 
Hoiste Martin Rechte, Phi!. R. Hamburg Hamburg Ungererstr.70/1. Holtz Elisabeth Med. R. Sinzig Preußen Montsalvatstr. 5/2. Holtz Klaus Pharm. Löttringhausen 
" 
Nymphenburgerstr.49/1. Holz Adam Rechte H. Rödersheim Bayern Schnorrstr. 3/31. GG. Holz Walter Rechte O. Frankfurt alM. Preußen Luisenstr. 52/2 I. Holzberger Wilhelm Rechte H. Lauenstein Bayern Pilotystr. 9/2 r. Holzinger Ernst Phil. H. UIm Württemberg Amalienstr. 2/1. Holzknecht Kar! Med. R. Dortmund Preußen Baaderstr. 17/3. Holzmann Wilhelm Staatsw. O. Bayreuth Bayern Kaiserstr. 32/1. Holzner Anton Rechte H. Bad Tölz 
" 
Blütenstr. 14/1. Holzrichter Hans Wolfram Rechte R. Barmen Preußen Sonnenstr.28/1. 
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• Hommer Wilhelm Staatsw. R. Koblenz Preußen Adalbertstr. 64/4. 
Hommes Jakob Phil. H. Völklingen 
" 
Neuhauserstr. 19/2. 
Hommeus Eugen Zahnheilk. H. Echternach 
" 
Angertorstr. 4/1. 
Homölle Heinrich Rechte H . Ahle bei Heck 
" 
Schommerstr. 14/0. 
Honecker Ludwig Med. O. Frankenholz Bayern SChellingstr. 115/3 r. 
HonseIl Robert Rechte, Phil. R. München 
" 
Galeriestr. 16/1. 
Hoolf Gerhard Med. H. Burghausen 
" 
Pasing, Krügerstr. 1. 
Hopf. Günter Med. H. Dresden Sachsen Pettenkoferstr. 22/1 GG. 
Hopf Horst Rechte H. Allenstein Preußen Bauerstr. 16/3. 
Hopfengärtner Max Rechte O. Krügen Württemberg Landwehrstr. 30/1. 
Hopmann Otto Pharm. H. Oestrich a/Rh. Preußen Goethestr. 7/3. 
Hopmann Rudolf Staatsw. O. Hannover Bayern Beurlaubt. 
Hoppe Otto • Phil. O. Herne Preußen Zieblandstr. 18a/2. 
Horber Ambros Phil. H. Hörlis Bayern Königinstr. 63/1. 
Horion Gerwin Rechte R. Düsseldorf Preußen Mauerkirch erstr. 28/0 r. 
Horn Elfi Hertha Phil. R. Stuttgart Württemberg Prinzenstr. 48/2. 
Horn Emanuel Staatsw. R. Rzeszow Polen Seidlstr. 36i2 I. 
Horn Erwin Med. R. Ulm Württemberg Hohenstaufenstr. 1/2. 
Horn Hubert Rechte, Stnntsw. R. Mnnchen Bayern Landwehrstr. 9/2. 
Horn Johannes Phil. H. Hannover Preußen Amalienstr. 33/2. 
Horn Moritz Staatsw. O. Nürnberg Bayern Keuslinstr. 11/1. 
Hornstein Luitpold Frhr. von Rechte, Stnatsw. R. Charlottenburg 
" 
Arcisstr. 17. 
Horntvedt Bjarne , Zahnheilk. Bergen Norwegen Schwanthalerstr. 34/3. 
Hornung Alfred Tierheilk. H. Fürth i/B. Bayern Karlstr.37/3. 
Hornung Josef Staatsw. H. München 
" 
Schwanthalerstr. 51/3 r. 
Horosowa Mara Med. Rasgrad BUlgarien Rottmannstr.5/4. 
Horstmann Ilse Med. R. Hannover Preußen Lindwurmstr. 24/3. 
Hortmann Johann Rechte H. Kellen 
" 
Schellingstr.27/2. 
Horzetzky Anneliese Zahnheilk. R. Neisse 
" 
Lerchenfeldstr. 5/0 I. 
Hosenberg Franz Phi!. H. Koblenz 
" 
Georgianum. 
Hosp Ernst Staatsw. H. Wilten D.-Osterreich Franz Josefstr. 6/1. 
Hoßmann Alexander Rechte H. Berthelsdorf Preußen Solln, Lindenallee 17. 
Hoth Fritz Med. H. Kropp 
" 
Rosental 6/3 r. 
Hotter Karl Theol. H. Offen bach alM. Bayern Kapuzinerplatz 1/4 I. 
Hoy Anton Phi!. O. Schon gau 
" 
Adalbertstr. 19/1 R. 
Hruszek Heinrich Med. Neu-Sivac J ugoslavien Anialienstr. 79. 
Hubel Christian Pharm. Donauwörth Bayern Türkenstr. 53/3. 
Huber Pranz Phi!. H. München 
" 
Clemensstr. 40/1 I. 
Huber Georg Rechte H. Charlottenburg Preußen Leopoldstr. 30/2. 
Huber Georg Phil. H. Siebnach Bayern Macterbräustr. 1/4. 
Huber Georg Staatsw., Phi!. H. Straubing 
" 
Hildegardstr. 10/1. 
Huber Hans Rechte, Stnntsw. R. Steindorf 
" 
Steindorf, Post Hof-
hegnenberg. 
Huber Johann Theol. H. Mühldorf Bayern St. Annastr. 12. 
Huber Josef Rechte Altdorf Schweiz Goethestr.47/2. 
Huber Josef Phil. H. Tirschenreuth Bayern Tegernseerlandstr. 55/2. 
Huber Kar! Phi!. Hall Württemberg Röntgenstr. 5/0. 
Huber Kar! Phi!. H. Steingaden Bayern Asamstr. 8/2 I. 
Huber Raphael Phi!. H. Straubing 
" 
Ungererstr.64/2. 
Huber Rudolf ZahnheiIk. R. Würzburg 
" 
Stockdorf, Bergstr. 61. 
Huber Theodora Phi!. H. Stuttgart Württemberg Ungererstr. 66/4. 
Hubmann Paul Rechte H. Herzogenaurach Bayern Hiltensbergerstr. 23/2. 
Hucke Herbert Med. R. Valparaiso Chile Elisabethstr. 46/1. 
Huckstorf Lotte Med. H. Zepelin b. Blltzow Meckb.-Schw. Nymphenburgerstr. 179/0 I. 
Hueber Alois Rechte, Stnntsw. H. Wolnzach Bayem Sendlingerstr. 42/4 I. 
Hueber Siegfried Tierheilk. H. München " 
Frühlingstr. 14/4 r. 
Hübner Hans Staatsw. O. Liegnitz Preußen Lerchenfeldstr. 30/3. 
Hübner Katharina Med. R. Proskau 
" 
Gabelsbergerstr. 13/2. 
Hühnlein Kar! Rechte, StlU\tsw. R. Weiden Bayern Landsbergerstr. 294/1. 
Hüllweck Karl Phi!. H. Dessau Preußen Pranz J osefstr. 34/2. 
Hülsenbeck Georg Forstw. O. Scheinfeld Bayern Hartmannstr. 3/2. 
Hülsmann Ruth Phartr •• R. Neuhaldensleben Preußen Werneckstr.22/1. 
Hümmer Heinrich Rechte, Stnntsw. H. Landshut Bayern Reisingerstr. 9/0. 
Hümmert Ludwig Rechte, St8IltSW. R. München 
" 
Herz. Wilhelmstr. 31/4. 
Hünicke Ernst Staatsw. O. Elberfeld Preußen Schnorrstr. 10/1 I. 
Hüniken Erwin Forstw. R. Weitendorf Meckb.-Schw. Nikolaistr. 9/2. 
Huetlin Hans Med. R. Freiburg Baden Grimmstr. 1/4. 
Hüttemann Gertrud Phil. R. Duisburg Preußen Siegesstr. 18/2. 
Hüttinger Robert Rechte, Stantsw. R. Nördlingen Bayern Eggernstr. 9/3. 
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• Hullmann Elisabeth Phi!. O. Essen Preußen Nockherst. 56/3 . 
Hultsch Grete Zahnheilk. R. Düsseldorf 
" 
Beurlaubt. 
Hultzsch Margarete Pharm. Regensburg Bayern Wittelsbacherplatz 2/3. 
Humme Hans Phi!. H. Steele Preußen Karlstr. 22/0. 
Hummel Benedikt Med. H. Kempten Bayern Wörthstr. 13/2. 
Hummel Fritz Rechte H. Berlin Preußen Nymphenburgerst. 80/1 r. 
Hummel Karl Phi!. H. Weiler Bayern Arclsstr.61/0. 
Hundemer Kurt Med. H. Landshut 
" 
Keuslinstr. 3/1 
Hundhammer Wilhelm Tierheilk. Roßbach Tscbechoslownkel Kaulbachstr. 40/0. 
Hundsberger Alfred Rechte H. Mainbullau Bayern Türkenstr. 95/2. 
Hunsinger Heinrich Forstw. H. Gelchsheim 
" 
Müllerstr.58/1. 
Huperz Thekla Med. R. Klafeld Preußen Kaiserplatz 2/0 r. 
Hupfauer Georg Med. O. Finningen Bayern Müllerstr. 47/21. 
Hupfauer Wi!helm Rechte, Staatsw. H. Straubing 
" 
Reitmorstr.30/3r. 
Huppmann Alfons Forstw. H. Forchheim 
" 
Karlst.27/31. 
Hurter Alois Theol. H. Dinkelscherben 
" 
Ludwigstr. 19. 
Huschke Bernhard Med. H. Helmstedt Preußen Herzog Heinrichstr. 23/0. 
Huß Gustav Staatsw. R. Gunzenhausen Bayern Beurlaubt. 
Huß Wilhelm Phi!. O. München 
" 
Breisacherstr. 6/1 r. 
Hußlein Otto Rechte, Staatsw. H. Schonungen 
" 
Wörthstr. 12/4. 
Huth Albert Med. O. Hamburg 
" 
Beurlaubt. 
Hutmann Helmut Med. O. Hersbruck 
" 
Donnersbergerstr. 9/3. 
Hutschenreuther Alwin Phi!. R. Planegg 
" 
Wendlstr.22/1. 
Hutt Friedrich Rechte, Staatsw. H. Nürnberg 
" 
St. Paulstr. 8/3. 
Huttner Karl Phi!. O. München 
" 
Residenzstr. 1/2. 
Hutzelmann Georg Phi!. R. Unteraltenbernhelm Preußen Nikolaistr. 10/11. 
Huyskens Heinrich Rechte H. M.-Gladbach 
" 
Konradstr. 1/3 M. 
J. jackson August Rechte, Staatsw. H. Rheine 
" 
Elisabethstr. 26/2. jacob Paul Phi!. O. Kaiserslautern Bayern Tengstr.27/3. jacobi Hans Rechte H. Flammersheim Thüringen Zieblandstr. 34/2. jacobi Werner Phi!. O. Fulda Preußen Blütenstr. 2/3 jacobse-Boudewynse Staatsw. Bennecken Holland Barerstr. 56/3. 
Constantin 
jacoby Konrad Rechte H. Königsberg Preußen Reitmorstr.8/2r. jäckel josef Theol. H. Breslau 
" 
Karlstr. 34/1. 
Jäger Alfred Med. Sandau Tschechoslowakel Reitmorstr.6/3r. 
Jäger Febronia Med. H. Würz burg Bayern Fürstenstr. 16/2. jäger Friedrich Zahnhei!k. H. Leipzig Sachsen Mathildenstr. 11/4. 
Jaeger Hermann Rechte H. Hamburg Hamburg Beurlaubt. jäger Kurt Med. R. Leipzig Sachsen Mathildenstr. 11/4. 
Jänicke Otto Rechte, Staatsw. H. Halle aIS. Preußen Theresienstr. 46/3. jänicke Theodor Rechte O. Oldenburg 
" 
Ismaningerstr. 4/3. 
Jaenke Kurt Rechte O. Berlin Meckb.-Schw. Rumfordstr. 10/3. 
Jahn Brigitte Rechte R. Prenzlau Preußen Türkenstr. 89/4. 
Jahn Werner Rechte R. Magdeburg 
" 
Schulstr. 26/3. 
Jakob Josef Phi!. u.Theol. H. Bamberg Bayern Kreittmayrstr.26/3. 
Jall Wilhelm Staatsw. O. Kaufbeuren 
" 
Kurfürstenstr. 51/31. 
Jancke Rudolf Phil. R. Aachen Preußen Wilhelm Hertzstr. 12b/3. 
Jandebeur Wilhelm Phi!. H. Gräfenberg Bayern St. Annaplatz 4/1. 
Janner Alfons Rechte H. Untergrafenried 
" 
Schleißheimerstr. 66/2 R. 
• Jansen Heinrich Phi!. H. Grottkau Preußen Beurlaubt. jansen Heinrich Med. H. Quadrath 
" 
Klenzestr. 44/1. jansen Max Rechte, Staatsw. R. Remscheid 
" 
Herzogstr. 90/2. jansen Lucy Med. New York 
" 
Kapuzinerplatz 4/3 r. 
Janson Friedrich Forstw. H. Ottersheim Bayern Ungererstr.42/0. 
Janson Valentin Phi!. O. Kaiserlautern Pre'~ßen Heimhauserstr. 10/2. anssen Christel Rechte H. Jever Schellingstr. 90/2. Janssen Karl Med. H. Bremen Bremen Wendlstr.4/1. 
Janulanis Anton Tierheilk. Berninny Litauen Kunigundenstr. 23/2. Jarfe Walter Phi!. H. Meuchefitz Preußen Schellingstr. 125/31. Jaroß Willibald Rechte H. Rawitsch 
" 
Ungererstr. 42/0. Jaryssek Paul Rechte, Staatsw. H. Myslowitz 
" 
Schraudolphstr. 19/2. Jaser Rudolf Med. O. München Bayern Bavariaring 42/3. Jasper J osef Med. H. Wiedenbrück Preußen Waltherstr.20/1. Jastram Bertold Zahnheilk. R. Grabow Meckb.-Schw. Ringseisstr. 8/3. Ibach Alfred Phi!. U. Med. R. Saarbrücken Preußen Schraudolphstr. 34/t. Ibbeken Rudolf Phi!. R. Schleswig 
" 
Siegfriedstr. 18/2. Iderhofl' Ihno Phi!. Pilsum 
" 
Baumstr. 13/2. Iderhofl' Ubbo Phi!. H. Sioet b/Pi!sum 
" 
Baumstr. 13/2. lebens Rudolf Rechte H. Naumburg aIS. 
" 
SChellingstr. 52/2. 
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" 
Leopoldstr. 32/1. 
Jekle Josef Phil. H. Markt Laber 
" 
Schulstr.38/1. 
Jelamoff Peter Med. Kisil-Agatsch Bulgarien Schwarzmannstr. 2/2. 
Jeltsch Ludwig Tlerheilk. H. Hof aIS. Bayern Blütenstr. 8/2. 
JemiIler Otto Phi!. H. Memmingen 
" 
Oberanger 11 b/2. 
Jenal Maria Rechte, Staatsw. H. Eppelborn Preußen Hans Sachsstr. 16/3. 
Jencio Horst Med. H. Hohenstein 
" 
Thorwaldsenstr. 6. 
Jenckel Ernst Phi!. H. Berlin 
" 
Landsbergerstr. 55/2 r. 
Jenette Alfred Phi!. O. Kulmbach Bayern Arnulfstr. 28/2. 
Jensen Erna Phil. Petersdorf Preußen Hohenzollernstr. 23/2. 
Jensen Leon Rechte, Staatsw. O. Flensburg 
" 
Tengstr. 2/2 r. jepsen Anton Med. H. Klautoft 
" 
Orlandostr. 3. jerike Anna Med. R. Leipzig Bayern Wotanstr.22. jerusalem Peter Phil. H. Kassel 
" 
HohenzoIlernstr. 34/2. 
Iff Adal b ert Rechte, Staatsw. O. Arnstein 
" 
DaH Armistr. 60/0. 
Ihlenfeld Werner Pharm. Greifswald Preußen Gabelsbergerstr. 19/2 I. 
lIieff Dimiter Med. Debrastitza Bulgat:ien Türkenstr. 81/2. 
I1jin Alexandra Rechte H. Astrachan Rußland Giselastr.26/1. 
lIjin Olga Med. R. Astrachan Staatenlos Martiusstr. 3/0. 
Ilina Elisabeth Med. Tschiliabinsk Rußland Herzogstr. 60/2 r. 
l1Unger Adalbert Rechte H. München Bayern Wittelsbacherstr. 6/1. 
lIzhöfer Gerhard Rechte, Staatsw. R. Ellwangen Württemberg Corneliusstr. 5/2. 
Imhof Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Augsburg Bayern Kanalstr.37/1. 
lmmler Andreas Phil., Theol. H. Augsburg 
" 
Möhlstr. 37. 
Innerlohner josef Rechte H. Traunstein 
" 
Veterinärstr. 11/2. 
jobst Ghristine Pharm. R. Schwandorf 
" 
Bruderstr. 9/3. 
jobst Hans Phil. H. München 
" 
Georgenstr. 116/4. 
jochner Beat Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Karlstr. 25/2. 
Joesten Esther Phi!. H. München Preußen Fürstenfeldbruck, jakob Großstr. 4. 
Joetze Ludwig Rechte, Staatsw. H. München Bayern Triftstr. 1/1 I. 
Johannes Rudolf Med. H. Gotha Thüringen Reisingerstr. 9/3. 
Johannessen Bernhard Forstw. Kristiansand Norwegen Hohenzollernstr. 61/2. 
Johanßon Karl Phi!. O. Hamburg Hamburg Seitzstr. 1/3. 
Johlen Heinrich Rechte H. Köln Preußen Schraudolphstr. 13/2 r. 
John Kurt Staatsw. R. Wilhelmshaven Bayern Stievestr. 30/1. 
Jokisch Elli Phi!. R. Rudolstadt Württemberg Heßstr. 34/1. 
Jonas Fritz Staatsw. R. Berg Preußen Schleißheimerstr.56/21. 
Jonkow Iwan Med. Tirnowo Bulgarien SchiIIerstr. 33/1. 
Jordan Alexander Phi!. R. Hechingen Preußen Maria J osefastr. 4/2. 
Jordan Karl Phi!. H. Münster i. W. 
" 
InnereWienerstr.21/1 r. 
Jordan Otto Med. H. Nürnberg Bayern Giselastr. 22/2 r. 
Jorns Frithjof Rechte H. Marienwerder Preußen Ludwigstr. 17a/4. 
Josef Giemens Prinz von Phi!. H. München Bayern Äußere Prinzregenten-
Bayern straße 1. 
Iranyi Konrad Phi!. Wien n.-österreich Dachau, Kar! Theodor-straße 2. 
lseke Heinrich Tierhei!k. H. Enkhausen Preußen Veterinl1rstr. 6. 
Isemann Wolfgang Med. H. München Bayern Aiblingerstr. 5/2 r. 
Jud Josef TheoI. Maseltrangen Schweiz Königinstr.77/1. 
Juda Adele Med. H. München n.-Osterreich Barerstr. 5. 
Jühling Liselotte Phi!. O. Niederingelheim Bayern Rheinstr. 24/4. 
Jürjens Peter Zahnhei!k. R. Leer Preußen Palmstr.2/3. Frauenhoferstr. 1/0. jun Martha Med. R. Quierschied 
" Frauenhoferstr. 1/0. jun Mechtilde Med. R. Quierschied " Gabelsbergerstr.4/2. Jung Helmut Staatsw. O. Klafeld " Augustenstr. 15/1. 
Jung Heinz-Wernher Rechte, StllltsW. H. Insterburg " Jung Peter Pharm. H. St.Ingbert Bayern Gollierstr. 15/3. 
Jung-Diefenbach josef Theol. H. Wiesbaden Preußen Öttingenstr. 16. Sachsen St. Annapl. 7/3. Junghanß Werner Rechte H. Pegau Württemberg Neureutherstr. 39/1. 
Junginger Heinrich Phi!. Triest 
Junginger Oskar Rechte, StaatsW. O. Kempten 
Bayern Türkenstr. 44/3 r. 
O. Gummersbach Preußen Herzogstr. 43/1. Jungjohann Adolf Phi!. Bayern Pasing, Exterstr. 7a. 
Jungkunz Antonie Phi!. R. München Aldringenstr. 7/1. 
Jungmeier Anastasia Rechte, StaatsW. R. Straubing " Landsbergerstr.331/1. 
Junker GhristoDh Rechte, StaatsW. O. Aschaffenburg " Theresienhöhe 3a/2 r. 
Jupitz Rudolf - Med. R. Lemberg " R. Ottlotschin Preußen Helmtrudenstr. 9/0. Jurkat Ernst Rechte, Staatsw. H. Breslau 
" 
Fürstenstr. 14/1. 
Just Georg Rechte R. Hamburg Hamburg Kaiserplatz 12/2. Iven Kurt Phi!. 
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J. Ives Anna Staatsw. R. Neuß Preußen Goethestr.47/3. Iwan Walter Phil. R. Halensee-Berlin 
" 
Amalienstr. 67/3. 
Iwanol'i' Boris Med. Kaschla Bulgarien Augustenstr. 99/2. 
Iwanol'i' Simeon Med. Wratza 
" 
Hiltensbergerstr. 4/1 r. 
Iwanowitsch Radka Med. Lukowit 
" 
Wittelsbacherstr. 6/4. 
Iwersen Käthe Med. O. Eckernförde Preußen Zweibrückenstr. 11/2. K Kaczynski Franz Pharm. Königshütte 
" 
Rottmannstr. 18/1. 
• Kadner Bruno Reclite, Staatsw • H. Bad Kissingen Bayern Thierschstr. 28/2. 
Käferlein Alfred Rechte H. Augsburg 
" 
Schwindstr. 30/1. 
Käferlein Erich Rechte, Staatsw. H. Haarburg 
" 
Nymphenburgerstr. 88/2. 
Kämper Ernst Rechte R. Wiebelsaat Preußen Farine11istr. 23/2 I. 
Kämpf Margarete Phil. Köln 
" 
Franz Josefstr. 1/2. 
Kämpfe Friedrich Phi!. H. Eisenberg Thüringen Maximilianstr. 30/1. 
Käppner Lilli Med. R. Nürnberg Bayern Türkenstr. 97/3 r. 
Kaesen Karl Staatsw. O. Huttenheim Baden Agnesstr. 39/1 r. 
Käss Ludwig Rechte H. Darmstadt Hessen Arcisstr. 34/3. 
Kafler Max Phi!. O. München Bayern Auenstr. 86/2 I. 
Kahl Gertrud Phil. R. Altona Preußen Hohenzollernstr.5/4. 
Kahlert Alfons Rechte, Staatsw H. Mittelsteine 
" 
Adalbertstr. 40/2. 
Kahlert Otto Phi!. O. Decheldorf Bayern Leopoldstr. 72/2 r. 
Kahlmeyer Annemarie Phi!. R. Gladbeck Preußen Goethestr. 21/1. 
Kahn Friedrich Staatsw. H. Augsburg Bayern N6rdl. Auffahrtsnllee 101. 
Kahn Fritz Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Elisabethstr. 14/3. 
Kahn Fritz Rechte H. München 
" 
Ismaningerstr. 4/2. 
Kahn Karl Rechte, Staatsw. H. Absberg 
" 
Hackenstr.7/3 11. A. 
Kajewicz Hi!degard Rechte, Phi!. R. Nürnberg 
" 
Galeriestr. 12/0. 
Kainz Helene Phi!. H. Regensburg 
" 
Unteranger 2/1. 
Kaiser Christoph Theol. H. Augsburg 
" 
Georgianum. 
Kaiser J osef Staatsw. H. GeisenfeId 
" 
Hohenzollernstr.49/2 r. 
Kaiser Magdalena Phil. Lollar Preußen Briennerstr. 33/3. 
Kaiser Wilhelm Staatsw. R. Nürnberg Bayern Rankestr. 9/1. 
Kaiser Wilhelm Med. H. Rosenheim 
" 
Mozartstr. 15/2. 
Kaiser Wilhelm Rechte, Staatsw. O. Windheim Preußen Neureutherstr.2/3. 
Kaisereck Pranz Med. H. Rybnik 
" 
Hohenzollernstr.107/2. 
Kaisig Elisabeth Med. R. Groß-Strehlitz 
" 
Dachauerstr. 25 a/l 1. 
Kalb Walter Rechte. Stantsw. R. Nürnberg Bayern Possartstr.37/1. 
Kalb Wilhelm Phil. H. Würzburg 
" 
Adalbertstr. 58/2 m. 
Kaickreuth Wolf von Phil. Hackpfül'i'ei Preußen Kaulbachstr. 19/0. 
Kaldewey H ubert Phi!. Fürstenberg 
" 
Neureutherstr. 13/1. 
Kalhammer Fritz Med. R. Nürnberg Bayern Am Glockenbach 2/1. 
Kali ba Klemens Phi!. Zahoran D.-Osterreich Biedersteinerstr. 8. 
Kallfelz Eduard Pharm. Pünderich Preußen Germaniastr. 5/0. 
Kallhardt Walter Med. R. München Bayern Thierschstr. 1/2. 
Kalligas Paul Staatsw. Athen Griechenland Reitmorstr. 26/0 1. 
Kallmann Otto Phil. O. Guben Preußen Henrik Ibsenstr. 4/2. 
Kalström Elisabeth Phi!. Kiel 
" 
Franz Josefstr. 48/31. 
Kaltenborn Ludwig Phi!. O. Mering Bayern Paul Heysestr.21/1. 
Kalthol'i' Erich Rechte H. Dortmund Preußen GÖrresstr. 36/2. 
Kamm Ilse Med. O. Beuthen 
" 
Pettenkoferstr.44/3. 
Kammerer Heinrich Med. H. München Bayern Milchstr. 9/3 1. 
Kammerer Josef Staatsw. H. Freising 
" 
Milchstr. 9/3 1. 
Kammermayer Wilhelm Staatsw. H. Zwiesel 
" 
Frühlingstr. 29/1. 
Kammermeier Heinrich Theol. Ho' Höh,nb". " Ludwigstr. 19. Kammermeier Johann Bapt. Phil. H. Amberg 
" 
Milchstr. 9/3 1. 
Kampmann Werner Phil. R. Frankfurt alM. 
" 
Kunigundenstr. 35. Kandel Alfred Med. H' I Nürnberg 
" 
Fraunhoferstr. 12/2 r. Kanein Werner Rechte, Staatsw. O. Dresden Sachsen Werneckstr.23/0. Kannewischer Georg Phi!. H. Beuthen Preußen Amalienstr. 69/0. Kansteiner Erich Med. R. Osnabrück 
" 
Kyreinstr. 1/2 r. Kantak Paul Med. H. Gut Lauken 
" 
Aberlestr. 6/4. Kantardschiel'i' Panajot Med. Lowetscb Bulgarien Frauenlobstr. 24/3 r. Kapfenberger Walter Phi!. O. Passau Bayern Baaderstr. la/4. Kapferer Hans Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Briennerstr.27/0. Kapfhammer Gotthard Phi!. H. Bad Reichenhall 
" 
Fürstenstr. 5/1. Kapfinger Johann Rechte, Phil. H. Adldol'f 
" 
SoUn, Heinrich Vogistr. 3. Kaphengst Karl Erich von Staatsw. H. Kohlow Preußen Barerstr. 31/1. Kapitel Wilhelm Phi!. H. München Bayern Max Weberplatz 1/31. Kapp Alexander Staatsw. H. Hof 
" 
Belgradstr. 16/3. Kapp Ernst Phi!. R. Ulm Württemberg Hohenzollernstr. 15/0. Karaiskaki Anastasia Phi!. 
-
Moschvinsi Griechenland Akademiestr. 21/1. 
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K. Karara Mohamed Salah EI Din Med. Kafr Elzaiat Ägypten Odeonsplatz 10. Karbe Walter Phi!. H. Devant les ponts Preußen Biedersteinerstr. 11/21. 
Karch Walter Rechte H. Passau Bayern Franz J osefstr. 44/3 1. 
Karfiol Georg Med. R. Magdeburg Preußen Platenstr. 4/0. 
Karg Maria Phi!. R. Gnesen Bayern Türkenstr. 2/0. 
~arg Viktoria Phi!. H. KreuzthaI 
" 
Unteranger 2/2. 
Kar! Albert Rechte, Staatsw. H. Diedorf 
" 
Färbergraben 21/3. 
Karle Auguste Phi!. R. München 
" 
Trappentreustr. 31/3. 
Karpati Cyrl11 Josef Med. Gelse Ungarn Landsbergerstr. 91/1. 
Karpfhammer Hans Rechte, Staatsw. H. Haidenhof Bayern Kaiserstr. 26/1. 
Karthaus Paul Staatsw. O. Gummersbach Preußen Adalbertstr. 60/4. 
Kasassoff Christo Med. Sistor Bulgarien Gabelsbergerstr. 52/2. 
Kaspar Max Med. H. Klingenberg Bayern Pranz J osefstr. 30/0. 
Kasper Anton Phi!. H. Wangen i/A. Württemberg Arcisstr. 46/3. 
Kastein Hans Arnold Med. H. Bremen Bremen Gräfelfing, Grauwolfstro 13. 
Kastenbauer Josef Staatsw. H. Gufflham Bayern Schellingstr. 74/1 r. 
Kastner Alfred Rechte H. Pola D.-Osterreich Beurlaubt. 
Kastrinogiannis Aristides Staatsw. Kandia Griechenland Neureutherstr. 4/2 r. 
Kastrinogiannis Konstantin Phi!. Kandia 
" 
Neureutherstr. 4/2 r. 
Kate Georg Rechte H. Detmold Lippe-D. Keferstr. 1/1. 
Kathan Alfons Rechte, .5taatsw. H. Türkheim Bayern Plinganserstr. 32/11. 
Kattentidt Balder Med. H. Hof Preußen Adelheidstr. 31/4. 
Katz Erna Phi!. H. Pforzheim Baden Menzingerstr. 13. 
Katzenstein Jakob Rechte, Staatsw. O. Pflungstadt Bayern Liebherrstr. 1/0 I. 
Kaubisch Eugen Staatsw. - Jalta Sachsen Pettenkoferstr. 32/1 r. 
Kauertz Heinrich Rechte H. München.Gladbach Preußen Gabelsbergerstr. 101/3. 
Kaufmann Alfred Staatsw. O. Elberfeld 
" 
Kurfürstenstr. 43/1. 
Kaufmann Alois Phi!. O. Augsburg Bayern Artilleriestr. 2410. 
Kaufmann Erwin Staatsw. H. Herxheim 
" 
Nymphenburgerstr. 80/1. 
Kaufmann Friedrich Rechte H. Friedrichstadt Preußen Baaderstr. 44a/3 r. 
Kaulla Helmut Phi!. O. Stuttgart Württemberg Maria Theresiastr. 33/0. 
Kaußler J ohann Phi!. H. Feuchtwangen Bayern Hi!tensbergerstr.23/31. 
Kautzsch Eberhard Phi!. O. Darmstadt Preußen Pasing, Lützowstr. 26. 
Keck Robert Med. Fere Champenoise 11 Rumänien Maistr. 6/1. 
Keese Hans Erich Rechte H. Bremerhaven Preußeu Kaiserstr. 44/3. 
Kefer Hans Staatsw. R. Nürnberg Bayern HiItensbergerstr. 15/3 m. 
Keidel Theodor Rechte H. München 
" 
Kaulbachstr. 22/2. 
Keitel Artur Rechte H. Erfurt Preußen von der Tannstr. 13/0. 
Kelber Hermann Phil. H. München Bayern Herzogstr. 61/21. 
Kelch Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Bayreuth 
" 
Adelheidstr. 6/0. 
Keller Emma Zahnheilk. R. Asbach Preußen Plinganserstr. 34/4. 
Keller Erich Phil. H. Kircheim a/Eck Bayern Hohenzollernstr.77/2. 
Keller Josef Staatsw; H. Klingenberg 
" 
Jägerstr. 19/1. 
Keller Olga Med. Baratajewka Schweiz Ottingenstr. 4/2. 
Keller Robert von Rechte, Staatsw., H. Simla in Brlt. Indien Bayern Heßstr. 6/1. 
Phi!. 
Keller Walter Med. H. Augsburg 
" 
Widenmayerstr. 32/3. 
Keller Wilhelm Rechte R. Gelsenkirchen Preußen Augustenstr. 14/2. 
Kellner Franz Rechte, Staatsw. H. Frauenberg Bayern Münzstr. 4/11. 
Kellner Hugo Pharm. H. Vi!shOfen 
" 
Häberlstr. 19/4. 
Kellner J osef Rechte, Staatsw 0 H. Kirchenthumbach 
" 
Habsburgerstr. 1/0 I. 
Kellner Paul Med. H. München 
" 
Dreimühlenstr.28/1. 
Kellner Rolf Phi!. H. Karlsruhe Baden Galeriestr. 15a/2. 
Kelter Ernst Staatsw. O. Gelsenkirchen Preußen Schellingstr 19/3. 
Kemmerich Max Albert Rechte, Staatsw. R. München Bayern FranzJ osefstr.19/2GG. 
Kemmeter Wi!helm Rechte, Sta.tsw. H. Hochspeyer 
" 
Wittelsbacherstr. 14/0. 
Kempe Hans Phi!. O. Dresden.Boschwitz Hessen Prinz Ludwigstr. 3/2. 
Kempf GeOr!!; Rechte, Staatsw. R. RakitnO Preußen Hörwarthstr. 1/0. 
Kempfler Fritz Rechte H. Eggenfelden Bayern Maximilianeum. 
Kempter Käte Phi!. O. München 
" 
Corneliusstr. 38/1. 
Kendler Franz Dr. theol. Phi!. H. Bayer. Gmain 
" 
Neuherberg. 
Kennerknecht Leo Rechte, Staatswo H. Oberföhring 
" 
Prinz Ludwigstr. 16/2r. 
Kercher Alfred Rechte R. Stuttgart Württemberg Hohenzollernstr. 141. 
Kerckhoff Karl Erich Rechte, Staatsw. R. Hagen i/W. Preußen Hiltensbergerstr. 21/1. 
Kerler Adolf Staatsw. O. München Bayern Hans Sachsstr. 15/11. 
Kern Alfred Phi!. H. Landau i/Pfalz 
" 
GewÜrzmühlstr. 10/21. 
Kern Bernhard Theol. H. Niederwasser Baden Augustenstr. 81/2. 
Kern Eduard Forstw. O. Landau i/PI. Bayern Luisenstr. 24/3. 
Kern Erwin Phi!. H. München 
" 
Münchenerstr. 34/1. 
Kern Pranz Xaver Med. H. Deggendorf 
" 
Zleblandstr. 1/3. 
Kern Marie Phil. H. Pirmasens 
" 
Adelgundenstr. 5 b/2. 
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K. K'ern Rudolf Phil. H. Knöringen Bayern Gollierplatz 2/1. Kerschbaum Hans Phil. H. Holzminden Württemberg Amalienstr. 69/2. 
Kerscher Franz Rechte H. Brennberg Bayern Maria Josefastr. 4/1. 
Kerscher Josef Phil. H. Roth b.Nürnberg 
" 
Franz Josefstr. 29/0. 
Kerssenboom Theodor Med. H. Brühl Preußen Knöbelstr. 9/11. 
Kesel Hans Med. O. Kempten Bayern Grillparzerstr.51/3l. 
Hesselkaul Otto Med. H. Aachen Preußen St. Paulstr. 10/3. 
Kesselstatt Geo'rg Graf von Rechte H. Dodenburg 
" 
Wittelsbacherplatz 2. 
Keßler Wilhelm Phil. H. Regensburg Bayern Josefsplatz 2/2. 
Kestler Kurt Phil. H. Busendorf 
" 
Schäringerstr. 8/4. 
Ketterl Hans Phi!. O. Bad Tölz 
" 
Zeppelinstr. 4/1. 
Keyssner Kurt Phi!., Med. R. Rauenstein Thüringen Maria Theresiastr. 17/2 
Khundadse Phatma Phi!. Kutais Georgien Siegfriedstr. 15/3. 
Kickeritz Karl Theol. H. Hettstedt Preußen Kaulbachstr. 31/3 GG. 
Kiderlen Helmut Phil. H. UIm Württemberg Luisenstr. 24/2. 
Kiderlen Marianne Pharm. H. Tettnang 
" 
Martiusstr. 3/1 r. 
Kiebeler Heinrich Rechte R. Hagen i/W. Preußen Siegfriedstr. 3/0 r. 
Kiefer Otto Med. H. Blieskastel Bayern Schackstr. 3/3. 
Kieke llse Staatsw. R. Heydtwalde Preußen Ainmillerstr. 9/1. 
Kiemle Annalise Phi!. R. Eßlingen Württemberg Agnesstr. 44/2 r. G. 
Kienbaum Horst Rechte H. Gr. Westphalen Preußen Gundelindenstr. 4/0. 
Kiendl Hans Phi!. R. Berchtesgaden Bayern Rambergstr.6/2. 
'Kienzle Alexander Rechte, Staatsw. R. Asperg Württemberg Schellingstr. 5/3. 
Kienzle Else Med. H. UIm 
" 
Frauenstr. 20/11. 
Kiermaier Klement Med. H. Fridolfing Bayern Kapuzinerstr. 14/1 r. 
Kiermaier Ludwig Med. H. Fridolfing 
" 
Kapuzinerstr. 14/1 r. 
Kieser EmU PhU. O. Wildbad Württemberg Werneckstr.8/3. 
Kiesgen Benno Phil. Altenkirchen Preußen Neureutller~tr. 13/2 r. 
Kiesow Werner Rechte O. Braunschweig Braunschweig Türkenstr. 65/1. 
Kiessig Felix Staatsw. O. Rathenow Baden Siegfriedstr. 20/11. 
Kießling Hans Phi!. H. Guttenberg Bayern Georgenstr.98/4. 
Kießling Waldemar Staatsw. R. Kempten 
" 
Adelheidstr. 14/2. 
Kilchert Wilhelm Rechte, Staatsw. O. Obristfeld 
" 
Amalienstr. 47/3 r. 
Killermann Irmgard Phil. R. München 
" 
Thierschstr. 23/2. 
Kimmerl Elisabeth Pharm. Körzting 
" 
Keuslinstr. 14/3. 
Kimmerl Max Rechte, Staatsw. H. Kötzting 
" 
Konradstr. 3/0. 
Kimmerle Eduard Med. R. Kempten 
" 
Gräfelfing 
Kinkeldey Karl Med. H. Pyrmont Preußen Pestalozzistr. 48/3. 
Kinscherf Klara Phi!. O. Ludwlgsburg Württemberg Giselastr. 26. 
Kinskofer Pranz Phil. Deggendorf Bayern Hohenzollernstr. 12/2 r. 
Kinzig Josef Phil. Bruchsal Baden Kaulbachstr. 31 GG. 
, Kippenbrock Ernst Med. H. Emsdetten Preußen Kyreinstr. 1/2. 
Kirch August Rechte, Staatsw. O. Enkenbach Bayern Türkenstr. 94/21. 
Kircher Anton Tierheilk. H. Egling 
" 
Neureutherstr. 20/2. 
Kirchhoff Kar1 Phil. H. Bochum Preußen Beurlaubt. 
Kirchhoff Werner Rechte H. Rönkhausen 
" 
Ainmillerstr. 32/2. GG. 
Kirchner Charlotte Phil. R. Radeberg Sachsen Herzogstr. 60/2. 
Kirchner Franz Staatsw. H. Thalkirchdorf Bayern Ottobrunn, Rosenheimerslr. 
Kirchner Walter Pharm. H. Ottingen 
" 
Arcisstr. 36/1. 
Kirczek Alfred Pharm. H. Godullahütte Polen Schraudolphstr. 32/1. 
Kirgis Alexander Rechte H. Günzburg Bayern Tattenbachstr. 5/4 r. 
Kirnberger Michael Rechte, Staatsw. H. Niederwinzer 
" 
Freising, Hauptstr.8. 
Kirsch Walter Phi!. H. Tholey Preußen SChelIingstr. 52/3. 
Kisselowa Mara Zahnheilk. Biala Bulgarien Goethestr. 43/2 r. R. 
Kittler William Med. R. Wünschelburg Preußen Mozartstr. 7/2. 
Kitzing Jakob Phi!. H. Amerang Bayern Bürkleinstr.7/1. 
Klaiber loser Zahnheilk. H. Augsburg 
" 
Marsstr. 12/4. 
Klamroth Kurt Forstw. H. Ho1zminden Braunschweig Hohenzollernslr. 61/3 r. M. B. Klapproth Elfriede Phi!. Gelsenkirchen Preußen Theresienstr. 152/1. 
Klassen Pc::ter Phi!. R. Malstatt 
" 
Königinstr. 61a/3. Klauth Hans Rechte H. Priesterath 
" 
Lerchenfeldstr. lla/O. 
Klebe Werner Rechte R. Wilmersdorf 
" 
Richard Wagnerstr. 27/1. 
Kleber Maria Med. R. München Bayern Bürkleinstr. 13/2. Klee Josef Phil. O. München 
" 
Marlahilfstt. 8'3 r. Kleeberg Julius Dr. med. Phi!. O. Bösingfeld Lippe-D. Westenriederstr.21/2. Kleemann Ernst Forstw. H. Kollweiler Bayern Josephplatz 6/1. Kleen Walter Rechte, Staatsw. H. Bremerhaven Bremen Prielmayerstr. 10/2. Klein Daisy Phi!. R. Berlin Preußen Sanatorium Harlaching. Klein Georg Rechte H. Egling Bayern Hedwigstr. 7/01. Klein Helmut Phi!. R. Lübben Württember~ Rheinbergerstr. 1/4. Klein Joser Med. 
- Garabos Rumänien Marsstr. 1/3. 
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K. Klein Oskar Phi!. H. Kaiserslautern Bayern Adlzreiterstr. 29/3. Klein Otto Staatsw. O. Zufl'enhausen Württemberg Widenmayerstr. 32/1 I. 
Klein Walter Med. Hermannstadt Rumänien Neuhauserstr.9/3. 
Klein Walter Phi!. H. Kaiserslautern Bayern Unteranger 712. 
Klein Willibald Phi!. H. Kaiserslautern .. Arndtstr.2/1 • 
Klein Willy Staatsw. H. Solingen Preußen Dachauerstr. 5/1. 
Kleiner Ernst Eberhard Rechte H. Prankfurt a. O. 
" 
Maximilianstr. 42/3. 
Kleiner Magdalena Phi!. H. Mindelheim Bayern Bruderstr. 913. 
Kleinholz Hans Staatsw. R. Essen Preußen Kaulbachstr. 34a,3. 
Kleinknecht Siegfried Rechte. St.atsw. H. Kelheim Bayern Gabelsbergerstr. 43/3. 
Kleinschmidt Hans Kar! Rechte R. Darmstadt Hessen Prinzregentenstr.l1a/2. 
Kleinschmidt Kurt Rechte, Staatsw. H. Stettin Preußen Friedrichstr. 11/0. 
Klemm EmU Rechte O. Stuttgart Württemberg J utastr. 7/3. 
Klemm Walter Phi!. H. Dresden Sachsen Beurlaubt. 
Klenk Ludwig Phi!. H. Nürnberg Bayern Arcisstr. 49/3. 
Klepper J ohann , Staatsw. O. Rosenheim 
" 
Gollierplatz 1210. 
Klett Arnulf Rechte R. Stuttgart Württemberg Amalienstr. 33/4 1. 
Kley Kar! Staatsw. H. Zweibrücken Bayern Parinellistr. 19/2. 
Klinge Heinz Med. R. Hann.·Münden Preußen Rothmundstr. 8/3 S. 
Klingel Philipp Phi!. H. Großbockenheim Bayern Friedrichstr. 36/0 r. 
Klingenbeck Anton Phi!. H. Althegnenberg 
" 
Triftstr. 10/3 I. 
Klingenbeck Josef Phi!. H. Augsburg 
" 
Schönfeldstr. 19/2. 
Klingenberg Hermann Rechte O. Lehe Preußen, Landsbergerstr. 61/4. 
Klingler Edmund Tierheilk. O. Dietenheim Bayern Bavariaring 3213. 
Klingseisen Ludwig Rechte H. Viechtach 
" 
Baaderstr. 41/1. 
Klingshirn J ohann Phi!. H. München 
" 
Gudrunstr. 1/3 m. 
Klippel Adolf Rechte H. Kandel 
" 
Lilienberg 1 b/2. 
Kloeber Wilhelm von Phil. R. Rosenheim 
" 
Paul Heysestr. 27/0. 
Kloidt Robert Med. H. Grafschaft Preußen Mozart~tr. 7/1. 
Kloß Hellmut Phi!. R. Eibenstock Bayern Montgelasstr.20/1. 
Kloß Kar! Rechte. Staatsw. O. Nürnberg 
" 
Türkenstr. 2611. 
Kloster Otto Rechte. Staatsw. O. Vohwinkel Preußen Adelheidstr. 15/0. 
Klüpfel Alfons Phi!. H. Würzburg Bayern Georgenstr. 123/1. 
Klug Oskar Rechte. Staatsw. R. Hamburg Hamburg Widenmayerstr. 3/3. 
Klumpp Adolf Phil. O. Zufl'enhausen Württemberg Jutastr.5/3. 
Knab Alois Staatsw. O. München Bayern Rappstr. 4/1. 
Knackstedt Lothar Phi!. H. Kleinsaubernitz Braunschweig Galeriestr. 10/1. 
Knapp Ludwig Rechte H. Straßburg i. E. Bayern Tal 29 2. 
Knapp Walter Staatsw. H. München 
" 
Wittelsbacherstr. 4/1 I. 
Knauer Alois Staatsw. O. Ranshofen D.-Osterreich Wörthstr. 33/2. 
Kneschke Heinz Rechte H. Loebau Sachsen Bürkleinstr. 2/1 I. 
Knilling Walter von Phi!. H. München Bayern Prinzregenten pI. 19/1. 
Knipser Friedrich Rechte H. Mannheim Baden Amalienstr. 34/3 I. 
Knirlberger Friedrich Med. H. Rohrbrunn Bayern Walterstr. 38/4 r. 
Knittel Gottlieb Med. Adargin Staatenlos Lindwurmstr. 125/4. 
Knoblach Max Rechte, Staatsw H. Augsburg Bayern Türkenstr. 71/4 I. 
Knobling August Med. O. Würz burg 
" 
Goethestr. 34/2. 
Knobloch Walter Rechte H. Hammelburg 
" 
Adalbertstr. 37/1 I. 
Knözinger .Otto Staatsw. H. Gunzenhausen 
" 
Giselastr. 17/0. 
Knoll Josef Med. R. Dietenheim Württemberg Preysingstr. 35/2. 
Knoll Maria Phil. Herxheimweyher Bayern Türkenstr. 2. 
Knopf Adolf Rechte H. Hof 
" 
Laplacestr. I/I. 
Knopp Nikolaus Rechte H. Düsseldorf-Heerdt Preußen Agnesstr. 6412. 
Knorpp Gustav Tierheilk. O. Murr Württemberg Wagmüllerstr. 20/1 r. 
Knorr Angelo Phi!. O. Jena Bayern Widenmayerstr. 42/2, 
Knorz Kar! Med. R. Prien 
" 
Liebigstr.37/3. 
Kny Lothar Rechte R. Leipzig Tschechoslowakel Kaiserstr. 29/3 1. 
Kober Eugen Med. O. Stuttgart Württemberg Wa1terstr.38/4. 
Koch Albert Rechte, Staatsw. H. Bonn Preußen Theresienstr. 46/1 1. 
Koch Anton Phi!. O. München Bayern Nymphenburgerstr.6/1. 
Koch Auguste Med. R. Warburg Preußen Malsenstr.51/2. 
Koch Charlotte PhiJ. R. Ottingen Bayern Pasing, Scharnhorst-straße 12. 
Koch Dietrich Med. H. Wiesbaden Preußen Karlstr. lOS/I. 
Koch Friederike Pharm. Warburg 
" 
Malsenstr.51/2. 
Koch Hans Med. H. Ottingen Bayern Pasing, Scharnhorst-straße 12/1. 
Koch Hartwig Phi!. R. Elmshorn Preußen Hiltensbergerstr. 6/2 1. 
Koch Heinrich Phi!. O. Regensburg Bayern Isabellastr. 24/1. 
Koch Kar! Rechte H. Lauterburg " Pranz J osefstr. 45/3. 
Koch Kar! Theol. H. Süsterseel Preußen Kaiserstr. 65/1. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung K Koch Leni Staatsw. R. Harzburg Braunschweig Arcisstr. 58/3 r-
• Koch Paul Rechte, Staatsw. H. Crefeld Preußen Windenmacherstr. 3/1. 
Koch Vinzenz Med. H. Herrngiersdorf Bayern Feilitzschstr.29/1. 
Koch Walter Tierhei!k. H. München 
" 
Jagdstl'. 9/1 r. 
Koch Wilhelm Zahnheilk., Med. R. Löbau i/So Sachsen Albanistl'. 7/0. 
Koch Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Mühlhausen Preußen FranzJ osefstr.ll/1 GO. 
Köberle Sophie Phi!. R. Berneck Bayern Elisabethstr. 15/3. 
Köberlein Max Theol. H. Pappenheim 
" 
Königinstr. 77. 
Köchler Elisabeth Med. O. Landstuhl 
" 
Lindwurmstl'. 145/2 Rg. 
Köchling Julius Pharm. - Ahaus Preußen Hochstr. 67/0. 
Köck Wolfgang Phi!. H. Aschalfenburg Bayern Bayerstr. 32/1 Rg. 
Kögerl J osef Rechte, Staatsw. H. Ingolstadt 
" 
Blütenstl'. 4/1. 
Kögl Hans Phi!. H. München 
" 
Pasing, Paosostr. 10. 
Koegl LUdwig Theol. R. Aichach 
" 
Thalkirchnerstr. 17/0. 
Köhl Franz Rechte, Staatsw. O. Aschalfenburg 
" 
Belgradstr. 25/2. 
Köhl Ludwig Med. R. Saarbrücken Preußen Augsburgerstr. 12/1 m. 
Köhler Ernst Rechte, Staatsw. O. Greussen Thüringen Sedanstr. 4/11. 
Köhler Günter Phi!. R. Dresden Sachsen Barerstr.62/1. 
Köhler Heinrich Med. H. Bernburg Preußen Leo poldstr. 56 a/2 r. 
Köhler Heinrich Med. H. Rhoden Waldeck Agnesstr. 14/3. 
Köhler Hugo Rechte, Staatsw. H. Weißenhorn Bayern Hohenzollernstr.14/31. 
Köhler Karl Phi!. R. Hagen i/Wo Preußen Buttermelcherstr. I/li. 
Köhler Konrad Rechte H. Vienenburg 
" 
Adalbertstr.110/0r. 
Köhler Otto Med. R. Darmstadt Hessen Solln, Heinrich Voglstt. 18. 
Köhn Anna Phi!. Stettin Preußen Seitzstr. 3/1. 
Köhn Werner Rechte R. Dömitz Meckb.-Schw. Lindwurmstr. 93/1. 
Köhncke Karl Phi!. R. Straßen 
" 
Beurlaubt. 
Koehne Klara Med. H. Frintrop Preußen Clemensstr. 32/4. 
Koelsch Robert Med. H. Ebnath Bayern Isabellastl'. 34/3. 
Köncke Gerhard Med. O. Lügumkloster Dänemark Wittelsbacherstr. 13/1. 
König Elisabeth Med. R. Berlin-Schöneberg Preußen Pettenkoferstr. 10 b/l. 
König Frieda Phi!. R. München Bayern Tal 28/2. 
König Hans Phi!. H. Herreth 
" 
Leopoldstr. 45. 
König Hedwig Zahnheilk. Fogarasch Rumänien Lindwurmstr. 143/2. 
König Karl Phi!. O. Fürth i/B. Bayern Nymphenburgerstr.l09/1. 
König Otto Phi!. NewYork V. St. Amerika Agnesstr. 22/3. 
König Theodor Phi!. H. Starnberg Bayern Ebersbergerstr. 11. 
König Wi!helm Rechte H. Wismar Meckb.-Schw. Clemensstr' 5/0. 
Königsbeck Wolfgang Med. H. Wi!helmshaven Bayern Franz J osefstr. 19/0. 
Königsberger Artur Rechte, Staatsw. R. Bischwei!er 
" 
Mauerkircherstr.5. 
Könitzer Alice Staatsw. R. Eisenach Thüringen Isabellastr. 47/2 r. 
Koepke Günter Staatsw. O. Berlin Preußen Schönfeldstr. 32/2. 
Koepke Hildegard Staatsw. R. Neumark 
" 
Rambergstr. 4/2. 
Köppel Kurt Rechte, Staatsw. H. Pfarrkirchen Bayern Ainmillerstr. 19/0. 
Körber Fritz Staatsw. H. Bleicherode Polen Paradiesstr. 10/2 r. 
Koerfer Hans Rechte, Staatsw. Herzogenrath Preußen Blütenstr. 8/3. 
Koernig Charlotte Med. O. Piosniki 
" 
Jakobsplatz 4a/4. 
Köser Adolf Phil. H. Drochtersen 
" 
Schellingstr. 80/1 r. 
Kößler Thomas Rechte, Staatsw. H. Uttenhofen Bayern Josefsplatz 5/01. 
Köster JOhanna Med. R. Gelsenkirchen Preußen Goethestr. 36/2. 
Köster Karl Phi!. R. Dortmund 
" 
Schellingstr.37/1. 
Köstler J osef Forstw. H. Rosenheim Bayern Neuturmstr. 10/3 r. 
Köttgen Werner Rechte H. Dortmund Preußen Galeriestr.29/11. 
Kogon Eugen Staatsw. München Ukrafne Königinstr. 61/1. 
Kohler Franz Med. H. Kappelrodeck Baden Hotterstr. 6/1 r. 
Kohler Friedrich Rechte H. Dillingen Bayern Augustenstr. 88/31. 
Kohler German Theol. H. Bieringen Württemberg Königinstr. 75. 
Kohler Maria Phil. H. Burghausen Bayern Augustenstr. 88/31. 
Kohler Walter Phil. H. Kempten 
" 
Marsstr. 26/t R. 
Kohlhaas Kar! Rechte H. St. Petersburg Württemberg Baaderstr. 19/3. 
Kohlhauf Elisabeth Phi!. Lenggries Bayern Unteranger 2/2. 
Kohlndorfer Alfons Staatsw. H. Miesbach 
" 
J osefsplatz 9/1. 
Kohlus Karl Staatsw. O. Bayreuth 
" 
Neuhauserstr.26. 
Kohn Elisabeth Rechte, Phi!. H. München 
" 
Loristr. 7/1. Kohn Otto Phil. H. lehenhausen 
" 
Schwanthalerstr. 86/2. 
Kohner Hans Phi!. Wien D.-Osterreich Tengstr.41/0. Kohnstamm Jakob Rechte, Staatsw. R. Nürnberg Bayern Sophienstr. 5a/0 R. Kohnstamm Otto Med. H. Nürnberg 
" 
Pau) Heysestr. 9/4. Kohtes Berta Staatsw. H. Strümp Preußen Theresienstr. 25/zr. R. Kohtes Robert Tierheilk. R. Haus-Meer Georgenstr. 37/2 r. 
" Kolb August Rechte H. Oriesingen Württemberg Waltherstr.20/1. 
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K. Kolb Hans Phi!. H. Fürstenfeldbruck Bayern Ländstr. 1/4. Kolb Karl Rechte O. Hof i/B. 
" 
Geroltstr. 3/3. 
Koller Alfred Staatsw. H. Ingolstadt 
" 
Hohenzollernstr. 59/2. 
Koller Franz Med. H. Leizing 
" 
Pettenkoferstr. 36/1. 
Koller Josef Rechte, Staatsw. H' Glonn 
" 
GIonn. 
Kollmann Theodor Phil. H. Schweinfurt 
" 
Habsburgerstr. 12/2. 
Kollmann Wolfgang Phi!. H. Nordheim 
" 
Ludwigstr. 19. 
Kolwey Karl Dr. Rechte R. Bremen Bremen Raspstr. 8/2 r. 
Koopmann Martha Phi!. H. Meldorf Preußen Rambergstr. 5/3 r. 
Kopera Albert Phi!. O. Iserlohn 
" 
Königinstr. 10/4. 
Kopf Grete Phi!. H. Ordingen Bayern Bruderstr. 9. 
Kopf Johann Stoatsw., Rechte H. Hirschau 
" 
Milchstr. 10/21. 
Kopp Eugen Rechte R. München 
" 
Häberlstr. 7/3. 
Koppers Hubert Staatsw. O. Wanne Preußen Schellingstr.37/1. 
Koppold Heinrich Phil., Staatsw. R. München Bayern Sendlingertorplatz 7/1. 
Korden Fritz Zahnheilk. H. Celle Preußen Türkenstr. 95/0. 
Kordeuter Viktor Theol. H. Konstanz Baden Knöbelstr. 1/3. 
Korff-Schmising Adolf von Phi!. Tatenhausen Preußen Starnberg, Max Ema-
nuelstr. 111 1/18. 
Kormann Franz Zahnhei!k. H. Torgau Bayern Bauerstr. 19/2. 
Kormann Max Phi!. H. Ansbach 
" 
Biedersteinerstr. 8. 
Korn Max Med. H. Saarbrücken Preußen Luisenstr.63/1. 
Korn Walter Rechte, Staatsw. R. Würzburg Bayern Maximilianeum. 
Korn Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Bayreuth 
" 
Adalbertstr. 12/4. 
Kornfeld Hans Phi!. O. Brackwede Preußen Schellingstr. 40/1. 
Kornreiter Josef Theol. H. München Bayern Horemansstr. 23/4. 
Korsch Hans Rechte H. Straßburg Baden Agnesstr. 45/4. 
Korzendorfer Adolf Rechte, Staatsw. H. München Bayern Rosental 15/4. 
Koschara Walter Phi!. O. Dortmund Preußen Frühlingstr. 28/3. 
Koschel Alfred Rechte, Staatsw. O. Zeitz 
" 
Amalienstr. 10/1. 
Kosler Oskar Forstw. H. Laibach J ugoslavien Tengstr. 31. 
Kosmehl Herbert Rechte. Staatsw. O. Berka a/W. Thüringen Martiusstr. 6/0. 
Kossel Friedrich Franz Rechte. Staatsw. R. Leipzig Sachsen Türkenstr. 71/3. 
Kothe Bernhard Med. H. München Bayern Böcklinstr. 36. 
Kotzoglu Pandelis Med. Attaleia Griechenland Hermann Schmidtstr. 1/1. 
Kozdon Paul Staatsw. Oberlischna Polen Viktoriastr. 5/1. 
Kozmiensky Rudolf Rechte R. Oberstein Preußen Schellingstr. 12/0 I. 
Kraemer Agnes Phi!. R. Schwedt 
" 
Graflng 56 1/s. 
Krämer Lothar Phi!. H. Bamberg Bayern Leopoldstr. 70/3. 
Kraft Ludwig Phi!. H. Schweinfurt 
" 
Georgenstr. 116/1. 
Krahe Otto Rechte R. Aachen Preußen SChraudolphstr. 5/2. 
Krall Anton Rechte H. Viersen.He1enabrunn 
" 
Sendlingerstr. 42/2. 
Kramel Angelo Rechte, Staatsw. H. Cham Bayern Veterinärstr. 3/1. 
Kramer Albert Rechte H. Plauen Sachsen Landwehrstr.32c/l. 
Kramer Kurt Rechte H. Baden-Baden Preußen Nymphenburgerstr lOS/lI. 
Kranold Hans Adolf Staatsw. H. Königsberg i/Pr. 
" 
Neureutherstr. 18/2. 
Kranz Ernst Staatsw. H. Pawlowitzke 
" 
Possartstr. 6/3. 
Kranz Fritz Phi!. R. Oberzwehren 
" 
Germaniastr. 7/2. 
Kranz Michael Theol. H. Thannkirchen Bayern Königinstr. 75. 
Krapfenbauer Ernst Phi!. R. Nürnberg 
" 
ÄUß. ?rlnzregentenstr. 9/3. 
Kraßer J ohann Rechte. Staatsw., O. Fürth 
" 
Adalbertstr. 30/1. 
Phi!. 
Kratzwohl Emmeram Staatsw. O. Thomathal D.·Österreich Thierschstr. 8/2. 
Kraus Felizitas von Phil. H. Leipzig Bayern Maximilianstr. 17/3. 
Kraus Friedrich Rechte H. München 
" 
Galeriestr. 17/2. 
Kraus Karl von Med. H. Sinichow 
" 
Liebigstr. 28/2 r. 
Kraus Oskar Phi!. O. München 
" 
Buttermelcherstr. 14/3. 
Krause Erich Phi!. H. Skaisgirren Preußen Akademiestr. 13/0. 
Krause Ewald Rechte H. Mikultschütz 
" 
Fürstenstr. 18/2. 
Krause Gustav Med. H. Ostrau Sachsen Holzstr. 10/0. 
Krause Hans Rechte. Staatsw. R. Bischofsburg Preußen Senefelderstr. 10. 
Krause Josef Rechte. Staatsw. H. Liewenberg 
" 
Adalbertstr.30/2r. 
Kraushaar Wilhelm StaatsW. R. Stuttgart Württemberg Schellingstr. 55/2. 
Krauß Helmut Phil. H. Höchst alM. Preußen Agnesstr. 22/3. 
Krauß Paul Med. H. Kennenburg Württemberg Blumenstr. 19/4. 
Krauß Werner Phi!. Aarau 
" 
Galeriestr. li/I. 
Krauß Wilhelm Phil. H. München Bayern Kaiserstr. 33/2. 
Krauß Wolfgang Tierheilk. O. Rodach b/Koburg 
" 
Ungererstr. 16/2. 
Krautwig Heinrich Rechte H. Brühl Preußen Schellingstr. 90/2. 
Krautwig Theodor Med. H. Stotzheim 
" 
Goethestr. 28/1. 
Kredel Otto . Rechte, Staatsw. R. Menden 
" 
Königinstr. 11 a. 
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K. Kreiner Sylvia Zahnheilk. Villach D.-Osterreich Hans Sachsstr. 10. Kreiter Kläre Phil. R. Augsburg Bayern Tengstr. 28/2. 
Krekeler Richard Med. H. Recklinghausen Preußen Sentllingertorplatz 8/4. 
Krembs Emma Phil. H. Eggenfelden Bayern Residenzstr.7/2. 
Krembs Oskar Forstw. H. Ramsau 
" 
Marstallstr. 1/1. 
Kremendahl Hans Rechte, Staatsw. R. Remscheid Preußen Seidlstr. 8/2. 
Kremer josef Rechte H. Düsseldorf 
" 
Amalienstr. 71/2 M.B. 
Kremerskothen Hermann Rechte, Staatsw. H. Egglflng Bayern Barerstr. 31/3 r. 
Kremling Ernst Phi!. O. München 
" 
Nymphenburgerstr.122/4. 
Krempl Wilhelm Pharm. H. Rosenheim 
" 
Linprunstr. 60/1. 
Krenzer Gustav Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Perhammerstr. 3/2. 
Krenzer Walter Med. H. München 
" 
Perhammerstr.3/2. 
Kreppel Richard Phil. R. München 
" 
Olgastr.9/31. 
Kreß johann Rechte H. Hösbach 
" 
' Neureutherstr. 25/2. 
Kreß Karl Forstw. H. Trippstadt 
" 
Theresienstr. 82/1. 
Kreß von Kressenstein Hans Med. H. München 
" 
Habsburgerstr. 8/3. 
Freiherr 
Kresteff Alexancfer Stavri Med. Sofia Bulgarien Landwehrstr. 58/4. 
Kretschmann Arno Phil. Eisenberg Preußen Ohmstr. 12/3. 
Kretschmer Alois Pharm. O. Königshütte 
" 
Schraudolphstr. 32/1. 
Kreuser Karl Rechte, Staatsw. H. Mechernich 
" 
Türkenstr. 98/1. 
Kreutner josef Pharm. Landshut Bayern Blütenstr. 4/2. 
Kreutzer Luise Phil. O. Nürnberg 
" 
Klenzestr. 24/3 I. 
Kreutzer Theodor Forstw. H. Würzburg 
" 
Kaulbachstr. 61/2 GG. 
Kreuzer Heinrich Med. München 
" 
Kanalstr. 35/2. 
Kreuzhage Eduard Phi!. R. Witten Preußen GlÜckstr. 8ai!. 
Kriebus Fritz Rechte, Staatsw. H. Kosel 
" 
Unteranger 3/4. 
Kriechbaum Bonaventura Staatsw., Rechte O. Endorf Bayern Schyrenstr. 10/1 r. 
Kriedte Horst Phi!. H. Graudenz Preußen Barerstr. 55/31. 
Krieger Karl Rechte H. Donauwörth Bayern Nymphenburgerstr.66/3. 
Krieger Margarete Med. R. Hannover Preußen Loristr.7/3. 
Krieger Maria Zahnheilk. R. Hannover 
" 
Loristr.7/3. 
Krieger Otto Med. H. Regensburg Bayern Kauflngerstr. 15/1 II.A. 
Krinner Leopold Staatsw. H. Niederschneiding 
" 
Ottingenstr. 32/1. 
Krispin Georg Rechte H. Owinsk Preußen Hohenzollernstr. 60/1. 
Kristl Hubert Rechte H. Gütting Bayern Werneckstr.27/2. 
Kritzinger Frederik johannes Med. Vrede Südafrika St. Paulsplatz 4/0. 
Kroder Armin Rechte H. Ansbach Bayern Eggernstr.7/2. 
Kröner Gustav Phil. O. Bamberg 
" 
Georgenstr. 102/2. 
Kroiß Ferdinand Forstw. O. Straubing 
" 
Rosenstr.8/1. 
Kroiß J ohann Med. H. Ulm 
" 
N eu-Pasing, Prinz-
Kroll Bruno Phil. H. Bogen 
regentenstr. 3. 
Preußen Barerstr. 78/3. 
Kronast J osef Theol. H. Stetten Bayern Ludwigstr. 19. 
Kronfuß Wilhelm Phi!. Budapest Ungarn Herzogstr. 8/2. 
Kropf Emil Phi!. H. Augsburg Bayern Georgianum. 
Krückels Felix Med. H. Herzogenrath Preußen Maillingerstr. 5/1. 
Krüger Friedrich Phi!. R. Siegen 
" 
Goethestr. 6/3' 
Krüger Friedrich Wilhelm Rechte H. Kottbus 
" 
Lilienstr. 26/3. 
Krüger Gerda Theol. R. Hannover 
" 
Ramberg 5/3. 
Krüger Paula Phil. Berlin 
" 
Neureutherstr.4/21. 
Krüger Wilhelm Med. H. Halle aiS. Anhalt Holzstr. 12/21. 
Krug Peter Rechte, Staatsw. H. Amberg Bayern Bayerstr. 26a'0. 
Krumbach Wilhelm Phil. O. Bubenhausen 
" 
Albanistr. 2/41. 
Krumbacher Albert Rechte H. Kürnach 
" 
Amalienstr. 69/3. 
Krumbacher Wilhelm Phil. H. Augsburg 
" 
Schellingstr. 134/2. 
Krumm Alexander Forstw. H. Erisried 
" 
Straubingerstr. 3/2. 
Krumpelmann J oh. Theodor Phi!. New-Orleans V. St. Amerika Schellingstr. 3/1. 
Kruschinski Anton Forstw. Girininkai Litauen Heßstr. 84/21. 
Ksoll Eberhard Rechte, Staatsw. H. Branitz Preußen Neureutherstr.6/2. 
Kucher Fridolin Phi!. R. Pforzheim Baden Ottingenstr. 4/0. 
Kuchtner Eberhard Rechte H. München Bayern Thalkirchnerstr.90/41. 
Kübler Ludwig Forstw. H. Rebdorf 
" 
Maßmannstr. 96. 
Küchle August Theol. H. Darmstadt Baden Thierschstr. 51/1. 
Küfner Rudolf Rechte H. Weißenburg i/B. Bayern Elisabethstr. 9/1. 
Küfner Wilhelm Forstw. H. Weißenburg i/B. 
" 
Elisabethstr. 9/1. 
Kühl Felix Rechte O. Lübeck Preußen Agnesstr. 5/3. 
Kühles Ludwig Staatsw. O. München Bayern Metzstr.21. 
Kühn Eva Phil. R. Friedenau Preußßi. Holbeinstr. 6/3. 
Kühn Frithjof Staatsw. H. Langeoog 
" 
Adelgundenstr. 19/31. 
Kühn Margarete Phi!. R. Lütgendortmund 
" 
Kaiserplatz 12/31. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung K Kühn Rudolf Rechte H. 1ge1shieb Thüringen LUdwigstr. 14 GG. ' 
• Kühn Rudolf Rechte R. Rostock Meckb.-Schw. Belgradstr. 35/2. 
Kühne Eberhard Rechte H. Grevesmühlen 
" 
Lindwurmstr.5a/2. 
Kühner Hans Staatsw. R. München Bayern Trogerstr. 32/3. 
Küke Anton Staatsw. H. Lippstadt Preußen Leopoldstr. 70/4. 
Kümmerle Hermann Rechte O. Faurndau Württemberg Adalbertstr. 62/1. 
Kümmerle Katharina Phi!. New York V. St. Amerika Ludwigstr. 22. 
Kümmerlen Robert Phi!. R. Frankfurt a/O. Württemberg v. d. Tannstr. 22/4. 
Kuen Theodor Rechte, St~,tsw H. Mühldorf Bayern Wilramstr. 31/0. 
Künstler Leopold Rechte, St,~tsw. O. Straubing 
" 
Heßstr. 48/1 I. 
Küpper Alma Zahnheilk. R. Wanne Preußen Schlotthauerstr. 5/0. 
Küpper Heinrich Rechte O. Mülheim-Ruhr 
" 
Lindwurmstr. 129/3 I. 
Küpper Helmuth Phil. R. Duisburg 
" 
Maximiliansplatz 12a/4. 
Küppers Wilhelm Rechte H. Kaldenkirchen 
" 
Grillparzerstr.53/0. 
,Küskop Martha Dr. phil. Phil. H. Altenrade 
" 
Leopoldstr. 31/2. 
Küspert Max Staatsw. H. Kottbus Bayern Emil Riedelstr. 6/1. 
Küspert Otto Rechte, Staatsw. H. Schweinfurt 
" 
Preysingstr.33/1. 
Küßner Willy Pharm. Bartenstein Preußen Barerstr. 35/3 I. 
Küßwetter Georg Forstw. H. Ehingen Bayern Herzogstr. 39/2. 
Küstner Wilhelm Med. R. Halle aiS. Preußen Landwehrstr. 48/2. 
Kugelmeier Leo Med. H. Düsseldorf 
" 
lsartorplatz 5/3 I. 
Kugler Hans Phil. H. Eichstätt Bayern Corneliusstr.3/2. 
Kuglstatter Adolf Rechte, Staatsw. H. Seeshaupt 
" 
Blumenstr. 17/2. 
Kuhl Anna Maria Med. H. München Preußen pöcking. 
Kuhn Hermann Rechte, Staatsw. H. Rothenburg oft. Bayern Prinz Ludwigstr.16/2 r. 
Kuhn Karl Phi!. Mülhausen i/E. Frankreich Hiltensbergerstr.38/2 r. 
Kuhn Siegfried Rechte H. Schwaben Bayern Zentnerstr.31/3. 
Kuhnlein August Rechte, Staatsw. O. Nürnberg 
" 
Jutastr.4/3. 
Kubnmüncb Luitpold Theol., Phi!. H. Röttingen 
" 
Georgianum. 
Kuhr Hugo Rechte H. Schwerin Meckb.-Schw. Amalienstr. 79/1. 
Kubr Viktor Med. H. Frankfurt alM. Preußen Rückertstr. 2/0. 
Kuke Herbert Med. R. Zieh er 
" 
Landwehrstr. 18/4. 
Kulbach Wolfgang Forstw. Kutim Lettland Clemenstr. 53/0 I. 
Kummer Richard Forstw. R. Weida Thüringen Franz J osefstr. 32/0 I. 
Kummert Josef Pharm. Amberg Bayern Rumfordstr. 10/3 I. 
Kunath Wolfgang Staatsw. O. Halle aiS. Preußen Gedonstr. 2/2. 
Kunduras Miltiadis Phi!. Mytilene Griechenland Widenmayerstr. 52/2 r 
Kunheim Friedrich Rechte R. Berlin Preußen Hohenstaufenstr. 10/1 
Kunheim Hugo Phil. H. Berlin 
" 
Ludwigstr.22b. 
Kuntz Benno Rechte, Staatsw. H. Herxheim Bayern Giselastr. 5/2. 
Kuntz Josef Forstw. H. Landau 
" 
Belgradstr. 21/1. 
Kuntz Karl Phil. H. Ebertsheim 
" 
Goethestr. 10/11. 
Kunz Eberhard Med. H. Thorn Preußen Hans Sacbsstr. 12/2. 
Kunz Ricbard Phil. H. Saarbrücken 
" 
Neureutherstr.29/2. 
Kunze Paul Phi!. R. Chemnitz Sachsen Agnesstr. 40/4. 
Kunze Walter Phil. R. Plauen 
" 
Ysenburgstr. 13/3 I. 
Kunzmann l.othar Forstw. H. Wollbach Bayern Viktoriastr. 24/3 r. 
Kuo Yün-Iien Med. Tagat China Trivastr. 28/1. 
Kupper Hans Phil., Theol. H. Zweibrücken Bayern Kaulbachstr. 3/3. 
Kuptz Georg Med. R. Danzig Danzig Maistr. 2/4. 
Kurumbascheff Athanas Med. Günuff BUlgarien Riedlerstr. 34/3. 
Kurz Ferdinand Phil.,Staatsw. H. Sulzbach ilO. Bayern Clemensstr. 22/2 I. 
Kurz Josef Rechte O. Groß-Eislingen Württemberg Blutenburg 102/1. 
Kurz lsolde Phil. R. München Bayern Corneliusstr. 15/2 r 
Kurz Maria Phil. R. Ludwlgshafen a/Rh. 
" 
Augustenstr. 33. 
Kurze Gerhard Phil. R. Riesa Sachsen Klenzestr. 39/3. 
Kurzhals Rudolf Med. R. Halle aIS. Preußen GÜllstr. 3/4. 
Kussmann Josef StaatsW. H. Niederbergheim 
" 
Clemensstr. 20/1. 
Kutner Gerhart Phi!. H. Berlin 
" 
Marktstr. 10/0 I. 
Kuzaroff Nayden Med. Dobrodan Bulgarien Hedwigstr. 18/1. 
Kuznitzky Liselotte Rechte H. Köln Preußen Kaulbachstr. 22/3. L Kyriß Ernst Phi!. Brackenheim Württemberg Ludwigstr. 22 a. 
• Laarmann Elisabeth Med. R. Essen Preußen Paul Heysestr. 35/0. 
Lachenmeier Alois Staatsw. H. München Bayern Fürstenstr.4/31. 
Lacher Walter Rechte R. München Preußen Schellingstr. 134/3. 
Lacherbauer Karl Rechte, StaatsW. H. Pasing Bayern Arcisstr. 61/1. 
Lachner Arnold Med. Ahjuela Costa Rica Franz Josefstr. 16/1. 
Lachner Ha.ns von Rechte O. Harburg alE. Baden Isabellastr. 27/2. 
Lägel Rudolf Rechte, Staatsw. H. Zschopau Sachsen Elisabethstr. 26/2. 
Lämmle Hermann Med. R. Augsburg Bayern Pettenkoferstr.7/1. 
Laeverenz Paul Phi!. H. München 
" 
J utastr. 13/2 r. M. 
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L. Laier Wilhelm Staatsw. H. Bayreuth Bayern SteinheiIstr. 2/3. Lais Rudolf Recht., ·Staatsw. H. Kuhsdorf Preußen Prielmayerstt·. 10/2. 
Lammers Ernestine Phi!. München Bayern Rablstr. 39/2 r. 
Lammert Auguste Phi!. R. München » Herzogstr.52/2r. 
Lampart Hermann Rechte, Staatsw. H. Könghausen » Königinstr. 63/0. 
Lampe Helgo Phi!. H. Leipzig Sachsen Karl Theodorstr. 24. 
Landgraf Elisabeth Phi!. H. Würzburg Bayern Giselastr. 22/3. 
Landgrebe Theodor Rechte,Staatsw. O. Konstantinopel Thüringen Prinzregentenstr. 11 n/S r. 
Landsberg Charlotte Med. R. Stuttgart Preußen Königinstraße 44/2. 
Lang Albert Rechte O. Speyer Bayern Feilitzschstr. 13/3. 
Lang Anton Phil. H. Oberammergau » Luisenstr. 54/0. 
Lang Christoph Staatsw. H. Kehlheim 
" 
Christophstr.2/1-
Lang Hans Forstw. R. Bornhausen Braunschweig Destouchesstr. 49/1 R. 
Lang Hermann Rechte H. Ansbach Bayern Adalbertstr.48/2. 
Lang Max Phi!. H. Altenstadt » Königinstr. 71/1. 
Lang Max Phi!. H. Erkheim » Königinstr.75. 
Lang Otto Phi!. O. Dinkelsbühl 
" 
Zieblandstr. 1/2. 
Lang Rudolf Med. H. Scheidegg 
" 
Schubertstr. 3/3. 
Lang Vreni Phi!. R. Magdeburg Württemberg Georgenstr. 30/0 r. 
Lang Wolfgang Med. H. Wallersdorf Bayern Goethestr. 68/1 r. 
Langanke Erieh Tierheilk. H. Masehnen Preußen Mannhardtstr.3/1• 
Lange Almuth Phil. R. Hoerde 
" 
Clemensstr. 49/1. 
Lange Fritz Tierheilk. H. Erlbach Sachsen Liebigstr. 1/2. 
Lange Hi!degard Phi!. H. Berlin Preußen Leopoldstr. 41/1 GG. 
Lange Karl Rechte H. Frankfurt a/O. » Bruderstr. 10/3. 
Langenbeck Elisabeth Pharm. R. Bremen » Ainmillerstr. 20/3. 
Langenmayr Arnold Rechte H. Traunstein Bayern Franz josefstr. 27/3. 
Langenstein jakob Phi!. H. Bechhofen 
" 
Ludwigstr. 19. 
Langer Franz Rechte H. Miechowitz Preußen Schleißheimerstr. ISS/I. 
Langguth Kurt Rechte H. Wertheim Baden Türkenstr. 30/2. 
Langheim Werner Rechte R. Osnabrück Preußen Areostr. 5/11. 
Langkau Paul Theol. H. Rössel 
" 
Schellingstr. 78/0 
Langmann Kar! Med. R. Oberhausen » Hans Sachsstr. 3/4. 
Langner Helmut Staatsw. R. Klein-Räschen 
" 
Herzog Wilhelmstr.7/4. 
Langsdorff Alexander Phi!. H. Alsfeld b/Gießen Hessen Trautenwolfstr. 8/2. 
Langshausen Bernhard Rechte, Staatsw. H. Plaidt Preußen GlÜckstr.5/3. 
Lankes Marzellus Rechte H. Wolfratshausen Bayern Pasing Münchenerstr. 26/0. 
Lanvermeyer julius Rechte O. MeIle Preußen Fürstenstr. 18/3. 
Lanzberg Guido Rechte, Staatsw. R. Venedig Württemberg Schellingstr. 3/3. 
Laporte Luise Phi!. R. Köln Bayern Ainmillerstr.36/1. 
Lapp Erich Rechte R. Kaukehmen Preußen Blütenstr. 2/2. 
Lappin Hugo Med. Riga Lettland Auenstr. 66/4. 
La Roche Alfred Rechte Basel Schweiz Elisabethstr. 17/3 r. 
Larsson J ohann Zahnheilk. Limhamm Schweden Schwanthalerstr. 5/1. 
Laszlo Alexander Phi!. Budapest Ungarn Starnberg 262. 
Latrille Wolfgang Staatsw. H. Schleswig Preußen Adalbertstr. 5/2. 
LaubenthaI Heinrich Phi!. R. Saarbrücken » Hnrlnching, Ulmenstr. I. 
Lauber Helmut Rechte, Staatsw. H. Kassel 
" 
Türkenstr. 20/3. 
Laubinger Hans Erlch Rechte H. Kiel 
" 
Lihenstr.26/3. 
Laubmann Walter Med. R. Fichtigsthal Sachsen Raspstr. 8/2 r. 
Lauck Albert Med. H. St. Avold Preußen Adalbertstr. 92/2 r. 
Laudes Joseph Rechte H. Wenigerath 
" 
Karlstr. 49/2. 
Laudien Bruno Med. O. Königsberg i/Pr. 
" 
Adlzreiterstr. 23/3 r. 
Laue Helmut Rechte, Staatsw. O. Hagen i/Wo 
" 
Amalienstr.97/1. 
Laue Wolfgang Phi!. H. Mainz Bayern Kanalstr.20/1 
Lauerburg Alfred Med. H. Straßburg i/EIs. Preußen Lindwurmstr. 129/2 r. 
Lauerer Hubert Forstw. R. Gauting Bayern Gauting, Bahnhof-
straße 90. 
Lauscher Johannes Rechte, Staatsw. H. Coesfeld Preußen Ludwigstr. 10/01. 
Lausser Johann Rechte, Staatsw. H. München Bayern Rottmannstr. 3/2 R. 
Lautenbacher Rupert Theol. H. München 
" 
Königinstr. 75. 
Lautenschlager Eduard Theol. H. München 
" 
EmU Geisstr. 19/0. 
Lautenschlager J osef Phil. H. Pettenhof » Römerstr.37/2. 
Lautenschlager Otto Tierheilk. H. Wolfseck 
" 
Amalienstr. 28/4 
Lauterbach josef Med. O. Bayreuth 
" 
Rumfordstr. 2/4 r. 
Lauterbach Irene Phi!. H. Waldsassen 
" 
Beurlaubt. 
Lauterbach Udo Phi!. H. Egloffstein 
" 
Frundsbergstr. 62/4. 
Laves Wolfgang Phi!. R. Hannover Preußen Hohenzollernstr. 49/2. 
Lebküchner Richard Phil. R. Neuenstadt Württemberg Kobellstr. 15/31. 
Lebrecht Adolf Rechte. Staauw. O. Nürnberg Bayern Hohenzollernstr. 61/2. 
Lechenberger Gottfried Theol H. Pfaffenhofen 80/1. Königinstr. 77. 
" 
Name L. LechIe Wilhelm 
LechIeuthner Hugo 
Lechner Hans 
Lechner Ludwig 
Lederer Pranz 
Lederer Konrad 
Lederer Otto 
Lederer PanI 
Ledermann Pranz 
Leeb Franz 
Leeb Hermann 
Legge Theodor 
Lehmann Herbert 
Lehmann Käthe 
Lehmann Siegfried 
Lehner Guido 
Lehner Hans 
Lehner Michael 
Lehnert Hans 
Lehr Hans J oachim 
Leib Anton 
LeideI Georg 
Leidig PauI 
Leifert josef 
Leikert Friedrich 
Leimer Ferdinand 
Leinveber Gerhard 
Leipprand Ernst 
Leis EmiI 
Leiskow Hans 
Leist Eduard 
Leitmeyer Karl 
Leitz Elsie 
Leiwering Hubert 
Leiwesmeier Elisabeth 
Leix Anton 
Lemme Hans joachim 
Lendle Hugo 
LengeIing Hildegard 
Lengler Walter 
Lengsfeld Ernst 
Lenhard Moritz 
Lennarz Maria 
Lenski Benno von 
Lentz Yella 
Lenz Herbert 
Lenz Josef 
Leonhard Gustav 
Leonhardt Ernst 
Leonhardt Otto 
Leonhardt Walter 
Leoni Editha 
Leoni Heinrich 
Leopold Grete 
Leopolder August 
Lersch Philipp Dr. phil. 
Lesch Walter 
Leschtolf Christo 
Lethaus Heinrich 
Lettau Herbert 
Lettenbauer Ludwig 
Lettenmeyer Wilhelm 
Leturia Peter 
Leuckart von Weißdorf 
Werner Prhr. 
Leudesdorlf-Engstfeld Senta 
Leue Erlch 
Leussink johannes 
Leveringhaus Herbert 
Lexer Ernst W olfgan&; 
Studium 
Tierheilk. 
Med. 
Pharm. 
Phi!. 
Med. 
Rechte 
Phil. 
Rechte 
Forstw. 
PhH. 
Rechte 
Phi!. 
Phil. 
Phi!. 
Phi!. 
Rechte. Staatsw. 
Rechte 
Rechte 
Rechte 
Rechte 
Rechte, Staatsw. 
Med. 
Phil. 
Med. 
Rechte 
Med. 
Rechte 
Phi!. 
Reehte. Staatsw. 
Staatsw. 
Theol. 
Rechte, Staatsw. 
Rechte 
Phi!. 
Pharm. 
Med. 
Rechte 
Forstw. 
Staatsw. 
Rechte, Staalsw. 
Rechte. Staabw. 
Rechte. Slaatsw. 
Med. 
Reehte. Staatsw. 
Phil. 
Phil. 
Staatsw. 
Phi!. 
Staatsw. 
Phil. 
Med. 
Phil. 
Phi!. 
Med. 
Phi!. 
Phi!. 
Phi!. 
Med. 
Med. 
Staatsw. 
Rechte 
Phil. 
Phi!. 
Rechte 
Med. 
Rechte 
Zahnheilk. 
Med. 
Med. 
Geburtsort 
O. Aub bIOchsenfurt 
H. Rosenheim . 
Augsburg 
O. Karlsruhe 
H. Siegen burg 
H. Straubing 
H. München 
R. Böblingen 
H. München 
H. Ruhstorf 
H. Aschalfenburg 
H. Brakel 
H. Weßmar 
R. Düsseldorf 
H. Weßmar 
H. München 
H. Kempten 
H. Amberg 
H. Hersbruck 
H. Gießen 
H. München 
H. Nürnberg 
H. Point Paß 
H. Berlingsen 
H. Türkheim 
H. München 
H. ·Bernburg 
H. Ulrn 
H. Karlsruhe 
R. BerIin·Pankow 
H. Marzingen 
H. München 
O. Wetzlar a/Lahn 
H. Warendorf 
Dorsten 
H. München 
O. Boxhagen·Rurn-
melsburg 
H. Schauerberg 
O. Hamm i. W. 
H. Bromberg 
H. Znin 
H. Schwedelbach 
R. Düsseldorf 
H. Berlin·Schönebl}rg 
R. Duisburg 
O. Breslau 
H. Neumarkt 
München 
O. Barcelona 
O. Berlin 
R. Karlsruhe 
O. Remscheid 
R. Wiesbaden 
R. Coßweda 
H. München 
H. München 
O. Koburg 
Kasanlik 
H. Hamm 
O. Königsberg i. Pr. 
H. Ansbach 
Nördlingen 
Zumarrago 
H. Leipzig 
H. Elberfeld 
R. Dortmund 
H. Frensdorf 
O. Düsseldorf 
H. Berlin 
Heimat 
Bayern 
" 
" Baden 
Bayern 
" 
" Württemberg 
j3ayern 
" 
" Preußen 
" 
" 
" Bayern 
" 
" 
" Hessen 
Bayern 
" 
" Preußen 
Bayern 
" Preußen 
Württemberg 
Baden 
Preußen 
" Bayern 
Preußen 
" 
" Bayern 
Preußen 
Bayern 
Preußen 
" 
" Bayern 
Preußen 
." 
" 
" Bayern 
" Sachsen 
" Baden 
Preußen 
" 
" Bayern 
" 
" Bulgarien 
Preußen 
" Bayern 
" Spanien 
Sachsen 
Preußen 
" 
" 
" Baden 
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Wohnung 
St. Annastr. 7/4 1. 
Schubertstr. 3/3. 
Clemensstr. 40/3. 
Bruderstr. 10/31. 
Platenstr. 2/3. 
Friedrichstr.24/2. 
Pariserstr. 25/3 R. 
Kaulbachstr. 58/2. 
Marstallstr. 1/1. 
Boschetsriederstr. 4. 
Wörthstr.51/1. 
Unteranger 2a. 
Landwehrstr. 42/3 r. 
Bruderstr.9/1. 
Landwehrstr. 47/3 r. 
Kapuzinerstr. 35/3. 
Briennerstr. 10/3. 
Schraudolphstr. 30/1. 
Giselastr.7/0. 
Türkenstr. 60/2. 
Geyerstr. 28/1. 
Pettenkoferstr.20/2GG. 
Briennerstr. 48/2. 
Zweigstr.7/2. 
Georgenstr. 30/0 1. 
Lindwurmstr. 123/3 1. 
Christophstr.12/31.,I.A. 
Schellingstr. 56/4. 
Wilhelmstr. 3/3. 
Albrechtstr. 45/1. 
Georgianum. 
Viktualienmarkt 5/3. 
Rambergstr. 8/3. 
Schellingstr. 3/2, 2. A. 
Augustenstr. 33. 
Sandstr.3/0. 
Kaiserstr. 65/1 r. 
Ottingenstr. 33/2. 
Isabellastr. 19/1. 
Ungererstr.34/2. 
GewÜrzmühlstr. 12/2. 
Viktoriastr. 1/4. 
Goethestr.47/3. 
Steinsdorfstr. 21/3 I. 
Prinz Ludwigstr.7/1. 
Ismaningerstr. 23/0. 
Rosenheimerstr. 223/1. 
Zentnerstr. 52/0 I. 
Adalbertstr. 94/1. 
Theresienstr. 13/3. 
Müllerstr. 40,2 r. 
Giselastr. 5/2. 
Franz J osefstr. 44/0. 
Häberlstr. 1/2. 
Pasing, Bahnhofstr. 9/2. 
Am Einlaß 1/2. 
Herzogstr. 41/1. 
Schillerstr. 3/3. 
Leopoldstr.56a/2. 
Herzogstr. 33/2. 
Goethestr. 41/1. 
Augsburgerstr. 14/1. 
Kaulbachstr. 31 GG. 
Georgenstr. 22/0 GG. 
Lindwurmstr. 30/3 m. 
Türkenstr. 19/3. 
I..achnerstr. 4a/3. 
Ringseisstr. 6/0. 
Nikolaistr. 1/3. 
8 
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L. Leyh Ma" Phi!. H. Erlangen Bayern Prinzregentenstr. 54/4. Lezius Albert Med. H. Dessau Anhalt Hotel" Herzog Heinrich" 
Liang Shuwen Med. Tutschau China Schwaigerstr.8/1. 
Lichtenstern Kar! Frh. von Staatsw. H. Schloß Neusath Bayern Odeonsplatz 2/3. 
Lichti Ernst Med. H. Edenkoben 11 GrAfelfing, Bergstr. 32. 
Lichti Eugen Med. H. FrankenthaI 
" 
Kobellstr. 11/1. 
Lieb Ludwig Rechte, Staatsw. R. Augsburg 
" 
Liebigstr. 37/3 r. 
Liebel Georg Phil. H. Hagenan Preußen Karlstr. 14/1. 
Liebel julius Rechte, Staatsw. O. Eßlingen Bayern Aubing 126. 
Lieberich Heinrich Rechte, Staatsw. H. Kaiserslautern 
" 
Kaulbachstr. 61/2. 
Liebhaber Hubert Staatsw. H. Eppstein Bayern Hiltensbergerstr. 30/0. 
Liebhart Gebhard Phi!. H. Saulgau Württemberg Sophienstr.5a/4. 
Liebisch Rudolf Phi!. R. Dessau Anhalt Hohenzollernstr.14/1r. 
Liedke Dorothea Phi!. O. Flensburg Preußen Schellingstr. 3/1. 
Lieske Paul Rechte, Staatsw. R. Stieglitz 
" 
Zieblandstr. 28/2. 
Lietz Erich Rechte H. Schermbeck 
" 
Schraudolphstr. 3/2. 
Limmer Rudolf Phi!. H. Neukirchen Bayern Briennerstr. 13/0. 
Limmer Siegfried Rechte H. München 
" 
Geroltstr. 7/3. 
Lind Otto Dr. Phil. H. Ransbach Preußen Aldringenstr. 11/2. 
Lindemann Ma" Phil. O. Straubing Bayern Schraudolphstr. 13/2r. 
Lindemayr Georg Phi!. H. Rieden 
" 
Zieblandstr. 4/1 R. 
Lindemer Otto Phil. H. Bann 
" 
Briennerstr. 28a/3. 
Linden Willy von Rechte H. Stuttgart Württemberg Briennerstr. 52 R. 
Lindenberg Fritz Med. R. Menden i/Wo Preußen Ringseisstr. 12/1 r. 
Lindenberg Hans Wolfgang Rechte O. Remscheid Baden Amalienstr. 5/1. 
Lindenberg Heinz Rechte R. BerUn Preußen Pflsterstr. 3/1. 
Linder Robert Rechte O. München Bayern Reichenbachstr. 53/4. 
Lindgens Helmut Rechte H. eleve Preußen Schellingstr. 67/0. 
Lindinger Marie Phil. München Bayern Lilienstr. 29/2. 
Lindner Alois Phil. H. Plößberg 
" 
Lindwurmstr. 6/2 1. 
Lindner Friedrich Rechte R. Kitzingen 
" 
Friedrichstr. 25/1. 
Lindner Herbert Phi!. O. Dresden Sachsen Königinstr. 55/2. 
Lingg Anton Rechte O. Kaufbeuren Bayern Sigmundstr. 3/31. 
Link Kar! Med. R. München 
" 
Römerstr. 5/0. 
Link Oskar Forstw. H. Aschaffenburg 
" 
Mariannenplatz 1/41. 
Linke Helene Med. R. Lowenberg Preußen Nußbaumstr. 30/2. 
Linke Rudolf Rechte O. Pobzig Anhalt Amalienstr. 20/1. 
Linmaier josef Rechte, Staatsw. O. München Bayern Belfortstr. 1/1. 
Linn Fritz Rechte, Staatsw. R. Pirmasens 
" 
Praterinsel 4/2. 
Linschmann Ma" Rechte, Staatsw. H. Meran Thüringen Romanstr. 3/3r. 
Linzmair Michael Theol. H Mitterdorf Bayern Margaretenstr. 15/3 r. 
Liphart Ferdinand von Phi!. H. Dorpat Lettland Rosenbuschstr. 6/3. 
Lipp Theodor Rechte, Staatsw. R. Augsburg Bayern Wilhelmstr. 3,0 r. 
Lippert Ernst Rechte, Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Schellingstr. 32/3. 
Lippl Alois Phil. O. München 
" 
Promenadeplatz 10/3. 
Lippmann Ernst von Phi!. H. Halle aiS. Sachsen Lucile Grahnstr. 44/2. 
Lippmann Hans Med. R. Leipzig 
" 
Pasing, Fritz Reuterotr. 1. 
Lippold j oachim Staatsw. H. Altenburg Thüringen Georgenstr. 60/2. 
Lische Richard Med. O. Theißen Preußen Schellingstr. 7/2. 
Lischka Elisabeth Zahnkeilk. R. Jägerndorf 
" 
Rupertstr. 16/1. 
List Andreas Rechte H. München Bayern Auenstr. 86. 
List Erich Rechte H. Leipzig Sachsen Ludwigstr. 4/3. 
List Hermann Staatsw. R. München Bayern Loristr. 12/1. 
Littig Wilhelm Rechte H. Aßweiler 
" 
Amalienstr. 28/41. 
Lits Ernst Staatsw. Fehertemplom Ungarn Winzererstr. 46/31. 
Liu Keetsin Rechte Kiangsi China Kurfürstenstr. 22/2. 
Livonius Eberhard von Staatsw. H. Naumburg aiS. Preußen Emi! Riedelstr. 6i3 GH. 
Lobenhofer josef Rechte, Staatsw. H. München Bayern Hohenzollernstr. 22/2. 
Lobinger Karl Phil. O. München 
" 
Türkenstr. 99/2. 
Lochmüller Hans Rechte H. Germersheim 
" 
Altheimereck 16/31. 
Lochner Georg Rechte H. Passau 
" 
Gabelsbergerstr. 83/3. 
Lock Ludwig Rechte H. Ehingen a/D. Württemberg Auenstr. 110/1. Löbbert Theodor Rechte, Staatsw. R. Schonnebeck Preußen Adalbertstr. 54/3 r. 
Loef Helene Staatsw. R. Coblenz 
" 
Giselastr. 26/3. Löffelholz von Kolberg Rechte H. Soest 
" 
Ohmstr. 13/31. Rudolf Freiherr 
Löffler Adolf Rechte H. München Bayern Tegernseerlandstr. 23/2. Löffler August Forstw. H. Harthausen 
" 
Orleansplatz 6/41. Löffler Eugenie Phi!. H. Ramstein 
" 
Ainmillerstr. 31/2. Löffler Friedrich Phi!. R. Leipzig Sachsen Türkenstr. 99/1. R. Löffler Fritz Rechte, Phi!. R. Dresden 
" 
Destouchesstr. 3. 
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L. Löffler j osef Theol. O. Speyer Bayern Georgianum Löffler Martin Rechte H. Cannstatt Württemberg Ungererstr.4/2. 
Löffler Paul Staatsw. O. Tübingen Zieblandstr. 13/1. 
Löhle Friedrich Tierheilk. H. " Salem Destouchesstr. 48/1. 
Löhlein Roland Rechte H. Charlottenburg " Bayern Kobellstr. 8/1 
Loehning Kurt Rechte H. Berlin Preußen Prannerstr. 2412 r. 
Loenicker Gustav ReChte H. Augsburg Bayern Blisabethstr. 3/2. 
Lörensen Erich Zahnheilk. Malmö Schweden Schwanthalerstr.21. 
Loesch Leopold von Forstw. H. Blumenau Preußen Ellsabethstr.21/1. 
Löv Leokadia Phi!. O. München Bayern Theresienstr. 53/0. 
Loewe Heinz Med. H. Deutsch-Krone Preußen Hans Sachsstr. 10/3. 
Löwenberg Kurt Phi!. O. Ludwlg.hafen a/Rb. Bayern Dachauerstr. 6/3 I. 
Löweneck Max Josef Phi!. H. München 
" 
Nymphenburgerstr. 20/3. 
Löwenherz Walter Rechte H. Koburg 
" 
Kochstr. 1611. 
Löwenstein Martha Staatsw. R. Stuttgart 
" 
Werneckstr.22/0. 
Löwenstein-Scharffeneck Hu- Rechte R. SchloßSchönwörth Baden Mannhardtstr. 5. 
bertus Graf zu 
Loewenthal Gerhard Rechte. Staatsw. H. Heiligenstadt Preußen Giselastr. 31/1. 
Löwin Johanna Med. H. München Polen Schweigerstr. 10/3 r. 
Lohbauer johann Phi!. R. Nürnberg Bayern Schnorrstr. 311 r. 
Lohe Reinhold Staatsw. H. KohlfurterbrOcke Preußen Dachauerstr. 5/1. 
Loher RudoU Med. H. München Bayern Ysenburgstr. 3/4. 
Lohmann Annemarie Phi!. H. Friedrichsort Bremen Ohmstr. lI/I. 
Lohmann Wilheim Med. R. Essen Preußen Klenzestr. 31/21. 
Lohmüller Karl Med. H. Friedberg Bayern Maximilianstr. 2112 r. 
Lohmüller Wilhelm Med. H. Friedberg 
" 
Maximilianstr. 21/2 r. 
Lohner Herbert Theol. H. Augsburg 
" 
Georgian um. 
Lohoff Irmgard Staatsw. O. Burscheid Preußen Isabellastr. 19/1. 
Lohrmann Martha Zahnheilk. R. Kufstein Württemberg Dachauerstr. 10/3. 
Lohse Georg Med. R. Plauen Sachsen Frundsbergstr. 32/1. 
Loibl Erwin Rechte. Staatsw. R. Augsburg Bayern Buttermelcherstr. 14/1. 
Loibl Hans Staatsw. H. Siegenburg 
" 
Prinzregentenstr. 24/0 I. 
Lonky Siegfried Rechte. Staatsw. H. Osterode 
" 
Müllerstr.52/3. 
Lorch Alfred Pharm. Oberwesel Preußen Loristr.7/0. 
Lorch Helmut Med. H. jaffa Württemberg Khidlerstr 20/2. 
Lorck Fritjof Rechte H. Köln Preußen Hiltensbergerstr. 24/3. 
Lorenz Alfred Phi!. H. Wien Bayern Gentzstr. 5/4 
Lorenz Emil Forstw. H. Königshofen Baden Gollierstr. 35/1. 
Lorenz Gustav Friedr. Dr. phil. Med. H. Lauterbach 
" 
Lindwurmstr. 62/3. 
Lorenz Ottokar Phi!. H. KOllurg Bayern Gentzstr. 54. 
Lorenz Willi Phi!. O. Öslau 
" 
Lindwurmstr. 143/2. 
Loritz Alfred Rechte H. München 
" 
Preysingstr. 27/21. 
Lorscheid Heinrich Phi!. R. Oberhausen Preußen Augustenstr. 5/2 I. 
Losch Hans Phil. H. Stuttgart Württemberg Gabelsbergerstr. 53/3. 
Lossen Oskar Rechte R. München Bayern Herzogstr. 63/1. 
Lott Alfred Tierheilk. H. Karisruhe Baden Belgradstr. 25/0. 
Lotze Alfred Staatsw. H. Bochold Bayern Lucile Grahnstr. 48/2. 
Lotzkes j osef Phi!. O. Düsseldorf Preußen Brlennerstr.3211. 
Lu Feyen Med. Sin-je-Hsion China Bmanuelstr. 12/21. 
Luber Pranz Wilhelm Rechte H. München Bayern Promenadeplatz Wa/1. 
Lucas Ernst Med. H. M.-Gladbach Preußen Landwehrstr. 32b/3 I. 
Luchinetti Friedrich Tierheilk. Trofaiach D.-Österrelch Ismaningerstr. 67/3. 
Luchs Alfred Phil. R. Buttenwiesen Bayern Mathildenstr. 9/2. 
Ludes Paul Pharm. Niedermennig Preußen Mittererstr. 5/0. 
Ludwig josef Phll. H. Eichstätt Bayern Volkartstr.20/0. 
Lübbesmeyer jose! Rechte H. Buer-Erle Preußen Germaniastr.7/4. 
Lübeß Hugo Phil. H. Korleput Meckb.Schw. Mathildenstr. 5/3. 
Lück Heinz Rechte H. Langenberg Preußen Hiltensbergerstr. 3/1. 
Lücke Annemarie Med. O. Herzberg " 
Adalbertstr. 64/2. 
Lückenhaus Kurt Phi!. H. Barmen " 
Jägerlltr. 9/2 
Lückmann August Tierheilk. R. Cloppenburg Oldenburg Georgenstr. 37/2. 
Lüdemann Wilheim Rechte. Staatsw. H. Hamburg Hamburg Liebherrstr. 2/4. 
Lüdke Helene Pharm. R. Czerwinsk Danzig Palmstr.2. 
Lünenborg Hans Phi!. M.-Gladbach Preußen Kaiserstr. 36/2. 
Lünhörster Paul Rechte H. Gelsenkirchen " 
Georgenstr. 113/4 1. 
Lüning Jubst Günter Med. H. Neuruppin " 
Lämmerstr. 1 M.-B. 
Lüst Gertrud StaatsW. H. Würzburg Bayern Auenstr. 40/3 1. 
Lüters Hans Phil. O. Wandsbeck Preußen Pasing, Bahnhofstr. 11. 
Lüttich Georg Forstw. O. München Bayern Wolfratshausen 62. 
Lüttringhaus Artur Phll. R. Köln-Mülheim Preußen Hildegardstl'.7/2. 
Luferseder Pranz Tierheilk. H. München Bayern Reichenbachstr.37/3. 
S" 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung L. LUge Walter Med. R. Sonneberg Thüringen Giselastr. 15. Luhmann Eckart Rechte R. Stetten Preußen Leopoldstr. 55/1. 
Lukas Maria Phi!. H. München Bayern Rindermarkt 9/3. 
Lunz Hans Forstw. H. Reinhardshofen 
" 
Barerstr.58/3. 
Lupfer Ernst Med. H. Wolfach Baden Baaderstr. 44 a/l. 
Luppert Ottmar Rechte. Staatsw. O. München Bayern Kurfürstenstr. 20/3. 
Luschka Hubert Phil. H. Kaufbeuren 
" 
Prinz Ludwigstr. 1/2. 
Lusensky Eleonore Staatsw. R. Berlin Preußen Leopoldstr. 58/3. 
Lustig Walter Staatsw. H. Fürth 
" 
Isabellastr. 27/1. 
Luther Hilmar Med. H. Mühlhausen i/Th. Thüringen Lindwurmstr. 16/4. 
Lutter Michael Rechte. Staatsw. H. Oberwallenstadt Bayern Winzererstr. 17/2 r. 
Luttringhaus Gustav Phil. Irvington V, St. Amerika Kaulbachstr. 8/3 r. 
Lutz Albert Rechte H. Landau Bayern Ringseisstr. 14/1 r. 
Lutz Franz Med. O. Lauchdorf 
" 
Häberlstr. 24/2. 
Lutz Hans Med. H. Burladingen 
" 
Rothmundstr. 6/3 r. 
Lutz Hermann Phil. R. Mannheim Baden St. Annastr. 8/11. 
Lutz Hubert Rechte H. Regensburg Bayern Lindwurmstr.49/2r. 
Lutz Ingrid Dagmar Med. H. Aachen Preußen Franz Josefstr. 19/01. 
Lutz johannes Rechte R. Dresden Sachsen Ungererstr.38/1. 
Lutz Karola Staatsw. R. Schiltigheim i/E. Bayern Luisenstr. 21/3. 
Lutz Meta Med. Zürich Schweiz Steinsdorfstr. 16/2 r. 
Lutze Erich Phil. R. Göttingen Preußen Landsbergerstr. 20/41. 
Lutze Erich Phil. H. Sebnitz Sachsen Rindermarkt 8/3. 
Lutzmann Otto Med. H. Wörblitz Preußen Hackenstr.5/31. 
Luyken Alfred Phi!. H. Wesel 
" 
Siegfriedstr. 10/2 r. 
M. Maas Anton Med. H. Störmede 
" 
Goethestr. 28/2. 
Maas Kurt Rechte. Staatsw. O. Alsheim Bayern Barerstr. 76/3. 
Maaß Hans Oluf Rechte R. Frankfurt alM. Preußen Lämmerstr. 1/1 r. 
Machemer Hans Phil. R. Sprendlingen Hessen Theresienstr. 44/4. 
Machers Gerd Pharm. H. Metz Preußen Schellingstr. 73/3. 
Macholz Oswald Rechte. Staatsw. H. Durlach Baden Bauerstr. 20/1. 
Mack Otto Med. R. Fischen Bayern Königinstr. 19/0. 
Mackenberg loser Rechte H. Niedermarsberg Preußen Clemensstr.97/3. 
Mader Anton Phi!. O. landshut Bayern Biedersteinerstr.8. 
Maderer Gottfried Phil., Zahnh. H. Hemau 
" 
Kobellstr. 3/1. Mägerlein Anton Phil. O. Bamberg 
" 
Hiltensbergerstr, 17/1. 
Mälchers Helmut Rechte R. Essen-Ruhr Preußen Schellingstr. 10/1 r. 
Maennlein Siegfried Staatsw. O. Erlangen Bayern Martiusstr. 3/2. 
Maffei Guido von Rechte. Staatsw. H. Freiham 
" 
RÖmerstr. 14/2. 
Mahir Ferdinand Phil. H. Schwandorf 
" 
Gabelsbergerstr. 72/21. Mahr Rudolf Staatsw. O. München 
" 
Lindwurmstr. 149/4. Maier Eugen Zahnheilk. R. Königsbronn 
" 
Possartstr. 10/3. Maier Franz Rechte H. München 
" 
Prannerstr. 24/2. Maier Hans Rechte H. Ebern 
" 
Königinstr. 63/2. Maier Hermine Phi!. Tirschenreuth 
" 
Prannerstr.24/2. Maier johann Med. H. Biburg 
" 
Balanstr. 2272. Maier Irene Med. H. München 
" 
Westermühlstr.3/3. Maier Klara Phi!. H. Anhausen Württemberg Steinstr.59/21. Maier Landila Phi!. R. Hohenaschau Bayern . Steinheilstr. 5/2. Maier Ludwig Phi!. H. München 
" 
Tal 71/31. Maier Ludwig Med. H. Schleching 
" 
Wörthstr.51/31. Maier Ludwig Forstw. H. Winzer 
" 
Türkenstr. 60/21. R. Maier Rudolf Tierheilk. H. Montigny 
" 
Ohmstr. 1/2. Maier Rudolf Forstw. H. Schrobenhausen 
" 
Karlstr. 25 a/3. Maierhofer loser Theol. H. Kirchseeon 
" 
Georgianum. MaUer Karl Phi!. H. Ichenhausen 
" 
Parkstr. 34/2. Mainberger Alfred Forstw. H. Gemünden 
" 
Enhuberstr. 4/3. Mair JOhann Theol. H. Loch 
" 
Georgianum. Mairhofer Maria Med. R. München 
" 
Tumblingerstr. 42/3. Mairon Anton P. Phil. H. Walldürn Baden Öttingenstr. 16/3. Malaise Gerhax:d von Staatsw. H. Leoni Bayern Römerstr. 14/3. Malaise Herbert von Rechte. Staatsw. H. München 
" 
Arcisstr. 11/2. Maldel!hem Franz Karl Grafv • Staatsw. H. Igling 
" 
Leopoldstr. 4/0. Mall Kurt Friedrich Rechte, Staatsw. H. Heidelberg Baden Adalbertstr.44/31. Malotki v. Trzebiatowski Kur t Rechte H. Bergisch Gladbach Bayern Trogerstr. 23/2. Maltzahn Albrecht Helmut v . Phi!. H. Utzedel Preußen Thierschstr. 35/2. Maltzahn Axel Freiherr von Rechte H. Neustrelitz Meckb,·Schw. Königinstr. 10/1. Maltzahn Rudolf Freiherr von Phi!. Mirow Preußen Widenmayerstr.37/01. Malyoth Günter Phi!. O. Bremen Bayern Cuvilliersstr. 31/1. Mamed·Halil Hamid Med. Kars Aserbeidschan Goethestr.51/2. Manchot Kar! Robert Rechte H. Würzburg Bayern Elisabethstr. 10/3. 
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Name S tudi um Gebu rtsort Heimat Wohnung M Mang Max Forstw. H. Aschbach Bayern Breisacherstr. 21/4 I. 
• Mang Wolf Rechte, Staatsw. H. Mühlhausen Preußen Clemensstr. 4/3. 
Mangold Andreas Zahnhei!k. O. Laichingen 
" 
Landwehrstr. 89/1 1. 
Mangold Hans Phi!. O. Adelsheim Baden Jutastr.7/3. 
Mangold Theodor Rechte H. Speyer Bayern Reitmorstr. 28. 
Mangold Viktor Phi!. Mülhausen i/E. 
" 
Friedrichstr. 80/3. 
Manhard Wi!helm Phi!. O. München 
" 
Nymphenburgerstr.93/41. 
Mannhart Karl Staatsw. H. Konstanz Baden Hohenzollernplatz 1/11. 
Manser Johann Baptist Med. Gonten Schweiz Schillerstr. 19/2. 
Mantel Kurt Forstw. H. Hohenberg Bayern Wilhelmstr. 15/3. 
Mantel Wilhelm Forstw. R. München 
" 
Wilhelmstr. 15/3. 
Maras Michael Rechte Nemuta Griechenland Heßstr. 52/3 R. 
Marchand Valentin Pharm. H. Kell Preußen Mittererstr. 5. O. 
Marchant und Ausembourg Phi!. Schloß Neuburg Niederlande Germaniastr.7/1. 
Franz Graf 
Marcus Reinhard Med. H. London Bayern Tengstr. 35/1. 
Margraf Kar! Med. O. Frankfurt alM. Preußen Ringselsstr. 6/3. 
Markert Erwin Med. H. Exdorf Thüringen Jägerstr. 2/4. 
Markewitz J ohannes Med. H. Allenstein Preußen Tumblingerstr. 12/1. 
Markoff Marko Phi!. Sofia Bulgarien Maistr. 12/2 R. 
Marloth Bernhard W. Phi!. Kapstadt Brit. Südafrika Georgenstr.21/3. 
Marquardsen Frank Phi!.) Med. H. Kissingen Bayern Königinstr. 24/0. 
Marschall Adalbert Phi!. Temesvar Rumänien Ainmillerstr.6/0. 
Marschall Arnold Phi!. O. Windsheim Bayern Maria Theresiastr.11/0. 
Marschall Josef Zahnheilk. Katharinenfeld Jugoslavien Landwehrstr. 12/2. 
Marschall Theodor Phi!. H. Nürnberg Bayern Maximilianeum. 
Marschavelitsch Alexander Med. Kriwa-Palanka Jugoslavien Jahnstr.86/2. 
Marshall Hans Rechte H. Halle aiS. Thüringen Steinsdorfstr. 20/31. 
Marshall Hermann Rechte H. Magdeburg 
" 
Steinsdorfstr. 20/3 I. 
Marten Angust Phi!. R. Lehrte Preußen Kaulbachstr. 31/3. 
Martensen Jens Phi!. H. Breklumerkoog 
" 
Pfarrstr. 5/0 r. 
Martin Armin Med. O. Lauenburg 
" 
Prinz Ludwigstr. 14/1. 
Martia Eugen Staatsw. H. Hof Bayern Rottmannstr. 22/3. 
Martin Eugen Pharm. München 
" 
Tengstr. 11/3. 
Martin Pranz Xaver Phi!. H. Hutthurm 
" 
Veterinärstr.l0. 
Martin Hans Phi!. R. Kulmbach 
" 
Galeriestr. 15a/31. 
Martin Heinrich Med. H. Schwimbach 
" 
Grimmstr.1/4. 
Martin Sigrid Phi!. R. Gothenburg Preußen Clemensstr. 36/3 I. 
Martin Theodor Forstw. H. Lichtenfels Bayern Wittelsbacherstr.18/0. 
Martin Walter Med. H. München 
" 
Arnulfstr. 1/2 r. I. A. 
Martini Fritz Med. R. Hagen Preußen Gollierplatz 4/0 I. 
Marx Albert Staatsw., Rechte H. Lambrecht Bayern Liebigstr. 8a/8 I. 
Marx Franz Rechte H. Anröchte Preußen Herzogstr. 32/8 r. 
Marx Hans Rechte R. Remscheid 
" 
Römerstr: 28/4. 
Marx Josef Phi!. R. München Bayern Clemensstr. 80/2. 
Marx Kar! Staatsw. H. München 
" 
Franz Josefstr. 41/2. 
Marx Lore Phi!. H. Karlsruhe Baden Prinzregentenstr. 54/2. 
Marx Otto Rechte, Staatsw. O. München Bayern Clemensstr. 8U/2. 
Marz Eduard Med. H. München 
" 
HirschgartenaUee 33/1. 
Maß Hermann Forstw. H. Kelheim 
" 
Kochstr. 8/1 I. 
Maß Hubert Forstw. H. Ke1heim 
" 
Lindwurmstr.77/31. 
Maßmann Erich Rechte, Staatsw. H. Düsseldorf Preußen Barerstr. 61/1 r. 
Massow Hans Heinrich von Rechte H. Groß-MöHen 
" 
Blütenstr. 17/1. 
Mast Kurt Med. Riga Lettland Kyreinstr. 8/2 I. 
Mastaglio Dominikus Phil. R. München Bayern Kaulbachstr. 7 jO. 
Mastrantonis Georg Phil. Piräus Griechenland Kaulbachstr. 19. 
Mathä Ludwig Porstw. R. Kempten Bayern Hohenzollernstr. 122/4. 
Mathäser Maximilian Phil.) Theo1. H. München 
" 
Karlstr. 34. 
Mathes Elisabeth PhiI. R. Warthatis b. Brünn D.-Osterreich Kolbergerstr. 29. 
Mathieu Richard Rechte, Staatsw. H, St.lngbert Bayern Herzog Wilhelmstr.2 t / t 1. 
Matschuk Ernst Med. O. Kiel Preußen Theresienhöhe 3a/2. 
Matt Paul Pharm. Landau Bayern Franz Josefstr. 29/3. 
Mattern Friedrich Rechte, Staatsw. H. Bergzabern 
" 
Steinbacherstr. 12/0. 
Matthes Werner Phil. H. Eisenach Thüringen Ehrengutstr. 19/41. 
Mattig Lothar Med. H. Eisenach 
" 
Häberlstr. 15a/81. 
Matull Wilhe1m Phil. H. Königsberg Preußen Hohenzollernstr.107/2. 
Matzen Jakob Rechte O. Tornschau Dänemark Arcisstr. 48/3. 
Matzen Niels Med. R. Dresden Preußen Herzog Heinrichstr.7/2. 
Maubeuge Borromäus von Rechte R. Deutsch-Wette " 
Friedrichstr. 31/1. 
Mauerer Alois Med. H. München Bayern Baaderstr. 14/3. 
Maultzsch Herbert Rechte, Staatsw. H. Eisfeld i/Th. 
" 
Lazarettstr. 7. 
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• Maurenbrecher Wolf PhiI. O. Shhöneberg b/Berlin 
" 
Kaiserplatz 9/1 • 
Maurer Eugen PhiI. O. Kontwig Bayern Glückstr. 16/2. 
Maurer Hans Tbeol. H. Neunk1rchen(Saar) Preußen Georgianum. 
Maurer Kurt PhiJ. H. Heidelberg Thüringen Theresienstr. 18/4. 
Maurer Wilhelm PhiI. H. Vohenstrauß Württemberg Arcisstr.26/3. 
Mausmann lvo Med. H. Solln b/München Bayern Bruderstr. 1/2 r. 
Mauß Johannes Med. R. Nordhausen Preußen Lindwurmstr. 10/1. 
Maußner Paul Staatsw. H. Speikern Bayern St. Paulsplatz 9/1. 
May Hans Rechte, Staatsw. R. Möttingen 
" 
Barerstr. 84/2. 
May Heinrich Med. R. München 
" 
Hohenstaufenstr.4/3 m. 
Mayer Albert PhiI. O. Dingolflng 
" 
Ehrengutstr. 16/2. 
Mayer Albert Rechte, Staatsw. H. Harbatshofen 
" 
Georgenstr. 38/1 1. 
Mayer Albert Zahnheilk. H. Kaiserslautern 
" 
Rindermarkt 7/4. 
Mayer Andreas Theol. H. Deffingen 
" 
Georgianum. 
Mayer Berta Med. R. Freiburg i. Br. Baden Bruderstr.9/1. 
Mayer Franz Rechte H. Augsburg Bayern Schellingstr. 12/2. 
Mayer Hans Staatsw.,Phil. O. Zusmarshausen 
" 
Wörthstr. 31/2 1. 
Mayer HUde Rechte, Staatsw. R. Mannheim Sachsen Karlstr. 1/1. 
Mayer Josef Forstw. H. Amberg Bayern Habsburgerstr. 12/3. 
Mayer Josef Rechte, Staatsw. H. Ingolstadt 
" 
Schleißheimerstr. 36/3. 
Mayer J osef . PhiI. H. München 
" 
Herzogstr.45/3. 
Mayer Josef PhiI. R. München 
" 
Boosstr. 4/2 r. 
Mayer Josef Med. H. München 
" 
Uhlandstr. 5/2. 
Mayer Julius PhiI. H. München 
" 
Meindlstr. 4/1 r., lI. A. 
Mayer Karl Rechte, Staatsw. H. Tüßling 
" 
Karlstr. 20/2 1. 
Mayer Ludwig PhiI. O. Amberg 
" 
SChleißheimerstr.60jl1. 
Mayer Ludwig Rechte, Staatsw., R. Augsburg 
" 
Maximilianstr. 13/1. 
Phil. 
Mayer Lorenz Phi!. H. Schifferstad t 
. " 
Gabelsbergerstr.19/0M.B. 
Mayer Luise Med. R. Mannheim Sachsen Karlstr. 1/1. 
Mayer Matthias Rechte H. Hemau Bayern Zieblandstr. 29/1. 
Mayer Oskar Dr. PhiI. H. München 
" 
Hohenzollernstr.12/2r. 
Mayer Otto Rechte, Staatsw. H. Wien D.-Österreich Lindwurmstr.46/1. 
Mayer Rudolf Med. H. Kaisheim Bayern Plinganserstr. 119/1. 
Mayer Valerie Phil. H. Stuttgart Württemberg Bruderstr. 9/3. 
Mayer-Starzhausen Hubert v. Phil. München Bayern WiIhelmstr. 17/3. 
Mayerhofer Alfred PhiI. H. Amberg 
" 
Kaiserstr. 36/3. 
Mayerhofer Ludwig Med. O. München 
" 
Rosental 9a/2. 
Mayr Alois Phil. München 
" 
Hermann Linggstr. 6/0 I. 
Mayr Anton Staatsw. H. Augsburg 
" 
Liebigstr. 5/3. 
Mayr Ernst Staatsw. H. Augsburg 
" 
Valleystr.7/1. 
Mayr Franz Rechte H. Burgheim 
" 
Nordendstr. 20/1 m. 
Mayr Franz Phil. H. Moosburg 
" 
Orleansplatz 6/1 r. 
Mayr Franz Rechte H. Wertingen 
" 
Friedrichstr. 3,2 r. 
Mayr Friedrich Med. H. Seestall 
" 
Birkerstr.31/2. 
Mayr Hans Rechte O. Straubing 
" 
Blutenburgstr.29/3. 
Mayr Hubert Forstw. H. Augsburg 
" 
Inn. Wienerstr. 4/3. 
Mayr Josef Tierheilk. H. Oberammergau 
" 
Schwindstr. 5/1 3. 
Mayr Julius Dr. PhiI. H. Ansbach 
" 
Ziemssenstr. la/O. 
Mayr Otto PhiI. H. Augsburg 
" 
Türkenstr. 101/3. 
Mayr Otto Phil. H. Bechtersweiler 
" 
GÖrresstr. 11/1. 
Mayr Otto Phil. R. München 
" 
Christophstr. 12/2 r. 
Mayr WiIhelm Tierheilk. O. Mühldorf 
" 
Rappstr. 10/2 I. 
Mayr Xaver Theol. H. Memmingen 
" 
Veterinärstr. 10. 
Mazutkewitsch Wladislaus Med. Charbin Rußland Klenzestr. 85/2. 
Mechlem Josef Med. H. Recklinghausen Preußen Sendlingertorplatz 8/4. 
Mecke Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Düsseldorf 
" 
Schellingstr. 5/0. 
Meder Theodor Rechte H. Bayreuth Bayern Bürkleinstr. 16/1 1. 
Meer EmiI Rechte, Staatsw. H. Silheim 
" 
Kaulbachstr. 3/3. 
Mehl Fritz Staatsw. R. Ranchi (Brit •• lndien) Württemberg Wörthstr. 16/1. 
Mehlhorn Ernst Staatsw. H. Auerhammer Sachsen Heßstr. 1513. 
Mehlhorn Herbert Rechte R. Chemnitz 
" 
Triftstr. 10/4. 
Meidinger Maximilian Rechte H. München Bayern St. Annastr. 4 b. 
Meien Horst von Phil. Exten Prel1ßen Ainmillerstr. 15/1 I. 
Meier Bodo Rechte H. Bremen Bremen Destouchesstr. 49/0. 
Meier Ernst Julius Med. R. Freiburg i/Br. Baden Paul Heysestr. 7/3 r. 
Meier Franz Xaver Pharm. Burglengenfeld Bayern &abelsbergerstr. 58/2 r. 
Meindl Karl Rechte H. Amberg 
" 
Liebigstr. lObj4 I. Meinecke Friedrich Ernst Staatsw. H. Hannover Preußen Könlginstr.77/1. Meinecke Hermann Staatsw. H. Hannover 
" 
Hildegardstr. 26/1. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung l\1 Meinecke Richard Phil. H. Winsen a/Luhe Preußen Amalienstr.67/1. 
• Meinel Kar! Phil. H. Passau Bayern Leopoldstr.77/3. Meinert Maria Phil. R. Ennigloh Preußen Ungererstr.42/2. 
Meiser Werner Phil. R. Ludwigshafen a/Rh. Bayern Isabellastr. 35/1 1. 
Meißinger Hans Staatsw. R. Ludwigshafen a/Rh. 
" 
Lerchenfeldstr. 5/2. 
Meißner Dorothea Phil. R. Kalthaus Preußen Dachauerstr. 25a/ll. 
Meißner Emmi Staatsw. O. Darmstadt Sch ellingstr. 3/1. 
Meißner Gotthard Rechte, Stantsw. R. " Saarbrücken 
" 
Friedrichstr • .t 1/3. 
Meissner Lothar Rechte H. Belgrad Bayern Adelgundenstr. 13/1. 
Meister Karl Phil. H. Augsburg Schnorrstr. 8/3. 
,Meister Norbert Staatsw. H. " Münster ilW. Preußen Elisabethstr. 18/2 I. 
Meixenberger Eduard Phi!. H. Treuchtlingen Bayern Karlsplatz 16/2. 
Mekler Gerhard Rechte, Stuntsw. St. Petersburg 
" 
Amalienstr. 58/3 r. 
Melchinger Eugen Staatsw. H. Unterensingen Württemberg Hohenzollernstr. 91/3. 
Melchior Robert Med. H. Landquart . Sachsen Goethestr. 28/2. 
Melhardt Helene Phi!. H. Außig Tschechoslowakei Tutzing. 
Memmel Titus Theol. H. Nüdlingen Bayern Schießstättstr. 25/0. 
Menacher Fritz Zahnheilk. H. München 
" 
Klenzestr. 46/3. 
Menck Fr-iedrich Tierheilk. H. Lübz Meckb.-Schw. Schellingstr. 48/2. 
Mendelssohn Elisabeth Phil. R. Saarbrücken Preußen Erhardstr. 30/3. 
Mengler Otto Med. R. Mümling.Grumbach Hessen Pettenkoferstr. 9/1. 
Menkhofl' Karl Ernst Rechte R. Bad Oynhausen Preußen Clemensstr. 49/3 I. 
Menninger Walter Med. H. Würzburg Bayern Schwindstr. 2313 r. 
Menschick Wilhelm Phi!. O. Kufstein 
" 
Bayerstr. 101/3. 
Mensing Erwin Phil. H. Glauchau Sachsen Knöbelstr. 18/1. 
Menzel Hubert Forstw. H. Bad Harzburg Braunschweig Kaulbachstr. 40/2. 
Menzel Peter Phil. R. Höxter Preußen Möhlstr. 14/1. 
Menzinger Friedrich Phi!. H. Pfaffen b ofen a/Ilm Bayern Pfaffenhofen. HauptpI. 351,/2. 
Merck Friedrich Phi!. H. Hamburg Hamburg Beethovenstr. 12/2. 
Merck Michael Phi!. O. Ansbach Bayern Dachauerstr. 42/21. 
Merkei" Heinrich Staatsw. H. Stuttgart Württemberg Georgenstr. 53/3 r. 
Merkel j ohann Phil. H. München Bayern Clemensstr. 18/2. 
Merkel Klaus Med. H. Marburg Preußen Maßmannstr. 1/3. 
. Merkel Werner Phi!. R. Böhlen Sachsen Ludwigstr. 17b/4. 
Merker Martin Phi!. Spremberg Preußen Müllerstr. 14/1 r. 
Merker Otto Med. R. Nürnberg Bayern Wendlstr. 9/3. 
Merkle HallS Rechte H. München 
" 
Zenettistr. 2/1. 
Merten Ernst Med. R. Elberfeld Preußen Adlzreiterstr. 11/2. 
Merteris Max Med. H. Kusel Bayern Schwindstr. 29/3. 
Mertens Paul Phi!. R. Duisburg Preußen Kufsteinerplatz 1/2. 
Mertz Georg Phi!. H. Heilbronn Württemberg Germaniastr. 7/3. 
Merz Hans Rechte, Staßtsw. H. Bamberg Bayern Heßstr. 32/3. 
Merz Theodor Phi!. Augsburg 
" 
Fraunhoferstr. 31/1. 
Mesmer Gertrud Phil. O. Stuttgart Württemberg Kauflngerstr. 5/1. 
Mesmer Gustav Phi!. R. Bromberg Braunschweig Kaulbachstr.52/1. 
Messerer Hermann Recbte, Staatsw. H. München Bayern Sophienstr. 1/t. 
Messerschmid Felix Phi!. R. Unterthalheim Württemberg Krämerstr. 10/0. 
Messing Konrad Staatsw. O. Kassel Preußen Wörthstr. 3/2. 
Meßmer josef Staatsw. H. Schwabsoien Bayern Bothmerstr. 20/3. 
Meßner johannes Staatsw. Schwaz n.-Osterreich Pettenkoferstr. 27/0. 
Metschnabl Georg Phi!. H. München Bayern Veterinärstr. 10. 
MettelxGUlie Med. H. Pries 
" 
Trappentreustr. 45/1. 
Metz arl Phi!. H. Füssen 
" 
Maximilianeum. 
Metzger Ernst Tierheilk. R. Möhren 
" 
Königinstr. 19/0. 
Metzmacher Peter Med. R. Köln Preußeu Holzstr. 34/0 
Meuschel Hans, Rechte R. Würzburg Bayern Giselastr. 3/2. 
Meyer Alfred Phi!. O. Sappenfeld 
" 
Viktoriastr. 3/2. 
Meyer Anna Elisabeth Phi!. O. Verden Preußen Schraudolphstr. 9/21. 
Meyer Arno Staatsw. Libau Staatenlos Kaulbachstr. 64a/2. 
Meyer Bernhard Staatsw. O. Berchtesgaden Bayern Pfafl'enhofen a/Ilm. 
Meyer Bernhard Rechte H. Eschau 
" 
There~ienstr. lW/I. 
Meyer Eva Phil. R. München 
" 
Richard Wagnerstr. 27/3 r. 
Meyer Fritz Phil., Theol. H. Nürnberg 
" 
Klenzestr. 34iO GG. 
Meyer Gertrud Phi!. O. Lehrte Preußen Elisabethstr. 25/4. 
Meyer Gertrud .Phil. R. München Bayern Nymphenburgerstr.176/3. 
Meyer Hans Arnold Med. R. Hamburg Hamburg Kobellstr. 4/1. 
Meyer Hedwig Med. H. Wallenbrück Preußen Falkenstr. 15b/3 r. 
Meyer Henning Rechte H. Hadersleben Dänemark Schellingstr. 5/1. 
Meyer Hermann Phil. H. Berneck Bayern Herzogstr. 62/3. 
Meyer Ludwig Phil. H. Tangermünde Preußen Schraudolphstr. 12/0. 
Meyer Martin StaatsW. H. München Bayern Richard Wagnerstr. 27/3r. 
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M. Meyer Theodor Phi!. Hess.-Oldendorf Preußen Zieblandstr. 12/3. Meyer Wilhelm Phi!. H. München Bayern Olgastr. 9/3 r. 
MeyerzuSch!ochternHeinrich Med. H. Schlochtern PreuUen Waltherstr.22/3. 
Meyknecht Ernst Rechte H. Appelhülsen 
" 
Viktor Schefl'elstr.19/0. 
Meys Erich Rechte R. Krefeld 
" 
Schraudolphstr. 2/3. 
Michael Heinrich Staatsw. O. Delmenhorst Oldenburg Barerstr. 23/2. 
Michalik Rudoif Dr. Phi!. H. Beuthen Preußen Ziemssenstr. 1. 
Michel Hermann Phi!. H. Bad Tö!z Bayern Heßstr. 78/1. 
Michel Lotte Med. R. Mannheim Baden Goethestr. 11/1. 
Michel Reinhart Rechte, staatsw. H. Grimma Sachsen Türkenstr. 58/3 I. 
Michel Walter Rechte H. Alsfetd Hessen Franz Josefstr. 7/3 r. 
Michel Wilhelm Forstw. H. Dorfen Bayern Donnersbergerstr. 9/4. 
MicheIl Elisabeth Phi!. H. Mannheim 
" 
Heßstr.24. 
Michels Alfons Phi!. R. Köln Preußen Gabelsbergerstr.9/2. 
Michels Karola Phi!. R. Duisburg 
" 
Habsburgerstr. 4/4. 
Michl Johann Phil. H. München Bayern Frauenplatz 11/0 r. 
Miecke Georg Pharm. Tarnowitz Preußen Schraudolphstr. 8/1. 
Miedel Karl Rechte, stae.tew. H. Kelheim Bayern Franz J osefstr. 32/21. 
Mies Kar! Rechte, staatsw. H. Köln 
" 
Kanalstr. 36/3. 
Miesemer Karola Med. O. Eisenberg 
" 
Briennerstr. 7/1. 
Mikorey Max Med. H. München Anhalt Kanalstr. 33/2. 
Milefl' Dimiter Med. Dobri-Del Bulgarien . Ringseisstr. 12/1 r. 
Milevitsch Arsen Med. Kriva Palanka Jugoslavien Schommerstr.3/3. 
Miller Andreas Pharm. H. Nürnberg Bayern Landwehrstr. 73/2 GG. 
Miller Elisabeth Med. R. Birnbach 
" 
Hans Sachsstr. 16/0. 
Miller Fritz Rechte, stnatew. H. Tegernsee 
" 
Steinsdorfstr. 8/0 I. 
Miller Hugo Forstw. R. Augsburg 
" 
Ottingenstr. 16/1. 
Miller Ludwig Phil. O. München 
" 
Steinsdorfstr. 21/2 r. 
Miller Thimotheus Staatsw. O. Murnau » Feilitzschstr. 27/1 r. 
Miller Wilhelm Staatsw. H. Sigmaringen Preußen Karlstr. 104/3. 
Mills Viktor Eduard Staatsw. Waverly V. St. Amerika St. Annastr. 12. 
Milteschefl' Ilija Med. Gabrowo Bulgarien Landwehrstr. 20/31. 
Minetti Bernhard Phil. R. Kiel Preußen Leopoldstr. 135/11. 
Minn Gerald William Phi!. Butler V. St. Amerika St. Annastr. 12. 
Minten Fl'ed Zahnheilk. H. Bergedorf Hamburg Waltherstr. 28/21. 
Minuth Maria Phil. Riga Lettland Kaulbachstr. 88/2. 
Mirbach-Geldern Ladislaus Rechte H. Bern Bayern Habsburgerstr.711. 
Graf von 
Mißfeldt Hans Tierheilk. H. Husum Preußen Emil Riedelstr.17/3. 
Mitsotakis Lysimachos Rechte Kandia Griechenltmd Franz Josefstr.16/2. 
Mittel August Forstw. H. Elmstein Bayern Schornstr.2/3. 
Mittelberger Herta Phi!. O. Ingolstadt 
" 
Marsplatz 1/0. 
Mittelhäusser Werner Med. R. Apolda Thüringen Goethestr. 31/3 r. 
Mittelmeier Philipp Rechte H. München Bayern v. d. Thannsrr. 16/2. 
Mittelstädt Gerhard Rechte R. Posen Preußen Schellingstr. 15/2. 
Mittenzwei Ludwig Rechte, Staatsw. H. Nürnberg Bayern Rosenbuschstr. 1/2. 
Mitterer Max Rechte H. Aicha 
" 
Giselastr.26/1. 
Mitterlechner Georg Med. H. München 
" 
Sendlingerstr.65/1. 
Mittermaier Simon Med. H. Kesselbach 
" 
Sandstr. 21/4 r. 
Mittermeier Friedrich Phil. H. Bogen 
" 
Bayerstr.45/4. 
Mittermüller Hans Joachim Rechte H. Neustadt a/Orla 
" 
Schellingstr. 15/2. 
Mitzopulos Maz Phi!. Athen Griechenland Blütenstr. 5/0. 
Mock Heinrich Stantsw., l?hll. R. Altenburg Thüringen Gentzstr. 1/2. 
Möbius Werner Staatsw. R. Dresden Sachsen Theresienstr.5/1. 
Moebus Liselotte Staatsw. R. Königsberg Preußen Schellingstr. 58/3. 
Möcke! Alfred Phi!. R. Zwickau Sachsen Wilhelmstr. 3/11. 
Möckel Rolf Phil. O. Berlin·Weißensee Preußen Winzererstr. 22/3. 
Möderl Anton Theol. H. München Bayern Ottobrunn 43. 
Mögele Alois lteohte, staatew. O. Kempten 
" 
Steinsdorfstr. 17/21. 
Möhl Wolfgang Rechte H. München 
" 
Ohmstr. 9/3 r. 
Möhling Günter Phi!. R. Schwerte Preußen Fürstenstr. 18/2. 
Möller Heinrich Rechte H. München 
" 
Adalbertstr. 110/0 r. 
Möller Rudolf Phil. H. Schweidnit~ 
" 
Lindwurmstr.25/31. 
Möller Wilhelm Phi!. R. Oberhausen 
" 
Arcisstr. 48/21. 
Möllers Wilhelm Med. R. Heiner 
" 
Schubertstr. 2/31. 
Mönkemeier I1se Med. O. Kattowitz Braunschweig Reitmorstr. 52/0. Moeren Magdalena Med. R. Sinzig Preußen Bruderstr. 9. Moesle Otto Rechte R. Waiblingen 
" 
Luisenstr. 39/1. Mösmang Max Pharm. H. München Bayern Steinsdorfstr. 6/1. Möst Fritz Rechte H. München 
" 
GewÜrzmühlstr.7/4. Mohora Herma Med. Timisoara Rumänien Pettenkoferstr.44/1. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wphnung M Mohr Ernst Günter Rechte H. Waldheim Sachsen Kanalstr.37/1 • 
• Mohr Felix Pharm. Wemmetsweiler Preußen Schleißheimerstr. 73/1 R. 
Mohr Josef 8taatsw. H. Exing Bayern Kreuzstr. 9:2 T. 
Mohr Karl Staatsw. O. Stuttgart Türkenstr. 78/2 r. 
" Mohr Werner Rechte H. Bergen a/Rügen Preußen Ohmstr. 8/3. 
Mohrnheim Alfred Rechte O. Mühldorf Bayern Blücherstr. I/I. 
Mohs Heinrich Rechte, Staatsw . H. Ulm Württemberg Marschallstr.4a/4. 
Mokrski Bernhard Rechte, Staatsw . H. Rosdzin Preußen Nordendstr.42/3. 
Moldenhauer Bruno Staatsw. R. Schlawe 
" 
Augustenstr. 51/2. 
Moldrings Else Staatsw. O. Essen 
" 
Franz josefstr. 4/2. 
Molles Herbert Staatsw., Rechte O. Königsberg i/Pr. 
" 
Reitmorstr. 28. 
Mommertz Anny Med. R. Dinslaken 
" 
Hermann Schmittstr.7/1. 
Monheim loser Phll. R. Bitterfeld 
" 
Frauenstr. 12. 
Monheim Maria Dr. med. Staatsw. H. Köln Bayern Richard Wagnerstr. 3/1. 
Moorkamp Franz Med. H. Löningen Oldenburg Häberlstr. 8/21. 
Moosleitner Rudolf Dr. Rechte H. Sillersdorf Bayern Loristr. 15/2. 
More Robert Pattison Phi!. Bethlehem V. St. Amerika Schellingstr. 3/1. 
Morenhoffen Walter von Rechte, Stae.tsw. H. Altenkirchen Preußen Barerstr. 35/2 r. 
Morgenschweis Otto Theol. H. Hub b/Rosenberg Bayern Königinstr. 75. 
Morgenthau johann Rechte, Phil. H. Coburg 
" 
Ohmstr. 9/1. 
Mori Sonosuke Phi!. Noichi japan Prinzregentenstr. 2/2. 
Morich Eva Luise Med. R. Wismar Meckb.-Schw. Altheimereck 8/3. 
Morper j osef Phi!. H. Bamberg Bayern Pranz josefstr 46/3. 
Morsak Ludwig Med. H. München 
" 
Pettenkoferstr. 4/3. 
Morway Kar! Rechte Bruneck Italien Thierschstr.31/1. 
Mosbacher Fritz Med. R. München Bayern Nymphenburgerstr. 20/Z. 
Mosch Kar! Rechte H. Seifersdorf Preußen Herzogstr. 61/1 r. 
Moschiri Hossein Staatsw. Teheran Persien Neureutherstr.26/1. 
Moser Adolf Staatsw. H. Schongau Bayern Augsburg, Kranken-
hausstraße 2451/6. 
Moser Anna Phi!. H. Essen Preußen Schellingstr. 70/21. 
Moser Pranz Rechte, Stne.taw. H. München Bayern Dänkhelstr. 3/3. 
Moser johann Phi!. H. München 
" 
Bayerstr. 53/3. 
Moser Walter Med. H. Weilburg Preußen Schwanthalerstr.24/1. 
Mucke Wilhelm Phi!. O. Fürtb Bayern Dachauerstr. 96. 
Mügel Gertrud Med. R. Remscheid Preußen Agnesstr. 14/3. 
Müggenburg Karl Phi!. O. Günningsfeld 
" 
Viktoriastr. 24/0. 
Mühlbauer Alois Forstw. H. Jachenhausen Bayern Landsbergerstr. 22/4 I. 
Mühleisen Irmengard Zahnhei!k. H. Kapfenburg Württemberg Pettenkoferstr. 20/2. 
Mühlhaus Hermann Rechte, ste.atsw. H. München Bayern Barerstr. 8.3. 
Mühlhaus Richard Zahnheilk. H. München 
" 
Barerstr. 8/3. 
Mühling Alfred Staatsw. O. Wasserburg all. 
" 
Agnesstr. 56 a/3. 
Müllenbach Adolf Rechte H. Freiburg VBr. Preußen Kaiserstr. 19/0. 
Müller Alwin Phi!. R. Wachenheim Bayern Rosenbuschstr. 1. 
Müller Artur Pharm. Oberweis Preußen Schellingstr. 53/3 r. 
Müller August Med. H. Weiden Bayern Lindwurmstr. 129/0. 
Mueller Dorothea Phi!. Guntur England Valleystr. 44/3. 
Müller Eberhard Med. R. Mainburg Bayern Herzog Rudolfstr.36/3. 
Müller Edmund Forstw. H. Wegscheidel 
" 
Kaiserstr. 46/2 r. 
Müller Eva Phil. R. München 
" 
Flüggenstr. 5. 
Müller Ferdinand Forstw. H. Füssen 
" 
Kurfürstenstr. 9/2. 
Müller Ferdinand Rechte H. Höchst alM. Preußen Drächslstr. 7. 
Müller Ferdinand Rechte H. München Bayern Marienplatz 18/4. 
Müller Fritz Forstw. H. Kostuchna Preußen Augsburg, Hegelstr. 28 
Müller Georg Tierheilk. Marienburg Rumänien Liebigstr. 39/2 11. A. 
Müller Gerhard Rechte, Stnatew. H. Hohentrüdingen Bayern Schwarzmannstr. 2/3. 
Müller Hans Phi!. H. Samalkotta " 
Valleystr. 44/3. 
Müller Harry Med. R. Köln Preußen Theresienstr. 93/3 r. 
Müller Hedwig Med. R. Petersdorf Oldenburg Mozartstr. 18/1. 
Müller Heinrich Rechte, Staatsw. H. Leipzig Sachsen Gabelsbergerstr. 5'2 r. 
Müller Herbert Rechte R. Velbert Preußen Hohenzollernstr.99/3. 
Müller Hyazintha Phi!. R. Schweinspoint Bayern Giselastr. 26/3. 
Mueller Ilse Med. O. Gotha Thüringen Ottostr. 8/2. 
Müller loser StaatsW. H. Holzhausen Bayern Rablstr.47/0. 
Müller loser Rechte, Sta.ataw. H. Steinwiesen " 
Heiliggeiststr. 6/21. 
Müller loser Phi!. H. Übersfeld " Baaderstr.42/1. Müller Karl Rechte, staatsw. O. Bamberg " 
Volkartstr.28jO. 
Müller Karl StaatsW. H. Bamberg " Clemensstr. 66/4. 
Müller Kar! Forstw. H. Grafenau " Kaulbachstr. 33/3. 
Müller Karl Med. H. Hardheim Baden Rothmundstr. 8/2. 
Müller Kar! Heinrich Phi!. O. Kaiserslautern Bayern Heßstr.l00/2. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung M Müller Klaus Rechte R . Dresden Sachsen Adalbertstr. 108/2. 
• Müller Kurt Rechte R. Schliengen Baden Cuvilliesstr. 3/0. 
Müller Ludwig :Reohte, Stalltsw. H. Bobenheim a/Rh. Bayern Farinellistr. 23/1. 
Müller Ludwig Staatsw. H. Cadolzburg 
" 
Kaulbachstr. 33/1. 
Müller Otto Phi!. H. Frankfurt alM. 
" 
Beethovenplatz 4/1. 
Müller Pius Phi!. H. Nürnberg 
" 
Aiblingerstr. 11. 
Müller Richard Rechte H. München 
" 
Landsbergerstr. 126/2. 
Müller Richard Rechte, Phi!. H. Neresheim Württemberg Herz. Rudolfstr. 32/2. 
Mueller Sigrid Staatsw. O. Darmstadt Hessen Wittelsbacherplatz 2/2. 
Müller Theodor Phi!. H. Ingolstadt Bayern Franz Josefstr. 25/1. 
Müller Walter Ma,,: Med. H. Chemnitz Sachsen Erzgiessereistr.7/1. 
Müller Werner Med. R. Neu-Ruppin Preußen Corneliusstr. 4/2. 
Müller Werner Rechte H. Saarbrücken Bayern Enhuberstr. 4/3. 
Müller Wilhelma Staatsw. R. Aachen Preußen Augustenstr. 33/4. 
Müllereisert Otto Med. H. Rickenbach Bayern Schillerstr. 29/3. 
Münch Ernst Med. H. München 
" 
Clemensstr. 40/1 r. 
Münch Herbert Phi!. R. LudwJgshafen a/Rb. Baden Friedrichstr. 3/3. 
Münchmeyer Erich Med.< R. Bad Lauterberg I/H. Preußen Maistr. 25/4 r. 
Münster Wilhelm PhiI. H. Contwig Bayern Sternstr. 21/4. 
Münzesheimer Josef Med. H. Celle Baden Pettenkoferstr. 7/4 I. 
Mürl Wilhelm :Rechte, Staatsw. O. Gunzenhausen Bayern Adalbertstr. 35'2. 
Müssenberger Heinrich Med. H. München 
" 
Stielerstr. 4/2 M. 
Muggenthaler Alfons Phi!. O. München 
" 
Gebsattelstr. 13/2. 
Mugler Friedrich Med. H. Zweibrücken 
" 
Pasing, Apfelallee 16. 
Mugler Hans Rechte H. Landau i/Pf. 
" 
Adalbertstr. 25/3. 
Mugler Otto Staatsw. R. Lauffen a/N. Württemberg Türkenstr. 101/2. 
Mulert Kar! Forstw. H. Freiberg Sachsen Montsalvatstr. 5/1. 
Mulot Arno PhiI. H. Wallhausen Württemberg Amalienstr. 51/1 r. 
Multerer Alois Dr. Staatsw., Rechte H. München Bayern Ligsalzstr. 31a/2 r. 
Multerer Ludwig Rechte H. Neukireben bl. Blut 
" 
Biedersteinerstr. 8. 
Mumme Karl Med. H. Arensberg (Ösel) Hamburg Karlstr. 59/3. 
Mummelthey Martin. Med. H. Lenzen a/Elbe Preußen Holzstr. 6/1. 
Mumßen Erwin Rechte H. Hamburg Hamburg Bauerstr. 22/2. 
Mundigl Kar! Phi!. H. Schierling Bayern Unteranger 21/3. 
Mundle Hermann Rechte, Staatsw. H. Leipheim 
" 
Amalienstr. 11/3. 
Munro Jan Med. O. Yokohama Hamburg Clemensstr. 43/3. 
Munz Adolf Phil. O. Kempten Bayern Baumstr. 19/2 r. 
Munzert Hans Pharm. H. Geiselhöring 
" 
Kreuzstr.34/2. 
Munzert Leopoldine Pharm. Geiselhöring 
" 
Kreuzstr.34/2. 
Munzinger Walter Pharm. Sausenheim 
" 
Schlörstr. 3/0 I. 
Murdfleld Eduard Rechte H. Rheine Preußen Sophienstr. 5b/1 I. 
Muscalov Simeon Med. Vel. Beckerek Jugoslavien Fliegenstr. 8/2. 
Mussack Alois Phi!. O. München Bayern Lilienstr. 84/2. 
Mustakoff Georg Med. Silistria Bulgarien Ringseisstr. 5/21. 
Muth Ernst :Reohts, Staatsw. R. Irmelshausen Bayern Allach. 
Muth Franz Phil. Temesvar Rumänien Leopoldstr. 30/1. 
Muthmann Elisabeth Phi!. R. München Bayern Adelheidstr. 15/0. 
Mylenbusch Rudolf Med. R. Miillerhof Preußen Maistr. 10/1 r. 
b. Wahlscheid 
Mylius Fritz Rechte, Staatsw. H. Ulm Württemberg Mauerkircherstr. 3/2. 
Mylius Ulrich Frhr. von Phi!. H. Kirchberg Preußen Schillerstr. 42/1. 
N. Nabel Ulrich Phi!. Hamburg Hamburg Echingerstr. 23c/2. Nadler Hermann Med. H. Landshut Bayern Fraunhoferstr. 12/3 I. 
Nägelsbach Hans Phi!. H. Schömberg 
" 
Belgradstr. 5/1 I. 
Näser Rudolf Staatsw. O. Oschatz Sachsen Rindermarkt 7/4 r. 
Nagel Herbert Rechte, Staatsw. H. Pirmasens Bayern Prinzregenten pI. 16/0. 
Nagel Walter PhiI. H. Mannheim Baden Elisabethstr. 25/3. 
Nagelschmitz Max Pharm. R. Zülpich Preußen Luisenstr. 54/2. 
Nahm Erich Zahnheilk. H. Offen burg i/B. Bayern Reitmorstr. 28. 
Nanz Walter Med. H. Stuttgart Württemberg LucHe Grahnstr. 43/1 I. 
Naß Franz Rechte H. Warbeyen Preußen Hermann Schmidstr. 7/1r. 
Nathan Hans Phil. H. Waischenfeld Bayern Dachau, Bnhnhofstr. 8. 
Natzi Phedon Med. 
- Philippopel Bulgarien Jägerstr. 6/0. 
Nauck Waldemar Dr. rer. pol. Rechte H. Kassel Preußen Öttingenstr. 23/1 r. 
Naumann Hans Erich Med. O. Hamburg Hamburg Pettenkoferstr. 36/3. 
Naumann Katharina Med. R. Borna Sachsen Am Glockenbach 6/1 r. 
Naun Johann Reohte, Staatsw . H. München Bayern Königinstr. 5111. 
Neber Heinrich Med. O. Kellinghusen Preußen Briennerstr. 50/1. 
Nebil Mahmud Med. Konstantinopel Türkei Kaulbachstr. 66/2. 
Neckeis Kai Rechte H. Lübeck Lübeck Herzog Rudolfstr. 36/3. 
Neemann Gerbard Pharm. R. Scbönfeld b/Drcsden Hamburg Alfonsstr. 7/1. 
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N. Nees Theodor Forstw. H. N eusladt a/ Aisch Bayern Triftstr. 9/2. Nees Wilhelm Forstw. H. Neuwirtshaus Rablstr. 46/2 I. 
" Neft Georg Phi!. O. Burkhardsrith 
" 
Dachauerstr. 96. 
Neher Rainer Med. H. Pasing Württemberg Gräfelfing, Würmstr. 2. 
Neher Theodor Med. H. München 
" 
Gräfelflng b. München. 
Nehmeyer Fritz Zahnheilk. H. München Bayern Gabelsbergerstr. 5/2 I. 
Nehmeyer Kurt Med. R. München 
" 
Gabelsbergerstr. 5/21. 
Neideck justus Med. O. Limbach i/Sa. Sachsen Hans Sachsstr. 2/3. 
Neidlinger Karl Staatsw. H. Oberthürheim Bayern Gabelsbergerstr. 17/2 r. 
Neifer EmU Phi!. R. Geislingen/St. Württemberg Reichenbachstr. 11/3 1. 
Neithardt Wilhelm Rechte H. München Bayern Maria Josephastr. 7/1. 
Nejtscheff Stefan Staatsw. 
-
Jamboli Bulgarien Pariserstr. 35/3 r. 
Nenning Georg Med. O. Wallenhausen Bayern Sendlingerstr. 37/1. 
Nenoli' Peter Med. Koslowez Bulgarien ICkstattstr. 26/3. 
Nerreter Paul Rechte, Staatew. H. Nürnberg Bayern lsmaningerstr. 64. 
Nerz EmU Rechte, Staatsw. H. München 
" 
GÜllstr. 3/3. 
Netzbandt Paul Med. Görz Italien Häberlstr. 21/3. 
Neubauer Georg Forstw. H. Windheim Bayern Amalienstr. 39/3. 
Neuenhofen HUde Staatsw. R. Trier Preußen Wurzerstr. 16/1. 
Neuer Erich Phi!. H. Schorndorf Württemberg Kohlstr. 3/3 r. 
Neukam Hermann Theo1. H. Augsburg Bayern Georgianum. 
Neukötter Heinrich Rechte, Staatsw. H. Heeßen b/Hamm Preußen pötschnerstr. 9/3 r. 
Neuloh Otto Staatsw. H. Holsterhausen 
" 
Augsburgerstr. 14/1 r. 
Neumaier Sophie Phi!. R. München Bayern Herzogstr. 49/2. 
Neumann Ernst Rechte R. Duisburg Preußen SCheliingstr. 100/21. 
Neumann Ferdinand Rechte, staatsw. H. Wernegitten 
" 
Kaulbachstr. 94/2. 
Neumann Franz Phil. R. München Bayern Adalbertstr. 100/2. 
Neumann Günter Rechte H. Bromberg Preußen Kobellstr. 15/3. 
Neumllnn Maria Phi!. O. Moskau 
" 
Schleißheimerstr. 66/2 R. 
Neumayr Siegfried Phi!. O. Saarbrücken Bayern Habsburgerstr.7/°· 
Nel1mcke Ulrich Pharm. H. Greiz Thüringen Rheinstr. 20/2. 
Neumeier Ludwig Pharm. Weiden Bayern Am Glockenbach 6/1. 
Neumeyer Margarete Rechte, Staatsw. H. Turin 
" 
Wilhelmstr. 6/3. 
Neuner Berta Phi!. R. München 
" 
Amalienstr. 40/2. 
Neunhöffer Max Phil. H. Stuttgart Württemberg Ohmstr. 3/3 r. GG. 
Neurath Konstantin Frhr. von Rechte H. Berlin 
" 
Ainmillerstr. 26/1. 
Neuwinger Kar! Rechte H. Thalfang Preußen Landwehrstr. 66/0. 
Neuwirth Irene Staatsw. O. Bingen Bayern Schönfeldstr. 32/2. 
Nevely Franz Phi!. O. München 
" 
Schellingstr. 105/1 R. 
Neven-Du Mont Kurt Staatsw. R. Köln Preußen Luisenstr. 33/0. 
Newald Richard Dr. phil. Staatsw. H. Lambach D.-Osterreich Römerstr. 35/2. 
Newros Konstantin Phil. Thoknia Griechenland Erhardtstr. 310 1. 
Ney Franz Phi!. H. Wiltingen Preußen Liebigstr. 8a/0. 
Neykoff Anton Staatsw. K6priwtschitza Bulgarien Herzogstr. 8/0. 
Nickel Wolfgang Rechte H. Köln-Nippes Preußen Steinsrr. 59/2. 
Nickisch v. Rosenegk Ruth Phi!. Potsdam 
" 
Bismarckstr. 2/2. 
NickI Joser Rechte, Staatsw. H. Siegenburg Bayern püttrichstr.3a/0. 
Nicolai j uHe Erika Phil. R. Karlsruhe Baden Türkenstr. 104/2. 
Nida Rudolf Tierheilk. H. Zeiskam Bayern Türkenstr. 57/2 r. 
NiebIer Michael Rechte, staatsw. H. Amberg 
" 
Widenmayerstr. 1/2. 
Niedermayr johann Phi!. H. Straubing 
" 
Perlacherstr. 11/0. 
Niedermayr Johanna Phi!. Fürth " 
RichardWagnerstr.3/3r. 
Niedzwiedz Josef Rechte, Staatsw. H. Brinnitz Preußen Schleißheimerstr. 155/3. 
Niehusmann Theo Pharm. Alten essen " 
Rheinstr. 20/0. 
Nierhaus Werner Staatsw. R. Elberfeld " 
Gedonstr. 2/3. 
Niessen Walter Phi!. H. München Bayern Pasing, Luisenstr. 3. 
Niethammer Adolf Rechte O. Feuerbach Württemberg Blutenburgstr. 102/1 r. 
Niklas Friedrich Phi!. O. Bichl Bayern Geurgianum. 
Nikoloff Atanas Med. Philippopel Bulgarien Goethestr. 51/1. 
Nikoloff Toscho Med. Wratza " 
Lindwurmstr. 159a/1. 
Nikoloff Viktor Med. Ochrida 
" 
Schommerstr.7/0. 
Nilson j ohn Erik Zahnheilk. Undersaker Schweden Schwanthalerstr. 2/3. 
Nippold Otto Forstw. R. Meiningen Thüringen Adelheidstr. 32/0. 
Nitsche Martha Med. R. Lauenstein Preußen Heßstr. 61/2 •. ~ 
Nittler Aloys Staatsw., Phi!. H. Metz 
" 
Leopoldstr. 55/0. 
Nöcker 0«0 Rechte H. Königshütte 
" 
Fürstenstr. 2/3. 
Nökel Hugo Phi!. Langenberg ". Maximilianstr. 8/3. 
Noell Ludwig Phi!. Köln-Mülheim " I S"",lUng"'. 5/ •. Nösch Karl Iteohte, StlllltsW. O. Landshut Bayern Heßstr.42'3. 
Nösselt Hans Joachim Phi!. H. Hannover 
" 
Possartstr. 8/2. 
Nöth Ludwig Phi!. O. Hamburg Hamburg Adalbertstr.35/1. 
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Name St~dium Geburtsort Heimat Wohnung N Nöthiger Rudolf PhiI. O. Augsburg Bayern Augustenstr. 96a/4. 
• NoH josef Rechte H. Meudt Preußen Neureutherstr.3/2. 
NoH Walter Phil. R. Butzbach Hessen Neureutherstr. 11/2. 
Noller Emil Phil. O. Hausen a/Roth Württemberg Schulstr. 26/2 I. 
Nolte Käthe Phil. R. Oldenburg . Oldenburg Ainmillerstr. 17/1. 
Noltenius Hans Hermann Rechte H. Bremerhaven Bremen Arcisstr. 50/3. 
Nonweiler Richard Rechte, staatew. H. Kusel Bayern Skellstr. 1/1. 
Nopitsch Antonie Staatsw. R. Traunstein 
" 
Giselastr. 13/2. 
Noß Edda Rechte H. Köln Preußen Elisabethstr. 25/4. 
N ostitz· Drzewiecky Gottfried Rechte H. Dresden Sachsen Schackstr. 2/2. 
von 
Nothhafft Kar! Rechte H. München Bayern Türkenstr. 29/2 R. 
Nowak Gertrud Staatsw. O. Beuthen Preußen Fürstenstr. 22/3. 
Nürnberger Ernst Rechte H. Hof aiS. Bayern Schellingstr. 32/4. 
Nüssel Ortwin Karl Phi!. Eger Preußen Liebigstr. 1/1 I. 
Nüßlein Ludwig Zahnheilk. R. München Bayern Thalkirchnerstr. 65/1. 
Nüßlein Theodor Forstw. O. Ellingen 
" 
Arnulfstr. 32/4. 
Nufer Wolfgang Phil. O. Rohrbach 
" 
Adalbertstr.27/4. 
Nuneff Tanju Tierheilk. Rupkite Bulgarien Tattenbachstr. 8/0. 
Nusch Wilhelm Rechte, staatsw. R. Speyer Bayern Herzog; Rudolfstr.7/1. 
Nuscheler johann Theol. H. Burggen 
" 
Georgianum. 
Nutsias Theodor Med. Dereli Griechenland Rückertstr. 4/1 r. o Oberdisse Karl Med. R. Hordel Preußen Pettenkoferstr.22/1 GG. 
• Oberhammer Peter Med. H. München Bayern Dachauerstr. 54/2 r. 
Oberhauser johann Theol. H. Wang 
" 
Georgianum. 
Oberhauser Martin Rechte, Staatsw. H. Fernhag ., Herzogstr.31/0. 
Oberhoff Kurt Med. R. Barmen Preußen Kaulbachstr. 35/3 GG. 
Oberleithner Herbert Staatsw. Schönberg Tschecboslowakel RichiIdenstr. 60/0. 
Obermayer Franz Phil. H. Pietling Bayern Beurlaubt. 
. Obermeier Michael Rechte H. München 
" 
Knöbelstr. 4/4 • 
Oberreich Walter Reohte, Staatew. O. Erfurt Preußen Tengstr. 12/3. 
Ochs josef Theol. H. St.lngbert Bayern Georgianum. 
Odenwald Ernst Rechte H. Bremen Hamburg Landwehrstr. 54/3. 
Oden wald Richard Med. H. Bremen 
" 
Landwehrstr. 54/3. 
Oeckl Anton Rechte, Staatsw. O. München Bayern Blumenstr. 39/1 r. 
Oeffner Hans Med. H. Bremen Bremen Praterinsel 1/0. 
ölhafen Kurt von Rechte R. Würzburg Bayern Pasing, Mussinanstr.8. 
öller Fritz Rechte, Staatsw. H. Hartkirchen 
" 
Nymphenburgerstr.129/0. 
Oemisch Hartrnut Med. R. Halle Preußen Thorwaldsenstr. 6/0. 
Oerke Walter Zahnheilk. O. Bremen Bremen Karlstr. 94/3 r. 
Oertel Ernst Phil. Großherrnsdorf Sachsen Adalbertstr. 40/1. 
Oeschey Alexander Med. H. München Bayern Wolfratshauserstr.13/0. 
Oeschey josef Ottmar Med., Phi!. H. München 
" 
W olfratshauserstr. 13/0. 
öttl josef Zahnheilk. Meran Italien 
Offermann Paul Rechte, Staatew. H. Wasserburg Bayern Adalbertstr. 41a/l. 
Offermann Wilhelm Staatsw. H. Straßburg i/E. Preußen Gedonstr. 12/3. 
Ohly Kar! Rechte, Staatsw. H. Werne a/Lippe 
" 
Elisabethstr. 36/1. 
Ohmer. Heinrich Theol. H. Herxheim Bayern Nymphenburgerstr.80/2r. 
Olbrecht Fritz Theol. Wil Schweiz König/nstr.77/1. 
Oldin Viktor Zahnheilk. Stockholm Schweden Frauenstr. 22/1. 
Olschar Margarete Med. R. Duisburg Preußen Goethestr. 21/1 r. 
Olympio Peter Med. H. Lome Staatenlos Sonnenstr. 18/1. 
Olyschläger Ewalcl Med. R. Dortmund Preußen Thorwaldsenstr. 6/0. 
Onnen Alfred Phi!. H. Hohenkirchen Oldenburg I sabellastr. 34/2 r. 
Opitz Franz Forstw. O. Oberweissenbach Bayern Zieblandstr. 12/1. 
Oppel Werner Rechte H. Stuttgart 
" 
Schwindstr. 28/3 r. 
Oppenhoff Walter Rechte H. Aachen Preußen Königinstr. 83/0. 
Opsahl Sverre Zahnheilk. Elverum Norwegen Kesselbergstr. 8/4. 
Orlob Heinrich Zahnheilk. R. Brügge Preußen Dachauerstr.17/21. 
Ortegel August Forstw. H. Nürnberg Bayern Marsstr. 37/2 I. 
Orth Siegfried Rechte, Staatsw. H. Landau 
" 
Elisabethstr. 4/2 I. 
Ortner Ernst Rechte, Stllatsw. H. Dortmund Preußen Akademiestr. 11/1. 
Ortner Franz Phil. H. Mittergars Bayern Frohschammerstr.3/1. 
Osenbrück Werner Rechte, Phil., H. Bochum Preußen Hotel Kaiserhof. 
Staatsw. 
Oßberger josef Tierheilk. R. München Bayern Herzog Wilhelmstr. 8/4. 
Ostendorf Klara Phi!. Düsseldorf Preußen Wiedenmayrstr. 31/3. Oster Franz Med. H. L"dwigsbafcn a/Rh. Bayern St. Annaplatz 2/11. Ostermann Wolfgang Med. H. Gremsdorf Preußen Langerstr. 2a/3. Ostermeier Georg Staatsw. H. Waldmünchen Bayern Luisenstr. 24/1. Ostermeier johann Phil. München 
" 
Bayerstr. 99/3. 
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o. Ostertag Fritz Med. R. München Bayern Beethovenstr. 6/3. Osthelder Franz Rechte, staatsw. H. Alsenz Prielmayerstr. 10/2. 
Osthoff Karl Rechte H. Dortmund " Preußen Schnorrstr. 4!1 r. 
Ostwald Kurt Staatsw. Riga Lettland Elisabethstr. 12/3. 
Oswald Emil Med. H. KolInburg Bayern Tumblingerstr. 12/2 .. r. 
O'Swald Gustav Med. H. Hamburg Hamburg Kaulbachstr. 58/2. 
Oswald Hans Dr. Zahnheilk. R. München Bayern Kurfürstenstr. 2/2. 
Oswald J osef Rechte H. München 
" 
Landsbergerstr. 65/1 r. 
Othegraven Hans von Pharm. Garzweiler Preußen Georgenstr. 113/1 GG. 
Ott Hans Forstw. O. Stadtamhof Bayern Luisenstr. 46/2. 
Ott Herbert Med. H. München Tschechoslowake! Thalkirchnerstr. 62/1. 
Ott Rudolf Staatsw. H. Bamberg Bayern Hiltensbergerstr. 24/2. 
Ott Rudolf Phil., Theol. H. Konstanz Baden Leopoldstr. 30/2. 
Otte Friedrich Rechte, Staatsw. H. Rüthen Preußen Römerstr. 16/0. 
Otto Gerhard Phi!. H. Nossen Sachsen Amalienstr. 71/1 R. 
Overdick J osef Rechte H. Buer Preußen Hohenzollernstr.77/2r. 
Ow-Felldorf Leo Freiherr von Forstw. H. Piesing .Bayern Schönfeldstr. 8/1. 
P. Pack Josef Med. H. St. Wendel Preußen St. Paulstr. 3/3. 
Packenius Willi Staatsw. O. Bielefeld 
" 
Clemensstr.47/1. 
Päßler Hans Med. R. Leipzig Sachsen Herzogstr. 64/2. 
Pagen stecher Anna Maria Phi!. R. Wiesbaden Preußen Gedonstr. 4/3. 
Pahl·Heinz Med. R. Essen 
" 
Gautlog, Waldpromennde 69. 
Pahl Herbert Med. H. Bad Kohlgrub Baden Wittelsbacherplatz3/1 r. 
Pailler Wilhelm Phi!. H. München Bayern Theklastr. 4/2 I. 
Paintner Alfons Med. R. München 
" 
Aubing. 
Palasoff Wassil Med. Seymen Bulgarien Volkartstr. 35/2. 
Palenberg Hubert Rechte H. Gey Preußen Schönfeldstr. 6/1. 
Paller Robert von Forstw. R. Nürnberg Bayern Pienzenauerstr. 40. 
Pally Josef Theol. Platto Schweiz Königinstr.77/1. 
Paluka Albert Staatsw. H. Konstantinopel Bayern Kochstr. 12/1. 
Panz Wilhelm Rechte H. München 
" 
SolIn, Hirschenstr. 42. 
Panzer Franz Rechte H. Fellheim 
" 
Briennerstr. 10/3. 
Panzer Heinrich Rec.hte, staatsw. H. München 
" 
Herzog Heinrichstr. 4/1. 
Panzerbieter Eduard Phi!. H. Erfurt 
" 
Tengstr. 25/0 I. 
Papadopulos Demosthenes Med. Lontros Griechenland Amalienstr. 54/2. 
Papajewski Helmut Phi!. R. Osterode Preußen Schleißheimerstr. 81/4. 
Pape Hans Werner Rechte H. Breslau 
" 
Elisabethstr. 14/21. 
Pape Hermann Med. H. Detmold Lippe·Detm. Arcostr. 5/11. 
Papke Wilhelm Forstw. O. Sobbowitz 
" 
Kaulbachstr. 85/3. 
Pardey Hans Rechte, Staatsw. R. Hamburg Hamburg Paradiesstr. 10/3. 
Parzinger Anton Theol. H. Genetsham Bayern Veterinärstr. 10. 
Paschke Ernst Med. H. Matzkieben Preußen Herzog Heinrichstr. 36/2. 
Passoth Kurt Phi!. H. Charlottenburg 
" 
Heßstr. 36/1. 
Pasternak J osefine Phi!. Moskau österreich Maria Theresiastr.19/0. 
Pastor Heinrich Rechte, staatsw. H. Leidersdorf Bayern Türkenstr.95/2r. 
Paszotta Hans Rechte H. Thorn Preußen Neuhauserstr.3/3. 
Patelf-Miroff Bojan Phi!. Burgas Bulgarien Zieblandstr. 12/3. 
Patz Johannes Tierheilk. R. Oelsnitz i/V. Bayern SoUn, Hofbrunnstr. 9 a. 
Patzer Hans Erhard Phi!. Lodz Polen Schloß Nymphenburg. 
Paugger Erich Rechte Pola Italien Barerstr. 24/2. 
Paul Otto Phi!. O. Berlin Preußen Possartstr. 9/3. 
Paul Ulrich Phi!. H. Stettin » Leopoldstr. 53/2. 
PauIfranz Anneliese Phi!. O. Bamberg Bayern Leopoldstr. 25/2. 
Pauli Elisabeth Med. R. München 
" 
Widenmayerstr. 31/3. 
Paulus Ad.olf Rechte H. Landshut 
" 
Schellingstr.27/3. 
Paulus Maria Med. R. Kulm Preußen Landwehrstr. 70/1 GG. 
Paulus Rudolf Rechte H, München Bayern Waisenhausstr. 63/1. 
Paulus Theodor Rechte H. Schweinfurt 
" 
Amalienstr. 34/31. 
Pauly Gerhard Tierheilk. H. Prantlack Preußen Maximilianstr. 35/1. 
Pausch Hermann Forstw. H. Mainburg Bayern Kaulbachstr. 8/31. 
Pawlik Engelbert Rechte, sttlatsw. O. Beuthen Preußen Heßstr. 66/3. 
Pech mann Fritz Freiherr von Rechte H. Augsburg Bayern Elisabethstr. 11/0. 
Pechmann Hubert Frhr. von Forstw. H. München » Hohenzollernstr. 25/0. 
Pechner Hanns Rechte, Staatsw. H. Charlottenburg Preußen Amalienstr. 71/2 M. 
Peelf Christo Forstw. Stanimako Bulgarien GÖrresstr. 46/2. 
Pelerin Julius Phil. O. Brüssel Bayern Fürstenfeldbruck, Dachauerstr.51. 
Pellkofer Wilhelm Rechte H. Grafenau » Türkenstr. 95/2 r. 
Peltner Erich Pharm. GrÜnbergi/Schl. Preußen St. Annastr. 7/3. 
Peltzer Otto Rechte, Staatsw. O. Ellernbrook 
" 
Türkenstr. 98/2. 
Pense Gertrud Med. R. Anklam » Kaiserplatz 10/2 r. 
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P. Penzl Georg Phi!. H. München Bayern Sedanstr. 17/0. Peppel Leopold Rechte H. Starnberg 
" 
Grillparzerst1'. 43/0. 
Perger Isabella Phi!. R. Memmingen 
" 
v. d. Tannst1'. 16/2. 
Perls Else Med. R. Waldenburg Preußen Lindwurmstr.30/2 H. A. 
Pernwerth von Bärnstein Med. H. München Bayern Bavariaring 38/3. 
Bernhard 
Persiel Hans Phi!. O. Hamburg Hamburg Beurlaubt. 
Peschek Otto Med. Brünn Tschechoslowakel Ludwigstr. 22. 
Pese Paul Rechte, Stao.tsw. R. Nürnberg Bayern Maßmannstr. 6/2. 
Pest Matthäus Staatsw. H. Kloster Indersdorf 
" 
Adelgundenstr. 31/1. 
Pestalazzi Walter Phi!. H. München 
" 
Seitzstr. I/I. 
Petefl' Was si! Iliefl' Med. Sliwen Bulgarien Feilitzschstr. 13/3. 
Peter Ferdinand Antonius Staatsw. H. Neukirch·Höhe Preußen Zweigstr. 7/2. 
Peter Hans Rechte, Staatsw. R. Bildstock 
" 
Schwindstr. 13/1 R. 
Peter Käthe Phil. R. Breckerfeld 
" 
Elisabethstr. 14/1. 
Petermann Walter Med. O. Großen hain Sachsen Corneliusstr. 19/1 r. 
Peters Albert Phi!. R. Düsseldorf Preußen Liebigstr. 12a/l. 
Peters Hans Rechte, Staatsw. R. Dortmund 
" 
Schwanthalerstr. 130/0. 
Peters Hans Rechte H. Düsseldorf 
" 
Schellingst1'. 9/1. 
Peters Ludwig Med. R. Undenheim Hessen Waltherstr. 27 S. 
Peters Walter Rechte H. MÜnchen·Gladbach Preußen Belgradstr. 57/0. 
Petersen Ernst Phi!. H. Steglitz Danzig Schönfeldstr. 20/1. 
Petersen Karl Walter Phil. R. Düsseldorf Preußen Gabelsbergerst1'. 2/0 r. 
Petersen Lothar Med. R. Berlin Hamburg Biedersteinerstr. lOa. 
Petersson Karin Phi!. R. Berlin Preußen Kolbergerstr. 13/0. 
Petkofl' Paul Forstw. Sadina Bulgarien Bauerstr. 18{2 r. 
Petkowitz Georg Staatsw. Tschortanowtzi J ugoslavien Gentzstr. 6{1 I. 
Petrauskas Jurgis Med. Mogischki Litauen Fraunhoferstr. 4/3. 
Petri Elisabeth Charlotte Phi!. Wolfen büttel Preußen Widenmayerstr.37/4. 
Petri Hugo Zahnheilk. Hermannstadt Rumänien Walthe1'str. 17/3. 
Petrikovits Koloman Med. Nltrlanske Zabokreky Tschechoslowakal SCbwanthalerstr. 95/0. 
Petrofl' Dimiter Phil. Tlrnowo·Seymen Bulgarien Nymphenburgerstr. 181/Z I. 
Petrofl' Pet er Med. Aitos 
" 
Kanalstr. 36{3. 
Petrowa Nevena Med. Pazardschik 
" 
Herzog Rudolfstr. 30. 
Petznick Walter Phi!. O. Hamburg Hamburg Moltkestr. 9{0. 
Petzold Erich Phil. Wunstorf Preußen Tengstr. 25{0 1. 
Peuten Pranz Med. H. Schaephuysen 
" 
Landwehrstr. 39/21. 
pfab Rudolf Rechte, sta.e.tsw. H. Schwaben Bayern Olehing 198. 
Pfäfflin Helmut Phi!. Stuttgart Wiirttemberg Königinstr. 77. 
Pfannenschmidt Rudolf Rechte, Ste.lltsW. R. Einbeck Preußen Barerstr.69/1. 
Pfeifl'er Karl Staatsw. Bordeaux V. St. Amerika Ohmstr. 8/1. 
Pfeil J ohann Theol. Freiberg Sachsen Schönfeldstr. 10{3. 
Pfeil schifter Georg Theol. H. Bad Aibling Bayern Beurlaubt. 
preufer Rosa Phi!. R. Eichstätt » Luisenstr. 59{3. 
Pfister Franz Staatsw. H. Paris 
" 
Briennerstr. 53/2. 
Pfister GeDrg Theol. H. Schwabmnnchen 
" 
Georgianum. 
Pfister Josef Phil. H. München » Cuvilliesstr. 6/2. Pfister Margareta Staatsw. H. Paris 
" 
Briennerstr. 53{2. 
Pfister Rudolf von Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Theresienhöhe 3 b/t. 
Pfitzer Franz Xaver Stllatsw., Rechte H. Lippach 
" 
Wendlstr. 22/t. 
Pfützner Paul Med. Riga Staatenlos Barerstr. 4{4 M. 
Pfund Adolf Phil., Staatsw. O. Gaildorf Württemberg Jägerstr. 5{3. 
Pfund Wilhelm Med. R. Nürnberg Bayern Frauenstr. 14/1. 
Philipp Hermann Med. H. München 
" 
Horemansstr. 25{2 r. 
Philippi Karl Pharm. R. Wiesbaden Preußen Augustenstr. 2{0. 
Philipps Alban Theol. H. Fronhofen 
" 
Türkenstr. 15/3. 
Picard Gustav Med. H. Somheim Baden Paul Heysestr. 23/2. 
Picht Eckart Phil. H. Stuthof Württemberg Berg b/Starnberg 
Pick Rudolf Rechte, Stlle.tsW. H. Liegnitz Preußen Friedrichstr. 31/2. 
Pickelmann Ludwig Med. O. München Bayern Sendlingerstr. 20{2. 
Pieper Anton Rechte R. Hamm Preußen Karlstr. 49{2. 
Pieper Maria Luise Staatsw. R. Flüren 
" 
Hohenzollernstr.l1/31. 
Pietzcker Arnold Phil. O. Tübingen Württemberg Blütenstr. 12/1 r. 
Pietzka Alfred Rechte H. Laband Preußen Metzstr.37{2. 
Pietzsch Theodor Phi!. H. Grünstadt Bayern Schneckenburgerstr.17/2. 
Pietzschke Fritz Phi!. O. Hamburg Hamburg Bothmerstr. 21/2. 
Pigerl Leopold ReChte, sto.al:!!w. H. Dietersdorf Bayern Maßmannstr. 1/2 I. Pilars de Pilar Gabriel Baron Rechte Warschau Polen Neureutherstr.38/21. 
Pilz Minna Phil. R. Ufl'enheim Bayern Augustenstr. 28/4. 
Pilz Rlchard Rechte, Staatsw. H. Dresden Sachsen Steinsdorfstr. 21/2. Piners Walter Pharm. H. Düsseldorf Preußen Marsstr. 12/2 I. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnnng P. Pippel Kurt Phil. O. Lodz Bayern Planegg, Helmstiittenallec 49. Pirlo Herta Phil. Kirchbichl D.-Österreich 
Pirmann Friedrich Rechte, Staatsw. H. Pirmasens Bayern Seitzstr. I/I. Pissauke Elfriede Zahnheilk. R. Koblenz Preußen Mathildenstr. 10/1. Pittner Franz Rechte H. Landsberg Bayern Bayerstr. 103/2. Pitz Paula Med. R. Wardhausen Preußen Mathildenstr. 11/1 Pix Georg Rechte O. Greding Bayern Sendlingerstr.7/1. Placzek Heinz PhiI. H. Charlottenburg Preußen Franz josefstr. 2/2. Platz Klaus Rechte H. Frankenthai Bayern Pranz j osefstr. 32/0 1. Plesch Ernst Phil. O. Altötting » Ismaningerstr. 3/4. Plesch Hans Wilhelm Rechte, staatsw. H. Wilhelmshaven Preußen Haimhauserstr. 16/0. Plesmann Kurt Med. H. Schötmar Lippe-D. Lindwurmstr. 25/4. Plessen Mogens Baron von Rechte H. Friedrichsruh Preußen GaJeriestr.27/2. Pleßmann Frithjof PhiI. O. München Bayern Ohmstr. 8/0 GG. Plessner Paul Tierheilk. R. Köln Preußen Schellingstr. 17/1 R. Pleßner Walter Rechte R. Köln » Schellingstr. 17/2 R. Plies'er Ludwig Zahnheilk. H. Oberhausen » pötschnerstr. 5/3 r. Plöchl J osef Rechte, staatew. H. Kaiserslautern Bayern Baaderstr. 13/4. 
Plößner Alfred PhiI. H. München 
" 
Richildenstr. 1/2. 
Plouda Kurt Forstw. O. Liegnitz Thüringen Hohenzollernstr. 109/0 I. 
Pobo Marie PhiI. H. München Bayern Unteranger 2 
Podewils-Dürniz Klemens Rechte, Staatew. H. Bamberg 
" 
Georgenstr. 38/3. 
Graf von 
Pöhlmann Heinrich Rechte H. Bayreuth 
" 
Columbusstr.2/11. 
Pöhlmann Rolf Phil. R. Nürnberg » Neureutherstr. 2/0. 
PölI Wolfgang Rechte H. Bayreuth 
" 
Landwehrstr. 57/4. 
Pölnitz Sigmund Frhr. von Theol. H. München 
" 
Karlstr. 34. 
Pöppelmann Otto Med. H. Coesfeld Preußen Schillerstr. 15/2. 
Pöpperl Maria Med. H. München Tschechoslowakel Georgenstr. 110/1. 
Poepping Heinz Med. H. Labiau Preußen Lindwurmstr.30/2. 
Poeschko Hermann Dr. PhiI. H. Wiener·Neustadt D.-Österreich Kaulbachstr. 19/2. 
Poeske Otto Rechte R. Züllchow Preußen Neureutherstr.24/3. 
Pösl Herbert Rechte H. Mainburg Bayern Amalienstr. 20/4. 
Pohl Alarich von Med. Kronstadt Rumänien Schommerstr. 10/3. 
Pohl Hildegard Rechte Gelsenkirchen Preußen Zieblandstr. 9/1. 
Pohle Walter Med. O. Herne 
" 
Augsburgerstr. 14/1 r. 
Pointner Franz PhiI. H. Oberding Bayern Holzapfelstr. 3/2. 
Polano Hans Med. R. Würzburg 
" 
Habsburgerstr. 7. 
Polenas Sotir Med. Korytza Albanien Schillerstr. 31/2. 
Polilz Richard PhiI. O. Zerbst Anhalt Enhuberstr. 2/3. 
Pollinger Sebastian Rechte, St&atsw. H. Marklkofen Bayern Maximilianeum. 
Pollmann Karl Rechte H. Ansbach 
" 
Franz j osefstr. 36/2 I. 
Pommer Alfred Rechte, Staatsw. H. Marburg Preußen Maximilianstr. 18/4. 
Pongratz Alois Rechte, Staatew. H. Amberg Bayern Kapuzinerstr. 52/3. 
Pongratz Andreas PhiI., Med. H. München 
" 
Obermenzlng, Keltenstr.2. 
Pongratz Paul Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Kapuiinerstr. 52/3. 
Popescu Vintila Phil. Imoasa Rumänien GlÜckstr. 16/t. 
Popp Andreas Rechte H. Küps Bayern Augustenstr. 48/1. 
Popp Johann PhiI. H. Hallstadt 
" 
Kurfürstenstr. 19/2. 
Popp Ludwig PhiI. Bayreuth » Beurlaubt. 
Popp RudoU Pharm. H. Gerolshofen » Amalienstr. 38/3. 
Popp Theodor Rechte H. Würzburg » Amalienstr.38/3. 
Popp Ulrich Rechte H. Ludwigsmoos 
" 
Dachauerstr. 15/31. 
Poppendick Helmut Med. O. Hude Oldenburg Daiserstr. 25/2. 
Port Johannes Phi!. O. Nürnberg Bayern Lothstr.28/11. 
Post Franz Forstw. H. Ingo1stadt 
" 
Loristr.7/2. 
Poth Friedrich Staatsw. H. Edesheim » Adalbertstr. 30/0. 
Potthoff Kar! Rechte, Staatsw. H. Gelsenkirchen Preußen Türkenstr.37/2. 
Prager Franz Forstw. H. Illereichen Bayern Barerstr.35/3. 
Preger Elisabeth Phil. H. Ansbach 
" 
Isabellastr. 35/4. 
Preisenberger Peter Rechte H. Biburg 
" 
Daiserstr. 4/3. 
Preisinger johann Staatsw. H. München 
" 
Arcisstr.35/1 r. 
Preiß WiIhelm Phil. H. Feuchtwangen 
" 
Barerstr. 77/1 r. S. 
Preißler Adolf Rechte H. Pasing » Paslng, Raucheneggerstr. 2/11. 
Preißler Friedrich Rechte H. Obermenzing » Paslng, Raucheneggcrstr. 2/11 
Prem Max Phil. H. Regensburg » B1utenburgstr. 82/2 R. 
Preß! Liberatus . PhiI. H. SChaftlach » Romanstr.2/1. 
Prestel Edmund Rechte, staatsw. H. Augsburg » Liebigstr. 17/3. 
Pretzl Otto Theol. H. Ingolstadt » Ungererstr. 18/31. 
Prevot Robert Med. R. Kassel Preußen Rheinstr. 18/0. 
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P. Preysing Augustin Graf von Phi!. H. Bürgstein Bayern v. d. Tannstr. 7/0 r. Preysing·Lichtenegg·Moos Reohte, Stalltsw. H. Landshut 
" 
Herzog Rudolfstr. 49/1. 
Kaspar Graf von 
Priemer Aloysius Pharm. Heiligenstadt Preußen Marienstr. 14/2. 
Prletze Irmgard Staatsw. R. Königerode 
" 
Kaiserplatz 10/2. 
Primbs Hubert Forstw. H. Bodenwöhr Bayern Holbeinstr. 3/3. 
Primus Johann Phi!. H. München 
" 
Müllerstr. 25/2 I. 
Prinz August Phi!. O. Traunstein 
" 
Pasing, Richard Wagner-
straße 40. 
Probst Erich Rechte H. München 
" 
Nympbenburgeralr. 172/2 r. 
Probst Siegmund Phi!. R. Kaufbeuren 
" 
Barerstr. 66/2. 
Proebst Hermann Phi!. O. München 
" 
Corneliusstr. 36/2 r. 
Pröller Albert Tbeol. H. Lauben 
" 
Ludwigstr. 19. 
Proll' Leopold Frhr. von Rechte O. München 
" 
Nockherstr. 56/0 1. 
Prokein Franz Med. H. Mühlbach 
" 
Häberlstr. 20/3. 
Prosinger Karl Med. H. München 
" 
Grafing bei München. 
Pruckner Franziska Phi!. R. München 
" 
Frühlingstr. 15/1. 
Prückner Alfred Med. H. Miesbach 
" 
Mozartstr. 23/0. 
Püls Alfons Rechte H. Haag 
" 
Theatinerstr. 10/3. 
Püschel Werner Phi!. H. Bernburg Anhalt Gabelsbergerstr. 68/2. 
Püstow Wilhelm Rechte H. Kleinen Mecklb.·Schw. Wotanstr. 17/2 r. 
Pütz er Alfred Phil. O. Gembreck Preußen Schwanthalerstr. 63/2 r. 
Pull' Karl Pharm. Augsburg Bayern Ainmillerstr. 4/1. 
Pulger Wilhelm Med. H. Dortmund Preußen Schmellerstr. 26/2 r. R. 
Pusch Gottfried Staatsw. H. Pleß 
" 
Thalkirchnerstr. 88/3. 
Pusinelli Gerhard Rechte H. Dresden Sachsen Isabellastr. 11/4. 
Pustet Gertrud Phi!. R. Regensburg Bayern Schellingstr. 3/3. 
Puth Maria Phil. H. Moritzbrunn 
" 
Giselastr. 15. 
Putz Anton Phil. O. München ~ Rosenheimerstr. 100/1. Putzenlechner Hans Staatsw. R. München Pr~~ßen Schleißheimerstr.96. Putzier Werner Staatsw. H. Velgast Schwindstr. 28/0. 
Q. Quadfaß Heinrich Med. H. Heidelbeck Lippe·Detm. Herzog WilheIOlstr. 29/3. Quednau Fritz Med. R. Försterei Siberien Preußen Kyreinstr. 8/3 r. 
Quellmalz Alfred Phi!. H. Oberdigisheim Württemberg Türkenstr. 84/1. 
Querfeld Margarete Med. R. Hamburg Bayern Widenmayerstr. 52/1. 
Quiring Jakob Phi!. Ljubomirowka Staatenlos Emanuelstr. 6/2 I. 
R. Raab German Staatsw. R. Nürnberg Bayern Elisabethstr. 23. Raab Hans Pharm. Kammerstein 
" 
Klenzestr. 51/3. 
Raab Max Reohte, staatsw. H. Förtschendorf 
" 
Friedrichstr. 3/3 I. 
Raabe Felix Phil. H. Amsterdam Thüringen Türkenstr. 26/1. 
Raba EmH Med. H. Neuburg a/D. Bayern Tbalklrcbnerstr.11/3, Blng. B. 
Radhrucb Eberhard Rechte O. Remmels Preußen SchiIlerstr. 13/2. 
Radlspeck Kar! Rechte H. Ramsdorf Bayern Wendlstr. 3/0. 
Raechl Kar! Rechte H. Dingolfing 
" 
Leopoldstr. 53/3. 
Raehder Lucie Phil. Hamburg Hamburg Luci!e Grahnstr. 47/2. 
Rahmlow Ernst Reohte, stan.tsw. O. Kleve Preußen Königinstr. 53/3. 
Rahn Hans Rechte H. Gaildorf Württemberg Zentnerstr.27/1. 
Rahner Walter Med. O. Gaggenau Baden Goetbestr.51/3. 
Raiser Helmut Recbte H. Cannstatt Württemberg St. Annaplatz 10/3. 
Raith Josef Phil. O. Passau Bayern Blutenburgstr. 29/3. 
Raitbel Heinrich Phil. O. Wunsiedel 
" 
Tberesienstr.47/2. 
RaU Traugott Med. O. ReutIingen Württemberg Waltherstr.25/3. 
Rambeck Hans Rechte, Staatsw. H Grünbach Bayern Blütenstr.4/1. 
Rammensee Gustav Forstw. H. Helmbrechts 
" 
Inn. Wienerstr. 8/3. 
Rammul Linda Med. Riga Lettland Kolbergerstr. 13/2 I. 
Ranft Karoline Pharm. Ebingen Bayern Hindenburgstr.61. 
Ranz Remigius Phi!. H. Babenhausen 
" 
Donaustr. 88. 
Rapp Anton Reohte, Staatsw. R. Hürbel Württemberg Amalienstr. 71/1 R. 
Rapp Fritz Theol. H. Elzach Baden Königinstr.75. 
Rappolt Ernst Rechte H. Hamburg Hamburg Ansbacherstr. 3/0. 
Rasberger Anton Rechte H. Garmisch Bayern Türkenstr. 95/1. 
Rasberger Franziska Phi!. H. Garmisch 
" 
Türkenstr. 95/1 r. 
Rasche Albert Pharm. Paderborn Preußen Thie' schstr. 43/0. 
Rasmussen Erling Gustav Zahnheilk. Kristiania Norwegen Dultstr. 6/2. 
Rasp Berta Phil. Plan b/Marienbad Tscbecboslowakel Planegg·Kreuzwinkel. 
Rasp Karl Phi!. R. Regensburg Bayern Mariahilfstr. 3/1. 
Raßler von Gainerschwang Phi!. H. Köln-Deutz Preußen Hohenzollernstr.77/3. 
Ruprecht Frhr. 
Rechte H. Kelheim Bayern Rath Heinrich Triftstr. 10/1. 
Rathgeb Franz Phi!. H. Dinkelsbühl 
" 
Zieblandstr.27/0. 
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• Rau Christian . Rechte R. Frankenberg Sachsen Schellingstr. 2/3. 
Rau Josef Phi!. Kraiburg Bayern Neuturmstr.3a/4. 
Rau Karl Phi!. H. Zweibrücken 
" 
Ainmillerstr. 1/2. 
Rau Margarete Pharm. O. Offenburg Baden Bruderstr. 9/1. 
Rauch Anton Phi!. O. München Bayern Äußere Wienerstr. 34/2 1. 
Rauch August Phi!. O. München ,. ÄußereMaximilianstr.6/3. 
Rauch Franz Staatsw.,Phii • O. München 
" 
Auenstr. 86/2 r. 
Rauch Hans Med. H. Eichstätt 
" 
Nordendstr.56/3. 
Rauchalles Gertrud Phi!. O. Würzburg 
" 
Lucile Grahnstr. 44/1. 
Rauchalles Gustav Staatsw. H. Ludwlgshafen a/Rb. 
" 
Luci!e Grabnstr. 44/1. 
Rauchenberger Wolfgang Phi!. H. München 
" 
Friedrichstr. 3/2 I. 
Raue Franz Staatsw. H. Leer Preußen Schommerstr. 14/0. 
Rauh Hans Phi!. H. München Bayern Beurlaubt. 
Rauh Hans Rechte, Staatsw. - Wessobrunn 
" 
Beurlaubt. 
Rauner Adolf Rechte H. Neuburg a/D. 
" 
Königinstr. 61a/0. 
Rauschmaier Eugenie Phi!. R. Freilassing 
" 
Pasing,'Gräfstr. 19/3. 
Rauschmayer Fritz Phi!. H. Dillingen 
" 
Schellingstr. 11/3. 
Rauschmayer Maria Phil. R. Dillingen 
" 
SchelJingstr. 11/3. 
Rauschmayr J osef Rechte, Staatsw. H. Babenhausen 
" 
Schellingstr. 1/2 R. 
Rebbelmund Lucie Pharm. Walsum Preußen Schellingstr. 78/0. 
RebelOtto Phi!. R. Hofolding Bayern Königinstr. 69/3. 
Rebstein Friedrich Staatsw. O. Ravensburg Württemberg Herzogstr. 57/2. 
Rechberg Ferdinand Med. H. Köln Baden Lindwurmstr. 141/2. 
Recht Hans Med. H. Schweich Preußen Herzog Heinrichstr.21/2. 
Recknagel Karl Med. R. Berg am Laim Bayern Herzogstr. 3/2. 
Recknagel Maria Phi!. R. Winterthur 
" 
Kaiserstr. 52/3 r. 
Reckziegel Klara Med. O. Görlitz Preußen Frauenstr. 20/1. 
Reczko Horst Rechte R. Aweyden 
" 
Malsenstr. 47/2. 
Redelberger Marianne Med. H. Cannstatt Württemberg Landwebrstr. 6/1. 
Redenbacher Friedrich Phil. H. Burghausen Bayern Nordendstr. 12/2. 
Redenbacher Wilhelm Rechte H. Kempten 
" 
Fürstenstr. 23/2 r. 
Redjeb Refik Phi!. Saloniki Türkei Tengstr. 38/3. 
Redies Hermann Med. H. Deutsch Eylau Preußen Frauenlobstr. 28/3. 
Redmann Erich Med. H. Rosko 
" 
Pettenkoferstr. 36/3. 
Reffler Wilhelm Rechte H. München Bayern Nymphenburgerstr.197!a. 
Reh Irma Phi!. R. München 
" 
Horscheltstr. 4/3. 
Reh Walter Phi!. H. Freiberg Sachsen Herrnstr. 25/1 r. 
Rehbein Fritz Zahnheilk. O. Rhede Preußen Schellingstr. 110/2. 
Rehbock Albert Phi!. H. München Bayern Widenmayerstr. 32/3. 
Rehe Richard Staataw., Rechte H. Ingolstadt 
" 
Waisenhausstr. 67/1 GG. 
Rehling Heinrich Rechte R. Dortmund Preußen Elisabetbplatz 2/2. 
Rehwald Erwin Med. O. London Hessen Klenzestr.41/21. 
Reibstein Hans Staatsw. O. Göttingen Preußen Leopoldstr. 40/3. 
Reich Kurt Rechte, Staatsw. H. Augsburg Bayern Zeppelinstr. 16/3. 
Reiche!. Helmut Staatsw. H. Friedrichshütte Preußen Schellingstr. 5/0. 
Reichenbach Anton Pharm. H. Altenmünster Bayern Biedersteinerstr. 8/3. 
Reichert Pranz Phi!. H. Fladungen 
" 
Pelkovenstr. 1/1. 
Reichert Hans Joachim Rechte H. Speyer 
" 
Gauting, Hindenburg-
Ritter von straße 2. 
Reichherzer Max Med. H. Günzburg Bayern Liebigstr. 12a/2 1. 
Reichhold Kar! Rechte, staatsw. H. München 
" 
Konradsfr.9/1 I. 
Reichhold Walter Rechte, Staatsw. H. Landau " 
Konradstr.9/1 1. 
Reichl Hans Staatsw. H. Steinreuth 
" 
Adalbertstr. 1/1. 
Reif Walter Zahnheilk. H. Stuttgart Württemberg Müllerstr.20/3. 
Reit Josef Phi!. H. Weiden Bayern Schraudolpbstr. 16/3. 
Reimann Albert Phi!. R. Ludwlgshafen a/Rb. 
" 
Jägerstr.30/1. 
Reimann Olga Phi!. Ackermann Rumänien Akademiestr. 5/5. 
Reimers Hermann Rechte O. East-London Preußen Schellingstr. 117/3. 
Reimers Kar! Med. O. Kiel 
" 
Paul Heysestr. 3/1 I. A. 
Reimig Karl Rechte H. Düren 
" 
Hermann Schmidstr.3/1. 
Rein Theodor Rechte, staatsw. R. Aschendorf " 
Hohenzollernstr. 89/2. 
Reinach Pranz Rechte, Staataw. H. München Bayern Promenadeplatz 16/2. 
Reinach Hans Rechte H. Kassel Preußen Kochstr. 22/3. 
Reinach Walter Med. H. Kassel 
" 
Schillerstr. 15. 
Reindei Beate Staatsw. R. Vilshofen Bayern Bruderstr. 9. 
Reindel Hans Phi!. R. Ludwigshafen ./Rh. " 
Amalienstr. 53/2. 
Reindl Hans Phil. O. Amberg " 
Dachauerstr. 363 I. 
Reinecke Karl Rechte, Staatew. O. Hannover Preußen Herzogstr. 78/0. 
Reiner Klemens Rechte, StaatsW. H. Babenhausen Bayern 
Reiners Friedrich Rechte R. Bremen Bremen Pranz J osefstr. 27/0. 9 
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R. Reinhard Elly Staatsw. R. Wiesbaden Preußen Prinzenstr. 13/0. Reinhardt Horst Rechte, StMtsW. R. PI auen Sachsen Adalbertstr. 12/3. 
Reinhold Martin Forstw. H. Irchwltz-Thalbaoh Thüringen Knöbelstr. 15/3 r. 
Reinicke Hans Ulrich Phi!. H. Sangerhausen 
" 
Franz Josefstr. 14/0. 
Reinking Wi!helm Phi!. R. Aachen Bayern Herzog Rudolfstr. 22/21. 
Reins Josef Theol. H. Menzenberg Preußen Kaiserstr. 65/1 R. 
Reinsch J ohannes Phi!. R. Dresden Sachsen Brunhi!denstr. 10. 
Reinwald Ignaz Re"hte H. Zweibrücken Bayern Rottmannstr. 14/1. 
Reischböck Richard Rechte H. Triftlfing 
" 
Rückertstr. 6/0. 
Reiser Nikolaus Forstw. H. Edelstetten 
" 
Marsstr. 6/3. 
Reisner Peter Rechte H. Hanau Preußen Ainmillerstr. 4/1. 
Reiß Franz Phil. O. Augsburg Bayern Hohenzollernstr. 12/0. 
Reiß Otto Phi]. H. Leinmühle 
'" 
Thierschstr. 31/4. 
Reisse Ludwig Staatsw. R. Egeln Preußen Agnesstr. 58/2. 
Reiter Anton Rechte, staatsw. H. Holzhausen Bayern Mariahilfplatz 11. 
Reiter Max Rechte H. Triest 
" 
Konradstr. 16/3. 
Reitmeier Anton Phil. H. Ruhstorf 
" 
Kaulbachstr. 52/0. 
Reitmeyer Elisabeth Phi!. R. München 
" 
Hohenstaufenstr. 5/3. 
Reitter Richard Rechte, staatsw. R. Augsburg 
" 
Adelheidstr. 3/2. 
Remmers Käthe Phil. R. Papenburg, Preußen Giselastr. 26. 
Reng Rudolf Rechte, staatsw. H. Regensburg Bayern Schellingstr. 123/1. 
Rennefeld J osef Staatsw. O. Laach Preußen Enhuberstr. 3a/0. 
Renner Heinrich Phil. H Fürth Bayern Schellingstr. 5/3. 
Renner Andreas Med. O. Koblenz Preußen Elisabethstr. 30/3. 
Renner Ludwig Rechte H. Schalding Bayern Veterinärstr. 3/1. 
Renner Maria Phi!. Burehausen 
" 
Unteranger 2. 
Renner Rudolf Rechte, Staatsw. H. Oberkirch Baden Luisenstr. 21/2. 
Rensing Elfrede Phil. R. Nieder-Pomsdorf Preußen Barerstr. 82/1 GG. 
Rentel Gerhard Zahnheilk. H. Graetz 
" 
Dachauerstr. 44. 
Rentsch Bernhard Staatsw. R. Nürnberg Bayern Adelheidstr. 6/4. 
Renz Alois Phi!. O. Vöhringen Württemberg Klenzestr. 60/3. 
Renz Philipp Phi!. O. Freiburg Baden Wörthstr. 14/2. 
Reßler Anna Staatsw. Augsburg Bayern Neureutherstr. 24/0. 
Retorides Chari!aos Med. Adrianopel Griechenland Jägerstr. 6/0. 
Rettelbach Theodor Forstw. H. Kilianshof Bayern Lilien str. 55/0. 
Rettinger Josef Theol. H. Nürnberg 
" 
Königinstr. 77. 
Retzer Hans Rechte R. Kusel 
" 
Richildenstr. 12. 
Reumann Franz Phi!. O. Krumbach 
" 
Schulstr. 43/0. 
Reuß Friedrich Rechte, Staatsw. H. Würzburg 
" 
Baaderstr. 84/1 GG. 
Reuß Heinrich XXXII. Forstw. R. Konstantinopel Preußen Königinstr. 19/2. 
Prinz Durchlaucht 
Reuß Hermann Rechte H. Fulda 
" 
Valleystr. 17/0. 
Reuter Andreas Med. O. Gravenstein Dänemark Adlzreiterstr. 14/3. 
Reuter Franz Phi!. Kanzach Württemberg Kohlstr. la/2. 
Reuter Fritz Phi!. O. Wien D.-Osterreich Steinsdorfstr. 10/3. 
Reuther Georg Staatsw. H. München Bayern Sedanstr. 7/3 r. 
Rhee Geo!'g Phi!. O. Ziertheim 
" 
Frauenstr. 5 b/2. 
Rhein Robert Phil. H. Pirmasens 
" 
Zieblandstr. 10/11. 
Rhenisch Johannes Med. H. Siemianowitz Preußen Lindwurmstr. 113/1. 
Rhotert Johannes Phi!. R. Hannover 
" 
Possartstr. 37/0. 
Richter Kar! Heinz Rechte H. Ellingen Bayern Herzogspitalstr. 12/1. 
Richter Kurt Rechte H. Dresden Sachsen Ummerstr. 1/2. 
Rickermann Heinrich Phi!. Biebrich a/Rh. Preußen Landwehrstr. 42/1. 
Riedel I1se Med. R. Gifhorn 
" 
Häberlstr. 1,1. 
Riederer J osef Phi!. H. München Bayern Theresienstr. 56/31. 11. R. 
Riedesei Freih. zu Eisenbach Staatsw. H. Sickendorf Hessen Gabelsbergerstr. 23/1 r. 
Hans Konrad 
Riedinger M. Phi!. R. Walding Bayern Türkenstr. 2/2. 
Riedl Franz Staatsw. O. München 
" 
Ridlerstr. 71/0. 
Riegel Alfred Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Prinzregentenstr. 14/3. 
Riegel Hans Rechte H. München 
" 
Ismaningerstr.64/2GG. 
Riegel Konrad Rechte, Staatsw. R. Fürth 
" 
Schwindstr. 28/0. 
Riegele Lothar Med. O. Staffelstein 
" 
Georgenstr. 39/3. 
Rieger Sebald Theol. H. Deining 
" 
Königinstr. 75. 
Riehle Kar! Med. O. Stuttgart Württemberg Goethestr. 28/2. 
Riemerschmid Ilse Med. H. München Bayern Pasing, LUtzowstr. I. 
Rienäcker Günter Phi!. R. Bremen Bremen Theresienstr. 18/4 r. 
Rienhardt Rudolf Staatsw. R. Bucha Sachsen Mauerkircherstr. 28. 
Ries Johann Rechte, Staatsw. H. Vohenstrauß Bayern Adalbertstr. 82/3. 
Riesenfeld Beate Rechte R. Woischnik Preußen Karl Theodorstr. 25/1. 
Rieß EmU Phi!. H. Nürnberg Bayern Maßmansplatz 5/1. 
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R. Rieß Johann Rechte, Stantsw. H. Geroldsbach Bayern Fendstr. 6/1. Riester Gottfried Rechte H. München 
" 
Hohenzollernstr. 10/2. 
Riester Josef Porstw. ' O. Stetten Baden Schellingstt'. 44 GG. 
Rietscher Herbert Rechte R. Oberplanitz Sachsen Wilhelm Düllstr. 21. 
Rietzl Karl August Phil. H. München Bayern Arcostr. 6/1. 
Rieve Resi Med. R. Margaretenhof Preußen Zeppelinstr. 6/1 I. 
Riezler Wolfgang Phi!. H. Freiburg i/Br. Bayern Türkenstr. 99/2. 
Rifaat Semiramis Med. Konstantinopel Türkei Prinzenstr. 50: 1. 
Riffel Hans Rechte H. Wilgartswiesen Bayern Sophienstr. 5 a/2. 
Riffeser Hugo Med. H. Bozen Italien Landwehrstr. 58/41. 
Rigler Rudolf Staatsw. H. Eisenstein Bayern Ludwigstr. 14 III. E. 
Rinecker Pranz Med. O. Feld kirchen 
" 
Baldeplatz 1/1 M. 
Rinecker Lorenz Rechte H. Bamberg » Tattenbachstr. 8/4. 
Ringel Pritz Rechte, Stnntsw. H. Dahn 
" 
Landwehrstr. 31/3 1. 
Ringel Heinrich Phil. H. SChIllingsfürst 
" 
Bavariaring 22/2. 
Ringhof Heinrich Rechte, Staatsw. H. Ingolstadt 
" 
GÖrresstr. 14/0. 
Ringseisen Alois :Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Zenettistr. 11·3. 
Rinsche Engelbert Med. H. Euskirchen Preußen Wurzerstr. 18/3 r. 
Rintelen Fritz j oachim von Phil. H. Stettin 
" 
Kaulbachstr. 22/0. 
Rippmann Walter Staatsw. O. Stuttgart Württemberg Barerstr. 60/3 r. 
Riskalla Albert Mitry Med. Aßyut Ägypten Goethestr. 50/2. 
Risopulos Demetrius Med. Kazaklar Griechenland Pettenkoferstr. 24/2. 
Risos Athanasios Med. Larissa 
" 
Landwehrstr. 39/1 r. 
Ritt Hans Rechte H. München Bayern Khidlerstr. 16/1. 
Rittel Andreas Rechte H. Augsburg- Ober-
" 
Pasing, Habelstr. 2/1. 
hausen 
Ritter Alfred Phil. O. München 
" 
Occamstr. 1 a/3 r. 
Ritter Hans Rechte, Staatsw. H. Bamberg 
" 
Blutenburgstr. 12/1. 
Ritter Herbert Phi!. R. Wilmersdorf Preußen Gabelsbergerstr. 9/4. 
Ritter Otto Rechte, Stnatsw. H. Gersheim Bayern Westermühlstr. 16/11. 
Ritter Robert Med. R. Aachen Preußen Mathi.1denstr. 13/4. 
Ritterspach Theodor Rechte H. Kirchhelm bolsndcn Bayern Maximilianeum. 
Ritthaler Anton Rechte, Stnatsw. H. München 
" 
Äuß. Maximilianstr. 20. 
Rittig Gisbert Rechte, Stantsw. R. Falkenau a. d. E. Tschcchoslowakel Buch a. Ammersee. 
Rittinger Kar! Med. H. Fürth i/B. Bayern Lindwurmstr. 129/0. 
Ritzmann Günter Rechte H. Karlsruhe Baden Herrnstr. 33/3. 
Robinow Martha Phil. Hamburg Hamburg Kunigundenstr. 29/31. 
Roch Walter Tierheilk. H. München Bayern St. Annaplatz 2/0. 
Rodeck Ansbert Rechte, St~atsw. R. Siegen Preußen Zweibrückenstr. 24/3 r. 
Roder Ludwig Rechte H. München Bayern Blumenstr. 25/1. 
Roeckl Ernst Med. H. Augsburg 
" 
Klugstr. 30/2. 
Roeckl Ottmar Rechte O. Langenmosen 
" 
Aubing. 
Roedel August Reohte, StaatllW. R. Pa __ ing 
" 
Hiltensbergerstr.30/11. 
Rödel Franz Phil. H. Zell 
" 
Türkenstr. 80i2 r. 
Röder Alfred Rechte H. Wiesbaden Preußen Adatbertstr. 5/2. 
Röder Hans Staatsw. O. Bayreuth Bayern Arcisstr. 52/0. 
Röder Heinrich Phil. O. München 
" 
Ringseisstr. 3/3. 
Rödter j osef Rechte H. Gannertshofen 
" 
Kreuzstr. 32/2. 
Roegge Günter Rechte R. Eisenach 
" 
Walhallastr. 10. 
Röhlinger johann Med. H. Mammendorf 
" 
Donnersbergerstr. 5/1. 
Röhrs Kar! Staatsw. H. Ostbevern Preußen Schellingsstr. 3/0 GG. 
Römer Hans Phil. H. Zittau Sachsen Loristr. 5/3. 
Römer Kar! Staatsw. R. Völklingen Preußen Gedonstr. 2/2. 
Römer Walter Reohte, Stalltsw. H. Speyer Bayern Äuß. Maximilianstr. 20. 
Römmele Otto Tierheilk. O. Heidelberg Baden Königinstr. 61/0. 
Römmelt Walter Med. H. München Bayern Johannisplatz 5/3 M. 
Röper KarI Med. O. Sternberg Meckb.-Schw. jägerstr. 9/31. 
Roesch Helene TheoI. R. Ingolstadt Bayern Eltsabethstr. 16/1. 
Rösch Josef Theol. H. Augsburg 
" 
Georgianum. 
Rösch Walter Rechte, Staatsw. H. Thannhausen 
" 
Pnslng, Lochhsmmerstr.20. 
Rösler Armand Reohte, StaatsW. H. Mannheim 
" 
Schraudolphstr. 3/3. 
Roeßler Hermann Staatsw. H. Tzullkimmen Preußen Paradiesstr. 3 a/2. 
Rößner Valentin Phi!. Ansbach Bayern Goethestr. 70. 
Röttger Gerhard Staatsw. R. Duisburg-Beeck Preußen Prinzregenten pi. 15/1. 
Röttger Ludwig Forstw. H. Bayreuth " 
Ottingenstr. 28/3. 
Rötzer Andreas Reohte, StaatsW. H. Rötz 
" 
Blütenstr. 4/2. 
Rötzer loser Phi!. O. München " 
Corneliusstr. 30/3. 
Roewer Walter Rechte H. Hamburg Meckb.-Str. Pilotystr.7/2. 
Roggemann Helmut Phi!. H. Nordenham Oldenburg Nymphenburgersh·. 207/21. 
Rogner Wilhelm Med. O. Metz Bayern Erhardtstr. 29/41. 
Rohdewald Margarete Phi!. R. Düsseldorf Oldenburg Ferdinand Mariastr. 20. g. 
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R. Rohleder Herbert Phi!. R. Forest Hill England Türkenstr. 15. Rohmeder Eduard Phil., Pharm. H. Ansbach Bayern Ungererstr. 84/1. 
Rohmeder Ernst Staatsw. H. München 
" 
Lothstr. 18/1. 
Rohmeder Wilhelm Phi!. R. München 
" 
Malsenstr. 50. 
Rohr Bernhard Phi!. H. Kleinsteinhausen 
" 
Lilienstr. 59/1 r. 
Rohracher Hubert Phi!. Lienz D.-österreich Barerstr. 42/2. 
Rohrer Hans Med. H. Hintergarten Bayern Frauenlobstr. 2/4. 
Rolfs Ottilie Phi!. R. Heuwisch Preußen Elisabethstr. 40/1. 
Rolinski Reinhold Phil. O. Sensburg 
" 
Augustenstr. 115/1. 
Roll Walter von Med. Kronstadt Rumänien Tal 19/4. 
Roloff Werner Rechte H. Essen Preußen Hildegardstr. 26/1. 
Romatzeck Wilhelm Rechte H. München Bayern Barerstr. 36/3. 
Romberg Gisbert Frhr. von Rechte, sto.o.tsw. H. Düsseldorf Preußen 
Rombold Wilhelm Theol. H. Offingen Württemberg Schraudolphstr. 31/0. 
Roschmann August Med. H. Augsburg Bayern Hildegardstr. 32/3. 
Rose josef Rechte R. Bövinghausen Preußen Friedrichstr. 34/2. 
Rosebrock j oachim Med. H Charlottenburg 
" 
Planegg, DUrheimstr. 1/0. 
Roselius Ernst Rechte R. Bremen Bremen Haimhauserstr. 19/2. 
Roselius Kurt Phil. R. Bremen 
" 
N eureutherstr. 20/2 m. 
Rosenau Hans Phi!. R. München Bayern Wagmüllerstr.20/1. 
Rosenbauer Hermann Rechte, Staatsw. H. Nürnberg 
" 
Tl;leresienstr.41/3. 
Rosenbaum Engelbert Phil. H. Westerbakum Oldenburg Herzog Wilhelmstr. 20/0. 
Rosenberg Paula Phi!. H. Ingolstadt Bayern Zentnerstr. 26/1 I. 
Rosenberger Ernst Günter Me.d. H. Kostental Preußen Lindwurmstr. 129/4. 
Rosenberger Hansi Phi!. R. Würzburg Bayern Hildegardstr. 28/2. 
Rosenberger Ludwig Rechte H. Zweibrücken 
" 
Hohenzollernstr.30/11. 
Rosendorf Margarete Phi!. Kolo Estland Herzogstr. 60/2 r. 
Rosenfeld Hermann Rechte H. Straßburg i/E. Meckb.-Schw. Türkenstr. 57/2. 
Rosenkranz Kurt Staatsw. Riga Lettland SChleißheimerstr.79/31. 
Rosenmöller Helene Med. R. Hamburg Niederlande Sophienstr. 5a/4. 
Rosenthai Annedore Rechte H. BerUn-Wilmersdorf Lübeck Arcisstr. 12/1. 
RosenthaI Blanche Phi!. R. Frankfurt a/M. Preußen Ainmillerstr. 26/2. 
RosenthaI Eleonore Med. R. Gera-Reuß 
" 
Landwehrstr. 36/3 I. 
1-<osenwald Kurt Phil. R. Bamberg Bayern Kaulbachstr. l1a/1. 
Rosin Martha Med. O. Northeim Preußen Landwehrstr. 12/2. 
Rosner Fritz Pharm. Tegernsee Bayern Türkenstr. 4/0. 
Rosner Hans Med. H. Traunstein 
" 
Widenmayerstr. 32/4. 
Rosner Paul Med. R. Tegernsee ,) Possartstr.31/2. 
Roßbacher Hubert Reohte, Sto.atsw. H. FrankenthaI 
" 
Bliitenstr. 4/1. 
Roßherg Rudolf Staatsw. H. Aue Preußen Theresienstr.47/1. 
Roßmäßler Käte Pharm. Leipzig Sachsen Nymphenburgerstr. 160/21. 
Roßmann Heinrich Rechte H. München Bayern Römerstr. 16/2. 
Roßner Paul Phi!. O. Gößnitz Thüringen Galeriestr. 18/1 1. 
Roszkowski Albin Med. H. Karthaus Danzig Prinz Ludwigstr. 5/4. 
Roth Adolf Rechte, Sto.ataw. H. München Bayern Denningerstr. 86/1. 
Roth Fritz Rechte H. Zweibrücken 
" 
v. d. Tannstr.15/1, II.A.! 
Roth johann Rechte H. Konstanz Baden Feilitzschstr. 21/2 I. 
Roth Kar! Phi!. O. Kaiserslautern Bayern Alramstr. 18/1 I. 
Roth Peter Med. Nußbach Rumänien Theresienstr. 30/2. 
Roth Theodor Rechte R. München Bayern Kufsleinerplatz 2/1. 
Roth Walter Phi!. O. Fürth 
" 
Schellingstr. 27/3 r. 
Rothärmel Hubert Phi!. H. Aeschach 
" 
Georgenstr. 132/3 m. 
Rothe Franz Med. H. Altmörbitz Thüringen Georgenstr. 60/2 r. 
Rothenanger Maria Phi!. R. Speyer Bayern Giselastr. 26/3. 
Rothhaas Adolf Rechte H. Paters bach 
" 
Viktoriastr. 1/4. 
Rothkegel Georg Rechte, Staataw. H. Gleiwitz Preußen Schulstr. 12/8. 
Rotmann Paul Staatsw. R. Burgsteinfurt 
" 
Martiusstr. 8/1. 
Rott Wilhelm Pharm. Ingolstadt Bayern Valleystr.42/2. 
Rotter Friedrich Phi!. H. München 
" 
Volkartstr.30/3. 
Rottmayr Fritz Phi!. O. München 
" 
Türkenstr. 15/0. 
Rottmüller julius Rechte H. München 
" 
Lerchenfeldstr. 31/2. 
Rougemont Friedrich Phi!. R. Hamburg Hamburg Amalienstr. l1a/2. 
Rubenbauer Hans Phi!. R. München Bayern Georgenstr. 41/1 r. 
Rubner Walter Rechte, Sto.o.tsw. H. Regensburg 
" 
Thierschstr. 37/4. 
Ruckdeschel Artur Reohte, Sto.atsw. H. Rosenheim 
" 
Waltherstr.24/3. 
Ruckdeschel Gustav Rechte, Staatsw. O. Hof i. B. 
" 
Plinganserstr. 57b/2 r. 
Rudolph Anton Reohts, Staatsw. H. München 
" 
Auenstr. 86/0 I. 
Rudolph Karl Rechte R. Bischhausen Preußen Herzogstr. 33/4. 
Rudy Hermann Phi!. O. lIbesheim Bayern Schulstr. 27/3 r. 
Rücker Edgar von Reohte, Staatsw. H. Riga 
" 
Friedrichstr. 11/3 r. 
Rückert Heinz Phil. H. Darmstadt Hessen Türkenstr. 89/4. 
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R. Rückle Hans Phil. R. Schorndorf Württemberg Schnorrstr. 4/0. Rücklin Helmut Reohte, Staatsw. O. Pforzheim Baden Hohenzollernstr.47/3. 
Rügemer Hans Phil. R. Nürnberg Bayern Augustenstr. 100/2. 
Rüger Kilte Phil. R. Lockwitz Sachsen Herzogstr. 60/2. 
Rühe Kurt Rechte R. Klein-Döhren Preußen Isabellastr. 36/3. 
Rühle Gerhard Reohte, staatsw. R. Winnenden Baden Franz Josefstr. 41/4. 
Rühling Ernst Staatsw. O. Schrozberg Württemberg Schellingstr. 40/2. 
Rühlmann Konrad Med. H. Bad Bibra Preußen Anglerstr. 9/3 I. 
Rühm Gustav Forstw. H. Perlach Bayern Waltherstr. 38/4 r. 
Rüping Annelies Med. R. Mülheim a/Ruhr Preußen Landwehrstr.6. 
Rüppel Alfons Theol. H. München Bayern Georgianum. 
Rueß Johann Phi!. H. Bollingen 
" 
Humboldtstr. 13/3 r. 
Rüter Leo Tierheilk. R. Sterkrade 
" 
Herrnstr. 25/1. 
Rüth Gudrun Med. R. Osterhofen 
" 
Reisingerstr. 9'2 r. 
Rüth Hugo Med. H. München 
" 
Reisingerstr. 9/2 r. 
Rüttenauer Wolfgang Phi!. H. München 
" 
Kratzerstr. 2/0. 
Rüttgers HUde Med. R. Oberhausen Preußen Franz J o!!efstr. 23/0. 
Rüttgers Kurt Staatsw. R. Oberhausen 
" 
Friedrichstr. 21/0 I. 
Ruetz Hermann Rechte H. Leipzig Baden Nymphenburgerstr. 45/1. 
Ruf Fritz Staatsw. O. Zweibrücken Bayern Schönfeldstr. 20/1. 
Ruf Maximilian Rechte H. Babenhausen 
" 
Residenzstr. 16/2. 
Ruff.Ern!!t Staatsw. R. Neckarsulm Württemberg Georgenstr. 39/1. 
Ruff Karl Phil. H. München Bayern Ismaningerstr. 22 GG. 
Ruffin Kurt Freiherr von Rechte H. München 
" 
Arcisstr. 13/0. 
Ruffner Eugen Tierheilk. O. Milhringen Württemberg Prielmayerstr. 18/3. 
Ruge Walter Med. H. Hannover Preußen Landwehrstr. 49/3. 
Ruh Otto Med. H. Stargard 
" 
Frauenlobstr. 2 1 I. 
Ruidl Anton Phil. H. Achdorf Bayern Lindwurmstr. 145/2 R. 
Ruland Max Rechte, Staatsw. O. München 
" 
Gollierplatz 16 0 1. 
Rumbucher Hedwig Phil. H. Memmingen 
" 
Lucile Grahnstr. 39/3 r. 
Rumpel Werner Phil. R. Duisburg Preußen Mathildenstr. 5. 
Rumpf Wally Staatsw. R. Oldenburg Baden Kurfürstenstr.3010. 
Rung Alois Staatsw.,Phil. H. Hammelburg Bayern Viktoriastr. 3/2 m. 
Runge Wilhelm Staatsw. R. Elberfeld Preußen Perhamerstr. 4. 
Rupp Josef Rechte H. Bechthal Bayern Marktstr. 11. 
Ruppert Max Rechte H. Fronau 
" 
Preysingstr. 32/3 I. 
Rupprecht Albert Phil. H. München 
" 
Berg am Laimstr. 1/3. 
Rupprecht Hans Reohte, Staatsw. H. Nürnberg 
" 
Leopoldstr. 54/3. 
Rupprecht Hermann Reohte, Staataw. H. Weyarn 
" 
Neureutherstr.29/3. 
Rusch Joser Phi!. H. Velden 
" 
Dachauerstr 102/3 r. H. E. 
Rusch Max Phi!. R. Lohbarbek Preußen Reitmorstr. 8/1 r. 
Ruschel Nikolaus Phi!. H. Buchschachen 
" 
Ottingenstr. 16/1. 
Ruser Hans Reohts, Staatsw. O. Hamburg Hamburg Georgenstr. 107/3. 
Russell Claire Staatsw. R. London Preußen Adalbertstr.78/3. 
Rutkowski Wok von Forstw. O. Hofzumberge 
" 
Flüggenstr. 4/0. 
Rutz Gustav Med. R. Neuburg a/D. Bayern Ainmillerstr. 4/0. 
Rydzek Georg Rechte H. Hindenburg Preußen Herzogspitalstr. 22/3. 
S. Saad Fuad Staatsw. Beirut Türkei Frickastr. 17. Saam Joseph Phil. Bamberg Bayern Kaufingerstr. 33/3. 
Sabel Ludwig Rechte, staatsw. H. München 
" 
Nymphenburgerstr. 37/1. 
Sachs Alfred Phil. H. Crailsheim Württemberg Herzogstr. 1 a/3. 
Sachs Friedrich Rechte O. Wien Tschechoslowakel Her$chelstr. 19. 
Sachs Hans Phi!. O. Hof Bayern Löwengrube 8a/2. 
Sachse Paul Reohte, StaatsW. R. Trier Sachsen Kaulbachstr.85/1. 
Sachtleben Rudolf Phi!. R. Krefeld Preußen Königinstr. 105/0 r. 
Sack Gerhard Med. H. Grevenbroich 
" 
Erhardtstr. 6/2. 
Sack Maria Phi!. R. Weiden Bayern Theresienstr. 140/3. 
Sack Max Phi!. O. Erlangen 
" 
Zieblandstr. 25/3 r. 
Sälzle Karl Rechte, Staatsw. O. Vilshofen 
" 
Mariahilfstr. 9/3. 
Sämer Eduard Phil. H. Völlinghausen 
" 
Marsstr. 23/5. 
Saerbeck Ludger Rechte H. Borghorst Preußen Schommerstr. 14/0. 
Saffran Gerhard Staatsw. R. Rheydt 
" 
Theresienstr. 70/3. 
Saidullah Phi!. Amritsar Brit. Indien Kaulbachstr. 63d/l. 
Sailer Johann Phil. H. H ettli.ogen Bayern Fröttmaningerstr. 20 d/O. 
SaUer Joser Rechte H. Kempten " 
Hopfenstr. 2/3 r. 
SaUer J osef StaatsW. 0 München 
" 
Ludwigshöherstr. 8/0. 
Sailer Martin StaatsW. H. Ebersbach Gri~chenland Engishausen i. Schw. Sakellariu Chrysanthos Med. Patras Maistr. 24/2. 
Sakr Mohamed Med. Kamschusch Ägypten Landwehrstr. 39/3 r. 
Salachow Jusif-Bey Med. Schuscha Aserbaidschan Hiiberlstr. 6/4. 
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s. Salberg Hermann Rechte, stn.atsw. H. Dinkelsbühl Bayern Nordendstr.12/1. Salchow Klaus Rechte, staatsw. R. Lüneburg Preußen Pranz Josefstr. 7/01. 
Saleh Negar Med. Haifa Ägypten Schweigerstr. 4/4. 
Salje Ludwig Staatsw. O. Peine Preußen Herrnstr. 6/2 r. 
SaUentien Heinrich Phi!. R. Desterro Brasilien Fürstenstr. 22/3 r. 
SaUer Fritz Rechte H Hof Bayern Türkenstr. 63/1. 
Salier j osef Phil. H. Weißen stein 
" 
Plinganserstr. 148/1 r. 
Salier Karl Rechte H. Bitburg Preußen Rumfordstr.2/2. 
SaUer Karl Med. H. Kempten Bayern Wittelsbacherstr. 18/3. 
Saltzwedel Ernst Wilhelm Phi!. H. Labes i/Po Preußen Destouchesstr. 42/0. 
Saltzwedel Martin Phi!. H. Stettin 
" 
Mozartstr.4/2. 
Salzmann Oskar Staatsw. H. Weingarten Württemberg Milchstr. 1/2. 
Sambeth Fritz Rechte H. Passau Bayern Franz josefstr. 48/3 r. 
Sametinger Ernst Med. O. Nürnberg 
" 
Ludwigstr. 17/0. 
Samma Pranz Phi!. H. Landshut 
" 
Georgianum. 
Samson-Himme!stierna Staatsw. Humme!shof Staatenlos Ada1bertstr.21/1. 
Rembert von 
Sanchen Roland Forstw. Bistritz Rumänien Kapuzinerstr. 33/1 r. 
Sand Hermann Forstw. H. Hof Bayern Christophstr. 1/2 r. 
Sand Richard Forstw. H. Gunzenhausen 
" 
Kirchenstr.27/2. 
Sandberger Dietrich Phi!. H. Stuttgart Württemberg Wagmüllerstr. 2/2 r. 
Sandberger Wolfgang Rechte H. München Bayern Prinzregentenstr.48/11. 
Sande! Otto Rechte H. Tandjong-Poera Preußen Viktor Scheffelstr.14/3. 
Sander Friedrich Phil. R. Shanghai 
" 
Ungererstr.70/1. 
Sander Rudolf Med. O. Erfurt 
" 
Lindwurmstr.17/0r. 
Sander Wilhelm Rechte H. Paderborn 
" 
Gabelsbergerstr. 19/3 r. 
Sandkuhl Franz Theol. R. Minden i/Wo 
" 
Ludwigstr. 19. 
Sanna Max Rechte, Staatsw. R. Armstadt Bayern Möhlstr.27/1. 
Sante Georg Wilhelm Rechte H. Hildesheim Preußen Ainmillerstr. 11/11. 
San wald Erich Phil. H. Ismaning Bayern Nigerstr. 16/3. 
Sarrijannis Georg Med. Frikeri Griechenland Waltherstr. 10/3. 
Sasse Walter Pharm. H. Kö1n-Ehrenfeld Preußen Marsstr. 23/4. 
Sassella Leo Rechte, Staatsw., H. Stolberg 
" 
Veterinärstr. 6a/2 r. 
Phi!. 
Sattelmair Ernst Phil. H. Augsburg Bayern Biedersteinerstr. 8. 
Sattelmair Richard Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Biedersteinerstr. 8. 
Sattler Franz Xaver Phil. H. Diessen a/A. 
" 
Veterinärstr. 10. 
Sattler Theodor Rechte, Staatsw. R. Lindenberg 
" 
Ludwigstr. 1/3. 
Sauer Josef Pharm. Buchelsdorf Preußen Adalbertstr. 40/2. 
Sauer Kurt Phi!. , R. Breslau 
" 
Helmtrudenstr. 1/2. 
Sauermann Karl Rechte, R. Würzburg Bayern Auenstr. 13/2. 
Saukel Egid Rechte, Staatsw. H. Aidbausen 
" 
Luisenstr. 69/3. 
SaurIer Maria Phi!. Alling 
" 
Unteranger 21/2/2. 
Sauter Fritz Med. H. Konstanz 
" 
Fliegenstr. 6/2. 
Sauter johann Phil.,Staatsw. H. Kleeberg 
" 
Frühlingstr. 3/41. 
Sauter J osef Staatsw. O. München 
" 
Edlingerstr. 26/2. 
Sauter Karl Staatsw. H. Metz 
" 
Kanalstr. 35/2. 
Savigny Friedrich Kar! von Rechte H. München Preußen Montenstr. 3. 
Savigny Johannes von Phil. H. München Bayern Montenstr. 5. 
Sawitzky Hermann Zahnheilk. H. Königsberg Preußen Malstr. 35/2. 
Schabel Robert Rechte, Staatsw. R. Wasseralfingen Württemberg Briennerstr. 30/2 M.-B. 
Schachsuwarly Mursal Med. Minkend Aserbeidschan Oberanger 33/3. 
Schacht j oachim Pharm. H. Berlin Preußen Maßmannplatz 1/1. 
Schad Leo Theol. H. Kötzting Bayern Montgelasstr. 2211. 
Schäfer Alexander Phi!. H. München 
" 
Winthierstr. 35a/4. 
Schäfer Anna Med. O. Mainz Hessen Bayerstr. 73/3. 
Schaefer Bruno Staatsw. R. Leipzig Sachsen ScheIlingstr.37/21. II.A. 
Schäfer Detmar Rechte H. Emmerich Preußen Blütenstr. 8/0 I. 
Schäfer Eduard Staatsw. H. Königseggwald Württemberg v. d. Tannstr. 7/2. 
Schäfer Emil Pharm. H. Pirmasens Bayern Senefelderstr 10/1. 
Schäfer Emilie Rechte R. LudwlgsbllCen n/Rb. 
" 
Herzog Rudolfstr.26/2. 
Schaefer Ernst Med. H. Essen Preußen Lindwurmstr. 72/2. 
Schäfer Friedrich Rechte, Staataw. H. Bruck Bayern Pasing, Irmenfriedstr.5. 
Schäfer Heinrich Phi!. Pirmasens 
" 
GlÜckstr. 13/1. 
Schäfer Ludwig Dr. Phil. Mannheim V. St. Amerika Hotel Königshof. 
Schäfer Paula Phi!. Grube Heinitz Preußen Martiusstr. 3/1. 
Schäfers Heinrich Theol. H. Asseln 
" 
Tengstr. 24/1 R. 
Schäffer Andreas Staatsw. Szabadka jugoslavien Alpenplatz 6/1. 
Schäffler Ludwig Phi!. O. Neu-U1m Bayern Tattenbach 9/2. 
Schäffner Anton Phil. H. Landshut 
" 
Kurfürstenstr. 4{3. 
Schätz Theodor Staatsw. H. München D.-Osterreich Khidlerstr. 15/2. 
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s. Schätzel Bernhard Phil. H. München Bayern Sonnenstr. 17/t. Schätzle Artur Phi!. R. Aulendorf Württemberg Heßstr. 90/2. 
Schätzler Karl Reohte, Staate'\\'". R. Nürnberg Bayern Blumenstr. 30/IV I. 
Schalfert Ernst Rechte O. Hohebuch Württemberg Römerstr. 9/21. 
Schalfrath Reiner Zahnheilk. H. Düsseldorf Preußen Thierschpl. 2/2. 
Schal Walter Rechte H. Beerberg Tengstr. 15/1. 
Schalaby Nasr Hassan Med. " Ulila Ägypten Pettenkoferstr. 10 a/l1. 
Schale Dietrich Rechte R. Ensdorf Preußen Herzog Wilhelmstr. 10/3. 
Schalk Felix Rechte, Staats'\\'". Köln a/Rh. Italien Siebertstr. 3. 
Schalk Irmengard Phi!. R. Pfarrkirchen Bayern Baaderstr. 15/31. 
Schalkhäuser August Staatsw. H. Sparneck 
" 
Briennerstr. 30/0 I. 
Schalkhaußer Fritz Rechte H. Reichelsdorf 
" 
Herzogstr. 58/3. 
SchaUer Anselm Phil. O. Augsburg Schwarzmannstr. 4/3r . 
SchaUer Eugen Phil. 
.. 
H. Neustadt Baden Schraudolphstr. 31/0. 
SchaUer Rudi Pharm. R. Plauen Sachsen Blutenburgstr. 24/3. 
Schaper Wi!helm Rechte R. Aurich Preußen Türkenstr. 68/3. 
Schappei Wi!helm Rechte H. Gelsenkirchen 
" 
N euturmstr. 4/2. 
Schappert Ludwig Rechte H. Nürnberg Bayern Schleißheimerstr. 89/2. 
Scharf Hans Phi!. H. Elberfeld Preußen Theresienstr. 91/4. 
Scharfenberg Kurt Rechte, staats'\\'". R. Haynau 
" 
Pestalozzistr.50/21.GG. 
Scharlf Heinrich Phi!. O. Kaiserslautern Bayern Leopoldstr. 72/0. 
Scharlfenstein Martin Med. R. Weißen fels a/S. Preußen Gärtnerplatz 4/1 r. 
Scharl J osef Staatsw. H. München Bayern Agnesstr. 37/2. 
Scharlemann Fritz Rechte R. Hettensen Preußen Mannhardtstr. 7/1. 
Scharplf Rudolf Staatsw. O. Pass au Bayern Jägerstr. 8/1. 
Scharrer Ernst Phi!. H. München 
" 
Augustenstr. 111/21. 
Scharrer llse Med. R. Deggendorf 
" 
Holzstr. 24/21. 
Scharrer Walter Phi!. R. München 
" 
Adalbertstr. 64/2. 
Schartiger Kurt Staatsw. R. Siegen Preußen Wittelsbacherstr. 8/0 I. 
Schatz J osef Phi!. H. Neunaigen Bayern Franz-J osefstr. 4/1. 
Schatz Werner Med. H. Tilsit Preußen Schyrenstr. 5/3. 
Schaub Werner Phil. O. Ferndorf 
" 
Bauerstr. 20/0. 
Schaube Wi!helmine Phi!. R. Weilheim Bayern Plinganserstr. 57/3. 
Schauer Hermann Rechte H. Dachau 
" 
Klenzestr. 33/3 1. 
Schauer Wilhelm Med. R. ffirstenfeldbruck 
" 
Fürstenfeldbruck, 
Feuerhausstr. 4. 
Schauergans J osef Rechte H. Haaren Preußen Buttermelcherstr. 5/4 r. 
Schauerte Heinrich Rechte H. Förde 
" 
Hildegardstr. 9/2. 
Schauser Walter Tierheilk. O. Basbeck 
" 
Hildegardstr. 26/1. 
Schedtler Otto Med. H~ Merxhausen 
" 
Lindwurmstr. 33/4. 
Scheerer Hans Staatsw. R. Göritzhain Sachsen Wormserstr. I/I I. 
Schefbeck J ohann Phi!. H. München Bayern Elsässerstr.31/0. 
Schefbeck Otto Staatsw. O. Straubing 
" 
Maria Theresiastr. 24. 
Schefe Heinz Rechte R. Hannover Preußen Prinzregentenstr.18/0r. 
Scheid Franz Rechte H. Regensburg Bayern Winzererstr. 86/2. 
Scheid Friedrich Med. R. Frankfurt alM. Preußen Mozartstr.7/2. 
Scheidt Kurt Zahnheilk. H. Kempten Bayern Sendlingertorpl. 3/4. 
Scheiger Otto Staatsw. O. Rudersberg Württemberg Adalbertstr. 30/1. 
Schelcher Erich Phil. R. Oschatz Preußen Nymphenburgerstr. 36/3. 
Scheler Albin Rechte, staatsw. O. Koburg Bayern Schellingstr. 23/1 I. 
Schell Otto Phil. H. Kippenheim Baden Mathildenstr. 5/3. 
Scheller Emilie Phi!. O. Einselthum Bayern Kaiserstr.46/1. 
Scheller Kurt Med. H. Hildburghausen Thüringen Lindwurmstr.51/31. 
Schellhase Walter Phi!. H. Braunschweig Braunschweig Leopoldstr. 32/2. 
Schellhorn Friedrich Rechte H. Preetz Holstein Thüringen Herzog Rudolfstr.39/3. 
Schellmann Rolf Med. H. Steglitz Preußen Stielerstr.7/2. 
Schellmoser Hermann Phi!. O. Laufen Bayern Corneliusstr. 36/1 r. 
Schemann Elisabeth Med. R. Essen Preußen Agnesstr. 14/3. 
Schempp Michael Theol. H. Blonhofen Bayern Königinstr. 75. 
Schenk Bruno Rechte R. Biebrich aIR. Preußen Landwehrstr. 42/1. 
Schenk Erich Phil. H. Salzburg D.-Österreich Giselastr. 25/0. 
Schenk Ludwig Phi!. H. Oberhummel Bayern Kaiserstr. 30/1 1. 
Schenk Martin Pharm. R. Eisenach Thüringen Schellingstr. 10/2. 
Schenkel Erwin Staatsw. O. Dettingen alE. Bayern 
Augsburg,Zlmmermannstr.25. 
Schenzle Franz Xaver Phi!. H. Biberach Württemberg Rosenheimerstr.87/2. 
Scheppig Hans Rechte R. Siegen Preußen Friedrichstr. 17/0. 
Scherbauer Karl :Rechte, staatsw. H. Cham Bayern Barerstr.63/2. 
Scherber Rudolf Phi!. H. Kiel " 
Harthauserstr. 117. 
Scherer Anton Phi!. H. München " 
Amalienstr.41/2. 
Scherer Eugen Heinrich Med. H. München " 
Tengstr. 5/3. 
Scherer Johann Tierheilk. H. Mayen Preußen 
Hohenzollernstr. 69/3. 
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S. Scherer J osef Rechte H. Raesfeld Preußen Schwanthalerstr. 23/1. Scherer Otto Rechte H. Kusel Bayern Barerstr. 1/ 1 r. 
Scherer Perer Tierheilk. O. Schildthurn 
" 
Lämmerstr. 1/3 MB. 
Scherer Sebastian PhiI. H. Bergheim 
" 
Ludwigstr. 19. 
Schermann Josef Rechte H. Waldsee Württemberg St. Annaplatz 9/2. 
Schermer Albert Tierheilk. H. Rülzheim Bayern Herrnstr. 26/2 r. 
Scherr Kurt Med. O. Ravensbu.rg Württemberg Nibelungenstr. 3/1 r. 
Scherrer Hans Rechte, Staatsw. H. Klrcbh~lmbolnnden Bayern Leopoldstr. 31/2. 
Scherrer Paul PhiI. H. St. Gallen Schweiz Neuhauserstr.32/3. 
Schertzinger Emil Forstw. Sarata Rumänien Denningerstr. 59. 
Scherübl Franz Rechte H. Zweibrücken Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Scherübl Max PhiI. H. Rheinzabern 
" 
Biedersteinerstr. 8. 
Scherz Theodor Med. R. Ratingen Preußen Rambergstr.7/3. 
Scheuermayer Elisabeth Phil. Günzburg Bayern Kaulbachstr. 28. 
Scheuplein Waldemar Forstw. H. Bullenheim 
" 
Georgenstr. 85/11. 
Scheu ring Hans :Rechts, Stao.tsw. H. Würzburg 
" 
Fürstenfeldbruck. 
Emmeringerstr. 115. 
Schickfus u. NeudorffErich v. Staatsw. R. Wilka Preußen Marsplatz I/I. 
Schiedermair Hilde Rechte R. Nürnberg Bayern Theresienstr. 48/3. 
Schieferdecker lIse Med. O. Langebrück Sachsen Hermann Linggstr.13/1. 
Schiel Peter Tierheilk. Honigberg Rumänien Theresienstr. 30/2. 
Schiel WiIhelm Zahnheilk. Kronstadt 
" 
Goethestr. 49/1. 
Schierenberg Kurt PhiI. O. Freudenstadt Württemberg Wiedenmayerstr. 1/21. 
Schierholz Werner Staatsw. H. Köln-Nippes Preußen Theresienstr. 54 2. 
Schierlitz Ernst PhiI. R. SchIeißheim Bayern Trappentreustr.37/2. 
Schießl johann Phil. H. Burggriesbach 
" 
Luisenstr. 69. 
Schilfbäumer Alfred Med. Bistritz Rumänien Waltherstr. 17/3. 
Schiffer Franz PhiI. R. Hohensalza Baden Bichl b/Kochel. 
Schifferl Hans Phil. H. München Bayern Schwindstr. 24/0. 
Schiffmann Franz Rechte H. Würzburg 
" 
Rablstr.47/31. 
Schiffmann Georg Med. H. Kitzingen 
" 
Rablstr.47/31. 
Schiffmann Rosa Med. H. Kitzingen 
" 
Rablstr.47/3. 
Schiffrnann Rudolf Rechte O· München 
" 
Wörthstr. 28/11. 
Schill Theodor PhiI. H. Lambsheim 
". 
Schellingstr. 22/4. 
Schiller Emilie PhiI. R. pinkelsbühl 
" 
Akademiestr. 3/1 r. 
Schiller Georg Forstw. H. Nürnberg 
" 
Hohenzollernstr. 107/3. 
Schiller Max PhiI. Breslau 
" 
Elvirastr. 15/1. 
Schilling Otto Pharm. R. Lehrensteinsfeld Württemberg Adalbertstr. 86/0. 
Schilling Theodor Rechte H. Nürnberg Bayern Schellingstr. 12/1. 
Schimmelpfennig Kurt Rechte H. Breslau Preußen Germaniastr. 9,3. 
Schimpf Georg Phil. H. Landshut Bayern Goethestr.41/21. 
Schimpf Hans joachim Phil. H' Neehausen Preußen Bavariaring 41/1. 
Schindlbeck Alfons Forstw. O. Irnsing Bayern Siegfriedstr. 13/0. 
Schindler Fritz Med. H. Augsburg 
" 
Am Glockenbach 6/1. 
Schindler Michael . Forstw. H. Thanstein 
" 
Schwanthalerstr.70/4 • 
Schindlcr Walter Rechte Zürich Schweiz Amalienstr. 38/0. 
Schineis Georg Rechte H. Dürrwangen Bayern Schwanthalerstr. 112/1. 
Schinnerer Friedrich Staatsw. H. Hof aiS. 
" 
Herzogparkstr. 1/0. 
Schippel Erika PhiI. R. Dresden Sachsen Zieblandstr. 4/21. 
Schirmer Otto Rechte, Sta.a.taw. R. Gmünd Bayern Wilhelmstr. 1/1. 
Schirmer Raymund Rechte H. Leil'zig Sachsen Reitmorstr. 31/0. 
Schladt Kar! Phi!. Alt·Sivac jugoslavien Augustenstr. 112 r. 
Schlageter Oskar Rechte H. Schönau Baden Adalbertstr. 82/4. 
Schlamp Friedrich Staatw., PhiI. O. Speyer Bayern Bauerstr. 15/0 r. 
Schlangen Franz Rechte H. Grevenbroich Preußen CuvilJi6rstr. 3. 
Schlatter johannes PhiI. H. Freinsheim Bayern Schellingstr. 46/4. 
Schlayer Karl PhiI. R. Barcelona Württemberg Schellingstr. 3/31. 
Schlecht Wilhelm PhiI. R. Mühlheim a/Rh. Bayern Schleißheimerstr. 83/3. 
Schlegel Hermann Rechte R. Schafstedt Preußen Promenadestr. 15/41. 
Schlegelmilch Walter Med. H. Mühlhausen Thüringen Augsburgerstr. 14/1. 
Schleibinger Wilhelm Med. H. Königsdorf Bayern Reichenbachstr. li/I. 
Schleich Botho Rechte, staatsw. H. Metz-Sablon 
" 
Leopoldstr. 52/2. 
Schleifenbaum Fritz Rechte, staatsw. R. Leipzig Preußen Leopoldstr. 20/1. 
Schleifer Josef Rechte O. München Bayern Orleansstr. 65/2. 
Schleifstein Kaspar Phi!. H. Immenhausen Preußen Nymphenburgerstr.84/11. 
Schleithoff Ludwig Med. H. Havixbeck 
" 
Herzog Heinrichstr. 36/0. 
SchleIein Nikolaus Reohte, Staataw. R. Augsburg Bayern Josef Klarst. 10/3. 
Schlemmer Fardinand Phi!. H. München 
" 
Thierschstr. 26/3. 
Schlemmer Konrad Rechte Haidhof 
" 
Theresienstr. 160/1. 
Schlenck Hans Phi!. H. Bischofsheim 
" 
Theresienstr. 78/3. 
Schlenker Alfred Phi!. R. Gmünd Württemberg Marsstr.7/1. 
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s. Schlenker Walter Phi!. H. SC'hlaitdorf Württemberg Dietersheimerstr. 8a r. Schienther Peter von Phi!. Baubeln Litauen Giselastr. 31/1. 
Schlesinger Thea Phil. H. München Bayern Maria Theresiastr. 9/1. 
Schley Arnold Staatsw. H. ,Essen Preußen Schwanthalerstr. 53/t. 
Schlez Wilhelm Med. R. Göbrichen Baden Schwanthalerstr. toO/1. 
Schlicht J osef Phi!. H. Auerbach Bayern Dachauerstr. 96. 
Schlie Heinrich Med. O. Klein-Heidorf Preußen Schwanthalerstr. 46/2 1. 
Schliemann Richard Rechte O. Rambin Kurfürstenplatz 2/4. 
Schlieter Hans Tierheilk. H. Nowe Glinki " Polen Blütenstr. 8/3. 
Schlimbach Josef Staatsw. R. München Bayern Auenstr.20/1. 
Schlipp Walter Dr. rer. pol. Phi!. H. Wiesbaden Preußen Theresienstr. 80. 
Schlitter Oskar Rechte R. Essen 
" 
Bauerstr. 19/3. 
Schlör Friedrich Peter Rechte R. Mergentheim Württemberg Türkenstr. 63/t. 
Schlolfer Friedrich Phil. Graz D.-Osterreich Neureutherstr.25/2. 
Schlopsnies Walter Med. R. Dickiauten Preußen Kyreinstr. 8/3. 
Schloß Else Staatsw. R. Stuttgart Württemberg Trautenwolfstr.3/1. 
Schlottmann Ulrich Med. O. Burow Meclfb.-Schw. Goethestr. 31/3 r. 
Schmadel Walter Rechte H. Klrchhelmbolanden Bayern Herzog Heinrichstr. 39/3. 
Schmal Xaver Theol., Phil. H. München 
" 
Adalbertstr. 9/2. 
Schmaus Georg Phil. H. Oberbaar 
" 
LUdwigstr. 19. 
Schmauser Hertha Phi!. H. Ansbach 
" 
Leopoldstr. 45. 
Schmedes Ernst Staatsw. R. Diedenhofen Preußen Germaniastr. 5/2. 
Schmeer Hans Phi!. R. München Bayern Adalbertstr.98/1. 
Schmeling Klaus Eckhardt v. Phil. H. jena Preußen Franz josefstr. 1/3. 
Schmeller Maria Phil. O. Speyer Bayern Prinz Ludwigstr. 5/4 1. 
Schmelzer EmU Staats",. Pirmasens 
" 
Augustenstr. 31/1. 
Schmid Anton :Rechte, Staatsw. H. Eichstätt 
" 
Ainmillerstr. 20/1 S.-B. 
Schmid Anton Rechte H. Sallern 
" 
Schneckenburgerstr. 20/3. 
Schmid Georg Rechte, Staatsw. H. Landshut 
" 
Ebenauerstr. 2/0. 
Schmid Georg Phi!. O. München 
" 
Pöring bei Zorneding. 
Schmid Gottlieb Phi!. O. Aichach 
" 
Beurlaubt. 
Schmid Hans Med. H. Grafenaschau 
" 
Oberölkofen. 
Schmid Heribert Rechte H. München 
" 
Perhamerstr. 85/1. 
Schmid Hermann Med. R. Berlin Preußen Kapuzin'erstr. 9·2. 
Scbmid Hermann Forstw. 0., Miltenberg Bayern Wilhelmstr. 8/1. 
Schmid J ohann Theol. H. Hub 
" 
Königinstr.77. 
Schmid J ohann Rechte, Staatsw. R. München 
" 
SChellingstr. 40/0 M.-B. 
Schmid JOhann Rechte H. Nürnberg 
" 
Neureutherstr. 13/31. 
Schmld J ohann Theol. H. Vohburg 
" 
Veterinärstr. 10. 
Schmid J oser Theol. H. Holzhausen 
" 
Ludwigstr. 20. 
Schmid losef Phi!. Stadlern 
" 
St. Paulstr. la/2 r. 
Schmid Karl :Rechte, Stllatsw. H. Kötzting 
" 
Trautenwolfstr. 2/2. 
Schmid Kar! Phil. H. Poppis 
" 
Augustenstr. 53/3 11. A. 
Schmid Moritz Phil. H. München 
" 
Nymphenburgerstr.203/3. 
Schmid Rudolf Phi!. H. München Schweiz Lilienstr. 66/2. 
Schmid Walter TheoI. Männedorf 
" 
Königinstr. 75. 
Schmid-Hayn Hans Helmut v. Forstw. R. Kiel Bayern Franz josefstr. 1/0. 
Schmid-Lindner Erich Phil. H. München 
" 
Königinstr.73'3. 
Schmidbauer Fritz Med. H. Perlach " 
Perl ach, Prinzregent 
Luitpoldstr. 85. 
Schmidhuber Ernst Reohte, staatsw. H. Ftlrstenfeldbruck Bayern Fürstenfeldbruck, Lud-wigstr.20/1. 
Scbmidinger Hans Rechte, Staatsw. H. München Bayern Blütenstr. 7/21. 
Schmidmeier Ludwig Phil. H. Wlndiscbescbcnbach 
" 
Nordendstr. 22.1 I. 
Schmidmüller Martin Rechte H. München 
" 
Neureutherstr. 9/21. 
Schtxlidt Albert Forstw. O. Reichelsdorf " 
Georgenstr. 86/3. 
Schmidt Allee Phil. H. München " 
Johann v. Werthstr. 3/0 I. 
Schmidt Arnold Rechte H. Gießen Württemberg Königinstr. 71/0. 
Schmidt Christian Rechte H. Reg~nstauf Bayern Königinstr.63/2. 
Schmidt EHa Med. R. Heddesheim Baden Lindwurmstr. 62/3. 
Schmidt Erieh PhiI. R. Stuttgart Württemberg Kaiserstr.52/2. 
Schmidt Erika Med. R. Rosenberg Preußen 
Bavariastr.9b/0. 
Schmidt Friedrich :Rechte, StlllltsW. R. Gardelegen " 
GÖrresstr. 26/3. 
Schmidt Fritz :Rechte, Staatsw. R. Nürnberg Bayern 
Blutenburgstr. 24/3. 
Schmidt Gerhard Forstw. H. Erlangen " 
Bauerstr. 31/1. 
Schmidt Gerhard Phi!. R. Springe Preußen 
Clemensstr. 18/1. 
Schmidt Hagen Med. R. Gestrup 
Dänemark Frauenstr. 20/1. 
Schmidt Hans Phil. R. Plauen 
Sachsen Notburgerstr. 1 '2. 
Schmidt Hans Rechte, Stllatsw. R. Wurzbach 
Bayern Nymphenburgerstr. 105/3 r. 
Schmidt Heinrich Med. R. Augsburg " 
Bruderstr. 6/3 I. 
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S. SChmidt Heinz Rechte, Staatsw. H. Hanau Preußen Arcisstr. 25/2. Schmidt Herbert Pharm. H. Peitz 
" 
Karlstr. 49/2. 
Schmidt Hugo Rechte H. Aufhausen Bayern Leopoldstr. 45/1. 
Schmidt Ilse Zahnhei!k. R. Ohlau Preußen Leopoldstr. 53/1. 
Schmidt Joachim Rechte, Staatsw. R. Braunschweig Braunschweig Ohmstr. 1/2. 
Schmidt Irmgard Phi!. O. Wiesloch Bayern Mathi!denstr. 10. 
Schmidt Karl Rechte H. Landau 
" 
Maximilianeum 
Schmidt Kurt Staatsw., Recht~ R. Döbeln Sachsen Römerstr. 6/1. 
Schmidt Kurt Rechte H. Königsdorf Preußen Türkenstr. 29 S.B. 
Schmidt Liselotte Phil. R. Nürnberg Bayern Elisenstr. 6/1. 
Schmidt Martin Phil. R. Forst Preußen Schwanthalerstr. 99/2. 
Schmidt Max Staatsw. H. Nürnberg Bayern Blütenstr. 12/1 I. 
Schmidt Max Phi!. H. PI auen iIV. Sachsen Wilhelm Düllstr. 23. 
Schmidt Max Forstw. H. Wolfratshausen Bayern Ludwigstr.14/3,3.Eing. 
Schmidt Otto Phil. H. Karlsruhe Baden Reitmorstr. 23/1 r. 
Schmidt Paul Staatsw. O. Brebach Preußen Augustenstr. 92/1 I. 
Schmidt Richard Rechte, Staatsw. H. Aufhausen Bayern Leopoldstr. 45/1. 
Schmidt Robert Forstw. O. Bayreuth 
" 
Karlstr. 61/1 r. 
Schmidt Rudolf Phi!. R. München 
" 
Herzogstr. 95/2. 
Schmidt Werner Staatsw. H. Dresden Preußen Neureutherstr.39/1. 
Schmidt Wilhelm Rechte H. Landau i/Pr. Bayern Wilhelmstr. 7/1. 
Schmidt-Scharff Werner Rechte, Staatsw. H. Frankfurt alM. Hessen Mauerkircherstr. 13/2. 
Schmiedeskamp Med. O. Bad Salzuflen Lippe-Detm. Goethestr. 18/3. 
Schmits Theodor Theol. H. Köln Preußen Barerstr. 49/1. 
Schmitt Alfons Staatsw., Rechte R. Lorch Württemberg Marschallstr. 4a/0 r. 
Schmitt Alois Rechte, Staatsw. H. München Bayern Herzog RUdolfstr.35/2. 
Schmitt Anni Phi!. H. Marktbreit 
" 
Georgenstr. 93/2 r. 
Schmitt Edith Rechte, Staatsw. H. Kempten 
" 
Trogerstr. 48/2. 
Schmitt Ernst Staatsw. H. München 
" 
Jahnstr. 50/3 r. 
Schmitt Franz Rechte H. Trier Preußen Türkenstr. 63/3 I. 
Schmitt Hans Phi!. H. Köln-Ehrenfeld 
" 
Goethestr. 43/2. 
Schmitt Karl Rechte, Staatsw. H. Otterberg Bayern Dachauerstr. 23/4. 
Schmitt Liselotte Phi!. München 
" 
Hedwigstr. 6/2 I. 
Schmitt Ludwig Tierheilk. H. Pirmasens 
" 
Lulsenstr. 70/0 I. 
Schmitt Paul Phi!. H. Köln Preußen Goethestr. 43/2. 
Schmitt Rudolf Rechte, Staatsw. H. Neumünster 
" 
Jägerstr. 11/0. 
Schmitt Valentin Phi!. O. Worms Hessen Hohenzollernstr. 89/2 m. 
Schmitt Walter Rechte H. Neuß Preußen Neureutherstr. 6/3 I. 
Schmitt-Marcel Willi Rechte München Staatenlos Maximilianstr. 511. 
Schmitz Elisabeth Med. R. Bollendorf Preußen SChellingstr. 107/2 r. 
Schmitz Elisabeth Pharm. Pölitz 
" 
Deidesheimerstr. 2. 
Schmitz Hermann Staatsw. H. Kellen 
" 
Thierschpl. 3/3. 
Schmölder Walter Rechte O. Rheydt 
" 
SChellingstr.3. 
Schmücker Ernst Med. H. Bruchhausen 
" 
Richard Wagnerstr.5/1. 
Schmulkschtys Jurgis Rechte, Stllatsw. 
-
Gudischkiai Litauen Leopoldstr. 48/3 1. 
Schmutter Kar! Phi!. R. Augsburg Bayern Thierschstr. 31/2. 
Schnaase Manfred Med. H. Christburg Preußen Fliegenstr.3/1. 
Schnabel Ernst Rechte R. Moskau 
" 
Schellingstr. 5/3. 
Schnabel Max Rechte H. Bayreuth Bayern Prannerstr.25/0. 
Schnabi Anna Phi!. Albernhof 
" 
Unteranger 2. 
Schneidenbach Walter Rechte, Staatsw. H. Dresden Sachsen Königinstr. 53/1. 
Schneider Edmund Rechte H. Schrobenhausen Bayern Theresienstr. 44/1 I. 
Schneider Erich Rechte H. Regensburg 
" 
Luisenstr. 62/1. 
Schneider Franz Paul Rechte, Stno.tsw. H. Poing 
" 
Trappentreustr. 21/0. 
Schneider Fritz Staatsw. H. Mörs Preußen Knöbelstr. 14/0. 
Schneider Fritz Staatsw. O. Rothenburg o/T. Bayern Maximilianstr. 41/1. 
Schneider Fritz Staatsw. R. Weinheim Baden PrinzregentenpI. 23/4. 
Schneider Gustav Phi!. O. Klrchbelmbolanden Bayern Augustenstr. 90/2 GG. 
Schneider Hans Med. R. Essen Preußen Holzstr. 15/1. 
Schneider Hans Rechte, Stao.tsw. O. Geslau Bayern Maistr. 1/2 r. 
Schneider Hans Med. Langenbruck Schweiz Hindenburgstr.47/2. 
Schneider Hans Rechte H. Straubing Bayern Bismarckstr.7/3. 
Schneider Johann Med. H. Dankenfeld 
" 
Augsburgerstr.4/1. 
Schneider Johann Phi!. O. München 
" 
Oberanger 37/3 1. 
Schneider Johannes Pharm. Tempelburg Preußen Barerstr.45/3. 
Schneider Josef Rechte H. Ränkam Bayern Thorwaldsenstr.29/2 m. 
Schneider J osef Rechte, Staatsw. H. Saiiibach 
" 
Ärcisstr. 57/3 I. 
Schneider Klara Phi!. O. Stuttgart Württemberg Karlsplatz 17/3. 
Schneider Liddy Phi!. Außig Thüringen ViktorScheffelstr.17/1 r. 
Schneider Ludwig Rechte, Sto.a.tsw. H. Lingenfeld Bayern I GewÜrzmühlstr. 21/1. 
Schneider Oswald Med. R. Oberreidenbach Preußen Auenstr.34/1. 
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s. Schneider Otto Dr. Phi!. O. München Bayern Karlsplatz 14/4. Schneider Viktor Rechte, Staataw. R. München Albrechtstr. 23 2. 
Schneider Wilhelm " Phi!. H. Berlin Clemensstr. 66/1. 
Schneider Wolf Dietrich " Rechte, Staatsw. Neustadt i/Baden Baden Elisabethstr. 14/1. 
Schneider·Neuenburg Richard Rechte H. Köln Preußen Corneliusstr. 16/1 r. 
Schneiderhan Sebastian Theol. H. N ordstetten Württemberg Königinstr. 75. 
Schnelbögl Friedrich Phil. H. Schnaittach Bayern Pettenkoferstr.7/3. 
Schnelbögl Wolfgang Reohte, Stnataw. H. Ullstadt 
" 
Schraudolphstr. 14/2 r. 
Schnell Anton Tierheilk. H. Schönberg Veterinärstr.4/3. 
" Schnell Friedrich Theol. H. München 
" 
Beurlaubt. 
Schnell Fritz Rechte, Stnatsw. H. München 
" 
Hohenzollernstr. 24/2. 
Schnell Georg Med. H. Schönberg 
" 
Lindwurmstr.38/41. 
Schnell Gretel Phil. H. München 
" 
Kaiserplatz 6/1. 
Schneller Albert Rechte, Staatsw. H. Rosenheim 
" 
Frauenplatz 12/2. 
Schneller Franz Rechte H. Eichstätt 
" 
Zieblandstr. 7/3. 
Schneller Hermann Phi!. O. München 
" 
Königinstr. 38. 
Schnetz Adeline Phi!. H. Münnerstadt 
" 
Preysingstr. 12/1. 
Schnittert Hans Joachim Med. R. Langenberg Preußen Rumfordstr. 11 a/2. 
Schnöckelborg Heinrich Rechte R. Alfhausen 
" 
Plinganserstr. 22/1. 
Schnorr v. Carolsfeld Ludwig Rechte H. München 
" 
FranzJ osefstr.15/0 GG. 
Schnyder v. Wartensee Paul Phi!. Luzern Schweiz Schellingstr. 5/2. 
Schober Johann Phi!. H. Willing Bayern Schellingstr. 56/3, 
Schoch Hermann Rechte H. München 
" 
Josef Klarstr. 10/2. 
Schoder Erika Pharm. Neuenstein Württemberg Elisabethstr. 30/0 I. 
Schoebel Eleonore Marie Staatsw. R. Schönwolkau Preußen Leopoldstr. 6/0. 
Schöller Wilhelm Phil. H. Calw Württemberg Biedersteinerstr. 8. 
Schön Alfred Phil. R. Lindach Bayern V. d. Tannstr. 18/1. 
Schön Anton Pbil. H. Amberg 
" 
Landwehrstr. 22/1 R. 
Schoen Erwin Med. R. München 
" 
Aldringenstr. 10/11. 
Schoen Gerhard Rechte O. Stlldt. Dombrowa Preußen Georgenstr.28/2. 
Schön Max Phil. München 
" 
Arcisstr. 58/3. 
Schönberg Else Phi!. R. München 
" 
N ördl. Auffahrtsallee 69. 
Schönberg Gerhard Rechte, Staatsw. H. Berlin 
" 
Wilhelm Hertzstr. 12 b/3. 
Schönberger Emmeran Rechte H. Regensburg Bayern Pasing, Luisenstr. 4. 
Schönberger Waltel' Phi!. H. Neuötting 
" 
Theresienstr. 46/3. 
Schönborn Paul Graf von Staatsw. Egern alTegernsec Tschecboslowakel Franz Josefstr. 41/3. 
Schöndorf Anton Rechte, staatew. H. Frankenthai Bayern Isabellastr. 2/0. 
Schoene Wolfgang Med. H. Stettin Preußen Landwehrstr. 42/21. 
Schöneekel' Hans Forstw. H. Bechhofen Bayern Steinstr. 8/3. 
Schöneekel' Paul Rechte H. Bechhofen 
" 
Haimhauserstr.25/31. 
Schönemann Rudolf Rechte H. Großberndten Preußen Dachauerstr. 23/3. 
Schönenberger Walter Pbarm. Zürich Schweiz Augustenstr. 26/1. 
Scbönfeld Herbert Staatsw., Rechte O. Chemnitz Sachsen Schleißheimerstr. 85/1 r. 
Schönfeld J ohannes Rechte H. Hechingen Preußen Mauerkircherstr. 28/0 r. 
Schönfeld Max Staatsw. H. München Bayern Pettenkoferstr. 7/2. 
Schönhärl Rene Phil. R. Calw 
" 
Herzog Rudolfstr.32/3. 
Scbönherr Kurt Phil. H. Hermsdorf Sachsen Kaulbachstr. 64/0. 
Schöningh Franz J osef Staatsw. H. Paderborn Preußen Tattenbachstr.3/1. 
SchönrnetzleI' Xaver Phi!. H. Haldenwang Bayern Gilching 110. 
Schönnamsgruber Alfred Phi!. H. Marktredwitz 
" 
Pranz Josefstr. 6/2. 
Schöpf Gerhard Phil. H. Fulda Preußen Georgenstr. 45/2. 
Schöpf J ohanna Phi!. R. Ludwigshafen Bayern Starnberg, Possen-hofenerstr. 266. 
Scböpperl Karola Med. R. Regensburg 
" 
Mannhardtstr.7/2. 
Schöps Waltel' Rechte H. Stavenhagen Meckb.·Schw. Ottingenstr.27/1. 
Schöreher Friedrich Med. R. München Bayern Viktor Scheffelstr. 15/2 r. 
Schörner Josef Theol., Phil. H. Hirschaid " 
Kaulbachstr. 33 GG. 
Schötder Heinrich Tierheilk. O. Himmelspforten Preußen Mathildenstr. 5. 
Scholl Ernst Med. H. Bingen Hessen Lindwurmstr. 64/31. 
Scholl Paul Georg Tierbeilk. H. Obertiefenbach Preußen Klenzestr. 51/3 r. 
Scholten Johannes Pharm. Eppinghofen " 
Hirtenstl'. 13/3. 
Scholtyssek Werner Rechte H. Biskupitz 
" 
Fürstenstl'. 18/2. 
Scholz Helmut Phi!. O. Ludwigshafen Bayern Geibelstr. 1/4. 
SclJolz Josef Karl Rechte H. Mainz Hessen Galeriestr. 18/2. 
Scholz Paul Phi!. H. Allenstein Preußen Schulstr. 12/3. 
Scholz Rudolf Staatsw. R. Köln 
" 
Maximilianstr. 1/1. 
Scholz Wolfgang Med. H. Königsberg i/Pr. 
" 
Schellingstr. 103/0. 
Schopka Alfred Rechte H. München Bayern Bavariaring 15/1 r. 
Schorbach Ernestine Elisabeth Med. R. Cassel Preußen Landwehrstr. 16. 
Schott EmU Phi!. R. Nürtingen Württemberg Römerstl'. 1/4. 
Schott Erich Rechte, staatsw. H. Edesheim Bayern Ludwig Ferdinandstr.6/2 r. 
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s. Schott Marianne Staatsw. H. Cannstatt Württemberg Ainmillerstr. 2/2. Schott Max Phi!. H. München Bayern Türkenstr. 44/3 I. 
Schrade Leo Phil. Allenstein Preußen Lerchenfeldstr. 11 b/l. 
Schrader Hermann Staatsw. O. Borbeck Bayern Schellingstr. 23/1. 
Sc:hräfl J ohann Theol. H. Taxa 
" 
Königinstr.77/1. 
Schrag Elisabeth Phil. R. Speyer 
" 
Herrnstr. 52/1. 
Schrag Hermann Phil. H. Eglharting 
" 
Herrnstr.52/1. 
Schrami Otto Tierheilk. O. München 
" 
Dacbauerstr. 110·b/2. 
Schramm Hans Staatsw. H. Hamburg Lübeck Tumblingerstr. 12/3 I. 
Schramm Hermann Phil. H. Merlach Bayern Türkenstr. 50/1 I. 
Schraudenbach Ludwig Phil. H. Hof 
" 
Seitzstr. 3/3. 
Schreiber Agnes Rechte R. Köln Preußen Isabellastr. 2/4. 
Schreiber Heinrich Phil. H. Erlangen Bayern Habsburgerstr. 12/3. 
Schreiber Karl Staatsw. O. Neustadt a/H •. 
" 
Mittererstr. 10'3. 
Schreiber Ludwig Rechte, Phil. H. Rothenburg o/T. 
" 
Landwehrstr. 59/0. 
Schreiber Rudolf Rechte, Stao.tew. H. Röthenbach b.Lauf 
" 
Klenzestr.7/3. 
Schreiber Wolfgang Rechte H. München 
" 
Königinstr. 14/3. 
Schreier Max Med. O. Kirchenlamitz 
" 
Nymphenburgerstr.77/1. 
Schreiner Otto Rechte O. München 
" 
Holzhofstr. 3/3 r. 
Schreiner Wilhelm Rechte, staatsw. H. München 
" 
Franz J osefstr. 4/3. 
Schreitter -Schwarzenfeld Staatsw. Kaaden Tschecho- Ainmillerstr. 6/0. 
Walter slowakei 
Schrepfer Richard Phil. H. Hof Bayern Altheimereck 20/0 II.A. 
Schreyer Eugen Med. H. München 
" 
Leopoldstr. 21/2. 
Schreyer J osef Phil. H. Kelbeim 
" 
Karmeliterstr. 1/2. 
Schreyögg Georg Med. O. Mittenwald 
" 
Lindwurmstr. 73/4. 
Schricker Heinrich Tierheilk. H. Grönenbach 
" 
Hohenzollernstr.27/2 r. 
Schricker Karl Tierheilk. O. Grönenbach 
" 
Hohenzollernstr.77/2 r. 
Schriever Walter Phil. R. Düsseldorf Preußen Maximilianstr. ZOb/2. 
Schröder Bartholomäus Rechte H. Bamberg Bayern Möblstr. 12a. 
Schroeder Burkhard Forstw. H. Kandel 
" 
Luisenstr. 47/1 r. 
Schröder Hans Phi!. H. Augsburg 
" 
Ludwigstr. 19. 
Schröder Josef Rechte H. Brucbhausen Preußen Winzererstr. 59. 
Schröder Otto Rechte, Staatsw. R. Näfels (Schweiz) 
" 
Waltherstr.25/2. 
Scbroeder Otto Med. H. Quern 
" 
Blütenstr. 13/2. 
Schröder Wilhelm Phil., Theol. H. Pirmasens Bayern St. Annastr. 7/2 I. 
Schrödter Horst Phi!. O. Mirau Preußen Rothmundstr. 5/1 I. 
Schrötter Rupert Reohte, staatew. H. Nürnberg Bayern Trogerstr. 48/0. 
Schröttle Klemens Phi!. H. Augsburg 
" 
Gabelsbergerstr. 63/3. 
Schroll Franz Staatsw. O. München 
" 
Goethestr. 44/2. 
Schropp Anton Reohte, St:lo,tsw. H. Augsburg 
" 
Türkenstr. 68a/3. 
Schropp Otto staatsw., Reohte H. München 
" 
Theresienstr. 100. 
Schrott Klara Phi!. R. Oberkirch i/Baden 
" 
Aubing. 
Schub Eduard Pharm. H. Günzburg 
" 
Leonrodstr. 28/2. 
Schub Josef Rechte H. Ingolstadt 
" 
Blütenstr. 8/3 I. 
Schubart Herta Phil. R. Verden Preußen Nikolaistr. 1/0 r. 
Schubart Kurt Phi!. H. Brookhusen Meckb.-Schw. Schellingstr. 2/3. 
Schubert Adolf Rechte O. Ingolstadt Bayern Blütenstr. 4/1. 
Schubert Georg Rechte H. Leipzig Sachsen Ditlindenstr. 7/0. 
Schubert Josef Staatsw. O. Kronach Bayern Bismarckstr. 110. 
Schubert Werner Reohte, staatsw. H. Olsnitz Sachsen Adalbertstr. 86/1 r. 
Schuberth Max Phi!. H. Sugenheim Bayern Viktor Schelfelstr.l0/1. 
Schuberth Otto Phil. College View. V. St. Amerika Bad Aibling. 
Schuckmann Gustav von Phil. R. Detmold Preußen Eglflng. 
Schüler Hans Med. H. Nohfelden Oldenburg Schwindstr. 14/2. 
Schüll Wilhelm Med. O. Herrieden Bayern Häberlstr. 9/2. 
Schüllermann Ernst Pharm. Langenbach 
" 
Hartmannstr. 3/2. 
Schüpfer Udo Forstw. H. München . 
" 
Ainmillerstr. 31/2 GG. 
Schürmann Anna Phi!. Bielefeld Preußen Weinstr. 12/3. 
Schürmann Karl Staatsw. R. Velbert 
" 
Barerstr. 84/0 GG. 
Schürmeister Wilh. Richard Phil., Theol. H. München Bayern Milchstr. 10/3. 
Schürrle Karl Staatsw. O. Stuttgart Württemberg Pündterplatz 7/1. 
Schuester Otto Med. H. Offlngen Bayern Landwehrstr. 43/3 r. 
Schütt Gustav Tierheilk. H. Passow Meckb.-Schw. Schellingstr. 48/2. 
Schütze-Buzello Herbert Re()hte, staatsw. H. Rendsburg Preußen Ainmillerstr. 28/0. 
Schützenberger Hans Phil. R. München Bayern Neureutherstr. 17/3 1. 
Schuh Emma Staatsw. R. Heidelberg Baden Kaiserstr. 52/2. 
Schuh Heinrich Phil. H. Düsseldorf Preußen Königinstr. 63/1. 
Schuh bauer Klemens Rechte H. Bruck i/Opf. Bayern Germaniastr.7/3. 
Schuhbauer Matthias Phi!. Bruck i/Opf. 
" 
Adlzreiterstr. 14/0. 
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S. Schuhmann Alfred Phil. H. Rom Bayern Reisingerstr. 13/3. Schuhmann Frieda Phil. R. Rom Reisingerstr. 13/3. Schuhmann Philipp Staatsw. R. Gunzenhausen " 
" 
Luisenstr. 48/1. Schuldenzucker Alfred Reohte, Staatsw. H. Großenried 
" 
Mathildenstr. 5/3. 
Schuler Leonhard Phil. O. München 
'" 
Johannisplatz 13/1. Schulhöfer Edith Rechte R. Nürnberg 
" 
Arcisstr. 60/1. 
Schulhöfer Franz Staatsw. H. Nürnberg 
" 
Zentnerstr. 28/2 r. 
Schulte Georg Rechte, Staatsw. R. Döthen Preußen Frauenstr. 12/4 I. 
Schulte Hans Joachim Med. H. Erkenschwick 
" 
Pettenkoferstr. 9/1. 
Schulte Paul Med. H. Hagen 
" 
Barerstr.37/1 r. 
Schulte Wilhelm Staatsw. H. Essen-Ruhr 
" 
Hohenzollernstr. 105/t r. 
Schulte-Overberg Helmut Phil. R. Witten 
" 
Kettlerstr. 1/1. 
Schulte-Pelkum Maria Phi!. R. Gladbeck 
" 
Martiusstr. 3/1. 
Schultes Richard Phil. H. Altfraunhofen Bayern Geroltstr. 3/3 r. 
Schultheiß Walter Rechte H. Landau i/Pf. 
" 
Hohenzollernstr. 142/1. 
Schult/; Eugen Rechte, staatßw. R. Charlottenburg 
" 
Bauerstr. 29/0 r. 
Schultz Ferdinand Rechte H. Borken Preußen Gabelsbergerstr. 19/3 r. 
Schultz Fritz Phil. R. Meerane 
" 
Jägerstr. 14/2. 
Schultz J ulius Pharm. Duisburg 
" 
Reisingerstr. 15/1. 
Schultz Paul Pharm. Züllchow 
" 
Volkartstr.42/2. 
Schultz Pirmin Rechte, Staatsw. H. Reifenberg Bayern Heßstr. 61/1. 
Schultz Theodor Theol. H. München 
" 
Breisacherstr. 2/1 I. 
Schultze Fritz Med. R. Calbe alM. Preußen Goethestr. 14/3 I. 
Schultze Theodor Rechte H. Kröpelin Mecklb.-Schw. Theresienstr. 68/4. 
Schultze-Naumburg Bernhard Rechte O. Saaleck Preußen V. d. Tannstr. 8/3. 
Schultze-Wolters Gisela Med. R. Schandau 
" 
Amalienstr. 32/2. 
Schulz Günter Med. H. Reichenbach iIV. Sachsen Blumenstr. 43/3. 
Schulz Hansmartin Phil. H. Kaltenborn 
" 
Elisabethstr. 12/3. 
Schulz Josef Rechte, staatsw. H. Dieuze Bayern Leopoldstr. 53/2. 
Schulz J osef Med. H. Wad gassen Preußen Zentnerstr. 21/2. 
Schulz Kurt Med. H. Danzig Danzig Ländstr. 6/1 I. 
Schulz Kurt Rechte, Staatsw. H. Landau i/Pf. Bayern Zieblandstr. 8/1 r. 
Schulz Paul Med., Pharm. R. Sellnow Preußen Liebigstr. 8/3. 
Schulz Wilhelm Phi!. O. Straßburg i. E. Baden Neureutherstr. 12/2. 
Schulze Arno Rechte H. Köln Preußen Barerstr. 71/0. ' 
Schulze Bernhard Rechte H. Boele 
" 
Ringseisstr. 4/2. 
Schulze Gerhard Rechte R. Ludwigslust Mecklb.-Schw. Adelgundenstr. 38/2. 
Schulze Kurt Staatsw. R. Magdeburg Preußen Agnesstr. 14/1. 
Schulze Walter Staatsw. R. Rathenow 
" 
ScheIlingstr. 15/2. 
Schulze-Schuchardt Rechte H. Mannheim 
" 
Platzl6. 
Waldemar 
Schulze-VeIIinghausen Albert Rechte H. Werne Preußen Hiltensbergerstr. 17/2. 
Schum Hermann Rechte, Staataw. H. Augsburg Bayern Maximilianstr. 15/2. 
Schumachers Friedrich Phil. H. München Thüringen HohenzoJlernstr. 54/1 GG. 
Schumann Kurt Rechte H. München Bayern Arcisstr.61/3. 
Schumann Margarete Phil. Allenstein Preußen Mauerkircherstr. 4. 
Schunck Erich Phil. R. Ludwigshafen Bayern Amalienstr. 81/3. 
Schunn Walter Tierheilk. Tartlau Rumänien Liebigstr. 39/1,2. Aufg. 
Schunter Al fons Phi!. H. Donzdorf Württemberg Viktor Schefl'elstr. 11/3. 
Schuster Andreas Theol. H. München Bayern Georgianum. 
Schuster Charlotte Med. R. Breslau Preußen Lindwurmstr.30/3. 
Schuster Georg Phi!. O. Rosenheim Bayern Augustenstr. 91/1 R. 
Schuster Heinz Rechte H. Landshut 
" 
Äuß. Maximilianstr.20. 
Schuster Johann Rechte H. Walderbach 
" 
Theresienstr. 80/4. 
Schuster Josef Phi!. H. Ellwangen Württemberg Biedersteinerstr. 8. 
Schuster Josef Staatsw. H. München Bayern Burghausenerstr. 6/0. 
Schuster Max Theol. H. Weißenhorn 
" 
Königinstr. 75. 
Schustereit Ernst Tierheilk. R. Uspiaunen Preußen ~aulbachstr. 87/1. 
Schutz Katharina Med. R. Starnberg Bayern Ottingenstr. 23/2 I. 
Schuwerack Wilhelm Theol., Phi!. H. M.-Gladbach Preußen Biedersteinerstr. 8. 
Schwab Georg Rechte. Staataw. H. Ingolstadt Bayern Schellingstr.69/1. 
Schwab Rudolf Forstw. H. Rentweinsdorf 
" 
Skellstr. 6/2 I. 
Schwägerl Anton Phi!. O. München 
" 
Sendlingertorplatz 7/3. 
Schwaiger Kajetan Rechte H. Moosburg 
" 
Rambergstr. 2/3. 
Schwaiger Kurt Med. R. München 
" 
Ulmenstr. 9. 
Schwaiger Rupert Rechte H. Waidhofen 
" 
Arcisstr. 63/1. 
Schwalb Adolf Forstw. O. Blieskastel 
" 
Hiltensbergerstr. 5/2. 
Schwalbe Rudi Reohte, staatsw. O. Erlangen 
" 
Gentzstr. 6/2. 
Schwalber Josef Reohte, Staatsw. H. Fürstenfeldbruck 
" 
Adalbertstr. 11/3. 
Schwalber Ludwig Phi!. H. Kempten 
" 
Adalbertstr. 11/3. 
Schwappacher Paul Rechte O. Schweinfurt 
" 
Schellingstr. 16/3. 
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s. Schwarte Karl Staatsw. H. Emsdetten Preußen Schellingstr. 74/1 r. Schwartekopp Maria Phil. R. Arnsberg 
" 
Schellingstr. 14/3. 
Schwartz Erich Phi!. 0; Hamburg 
" 
Stiglmaierplatz 2/1. 
Schwarz Axel Rechte R. Stuttgart Württemberg Agnesstr. 56/0. 
Schwarz Balduin Phil., Theol. H. Hannover Preußen Königinstr. 63. 
Schwarz Edith Phil. R. Leipzig Sachsen Amalienstr. 46/2. 
Schwarz Elisabeth Med. R. Grevenbroich Preußen Giselastr. 26/1. 
Schwarz Günther Staatsw. O. Heddesdorf 
" 
Kosttor 1/3. 
Schwarz Hans Tierheilk. R. Amberg Bayern Innere Wienerstr. 11/2. 
Schwarz Johann Forstw. O. Znsm arshausen 
" 
Kurfül stenstr. 39/1. 
Schwarz J ohannes Staatsw. O. Wermelskirchen Preußen Gasthof "Alter Spaten". 
Schwarz Julie Phil. H. Tifhs Württemberg AinmiJlerstr. 18/2. 
Schwarz Max Tierheilk. R. München Bayern Sendlingerstr. 75/2. 
Schwarz Reinhard Phil. H. Hannover Preußen Lucile Grahnstr.47/3 r. 
Schwarz Walter Pharm. R. Ulm Württemberg Enhuberstr. 7/1. 
Schwarzmaier Christine Rechte, staatsw. H. München Bayern Heßstr. 40/2. 
Schwarzmann Hans Phil., Theol. H. Neuburg alD. 
" 
Landsbergerstr. 22/1. 
Schwarzmann Karl Phil. O. Landshut 
" 
Thierschstr. 15/2 r. 
Schwarzwälder Fritz Phil. H. Maikammer 
" 
Adalbertstr. 30/0. 
Schweiger Bruno Med. R. Domnau Preußen Häberlstr. 19/4. 
Schweiger Kar! Rechte, staatsw. O. Kareth Bayern Landwehrstr. 35/1. 
Schweiger Paula Phil. O. Beilngries 
" 
Tal 38/4. 
Schweiger Rudolf Rechte, Staatsw. H. Eger 
" 
SchelIingstr. 89/1. 
Schweighart Karl Forstw. R. München 
" 
Kaiserstr. 26/21. 
Schweighart Rosl Phil. H. München 
" 
Nederlingerstr. 5. 
Schweighofer Elfriede Staatsw. H. Salzburg D.·Osterrreich Agnesstr. 20/2. 
Schweigler Max Phi!. H. FreibUrt Baden Elisabethstr. 36/2. 
Schweinböck Bernhard Staatsw. H. Rain al • Bayern Hohenzollernstr.122/2. 
Schweitzer Karl Rechte R. Landshut 
" 
Reitmorstr. 10/2. 
Schweitzer J ohannes Rechte H. Salzkotten Preußen Mozartstr. 7/1. 
Schweizer J osef Med. H. Blitzenreute Württemberg Theklastr. 4/41. 
Schwembauer Anton Zahnheilk. H. Burghausen Bayern Landwehrstr. 70/1. 
Schwemer Hermann Phil. H. Frankfurt alM. Preußen Parzivalstr. 19. 
Schwend Karl Phi!. H. Bayreuth Bayern Leopoldstr. 135/3. 
Schwenn Annemarie Phi!. R. Kiel Preußen Ainmillerstr. 6/0. 
Schwerdtfeger Fritz Rechte O. Delmenhorst Oldenburg Isabellastr. 27/3. 
Schwerin Hans Jürgen Rechte H. Bohrau Preußen Fliegenstr. 2/21. 
Graf von 
Schwering Wilhelm Rechte, Stnatsw. O. Essen Preußen Sternwartstr. 24/0. 
Schweyer Karl Rechte H. München Bayern Ludwigstr. 14/2, IlI. A. 
Schweykart Hermann Rechte H. Neuburg a/D. 
" 
Heßstr. 16/1. 
Schwientek Johannes Rechte, Stnatsw. H. Karlsruhe Preußen W otanstr. 28 a. 
Schwier Werner Med. H. Eisbergen 
" 
Karlstr. 30/3. 
Sckell Julius Med. R. München Bayern Wörthstr. 19/1. 
Sechser Rudolf Tierheilk. H. Gunzenhausen 
" 
Maillingerstr. 54/3 r. 
Sedelmair Arsenius Forstw. H. Augsburg 
" 
Maria Theresiastr. 25/1. 
Sedlmaier Robert Staatsw. H. Augsburg 
" 
Kaulbachstr. 61/2 GG. 
Sedlmeier Hans Tierheilk. O. Velden 
" 
Blütenstr. 21/0. 
Sedlmeyr Elisabeth Staatsw. R. Amerdingen 
" 
Sternstr. 11/4. 
See Max Phi!. H. München 
" 
Holbeinstr. 1/2. 
Seebach Marie Med. R. Demmin Preußen Solln, Heinrich Vogistr. 18/1. 
Seebach Wi!helmine Phi!. O. Wallmesheim Bayern 
b. Landau i/Pi. 
Seefelder Kar! Pharm. O. Wörth a/D. Bayern Asamstr. 8/1. 
Seelig Hildegard Phi!. R. Halle aiS. Preußen Bauerstr. 10/1. 
Seeliger Ulrich Rechte H. Geislingen Württemberg Herzogstr. 58/4. 
Seelmann Wilhelm Staatsw. O. Offenbach alM. Hessen Ottingenstr. 23/1. 
Seemüller Johann Rechte,.Btaatsw. H. Dachau Bayern Prinzenttr. 18. 
Seggel Karl Adoli Med. H. Geestemünde Oldenburg Arcisstr. 23/0. 
Segl Josef Phi!. H. Straubing Bayern GewÜrzmühlstr. 11/0 I. 
Segmüller Eduard Phi!. Erlangen » Fürstenfeldbruck, 
Feuerhausstr. 14/1. 
Segtrop Werner Phi!. R. Dortmund Preußen Baaderstr. 16/31. 
Sehl EUinor Phi!. Riga Lettland Siegesstr. 10a/31. 
Seiberth Otto Med. H. Kaufbeuren Bayern Bavariaring 20/0. 
Seiberth Robert Rechte H. Meckenheim 
" 
Schraudolphstr. 5/3. 
Seidel Albert Rechte, Staatsw. O. Zwickau Thüringen Stiglmaierplatz 2/3. 
Seidel Reinhart Staatsw. R. Laubegast Sachsen Widenmaverstr. 3/3. 
Seidl Erwin Rechte H. München Bayern I Possartstr. 2/3. 
Seidl Franz Phi!. H. Passau 
" 
Kanalstr. 36/3. 
Seidl Heinrich Phi!. R. München 
" 
Marsstr. 28/2. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung S. Seidl loser Med. H. Eichendorf Bayern Falkenstr. 15b/0. Seidl Karl. Phil. H. Eggenfelden Clemensstr. 2/2. 
Seidlmayer Michael " Phi!. H. Straubtng 
" 
Karlstr. 25a/1. 
Seifart Katharina Phil. Münster i/Wo Thüringen Barenm. 46/1. 
Seifert Gerhard Phi!. H. Plauen Sachsen Maria j osefastr. 4/0. 
Seifert johannes Med. H. Duisburg Bayern Pettenkoferstr. 4/2. 
Seiler Ernst Phil. H. Hofheim 
" 
Pasing, Prinzregenten-
straße 1. 
Seiler Gertrud Rechte R. Mechau Preußen Bliitenstr. 12/0. 
Seiler Ivo Rechte O. Herzogau Bayern Georgenstr. 109/2 I. 
Seiler Kar! Rechte, Sb3tSW. R. München 
" 
Maistr. 14/1. 
Seiler Otto Med. H. Herzogau 
" 
Georgenstr. 109/21. 
Seim Hermann Rechte H. Pirmasens 
" 
Inn. Wienerstr. 10/1 r. 
Seip Louis Philipp Forstw. H. Koburg 
" 
Rheinstr. 20/11. 
Seitz Friedrich Phil. O. Mayen PreuUen Georgianum. 
Seitz j ohann Phil. Hirschenhausen Bayern Amalienstr.47/31. 
Seitz loser Rechte H. Günzburg 
" 
Liebigstr. 1/1. 
Seitz Martin Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Morassistr. 14/2. 
Seitz Walter Rechte, Sta3tsw. H. Rhodt 
" 
Tengstr. 25/01. 
Sei bach Hilde Phil. R. Ohligs Preußen Wilhelmstr. 23/2. 
Seil Willy Med. H. Griesbach Bayern Schönfeldstr. 20/0. 
Seller Hans Phil. H. Ebermannstadt 
" 
Ismaningerstr.54/3. 
Semler Wolfgang Rechte, Staatsw. H. Pirmasens 
" 
Kapuzinerstr. 19/2 r. 
Senff Herbert Rechte H. Goslar Preußen Theresienstr. 104/31. GG. 
senfft Rudolf Staatsw. H. Ebersberg Bayern Adalbertstr. 41 al1 I. 
Senft Anton Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Staatsbahnhäuser 13/1. 
Senft Otto Phil. O. Bodenstein 
" 
Giselastr. 17/2. 
Senger Ludwig Rechte, Staatsw. R. Aschaffenburg 
" 
Paul Heysestr. 26/11. 
SengmüUer Anton Staatsw. H. Taufkirchen a/V. 
" 
Lindwurmstr. 108a/l. 
Senitza Alfons Med. Donawitz Österreich Potsdamerstr. 1. 
Sennewald Kurt Phil. O. Merseburg Thüringen Tü kenstr. 98/2. 
Senninger Kunigunde Phi!. R. Pasing Bayern Pasing, Putzstr. 8/1. 
Senninger Walter Med. O. Simbach b. Landau 
" 
Auenstr. 64/2. 
Seraphim lohn Med. Riga Lettland Schetlingstr. 24/1. 
Servay Paul Tierheilk. O. Knittlingen Württemberg Kaulbachstr. 40/0. 
Sesar Max Phil. O. Füssen Bayern Karlstr. 25a/41. 
Settels Franz Rechte H. Wanlo Preußen Adalbertstr. 31/2 r. 
Settgast Friedrich Wilhelm Rechte H. Demmin 
" 
Knöbelstr. 16/3. 
Setz August Phil. O. Straubing Bayern Albrechtstr. 35/0. 
Seuffert jörn Rechte R. München 
" 
Königinstr.47/2. 
Severin Marianne Med. H. Worbis Preußen Augustenstr. 33/4. 
Sewing Hermann Phil. H. Petershagen 
" 
Nymphe' burgerstr. 44/0. 
Sextl josef Phi!. H. Ingolstadt Bayern Thierschstr. 47/3 r. 
Seybold Alois Pharm. R. Augsburg 
" 
Corneliusstr. 12/2. 
Seybold Anton Forstw. H. Augsburg 
" 
Barerstr. 60/2. 
Seybold August Phil. O. Heidenheim Württemberg Menzingerstr. 13. 
Seydel Hans Rechte, Staatsw. H. Oberborin Preußen Franz j osefstr. 32/2. 
Seydel Peter Phil. R. Charlottenburg 
" 
Hohenzollernstr.77/2. 
Seyfarth Helmut Phi!. H. Rochlitz Sachsen Barerstr.57/3. 
Seyfert Friedrich Phi!. München Bayern Kurfürstenstr. 18/0 1. 
Seyffert Karl Phi!. H. Nai!a 
" 
Türkenstr. 99/3. 
Seyler Johannes Heinrich Rechte H. Dresden Sachsen Wormserstr. I/lI. 
Siburg Fritz Med. H. Straßburg i/E. Bayern Platenstr. 3/1. 
Sichler Karl Rechte, Stnatsw. H. Sonthofen 
" 
Theresienstr.7/4I. 
Sickinger Albert Phil. H. München 
" 
Schlörstr.31/1. 
SickmüUer Elisabeth Phi!. O. Eyba Thüringen Blütenstr. 12/0. 
Sidlauskas Romualdas Staatsw. Schatekni Litauen Kunigundenstr.23/2. 
Sieben Alice Med. O. Aachen Preußen Türkenstr. 15/3. 
Sieben Xaver Staatsw. H. Erkelenz " Gabelsbergerstr. 53/2. 
Sieberg Werner Rechte H. Schwerte " 
Pündterplatz 1/3. 
Siebers Aloysia Phi!. R. Wardhausen " 
Giselastr. 24/1. 
Siebert Ferdinand Phi!. H. Kaysersberg " Altheimereck20/1 m.A. 
Siebert Fritz Phil. H. München Bayern Barerstr. 58/1 M.-B. 
Siebert Joachim Rechte H. Wiesbaden Preußen Türkenstr. 95/3. 
Siebert Karl Phil. Wien österreich Heßstr. 90/3 m. 
Siebold Hermann Staatsw. H. Bethel b. Bielefeld Preußen Agnesstr. 14/2. 
Siebourg Helmut Phi!. H. Barmen " 
St. Annaplatz 10/3. 
Sieder Friedrich Staatsw. H. Oberhausen Bayern Reichenbachstr. 29/11. 
Siegmann Hans Rechte H. Rostock Mecklb.-Schw. Theresienstr. 19/1. 
Phil. R. Coombe House Bayern Kaulbachstr. 33/2. Siemens Ernst von Kingston Hill 
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s. Siemon Kar! Hans Med. H. Kottbus Preußen Maximiliansstr. 11/1. Sieper Klara Phi!. H. München Bayern Wolfratshauserstr.27/1. 
Siewert Fritz Med. O. ückermünde Preußen Äußer.Wienerstr.32/3 r. 
Siferlinger Klemens Phi!. H. Rosenheim Bayern Ysenburgstr. 11/1. 
Sigalos Panagiotis Med. Patras Griechenland Goethestr. 37/1 r. 
Sigl Johann Phi!. Engelbrechts- Bayern Kar!str.34. 
münster 
Sigl Josef Phi!. H. Berchtesgaden Bayern Breisacherstr. 11/1. 
Silbernagl Friedrich Med. R. Amberg 
" 
Pasing, Irminfriedstr. 3 b. 
Si!berschmidt Karl Phi!. H. Aschaffenburg 
" 
Isabellastr. 22/1. 
Simeons Albert Med. R. I.ondon Preußen Nußbaumstr.2/3. 
Simmerding Gottfried Theol. H. Landau a/I. Bayern Leopoldstr. 46/1 I. 
Simon Eugen . ZahnheiIk. H., Konstanz Baden Landwehrstr. 12/1. 
Simon Fritz Rechte H. Pirmasens Bayern Lindwurmstr. 51/1. 
Simon Hans Med. H. Barmen Preußen Westermühlstr. 26/1 r. 
Simon Herta Phi!. R. Kirn 
" 
Ainmillerstr. 36/3. 
Simon Robert Forstw. H. Unteraltenbuch Bayern GlÜckstr. 8b/4. 
Simons Erich Phil. H. Elberfeld Preußen Friedrichstr. 18/0. 
Simonsfeld Eugen Staatsw. H. München Bayern ScheIlingstr. 89/3. 
Sing Norbert Phil. R. Mühldorf 
" 
Luisenstr. 57/1 R. 
Singer Adolf Forstw. H. Aschaffenburg 
" 
Herrnstr. 5/0. 
Singer Ignaz Phi!. H. Westen dorf 
" 
Römerstr.9/1. 
Singrün Adolf Rechte H. Rastatt Baden Georgenstr. 103/1. 
Sinner Franz Forstw. H. Raithenbuch Bayern Bürkleinstr. 1/3 I. 
Sinner Hermann Forstw. H. Dürrenhembach 
" 
Frühlingstr.3/1. 
Sipmann Karl PhiI. R. Hagen i/Wo Preußen Maximiliansplatz 15/2 r. 
Skenderovic Agnes Janja Med. Subotica Jugoslavien Landwehrstr. 81 GG. 
Skjold Johannes PhiI. Haugesund Norwegen Herzog Wilhelmstr. 10/3. 
Sklawunos Lukas G. Med. Athen Griechenland J ägerstr. 9/1. 
Skornia Alfred Phi!. Schlesien grube Preußen Römerstr. 25/4. 
Slawkoff Boris TierheiIk. Ferdinand Bulgarien Georgenstr. 124/3 r. 
Smolka Georg Phi!. H. Breslau Preußen Kaulbachstr. 33/1. 
Sobotta Erich Rechte R. Ulm Württemberg Kurfürstenstr. 2/2. 
Soden Julius Graf von Forstw. H. Wei!heim Bayern Widenmayerstr. 14/1 I. 
Sölch Heinrich Rechte. 8tnatsw. H. Lauingen 
" 
Kochstr. 16/4. 
Söller Karl Rechte H. Eltmann 
" 
Agnesstr.53/3. 
Söllner Friedrich Phi!. O. München 
" 
Metzstr.23/0. 
Söllner Kar! Pharm. O. Mussen 
" 
Georgenstr. 115/2. 
Söllner Peter Theol., Staataw. Bbnath 
" 
Habsburgerstr. 1/0 I. 
Sötter WiIhelm Rechte R. Gresse Meckb.-Schw. Landwehrstr. 14/2 r. R. 
Sohlen kamp Heinrich Reohte, Stao.tsw. R. Schwerte Preußen Theresienstr. 31/3 r. R. 
Sohm Herwart ZahnheiIk. Wien D.-österreich Klenzestr.53/1. 
Sohn WiIly Phi!. R. Landsberg Preußen Blumenstr. 55/3 r. 
Soldat Walter Phi!. O. Bialystok 
" 
Agnesstr. 58/3. 
Solfrank Pranz Med. R. München Bayern Franz Josefstr. 29/0. 
Solloch Alfons Reohte, Sta&tsw H. Friedland Preußen Lindwurmstr. 107/4. 
Solms- Roedelheim Kar! Phi!. H. Straßburg i/E. Hessen Ungererstr.4/2. 
Graf zu 
Sommer Erling Zahnheilk. Kristiania Norwegen Clemensstr. 38/2. 
Sommer Horst Reohte, Stao.tsw. H. Chemnitz Sachsen Gabelsbergerstr. 42/1 MB. 
Sommer Walter Rechte R. Leipzig Preußen Theresienstr. 19/4. 
Sommer Wolfgang Phi!. H. Wolfenbüttel Braunschweig Elisabethstr. 44/2 r. 
Sommerwerk Wi!helm Med. R. Pries Preußen Hackenstr. 5/4 r. 
Somogyi Paul Karl Med. Budapest Ungarn Grillparzerstr. 53/2. 
Sondermayer Georg Tierheilk. H. Deisenhofen Bayern Deisenhofen 31. 
Sonnenschein Herbert Med. O. Biebrich Preußen Goethestr.47/1. 
Sonntag Georg Rechte H. Lemgo Lippe·Detm. Thierschstr. 47; 1 1. 
Sonntag Wi!helm Med. H. Brambach Sachsen Wittelsbacherstr. 13/1 I. 
Sonntag Wilhelmine Phi!. R. München Bayern Arcisstr. 39/3. 
Sorg Emil Dr. phi!. Rechte, Stnntsw. H. Oggersheim » Schellingstr. 103/1. 
Sorg Max Staatsw. H. Beilngries » Widenmayerstr. 5/4 I. 
Souci Walter Phil. R. München » Hiltensbergerstr. 4/4. 
Späth Ludwig Rechte H. Mindelheim 
" 
Theatinerstr. 1/4 I. 
Späth Maximilian Phi!. O. Ensisheim » Tengstr. 45/0. 
Sparrer Josef Rechte H. München » Baaderstr. 59/3. 
Specht Elisabeth Phi!. R. München 
" 
Seidlstr. 7/2 r. 
Specht Pranz Tierheilk. H. Karlsruhe Baden Kanalstr. 36/3. 
Specht Justus Staatsw. Riga Lettland Dachau, Rennweg 4. 
SpeideI Wilhelm Rechte O. Stuttgart Württemberg Agnesstr. 14/1. 
Speiswinkel Friedrich Med. O. Danzig Danzig Maistr. 24'2. 
Spener Gustav Rechte H. Kunersdorf Preußen Wagmüllerstr.21/2. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung S. Spengler Eberhard Rechte, Staatew. O. München Bayern Donnllrsbergerstr. 8/1. Sperling Hans Staatsw. H. Königsberg Preußen Trautenwolfstr. 7/0. 
Sperling Kurt Rechte H. Groß-Wlcderltzsch Sachsen TürKenstr. 106/1. 
Sperr Christian Forstw. H. Schwabach Bayern südl. Auffahrtsallee 2 b/I. 
Spiegel Adolf Rechte H. Straubing 
" 
Fürstenstr. 12/0. 
Spiegel Gustav Phil. H. Lahm 
" 
Herzogstr. 62/1. 
Spielmann Gustav Staatsw. O. München Polen Unterapger 4/2 r. 
Spieß Hermann Rechte H. Eupen Preußen Goethestr. 10/2. 
Spiessl josef Tierheilk. H. Rötz Bayern Prielmeyerstr. 18/4. 
Spiliopulos Georg Med. Paraskewi Griechenland Schießstättstr. 12/3. 
Spillecke Otto Rechte H. Metz Bayern Elvirastr. 4/21. 
Spiridonowa Rajna Zahnhellk. Burgas BUlgarien Schwanthalerstr. 79/4. 
Spitzl josef Rechte, Staatsw. H. Tirschenreuth Bayern Heßstr. 40/1 r. 
Spörl j ohannes Phi!. H. München 
" 
Karlstr. 23/1. 
Sponheimer Karl Med. H. München 
" 
Inn. Wienerstr. 50/3. 
Sprandel Hugo Zahnheilk. O. Neu-Ulm Württemberg Nymphenburgerstr.129/1. 
Spranger Anton Rechte H. Bogen Bayern Reitmorstr. 28/2. 
Spranger Walter Med. R. Plauen Sachsen Theresienstr. 71/3. 
Spreng Alois Theol. H. Kempten Bayern Georgianum. 
Spreng Rudolf Rechte R. Satteldorf Württemberg Herzogstr. 1 a/31. 
Spreter Hans Rechte H. Markdorf Baden Kaiserstr. 63/31. 
Springorum Friedrich Phi!. R. Essen Preußen Georgenstr. 30/2. 
Spyropulos Triantaflles Rechte W assara-S parta Griechenland Amalienstr. 99/1. 
Stabel Peter Rechte, Staatsw. H. Langheckerhof Bayern Hohenzollernstr. 41/3. 
Stach von Goltzheim Marie Phi!. R. Düsseldorf Preußen Amalienstr. 67/2. 
Luise 
Stachelhaus Wilhelm Rechte H. Mannheim Baden Bürkleinstr. 4/0. 
Stachels josef Phi!. H. Köln-Rath Preußen Nordendstr. 2/1. 
Stackelberg Mark Freihr. von Phil. Dorpat Bayern Ohmstr. 7/0 r. 
Stadelmann j osef Phi!. O. Schwabmünchen 
" 
Prinz Ludwigstr. 3/2. 
Stadler Ernst Phi!. H. Gemünden 
" 
Amalienstr. 47/11. 
Stadler Herbert Phi!. H. Gräflfing 
" 
Gräflfing, 
Steinkirchenerstr.13. 
Stadler josef Phi!. H. München Bayern Schleißheimerstr. 22/2r. 
Stadler Paul Phi!. H. München 
" 
MUnchen-Dnglflng 3. 
Stadter Pankraz Phi!. H. Neuhaus 
" 
Kurfürstenstr. 19/21. 
Stadtmüller Eduard Staatsw. H. Stuttgart Württemberg Prinzenstr. 49/0. 
Staedtler Friedrich Staatsw. O. München Bayern Ferdinand Mariastr. 29/2. 
Stahl Felizitas Phi!. R. Dettelbach alM. 
" 
Hildegardstr. 28/2. 
Stahl Liese Rechte, Staatsw. R. Hagen i/Wo Preußen Elisabethstr. 5/0 1. 
Stahl Wolfgang Staatsw. R. München Bayern Hans Sachsstr. 14/3 r. 
Stahl berg Hildegard Rechte H. Bensberg Preußen Glückstr. 10/1. 
Stahr Adolf Phi!. R. Charlottenburg 
" 
Ludwigstr. 22. 
Stalinski Pranz Rechte, Staatsw. H. Mülheim-Ruhr 
" 
Türkenstr. 6/3. 
Stamm in ger Sophie Phi!. R. Karlstadt Bayern Bothmerstr. 13/2. 
Stammschrör Maria Staatsw.,Phil. R. Wiedenbrück Preußen Giselastr. 26. 
Stampfl Katharina Med. Port Said Bayern Landwehrstr. 16/3. 
Stander Frederik Petrus Phil. George Srl!. Südafrika Türkenstr. 35/2. 
Stangl J osef Rechte, Staatsw. H. Nittenau Bayern Baaderstr. 15/2. 
Stangl J osef Pbarm. Traun'stein 
" 
Klenzestr. 27/1 r. 
Stanjck Walter Phil. H. Niedane Preußen Biedersteinerstr. 10 1/,. 
Stark J oseph Rechte, Staatsw. O. München Bayern Ferd. Millerplatz 3/0. 
Stark Walter Med. H. Münster Preußen Paslng, Lanzenrlederstr. 46. 
Statbakopoulos Michael Med. Aegium Griechenland 
Staubitzer Karl Rechte, Staatsw. H. München Bayern Nußbaumstr. 8/41. 
Staubwasser Karl Phil. R. Kempten " 
U ntermenzing. 
Staudacher Walter Med. R. Saarbrücken Preußen Beethovenstr. 5/0. 
Staudenmaier Anton Phil. H. Heidenheim Bayern Landwehrstr. 24/1 R. 
Staudigl Ludwig Phi!. O. Regensburg 
" 
Kurfürstenstr. 22/0. 
Staudinger Karl StaatsW. H. Weißenburg i/B. " 
Schellingstr. 37/11. M. 
Staudt Elisabeth von Phi!. R. München " Kaiserstr. 46/1 r. 
Stautner Josef Phi!. H. Lauingen " 
Malsach 751/1. 
Stautner Wolfgang Phi!. H. Erkheim " Thierschstr. 35/3. 
Stecker Richard Phil. München " 
Hans Sachsstr. 15/1. 
Steeger Oskar Phil. R. Nürnberg " jahnstr. 20/1. Med. Tirnowo Bulgarien Lindwurmstr. 131/3 GG. Stefanow Toma Zahnheilk. Sliwen Schwarzmannstr. 2/21. Stefanowa Alexandra " Stalltsw. R. Augsburg Bayern Viktor-Scheffelstr. 9/3. Steffan Hilde Phil. Hamburg Hamburg V. d. Tannstr. 22. Steffens :ßlisabeth Rechte, StaatsW. O. Krefeld Preußen Karlsplatz 4/2. Steffens Wilhelm Med. H. Danzii ,. Ringseisstr. 6/3. Steger Alexander 10 
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s. Steg er Wilhelm Rechte H. Marktbreit Bayern Wörthstr. 43/3 m. Stegerwald Alois Rechte, staatsw. H. Köln Preußen ScheIlingstr. 29/4. 
Stegmann johann Phi!. H. Weilheim Bayern Häberlstr. 18/2. 
Stegmann Klemens Phil. H. Spöck ., Beurlaubt. 
Steichele Johann Rechte, Staatsw. H. Krumbach 
" 
Kaulbachstr.64/3 r. 
Steigelmann Karl Phi!. O. München 
" 
Amalienstr. 44/1. 
Steigelmann Karl Phi!. H. Traunstein ,. Ludwigstr. 19. 
Steiger j ohann Zahnheilk. H. öd 
" 
Frelslng, VeltsmUllerwcg 167. 
Steigerwaldt Felix Phi!. H. München 
" 
Zeppelinstr. 67/1 r. 
Steigerwaldt Klara Phi!. München ,. Zeppelinstr.67/1 r. 
Stein Henrika Staatsw. R. Betzdorf Preußen Bruderstr. 8. 
Stein Rudolf Frhr. von Forstw. H. Marburg Bayern Mannhardtstr. 5/1. 
Stein Walter Zahnheilk. H. Netphen Preußen Westermühlstr. 26/3. 
Steinbach Peter Phi!. R. Oberbrügge 
" 
Hohenzollernstr. 142/0. 
Steinbiß Franz Rechte O. Dessau Anhalt Ainmillerstr. 34/3. 
Steinecker julius Sto.!ltsw., Reohte o Er. München Bayern Ehrengutstr. 20/0. 
Steiner Auguste Staatsw. H. Penzberg 
" 
Prinzregentenpi. 15/0 r. 
Steiner Christian Staatsw. O. München 
" 
Marienstr. 24/1. 
Steiner Lothar Reohte, Staatsw. H. Pasing 
" 
Pasing.Landsbergerstr.13. 
Steinhardt Paula Med. R. Nürnberg 
" 
Haydnstr. 10/1. 
Steinhauer Richard Rechte H. Landau Baden Clemensstr. 80/2. 
Steinhauser Maria Pharm. H. Ehingen a. D. Württemberg Nymphenburgerstr. 207/21. 
Steinhauser Paul :Rechte, staatsw. H. Painten Bayern Nikolaiplatz 1/0 1. 
Steininger Gertrud Rechte, Staatsw. R. Rosenheim 
" 
Krumbacherstr. 10/1. 
Stein in ger j ohann Phil. H. Möslberg 
" 
Wendlstr.3/0. 
Steinkohl Georg Rechte H. Murnau 
" 
Steinstr. 26/0. 
Steinlehner j ohann Phil. H. Wertach 
" 
Herzogstr. 33/3. 
Steinlehner Wilhelm Med. H. Steinekirch 
" 
Landwehrstr.57/2. 
Steinling Friedrich Frhr. von Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Triftstr. 612. 
Steinmayr Hans :Rechte, Staatsw. H. Altkirch i. E. 
" 
Oberländerstr. 34/1. 
Steinmetz Albert Phi!. R. Siegen Preußen Georgenstr. 53/3. 
Steinmetz Kurt Rechte H. Steele 
" 
Wotanstr.22/0. 
Steinthai Margareta Med. O. Stuttgart Württemberg Elisabethstr.40/2. 
Steinwand Arnulf Rechte, Staatsw. - Kolonie Worm<> Bayern Herzog Rudolfstr. 49/1. 
b.Odessa 
Steiler Hans Rechte H. Detmold Lippe-n. Viktor Schefl'etstr. 1/31. 
Stellwaag Ernst :Rechte, StlLatsw. O. Windsheim Bayern Römerstr. 6/3. 
Stemmer Friedrich Phi!. R. München 
" 
Flurstr. 3 GG. 
Stemmer johann Phi!. O. München 
" 
Flurstr.3 GG. 
Stengel August . Phi!., Rechte O. München 
" 
Hi!degardstr. 30/0 I. 
Stengel Eitel Friedrich Frhr. v. Phi!. Freising 
" 
Ainmillerstr. 33/0. 
Stengel Hanfried Med. H. Bruchsal Baden Landwehrstr. 69/4. 
Stengel Karl Albert Frhr. von Rechte H. München Bayern GlÜckstr. 10/3. 
Stern Berta Med. R. Nürnberg 
" 
Herzog Heinrichstr. 6/2 r. 
Stern Ferdinand Phi!. O. München 
" 
Herzogstr. 7/11. 
Stern Heinrich Phi!. R. München 
" 
Rosenstr. 6/2. 
Sternegger Benedikt Phil. H. Meitingen 
" 
Land::.bergerstr.47/2. 
Sterr johann Theol. H. Hinterskirchen 
" 
Ludwigstr. 19. 
Stetter Hans Phi!. R. München 
" 
johannisplatz 14/3. 
Stettmeier Johann :Rechte, StalLtsw. H. Berg 
" 
Romanstr. 3/1. 
Steudel Ralf Tierheilk. H. Bremen Bremen Hindenburgstr.47/4. 
Sthamer Hans Eduard Phi!. H johannesburg Preußen V. d. Tannstr. 11/1 r. 
Stiefelzieher Max Rechte, StalLtaw. O. Münthen Polen Liebherr::.tr. 1/2 r. 
Stiegeie Werner Med. H. Stuttgart Württemberg Schwanthalerstr. 5/2. 
Stiepovick-Dabrovich Pranz Zahnheilk. Dubrovink j ugoslavien MUllerstr. 56/2. 
Stier Edwin Rechte H. Heilbronn a/N. Württemberg Schellingstr. 52/2. 
Stigler Hans Phi!. H. München Bayern Bürkleinstr.7/1. 
Stilgebauer Hans joachim Staaf-sw., Rechte R. Rastatt Preußen Heßstr. 136/2 I. 
Stinglhamer Hermann Tierheilk. O. Zweibrücken Bayern Gabelsbergerstr.17/2 R. 
Stob er Hans Phi!. R. Mannheim Baden Agnesstr. 14/0. 
Stock Else Phi!. R. München Bayern Obermenzing, Fraun-
dorferstr. 21. 
Stock Kurt Rechte H. Ingolstadt Bayern Elvirastr. 4/1 r. 
Stock Wilhelm Forstw. H. Nürnberg 
" 
Nymphenburgerstr. 1 09/3. 
Stockmaier Anton Phi!. O. München D.-Österreich Briennerstr. 7/1. 
Stockmann Karl Phi!. H. Bentlage Preußen Luisenstr.50/3. 
Stoeckle Alfons :Rechte, StlLatsw. H. Augsburg Bayern Blumenstr. 30/3. 
Stoeckle Edmund Reohte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Bl!!menstr. 30/3. 
Stöhr Peter Paul Med. R. Saarbrücken Preußen Lanä.sbergerstr. 108/3. 
Stoepler Hermann Rechte R. München Bayern Paul Heysestr. 26/1. 
Stoessel Gustav Reohte, Staatsw. H. Liestal Preußen Kaulbachstr. 26/1. 
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s. Stoessel Heinz Rechte H. Magdeburg Preußen Siegfriedstr. 10/3. Stössel Oskar Phil. H. Schieißheim Bayern Arcisstr. 37/2 I. 
Stössel Siegmund Staatsw. O. Oberschleißheim 
" 
Arcisstr.37/2l. 
Stoff Rudolf Phil. H. Allenstein Preußen Adalbertstr 30/4. 
Stoffels Hermann Reohte, staatsw. H. Sürth b. Köln Bayern Rambergstr. 2/31. 
Stoll Hans Reohte, Stnntsw. H. Augsburg 
" 
Kochstr. 12/2. 
Stoll Max Phi!. O. Taching 
" 
Valleystr.32/3l. 
Stoll Sigrid Phi!. R. WOlmarshof Lettland Ä\lß. Prlnzr<'gentenstr. 23/4. 
Stolte Gertrud Phil. H. Dresden Sachsen Hans Sachsstr. 16/3. 
Stolz Alfred Rechte, Stnatsw. R. Cochem Preußen Königinstr. 61/0. 
Stolz Ernst Phil. Augsburg Bayern Lindwurmstr. 30/4. 
Stolz Heinz Rechte R. Saargemünd Preußen Jobann v. Werthstr. 5/1. 
Stolz Ludwig Sto.atsw., Recht& H. Kaiserslautern Bayern Türkenstr. 18/1. 
Stolz Paula Phi!. R. München 
" 
Leonrodstr. 33/2. 
StOrk johannes Pharm. I H. Gelsenkirchen Preußen Adelheidstr. 4/0 m. 
Storke Hans Rechte, sto.o.tsw. O. Augustenburg Dänemark Ungererstr. 64/0 r. 
Stotz Wilhelm Tierhei!k. O. Salem Württemberg Bruderstr 2/1. 
Strack Hanz Heinrich Phil. H. Niex MeckJb.-Schw. Schellingstr. 4/2. 
Sträter Artur Rechte H. Soest Preußen Herzog Rudolfstr.1O/0 I. 
Straßner j ohannes TheoI. H. St. Martin Bayern Ludwigstr. 19. 
Stratmann Ludwig Rechte, Phi! • H. Verl Preußen Nordendstr. 28 . 
Straub Dorothea Phi!. O. Stuttgart Württemberg Königinstr.77/3. 
Straub EmU Rechte, Sto.atsw . H. Landshut Bayern Blütenstr.5/3l. 
Straub Werner Phi!. H. Stuttgart Württemberg Leopoldstr. 65/1. 
Straud Martin Tormod Zahnheilk. Amot Norwegen Arcisstr. 44. 
Strauß Alfred Rechte H. München Bayern Goethestr. 43 4. 
Strauß Dorothea Staatsw.,Phil. H. München 
" 
Prinzregentenpi. 14/1. 
Strauß Ernst Phil. H. Mannheim Baden Leopoldstr. 52,2. 
Strauß Karl Phi!. R. München Bayern Maßmannstr. 6/1. 
Strauß Kurt Med. H. Pilsen Preußen Werneckstr.5. 
Strauß Ruprecht Rechte, Stnlltsw. R. Frankenthai Bayern Isartalstr. 38/3 r. 
Strauß Wilhelm Rechte O. München 
" 
Landsbergerstr. 79 /3. 
Strebos Otto Rechte, Stllo.tsW. H. Elsdorf Preußen Schwanthalarstr.37/3. 
Strehl Erika Rechte R. Breslau Danzig V. d. Tannstr. 22/4. 
Streicher August Staatsw. H. München Bayern Siegesstr. 2/1. 
Streicher Hermann Phil. O. Stein bach 
" 
Sommerstr.23/1. 
Streit Hans Phil. O. Aarberg Schweiz Steinstr. 8/21. 
Streit Walter Med. H. Hegge 
" 
Uhlandstr. 3/1. 
Strenger Fritz Rechte, Staatsw. O. Essen Preußen Dreifaltigkeitspi. 3/3 r. 
Streppel Richard Rechte R. Liltgendortmund 
" 
Türkenstr. 98/1 r. 
Striebel Hans Phil. R. Schwetz 
" 
Bruderstr. 6/3 I. 
Striegel Hans Phi!. H. Rosenheim Bayern Drächselstr. 6/4. 
Strobel Franz Rechte H. Oppeln Preußen Ottostr. 3/3. 
Strobel Hans Rechte, Sto.atsw. H. Neu-Ulm Bayern Paractiesstr.3c/3. 
Strober Hanns Med., Phil. H. Bamberg " 
Frauenlobstr. 5/2. 
Strobl Christoph Pharm. O. Bad Tölz 
" 
Pasing, Pippingerstr.28. 
Strohl Erwin Rechte, Staatsw. H. München " 
Ainmillerstr. 2/2. 
Stroebel Ludwig Med. H. Nürnberg 
" 
Tumblingerstr. 2/21. 
Ströbl Ferdinand Dr. Phi!. O. München 
" 
Baaderstr. 54/2. 
Ströhlein josef Phi!. H. Tschirn " Thalkircbnersttr.132/3. 
Strössenreuther Edgar Med. H. Passau " 
Landwehrstr. 25/2. 
Strössenreuther Otto Rechte H. München " 
Bruderstr. 10/3. 
Stroh Hans Phi!. O. Offenbach aiM. Hessen Otringenstr. 23/11. 
Strohmaier Pranz Med. O. München Bayern Wittelsbacherstr. 10/0. 
Strom Kurt Phi!. O. Suhl Preußen Innere Wienerstr. 2/4. 
Strom berg Eugenie Pharm. Duisburg " 
Schellingstr. 78/0. 
Strunck Karl Pharm. Dortmund " 
Prinz Ludwigstr.8/2. 
Strunck Wolfgang Rechte, sto,ßtsw. R. Dresden " 
Herzogstr. 64/2. 
Strunk Maria Phil. R. Dortmund " 
Schellingstr. 14/3. 
Struppler Theodor Med. H. München Bayern 
Karolinenplatz 6/2. 
Med. H. München 
" 
Karolinenplatz 6/2. 
Struppler Viktor Med. R. Kaisersesch Preußen Giselastr.26/1. Struth Elisabeth Zahnheilk. Kristiania Norwegen Valleystr. 23/3 R. Strubberöd BUa O. Dachau Bayern Frundsbergstr. 33/0. Stuber Max 'Phi!. H. Hetzenbach Arnulfstr. 30/1. Stuber Sebastian Rechte, Staatsw. " H. Eßlingen Württemberg Amalienstr. 51/1 r. Stückle Kar! Rechte H. München Bayern Langerstr. 7. Stühler P:,anz Rechte 
Stümpflg Adam StaatsW. H. Bayreuth " 
Hiltensbergerstr. 1/01. 
Rechte H. Nürnberg " 
Gedonstr. 2/3. 
Stürmer Georg Rechte, Stalltsw. H. Ebermannstadt " Kaulbachstr. 61a/l. Stützel Fritz StaatsW. R. Aalen Württemberg Paslng, Rlemerschmldtstr. 33. Stützel Walter 10· 
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s. Stukenberg Friedrich Rechte H. Jena Oldenburg Adalbertstr. 41/4. Stumfall Balthasar Rechte , R. Magdeburg Bayern Äuß. Wienerstr. 127/3. 
Sturm Alexander Med. H. München 
" 
Landsbergerstr. 12212. 
Sturm Georg Forstw. O. München 
D.-Öoterreich 
Schwaben bei München 
Sturm Siegfried PhiI. Kufstein Rufflnistr. 162. 
Stute Fritz . Rechte H. .'Aarienwerder Preußen Nikolaistr. 10/21. 
Stutterheim Wolff von Staatsw. H. Königsberg IjPr. 
" 
Gabelsbergerstr. 37/0. 
Stutzenberger Otto Phi!. R. Zweibrücken Bayern Ungererstr.84/2. 
Süchting Otto Med. H. Minden Preußen Frühlingstr. 28/1. 
Sülgadarow Gasanfer Bey Med. Hilhama Aserbaidschan J osef Klarstr. 12/3. 
Süskind Wilhelm Phil. R. Weilheim Bayern Rosenbuschstr. 6/4. 
Süß Joser Theol. H. Teisnach 
" 
Karlstr. 34. 
Süßkind·Schwendi Alexander Rechte H. Berlin Württemberg Franz J osefstr. 1/0. 
Freiherr von 
Sugg Magdalena Phil. H. Berlin 
" 
Beurlaubt. 
Suminokura Kunihiko Phi!. Tokio Japan Kaiserstr.52/1. 
Surmann Max Staatsw. H. Gladbeck Preußen Augustenstr.7/2. 
Surrer Pranz Phi!. H. Rotrenburg a/L. Bayern Knöbelstr. 12/1 r. 
Syller J osef Forstw. H. Tirschenreuth 
" 
Heßslr. 12/1. 
Syring Bernhard Tierheilk. H. Thüle Preußen Hohenzollernstr. 31 a/2. 
Syroth Max Phi!. H. Freising Bayern Schillerstr. 42/1. 
T. Tachau Hans Med. O. Hamburg Hamburg Goethestr. 50/4. Tacke Bruno Med. H. Dortmund Preußen Thalkirchnerstr. 11/3. 
Taeuffenbach Theobald von Forstw. H. Augsburg Bayern Adalbertstr. 92/4. 
Tamm Meinrad Rechte H. Bukarest Preußen Inn. Wienerstr. 40/3. 
Tamm Wilheim Rechte, stae.tsw. O. Rensefeld Oldenburg Inn. Wienerstr. 8/3. 
Tannstein Hermann von Rechte H. München Bayern Friedrichstr. 34. 
Tapken Herwart Staatsw.· R. Düsseldorf Preußen Akadtlmiestr.7/0. 
Taubenberger Alfred Med. O. München Bayern Rottmannstr. 20/1. 
Tausch Albert Rechte H. Haunstetten 
" 
Häberlstr. 5/3 r. 
Teebken Georg Med. O. Oldenburg Oldenburg Mathildenstr. 11/3. 
Teichert Kurt Phil. H. Königsberg i/Pr. Preußen Holzstr. 8/3. 
Teichmüller Rolf Phi!. H. Nordhausen 
" 
Emanuelstr. 5/3. 
Tempel Karl Rechte, stnntsw. R. München Bayern Lindwurmstr. 58/2. 
ten Holder Klemens Phi!. R. Recklinghausen Preußen Prinzenstr. 49/0. 
TeJrabe Hermann Rechte H. Münster i/W. 
" 
Schellingstr. 3/0 GG. 
Terwellen Johannes Phi!. R. Gladbeck 
" 
Reichenbachstr. 31/3 r. 
Tesch Karola Pharm. O. Buer 
" 
Kaiserplatz 4/2. 
Tetzlaff Georg Med. R. Stettin 
" 
Hopfenstr. 6/3. 
Teuchert Friedrich Frhr. von Rechte, Stuntsw. H. Graz Bayern Fürstenstr. 13/1. 
Teufel Alfred Rechte, Staatsw. H. Tuttlingen Württemberg Goethestr. 34/3. 
Thaler Helmut Phi!. R Dieuze Bayern Tengstr. 16/0. 
Thalhamer Josef Phi!. H. München 
" 
Schyrenstr. 16/1. 
Tballmair Heribert Rechte, Sta .. tsw. H. Pfaifenhofen a/Ilm 
" 
Agnesstr. 44/3 R. 
Tbamer Franz Staatsw. O. Rötz 
" 
Erhardtstr. 5/3. 
Theermann Erwin Phi!. O. Gera Thüringen Corneliusstr. 6/3. 
Thelen Wilhelm Med. H. Elberfeld Preußen Holzstr. 13/0. 
Then Max Rechte H. Ludwigshafen Bayern Hirtenstr. 11/3. 
Therstappen Hans J oachim Phi!. H. Bremen Bremen Leopoldstr. 70/2. 
Thiel Leo Med. H. Guttstadt Preußen Schille;,rstr. 30/1. 
Thiele Hanns Rechte, Stnntsw. H. Dortmund-Ering 
" 
Emil Riedelstr. I/I. 
Thiele Karl Rechte, Stnntsw. H. Dortmund 
" 
Emi! Riedelstr. I/I. 
Thiemeyer Franz Rechte H. Herne 
" 
Erhardtstr. 6/2. Thienen-Adlerflycht Wolfgang Phi!. 
- München Dänemark Franz Josefstr. 21/31. 
Freiherr von 
Thier Walter Phll. Q. Stuttgart Württemberg Kar!splatz 14/2. . Thierfelder Ruc:iolf Rechte H. Schöneberg-Berlln 
" 
Karl Theodorstr. 12. 
Thiermann Edmund Med. H. Munderkingen 
" 
Maistr. 21/2 I. Thiessen J ohannes Phi!. Orlof Staatenlos Emanuelstr. 6/21. Thiessenhusen Willi Phi!. R. Lüblöw Meckb.-Schw. Theresienstr. 88/0. Thilo Friedrich Phi!. Weener Preußen Herzogstr. 58/0. Thilo Paul Phi!. R. Wesel 
" 
Herzogstr. 58/0. Thoenes Erich Med. R. RadebeuJ. Sachsen Ringseisstr. 8111. Thoenes Hans Phil. R. Radebeul 
» SChellingstr.7/3. Thoma Eduard Med. H. GeisenfeId Bayern Herrnstr. 44/0 r. Thoma Hans Phi!. O. Berg o/Landshut 
" 
Kaulbachstr. 49/2. Thomas Albert Rechte, stuutsw. H. Öttingen 
" 
Paradiesstr. 3 c/3. Thomma Alois Rechte, Staatsw. H. SChwabmünchen 
" 
Kaulbachstr. 38 a/2. Thon Dittmer Max Frhr. von Pharm. Pressath 
" 
Elisabethstr. 33/1. Thorn Willi Rechte H. Mainz Preußen Zieblandstr. 2/3. 
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T. Thoroe Edith Med. H. Leerdt Preußen Mathildenstr. 13/1. Thorsen Richard Reohte. staatew 
· H. München Bayern Elvirastr. 7/3 r. 
Thümmler Karl Rechte. Staatew 
· O. Hof aIS. 
" 
Wlttelsbacherstr.13/1 r. 
Thümmler Karl Staatsw. H. Plauen Sachsen Giselastr. 812 I. 
Thürauf Kurt Med. H. Berg Bayern Hiltensbergerstr. 7/2 I. 
Thum Adolf Za.hnhellk .• Mcd 
· O. Zweibrücken 
" 
Albanistr. 2/4 I. 
Thum Kuno Theol., Phil. O. Regensburg 
" 
Veterinlirstr. 10. 
Thurmair Matthias Phil. H. München 
" 
Landwehrstr. 72/3. 
Thurow Hildegard Phil. Rotbemühl Preußen öttingenstr. 44/3. 
Tiemann Fritz Rechte O. Schildesche 
" 
SchelIingstr. 37/2. 
Tiemer Heinz Med. H. Riga Baden Goethestr. 4911. 
Tillmann Heinrich Phil. H. Wesel Preußen Schellingstr. 44. 
Tillmann Heinz J oachim Phil. H. Northeim 
" 
Thorwaldsenstr. 23/3 r. 
Timm August Med. O. Hannover 
" 
St. Paulstr. 10/3. 
Tine Karl Rechte. Staatew 
· R. Saarbrücken 
" 
SChraudolphstr. 21/1. 
Todoroff Alexander Med. Kowatschewa Bulgarien Herzogstr. 63/2. 
Todoroff Janko Phil. Peschtera 
" 
Schwanthalerstr. 43/4. 
Todoroff Zwetan Phi!. Lom 
" 
Barerstr. 56/1. 
Tönjes Reinhard Rechte H. Rüstringen Preußen Habsburgerplatz 4/3. 
Tönsmeyer Joset Phil., Theol. H. Boke 
" 
Neureutherstr. 9/3. 
Tohmfor Erika Phil. Davos-Dorf Hamburg Herrnstr.7/3. 
Tokewa Zwetanka Zahnheilk. Waltschedram BUlgarien Fallmereyerstr. 25a/l. 
Tominek Leo Phi!. Laibach Jugoslavien St. Annastr. 12/1. 
Tomuschat Ernst Pharm. H. Tilsit Preußen Senefelder Hof. 
Tooby Harold Phil. München England Franz Josefstr. 28/2. 
Torbowa Anna Zahnheilk. Serbenitza Bulgarien Schwanthalerstr. 49. 
Totsios Christos Med. Tyrnaros Griechenland Goethestr.51/2. 
Toussaint Alfred Rechte. Stalltsw. H. München Bayern Lindwurmstr. 10'2 R. 
Traber Franz Staataw .• Reohte R. Genderkingen 
" 
Augustenstr.65/2 R. 
Trabert Rudolf Rechte, Staataw. H. München 
" 
Rablstr. 44/31. 
Traeger Bruno Rechte H. Ingolstadt 
" 
Frauenstr. 4a/l. 
Trammer Max Med. H. Mantel 
" 
Tumblingerstr.5/3 r. 
Trampier Kurt Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Galeriestr. 15/3. 
Trapp Erna Phil. Dirschau Preußen Landsbergerstr. 4/1 r. 
Traub Hans Phil. H. Schwäb. Hall 
" 
Sol1n, Wolfratshauser· 
straße 14. 
Traub Helmut Rechte H. Dortmund Preußen Sol1n, Wolfratshauser· 
straße 14. 
Traub Leopold PhiI. R. München Bayern Maria Theresiastr. 33/0. 
Trautmann Friedrich Rechte:Staatsw. H. München 
" 
Briennerstr. 26/2. 
Trautmann Heinrich Rechte R. München 
" 
Franz Josefstr. 16/0. 
Trautz Otto Phil. H. Oberbaldingen Baden Prinzregentenplatz 13/2. 
Trefs Hugo Phil. H. Kirchzarten 
" 
Ottostr. 6/1. 
Trefz Friedrich Phil. H. München Bayern Johann v. Werthstr.l/3. 
Treiber Hermann Rechte, Stalltsw. R. Stein bei Nllrnberg 
" 
Innere Wienerstr. 36/2. 
Treichler Hildegard Phil. Schneidemühl Preußen Adalbertstr. 78/3. 
Tremel Hans Dr. rer. pol. Rechte H. Hof Bayern Beurlaubt. 
Trendel Ludwig Rechte, Staataw. H. Bayreuth 
" 
Gabelsbergerstr. 51/3. 
Treskas Spyro Med. Koryza Albanien Mittererstr. 4/2. 
Trieb Herbert Phil. H. Bellheim Bayern Franz Josefstr. 45/2. 
Trimmel Julius Rechte H. Wien D.-österrelch Rufflnistr. 6/2 I. 
Trindl Maria Phil. H. Deggendorf Bayern Heßstr. 80/3 r. 
Trinkl BaIthasar Recht<!, Staatsw. R. München 
" 
Maximilianstr.29/1. 
Trinkwalter Adam :Rechte, Staatsw. O. Marktredwitz 
" 
Zweibrückenstr 9/1 r. 
Tripp Erich Phil. H. Elberfeld Preußen Goetheplatz 1/3 r. 
Troberg Gustav Phil. H. München Bayern Hindenburgstr. 43/3 I. 
Trötsch Friedrich Rechte, StaatsW. H. Passau 
" 
Wagmüllerstr. 21/2. 
Troitzsch Christian Med. H. Wurzen Sachsen Stielerstr. 4/4. 
Troll Anton Theol., Phi!. H. Augsburg Bayern Georgianum. 
Troll Kurt Staatsw. H. Köln Preußen Hohenzollernstr. 61/2 r. 
Troost Karl Staatsw. H. Trier " 
Schellingstr. 48/4. 
Truckenmüller Erich Rechte H. Stuttgart Württemberg Agnesstr. 53/1. 
Trüper Friedmar Staatsw., Phil. O. Jena . Preußen Adalbertstr.41/41. 
Trummel Wilhelm Rechte H. Corbach Wald eck Hochbrückenstr. 14/3. 
Trumpp Rolf Med. R. München Bayern Martiusstr. 7/0. Med. R. Straßburg VE. Württemberg Giselastr. 26/3. Trunk Lisy Med. Chios Griechenland Prinz Ludwigstr. 12/1. Tsamplakos Dimitrios 
Tsantilis Perikles Rechte Athen " 
Türkenstr. 50/2. 
Tschierschke Hildegard Phil. R. Ketsch dorf Preußen· Georgenstr.37/3. 
Med. Kalamata Griechenland Bauerstr. 1/1. Tsolkas Demetre Domokos Häberlstr. 15a/1 1. Tsontsoupoulos Gg. Christos Med. " 
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T. Türck Ulrike Phil. R. Wei!münster Preußen Antonienstr. 6. Tüshaus Max Rechte H. Nürnberg Bayern Jutastr. 14/2. 
Turba loser Rechte, staatsw. H. Tirschenreuth » • Heßstr. 12/1. 
Turk loser Phi!. Verdun bei jugoslavlen Kistlerstr. 5/2. 
Nopitsch 
Dänemark Luisenstr. 3. Tychsen Erich Phil. Harburg 
Tzannides Alexander Rechte, staatsw. Karditsa Griechenland Hohenstaufenstr. 1/0. 
u. Uebler Emil Rechte, Stn:>tsw. O. Nürnberg Bayern GÖrresstr. 11/2. Uflacker Hans Georg Phi!. H. Berlin Preußen Landwehrstr. 18/3 r. 
Uhl Hermann Forstw. H. Amerbach Bayern Marsstr. 22/2. 
Uhlemayr Günter Rechte H. Nürnberg » Ainmillerstr. 24/2. 
Uhlendorf EIsa Med. R. Werkleitz Preußen .. Landwehrstr. 12/1. 
Uhlmann Franz Zahnhei!k. H. Pirmasens Bayern Barerstr. 49/2. 
Ullmann Friedel Phi!. H. Homburg » Tivolistr. 1/4. 
Uilmann Max Rechte, Staatsw. H. München Preußen Hildegardstr. 3/2. 
Ullrich Fritz Rechte H. Gladbeck » Erhardtstr. 30/3 r. 
Ullrlch Josef Rechte H. Habelschwerdt » Landwehrstr. 9. 
Ullrich Walter Reohte, St .. atsw. R. Aue Sachsen Landwehrstr. 48/3. 
Ulmer Hermann Phi!. R. Ludwigshafen Bayern Thierschstr. 51/2. 
Ulrich Ernst Rechte H. Bochum Preußen Hi!tensbergerstr. 17/2. 
Ulrich Friedrich Forstw. H. Dorfprozelten Bayern Pfarrstr. 8/3 r. 
Ulrich Karl Med. H. Friedberg Hessen Pettenkoferstr. 38/41. 
Ulrich Kuno Rechte, Staatsw. O. Schloß "tarkenberg Bayern GÖrresstr. 11/3. 
Ulrich Paul Rechte H. München » Lindwurmstr.38/3. 
Ulrich Stephan Dr. rer. pol. Rechte H. Riedlingen Württemberg Elisabethstr.37/2. 
Ultsch Eva . Phi!. H. Leipzig Bayern Kaulbachstr •. 59. 
Ulwy AU M. Phi!. Gorna Djunaja Türkei Arcisstr. 44. 
Unckrich Walter Rechte, Staatsw. H Mittelbrunn Bayern Elvirastr.4/0. 
Underberg Emil Staatsw. H. Rheinberg Preußen Ohmstr. 12/2. 
Unger Fritz Rechte, Staatsw. H Behlingen Bayern Preysingstr. 42/31. 
Unger Georg Rechte O. Westerheim 
" 
Daiserstr. 3. 
Unger Walter Phi!. R Köln·Mülheim Preußen Rottmannstr.7/31. 
Ungerer August Rechte, stalttsw. O. München Bayern Klenzestr. 56/3. 
Unold Hermann von Forstw. H. Tettau » Georgenstr. 86/3. 
Unruh Else Phi!. H. Pirmasens » Herzog Rudolfstr. 36/2. 
Unsöld Albrecht Phi!. R. Bolheim Württemberg Ungererstr.44/0. 
Unterbirker josef Phi!. Pfalfenhofen a/1. Bayern Goethestr. 70. 
U rb ach J osef Rechte, Stalttsw. H. Koblenz Preußen Preysingstr. 13/3. 
Urban Horst Rechte, Staatsw. H. Merseburg » Isabellastr. 45/2. 
Urban Maria Staatsw. R. Neusorg Bayern Nigerstr. 18/3. 
Uribe Humberto Phi!. Tulanxingo Mexiko Gabelsbergerstr. 3/3. 
Urlaub Michael Staatsw. H. Ismaning Bayern Liebigstr. 39/3 r., H. E. 
Urlichs Paul Phi!. H Nürnberg » Clemensstr. 8/2. 
Usselmann Elisabeth Phi!. R. Landshut 
" 
Arcisstr. 38/2. 
Usselmann Margarete Phi!. R. München 
" 
Amalienstr. 53/4. 
Usselmann Maria Phi!. H. Neuenhammer 
" 
Türkenstr. 90/2 R. 
Utholf Kurt Phi!. H. Bielefeld Preußen Sendlingerstr. 94/4. 
Uzupis Franz Med. Advernai Litauen Türkenstr. 15/2. 
Uzupis loser Michael Tierheilk. Widgiriai » Zieblandstr. 6/1. 
v. Valier Max Phi!. H. Bozen Italien Hohenzollernplatz 1/4. Valpertz Liborius Rechte H. Wormberg Preußen Adelheidstr. 2/2. 
Valta Erna von Phi!. H. Mindelheim Bayern Blumenstr. 26/4. 
van Allen Hans Rechte O. Sande Oldenburg Keferstr. 1 all. 
van Calker Fritz Phil. Straßburg Bayern Georgenstr. 15/2. 
van den Bergh Erhard Rechte R. Köln Preußen Herzogstr. 49/2. 
van Horrik Heinrik Phi!. Helmond Holland Schwanthalerstr. 108/Q. 
van Niekerkj akobusJ ohannes Phil. Edenburg Brit. Sad-Mrika Amalienstr. 54. 
Vanoni Robert Staatsw. H. Günzburg Bayern Dreimühlenstr.8/1. 
van Scherpenberg Hilger Rechte, stalttew. H. München 
" 
Geiselgasteigstr. 14. 
van Wien Dietrich Rechte, Phi!. H. München 
" 
Winzererstr. 52/1. 
van Wien Max Med. O. München 
" 
Pettt:nkoferstr. 26/2. 
Vas Kar! Staatsw. Wien D.-Osterreich Thierschstr.51/1. 
Vathauer Rudolf Tierheilk. O. Bad Essen Preußen Zieblandstr. 37/0. 
Vatter Hans Phi!. R. Stuttgart Württemberg Schluderstr. 2/1. 
Vaubel Ernst Med. H. Griesheim Hessen Herzog Rudolf!!tr. 36/0. 
Veesenmayer Edmund Staatsw. O. Bad Kissingen Bayern Orleansstr. 39/2. 
Veiel Luitgard Phi!. R. Cannstatt Württemberg Römerstr.26/1. 
Veit Wilhelm Rechte H. Rosenberg Bayern Haimhauserstr. 24/3 r. 
Velhagen Adolf Phi!. H. Berlin Preußen j'Widenmayerstr. 28/1. 
Venema Otto Med. R. Lippstadt 
" 
ungererstr. 24/4. 
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v. Vente Fritz Med. H. Kirchhunden Preußen Blumenstr. 22/3. Vergho Benno Forstw. O. Würzburg Bayern Adelheidstr. 10/4. 
Vesanis Demetrius Staatsw. Athen Griechenland Ludwigstr. 17b/3. 
Vetter Blisabeth Phi!. O. Linden Preußen Sophienstr. 5 b/l GG. 
Vetter Wilhelm Rechte R. Hagen i!W. 
" 
Buttermelcherstr. 14/1. 
Vetterl Xaver Phi!. H. Pielenhofen Bayern Frühlingstr. 18/2. 
Vetterlein Herbert Reohte, Stao.tsw. H. Zittau Sachsen Nikolaistr. 9/2. 
Veyer Karl Reohte, Stllo.tsW. R. Unna Preußen Goethestr. 21/1. 
Victor Hans Rechte R. Berlin Bayern Augustenstr. 14/2. 
Vidal Arnold Med. H. Brockwitz Hessen Mathildenstr. 6/3 
Viebahn August Med. O. Niederscheiden Preußen Goethestr. 39/3. 
Viehauser Veronika Pharm. Dinkelscherben Bayern Pettenkoferstr. 8/11. 
Vieren gel Therese Phil. R. Miltenberg 
" 
Bruderstr. 9/2. 
Vierneusei Hans Rechte, staatsw, R. Orlamünde Thüringen Emil Riedelstr. 2/3. 
Vietzen Hermann Rechte R. Wain Bayern Adalbertstr. 80/31. 
Villinger Albrecht Staatsw. R. Antwerpen Württemberg Bavariaring 38/0 r. 
Villinger Walter Med. R. Klosterrelchenbacb 
" 
Frühlingstr. 14a/l. 
Vilsmeier J osef Phi!. Lampferding Bayern Dachauerstr. 96. 
Vincent Ernst Phil. H. Bromberg Preußen Wurzerstr. 16/1. 
Visin Oskar Med. Triest Jugoslawien Lindwurmstr. 32/4. 
Vobian Fritz Staatsw. R. Dresden Sachsen Milchstr. 12/31. 
Vock Walter Phil. R. Salonik Preußen Paslng, I rmenfrlcdslr. 5 b. 
Vocke Fritz Phi!. H. Günzburg Bayern Luisenstr. 54/2 r. 
Voegtle Heinrich Staatsw. O. Heidenbeim aJBrenz Württemberg Herrnstr. 18/2. 
Völk Rudolf Phil. H. Würzburg Bayern Skellstr. 8/2. 
Völker Herbert Rechte H. Gera Thüringen Zieblandstr. 7/3. 
Völler Siegbert Phil. R. München Bayern Herzogstr. 5/0. 
Voets Josef Med. O. Ml1nchcn·Gladbach Preußen Keuslinstr. 5/3. 
Vogel Adalbert Theol. H. Bobingen Bayern Ludwigstr. 19. 
Vogel Brich Reohte, stnntsw. O. Ludwlgshafen a/Rb. 
" 
Maximilianeum. 
Vogel Georg Phi!. O. München 
" 
Herrnstr. 12/3. 
Vogel Hans Med. Riga Lettland Dachau, Rennweg 4. 
Vogel Hans Reohte, Stantsw. R. Selzen Baden Arcisstr. 42/1. 
Vogel Johann Theol., Phil. H Odelzhausen Bayern Georgianum. 
Vogel Josef Staatsw. R. Mainz Hessen Mauerkircherstr.16/1. 
Vogelgesang Johannes Reohte, staatsw. R. Dresden Sachsen Amalienstr. 54/4. 
Vogenauer Gottfried Staatsw. O. München Bayern Landsbergerstr. 3/4. 
Vogl Karl Forstw. O. Leißlau Thüringen lsabellastr. 40/2. 
Vogl Ludwig Phi!. H. Aicha v. d. W. Bayern Leopoldstr. 20/2. 
Vogler Hans Rechte, Stantsw'. O. München 
" 
Schellingstr. 75/21. 
Vogt Albert Rechte, stantsw. H. Hettenleidelheim 
" 
Maximilianeum. 
Vogt Andreas Phi!. R. München 
" 
Gabelsbergerstr. 70/2. 
Vogt Felix Rechte R. Nandlstadt 
" 
Obermenzing, 
Durasstr. 103. 
Vogt Gottfried Rechte H. Herischdorf Preußen Steinheilstr. 20/2 r. 
Voigt Erika Rechte R. Hamburg Hamburg Johannisplatz 10/3 r. 
Voigt Heinz Phi!. H. Göttingen Preußen Viktor Scheffelstr. 1/0 I. 
Voigt Werner Rechte H. Cottbus 
" 
Ainmillerstr. 9/0. 
Voigtlaender-Tetzner Stephan Phil. H. Ludwlgbafen ./Rb. Sachsen J ägerstr. 30/1. 
Voigts Paul Mad. O. Hameln Preußen Nordendstr. 2:1. 
Voith von Voithenberg' Hans Rechte, stants"\\'. H. München Bayern Bürkleinstr. 4/2. 
Freiherr 
R. Neresheim Württemberg Adalbertstr. 48/1 1. Voith von Voithenberg Forstw. 
Helmut Freiherr R. Erling Bayern Barerstr. 50/2. Volckamer Armin von Phi!. 
Volckmar Wilhelm Phi!. H. Dorfllm Thüringen Romanstr. 2/1. 
Volkert Gertraud Phil. R. München Bayern Viktor Scheffelstr. 6/21. 
Volkmann Anna von Phil. H. Karlsruhe Baden Leopoldstr. 81/0. 
Volkmann Hugo Phi!. O. Naumburg aiS. Preußen Barerstr. 82/41. 
Voll Heinrich Phil. O. München Bayern Amalienstr. 44/2 GG. 
Voll Josef Forstw. H. Kaiserslautern " 
Dachauerstr. 25/1. 
Vollrath Johannes Stantsw. H. Oberdiebach Preußen Weißenburgerstr. 9/3. 
. Vonay Anton Phi! . O. Ettlichhofen Bayern Ottingenstr. 4/0. 
von der Gabelentz Georg Rechte H. Po schwitz Thüringen Theresienstr. 54/2. 
von der Heyde Horst Reohte, staatsw. H. Köslin Preußen Elisabethstr. 21/1. 
von der Ohe Friedrich Rechte R. Neuhaus a/Elbe " 
Schackstr. 13/3. 
von der Pfordten German Rechte, H. München Bayern Aldringenstr. 10/3. 
von der Trenk Stephan Med. H. Bockau Sachsen Pettenkoferstr. 20/0. 
Med. H. Wipperfürth Preußen Neureutherstr. 19/2 r. Voogdt Helmuth Rechte R. Lützow Mecklb.-Schw. Hohenzollernstr.37/2. Vorbeck Hans Recbte, SlaalSW. R. Iserlohn Preußen Kurfürstenstr. 16/1. Vornbäumen Hans Adolf 
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V. Voß Edith Med. R. Bernburg Anhalt Stielerstr. 7/2. Voß Hans Phi!. H. Itzehoe Preußen Liebigstr. 10b/0. 
Voß Lena Phi!. H. Schwerin Mecklb.-Schw. Türkenstr. 44/2. 
Voßler Otto Phi!. H. Heidelberg Bayern Leopoldstr.87/2. 
Voswinkel Herbert Med. R. Siegen Preußen Tattenbachstr. 1/3. 
Vretos Epaminondas Phi!. Athen Griechenland Maximiliansplatz 7/3. W Wachtel Michael Med. H. Bamberg Bayern Sendlingerstr.29/4,II.A. 
• Wacker Wolfgang Staatsw. R. Eßlingen .Württemberg Kreuzstr. 34/3 • 
Wächter Georg Phi!. Kleinlangheim Bayern Lerchenfeldstr. 10/3. 
Wagener Mathilde Pharm. R. Halle aiS. Braunschweig Elisabethstr. 8/2. 
Wagener Teja Phi!. Kapstadt Preußen Dachauerstr. 185/2. 
Wagen feld Ernst Med. H. Münster 1. W. 
" 
Maistr. 33/2 r. 
Wagner Andreas Reohte, Staatsw. R. Fürth i/B. Bayern Theresienstr. 30/1. 
Wagner Ernst Rechte H. Zittau Sachsen Milchstr. 12/3. 
Wagner Franz Tierheilk. H. München Bayern Zenettistr. 2/1. 
Wagner Franz Reohte, sta.o.tsw. H. Oberbergham 
" 
Blütenstr. 4/1 r. 
Wagner Gertrud Phi!. R. Schwerin Mecklb.-Schw. Viktor Schelfelstr. 1/2. 
Wagner Heinrich Med. H. Billertshausen Hessen Kanalstr. 1/3. 
Wagner Heinz Staatsw. R. Leipzig Sachsen Inn. Wienerstr. 6/1. 
Wagner Helmut Med. H. Stuttgart Württemberg Geroltstr. 4/3. 
Wagner Heribert Rechte H. Viernheim Bayern Georgenstr. 3/2. 
Wagner Hermann Reohte, sta.atsw. H. Waldflscbbach 
" 
AgnesBernauerstr.13/1. 
Wagner johann Theol. H. Kirrberg 
" 
Schönfeldstr. 19/2. 
Wagner Johann Phi!. H. München 
" 
Marienstr. 2/2 r. 
Wagner Karl Med. O. München 
" 
Schleißheimerstr. 117/0. 
Wagner Ludwig Phil.,Staatsw. H. München 
" 
Stadelheimerstr. 70/0. 
Wagner Max Phi!. H. Bachzimmern 
" 
Stielerstr. 7/1 r. 
Wagner Paul Rechte H. Kempten 
" 
Marsstr. 35/3. 
Wagner Richard Phi!. H. Faulenbach 
" 
Schießstättstr. 9/2. 
Wagner Richard Med. H. Landau 
" 
Pettenkoferstr. lOa/3. 
Wagner Richard I-orstw. H. Würz burg 
" 
Schraudolphstr. 11/2. 
Wagner Ulrich Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Liebigstr.37/0. 
Wagner Wilhelm Phil. R. Bönnigheim Württemberg Adalbertstr. 1/3. 
Wagner Willy Rechte, Staatsw. R. Nürnberg Bayern Maximilianstr. 33/3. 
VVagner~auregg Theodor Phil. . Wien D.-Österreich Herzog Rudolfstr. 15/1. 
Wahle Aloys Phi!. R. Siegen Preußen Tengstr. 12/2 r. 
Wahlig Friedrich Med. H. Niedersaulheim Hessen Lindwurmstr. 35/2. 
Wahrheit Theodor Phi!. O. Kaiserslautern Bayern Siegfriedstr. 11/1. 
Wahrheit Wilhelm Phi!. H. Kaiserslautern 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Waibel loser Phil. H. Lauben ., Kellerstr. I/I I. 
Waitzfelder jakob Rechte, Staatsw. R. Augsburg 
" 
Herzog Heinrlchstr.l/2. 
Waizenegger Erich Med. H. Saulgau Württemberg Landwehrstr. 37/2 SB. 
Wal eh Albert Staatsw. H. Germersheim Bayern Wendlstr. 6/2 r. 
Walcker Friedrlch Phi!. H. Korotscha Staatenlos Rottmannstr. 18/3 R. 
Waldbach johannes Phi!. Eisenspalterei Preußen Adelheidstr. 2/3. 
Waldbauer Hans Forstw. H. Mannheim Baden Theresienstr. 82/1. 
Waldburg-Wolfegg johann Rechte H. Waldsee Württemberg Theatinerstr. 23/2. 
Graf von 
Waldenmaier Paul Staatsw., Reohte H. Günzburg Bayern Schellingstr. 15/3. 
Waldherr loser Forstw. O. Edelshausen 
" 
Dachauerstr. 141/3. 
Waldhör johann Staatsw. Pass au 
" 
Hedwigstr. 7/3 I. 
Waldow Waltraude Med. R. Stettin Preußen Rambergstr.2/3. 
Waldschmidt Rudolf Med. R. Hannover 
" 
Trogerstr. 60/0. 
Waligura Max Med. H. Rybnik Polen Unteranger 3/4. 
Walk Ludwig Phil. München Bayern Donnersbergerstr. 63/1 r. 
Walker EmU Phil. Katharinenfeld Georgien Emil Riedlstr. 2/2• 
Wall Martin Theol. H. Steinekirch Bayern Georgianum. 
Wallach Hellmut Phil. R. München 
" 
Friedrichstr. 11/0. 
Waller johann Pharm. Amberg ., Rumfordstr. 10/3 I. 
Wallmann Ferdinand Reohte, staatsw. O. Oberhausen PreUßen Schellingstr. 1/1. 
Wallner Hedwig Phil. R. Regensburg Bayern Nigerstr. 18/3 r. 
Walter Hans Peter von Phi!. H. Göttingen Mecklb.-Schw. Hohenzollernstr. 112/4 r. 
Walter Helmut Rechte H. Landau Bayern Leonrodstr. 60a/l. 
Walter johannes Med. . H. Zwickau Preußen Heßstr. 84/1. 
Walter Rudi Rechte R. Leipzig Hamburg Elisabethstr. 14/2. 
Walter Rudolf Rechte O. Rottenacker WürttembeJg Neureutherstr. 20/3 r. 
Walther Hans Rechte R. Magdeburg Preußen Schraudnlphstr. 28/2. 
Walther von Walderstötten Rechte, Sta.atsw. H. Bayreuth Bayern 
Wilhelm 
Walzer Albert Phil. H. Ravensburg Württemberg Schraudolphstr. 3110. 
Wambold Wilhelm Rechte, Staats",. H. München Bayern Rheinstr. 18/0. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung W Wand Hermann Rechte H. Neustadt atH. 8ayern Luisenstr. 50/1. 
• Wand Leo Med. H. Herne Preußen Lindwurmstr. 30/3 GG. 
Wandres Fritz Rechte, Sta.a.tew. O. Neu·U1m Baden Schellingstr. 136/0 r. 
Waneck Alfred Phil. H. Erkersreuth Bayern Erhardtstr. 31/1. 
Wang ehen wei Med. Wushing China Schweigerstr. 8{1. 
Wang Dscheng Forstw. Amhin ,. Baumstr. 1/2; 
Wang Tze YÜ Rechte, Staa.taw. Dji Hsien ,. Herzogstr. 57/21. 
Wang YÜ Tsan Phil. Tsaohsien ,. Andrästr. 17/3. 
Waninger Peter Tierheilk. R. Tegernsee Bayern Galeriestr. 13/3. 
Wannemacher Alfons Med. O. Zweibrücken ,. Türkenstr. 18/1. 
Wannieck, Ekkehard Rechte H. Brünn ,. Lamontstr. 34. 
Wanninger loser Rechte, Phil. H. Augsburg 
" 
Daiserstr. 48/2 R. 
Wannow Werner Rechte Zoppot Danzig Schwanthalerstr.37/2. 
Wanschel julius Med. 
-
Stuttgart Staatenlos Nymphenburgcrstr. 124/1 I. 
Wanser Richard Zahnheilk. R. Hamburg Hamburg Steinheilstr. 20/2. 
Wantzen Rudolf Rechte, Sta.atsw. H. Hayingen Preußen Amalienstr.67/1. 
Warda Roland Phil. H. Bad Blankenburg Thüringen Widenmayerstr. 37:0 r. 
Warda Siegfried Med. H: Bad Blankenburg ,. Herzog Rudolfstr. 6t2. 
Warten berg Kurt Phil. Stettin Preußen Fürstenstr. 19/3. 
Wasmuth Ferdinand Med. O. Metz Hessen Pettenkoferstr. 42/3. 
Wassermann Albert Phi!. Wien Bayern Konradstr. 12. 
Wassilelf Grigor Med. Ustowo Bulgarien Maistr. 20/2. 
Wassilewa Wasilka Phil. Sofia ,. GÖrresstr. 19/3. 
Weber Anton Staatsw. H. Freising Bayern Freising 691. 
Weber Bernhard Med. R. Kippenheim Baden Landwehrstr. 39/1. 
Weber Elfriede Med. R. Bremen Bremen Bavariaring 41/1. 
Weber Franz Rechte, Stae.tllw. H. Aschalfenburg Bayern Theresienstr. 78. 
Weber Franz Rechte H. Burgau ,. Blütenstr. 4/1. 
Weber Friedrich Rechte, Phil. H. München 
" 
Schellingstr. 1/2 r. 
Weber Friedrich Phil. H. Walddorf Württemberg Scbloß Nymphenburg, Südfi. 
Weber Fritz Med. H. Dortmund Preußen Pettenkoferstr. 10b/2. 
Weber Fritz Staatsw. O. München Bayern Beurlaubt. 
Weber Gabriele Phi!. O. Duisburg Preußen Tengstr. 26/2 GG. 
Weber Gregor :Rechte, Staa.tsw. H. Aubing Bayern Schlörstr. 22/2. 
Weber Hans Phil. R. München ,. Zieblandstr.9/11. 
Weber Hans Rechte, staatllw. O. OberscheinteId ,. Veterinärstr.3/1. 
Weber Hans Med. O. Oberschneiding ,. Mariannenstr. 5/0. 
Weber Heinrich Phil. München 
" 
Zieblandstr. 9/11. 
Weber Horst jakob Phil. O. Vinningen 
" 
Türkenstr. 59/2. 
Weber joset Phil. H. München ,. Blücherstr. 1/2. 
Weber Josef Rechte, Stlla.tIIW. H. Rechersberg ,. Türkenstr. 69/2. 
Weber Karl Staatsw. O. Aalen Württemberg Frauenstr. 6a/2. 
Weber Kar! Phil. H. Augsburg Bayern Adalbertstr.48/1 1. 
Weber Kar! Med. H. Göttingen Sachsen Hermann Schmidstr. 3/1. 
Weber Kar! Phil. H. Tüblngen Württemberg Kaulbachstr.47/1. 
Weber Katharina Phil. R. Köln Preußen Bruderstr. 9. 
Weber Lorenz Med. H. Längenwang Bayern Schwanthalerstr. 73/1. 
Weber Ludwig Forstw. O. Amberg " 
Emanuelstr. 6/2 I. 
Weber Ludwig Med. - °Bocar jugoslavien Dachauerstr. 39/2. 
Weber Otto Med. R. Kronach Bayern Karlstr. 18/3. 
Weber Rolf Forstw. O. Lauterecken 
" 
N ederlingerstr. 5. 
Weber Wolfgang Phil. H. Leipzig ,. Obmstr. 13/3. 
Weber Wolfgang Theol. H. Steinmühle ,. Veterinärstr. to/1. 
Weckerle Eugenie Phil. Ebershausen ,. Barerstr. 66/2. 
Weckerle Ferdlnand Phil. H. Ansbach ,. Reitmorstr. 30/2 1. 
Weckler Karl Reohte, Stllatllw. H. Neunburg v. W. ,. öttingenstr. 32/3. 
Wedel-Parlow Ludolf von Phil. H. Kassel Baden Rambergstr. 5/2. 
Wedemeyer Rudolf Staatsw. R. Sterkrade Preußen Adalbertstr. 88/2. 
Weerts Emil Phil. H. ArIe ,. Pinzenauerstr.40/0. 
Weese jobanna Med. O. Bodenbach Bayern Reisingerstr. 25/1. 
Wege Liselotte Phil. R. Weißer Hirsch Sachsen Theresienstr. 80/1. 
Wegeie Hubert Med. H. Amorbach Bayern Barerstr. 86/2 r. 
WegeIe Ludwlg Phil. H. Alzenau " 
Tberesienstr. 140/2. 
Wegen er August Phil. H. Bochum Preußen Müllerstr. 19. 
Wegener Kar! Staatsw. O. Offen burg i/Baden Bayern Elisabethstr. 13/3. 
Wegert Erlch Rechte H. Kehl a/Rh. Württemberg Theresienstr. 43/1. Staatsw. H. Mark:t-Redwltz Bayern Geroltstr. 3/3. Wegler Karl Rechte H. Ludwlgahafen a/Rh. Schwindstr. 30/1. Wegner Otto ,. 
Wehmeyer Friedricb Phil. Brake Preußen Ohmstr.l. 
Wehner Kar! Med. R. München Bayern Klugstr.21/1. 
Wehr Johann Recbte, Staatsw. O. Traishöchstädt 
,. Preysingstr. 12/1. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung W. Weibel Kad Theol. St. Fiden Schweiz Königinstr. 75. 
• Weichenmayr Franz Phil.,Staatsw. O. Frauenstetten Bayern Stelnstr. 39/0 I • 
Weidel Hans Reohts, stnatsw. H. Loebschütz Preußen Römerstr. 23/1. 
Weidenauer Max Staatsw. H. München Bayern Kirchasch. 
Weidinger johann Rechte, Stantsw. H. Rannungen 
" 
Neureutherstr. 25/2. 
Weidringer Friedrich Rechte H. Altdorf 
" 
Gabelsbergerstr. 49/2. 
Weigand Josef Rechte H. Kirchseeon 
" 
Pasing, Wörnzhoferstr.3/3. 
Weigert Albert Rechte O. München 
" 
Hlndenburgstr. 44/2 I. 
Weigert Georg Med. H. Regensburg 
" 
Klenzestr. 58/21. 
Weigl Eduard Forstw. H. Geisenfeid 
" 
Arcostr. 8/1. 
Weiher Erich Reohte, stnatsw. R. Malchim Mecklll.·Schw. Arcisstr.63/1. 
Weihrauch Josef Rechte O. Prien Bayern Orleansstr. 52/0. 
Weikersheim Franz Staatsw. Wien D.·Osterreich Gräfelfing, Waldstr. 7. 
Weikl Anton Tierheilk. H. Thalmassing Bayern Frühlingstr. 13/4 r. 
Weil Heinrich Rechte, Staatsw. H. Osthofen Hessen Farinellistr. 23/11. 
Weil Kurt Staatsw. H. München Bayern Konradstr. 16/0. 
Weil Rolf Med. H. Bischheim Hessen Emil Riedelstr. 8/1. 
Weiler Friedrich Phil. R. München Bayern Wilhelm Düllstr. 1/0. 
Wein Irmgard Phil., Med. H. Diessen 
" 
Nordendstr. 40/1. 
Weindel Franz Med. H. Herrenstetten 
" 
Blütenstr. 4/2 r. 
Weininger Georg Rechte O. München 
" 
Prinzregentenstr.1O/3. 
Wein kamm Otto Rechte, Staatsw. R. Aschalfenburg 
" 
Widenmayerstr. 42/0 r. 
Weinmann Hedwig Staatsw. R. Augsburg 
" 
Ainmillerstr. 25/3 r. 
Weinzierl Kar! Rechte H. München 
" 
Kirchenstr. 23/21. 
Weis Helmut Tierheilk. R. Bremerhaven Bremen Bruderstr. 1/0. 
Weise Ernst Staatsw. H. Hohenlauben Thüringen Leopoldstr. 54/3. 
Weisenstein Kar! Staatsw. H. Zweibrücken Bayern Schlotthauerstr. 1/0. 
Weiser Magdalena Phi!. Bozen 
" 
Wurzerstr. 8/3 r. 
Weisgerber Alois Phi!. H. Metz Preußen Schellingstr. 21/3. 
Weishaar loser Phi!. Kaiserslautern Bayern Luisenstr. 52/1. 
Weishäupl j osef Rechte, Stantsw. H. Tittling 
" 
Theresienstr. 16/2 R. 
Weishaupt Ludwig Rechte H. Wiesbaden 
" 
Paul Heysestr. 19 GG. 
Weiß Artur Forstw. O. Gefrees 
" 
Buttermelcherstr. 15/1. 
Weiß August Pharm. Eisenach Thüringen Arcisstr. 29/1. 
Weiß EmU Rechte H. München Bayern Agnesstr.43/3. 
Weiß Feodor Med. Temeswar Rumänien Lindwurmstr.21/1. 
Weiß Ferdinand Rechte H. München Bayern Malsenstr.53/0. 
Weiß Friedrich Rechte H. München 
" 
Äuß Wienerstr. 111/3. 
Weiß Hans Phil. R. Budapest 
" 
Römerstr. 6/0. 
Weiß Josef Phil. O. Wien 
" 
Grafrath 60. 
Weiß Julie Phi!. R. München 
" 
Viktor Schelfelstr.16/1. 
Weiß Ludwig Phil. O. Wiesbach 
" 
Keuslinstr. 11/3. 
Weiß Rudolf Staatsw. H. Sagan Preußen Tengstr.27/1. 
Weiß Wilhelm Med. H Bayreuth Bayern Paul Heysestr.28 H.A. 
Weiß Willy Med. O. Koblenz Baden Landsbergerstr. 1/21. 
Weiß·Jonak Luitpold Phil. R. München Bayern Hindenburgstr.43/3. 
Weißauer Adolf Rechte, Staa.tsw. H. Prien 
" 
St. Paulsplatz 10/1. 
Weissenbach Ludwig Pharm. Gangkofen 
" 
Lierstr. 16/1. 
Weißmann Gertrud Phi!. R. Schwein furt 
" 
Gabelsbergerstr. 47/0. 
Weisweiler Adolf Rechte H. Düren Preußen Keuslinstr. 10/1. 
Weith Otto Phil H. Amberg Bayern Bauerstr. 15/3. 
Weitl Max TheoJ. H. München 
" 
Ludwigstr. 19. 
Weitmann Ludwig Rechte H. IIlertissen 
" 
Schellingstr. 21/2. 
Weitzer RudoU' Phil. R. Cllemnitz Sachsen Barerstr.36/2. 
Welcker Kurt Zahnheilk. R. Waldenburg 
" 
Corneliusstr. 38/2. 
Weleft' Wasi! Med. Karasch Bulgarien Trappentreustr. 6/2. 
Welinoft' Boris Med. Brestnitza 
" 
Mozartstr. 19/0. 
Wellenberg Hans Rechte, stae.t&w, H. Hückeswagen Preußen Liebigstr. 28/3. 
Wellenkamp Bruno Phil. H. Koppenbrügge 
" 
Hohenzollernstr. 43/0. 
WeHes Gustav Rechte O. Wien Bayern Ganghoferstr. 12/4. 
Wellisch Ernst Reohte, Stao.tsw. O. Pirmasens Frankreich Schäftlarnstr. 134/0. 
Weiser Siegfried Freiherr von Staatsw. R. Reichenhall Bayern Nikolaiplatz la. 
Welzel Max Phi!. H. Ottingen 
" 
Breisacherstr. 4/2. 
Wendel Heinrich Med. R. München 
" 
Buttermelcherstr.15/21. 
Wendel Wilhelm Rechts, Stantsw. R. München 
" 
Buttermelcherstr.15/21. 
Wendl Georg Med. H. Neumarkt i/O. 
" 
Zieblandstr. 13/0. Wendlinger Max Phi!. H. Salzburg 
" 
Schubertstr. 3/3. Weng Richard Reohte, Sttiatsw. H. Wadang Preußen Adalbertstr. 30/2. WengerrWilhelm Rechte H. München Bayern Nl!P..b~umstr. 4/0. Weninger Ludwig Phil. O. Gunzenhausen 
" 
Belgradstr. 16/3. Wenn in ger Josef Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Neureutherstr. 13/31. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung w: Wentzel Richmut Phi!. R. Düsseldorf Preußen Enhuberstr. 4/3. 
• Wenz Helmut Rechte, Staatsw. H. Haßloch Bayern Adalbertstr. 48/2 I. 
Wenz Kar! Phi!. H. Zweibrücken Reitmorstr. 26/4 I. 
Wenz zu Niederlabnstein Rechte " 
Hermann von 
H. München 
" 
Winzererstr. 5210. 
Wenzel Daniel Phi!. R. Wien Sachsen Schellingstr. 94!2. 
Wenzel Erwin Phi!. R. Forst (Lausitz) Preußen Rheinstr. 20/1 I. 
Werkle Friedrich Med. H. Castrop Adalbertstr. 30/0. 
Werle Bugen " Phi!. O. Kaiserslautern Bayern Blutenburgstr. 32/3. 
Werminghaus Max Phi!.,Staatsw . R. München Preußen Isabellastr. 19/21. 
Wermter Bernhard Pharm. Mehlsack 
" 
Schillerstr. 21/2. 
Werndl Wilhelm Staatsw. O. Rosenheim Bayern Georgenstr. 42/3. 
Werner Albert Rechte H. Hilders Preußen Theresienstr. 15/3. 
Werner Eckhardt Rechte, Staataw. H. Detmold Lippe-D. Thierschstr. 47/1 I. 
Werner Josef Rechte H. Unterweilersbach Bayern Augustenstr. 17/2. 
Werner Kurt Rechte H. Wellesweiler Preußen Rottmannstr. 11/2. 
Werner Margarete Pharm. R. Regensburg Bayern Bruderstr. 9/3. 
Werner Wilhelm Rechte H. Reinheim Hessen Römerstr. 16/2. 
Wertenson Maria Staatsw' f Rechte R. München Bay~rn Isabellastr. 27/3. 
Wertheimer Rudolf Phi!. H. Kaiserslautern 
" 
Theresienstr. 4/2. 
WeIther Friedrich Rechte H. Gera-U ntermh aus Thüringen Siegfriedstr. 3/0 r. 
Werthern Georg Graf von Rechte H. Beichlingen Preußen Akademiestr.17/2. 
Werz Robert von Med. Sarajevo Rumänien Mathi!denstr. 13/1. 
Weßling Ewald Phil. H. Mönninghausen Preußen Tattenbachstr. 2/2. 
Westendorfi' Ernst-Günter Med. R. Shanghai Hamburg Montgelasstr. 17/3. 
Westermayer Adolf Rechte R. Flirstenfeldbruck Bayern Ungererstr.64/2. 
Westermayer Bugen Med. H. Mitwitz 
" 
Fürstenfeldbruck, 
Fürstenfelderstr.9/1. 
Wettemann Hermann Rechte, Staatsw. H. München Bayern Dachauerstr. 13/1 r. 
Wetzel Artur Med. O. Blankenburg Thüringen Geroltstr. 6/3. 
Wetzel Manfred Staatsw. O. Düren Baden Prinzenstr. 49/0. 
Wetzel Rolf Med. O. Düren 
" 
Franz Josefstr. 36/3 r. 
Wetzler Franz Med. H. Hünshofen Preußen Sendlingerstr. 34/4. 
Weydert Heinz Otto Rechte H. Dortmund 
" 
Prielmayerstr. 10/2. 
Weyers Johannes Tierheilk. O. Willich 
" 
Landwehrstr. 39/3. 
Weyland Rudolf Rechte H. Landau i/Pf. Bayern J ohann v. Werthstr. 2/2. 
Weynand Udo Phi!. H. Düsseldorf Preußen Isabellastr. 26. 
Wheeler-Hill Erik Phil. O. Libau Lettland Konradstr. 2/0 r. 
Wibberich Egon Rechte R. Oelde i. W. Preußen Kaulbachstr.36/2. 
Wich Pranz Forstw. H. Röthenbachb/Lauf Bayern Nikolaistr. 1/3. 
Wich mann Hans Georg Rechte H. München 
" 
Kaiserplatz 6/2. 
Wiek Otto Pharm. H Pforzheim Baden Landwehrstr. 56/4 r. 
Wicke Hermann Staatsw. O. Berlin Preußen Königinstr.37/0. 
Wicklmayr Karl Rechte, Staatsw. H. Gumpersdorf Bayern Haimhauserstr. 25/1 r. 
Widerspick Pritz Phil. H. München 
" 
Werneckstr.5/0. 
Widmann Artur Staatsw. O. Mittelstadt Württemberg Türkenstr. 68a/0 1. 
Widmann Franz Rechte H. Pfarrkirchen Bayern . Hiltensbergerstr. 24/3. 
Widmayer Anna Phil. Katharinenfeld Georgien Bauerstr. 10/2. 
Wiebusch Walter Med. R. Gelsenkirchen Preußen Maximilianstr. 10/2. 
Wiedemann Ferdinand Staatsw. H. Kohlgrub Bayern Königinstr.63/1. 
Wiedemann Pranz Forstw. H. Dombühl 
" 
Königinstr. 8/2. 
Wiedemann Hans Med. R. Harsefeld Preußen Bereiteranger 8/11. 
Wiedemann Rudolf Rechte H. Wangen i/Allg. Württemberg Kurfürstenstr. 18/1. 
Wiedemann Viktor Rechte H. Augsburg Bayern Viktoriastr. 5/3 m. 
Wiedenmann Hermann Phil. O. Heilbronn Württem berg Mainzerstr. 5,0 I. 
Wiedmann Robert Phil. H. Höchstberg 
" 
Körnerstr. 10/0. 
Wiedtemann Kar! Staatsw. R. Stuttgart Baden. Kaiserplatz 11/1 r. 
Wiegand Heinz Phil. R. Trier Preußen Adalbertstr. 40/2. 
Wiegand Karl Phil. O. Bochum " 
Schellingstr. 43/2. 
Wiegand Rudolf Med. O. Sonneberg Thüringen Jahnstr.3/2. 
Wiegand Wilhelm Rechte, Stll.ll.taw. H. Bensheim Hessen Luisenstr. 58/1. 
Wieland J osef Med. H. Dakota Staatenlos Lindwurmstr.129/2. 
Wieland Margarete Phi!. O. Freudenstadt Württemberg Barerstr. 603. 
Wiemer Kurt Med. R. Insterburg Preußen Preysingstr. 69/3. 
Wien Karl Phil. H. Würzburg Bayern Leopoldstr. 9/1. 
Wieninger Gustav Phi!. R. München Pre'~ßen Aberlestr. 16/2. Wienke Gustav Rechte R. Dortmund Prielmayerstr. 10/2. 
Wierl Raimund Phil. R. München Bayern Mozartstr. 3/2 I. 
Wieser Kurt Phil. H. Nürnberg " 
Clemensstr. 101/2 r. 
Wiesmath J ohannes ForstW. H. Naitschau " Mittererstr.6/2. 
Wiesmeier Adalbert Med. H. Viechtach 
" 
Deisenhofenerstr. 2/3. 
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• Wiesmeier Walter Rechte H. Straubing 
" 
Ottingenstr. 48/2 r • 
Wießner Erwin Rechte, St!l!ltsw. R. Burgau 
" 
Widenmayerstr. 14/3. 
Wietfeld Hermann Tierhellk. O. Burgdorf Preußen Emil Riedelstr. 17/3. 
Wilamowitz -Moellendorft' Forstw. H. Hohen-Niendorf 
" Helmut von Zieblandstr.34/1. 
Wild Georg Med. H. Endorf Bayern Frauenstr.4b/2. 
Wild Gertrud Zahnheilk. H. Konstanz Baden Hotel Union. 
Wilhelm Gerhard Med. H. Stuttgart Bayern Blutenburgstr. 100/3 I. 
Wilhelm Hermann Forstw. H Ansbach 
" 
Schraudolphstr. 8/1. 
Wilhelm Otto Forstw. O. Erlenbrunn 
" 
Herrnstr. 16/2. 
Wilhelm Willi Theol. H. Mittelstetten 
" 
Georgianum. 
Wilhelmy Gertrud Phi!. Nidda Preußen Antonienstr. 6/3. 
Wilke Günther Pharm. Sangerhausen 
" 
Hirtenstr. 21/3 r. 
Wilke Heinrich Phil. R. Chemnitz Sachsen Giselastr. 18/2. 
Wilkening Walter Med. O. Hannover Preußen Herzog Rudolfstr. 49/2. 
Will Adolf Rechte R. Bamberg Bayern Schellingstr. 22/3. 
Will Karl Rechte R. MünchGn ., Karlsplatz 16/2. 
Wille Ewald Phil. R. Markoldendorf Preußen Agnesstr. 10/1 GG. 
Wille Hans Rechte H. Bremen Bremen Tengstr. 12/0 r. 
Willeitner Otto Forstw. H. Vilshofen . Bayern Theresienstr. 42/1. 
WiIlhöft Ernst Phi!. Kiel Preußen Theresienstr. 11/2. 
WiIlrath Hans Heinrich Phil. H. Guben Türkenstr. 68a/2. 
, 
" Willstätter Margarete Phil. R. Zürich Bayern Arcisstr. 1. 
Wilpert Paul Phil. H. München Hayern Volkartstr. 17/2. 
Wimmer Anton Phi!. H. Passau 
" 
Rumfordstr. 8/4. 
Wimmer Franz Rechte H. Beilngries 
" 
Leopoldstr. 53/3. 
Wimmer J ohann Phi!. H. Lailing 
" 
Wendlstr.4/3. 
Wimmer loser Rechte H. Freising 
" 
Hohenzollernstr.114/2. : 
Wimmer Max Staatsw. H. München 
" 
Reutterstr. 24. 
Wimmer Therese Phil. Oberham 
" 
Milchstr. 1/2. 
Wimmer Wilhelm Rechte O. München 
" 
Arnulfstr.40/2. 
Winckelmann Erwin Staatsw. R. IIlertissen 
" 
Jahnstr.42/1. 
Winckler Hermann von Phi!. R. Pirmasens 
" 
Merclstr. 2/2. 
Windisch - Graetz Gottlieb Forstw. H. Gonobitz Italien Galeriestr.27/3. 
Prinz zu, Durchlaucht 
Obermenzing, Grandl-Windstosser Kar! Med. H. Nürnberg Bayern 
straße 56. 
Winge Emanuel Zahnheilk. Narvih Norwegen AdIzreiterstr. 8/2 r. 
Winghart Otto Theol. H. Oberstadion Württemberg Königinstr. 75. 
Winhart Johann Phi!. H. Glonn Bayern Georgianum. 
Winkelbaur Eugen Forstw. H. Dettelbach 
" 
Königinstr.37/1. 
Winkel mann Alfred Rechte, Staatsw. H. Mellrichstadt 
" 
Pasing, Arnulfstr.8. 
Winkels Karl Staatsw. O. Neuß Preußen Balanstr. 174. 
Winkler Ernst Phi!. H. Weissenbrunn Bay.ern Prinz Ludwigstr. 3/2. 
Winkler Franz Staatsw. Temesvar Ungarn Ungererstr. 18/2. 
Winkler Heinrich Rechte, Staatsw. H. München Bayern Humboldtstr. 9/3 r. 
Winkter Heinz Med. H. Görlitz Preußen Pettenkoferstr. 22/3 S. 
Wlnkler loser Forstw. R. München Bayern Orft'str. 19/3. 
Winkler j osef Rechte, Staatsw., H. Zielheim 
" 
Kazmalrstr. 79/1. 
Phi!. 
Winkler Ludwig nechte, staatew. H. München Bayern Karlstr. 94/4 r. 
Winkler Luise. Med. R. München 
" 
Frundsbergstr. 31/2. 
Winkler Maria Phi!. H. Konstanz Baden Amalienstr. 50/2. 
Winter Alois Staatsw. H. Klein·Krotzenburg Hessen Adalbertstr. 14/2 r. 
Winter Anton Forstw. H. Seeg Bayern GewÜrzmühlstr. 13/3. 
Winter Fritz Med. O. München 
" 
Wörthstr. 14/3 I. 
Winter Heinrich Rechte H. Lotte Preußen Türkenstr. 68a.'3. 
Winter Wilhelm Forstw. H. Hetzelsdorf Bayern Schellingstr. 75/4. 
Wintermann Kurt Rechte, sta.atsw. H. Düsseldorf Oldenburg Friedrichstr. 21/1. 
Wintzer Herbert Rechte R. Halle aiS. Preußen Belgradstr. 21/3. 
Wirsching August Rechte, Staatew. H. Rothenbul'g oft. Bayern Schwanthalerstr. 88/3. 
Wirsich Hans Ulrich Med. H. Köpenick Preußen St. Paulstr. 9/3. 
Wirth Friedrich Phi!. H. Magdeburg 
" 
Galeriestr. 11/1. 
Wirth Hedwig Med. R. Augsburg Bayern Bavariaring 31/3. 
Wirth Hermann Med. O. London 
" 
Grillparzerstr.46/31. 
Wirth johann Rechte H. Jettingen . 
" 
Herzogstr. 49/2. 
Wlrth josel Phi!. H. Neuburg a/D. 
" 
Comeniusstr. 3/1 r. 
Wlrth Robert Reohte, Staatsw. O. Landau i/Pi. 
" 
Georgenstr. 63/1 M. 
Wirth Rosa Staatsw. R. München 
" 
Beurlaubt. 
Wirth Wilhelm Rechte, Staalllw. H. Würzburg 
" 
Türkenstr.68a/0. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung w: Wirthensohn Heinrich Rechte O. Pappenheim Bayern Adamstr. 2/1. 
• Wiskemann Georg Staatsw. H. Homberg Preußen Pettenkoferstr.22/1 GG. 
Wiskott Johann Ernst Rechte R. Dortmund 
" 
Elisabethstr. 21/1. 
Wiskott Otto Staatsw. H. Groß-F1ottbeck Mecklb.-Schw. Schackstr. 6/2 I. 
Wissel Hans jochem von Rechte H. Deutsch- Preußen Amalienstr. 73/2. 
Wi!mersdorf 
Wissink Richard Rechte H. Kempen Preußen Fürstenstr:' 23/31. 
Wißmann Hans Rechte H. tangen Hessen Grillparzerstr. 38/4. 
Witanolf Dimiter Zahnbei!k. Tirnowo Bulgarien SchlIlerstr. 33/2. 
Witkowski Alexander Med. Bromberg Danzig Bergmannstr. 4/1. 
Witscher. Luise Med. O. Dortmund Preußen Wittelsbacherstr. 7/0 I. 
Witt Hans Phi!. H. Reg~nsburg Bayern Ferdinand Millerpl. 3/0. 
Witte Artur Phi!. O. Wi!helmshaven Preußen Berg am Laimstr.45/21. 
Wittek Gerhard Phil. Filehne 
" 
Fallmereyerstr. 25a/O. 
Wittenburg Heinz Rechte, Staatsw. R. Hamburg Hamburg Wittelsbacherplatz 2/1. 
Wittich Gustav Rechte H. Koburg Preußen Ainmillerstr. 15/2. 
Wittken Horst von Rechte H. Potsdam 
" 
Königinstr. 43/0. 
Wittmann August Phi!. H. Dortmund 
" 
Prielmayerstr. 10/2. 
Wittmann Eduard Med. H. Kirchenlamitz Bayern Pettenkoferstr.22/2 GG. 
Wittrock Friedrich Rechte R. St. Petersburg Staatenlos Amalienstr. 51/2 R. 
Witwitzky Willibald Phi!. H. Karlsruhe Hessen Adalbertstr. 41a/l. 
Witz Otto Zahnheilk. H. Stuttgart Württemberg Sendlingerstr. 42/4 r. 
Witzgall Georg Phi!. O. Hof i/B. Bayern Senefelderstr. 10/3. 
Wladkowa Bogdana Phi!. Tirnowo BUlgarien Goethestr. 49/2. 
Haralambewa 
Wo eber Franz Rechte H. Fürstenfeldbruck Bayern AUß. Maximilianstr. 20. 
Wöhrmüller Anton ·Forstw. H. Anger 
" 
Waltherstr.27/3 R. 
Wölfte Max Forstw. O. Nürnberg 
" 
Zeppelinstr.79/2. 
Woelker joachim Phi!. H. Dresden Sachsen Schweigerstr. 2/4. 
Wörle. Martin Rechte, Staatsw. H. Kloster Lechfeld Bayern Schellingstr. 21/2. 
Wörner Eduard Med. - U1m Württemberg Maistr. 18/2. 
Woerner Margarete Med. R. Bamberg Bayern Giselastr. 26/2. 
Wörz Alfred Phi!. Ulm 
" 
Hiltensbergerstr.47/1. 
Wöste Josef Rechte Huckelrieden Oldenburg Hohenzollernstr. 3/2 r. 
Wohlers Else Phil. O. Geestemünde Preußen Clemensstr. 49/1. 
Wohlfahrt Elfriede Staatsw.,Phil. H. Arnsberg Bayern Bruderstr. 9. 
Wohlfromm Emmy Pharm. Herne Preußen Liebigstr. 614. 
Wohlgehagen Louise Phi!. Rickling 
" 
Georgenstr.37/1 I. 
Wohlgenannt Karl Phi!. Bregenz D.-Osterreich Barerstr.57/3. 
Wohlhaupter Alois Rechte, Staatsw. H. Unterwiesenbach Bayern Ainmillerstr. 43/3. 
Woitowitz Willibald Med. O. Stuttgart Württemberg Steinsdorfstr. 17/2. 
Wolf Albert Phi!. 0 Thale Preußen Frauenstr. 4 b/2. 
Wolf Anton Rechte, Staatsw. R. Stuttgart Bayern Schellingstr. 58/2. 
Wolf Georg Rechte, Staatsw. H. Leipzig Sachsen Seitzstr. 2/1. 
Wolf German Med. H. RauhenzeU Bayern Winzererstr. 21/0 I. 
Wolf Hans Rechte H. Passau 
" 
Destouchesstr. 40/2. 
Wolf Josef Theol. H. München 
" 
Schwanthalerstr. 182/0. 
Wolf Irene Phi!. H. Siebeldingen 
" 
Zweibrückenstr. 19/3. 
Wolf Karl Phi!. H. Siebeldingen 
" 
Gabelsbergerstr. 1/3 r. 
Wolf Kurt Rechte H. KaiserSlautern 
" 
Rottmannstr. 11/2. 
Wolf Lothar Phi!. H. Klrcbbelmbolandcn 
" 
Ainmillerstr.7/3. 
Wolfart Heinrich Phi!. H. Lindau i/B. 
" 
Franz J osefstr. 13/3. 
Wollf Christoph Rechte, Staatsw. H. Cranz Preußen Kaulbachstr. 63a/2 I. 
W olff Gerhard Dr. Phi!. R. Haag Bayern Schluderstr. 4/2. 
Wollf Hans von Phi!. R. Düsseldorf Baden Schwanthalerstr. 24/3. 
Wollf Hans Wolrad Phi!. H. Rostock Preußen Franz Josefstr. 26/1 r. 
Wolff Helmut Pharm. Görlitz 
" 
Schellingstr. 125/3. 
Wollf Johanna Maria Phi!. H. München Bayern Beurlaubt. 
Wollf Oskar Rechte O. Koburg 
" 
Waltherstr.21/1-1. 
Wollf Paul Phi!. R. Essen Preußen Rulfinistr. 10/1. 
Wollf Paul Phi!. R. Stuttgart Württemberg Herzogstr.77/1. 
Wolfski Lucia Phi!. H. Dresden Preußen Blutenburgstr. 104/0. 
Woll juIius Med. H. Köln 
" 
Waltherstr.20/3. 
Wollenweber Karl Gustav Rechte H. Freudenberg 
" 
Adalbertstr.37/1. 
Woo Zu Lin Phil. Gunjawan China Türkenstr. 48/2. 
Wopfner Anna Phi!. München Bayern St. Annaplatz 8/2 I. 
Wopperer Christoph Med. H. Abensberg 
" 
Theresienstr. 28/1. 
Worbs Hermann Staatsw. R. Frankfurt alM. Preußen Lenbachplatz 1/4. 
Wortberg Ernst Tierheilk. R. Kirchderne 
" 
Jutastr. 7/3 r. 
Wrede Hans Med. O. Hennstedt 
" 
Hopfenstr. 2/4. 
Wrede J ohannes Freiherr von Rechte H. Waldhof 
" 
Heßstr. 10/0. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung W Wucher Hans Theol. H. Weiler Bayern Georglanum. 
• Wüd j ohannes Andreas Phi!. Hopetown Brit.Südafrika Georgenstr.21/0. 
Wühl' Wilhelm Phi!. H. Nürnberg Bayern Maximilianeum. 
Wülfert Karl Phi!. R. Nürnberg 
" 
Königinstr. 99/3. 
Würdinger Hans Reohte, Staataw. H. München 
" 
Brucknerstr. 4/1 r. 
Würfel Georg Rechte H. Windsbach .. Türkenstr. 40/2 r. 
Würmseer Leonhard Phi!. H. Otterflng 
" 
Königinstr.75. 
Würz Anton Phi!. H. München 
" 
Lindwurmstl'. 25/2. 
Würzinger Willibald Rechte, Staataw. H. Kößlarn 
" 
ThierschEotr. 37/4. 
Würzner Helmut Rechte, Stnataw. R. Saarburg Preußen Hohenzollernstr. 61/3. 
Wüst Irmgard Phil. H. Dillingen Bayern Clemellsstr. 8/0 I. 
Wüst Karl Tierhei!k. O. Westheim Württemberg Ickstattstr. 26/2 I. 
Wüst Walter Phi!. H. Kaiserslautern Bayern Schwanthalerstr.37/31. 
Wulle Theodor Phi!. R. Augsburg 
" 
Volkartstr. 42/4. 
Wunderer Richard Rechte H. München .. Liebigstr.l0/1. 
Wuppermann Ernst Med. H. Düsseldorf Preußen Perhamerstr. 1/1. 
Wurm Max Phi!. O. Mün"chen Bayern Baaderstr.9a/2. 
Wurzel' Andreas Rechte H. Weiden 
" 
Theresienstr. 69/3 I. 
Wurzinger Stephan Dr. med. Phi!. R. Nürnberg 
" 
Senefelderstr. lOa/1. 
Y. Ying Kien tschong Rechte, Stalltsw. Korea China Hopfenstr. 2/3. Young Chung chien Phi!. Hwahian 
" 
Klenzestr. 103/2 r. 
Young Laurenze Phi!. Göttingen England 
z. Zaccaria Anton Zahnheilk. Cattaro jugoslavien Schillerstr. 26/2. Zacharias Anne Lise Zahnheilk. R. Reipen Preußen St. Paulsplatz 6/2. 
Zachariefl' Zacharie Zahnheilk. Leskowitz Bulgarien Schillerstr. 33. 
Zagelmeier Fritz Reohte, Staatsw. H. Nürnberg Bayern Friedrichstr. 15/3. 
Zahn Friedrich Phil. R. München .. Josef Klarstl'. 7/4. 
Zahn Helene Phi!. R. Bremen Preußen Schellingstr.78/3. 
Zahn Leonhard Rechte, Stao.tsw. H. Markt Eimersheim Bayern Dachauerstr. 25/2 r. R. 
Zahn Wolfgang Rechte H. Cannstatt Württemberg Kaulbachstr. 91/2 1. 
Zaimis Alexander Staatsw. Athen Griechenland Kaulbachstr. 22a. 
Zaimis Philipp Phil. Patras 
" 
Kaulbachstr.22a. 
Zaiser Georg Phi!. Helenendorf Aserbaidschan Türkenstr. 63/3 R. 
Zanker Josef Phi!. H. Freising Bayern Freising 168 1/2. 
Zanner Adalbert Pharm. H. Kempten 
" 
Maßmannplatz 5/1. 
Zanner Hugo Forstw. H. Leimen 
" 
Maßmannstr. 1/2. 
Zanner Nikolaus Phi!. O. Nürnberg 
" 
Westermühlstr. 10/1. 
Zantop Hermann Med. Wildungen Preußen Adlzreiterstr. 11/21. 
Zapel Ernst Med. H. Spandau 
" 
Platzl 6. 
Zaun Hans Günter Rechte H. Arnsberg ., Römerstl'. V3 . 
Zehelein Alfred Phi!. H. Miltenberg Bayern Occamstr. 11/0. 
Zehelein Theodor Forstw. H. Gemünden 
" 
Elisabethstr. 25/3. 
Zehetmeier loser Phi!. H. München .. Schlörstr. 53/0 . 
Zehle Rolf Staatsw. R. Hannover Preußen Siegfriedstr. 6/2 I. 
Zehrer Franz Rechte H. Göttersdorf Bayern Sternstr. 19/2 R. 
Zehrer j ohann Med. H. München 
" 
Krumbacherstr. 6/0. 
Zei!er Hans Rechte, Sto.atsw. H. Dingolflng 
" 
Türkenstl'. 74/3. 
Zeiller Gottlieb Pharm., Sto.atsw. H. Fürth 
" 
Lindwurmstl'. 209/0. 
Zeise Ludwig Phi!. H. Berlin Preußen Kemnatenplatz 2. 
Zeitler Georg Med. R. Augsburg Bayern Karlstr. 80/3. 
Zeitler Maria Med. R. Wörth a/D. 
" 
Paul Heysestr. 25/1. 
Zell Afred Med. Heldsdorf Rumänien Eisenmannstl'. 1/2 r. 
Zell Paul • Rechte R. München Bayern Amalienstr. 93/2 • Zell Robert Phi!. O. Kaiserslautern 
" 
Zeppelinstr. 79/1 I. 
Zeller Eduard Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Paslng. Landsbcrgerstr. 2/4. 
Zell er Oskar Phi!. H. München Baden Hefenerstr. 5. 
ZeHner Friedrich Rechte H. Schongau Bayern Frelslng,PrlnzLudwlgstr.26/2. 
Zellner Heinrich Phi!. H. Obernzell 
" 
Schraudolphstr. 13/2 I. 
Zellner Maria Phi!. Niederrumelsdorf 
" 
Unteranger 2. 
Zeltner Kal'I Pharm. Augsburg 
" 
Pasing, Exterstr. 23. 
Zengeier Hermann Med. Weinheim Baden Senefelderstr. 10b/2. 
Zenger Ernst Phi!. O. München Bayern Wörthstr. 38/4. 
Zen gl ein Anselm Forstw. H. Haag i/Opf. .. Heßstr. 14/1. 
Zenglein Heinrich Rechte H. Oberschleichach ) Salvatorstr. 12/ I. 
Zenker Karl Med. H. München 
" 
Thorwaldsenstr. 10. 
Zenker Rudolf Med. R. München 
" 
Thorwaldsenstr. 10. 
Zessler Hans Phi!. R. Bremen Preußen Hotel Haus der Landwirte. 
ZiegeIhöfer Hans Rechte, Staataw. H. Bamberg Bayern Maria Theresia&tr. 7/2. 
Zieger Werner Rechte O. Meerane Sachsen Lessingstr. 5/2. 
Ziegler Adolf Theol. H. München Bayern Georgianum. 
Ziegler Franz Med. H. Boxtal Baden Krumbacherstr. 6/1. 
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z. Ziegler Friedrich Phi!. O. Pirmasens Bayern Kaulbachstr. 61 a/O r. Ziegler Hugo Rechte O. Hall Württemberg Keuslinstr. 2/1. 
Ziegler Kosmas Phil. O. Zell b. Kufstein Bayern GlÜckstr. 12/2. 
Ziegler Liesel Phi!. H. Wesel Preußen Georgenstr. 124/3 r. 
Ziegler Rolf Forstw. H. Winnweiler Bayern Preysingstr. 33/1 I. 
Ziese Walter Phil. H. Gribow Preußen Adalbertstr. 6/2. 
Zilch Josef . Med. H. Schwandorf Bayern Kapuzinerstr. 29/3. 
Zilg Heinrich Phi!. R. Frankfurt alM. Preußen Bauerstr. 19/3. 
Zillessen Liselotte Phil. R. Völklingen ,. Barerstr. 34/3. 
Zimmermann Adolf Theol. H. Schönau i/Wo Baden Königinstr. 75. 
Zimmermann Friedrich Phil. O. Wuchsnig Preußen Entenbachstr.41/1. 
Zimmermann Fritz Rechte H. München Bayern Montsalvatstr. 11. 
Zimmermann Hubert Forstw. R. Schlingen ,. Pfarrstr. 5/0. 
Zimmermann Josef Tierheilk. Bolkatsch Rumänien Herzogstr. 25/3. 
Zimmermann Liselotte Phi!. R. Duisburg Preußen J osef Klarstr. 8/4. 
Zimmermann Lotte Med. R. Burscheid ,. Bruderstr. 8/0 I. 
Zimmermann Ludwig Rechte H. München Bayern Hiltensbergerstr.35/2 r. 
Zimmermann Max Staatsw. H. München I Pre~ßen Khidlerstr. 13/2. Zimmermann Wilhelm Rechte H. Essen Kirchenstr. 5/41. 
Zimmermann Wilhelm Phil. H. Passau Bayern Theatinerstr. 1. 
Zimmermann Willy Staatsw. O. Wiesbaden Württemberg Ungererstr.6/1. 
Zink Walter Phil. H. Ansbach Bayern Königinstr. 85iO. 
Zinkl J ohann Theo1., Phi!. H. München ,. Tal 42/2 r. 
Zinser Franz Forstw. H. Aulendorf Württemberg Adalbertstr. 1/2. 
Zinsmeister Karl Rechte H. München Bayern Wendlstr.22/3. 
Zintl Josef Phi!. München 
" 
Neuherberg. 
Zippel Walter Zahnheilk. H. Bunzlau Preußen Schützenstr. 4/3. 
Zirnbauer Heinrich Phi!. O. Obern zell Bayern Bruderstr. 8/2. 
ZirngiblOtto Recbte, staataw. H. Würz burg ,. Gentzstr. 5/3. 
Zisler Franz Phi!. Hillstett 
" 
Neuherberg. 
Zitzmann Georg Rechte, staatsw. O. Nürnberg ,. Kaiserplatz 12/21. 
Zöllner Fritz Rechte H. Kötzting 
" 
Amalienstr.77/1. 
Zöpf Bernhard Reohte, Staatsw. R. München 
" 
Kurfürstenstr. 51/21. 
Zoepffel Richard Rechte H. Mülhausen Baden Herschelstr. 1/1. 
Zohner Karl Phi!. Graz Tschechoslowakel Reitmorstr. 10/1. 
Zoll er Hermann Rechte H. Mainburg Bayern Wurzerstr. 12/2. 
Zoller Max Rechte H. Frankenthai 
" 
Ansbacherstr. 1/2. 
Zollhoefer Wilhelm Phil. H. Kempten 
" 
Schellingstr. 15/2. 
Zollitsch Friedrich Phi!. München ,. Promenadeplatz 3. 
Zollitsch Ludwig Phi!. H. Mindelheim 
" 
Sternstr. 24/1. 
Zorn Eugen Phil. H. Landshut ,. Kaulbachstr.29/1. 
Zott Josef Theol. H. Göggingen ,. Georgianum. 
Zrenner Hans Rechte H. Neustadta/W.-N. ,. Dänkhelstr. 7/4 r. 
Zschocke Georg Med. O. Anhalt Preußen St. Paulstr. 10/3. 
Zuckschwert Hans Rechte, Stao.tsw. H. Steinach Bayern Marsstr.28/3. 
Zum stein Fritz Phil. O. Bad Dürkheim ,. Lerchenfeldstr. 5/1 r. 
Zurek Josef Theol., Rechte H. Magdeburg Preußen Leopoldstr. 135/4. 
Zuzulas Dimitrios Staatsw. Patras Griechenland Schellingstr. 58/3. 
Zwingmann Karoline Staatsw. H. Minning Preußen Kiliansplatz 3/0. 
Zygadinos Nikolaus Recbte, Stnntsw. Agros Griechenland Schellingstr. 57/1 r. 
Nachtrag zum Sommerhalbjahr 1924. 
Na me Studium Geburtsort I Heimat Wohnung 
Achundow J. Bey Med. Schemacha Aserbaidschan Beethovenstr. 8/0. 
Achter Viktor Phi!. H. Rheydt Preußen Herzog Rudolfstr.49/2. 
Albert Heinrich Phi!. H. Grünstadt Bayern Veterinärstr.6a/21. 
Altmann Richard Staatsw. H. München ,. Beurlaubt. 
Armbruster Hermenegild Rechte, statltsw. R. Straßburg i/E. Baden Beurlaubt. 
Auer Elisabeth Med. H. München Bayern Scbellingstr. 117/2. 
Ballreich Hans Rechte, Staataw. H. Kaiserslautern 
" 
Theresienstr. 54/2. 
Banski Ilin Med. - Jambol Bulgarien Kapuzlnerstr. 2/2. 
Barth Heinrich Reohte, staatsw. H. St.lngbert Bayern Beurlaubt. 
Baumbach Ludwig von Staatsw. Kassel Preußen Amalienstr. 12/2. 
Becker Alexander Forstw. H. Ackermann Tü:kei 
Beurlaubt. 
Bedr-Chan Kamuran I Rechte Konstantinopel Winzererstr.58/11. 
Berchtold Karl Rechte H. Weilheim Bayern Frauenstr. 5/2 I. 
Bestehorn Otto Rechte R. Ascbersleben Preußen GewÜrzmühlstr. 21/2 1 
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Beyermann Robert Rechte Riga Lettland Dachau, Rennweg. 
Bilabel Wilhelm Rechte H. Augsburg Bayern Schellingstr. 78/0. 
Binder Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Peine Braunschweig Frühlingstr.28/1. 
Braeutigam Harald Rechte, Staatsw. - Loodz Staatenlos Habsburgerplatz 3/3. 
Brisch Walter Rechte H. Linden Preußen Lessingstr. 12/1. 
Bücklers Max Staatsw. R. Düren 
" 
Sonnenstr. 8/3. 
Bumm Erwin Phil. H. Basel 
" 
Bavariaring 37/3. 
Claus Hans Reohte, Staatsw. R. Rosario Argentinien GewÜrzmühlstr. 19/0. 
Dasannacharya Balebail Phi!. Balebail Indien Amalienstr. 54/1 I. 
Deininger Heinrich Rechte, Staatsw. R. Augsburg Bayern Linprunstr.79/11. 
de Sandjakbeyzade Omer Staatsw. Konstantinopel Türkei Maximilianstr. 5/3 r. 
Farouk Bey' 
Phi!. H. Walde Bayern Beurlaubt. Dexel j ohann 
Dleterich Konrad Phi!. H. Wittlingen Württemberg Da!' Armistr. 44. 
Dürbeck Karl Dr. Phi!. R. Elberfeld Preußen Waltherstr. 24/1 r. 
Du Moulin-Eckart Karl Rechte R. München Bayern Bismarcks.tr. 17 GG. 
Leon Graf 
Eber Fritz Med. H. Nabburg Bayern Starnberg, Mathildenstr. 
Egerer Roland Phi!. H. München 
" 
Schellingstr. 89/1. 
Ehrenfeld Rudolf Rechte Dux Tschechoslowakel Reisingerstr. 23/3. 
Eibl johann Phi!. H. Hof Bayern Beurlaubt. 
Erlenmeyer Ferdinand Phi!. O. München 
" 
Paslng, Pctcr Vlscherstr.18/l. 
Ernst Hermann Staatsw. Groß-Lippen Tschechoslowakel Klenzestr. 103/21. 
Ernst Margarete Zahnheilk. R. Hildesheim Preußen Großbndern, LIndenallee 2. 
Flohr Erich Phil. O. Saarbrücken 
" 
Burgstr. 13/2. 
Frey Kurt Staatsw. O. LudwlgshafeJl a/Rh. Bayern Fuetererstr. 4/0. 
Freydank Friedrich Staatsw. O. jerichow Preußen Isabellastr. 19/3. 
Friederich Hans Rechte R. Neu-Ulm Bayern Habsburgerstr. 3/3. 
Fuchs josef Staatsw. Forst-Meran Italien Beurlaubt. 
Geist Rudolf Med. Riga Lettland Müllerstr. 45/4. 
Gercke Antonia Phi!. Linz a/Rh. Preußen Oberföhringerstr. 37. 
Giebler Max Staatsw. H. Berlin 
" 
Briennerstr. 8c/3. 
Gluch Bernhard Staatsw. R. Tarnowitz 
" 
Kobellstr. 1210. 
Graeser Hans Phi!. Neapel Schweiz Lucile Grahnstr. 40/3. 
Gröpler Günter Phil. Bergedorf Preußen Fürstenfelderstr. 15/1. 
Grünewald Elisabeth Rechte, Staa.tsw. R. München Schweiz Adelheidstr. 32/1. 
Grundler Walter Staatsw. H. Rottweil Württemberg Klenzestr. 51/1 r. 
Haeusler Richard Phi!. H. Landau Bayern Beurlaubt. 
Haller joset Anton Phi!. H. Bregenz Württemberg Clemensstr. 20/3 M. 
Harnier Adolf von, Freiherr Rechte H. München Bayern von der Tannstr. 7/1. 
von Regendorf 
Phil. Pilsen Harnisch Ilse Tschcchoslowakel Wagnerstr.2/2. 
Herzfeld Günter Dr. Phi!. H. Grunewald Preußen Beurlaubt. 
Hilpert Friedrich Dr. Phi!. O. Neu-Oß'ingen Bayern Lerchenfeldstr. 22. 
Hoderlein Eduard Rechte, staatsw. R. Würzburg 
» Don n ersbergerstr.9b/3. Höcherl Adolf Theol. H. München 
» Beurlaubt. Hömberg Rudolf Phil. H. Charlottenburg Preußen Beurlaubt. 
Hofer Fritz Zahnheilk., Med. O. Kempten Bayern Dienerstr.21/2. 
Holzapfel Kurt Rechte, StlllltaW. H. Brandenburg Preußen Beurlaubt. jagdhold Herbert Phi!. Libau Lettland Platzl7. 
Jall Wilhelm Staatsw. O. Kaufbeuren Bayern Kurfürstenstr. 51/31. janczyk Artur Staatsw. H. Dopönen Preußen Emanuelstr. 15a/3. 
Jausen Heinrich Phi!. H. Grottkau 
" 
Beurlaubt. 
Kaltschistolf Stefan Phi!. Sliwen Bulgarien Auenstr. 37. 
Kantak Paul Med. H. Gut Lauben Preußen Aignerstr.6a/3. 
Keller Emma Med. R. Asbach 
" 
Plinganserstr. 34/4. 
Kerschbaum Albert Staatsw. O. Bamberg Bayern Fürstenstr. 12/3. 
Kersten Heinz Reohte, Stlllltew. R. Chemnitz Sachsen B~urlaubt. 
Keßler Karl Rechte H. Pirmasens Bayern S.:hellingstr. 44 R. 
Kiderlen Otto Phi!. O. Traunstein Hamburg Kanalstr.36/2. 
Kloster Otto Rechte, Staataw. O. Vohwinkel Preußen Luisenstr. 79/0. 
Knieriem Walter Med. H. Elherfeld 
" 
Luisenstr.47/1 r. 
König Otto Phi!. New York V. St. Amerika Agnesstr. 22/3. 
Körting Erhard Staatsw. R. Wattenscheid Preußen Augustenstr. 72/3. 
Krackhardt Fritz Reohte, StlllltsW. R. Nürnberg Bayern Georgenstr. 30/0 I. 
Krause Erich Phil. H. Skais girren Preußen Akademiestr. 13/0. 
Krekmanolf Theodora Med. Sofia Bulgarien Heßstr. 34/0. Kreyssig Herbert Phi!. R. Crossen Sachsen Bismarckstr. 26{2. 
Kund Friedrlch Staatsw. H. München Bayern Klenzestr. 1/3. Landa Fritz Rechte Biliu Tschcchoalowakcl Ismaningerstr. 67. 
Laporte Otto Phi!. R. Mainz Hessen Ainmillerstr. 36/1. 
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Laszlo Alexander Phi!. Budapest Ungarn Starnberg 262. 
Lehner Rudolf Med., Zahnheilk. H. München Bayern Malsenstr. 45. 
Lenz Armin Phi!. H. Aschaffenburg 
" 
Schellingstr. 17 R. 
Leuchter Hans Phi!. Köln Preußen Gentzstr.2/t. 
Lorenz Erwin Rechte R. Hannover 
" 
Georgenstr. 113/0. 
Mägerlein Anton Phi!. O. Bamberg Bayern Hiltensbergerstr. 17/1. 
Mamed-Halil Hamid Med. Kars Aserbaidscban Goethestr. 51/2. 
MItras Michael Rechte Nemuta Griechenland Prinz Ludwigstr. 10/1. 
Marschner Herbert Med. H. Kohlfurt Preußen Kellerstr.3a/2. 
Matthäi Heinrich Phi!. O. Wallertheim Hessen Theresienstr. 80. 
Mayer Werner Phi!. H. Auchsesheim Bayern Nordendstr. 5/3. 
Mewes Otto Phil. H. Crossen Preußen ViktorScheffelstr.19/31. 
Meyer-Oelschig Rolf Rechte, staatsw. Braunschweig 
" 
Amalienstr. 45/3. 
Mischakoff Christo Med. Lowetsch Bulgarien Thalkirchnerstr. 16/1 I. 
Müller J ohannes Med. O. Lampertheim Hessen Luci!e Grahnstr. 43/0. 
Müller Karl Dr. Rechte, staatsw . O. Bamberg Bayern VOlkartstr.28/0. 
Neugeboren Günter Med. Hermannstadt Rumänien Kaulbachstr. 59/1. 
Nortz Robert Med. H. München Bayern Beurlaubt. 
Opsahl Svere Zahnheilk. Elverum Norwegen Kapuzinerstr. 7/1 r. 
Pahl Herbert Med. H. Bad Kohlgrub Baden Ringseisstr. 4/2 GG. 
Paugger J ohanna Med. H. Wien Italien Barerstr. 24/~. 
Pongratz Alois . Rechte, staatsw. H. Amberg Bayern Kapuzinerstr. 52/3. 
Popescu Vintila Phi!. Imoasa Rumänien GlÜckstr. 16/1. 
Popow Mark von Rechte, staatsw. 
-
Ternowa Bulgarien Tengstr. 15/2. 
Popp Andreas Rechte H. Küps Bayern Schnorrstr. 6/1 r. 
Poser und Groß-Naedlitz Phi!. H. Waren Preußen Adalbertstr. 1/3. 
Gottlieb von 
Proebst Hermann Phil. O. München Bayern Corneliusstr. 36/2 r. 
Rienhardt Rudolf Staatsw. R. Bucha Sachsen Mauerkircherstr. 28. 
Roth Albert Phi!. O. Pirmasens Bayern Ungererstr. 67/2 I. 
Rüling Gustav von Rechte, staatsw. Kar!sbad Tscbechoslowakcl Beurlaubt. 
Rüling Herbert von Rechte, staatsw. - Kar!sbad 
" 
Beurlaubt. 
Sälzle Kar! Rechte, staatsw. O. Vilshofen Bayern Adalbertstr. 6/3. 
Salachow Jusjf Bey Med. Schuscha Aserbaidschan Häberlstr. 6/4. 
Sami Softe Phi!. Kaschan Türkei Dachauerstr. 45/3. 
Sanna Max Rechte, staatsw. R. Arnstadt Bayern Möhlstr. 27. 
Schachsuwarly Murse! Med. Maikend Aserbaidschan Beethovenstr. 1/0. 
Scheller Ernst Forstw. O. Einse!thum Bayern Barerstr. 20/~. 
Schenzle Franz Xaver Phil. H. Biberach Württemberg Rosenheimerstr. 87. 
Scherer Eduard Rechte H. München Bayern Amalienstr. 32/2 I. 
Schirber Renatus Phi!. Landstub! 
" 
Beurlaubt. 
Schmid Fritz Phi!. O. Weißenfels Preußen Giselastr. 28/0 1. 
Schneid Franz Staatsw. H. Monheim Bayern Neuturmstr. 5. 
Schneider Fritz Staatsw. R. Weinheim Baden Amalienstr.97/3. 
Schuller Rudolf Phi!. Hermannstadt Rumänien Lenbachplatz 9. 
Schulz Hans Martin Phi!. H. Kaltenborn Preußen Elisabethstr. 12/2. 
Schunck Edmund Med. H. St. Johann 
" 
Sendlingerstr. 42/3. 
Schunter Max Phi!. Wittislingen Bayern Mlelbach, Villa Augsburl:er. 
Schwend Kar! Phi!. H. Bayreuth 
" 
Leopoldstr. 135/3. 
Schweykart Alfons Reohte, staatsw. R. Kaisheim 
" 
Heßstr. 16/1. 
Seifert Wilhelm Phi!. R. Marktdorf 
" 
Sommerstr. 1/3 1. 
Skjold J ohannes Phi!. Haugesund Norwegen Herzog Wilhelmstr. 10/3. 
Sorg EmU Rechte, staatsw. H. Oggersheim Bayern Agnesstr. 40/3. 
Sperling Hans Staatsw. H. Königsberg Preußen Trautenwolfstr. 7/0. 
Störmer Erich Phil. Hagen i/Wo 
" 
Türkenstr. 40/1 I. R. 
Thoma Eduard Med. H. GeisenfeId Bayern Herrnstr. 44/0 r. 
Tourki Ahmed Riad Phi!. Tanta Ägypten Weinstr. 5/3 r. 
Tsamplakos Dimitrios Med. Chios Griechenland Türkenstr. 6/2. 
Ulrich Stephan Dr. Rechte H. Riedlingen Württemberg Bauerstr.38. 
Veltman IIse Phi!. Essen Preußen Kaulbachstr. 3/0. 
Wallraff Paul Phil. H. St. Goar " 
Schönfeldstr. 6/0 r. 
Walther Lothar Phil. R. Essen Bayern Beurlaubt. 
Walther Marianne Phi!. R. Graz " 
Beurlaubt. 
Wanschel JuHus Med. Stuttgart Staatenlos Nympbenburgerstr. 124/1 I. 
Weber Wolfgang Phi!. H. Leipzig Bayern Ohmstr. 13/3. 
Weindei Franz Med. H. Herrenstetten . " 
Blütenstr. 4/2 r, 
Westerhausen Norbert Rechte R. Kirchhunden Preußen Beurlaubt. 
Will Otto Staatsw. H. Speyer Bayern Prannerstr. 20/3. 
Willi Alois Staatsw. H. Hüttenkirchen " 
Baaderstr. 49/1. 
Wolff Pau! Phi!. R. Stuttgart Württemberg Herzogstr.77/1. 
Zwehl Gustav von Phi!. H. Rom Bayern Gentzstr. 1/3. 
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I. 
Übersicht über die Zahl der Studierenden 
im Winter-Halbjahr 1924/25. 
--------------------------~--~----~----~----~~--~--~-----l·----
Fakultät 
Theologische Fakultät 
Juristische Fakult'ät . 
Staatswirtschaftliche Fakultät: 
Nationalökonomen 
Forstleute . 
Medizinische Fakultät: 
Mediziner. 
Studierende der Zahnheilkunde 
Tierärztliche Fakultät 
Philosophische Fakultät 
I. Sektion . 
11. Sektion 
Pharmazeuten 
Insgesamt: 
125 
1050 
278 
171 
359 
27 
60 
760 
330 
68 
3228
1 
z 3 
45 170 
819 1869 
282 560 
36 207 
551 910 
45 72 
55 115 
518 1278 
239 569, 
90 158 
2680 159081 
*) Darunter etwa 38 v. H. deutscher Abstammung. 
Hiezu kommen noch: 
Gasthörer 
Gasthörerinnen 
4 
10 
3 
13 
2 
3 
2 
33 
5 
4 
11 
1 
7 
3 
1 
6 
170 
1883 
574 
208 
930 
75 
118 
18 1299 
8 577 
- 160 
7 8 
§ 
SN 
..... § 
'" (6 u.7) 
8 178 
36 1919 
37 611 
13 221 
174 1104 
41 116 
12 130 
81 1380 
60 637 
1 161 
463*)1 6457 
351 
126 
Insgesamt: 6934 
Unter den 6457 Studierenden sind 769 Frauen und zwar in der 
--------------------~~~--~~--~----~--~~~--~---1 Z 3 4 567 8 
Fakultät 
theologischen Fakultät .. 1 1 2 - - 2 - 2 
juristischen Fakultät . 19 25 44 1 - 45 1 46 
staatswirtschaftlichen Fakultät: 
Nationalökonomen .... 12 48 60 - 1 61 3 64 
medizinischen Fakultät 
Mediziner.. .. . 42 111 153 2 2 157 24 181 
Studierende der Zahnheilkunde 1 14 15 - 1 16 16 32 
tierärztlichen Fakultät . . - 1 1 - - 1 - 1 
philosophischen Fakultät 
I. Sektion. ...... . 160 147' 307 1 5 313 28 341 
11. Sektion.. ... . . 32 28 60 - - 60 4 64 
Pharmazeuten . .. .. ~1,:,,3t-_2 .... 4-+-_37-+ __ 1::--+-_-+--=-38=+-__ -+---:-38 
Insgesamt: 280! 3991 679 j 5 I 9 693 76 769 
Unter den Studierenden stehen im ersten Halbjahr 364 und zwar in der 
1 
Fakultät e CI) 
~ 
P:I 
-
t heologischen Fakultät 
j uristischen Fakultät .... . 
s taatswirtschaftlichen Fakultät: 
Nationalökonomen 
Forstleute . 
m edizinischen Fakultät: 
Mediziner ........ 
Studierende der Zahnheilkunde 
ierärztlichen Fakultät t 
P hilosophischen Fakultät 
I. Sektion. . 
11. Sektion. . p harmazeuten 
Insgesamt: 
1 
17 
14 
22 
4 
1 
? 
.., 
34 
2 
18 1 
115 
2 
CI) CI) 
I ~ &>.~ ':=.~.d I~ ~ a;.~ ~ 
..... >- CI) b.O 
oIll:: I:: 
.c 01 
2 
44 
21 
4 
15 
1 
2 
56 
14 
36 
195 
11. 
3 4 5 6 7 
, CI) CI) "CI s:= .... --
s:=C/l,cl b.O I::CI) ,CI) ..... .... 
._,c 0 
"t: = ~ rJ ~ ,cl,cl It)~ CI) CI) ,clUC/l IO~,clS:=CI) (J.~ b.O"CI O"a:; = '';:: s:= ,cl U CI)'- C/lCl) ..;~ Cl)a::~ ~~!!!.b~ ......... C/llol = .... ~b.O 1::-CI) CI) (QC/l o C/l 
(1 u.2) I:: '" ~ ~C!) At; .8 CI)~ < A~ 0 
I 
3 - - 3 2 
61 
- - 61 2 
35 - - 35 1 
26 - 1 27 2 
19 - 1 20 8 
2 
- 1 3 4 
4 - - 4 3 
90 - 3 93 18 
16 - - 16 7 
54 1 - 55 -
310 1 6 317 47 
Übersichtliche Darstellung des Ab .. und Zuganges. 
159 
8 
1:1 
CI) SN 
..... § 
C!) 
(6 u.7) 
5 
63 
36 
20 
28 
7 
7 
111 
23 
55 
-364 
--------'----------------~--~----~--~------·~--~--~------1----45678 
Vortrag 
I 
Bei Abschluß des amtlichen Ver-
zeichnisses waren im letzten Halb-
jahr aufgenommen.. 3682 
Nach träglich wurden mi t besonderer 
2 3 
2920 6602 
El ~ 
..... § 
C!) 
(6 u.7) 
38 53 6693 538 7231 
Genehmigung aufgenomm en und 
eingeschrieben. . . . . . ., _5_5+-__ 5_7-:-_1_1_2+-___ +-_-_:-1_1_2+-_3_9--;r-1_5_1 
Sohin Bestand des letzten Halb-
jahres . 3737 2977 6714 
1467 2571 
1510 4143 
38 
17 
21 
53 6805 
24 2612 
29 4193 
577 
244 
333 
7382 
2856 
4526 
Hievon sind ab g e g an ge .;;;.n_' _ 
1 
11 04 
Es sind demnach ge bl i e ben. 2633 
Für das laufende Halbjahr sind 
hin zug e kom me n . 2_9_5 t--_ll_7_0-+-1_76_5-1-_1_2_-+-2_4-!-_18_0 __ 1+-__ 13.;..0~~1 __ 9.:..:.31 
So daß in die sem Halbjahr ein-
geschrieben sind. . . 3228 
Davon gelten als beurlaubt. 14 
2680 5908 
5 19 
33 53 5994 
- 19 
463 6457 
19 
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III. 
Ausscheidung nach der Heimat. 
----------------------~-------------------------------------.---Fakultät 
Vaterland 
A. Deutsches Reich. 
J. Bayern. 
Oberbayern . 54 471 157 36 182 14 22 401 160 18 1515 
Niederbayern . .... 12 77 18 10 23 3 8 51 25 9 236 
Pfalz . . . . . 8 115 20 22 27 3 6 61 45 6 313 
Oberpfalz und Regensburg 8 80 12 11 25 3 6 63 17 12 237 
Oberfranken ... 3 60 19 19 7 - 3 28 18 2 159 
Mittelfranken . .. . 4 84 15 22 38 1 6 45 29 6 250 
Unterfranken und Aschaffenburg 4 32 3 25 6 - 1 19 3 2 95 
Schwaben und Neuburg . 32 131 34 26 51 3 8 92 33 13 423 
--------I:---+--~---+---+--~--+-~--~~--~~~--
Zahl I: 
11. Übrige deutsche 
, Staaten. 
Anhalt .. 
Baden ... . 
Braunsch weig 
Bremen ... 
Hamburg. 
Hessen .. 
Lippe-Detmold 
LUbeck. . ..... 
Mecklen burg-Sch werin 
Mecklenburg-Strelitz . 
Oldenburg . . 
Preußen.. . 
Sachsen . 
Thüringen .. 
Waldeck .. 
WUrttemberg. . 
-----
125 1050 278 171 359 27 60 760 330 6813228 
4 - - 6 - -
8 43 16 3 41 3 6 
7 2 7 2 - -
9 1 - 7 1 2 
16 - - 12 3 1 
18 9 - 18 - 1 
5 - - 4-
3 2 - 1 - -
18 3 2 9 1 2 
1-
16 1 - 7 
29 542 187 12 350 
- 2 
26 29 
1 57 17 2 33 4 1 
17 9 7 17 1 2 
2 1 - 1 - -
61 341 3 43 7 6 9 
2 
32 
4 
6 
23 
12 
5 
2 
300 
37 
13 
1 
81 
2 - 14 
21 4 177 
2 2 26 
2 - 28 
6 1 62 
6 - 64 
1 - 10 
6 
7 - 47 
1 
5 
142 
12 
7 
26 
1 34 
64 1681 
5 169 
3 76 
5 
10 280 
Zahl II: 45 819 282 36 551 45 55 518 239 90 2680 
Zahl I: 125 1050 278 171 359 27 60 760 330 68 3228 
Reichsangehörige, Zahl A: 170 11869\ 560 I 207\910 \ 72\115\1278\ 569\15815908 
Vaterland 
B. Von Deutschland ab-
getrennte Gebiete. 
Staatswirt-
schaftliche 
* . Fa~ultät 
et: • Q) 
::i ~tS ci:~ ~ ~._ d J,..e::t 
~ j;:,~ J!.2 
U) 
Fakultät 
Philo-
sophische 
Fakultät 
.. § I .. § ~j4 =.t 
~ I ~ 
161 
Dänemark (bisher Schleswig-
Holstein) . - 5 - - 4 - - - - 10 
Danzig. . . . . . . . . . . - 3 1 - 6 - - 2 - 1 13 
Elsass-Lothringen. . . . . - 1 - - - - - 1 - - 2 
Polen (bisher Provinz Posen) - - - - 1 - 1 - - - 2 
Pol e n (bisher Obers.~c_hl~e..;;;,Si...;.en~)~'_I __ i-J _1:.;---.::2+-_+-....:2+_.;..1 _+-_...!. __ ~_1:..!,..-..:::6 
Zahl B: - 10 3 - 13 - 21 3 - 2 33 
C. Deutsch-Österreich: 
Zahl C: - 4 
Zahl A: 170 1869 
11 1 7 3 1 
560 207 910 72 115 
Deutsches Reich, vom Reich I 
abgetrennteGebiete u. Deutsch-
österreich (Zahl A, B, C): 170 1883 574 208 930 75 118 
D. Sonstige Ausländer. 
I. Europa. 
Albanien. 
Bulgarien . 
Dänemark. .. . 
Estland 
Georgien ... 
Griechenland 
Großbritanien: England . 
I taHen . . . 
Jugoslavien . 
Lettland .. . 
Litauen ... 
Luxemburg 
Niederlande 
Norwegen 
Polen 
Rumänien 
Russland. 
Schweden ... 
Sch weiz _ . . 
Spanien ..... . 
Tschechoslowakei . 
Türkei. .,. 
Ukraine - .. 
Ungarn 
Zahl I: 
2 - -
1 3 3 46 16 3 
-------
1-----
8 7-
3 -
1 
2 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
1 - -
21 - -
4 1-
10 3-
8 -
2 - 2 
-------
1- 2 - 1-
- - -
1 - 11 -
2 2- 2 --
- - 2 16 5 6 
1 - - 4 -
- - - - - 5 -
7 5 - -
4 
1 
1 
1 
5 -
l-
I 
2 1 
7 - -
7 -
.!I' = 3 - -
1 
8 29 31 12 1361 41 12 
18 
12781 
8 - 53 
569 158 5908 
577 160 5994 
4 5-
1 1 
3 2-
3 -
4 14 
2 2-
1 1 
3 1-
6 1 
3 2-
1-
4 -
1-
4 
2 --
1 
9 2 1 
1 1-
5 3-
12-
2 1 
58 41 I 
2 
81 
2 
6 
4 
54 
4 
11 
20 
22 
12 
1 
8 
13 
8 
34 
5 
5 
31 
2 
25 
7 
2 
10 
369 
162 
- -Fakultäten 
.' Staatswirt- . r!. Philo- \:I 1:1 . 
r:: schaftliche 'ccu CI) sophische CI) 1.1~, I-< ,~ CI) ..... 
CI) r:: CI) 01'1:1 r-<"CI ;:I c:. 
Vaterland b.O ~ Fakultät \:I N= 01-< 1:1 Fakultät CI) 01 
.s 'N I-< ;:I CI);:I N <!) VI I-< 01 0 ';:: • CI) :tJ CI),!,d '1:1= = == Ei CI) VI._ ..!.CI) "CI_ 0 0 a 
,c ;:I ,!,dt::ct: VI .... CI) ~·ö ~ 'Gj .'';: .'- I-< ...., 1-<;:1 ~ ......... 01 ..... r-< o'~.B ;:I'c =,c -,!,d ..... ~ f o CI) ..... CI) u..- ..... :> u f/J f/J f/J f/J 
'" 
1 1 1 I 
11. A ussereuropäische 
Länder. 
Ägypten 
· 
- - - - 7 - - - - - 7 
Süd-Afrika. . - - - - 4 - - 7 2 - 13 
Amerika, VereinigteStaaten - - 2 - 3 - - 10 3 - 18 
Argentinien . - 1 - - - - - - - - 1 
Aserbaidschan . - - - - 5 - - 1 1 - 7 
Brasilien. - - - - - - - - 1 - 1 
Chile - - - - 1 - - - - - 1 
China 
· 
-
3 1 1 8 - - - 5 - 18 
Columbia. 
· 
. - - - - 1 - - - - - 1 
Costa-Ri ca. . - - - - 2 - - - - - 2 
Japan 
· · 
- - - - - - - - 2 - 2 
Indien - - - - - - - 1 2 - 3 
Mexiko 
· 
- - - - - - - 1 - - 1 
Paraguay. - - - - - - - - 1 - 1 
Persien . - - 1 - - - - -- -- - 1 
Staatenlos . 
-I 3 2 - 71- -I 3 2 - 17 
Zahl II: - 7 6 1 38 - - 2.3 19 - 94 
Zahl I: 8 29 31 12 136 41 12 58 41 1 369 
Zahl D: 81 361 371 131 1741 411 121 81 1 601 11463*) 
*) Darunter etwa 38 v. H. deutscher Abstammung. 
E . Gesam tzahl . . 178 1919 611 22111104: 116 130 1380 637 161 64:57 
(Zahl A, B, C, D) I I 1 I I I I 
Abgeschlossen am 30. November 1924. 
